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A N O C H E C E L E B R O S E S I O N 
L A C O N V E N C I O N N A C I O N A L 
D E L P A R T I D O P O P U L A R 
DESIGNO LOS COMPROMISARIOS 
PRESIDENCIALES, SENATORIALES 
Y LOS VICEPRESIDENCIALES 
L A S E S I O N F U E P R E S I D I D A P O R 
E L D R . C A R M E L O U R Q U I A G A 
ALBERTO BARRERAS Y LORENZO 
FERNANDEZ HERMO, DESIGNADOS 
CANDIDATOS PARA SENADORES 
de 
del 
Celebró ' sesión, en la noche 
yer la Convención Provincial 
Partido Popular Cubano, para pro-
ceder a la designación de candida-
tos a Compromisarios Presidenciales 
Vice-presidenciales; Compromisa-
rios Senatoriales y dos candidatos 
a senadores, en las p róx imas elec-
ciones. , Tr 
presidió el doctor Carmelo Ur-
auiaga, actuando de secretario el 
doctor Carlos J iménez de la Torre. 
Concedido un receso para prepa-
rar la votación, ésta dió el siguien-
te resultado: 
Para Compromisarios Presidencia 
Ies y Vicepresidenciales: 
Propietarios: Francisco Teyra 
Fundora; Alfredo J iménez Ansler; 
Oscar Jaime; Rubén Montero; José 
María Espinosa; Manuel Mar t ínez 
Peñalver; Oscar Zayas; Charles Agui 
rre; Matías Duque; Rafael Quinta-
ra;' Juan Antonio Roig; J e sús Ma-
ría* Barraqué; Carlos Miguel de Cés-
pedes; Pedro Pando; Juan Zamora; 
Lucas Lamadrid; Pedro Fantony; 
ír.mael Goenaga; Lorenzo Fa l cón ; 
Julio de la Torre; Agus t ín Alvarez; 
Rafael Montalvo; Juan Mencía; Ma-
rio González de Mendoza; Juan Men 
cía; Octavió de Céspedes; Néstor 
González de Mendoza; E v e ü o Go-
vantes; Rogelio Rodr íguez ; Angel 
Va'.dés Montiel; José Antonio Dov,--
Img; José Rabassa; Francisco Cara-
pos. 
Suplentes: 
Ignacio Pérez Rodr íguez ; Evelio 
Jiménez; Norberto Bello; Antonio 
Millas; Antero Navarro; Juan C. 
Zamora; Juan F e r n á n d e z de Castro; 
Silvano Herrera; Cecilio Soto; José 
Antonio Rojas. 
Para Senadores: 
Alberto B á r r e l a s ; 
nández' Hermo. 
Para Compromisarios Senatoria 
les: Mayores Contribuyentes: Igna-
cio D. Irube; Francieco 
Carlos Menció; José Díaz Vald 
Gustavo Parodl; Secundino Baños ; 
Salvador González; Carlos Govea; 
Víctor Simón. 
No mayores contribuyentes: 
Miguel A . Díaz Gut ié r rez ; R a m ó n 
F. Crusellas; J o a q u í n M . Alvarez; 
Arturo P e ñ a r a n d a ; Juan Miguel Dl-
higo; Luciano Gut iérrez B r i t o ; Adol -
fo González Torres; Venancio M i -
l'-án; Octavio Dobal . 
Finalmente se acordó ratificar el 
M U C H O S G O B I E R N O S E N V I A R O N E M B A J A D A S E S P E C I A L E S 
A L E C U A D O R C O N M O T I V O D E L A T R A S M I S I O N D E M A N D O 
D E L E J E C U T I V O N A C I O N A L E N D I C H A R E P U B L I C A 
QUITO, Ecuador, agosto 26. 
Con motivo de la p róx ima t r a smis ión del mando del Ejecu-
tivo Nacional del Ecuador, son muchos los gobiernos que han en-
viado embajadas especiales a esta capital. 
E l d í a 20 presen tó ya sus credenciales como embajador ex-
traordinario en misión especial, el Excmo. Sr. Ministro del Brasi l , 
don Armin io de Mello y Franco. E l 22 p resen tó credenciales de 
igual ca rác te r el Excmo. Sr. Ministro del P e r ú , don Enrique de Cas-
t ro Oyanguren. 
Hoy fué reconocido como embajador extraordinario del Uru-
guay el Excmo. Sr. don Rafael de J. Ponsalva, quien vino desde 
L ima . También p resen tó credenciales el Minis t ro Plenipotenciario 
de la Gran Bre t aña , L o r d Herbert Herbey. 
P r ó x i m a m e n t e l l ega rán a Quito las embajadíis especiales de 
Chile, Colombia y Bolivia . 
Ix>s discursos pronunciados en las recepciones oficiales han 
sido iefusivos en grado sumo y denotaron altos sentimientos frater-
nales de un ión americana. 
H O N D O P E S A R P O R E L 
F A L L E G I M I E N T O D E L 
G E N E R A L A . N O D A R S E 
B A S E S D E L A C O A L I C I O N 
E L E C T O R A L D E L P A R T I D O 
L I B E R A L C O N E L P O P U L A R 
COMPAÑEROS DE ARMAS. AMIGOS FUERON ACORDADAS LAS MISMAS 
Y CORRELIGIONARIOS FUERON 
A RENDIRLE Su TRIBUTO 
E L E J E R C I T O R E N D I R A LOS 
H O N O R E S CORRESr : : ^ E N T E S 
POR LOS JEFES DE LAS DOS 
COLECTIVIDADES POLITICAS 
R E P A R T O D E C A N D I D A T U R A S 
P A R A S E N A D O R E S 
EL COMERCIO DE ARTEMISA SI SE AUMENTA EL NUMERO 
CERRO SUS PUERTAS COMO i DE REPRESENTANTES SE DARA 
SEÑAL DE INTENSO DUELO ENTRADA A LOS POPULARES 
P O R R E A L D E C R E T O S E A U T O R I Z A E L C O N T R A T O C O N 
L A C O M P A Ñ I A T E L E F O N I C A N A C I O N A L D E E S P A Ñ A 
P A R A R E F O R M A R Y E X P L O T A R T O D O E L S E R V I C I O 
ESTA COMPAÑIA FUE ORGANIZADA POR L A INTERNATIONAL 
TELEPHONE & TELEGRAPH Co. DE NEW YORK, Y COOPERAN 
t N ELLA LAS PRINCIPALES CASAS BANCARIAS ESPAÑOLAS 
S E S E G U I R A U N P R O C E D I M I E N T O S I M I L A R A L E M P L E A D O 
C U A N D O S E O R G A N I Z O L A C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
E L CONOCIDO EDITOR BARCELONES SEÑOR MAUCCI FUE 
VICTIMA DE U N ATRACO INAUDITO, SIENDO DETENIDO UNO 
DE LOS ATRACADORES DESPUES DE INTENSO TIROTEO 
MADRID, agosto ,26 . j " E l repliegue ee efectuó en bue-
, ñas condiciones, protegido desde el 
E l Rey de España ha firmado hoy cairrupamen.to. La marcha a Xauen 
M A S D E C I E N M I L P E S O S 
E N B I L L E T E S F A L S O S 
C I R C U L A N E N 
C H I C A G O 
CHICAGO. Agosto 26. 
Billetes falsificados de $5. $10, 
$20 y $50 han sido pasado en 
el hipódromo de Hawthorne, en 
esta ciudad, según informan los 
funcionarios federales, quienes 
están investigando su origen. 
Más de $100,000 en billetes 
falsificados han estado circu-
lando, la mayor parte de ellos 
en apuestas. 
S E N I E G A N A D E S P A C H A R 
U N A L A N C H A S O S P E C H O S A 
Q U E E N T R O E N M A T A N Z A S 
TEMEN QUE SE TRATE DE UNA 
EMBARCACION DEDICADA A L 
CONTRABANDO DE PASAJEROS 
F A L L E C I O D E Q U E M A D U R A S E N 
M A T A N Z A S U N A S E Ñ O R I T A 
He aquí las bases acordadas por j ' 
los Jefes de ambas colectividades, 
con la concurrencia de los candida-
tos presidenciales de la coalición: 
Después de realizado por el ac-
tual Gobierno cubano la restaura-
ción económica, la consolidación de 
nuestra s i tuación internacional y la 
implantación más completa de las 
libertades públicas, los Partidos I l i -
beral y Popular Cubano entienden 
ojie la República reclama que se con. 
t inúe en el futuro una era de trans-
cendentales reformas que organicen 
los factores internos de la Nación 
de acuerdo con su riqueza, su civi-
lización y las ventajas que le pro-
porciona su posición geográfica en 
el continente americano. Esto se cb-
S O B R E E L C O N V E N I O D E 
B U L T O S P O S T A L E S C O N 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
FUE U N GRAN EXITO L A FUNCION 
TEATRAL A BENEFICIO DE LA 
IGLESIA DE ARTEMISA 
MATANZAS. Agosto 26. 
DIARIO . —Habana. 
A consecuencia de las quemadu-
ras que se ocasionara al hacerle ex-
plosión un reverbero, fallecOó en es-
taciudad la señor i t a Ramona Arbelo 
Rodríguez, de 19 años de edad y ve-
cina e Alvarez n ú m e r o 181 . 
Hoy tomó puerto, de arribada for-
zosa, según declaró el cap i tán . Mr. 
Jolm H . Mattle, la lancha motor ame 
ricana "Shadow" procedente de Key 
West. E l Cónsul americano ha so-
licitado del Administrador de la 
¡Aduana que no despache la embar-
La Dirección General de Comuni- cación hasta t a r to reciba informes 
caciones ha contestado en la si- que ha pedido a su gobierno, por te-
CONTESTA L A DIRECCION DE 
COMUNICACIONES A L ESCRITO 
DE L A CAMARA DE COMERCIO 
ner sospechas d3 que se trate de una 
lancha dedicada la servicio de con-
un decreto autorizando el cont ra tó 
ya aprobado por el Directorio M i l i -
ta r con la Compañía Telefónica Na-
cional de 'España, organizada por la 
International Telephone and Tele-
graph Corp. de New York, en coo-
peración con los principales bancos 
lespañoiLes, para la constnfvcción y 
explotación del sistema telefónico 
general de todo el reino. 
Da nueva compañía , que se h a r á 
cargo df&l aotual sistema telefónico 
del Estado, unificándolos con los 
sistemas principales de concesiona-
Lorenzo Per- r íos privados, sobre los cuales tie-
ne ya opción, es una compañía es-
pañola que se propone no sólo em-
plear en gran parte los cap'tales es-
pañoles para sus explotaciones sino 
Vaí le io : también fomentar ^ m . y o ; desarro-
- i iv - ^ ' , ' ^ T 1 ^ 
telefónicos t a E » ^ u a . 
Por su parte, la International Te-
apenas fué hostilizada y todo pare-
ce indicar que el enemigo recibió 
severo castigo. 
"Hubo las siguientes "jajas en el 
combate: Regulares de Te tuán , ca-
p i tán Emil io Pascual Bovil , herido 
grave; capi tán Rafael García Valí-
ño, menos grave, y teniente Antonio 
Montenegro, grave. También resul tó 
herido un caid moro adicto. 
"Las bajas de tropa fueron las? si-
guientes: dos muertos y veinte he-
ridos de las fuerzas indígenas . 
"En la posición de García Ur ía 
no ha ocurrido novedad alguna. 
"La columna del general Riquel-
me dlegó ayer al Zoco E l Arbaa, l le-
vando también varios contingentes 
integrados por batallones proce-
ds'ntes de España con órdenes m i l i -
tares y una compañía montada mó-
" E l convoy de camiones que salió 
hoy llegó a Xauen con algún retra-
guiei.íte forma, el escrito que la Cá 
m a r á de Comercio le di i igió y pu 
'tiene únicamente por medio de Go- blicamos en la edición de la tarde del |trabando de l icor2„. 
Hoy se f rac tu ró la pierna dere-
cha, al caerle encima un saco de 
azúcar, el obrero do la "Munson L i -
de bultos postales con los ^Estados ne Steamship" Guillermo Mendoza 
Unidos. 
biernos que estén sostenidos por una i día 20 del actual, acerca de la con-
gran mayorlft, en el país y que res-! veniencia d¿ llegar a la concertación 
pondan al sentimiento democrát ico 1 de un Convenio para el intercambio 
que caracteriza al pueblo cuoano. 
El Partido Liberal y el Popular 
Cubano, colectividades que tienen 
el mismo origen, conocientes de sua 
deberes pat r ió t icos , se ven compeh-
dos por altos ideales y sentimientos 
GeneraJ AlTDerto Nodarse, que fallecióla i r unidos en las próximas eleccio-
a«+Mr,^T,a en finna rio res con igual bandera y un solo ajiteanoche en su finca de Cañas, 
Artemisa 
Dice así la Dirección de Comuni-
caciones: 
Habana, 22 de Agosto de 1924. 
Señor Presidente de la Cámara de 
Comercio 'Se Remedios'". 
Provincia de Santa Clara. 
Señor ; 
Tengo el gusto de referirme & la 
lephone and Telegraph Corp. , ade- s0 a causa de .egtar cortada la ca 
más del in terés financiero que enj rretera. Ya cerca de Xauen fué hos-
ella tiene asesora rá técnica y finan 
cierameilte a la nueva compañía en 
relación con un extenso programa 
de extensión y desarrollo que será 
anunciado a Sn debido tiempo. 
CONFIRMASE E N N E W Y O R K L A 
actual programa del Partido Popu-1 CONSTITUCION D E L A COSlPASJA 
lar Cubano 
Para cumplir los t r ámi t e s que de-
termina la Ley Electoral estuvo 
reunida la Asamblea desde las ocho 
de la noche hasta la madrugada, con 
un trabajo ímprobo de firmas de 
Delegados; cuya ardua labor d i r i -
gió el secretario del Partido Popu-
lar doctor Carlos J iménez de la To-
rre, quien ha sido muy felicitado 
Por su gestión en el expresado 
«argo. 
NUEVA YORK, agosto 26. 
tilizado y, según noticias, han resul-
tado tres españoles muertos y doce 
heridos en la acción subsiguiente. El 
camión quedó volcado en la carre-
tera al ser muerto el conductor. Este 
vehículo fué incendiado por orden 
del oficial que mandaba el convoy." 
EDITOR BARCELONES V I C T I M A 
D E UN ATRACO INAUDITO 
programa, con el propósito de lle-
nar esa f inal idad. 
Con motivo del tan sent;do fa-j La identificación de propósi tos y 
llecimiento del general Alberto No-: PrmciPlc6 de ambos Partidos ácon-
darse, durante toda la noche de ayer ! sejan Que esta coalición sirva de ba-
acudieron numerosas personas a lalse Para llegar más adelante a la uní-
casa de su yevuo. el doctor Federi-!ficaciÓ11 de dichas colectividades por 
co Torralbas, (calle C, n ú m e r o 79 , j e í procedimiento que se acuerde, 
esquina a Línea, en el Vedado), a| re: 'nt6grándose de esa .manera pn 
donde fueron ayer trasladados los : toda su antigua pujanza y poderío 
restos. Compañeros de la guerra, ,el viej0 X glorioso Partido Liberal , 
amigos y correligionarios políticos,! Por estas razones el Partido U . -
visitaron aquella morada nara dar;beral y el Partido Popular Cubano Í S S ' ¿ Í X k ? a í a 
testimonio de su condolencia a los ^ u acordado una coalición electo- ^ T Í ^ L » ! ^ ^ . u . ^ Í I , 
atribulados familiares del pat r io ta j ra l sobre las bases siguientes; 
desaparecido. 
. PRIMERA: 
HONORES M I L I T A R E S | Los Partidos Liberal y Popular 
A l tener conocimiento el general | Cubano proclaman candidato a la 
Alberto H e r r é r w .Jefe del Estado Presiclencia de la República y Vice-
Mayor del E j é J p U o . ó los órde- ' Presidencia de la Repúbl ica para 
nes necesarias para que i or ¡as fuer i las ' p róximas elecciones al general 
Cuero. Su estado es de gravedad. 
GOMEZ. 
Corresponsal. 
SENSIBLE F A L L E C I M I E N T O 
(Por Telégrafo . ) 
Alacranes, agosto 26. 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Ha fallecido hoy, víctima de cruel 
enfermedad, la distinguida señora 
Nicolasa Padrón , amante esposa de 
atenta comunicación que en 18 del ¡nuest ro Alcalde municipíil señor Ig -
corriente me fué dirigida por esa i nació Padrón , al cual, como a loa 
Cámara de Comercio y publicada des- ¡a t r ibulados hijos, hacemos llegar eu 
pués en ia edición de ia tarde del j estas l íneas el m á s sentido te&timo-
D I A R I O DE L A MARINA del día 20. I nio de p é s a m e . 
A l recibir noticias de que el Rey BARCELONA, agosto 26. 
Alfonso de España^ ha firmado un 
decreto autorizando la unificación de 
ilos sistemas telfónlcos españoles M r . 
E l conocido editor, señor Maucci 
fué atracado hace días en la carre-
P A R A E L B A N Q U E T E E N 
H O N O R D E P R E S I D E N T E 
D E L A R E P U B L I C A 
f-PJVAS ADHESIONES RECIBI -
DAS POR E L COMITE D E SOCIE-
DADES ESPAÑOLAS D E L A H A -
BANA 
Relación de las nuevas adhesio-
nes recibidas para el Banquete que, I Telephone and Telegraph 
en honor del señor PreaWente de l a ' desea "americanizar" los 
República, t end rá efecto el sábado 
'lTe ia presente semana en el Teatro 
•Nacional 
Centros, Casinos y Colonias del I n -
terior : 
Colonia Española de Artemisa: de-
8lgnará. 
Cent ro-Español de Güi ra de Me-
i'-na: designa a <m Presidente, doc-
lor J . Comas Polch. 
Casino Español de Santiago de las 
vegas: des ignará . 
Colonia Española de Gibara: de-
R1gna a don Enrique Rey. 
xoloma Española de Yaguajav: 
asigna a don Basilio Zubero. 
Bolonia Española de Fomento: de-
signará . 
Casino Español délo s Arabos: de-
bl«na a cion Joaqu ín Gil del Real. 
J-oloma Española de Jovellanos: 
designará. 
Colonia Española de Caba íguán : 
u ^ i g n a r á . 
KiJ?1Cmla EsPañola de Morón: de-
'Sua a don Ricardo Pavierne. 
d f ^ I O n EsPaño1a de Cama juan í : 
vo a al Licenciado Adelardo No-
" ¿ 2 Í 0 n Í a Española de Guanajay: 
V-m, .na a su Prefidente el señor don 




Casino Español de Flor ida: desig-
rn , n Jo&nnín Gil del Real. 
dtH£ ° m a EsPañola de Agramonte: 
t u s C O l d ^ E s i ' a ñ o l a de Sancti SPíri-
les Día ". 
Coloria Español 
110: des ignará . 
de la International Telegraph and 
Telephone Co., ha confirmado la 
vers ión de que desde hace meses se 
vienen, efecftuando negociaciones en-
tre t a l empresa y el gobierno f i é Es-
paña para la reconst rucción de ese 
servicio en dicho p a í s . Aunque no 
se creyó en el caso de anunciar de-
talladamente los proyectos de la 
corporación, M r , Gardner dijo que 
el sistema telefónico de España será 
puesto sobre una "base moderna y 
eficiente". 
•Cree el abogado que la empresa 
que representa seguirá un procedí-
miente similar al . que empleó cuan-
do ayudó a organizar la Cuban Te-
lephone Co. 
Dijo t ambién que la International 
Co., no 
 •  sistemas 
telefónicos europeos, sino aumentar 
la eficiencia del servicio y faci l i tar 
las comunicaciones telef ón cas in-
ternacionales . 
O. R . Gardner, abogado consultor tera de Monte Carmelo siendo a*s-
• pojado^ de cerca de 6,000 pesetas. 
Los ladrones le advirtieron que co-
mo lo robado ascendía a poca canti-
dad dentro de unos días se presenta-
r í an en su casa dos camaradas suyos 
para exigirle una suma más impor-
tante en consonancia con la fortuna 
que tiene el señor Maucci. 
Efectivamente, dos individuos des-
conocidos fueron a casa del editor 
demandándo le 30 000 pesetas. E l 
editor Íes á i 3 0 que no las tenía en 
casa pero les ofreció un cheque, el 
cual se negaron a admitir dicíen-
dole que le seña la r ían un lugar da-
do donde podr ía llevarles la suma 
exigida. 
E l acaudalado editor recibió ayer 
una carta diciéndole que llevara hoy 
por la m a ñ a n a las pesetas a la calle 
de Mallorca, esqu. na a la de San 
Juan, donde dos individuos la^ reci-
bi r ían de sus manos. 
Eil señor Maucci avisó a la poli-
cía y a la par que su hi jo, fué con 
un sobro conteniendo el dinero. La 
policía mon tó el servicio de 7igi-
lancia conveniente y cuando I j s la-
drones se apoderaban del dinero, 
echando a correr, surgieron varios 
agentes secretos que se lanzaron en 
su persecución. 
Los ladrones hicieron frente, cru-
zándose 70 disparos entre los atra-
cadores y la policía, fué detenido 
uno die ellos llamado Carlos Cul 
Mart ínez , de oficio panadero. ;Ejl 
otro individuo desaparec ió , péro ya 
zas armadas de esta guarnic ión se!Gerardo Machado y al señor Cario? 
tr ibuten al cadáver del extinto J e f e ! ^ la Rosa, respectivamente, 
de las tropas libertadoras los hono- SEGUNDA: 
res correspondientes i la alta ierar-l Las Asambleas Provinciales del 
quía mil i tar que conquistó en los 'Part ido Popular Cubano presenta-
campos de la Revolución. | r án a las Juntas Provinciales Elec-
Estos serán, pues, los seña lados¡ tora les las candidaturas de Compro-
por las Ordenanzas del Ejérci to pa-j misarios Presidenciales y Viceprs-
ra los señores Generales y en con-; sidenciales propietarios y suplentes 
secuencia al sepelio del señor No-1 del Partido Libera l , 
darse as is t i rán las siguientes fuer-i TERCERA: 
zas militares: ^os candidatos a Senadores se dis-
Un Bata l lón de Ar t i l l e r í a . ¡ t r i bu i r án de por mitad entre los 
Tres Escuadrones de Cabal le r ía . j partidos Liberal y p0pUiar Cubano 
E l mando de las tropas que a c o m - j ^ las ^rovincias de Matanzas, San-
p a ñ a r á n al cadáver del general No- i t a clara) Camagüev y Oriente. En 
darse se ha confiado al Jefe dc l l l a provincia de la Habana el P a r t í -
Sexto Distri to, coronel Rafael Cafe-j do p0pular Cubano p re sen t a r á a la 
t i l l o - ¡ J u n t a Provincial Electoral los com-
Asis t i rán también , seguramente, i promigarios senatoriales del Parido 
todos los jefes y oficiales francos de L.:t)eral y en ]a de Pinar del Río el 
servicio adscritos a los Distritos . Sáx. | partldo p0pUiar Cubano p re sen t a r á 
to y Sép t imo . j sus propios compromisarios senato-
riales . 
CUARTA: 
Si se aumentare por el Congreso 
sug i r iéndome la conveniencia y u t i -
sión de 
un Convenio de Bultos-Postales en-
tre nuestra Repúbl ica y ia de los Es-
tados Unidos de América, para lograr 
de esta manera la introducción con 
ventajas en aquel gran mercado del 
tabaco elaborado, nuestro principal 
producto de expor tac ión . 
Como respuesta, me es grato i n -
formar a usted que la Dirección Ge-
neral de Comunicaciones viene sos-
teniendo de:5de el año de 1903 cone-
taPte correspondencia con la. Admi -
nis t rac ión Postal Americana al ob-
jeto de llegar a la conclusión de ese 
Convenio y si, hasta el presente no 
se ha obtenido un resultado defini-
tivo y satisfactorio, no ha sido pre-
cisamente por intransigencia de núes | 
tro departamento ni por descuido en i 
García . 
Corresponsal. 
A BENEFICIO DE UNA IGLESIA 
(Por Telégrafo. ) 
Ant i l l a , agosto 26. 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
La función teatral organizada por 
el comité de damas católicas a be-
neficio de nuestra iglesia, se celebró 
anoche en el teatro "Agui r re" , con 
un lleno desbordante. 
Actuó la sección a r t í s t i ca del 
Unión Club, poniendo en escena el 
drama policiaco "J'lmmy Sansón" , 
con entera propiedad. 
Obtuvo un gran éxito. 
La función t e rminó con el cou-
SIGUE E L AVANCE DE LAS TRO-
PAS ESPAÑOLAS E N MARRUECOS 
MADRID, agosto 26. 
El parte oficial recibido de Ma-
rruecos hoy a primera hora, dice: 
"Zona Orienta l .—Sábese por con-
fidencias que en la operación de 
Afrau han muerto 70 indígenas, re-
sultando heridos varios más . 
"Ha sido bombardeado por la 
aviación españoila, y hundido, un 
bote enemigo que se encontraba en 
aguas de Sidi-Dris. 
"Zona Occidental.^—La 
HONDO DUELO EN ARTEMISA 
(Por Telégrafo . ) 
Artemisa, agosto 26. 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Ha producido muy hondo pesar 
en ésta la muerte del general A l -
berto Nodarse, ocurrida en la finca 
"Ssan Isidro", de este t é rmino . E l 
Alcalde Municipal dirigió un mani-
fiesto al pueblo, haciendo resaltar 
los grandes merecimientos pat r ió t i -
cos del fallecido, y pidiendo que to-
das las clases se asociaran al due-
lo de la Patria con motivo de tan 
doloroso acontecimiento. 
E l Partido Liberal suspendió nn 
mi t in que tenía anunciado para hoy, 
y que ee ce lebrará m a ñ a n a . Todo el 
mente beneficioso para las dos par-
tes contratantes y que, como conse-
cuencia de eilo, es de justicia y eciui-
dad que ai admitid nosotros, por 
ejemplo, todos los productos que los 
Estados Unidos o cualquiera otra de 
las racioned mencionadas quieran 
enviar a Cuba, bajo forma de bulto 
postal, debe la otra parte admitir las 
importaciones nuestras, en las mis-
mas condiciones, entre ellas, el ta-
el numero de Representantes a la I baco elaborado, sin otras trabas al 
Cámara , el Partido Liberal le da rá 
entrada en sus candidaturas a ele-
mentos del Partido Popular Cubano 
en la forma que ambas colectivida-
des acordaren. 
las negociaciones, sino porque la Di - !p ]c t "Lisson L i s í e t e " , cantado y bai-
rección de Comunicaciones sostuvo ; iado por distinguidas señor i tas . Du-
y sostiene en este caso y en los aná - raiite los intermedios el notable vio-
logos peridientes con España e In - j i i n i s t a señor Avilés deleitó a la con-
glaterra, el principio fundamental de currencia, siendo acompañado al 
que todo Convenio ha de ser igual- |piano por ia señor i t a Sánchez. 
QUINTA: 
Ambas colectividades polí t icas 
aco rda rán unas bases supletorias pa-
ra el mejor cumplimiento de las an-
teriores, y para la par t ic ipación del 
Partido Popular Cubano en la A d -
minis t rac ión del Gobierno del gene-
ral Gerardo, Machado. 
Habana, 25 de agosto de 1924. 
F i rman: 
Clemente Vázquez Bello, Presiden-
comercio local cerró sus puertas en I te del Part ido Libera l ; Cebo Cué-
señal de duelo. l lar del Río , Presidente del Partido 
Corresponsal. ¡Popu la r Cubano; Gerardo Machado; 
' Carlos de la Rosa. 
C A R T A S D E E S P A Ñ A 
de Guantána-
gna al doctor José I . Rlve-
a a den Modesto Mora-
de Palma Soria-
Cont inua en página dieciséis 
se le conoce. Se llama José Formell , 
columna i Registrados los domicilios de am-
ele XaTenWsalT6'"ayer con el objeto ¡ bos han sido halladas pruebas com-
de cooperar en la acción con la del prometedoras 
Río Lau y t ra t r de atraer la .aten-
ción del enemigo, para facilitar la 
actuación de ésta. También salieron 
dos columnas de Dar-Akobba para 
Tagesut con una compañía de regu-
laras y la jarka adicta de Wafi-Ba-
ka l i , que avanzó desde Tismolal 
hasta Iguerman. A l mismo tiempo, 
desde 'García Uría ¿e hizo una de-
most rac ión sobre el río Ibuharron. 
"Por "fin llegó la primera colum-
na, a Tagesut después de escasos t i -
roteos y para entablar combate so-
bre el r ío Lau consti tuyó dos gru-
pos, el primero de los cuales avan-
zó sobre el puente romano de Alu-
ban y el segundo sobre el poblado 
de Tagesut. 
"Ambos se lanzaron decididamen-
te al asalto/ siendo recibidos con nu-
trido fuego de fusilería, entablán-
dose duro combate. Uno de los gru-
pos rebasó el poblado de Tagesut. 
que fué quemado en gran parte, y 
otro l lsgó hasta unas peñas situadas 
encima del puente romano. 
L L E G A N A BILBAO LOS REYES 
D E ESPAÑA 
BILBAO, agosto 26. 
Hoy han llegado a esta ciudad los 
Reyes de España quienes se aposen-
tan en la residencia del Jefe Su-
perior de la Casa de la Reina. Con-
de de Heredifa Spinola. 
E l Alcalde de Bilbao, en nombre 
de la ciudad, les p r epa ró un gran 
recibimiento, conversando el Monar-
ca con varias preeminentes perso-
nalidades locales. 
Los re'gios visitantes estuvieron 
luego en Las Arenas, dando diver-
sos paseos por la r í a . 
'En la D p u t a c i ó n Provincial se ha 
dado una recepción a todog los al-
caides de la provincia con la asis-
teni ia del Rey. 
Créese nue este sa ldrá m a ñ a n a 
nara Madr id . 
E n nuestra edición matutina 
publicaremos m a ñ a n a la prime-
r a correspondencia que con el 
t í t u l o "Cartas de E s p a ñ a " nos 
env ía nuestro ilustre colabora-
dor doctor Antonio Goicoechea, 
ex-Secretarlo de Gobernación. 
Habla en ella del problema 
de Marruecos, que tan intensa 
y dolorosa gravedad ha adqui-
r ido en este ú l t imo per íodo . 
E l señor Goicoechea 10 trata 
con la ecuanimidad de un pa-
t r io t a y con la certera experien-
cia de un estadista. L a fórmu-
l a de solución que indica es f i r -
me y segura. 
O a Alhucemas o a E s p a ñ a ; 
es el dilema fatal, segfm el se-
ñ o r Goicoechea, en estos azaro-1-
sos momentos. 
A N T O N I O L A B R A D O R 
Ayer hemos tenido el gusto de 
saludar al señor Anton'o Labrador, 
entusiasta Presidente de la Colonia 
Española de Guan tánamo y amigo 
nuestro muy estimado. 
E l señor Labrador ha venido a la 
Habana para atender a algunos asun-
N O T I F I C A D O O F I C I A L M E N T E 
E L C U E R P O D I P L O M A T I C O 
L A RETIRADA D E L DR. ZAYAS 
DE L A PROXIMA LUCHA ELEC-
TORAL 
Por la Secre tar ía de Estado se ha 
trasmitido a distintas Legaciones de 
la Repúbl ica , el siguiente telegrama: 
" E l presidente Zayas r e t i r ó su 
candidatura, quedando sólo dos can-
didatos: el general Machado por los 
Partidos Liberal y Popular, y el ge-
neral Menocal, por el Partido Con-
servador, Gobierno ha declarado que 
m a n t e n d r á la más estricta Impar-
cialidad garantizando la l ibertad del 
sufragio. 
Céspedes . 
Secretarlo de Estado. 
D O N A N D R E S S . C A B A L L E R O 
Por el vapor " U l ú a " sa ldá el 
próximo sábado para Colomb'a, su 
amada patria, nuestro muy estimado 
amigo y cul t ís imo colaborador Don 
Andrés S. Caballero, cuyo viaje es 
motivado por la quebrantada salud 
de un querido fami l ia r . . 
Sí rvanle estas l íneas de car iñosa 
despedida,, mientras formulamos vo 
tos sinceros porque pueda pronto em tos particulares^ proponiéndose con 
tal motivo permanecer unos días j prehder. libre de Inquietudes, un fe 
i entre nosotros. hiz regreso a esta capital donde cuen 
Reitérame» al distinguido amigo ta con tantos y tuumereci dos afec-
* nuestro cordial saludo. [t-T 
llegar a aquel país que el pago de 
los derechos aduanales reglamenta-
riamente fijados en lafi ordenanzas 
de ese ramo. 
E n contra de la opinión que sus-
tenta esa C á m a r a de Comercio en 
uno de los pá r ra fos de su comunica-
ción mencionada, sí existen obs tácu-
los para la impor tac ión del tabaco 
en los Estados Unidos:—la Sección 
280 4 de los Estatutos revisados de 
aduana prohibe importar ese produc-
to én cantidad inferior a 3,000 y a l -
rededor de esa prohibición es que 
ha girado la copiosa correspondencia 
que venimos sosteniendo hace más de 
veinte a ñ o s . 
E l primer proyecto formal para 
el intercambio de bultos postales en-
tre los Estados Unidos y Cuba fué 
remit ido por aquella Nación con fe-
cha 26 de Junio de 1908. En 13 de 
Mayo de 1913 se redac tó otro por 
nuestro Departamento con las en-
miendas que h a b r í a n de beneficiar-
nos, teniendo en cuenta que por 
nota de 27 de Noviembre de 1912 se 
nos ofreció que la disposición prohi-
bi t iva de la entrada del tabaco ela-
borado seria derogada en muy bre-
ve t iempo. 
E^ta esperanza no se ha realizado 
a pesar de haber transcurrido ya do-
ce años y mientras no sea un hecho, 
parece ir.iútil insistir en la discusión 
de un Convenio, que al implantarse 
en la forma pretendida no origina-
r í a ventaja alguna positiva para los 
exportadoras cubanos y cuya contr i -
bución al acrecentamiento de nues-
tro comercio, por lo exigua, resulta-
r ía insignificante. 
Por lo expuesto, compreisderá esa 
respetable C á m a r a de Comercio el 
in te rés que siempre ha guiado a la 
Dirección General de Comunicacio-
nes en la defensa de los intereses de 
nuestro país, y el empeño constante-
mente mantenido de su parte por 
llegar a la es t ipulac ión efe Convenios 
ventajosos, que permitan abrir nue-
vos mercados fáciles y restributivos 
a l tabaco, casi nuestro único produc-
to exportable por correo. 
De usted atentamente, 




(Por T e l é g r a f o . ) 
Colon, agosto 26. 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Ayer recibió graves lesiones al ser 
oprimido contra la pared por una 
caja de caudaíes en el hotel Lou-
vre, el querido y popular maestro 
de obras señor Gabriel Berna!. 
Hacemos votos sinceros p(# su 
más pronto restablecimiento. 
R e s e ñ a d a . 
Corresponsal. 
A T R E V I D A OPERACION 
QüIRURGICA 
BAYAMO, agosto 26. 
DIARIO.—Habana . 
Los doctores Leopoldo Fe rnández 
Gomera y José Grave de (Peralta 
practicaron Tioy una arriesgada ope-
ración en el sanatorio de la Colonia 
Española a la señor i t a Consuelo Pa-
lacio, muy querida y estimada entre 
nuestra mejor sociedad. Aunque el 
estado de la paciente es todavía de 
cuidado, se observa, cierta mejor?* 
que hace esperar un pronto resta-
blecimiento . 
Los doctores Gomara y Grave es-
t án siendo muy felicitados por la 
atrevida operación que realizaron, 
así como por el acertado diagnós-
t ico . Unimos a esas fel íc i taeoneg la 
nuestra, que hacemos extensiva a la 
señor i ta Palacio, a quien deseamos 
ver del todo bien muy pronto. 
HERCASIDO, 
Corresponsal. 
C O N F E R E N C I A S C I E N T I F I C A S S O -
B R E P O L I C I A R E P R E S I V A E N L A 
J E F A T U R A D E L A J U D I C I A L 
JJajo los auspicios del honorable 
señor Secretarlo de Justicia, doctor 
Erasmo Regüeiferos y Boulet, y del 
Subsecretario, señor Adolfo F e r n á n -
dez Junco, se i n a u g u r a r á m a ñ a n a 
jueves, a las nueve de la noche, en 
la Jefatura de la Policía Judicial, 
sita en Empedrado 19, Ja serie de 
conferencias que sobre Policía re-
presiva se ha organizado como en-
señanza para los miembros de la 
Policía Judicial. 
Han sido invitados al acto de 
apertura de dichas conferencias, los 
miembros del Tr ibunal .Supremo y 
de la Audiencia, Jueces de Instruc-
ción y Correccionales, jefes de Po-
licía y periodistas. 
Agradecamos al digno Jefe de la 
Judicial, señor Alfonso L . Pors su 
amable lnvltacíó<n. 
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E D I T O R I A L E S 
G O T A 
N i n g ú n remedio hasta hoy empleado p a r a combatir la 
B t e k [ i V o f t r í a s ¿ g f Municipio 
Y E L K l 
h a dado resultados que puodan c o m p a r a r s e k los de l 
EL IE DE LA COLONIA ESPAÑOLA AL OR. ZAÍAS 
El próximo sábado se tributará a l ' ro norteamericano que estuvo hundi-
doctor Alfredo Zayas, Presidente de i do en las aguas de la bahía de la 
la República, el homenaje acordado jHabana; inculpabilidad técnicamente 
por el Comité de Sociedades Españo- j demostrada y umversalmente admiti-
las hace tres años, por iniciativa de ¡da, pero nunca oficialmente declara-
la Cámara de Comercio. 
La colonia española, compuesta 
en gran parte por elementos econó-
micos, no ha olvidado la valiosa ac-
tuación del doctor Zayas en el mo-
vimiento del año 1901, como no ha 
olvidado tampoco el apoyo que pres-
tó al malogrado 'modus vivendi" ne-
gociado por el ilustre representante 
diplomático de Cuba ante el Gobier-
no de S. M . Católica. 
De igual modo no ha olvidado la 
activa participación que tomó el in-
signe estadista en la crisis tabacale-
ra para buscarle satisfactoria solu-
ción, ni la cordial acogida que dispen-
só a cuantos llamamientos le fueron 
hechos por las sociedades españolas 
de Cuba, a los que siempre respondió 
con singular agrado, con la más fran-
ca lealtad. 
En diversos órdenes se siente obli-
gada la colonia española al doctor 1 
Zayas, de quien sólo ha recibido se 
da hasta que con hidalguía insupe-
rable la expuso el Primer Mandata-
rio de la República, sin que nadie 
osase rectificarlo. 
Todo eso, que tiene el extraordina-
rio mérito de haber sido hecho por 
un cubano que sufrió persecución por 
sus ideas revolucionarias y que glo-
rificó su patriotismo en un penal, lo 
supo estimar S., M._e l Rey don A l -
fonso X I I I al otorgar al doctor Zayas 
la Gran Cruz de Isabel la Católica, 
y la colonia española, deseosa de de-
mostrar su gratitud al gobernante que 
le dispensó lícitos favores y que ofi-
cial y particularmente no desperdició 
ocasión de hacerle elevada justicia, 
ha querido aprovechar la feliz opor-
tunidad que le ofrece la entrega de 
esa condecoración, para exteriorizar 
en forma adecuada las simpatías que 
sierst* por el eximio hombre público 
que rige los destinos de la Repúbli-
d e l 
E s oí remedio m á s seguro y exento de p e ü g r o s p a r a ca lmar e l dolor y 
contener l o s a c c e s o s . JS , 
E n t r e l o s n u m e r o s o s t e s t i m o n i o s de s a t i s f a c c i ó n de q u o a diario 
o b j e t o este p r e c i o s o m e d i c a m e n t o m e r e c e r e p r o c u c i i s e e l s i g u i e n t e : 
k i n ú t i l crao h a c e r el elogio del I i lcor XiavlUe, pues es, p o r dec i r lo a s í , i n f a l i b l t 
I el ú n i c o remedio en el m u n d o que c u r a con s e g u r i d a d . 
«r E n i i e n d o , p o r lo tanto, q u * ea u n o e r d a d e r o c r i m e n no i n d i c a r d i c h o medi -
c a m e n t o á los gotosos, 
a Y o cuento hoy 37 a ñ o s , r/ y a c u a n d o t e n i a 23, s u f r í el p r i m e r acceso de gota, 
p o r c i e n o m u y ciolento;, desde entonces he venido s u f r i e n d o todos los a ñ o s , á t a l 
p u n t o que a l g u n a s ceros me he cisto obl igado á g u a r d a r c a m a d u r a n t e tres 
s e m a n a s . E n c a m i n o , a p e n a s c o m e n c é á h a c e r uso de ese remedio, pude c o m b a t i r 
el m a l , pues a s i que siento a l g u n a cosa , t o m ó u n a ó dos c u c h a r a d a s y a l punto 
d e s a p a r e c e todo dolor. Doy l a s g r a c i a s á D i o s p o r h a b e r m e p e r m i t i d o e n c o n t r a r 
JÍ Xtioor liavlUe, s i n el c u a l hace m u c h o tiempo que h a b r í a muer to de dolores, 
J o s é BEGHL, Hostelero en B v u a e n b u r g (Baviera) ». 
0£ VENTA en ias buenas Farmacias y en casa de ios $res. c o n i a r a f i l s & C * 
20, Bue des FoaséB-Salnt-Jacciues, PARIS. 
R E U M A T I S M O S 
1.A S E S I O N ' J ) E A Y E R . La autor izac .ón ha s 
La sesión municipal de ayer se re- C A J A 13E C-VUIMt tt0nceai-
(hijo a la lectura y aprobación del! Se ha adquirido por h 
arta do Ja anterior, porque apenas ]de 2.700 posos, con destín Canti(iad 
comenzada so pidió la a l terac ión de j so re r í a Municipal, una era a la ^e-
la orden del día p a í a tratar algunos 'múdales, la cual ha sid Ca3a de 
asuntos con carác te r preferente y 
varios concejales abandonaron el sa-
lón, romp^ndo el "quorum" . 
La sesión del viernes próximo se-
rá exclusivamente para aprobar el 
en el local que'ocupa S a V ? 0 ^ 
cia, ya convenientemente 
y hermoseado. dICPuaclo 
LAS GUATIFICACIONKS 
E l Tesorero del Municinin • 
acta de la de ayer, como dispone e l i m ó ayer a los reportera o 1I1Í0r" 
Reglamento de orden interior del i estaban haoíendo las re l i i ya 89 
Ayuntamiento, y dar por cerrado el ¡los funcionarios y emplead S Je 
corto período deliberativo acordado: {cipales comprendióos en lo IVIlmi" 
La nueva légis lú tara no se inaugulB. C y D de las gratificación grUp08 
ra rá hasta el primer lunes de No-j E l señor Vázquez espera n " 
viombro. ¡ re laciones, con la ascendenc^ tesa3 
Asi, pues, de no celebrarse algu- de !o que corresponde percihi 1 
na sesión extraord inaria, el Ayun- ' empleados municipales 0 0 / / r l o s 
i concepto, queda rán terminada* > 
¡ tro de cuatro d ías . 3 d*n-
Inmediatamente serán envhrw 
la Secre tar ía de Hacienda m,l , a 
,ha solicitado. ûe. 
LAS VACACIONES 
Podemos asegurar que carero ^ 
fundamento el rumor que c i h ^ J J 
ayer en el Ayuntamiento de 
Alcalde se propone restabl 
turno único o conceder vacacTon^ 
a los empleados desde el lunos u r ¿ -
,ca y en el cual no ve al político mi-
naladas distinciones; pero nada l a j , . , • 1 11* i , • 
1 1 1 1 htante ni ai Mandatario que ejercp 
congratulo tanto como el hecho de!, - i 1 • 1 1 
. la suprema autoridad, sino al cmda-
aceptar, en su carácter de Jefe del | , 1 1 1 1 
. , . . , i i - 1 |dano que se ha hecho acreedor a su 
afecto. 
Desposeído de todo carácter parti-
Estado, la invitación que le hizo la ' 
Asociación de Dependientes del Co 
mercio de la Habana para que to 
mará parte en la memorable velada darista el homenaje que se tr ibutará 
111U.1U f-'CW tU- V-11 lO AllX l̂llV l̂ UWIV̂  V V̂ lUViU I. 
efectuada el 17 de mayo de 1922'al doctor Zayas. los cúbanos que no 
en el teatro Payret, con motivo del 
natalicio de S. M . don Alfonso X I I I 
y de haber sido nombrado el augus-
to Monarca Presidente de dicha Aso-
ciación. 
Las nobles palabras que, animado 
de un sano y alto espíritu de cor-
sé dejen dominar por malsanas pa 
sienes tienen que verlo con agrado, 
estimándolo como una nueva prueba 
de la nobleza con que procede la co-
lonia española. En esa demostración 
hay no sólo un honor para quien 
indiscutiblemente lo tiene ganado, 81-
D r 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, E S T E R I L I -
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, C O N S U / I A S DE 
1 a 4. 
MONSEKKATE, 41 
ESPECIAL PAJRA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
V i T A D E O C A S I O N 
Alhai»5 tinas, relojes, muebles, 
muebles de oficina, victrólas , 
discos, etc., ^otc. 
l'La Confianza", , (Sucursal.). 
Águila 145, entre San José y 
Barcelona. Teléfono A-289 8. 
{Ja compran los mismos pa-
gando los mejores precios. 
S I N D I S C U S I Ó N 
' No hay madre ni n iño que niegue 
las maravillosas propiedades de* 
Bombón Purgante del Dr . Mar t í , 
que todas las boticas venden y su 
depósi to . E l Crisol, Neptimo y Mar; 
rique, Habana. Bombón Purgante, 
~ i piden a gritos los muchachos, cuan-
do se les purga, es delicioso Bombón 
con la purga oculta en la crema. No 
hay muchacho que no pida otro f 
véase qué gusto para una madre, 
evitar lloros y protestas a su hijo 
a la hora de purgarlo. Déle 3 o l i -
bón Purgante, del D r . Mart í 
a l t . 'ó. ag. 
por ^ i u
tamiento recesará en sus labores has le . ^adna i
ta Noviembre. ¡Ir 
SERA EXAMINADO 
El Juez de Ins t rucción de la Ter-
cera Sección, que conoce de la cau-
sa por la muerte del doctor Benito 
Célosio y Hano, h? pedido el Tr ibu-
nal de Exámenes do Chauffeurs que 
examina al Vigilante de policía que 
manajeba el au tomóvi l que ar ro l ló 
a d:K;ho doctor, al salir és te de su 
domicilio en Carlos I I I , causándole  10S ic   l l e  ptóxi 
lesiones gravís imas , de resulta de las |mo ' dIa 1 ^ Septiembre, 
cuales falleció en el Hospital de Por el contrario, el señor de la 
Emergencias. Cuesta ha ratificado su propósito £ 
E l examen se verif icará hoy en!lnantentr lós dos turnos para el tta 
los Fosos Municinale'S . baj0' m a ñ a n a y tarde, en todas lati 
EL EDIFICIO PARA CASA DE SO- ^ 
CORROS Y ( C A R T E L DE BOMBE-
ROS EN E L VEDADO 
La Fidel i ty and Deposét Company 
ha solicitado de la Alcaldía la cance-
lación de la fianza de treinta y cin-
co mi l pesos que tiene prestada para 
garantizar el contrato celebrado por 
dependencias de la Administrad^ 
Municipal . "dC10n 
dialidad pronunció el doctor Zayas | no un estímulo para cuantos desde 
en aquella fiesta, tuvieron eco tan ^s esferas del Poder o fuera de eílas. 
grato en los pechos españoles^ como 
las que a impulsos de sus sentimien-
tos de justicia dejó oir recientemente, 
al inaugurarse las obras del monu-
mento ai "Maine", proclamando an-
pueden laborar por el estrechamiento 
de los vínculos que- unen a Cuba con 
la Mádfé Patria". Como acto de me-
recida gratitud y a la vez de confra-
ternidad lo miramos, y en ese senti-
te los representantes de todos los .do lo aplaudimos sin reservas, anhe-
pueblos que mantienen relaciones di-
plomáticas con Cuba, la inculpablidad 
lando que tenga el mejor éxito, para 
satisfacción del festejado y orgullo 
de España en la explosión del cruce- de las entidades que lo organizan. 
APLAUSO A LA MMINICIPAL POR I M P E l ÜN ABUSO 
La "Havana Electric", con objeto ^ presa concesionaria por no contras-
de proteger sus intereses, a causa de \ társe periódicamente los relojes-conta-
veales o supuestos fraudes de que era dores. Si alguien tiene razón para 
reclamar, es el público. 
La Cámara Municipal merece un 
caluroso aplauso por el acuerdo que 
comentamos y que no dejará de san-
cionar el Alcalde, si es que no quiere 
hacerse digno de las más acerbas cen-
suras. Pero la acción del Ayuntamien-
to no debe limitarse a impedir una 
exacción que es, en todos conceptos, 
ilegal, y que los tribunales de justi-
c ia ,—a los cuales ha apelado una se-
ñora norteamericana, ofreciéndonos 
cívico ejemplo—echarán oportunamen-
objeto por parte, en todo caso, de 
un limitado número de consumidores 
del fluido q\ie expende, decidió ir co-
locando unos aparatos a medida que 
instala relojes-contadores o los tras-
lada, y cobrar previamente el impor-
te de tales aparatos, fijado en nue-
ve pero; cincuenta centavos. 
El Cabildo Municipal, velando por 
'los intereses del público, acordó en 
su penúltima sesión prohibir esa exac 
ción por estimarla abusiva. En efec-
to, si la compañía concesionaria del 
t5 d 1c 
AecvsW» 
una<k» a puede »P 
panacea ¿«\ai ¿e lo. ^ b ^ 
dad Tnundval 
comptobad 
L O M E J O R P A R A 
T E Ñ I R E L C A B E L L O 
U N T U R A " R E G I N A " 
Vegetal, inofensiva. No mancha la 
Piel . F'recio: $1.00 en Boticas y 
Droguer ía s 
c 7321 alt 6d-9 
SOBRE UNA FIANZA 
La Fidel i ty and Deposit Compativ 
ha solicitado la devolución de la fian 
za de diez m i l pesos que tenia pres-
tada para garantizar la eiUrp^a al 
el señor Germán López con el Muni - cuerpo de Bomberos de la Habana 
cipio, para la construcción del ed i - ¡de un carro escalera marca Aneri-
ficío destinado a la Casa de Soco-jca Le Franco, con destino al* aérvi-
rros y Cuartel ds Bomberos en eljc^o de extinción de incendios, toda 
Vedado, por haber sido terminadas vez qU0 ya dicho carro há sido .re-
las obras. cibido a satisfacción ¿or el Munici-
Efectivamente, el edificio es tá ya pi0 . 
concluido; pero no ha sido ni entre- ¿CESION DE TERRENO PARA 
gado n i reoibido a ú n por el Munici-
pio. . 
Por tanto, hasta que no se haga 
la recepción oficial de las obras no 
podrá devolverse la fianza. 
Se pretende cobrar por dicho edi-
ficio 88.0 00 pesos. 
Pero ha surgido a ú l t ima hora un 
grande incoveniente. 
PARQUE? 
E l agente, señor E . Várela ha par 
ticipado a la Alcaldía que al perso-
narse en la casa 20 esquina Mar. en 
el Carmelo, que es de un piso y de 
madera y papel, para hacer una no-
tificación de apremio por debito de 
contribuciones, fué informado que la 
citada finca, así como otras contl-
RESFR1AD0S CAUSAN DOLOR DE 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
LINA desvía la causa, curando tam-
bién La Grippe, Influenza, Paludis-
mo y Fiehrrs. Sólo hav un "BROMO 
QUININA". La firma de E. W. GRO-
VÉ viene con cada cajita. 
M A R C A S Y P A T E N T E 
R1CAK1KJ MORE 
(Ingeniero Industr ial) 
Ex-Jefe de los Negociados de 
Marcas y Patento». 
A P A R T A D O X> üOwilRJCÜS, 796 
Barati l lo, 7, altos. Teléfono A-04;i>í 
paban. 
Como en las oficinas municipa-
les no existe antecedente .alguno 
E l Per,to oficial designado por el 'guas, había sido adquiridas por el 
Municipio, el Arquitecto señor Jun-;doctor Carlos Miguel de Céspedes, 
cosa, ho. tasado las obras, el total ¡ quien las había cedido al Ayunta-
del edificio con el terreno que ocu- jm^uto para que construyera un par-
pa, en cerca de 32.000 pesos menos ¡que de recreo en el terreno que oeu-
de lo que se quiere que el Ayunta 
miento pague por é l . 
LICENCIAS COMERCIALES 
Sé han solicitado de la Alcaldía i sobi'e esa cesión, el Alcalde se ha 
las licencias ccmerciales siguientes: , dirigido al Secretario de -Obras Pú-
M. A. Perca para tienda de papel blicas, interesando le remita todos 
v efectos de escritorio en Buenos los dat^s que existan en esa depen-
Aires 5 7, Bulnes y García para pues-jdencia del Estado relaaouados con 
to de fruían en Cuba 150, Felipe Mu- i la cesión de dichos terrenos y con 
jica para venta de gasolina y de acce.la construcción del citado parque, 
sorios de automóvi les en Blanco 29 1 LABOR TERMINADA . 
y t i , Jacobo Frei.'Gich para tienda • Los empleados del Departameato 
do tejidos en Juan Delgado y Estra-|de Impuestos han dado cima ya a 
da Palma, V. Rubio para carnicer ía i los trabajos extraordinarios que les 
en Juan Abren v Juan Alonso y An- I estaban encomendados en jelacimi 
tonio Chong para puesto de frutas en i con el despacho de los cerancados 
Estrada Palma d O ' F a r r i l l . 'para hacer las notificaciones de 
F ^ S T A ^ e P O L I T I C A » 'apremios por deb.tos de contnbuclo-
. E l señóla j u U ¿ . Cionzá:ieatlha solí- noe. .¿¿.^i. 
citado permiso de la Alcaldía para Por tanto, b^ rido suprimido el 
celebrar una fiesta política, con, mü- turno de 7 y inedia a 10 y media de 
sica y voladores, el jueves por la' no- la nochp que hubo necesidad de es-
che en Paula n ú m e r o 30. ¡ tablecer en el citado Depariamento. 
r . 
E l o r i g i n a l , 
d m á s popular , 
e l m e j o r 
servicio de alumbrado no tiene derc.-|te p0r tierra- Puesto a corregir los 
cho a cobrar el reloj-contador qae abusos de la "Havana Electric", de-
utilizan los consumidores, menos pue-
de tenerlo para hacerles pagar un 
be atender en primer término a aque-
llos que tienen por causa principal, 
aparato que sólo a ella le reporta.casl única, el abandono de los fun 
beneficios. Esto no admite discusión. | cionai.¡os encargados de ev¡tarios> 
Además, aunque sean ciertos y nu- j la prohibición de cobrar los aparatos 
merosos los fraudes que pretende evi-jcon que quiere protegerse la Compa-
tar, no necesita apelar, para lograr \ ñía a expensas de sus consumidores, 
su objeto, a otros procedimientos que i hay que ordenar una revisión general 
aquellos que autoriza la concesión de |de los relojes-contadores y hacer que 
que disfruta y que resultan bastante se reparen o renueven cuando funcio-
nen mal y acusen diferencias aprecia-
bles, para proteger, los interef,cs de] 
público Eso constituye una obligación 
y en nada mejor puede emplear la 
molestos y hasta vejaminosos para 
los consumidores. La Compañía tiene 
sobrados medios para defender sus 
intereses, con las inspecciones domi-
ciliarias que pueden efectuar sus cm-1 empresa concesionaria el interés que 
picados, con los depósitos que garan- le producen los depósitos constituidos 
M O T O R E S " V E N N - S E V E R I N 
LO MEJOR PARA SUS OJOS 
CRISTALES 
ZEISS. 
en una armadura T W I X T E X SHUR-ON: Las nuéV-tó lentes ZEISS 
producen imágenes perfectas y la^ armaduras no pesan, no 
forman y resultan las más fuertes y elegantes. 
« E L A L M E N O A R E S " 
L A CASA DE CONFIANZA * 
P I MARGALL 54 (antes Obispo). Apartado 1024. 
PTB. ZAYAS 3d (antes 0*Re í l ly ) . Habana. 
T I P O 
D E P E T R O L E O C R U D O 
C t M O T O R M A S P E R F E C T O Y E L C O M B Ü S i i B L E M A S 
E C O N O M I C O 
C o n s u m e m e d t a l i b r a de p e t r ó l e o p o r c a b a l l o , c a d a h o r a , q u e a l p r e c i o 
a c t u a l s a l e a U N c e n t a v o l a h o r a . 
AGENTES EN CUBA: G. SASTRE E HIlO, AGUIAR 74, HABANA 
| U R H A M 
U P L E X 
c í í . í T 1>U. • j f T T T 
tizan el consumo y cuyos intereses 5e 
apropia y con el auxilio que le pres-
tan los tribunales de justicia, cuando 
denuncia las defraudaciones. , 
Fal tar ía a su deber ei Ayunta-
miento, si permitiera esa nueva for-
ma de explotación de¡ servicio de 
alumbrado, sujeto ya, por inexcusa-
ble tolerancia, a otras cargas ilegíti 
por sus mansos clientes. 
Como la Compañía está cobrando 
indebidamente los aparatos en cues-
tión, sería conveniente investigar el 
número de los que ha colocado y dis-
poner qut devuelva eu importe, por-
que bien pudiera ocurrir que se ne-
gara a hacerlo, a pesar del acuerdo 
del Cabildo que espera la sanción del 
mas, a las cuales da motivo el i n - ; Alcalde y que tarda en tener fuerza 
cumplimiento de las obligaciones que I ejecutiva, siendo así que el asunto es 
pesan sobre el departamento municr | demasiado claro para que requiera 
pal de pesas y medidas. No importa, i dilátado estudio.. La atención pública 
seguramente, el fraude achacado a ' e s t á fija, cor motivo de este esran-
consumidores desaprensivos, la milé-jdaloso negocio, en la primera autori-
rima parte de lo que importa el co-ldad de la ciudad. Su decisión está 
hro que indebidamente realiza la em- anunciada y no puede ofrecer dudas. | ; Z a l d o 
Ahoppo gastos y disgusto y doy ala vez unaluz. blancay brillante* 
El que se afeita una vec con h Durham Dúplex, 
no vucKe a usar otra clase. 
Afeita perfectamente sin causar irritacidn. Su dise-
ño es enteramente científico y su afilada hoja cor-
ta la barba en la superficie de la piel, dejando es-
ta suave y lisa. 
Es un placer afeitarse con la Durham Dúplex. Pí-
dale a cualquier proveedor que se la muestre. 
I 
Puede Vd. comprar Nava-
las v Hojas Durham ^ " 
i l ^ e n l Ís establecinuen-
prado 
Modelo D H A . 14.00. 
tos siguientes: 
Lorenzo de Toro, 
115, Habana-
Eduardo Avello, Aparta-
do 34, Bayamo. 
Constantino F e r n ¿ a dc2. 
R¿U¡ 217, Cárdenas. 
López y Ginurte, Apartado 
413, Manzanillo-
l M D U P L E X R A Z O R C O M P A n Y D U R H A M 
Jersey City, N . J.. E. V . A . 
U C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y C A * 
M A S t C A S O B O A N A » <> 8 pfibllcaS. 
rolactóníinoa con las om-i"""' ' Tra.mito toflos los asuntos rel io ad s  l s 
M e r c a d e r e s - H a b a n a 
a l q u l e r . a s u n t o ^ f ^ 
No neóf i to dinero por adelantado en pago de cu^" ' 7c io de e 
encomiende, solamente la garantía de una casa de Comerci 
CAULOS F .»VALDES , flABA 
KMPEDRAI>0 38. APARTADO 2261. TELEFONO A-O- i ' 
>A' 
A Ñ O XCII 
> 
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LA LrlGA DE AYER Y L A DE HOY 
B I E N " MEMORABLES PALABRAS 
La fusión liberal-popular es una 
indicación evidente de que los dos 
Partidos Polí t icos his tór icos , el 
Liberal y el Conservador, no tie-
nen .aisladamente, la mayor ía de 
votos del electorado nacional. Has-
ta ayer, es decir, hasta el d ía que 
se designó a l general Menocal como 
candidato presidencial del «Partido 
Conservador, este ú l t imo , vivió alia-
do con la fracción" pol í t ica que creó 
y dü-ige con su habitual sagacidad | 
el actual Presidente de la Repúbl i -
ca. Tenemos pues, un hecho pol í t i -
camente incontrovert ible. En Cuba 
el éxito electoral se logra por coali-
ciones circunstanciales de grupos, 
siendo, en definitiva, el grupo me-
nor, el Popular, el que impone sus 
dictados. 
Sin embargo, no se traslucen do 
los acontecimientos y pactos cele-
brados, s ín toma alguno de que la po-
lítica gubernamental qjje ahora se 
inaugura sea inicio de fundamentales 
variaciones en la contextura del go-
bierno. Parece seguro que las per-
sonas que han venido administrando 
los intereses públ icos bajo la ban-
— " E L EXCESO ES CAMINO DEL 
DEL PRESIDENTE CLEVELAND 
dera do' la extinguida Liga Conser-
vadora-Popular, con t inua rán en sus 
respectivos cargos desarrollando sus 
iniciativas de gobierno. Es decir, que 
substancialmente la nueva coalición 
| no inf lu i rá n i modif icará el antiguo 
prograima del gobierno. 
En este fenómeno polít ico se ob-
serva, desde luego, una peligrosa ten-
dencia a l personalismo absoluto; es-
to es, a l egoísmo, a l sacrificio del 
todo por el uno. Pero, no debemos 
alarmarnos. No se trata de un sín-
toma de disolución, quizás se trata 
de la contrario. E l exceso conduce al 
bien. U n ilustre Presidente de los 
Estados Unidos, M r . Cleveland, en 
famoso mensaje dirigido a l Congre-
so a l inaugurar su admin is t rac ión , 
decía, si no recordamos mal , és tas o 
muy parecidas palabras: "No traiga 
ninguna polí t ica que imponer n i nue-
vas leyes que aconsejar,. E l mejor 
modo de lograr que se deroguen las 
costumbres y leyes malas, es hacer-
las cumplir y respetarlas (estricta-
mente". Probablemente no se rá 
otro nuestro caso. 
MüVIMlEiNTO DJW V J A J K K O S * 
OTRAS NOTICIAS 
TTL TREN D E CUBA DEMORADO 
POR UN ACCIDENTE 
Entre las estaciones de Ochoa y 
Santa Clara ,a 5 k i lómet ros de es-
ta estación, al tren 45 del F . C. 
de Cuba, se le descarrilaron y v o l -
caron varios carres sin dejar paso 
por la línea pr incipal ; por esa causa 
el tren de viajeros n ú m e r o 6, qu« 
debía rendir viaje de Santiago de 
Cuba en la Terminal, a las 6 y 2, 
lo realizó con m á s de 4 horas de 
retraso. 
Los iFierrocarriles Unidos para 
atender su pasaje c o r r e r á n un t ren 
especial de Santo Domingo a Coli-
seo que ent regó el pasaje de Caiba-
rién a ésta al tren 10 qu e l legó 
con 15 minutos de retraso . 
señora Pa^rai Rubio de Vázque i a. 
hijos, Augusto Casamayor, Segundo 
Peraza. Cárdenas : R a m ó n Arecha-
vala el padre escolapio Antonio Bat; 
ga l ló , Blanca Fe rnández , Juan Ga-
r r i g a . Camagüey: Miguel Calvo Gar 
cía Irastorza, el Padre Escolapio 
José Guanabens. Aguacate: Seve-
riano Pulido, miembro del Consejo 
Provincial de la Habana. Manzani-
l l o : E . S. Bagler. Rodas: Victorio 
R o d r í g u e z . Guerrero: J e sús Vorga-
r a . Calimete :Gonzálo V i l l a r . San-
tiago de Cuba: señora María Por-
tuondo, señori ta Cámdida Herrera. 
TREN A GUANE 
E n P a y r e t e l V i e r n e s 2 9 
Pasado mañana, viernes 29, se 
efectuará en el rojo Payret una 
función de gala que ofrecen Lupe 
y su compañía mexicana a su in-
sustituible empresario, nuestro 
amigo Guillermo de Cárdenas. 
El programa, hábilmente combi-
nado, es de los que no dejan lu-
gar a dudas sobre el éxito de la 
función. 
Helo aquí: 
—Estreno de dos revistas, por 
Lupe y su compañía. Para una de 
estas piezas—"La tierra de bs 
charros"—existe verdadera espec-
tación. 
II.—Concierto por el cuarteto 
de marimba de los hermanos Gó-
mez. 
HI.—Canciones de Lupe y Mu-
ñoz. 
IV .—Números a cargo de Eloí-
sa Trías, Amalia Sorg, Blanca Be-
cerra, Margot Rodríguez, Sergio 
Acebal y el maestro Anckerman. 
V. —Couplets por Helba Huara. 
VI. —Canciones por Rafael Alsina. 
Todos los palcos y gran número de lunetas se 
encuentran ya en poder de nuestras principales fa-
milias. 
En resumen. Será un éxito artístico, social y 
económico la merecida función del viernes en ho-
nor de Guillermo de Cárdenas. 
LECTORA: 
Para tu desayuno, chocolate "La Gloria''. 
Con tu desayuno, bizcochos champagne o mi-
niatura. 
L A G L O R I A 
6 1 raés á ñ ú c A e m o d * k m c h o c o l a i m 
S O L O . A R M A D A Y O l 
L u f u n d . H a b e u e . 
E N T I E R R O D E L S R . S E G U N . 
D O A L V A R E Z Y G A R C I A 
Desde la mañana de ayer descan-
POLITICOS QUE V I A J A N 
Fueron a Matanzas: Celso Cué-
llar, Presidente del Ejecutivo Po-
ipular, Marcos Torriante, (Alfredo 
Labrit, Enrique Fontova, 
Pinar del R ío : el Tepresentante 
a la Cámara Evelio Alvarez del 
Real. 
Santa Clara: el senador Manuel, 
Villalón Berdaguera, Justo Carri l lo, 
los señores Abraham López Enrique 
Quiñones. 
Para Ciego de A v i l a : los af i l ia -
dos al Partido Nacionalista Diego 
González Morales, R a m ó n González, 
Rafael Beldarrain, Rafael Gut ié -
rrez, José I . Valero, Femando A l -
varez. 
Codón:' ( e l ^ l ea lde municipal de 
aquel t é rmino Rafael Agui la . 
Santiago de Cuba: el gobernador 
Guillermo F e r n á n d e z Mascaró y el 
doctor J . A . Ort iz . 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
Por este tren fueron a Pinar del 
R í o : Qfedia* H e H r n á n d e z , Manuel 
Alonso Silvestre Jacinto, Facundo 
Lloveres, señora Amalia Rodríguez, 
Octavio Duarte. San Diego de los 
Daños,: Vicene Soler, doctor J a r - ^ 1 " en sagrada los despojos 
^ u í n . KWane: Delfín H e H r n á n d e z Ido1 l U ^ fué nuestro particular ami-
J r . , y familiares. Consolación del go' y distinguido caballero, jefe de 
Sur: Gonzálo Navas. una honorable fnnrllia, Don Segun-
do Alvarez y Gorda . 
Demost rac ión espontánea del ca-
r iño que esta sociedad le profesaba 
Por distintos trenes llegaron de lo fué el acto conmovedor de condu-
Jarueo: doctor^ Luis Angulo . Va- | c l r sus restos al lugar de su eterno 
radero: Alfredo Gómez, José Cam- descanso, depositados en el Pan teón 
pos. Matanzas: los ¡representantes1(16 la famil ia por manos amigas, con 
a la Cámara Juanito Rodr íguez y .santo recogimiento, después de reci-i buenas moros, las hay que les agra-
J . M . Haedo el padre Jenaro S u á r ' b i r la Bendición Apostól ica; y Jas da llevarlo, y y.,' pensar en las gra 
rez Pá r roco de San Carlos. Colón: |valiosas ofrendas dedicadas a su me- " 
Emil io Gómez. Santiago de Cuba:,"™1'1» dan te&fmonH) de ese afecto 
Belisa^io Rodrígj-^z Baldoquin, Pe- ""ble y sincero. 
A las 9 de la m a ñ a n a en brazos 
de sus hijos y de sus hermanos po-
m a g ü e y : José Vargas y familiares,1 Uticos, fué llevado el severo a taúd 
doctor Alfredo Marín, Antonio^que guardaba los mortales despojos. 
L a s l l u v i a s y s o s 
c o n s e c u e n c i a s 
L A M U J E R S A N A . 
Apar te de toda c u e s t i ó n de for-
ma o facciones, t iene u n a t ract ivo 
que lo es propio . L a frescura de 
bus mej i l las , la elasticidad de su 
paso, el t imbre de su voz — todos 
estos f o r m a n atractivos para todo 
el mundo . Maravil losa .y valiosa 
como es, l a salud no es cosa t a n 
dif íci l de lograr , como creen a l -
gunos desanimados. L a mayor 
parte de las afecciones femeniles, 
proceden de sangre i m p u r a , nu* 
t r i c i ó n defectuosa y baja v i t a l i -
dad. L a ciencia moderna propor-
ciona el remedio que mejor é x i t o 
ha dado para t a l c o n d i c i ó n , l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
Es t a n sabrosa como la m i e l y con-
tiene una so luc ión de u n extracto 
que se obtiene fde H í g a d o s Puros 
de Bacalao, combinados con Jara-
be de Hipofosfi tos Compuesto y 
Ex t r ac to F l ú i d o de Cerezo Silves-
t r e . Es u n consuelo para las espo-
sas cansadas, las madres que e s t á n 
criando, y las ñif las en su desa-
r r o l l o . E n una palabra, n u t r e y 
desarrolla todo el cuerpo y causa 
una agradable sorpresa a los debi-
l i tados, desalentados y descorazo-
nados pacientes. E l D r . Juan J o s é 
Soto ,Ex-Medico M u n i c i p a l y F o -
rense de la Habana, d ice: " Q u e 
desde que conoce y emplea l a Pre-
p a r a c i ó n de Wampole , j a m á s ha 
tenido que arrepentirse de haber-
la prescri to a sus enfermos." Es 
u n é x i t o medic ina l t í p i co de n ú e s ' 
tros d í a s , puesto que el t iempo ha 
demostrado que nuestras asercio-
nes e s t á n basadas en los resul ta-
dos, y u n remedio que a c t ú a en ar-
m o n í a con los propios esfuerzos y 
procedimientos de la naturaleza. 
Eficaz desde la p r imera dosis. L a 
or ig ina l y genuina P r e p a r a c i ó n de 
Wampole , es hecha solamente por 
Henry K . Wampole & C ía . , I n c . , 
de Fi ladelf ia , E . U . de A . , y l l eva 
l a firma de la casa y marca de f á -
brica. Cualquier otra p r e p a r a c i ó n 
aná loga , no impor ta por quien es t é 
hecha, es una i m i t a c i ó n de dt ido-
80 valor. E n todas las Bot icas . 
D E P A L A C I O 
E L SR. PRESIDENTE 
Ayer se t ras ladó para su residen-
cia veraniega, donde pasará algunos 
días, el señor Presidente do la Re-
pública , 
Es probable que ló visite all í el 
¡general Menocal. 
Con 'a estación lluviosa empiezan 
los catarles, U grippe, y la terrible 
pulmonía , enfermedades que si no 
causan g-andes daños, por lo me-
nos privan a la persona de muchas 
distracción t r . 
Pero <\,mo dice un refrán muy 
viejo qu^ v-1 caparro es mal de laá 
ves consrc^encas que 
sariss no ê cuidan de 
medicina quo.was alivie. 
Y ya qu^. de medicinas hablamos, 
a todos lea cenveadr ía tomar el 
Jarabe de Ambiczoin, que por su ac-
ción sed-dtiva en los nervios de las 
Briqn, Pedro Marín, doctor Ar turo 'has ta el carro fúnebre conducido por ¡ vías respiratorias, cura con la mayor 
dro Pablo Santo.-, y familiares. Ja-
r o n ú : Víctor Galán y s e ñ o r a . Ca-
pueda cau-
tomar una 
EOS POPULARES DE ORIENTE 
Una comisión de populares orien-
tales visi tó ayer al doctor Zayas, pa_ 
ra cambiar impresiones sobre pro-
blemas creados en la Asamblea Pro-
vincial de aquella región con moti-
vo del pacto con los liberales. 
Parece que algunos Ge los candi-
datos a actas en el Congreso a quie-
nes se pide la renuncia, se resís 
ten a hacerlo. 
L A GRANJA ESCUELA D E C O L O N 
Ayer fué a Colón el Ingenlexo de 
Va Secretaría^, de Agricul tura J . B . 
Zangroniz pá ra dar comienzo a las 
obras de la Granja Escuela de 
aquella v i l l a . 
Menéndez . Matanzas: José Miguel i tres parejas 
P a d r ó n . Santa Clara: Jacinto Cruz j E l acompañamien to de amigos y 
José y Miguel Correa y familiares, deudos era n u t r i d í s i m o . 
HELilOrlOSAS DEIL »A«l tAJ>0 UO-
RAZON D E JESUS 
Ayer fueron a Santiago d© Cu-
ba tres religiosas del Sagrado Co-
razón de J e s ú s . 
Manzanillo: doctor Eladio R a m í r e z . 
F lor ida: doctor Valdés Gómez y su 
señora Sara Gibert, Ar turo y C.'-m-
dido Díaz Prada. Cunagua: seño-
ra del doctor Bodes y familiares, 
Paulino Viadero, Aquil ino Larrea . 
Entre las ofrendas florales anota-
mos las siguientes, que por su belle-
za llamaron a a tenc ión : 
Una corona de Rosas, preciosísi-
ma: A Segundo. Su esposa e hijos. 
Una corona val.osa ;ioya de arte, del 
VIAJEROS QUE SALIERON J a r d í n " E l Feniz. A nuestro queri-
Por distintos trenes fueron a:;do hermano Segundo, Emilio y Dul-
Cruces: Gabriel Aguiar Cienfuegos,-ce Mar í a . 
Diego Rodr íguez y familiares, Am 
eficacia i 
tonio Madroño y familiares. Colón: 
Joaqu ín Codina Ignacio Vega. Jo-
vellanos: Francisco Nodarse. Cen-
Una corona también preciosa, A 
nuestro querido tío Segundo, Emil io 
y Ubaldo. 
Una corona combinada con exqui-
t ra l Araujo: Federico Fe rnández y ^ to guato.de Narcisa Menocal 
familiares. Cá rdenas : doctor Ra-1 
TREN A SANTIAGO B E CURA 
Por este tren fueron a Jovellanos: 
Alberto Pav ía , Francisco González 
Oliva, doctor Carlos H e r n á n d e z . Sa-
gua la Grande: B . Isasa* A r t u r o 
Costales, G. Calvalleira, José Cela-
yo Miguel Oliva. Colón: Isax Gr l -
fal Rafael Gui l lén. Aguad ade Pa-
sajeros: Angelina García de Mart í -
nez. Ma-anzas: el c o m á n d a m e del 
f; N - Forns, Emiliano Machad 3, 
ngeniero José R. Vi l l a r , Juan Gas-! 
cía Miranda. Santa Clara: Mai'io! 
Mumz, Rafael Vázquez y Cubero y, 
fael J . Reynaldo y sus hijas Ange-
la y Adelina, J . J A g ü e r o . Place-
tas: Jacinto Garc ía . Central Velaz-
co: coronel Julio Sanguily. .Cama-
güey: Antonio P é r e z . Santiago de 
Cuba: los represenantes a la Cáma-
ra Quint ín George y Pedro Godrich, 
s eño ra Caridad Ladrón de Gueva-
ra Morón: señor i ta Rosa Morán, 
Benito Mas y familiares, la señori 
Una cruz de arte exquisito, her-
mesísvuna, A Segundo, Francisco Pu-
j á i s . 
Una corona preciosa, A Segundo 
Cheita y Miguel . 
Otra: A Segundo, Lol í ta y Eolíti-
ca . 
Otra: A nuestro hermano Juani-
llo y fami l ia . 
Una cruz- señora Viuda de Sar-
ta SaSrah Cruz. Baguanos: Oscar1 c^iñas e hijos 
verde. J a r o n ú : Gustavo Ar royo . Ver 
tientes: Enrique Meneses Senador 
Alvaro Sánchez Batista, Ingeniero 
S u á r e z . Zaza: José Dago. 
D E G O B E R N A C I O N 
ACCIDENTE AUTOMOVILISTO 
En la carretera de Matanzas a La-
guniiiag s,e volcó un automóvil> re, 
multando gravemente heridos Mar ía 
^eiro Calleja, Oscar Alens, Carmen 
Calleja Piloto y Eugenio Torre . 
TRATO DE SUICIDARSE 
La señori ta Zoila Sánchez, de la 
raza blanca, de 18 año., de edad y 
vecina de la finca "Canarreos", si-
tuada en el té rmino de Bolondrón, 
j;ato de suicidarse, haciéndose un 
aisparo de revólver en el lado iz-
quierdo del pecho. 
f l médico de la Casa de Socorro 
«jei pueblo, después de extraer el 
yrojectil a la señor i ta Sánchez, cer-
Wicó de gravo su estado, 
t HOMICIDIO 
En el café "Sagua", barrio Falla, 
^ i m i n o de Morón, el ciudadano Jo-
»« ^.aratey causó la muerte, por dis-
c^Tarma de fuego, al señor R i -
cardo Vasallo. 
t u s l * U t o r d e l h e c h o s e á l 6 a l a 
OTRO AUTO VOLCADO 
ríe rí1 la carretera que une al pueblo 
^ Cacocum ^ Holguín se volcó un 
automóvil, resultando uravementt 
"tridos José Antonio Cordero, A l -
J r t o Labrada y Juan Francisco 
oanenez. 
C O C H E C I T O S 
N o pasee a su baby en brazos 
C ó m p r e l e u n 
' ' cochecito 
0 0 
Un cojín de azucenas y rosas Ma-
r í a Dolores, Eulogio Sard iñas y se-
ñora . 
Un corona preciosa: A Segundo, 
de María y Carlos. 
Una corona: A Segundo, Ma t i l -
dita y la N i ñ a . 
do, Juau, Luis. Alicia y sobrino. 
Un Ramo: Rafael Prado y seño-
ra . 
Otro muy ar t í s t ico: A Segundo, de 
la Viuda de P u j á i s . 
Cojín: A Segundito, R a m ó n Gar-
cía y señora . 
Cojín muy lindo: A Segundo, Sa-
ra y Ricardo 
Y muchas más que no nos füé po-
sible anotar. 
El »TARTO DE LA MARINA rei-
tera su pésame a Is familiares todos, 
y especialmente a la desolada esposa 
señora María López Bisbal y sus hi -
jos Segundo, Emilio y Guillermo A l -
varez y López Bisbal; a sus herma-
nas la señora Dolores Alvarez viu-
da de Feria, Visitación Alvarez viu-
da de Boceta, Dulce María Alvarez 
de Sard iñas , Mercedes Alvarez de 
Guerrero y Sell y a nuestro buen 
amigo Juanillo Alvarez, que ausente 
aún de esta capital, l l egará en las 
primeras horas de este día con el co 
razón doblemente contristado. 
L a tierra sea leve para el que 
sopor tó con heroica res ignación las 
cargas de la vida, el Cielo se abra 
para acoger un alma noblemente 
CAMBIO DE DESTINOS 
Se ha dispuesto el cambio de des-
tinos entre los Cónsules en Roma 
y Sevilla, respectivamente, señores 
Miguel Angel Escobar y Emilio 
L u f r l u . 
INDULTO 
Ha sido indultado el penado Josó 
Salvador, que sufría condena de ca-
torce años , ocho meses y un día por 
homicidio. 
N o H a y C a l l o 
Q u e R e s i s t a 
" G E T S - I T " 
No importa cuanto tiempo haya tenido Ud. 
tus callos, ni cuan malos sean, asi ae trate d« 
$ 8 
fm 
m i é 
y 
L O S " R E V E S / n A C O S 
73 A V E . D E I T A L I A . 73 
ca i e t e r iS ,ven,irea8 <••-!otoscopía y 
CONSULTAS nK ^ aN?«0ÍAVVA RSA'N 
«a Ls rville d . Cubj» 69. 
D r . 
Una Corona hermosa: A S e g ú n - ' c r i s t i a n a . 
TRATAMIENTO M E D I C O 7\ 
del Cáncer, Lupus, Herpes, 
Eczemas y toda clase de 
Ulceras y tumores 
MONSERRATE No. *íU CONSULTAS DE í a 4 . 
Especial para los pobres de 5 y media a 4. 
daros o de blandos, ni lo que se haya empleado 
en su contra, crea Ud. en esto:—"Gets-It" 
acaba en el acto con los dolores del callo, y 
bien pronto puede Ud. desprender con suf 
dedos el callo del pie o de la planta. Acaba 
con las callosidades en la misma sencilla forma. 
Millones lo usan. Se garantiza la devolución 
del dinero. Cuesta una pequeñez—en cual-
quier parte. De venta mundial. E. Lawfenc» 
& Co.. FaWIsantes, Chicago, E. U. A 
C o m a U d . d e N u e v o C o m o 
U n N i ñ o H a m b r i e n t o 
¿Recuerda Ud.con qué ansia esperaba 
de niño la hora de la comida? ¿Qué 
apetito tan voraz tenía y cómo saboreaba 
todo lo que comía? EÍ tiempo entre las 
comidas parecía interminable, a menudo 
se sentía Ud. demasiado hambriento 
para esperar. Luego, eran aquellas 
visitas secretas a la despensa, cuando su 
madre no veía. Aquellos eran días 
felices. 
De niño conoció Ud. la alegría 
\'erdadera de vivir, porque tenía un 
estómago sano y perfecto, todo su 
aparato digestivo funcionaba sin difi-
cultad, y como resultado gozaba de 
salud en general. Ahora que es Ud. 
dispéptico y comprende lo que significa 
no esperar la hora de la comida sino con 
temor, y nunca disfrutar de la comida 
sin sufrir después las torturas de la 
digestión, y sin sentirse tan sano como 
cuando era Ud. pequeño, ¿cuánto no 
daría por comer de nuevo como un 
niño hambriento? 
Su caso no es irremediable. No 
importa cuánto tiempo haya sufrido de 
dispepsia, ni hasta qué grado el sufri-
miento y la falta de nutrición hayan 
alterado su salud, sus males pueden 
corregirse todavía. 
Tanlac, el reconstituyente de la salud 
y digestivo más grande en el mundo, 
hará por Ud. lo que ha hecho por otros 
miles de personas, librará su organismo 
de las toxinas acumuladas, calmará el 
estómago inflamado, estimulará su 
apetito y hará funcionar de nuevo lo» 
órganos de la digestión y la eliminación, 
lo mismo que cuando era Ud. joven. 
Entonces, desaparecerán todos los 
síntomas de la enfermedad del estó-
mago y los males resultantes; se 
aquietarán sus nervios, dormirá Ud. 
con ' tranquilidad, su organismo ad-
quirirá una musculatura sólida y 
resistente, y disfrutará de salud, fuerza 
y vitalidad como no la había gozado 
desde su niñez.. 
Más de 100,000 personas han dado 
testimonio público de que Tanlac las ha 
aliviado de los males de la digestión, 
permitiéndoles gozar de fuerza y salud 
completa. Como aperitivo, tónico 
digestivo y vigorizador, ha obtenido un 
resultado sin precedente en toda la 
historia médica. 
Si quiere Ud. comer de nuevo como 
un niño hambriento, y experimentar 
otra vez la felicidad de la salud rebo-
sante, el vigor y la vitalidad, comience 
a tomar hoy Tanlac. 
Tanlac se vende en todas las buenas 
boticas. No acepte substitutos. 
Se han venido más de 40 millones de 
botellas. 
LAS PILDORAS VEGETALES 
TANLAC 
Para el estreñimiento 
Las hacen y recomiendan loa 
fabricantes de Tanlac 
C o m p a ñ e r o s i n s e p a r a b l e s 
W A H L P m 
y e l N u e v o 
E V E S S S A R P 
Ha y quienes prefieren las plu-mas de vulcanita y para 
satisfacer su gusto, hemos pues-
to a la venta un surtido de p lu-
mas de este material, hermosa-
mente grabadas a máqu ina con 
los diseños más populares del 
lápiz Eversharp. 
Son plumas ligeras, perfecta-
mente equilibradas, que ofrecen 
las reconocidas ventajas de las 
plumas W a h l de metal. Para 
completar el juego puede obte-
nerse un lápiz Eversharp con ci-
l indro de vulcanita e idéntico 
diseño grabado a máquina . 
Venta al por mayor: 
HARRIS-BROTHERS- IM-
PORT CO. 
Presidente Zayas, 106, 
Habana. 
T H E W A H L C O M P A N Y , N E W Y O R K , N . Y . » U . S . A . 
| ESMALTES I A R C O I PINTURAS 
A L O S S R E 5 . A R Q U I T E C T O S Y P I N T O R E S 
R E C O M E N D A M O S 
Para paredes interiores "ARCOTONE". 
Para exteriores de concreto "ARCOKOTE'*, 
Barniz ,'ARC0-SPARM para intemperie. 
H A V A N A P A I N T O I L C O . S . R A F A E L 1 4 1 - 0 
T E L E F O N O M . 5 2 8 5 . A P A R T A D O 2 5 1 4 
Anuncios CANFECUBAS. t; 7739 alt. 2d 27 
44686 28 ag. 
GARGAmA. NARIZ Y OIDO 
P r a d o , 3 8 ; de 12 a 3 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospltnl San francisco de 
Paula, Med cina General, Especialista 
en Knfertucdades Secretas y de la Fiel. 
Teniezite Hey, «u, (altos), consultas: 
¡unes. tniérviifwM y viernes, de 3 a 5. 
Teléfono M-67G3. No luace visitas a do-
micilio. 
L E G I O D E " S A N A G U S T I N 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L L E R A T O , C O M E R C I O , 
M E C A N O G R A F I A Y E S T E N O G R A F I A E N I N G L E S Y E S P A Ñ O L 
Dirigido por los Padres Agustinos de la América del Norte 
E L I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
L o s c l a s e s e m p e z a r á n e l m a r t e s 9 d e S e p t i e m b r e 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r . T e l é f . A - 2 8 7 4 . A p a r t a d o 1 0 5 6 
U 7735 lOd 27 
A l C A U N I C E S U O R G A N I S M O 
A G U A D E S A N I I 
L a s m a s a l c a l i n a s q u e s e c o n o c e n 
I N F A L I B L E S F ñ R ñ L A S D I S F E P S I f t S Y 
T R A S T O R N O S D I G E S T I V O S 
D E P O S I T O : A G O S T A H a b a n a . 
742S Alt 
L A P R I M E R A F U N E R A R I A 
D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O r d e n e s S a n M i g u e l 6 3 . - T e l f . A - 4 3 A 8 
v m m n l a t r o DIARIO DE LA MARINA Agosto 27 de 1924 A $ 0 x c n 
p a r a l i m p i a r y I n s t a r 
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P a r a e s p e j o s 
Mire con que facilidad Bon A m i y yo limpiamos este es-
pejo! U n paño húmedo y un poco de Bon A m i es todo lo que 
se necesita. Déjese secar por un momento y l impíese luego 
con un paño seco. Desaparece toda la suciedad y queda el 
espejo reluciente. 
Así es con todas las cosas. E l Bon 
A m i cjeja las ventanas relucientes así 
como también el cobre, n íquel , l ino-
leum, cr is ta ler ía , etc., etc. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a » , 
l o c e r í a s y bodegas 
P ^ i l l i l i l i i ^ 
¿It bi BRILLO 
LIMPIEZA, p-
m u s a r a f e f " ^ 
( T O K A N G E L O PATIÍF . 
e 
p e s o e n m y p o c a s s e m a n a 
No solamente se pueuo aumentar de 
peso en muy pocas semanas, sino que 
también en fuerza, energía y virilidad. 
Esto se obtiene fácilmente, con e) 
empleo del ELIXIR DE GLICERÜ-
FOSFATOS COMPUESTO LIMA, (sin 
azúcar) que está considerado hoy poi 
los más eminentes médicos, entre ellos 
Marfori, de la Universidad Real de Ñá-
peles, como el medicamento tipo para 
la formación de los tejidos y con es-
pecialidad del sistema nervioso, los 
músculos, la sangre y los huesos. 
El ELIXIR GLICEROFOSFATOS 
COMPUESTO LIMA, a la primera se-
mana de estarlo tomando, realza las 
fuerzas, a la segunda semana aumenta 
el apetito de una manera sornrenden-
te y después de la tercera el cuerpo 
empieza a engruesar con una rapidea 
no obtenida con ningún otro medica-
mento. 
El ELIXIR GLICEROFOSFATOS 
COMPUESTO LIMA, excita la fagocito-
sis aumentando la asimilación y la re-
producción celular. Queramos que se se-
pa que no se trata de un remedio de 
pacotilla ni de un especirico secreto, 
sino de una fórmula definida que cons-
ta claramentB impresa en la etiqueta del 
frasco. 
El ELIXIR GLICEROFOSFATOS 
COMPUESTO LIMA, restaura, la Vita-
lidad debilitada, prolonga la fida, re-
construyendo los tejidos agotados y es-
tán indicados en todos los casos de des-
nutrición, enflaquecimiento, decaimien-
to físico, neurastenia, debilidad se-
xual, etc., etc. 
El ELIXIR GLICEROFOSFATOS 
COMPUESTO LIMA, se vende en las 
farmacias a $1.00 el frasco de una l i -
bra. Depósitos principales en Cuba: 
Sarrá. Johnson y Taquechel, en la Ha-
bana, Mestre y Espinosa, Droguistas, 
en Santiago de Cuba, R. de la Arena, 
Droguista, en Cienfuegos. 
C 7288 Alt 7 d S. 
L J a 
m m o e w o i f e 
U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
5 : e n l a R e p ú b l i c a : % 
P R A S S E & € 
"Jiaeiftndo uso de un1 cas-
tigo que pud ié ramos 
llamar "natura i" el 
meior modo de hacer 
aue esta clase de ni-
ños se pongan a tono 
con el r i tmo de las co-
sas es dejarlos que se 
abstraigan y, sin espe-
rar por ellos, hacer que 
los demás sigan su 
marcha normal ." 
Do ve/, on cumulo surgen niños 
que, a ,ju/.gar por todas las aparien-
cias poseen euantas cualidades son 
neeesuriiis para p.-ogr&sai- iuteleetual-
te con inusitada -raníidcz, pero se 
eonceiitrau de ta l modo en sus estu-
dios coüdianos y en sus ideas nu-
cientes, que lleji'au a eenstifuir Mi 
perpetuo estorbo para los quehaceres 
domésticos, para las labores escola-
res de los demás alumnos o para los 
que eon él trabajan en la o i i i ' ina . 
¿De que vale su bril lante intelecto 
si no sabe abrocharse el traje para 
sentarse a tiempo a la mesa a la ho-
ra del desayuno? ¿De qué valen 
tod-.-s sus conocimienlos si invierten 
cuarenta minutos en prepararse- para 
emprender la tarea? Tor ú l t imo, se 
vea ©Migados a ponerse a tollo con 
el r i tmo de las cosas o abandonar la 
lucha para que la tan bien se hallan 
constituidos menos en una cosa, que 
es í a mas especial. 
Tal ta.ra suele aparecer eu la edad 
en que todo el mundo espeta <iuc el 
n iño se valga j a de sí misui,) para 
vestirse solo y llegar exalte « i a 
hora del desayun-. fchamez-» a ves-
tirse bravamente, eon valení';» pero 
le invade cierto sapor y sj que la 
dormido e^evaineni" hasta owe al-
gún iamil iar i ru i undo, que .« tuvo 
espe:- uidolo, lo saca de su •' largo. 
Hay otros que proyectando gran-
des cosas, y desmenuzando b' | .orqué 
y cómo de otras se olvidan de ' -
laer y permanetei; abs t r a ídos ei» la 
mesa mientras se i n f r i a el sJmiento 
que tienen 'en el pía to , 
Todoá ]os maestres los conocen y 
hay padres que t enen <:uf óichar 
coa ellos. Tal parece que esos niños 
carecen del sentido común dH l i t m o 
aue es precisamente lo que hace cre-
cer a los jóvenes hombros. Se me 
figuran seres privilegiados que tie-
nta siempre a l g u i ' n que les 'iidlca 
la marcha r í t m i - a m e n t o 'Uno, dos, 
une, dos,". Y responden al c« ntec 
(.finio vi sonase ante ellos U).'.!'. una 
baud.a mi l i ta r . 
Ardlré. os la misión do apartarlos 
de esta especie de pe rpé tua ensoña-
ción, pero es necesario realizarla. 
Es inút i l y cr iminal dejar que se 
precipiten al abismo, cosa que h a r á n 
fatalmente si no hay alguien que los 
aparte. Vale de mucho el trazarles 
el programa diario, llevar cuenta de 
sus esfuerzos. Lo mejor es trazar 
una especie de "gráf ico mensual" 
denotando con una gran curva los 
aumentos y descensos de su exacti-
tud. 
Para el muchacho que se olvida 
hasta de masticar los alimentos y 
retrasa la comida de los demás , la 
mejor cura es el hambre. No diga 
usted con orgullo " m i hi jo no debe 
sabeí:' nunca lo quo es el hambre". 
Xo la pasa rá por la sencilla razón 
de que sen t i rá sus efectos y trata-
rá de enmendarse. Cuando se siente 
pensando en las m u s a r a ñ a s , com-
pletamente fuera de la realidad, l i m -
pie la me.va y déjelo allí hasta que 
sirvan el próximo plato. IVo le dé 
de comer entre horas, no le d é más 
que su ración correspondiente y verá 
como no transcurren muchos meses 
sin que se halle ya casi a tono con 
los demás-
Si el n iño o.uiero algo y, dejando 
que íiü nliGlraiga y se abisme en sus 
ideas, puedo usted hacerle pasar sin 
ello, tanto mejor. Tor ejemplo, su-
pongamos que debe ponerse una ca-
miseta para hacer una excursión y 
i tarda mucho en vestirse; vayanse 
: sin é l . Sin embargo, no siempre es 
prudente o posible recurrir a esta 
clase de castigos que pudiéJ-amos 
l lamar "naturales". A veces caes-
•tan muy caros; pero no olvidamos 
que cuando de niños se trata lo pr in-
cipal es tenor sentido común. 
—..^ 
P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A 
O F R E C E M O S : 
TOSTADORES "RAPIDO IDEAL" Y DE BOLA, MAQUINARIA PA-
RA PANADERIAS Y DULCERIAS. MAQUINARIA PARA FABRICA-
CION DE AGUAS MINERALES. GASEOSAS Y REFRESCOS; SEGUN 
E L REGLAMENTO DE SANIDAD, MOLINOS PARA CAFE. MAIZ Y 
OTROS GRANOS. 
M a t e r i a s p r i m a s p a r a f á b r i c a s d e r e f r e s c o s y l i c o r e s » p e r f u m e r í a s , 
d u l c e r í a s , p a n a d e r í a s , e tc . 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A , 
A. 
í 
O B R A P I A 58 H A B A N A A P A R T A D O 92 
IW lO% m f U E D T E 5 
C A L O D E 
u n r r a o c a s i 
D O L A D 
D E J U S T I C I A 
J UKCES MUKICIPALES 
Han sido nombrados Jueces Muni-
cipales de Cuarta Clase, los siguien-
tes s eño res : Segundo Suplente de 
Guisa, Teófilo Espinosa Carranza; 
Segundo Suplente de Santa Rita, 
Juan Luis Moreno; Segundo Suplen-
te 'de La Mulata, Carlos Fuentes y 
Diego, y Juez Municipal de Banao, 
Rogelio Raimundo Iznaga Conde. 
PERMUTA CONCEDIDA 
Se lía resuelto conceder la permu-
ta solicitada por los señores Juan B. 
Sá r raga Esteva y Pedro C. Salcedo 
Boaastre, de la Notar ías que vienen 
sirviendo con residencia en Santia-
go de Cuba y Arcos de Canasí (Ma-
tanzas), respectivamente. 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R 




Se cita por este medio, sin per-
i juicio de hacerlo personalmente a los 
señores Miembros de este Organismo, 
y del mismo modo a los Ex-officio 
que de él forman pare para celebrar 
sesión el próximo viernes día 29 a 
las nueve p . m . en el Club del Par-
tido, Ave. de Mart í esquina a Máxi-
mo Gómez, con la siguiente 
Orden del Día 
T e l . A - I é 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a | 
J 
CAMBIO DE NOMBRES 
Se ha concedilo autor ización a la 
menor Dulce Mar ía Gonzalina Nica-
nora Rodríguez y Bérriz, para medi-
ficar su apellido Rodr íguez , adicio-
nándole el de Baz, formando el ape-
l l ido compuesto de Rodríguez-Baz. 
NOMBRAMIENTO CADUCADO 
Se ha resuelto declarar caducado 
el nombramiento de Notario con re-
sidencia en Gibara., hecho en favor 
del doctor José Pérez Arias, por ha-
ber dejado transcurrir el plazo se-
ñal5,do para sacar el t í tu lo . 
Pr imero.—Tratar lo necesario pa-
ra la designación de Miembro Pol i t i -
ce, Propietario y Suplente ante la 
Junta Central Electoral . 
Segundo.—Tratar de las Mocio-
'nes que se presenten en relación con 
i la marcha política del Partido y 
I acuerdo que a es^ objeto se estimen 
I pertinentes. 
Habana, Agosto 25 de 1924. 
( fdo . ) Antonio Peña Fe rnández , 
Secretario de Correspondencia.—Au-
relio A . Alvarez, Presidente del 
Part ido. 
T O D A D E P O R C E L A N A 
U n i c a n e v e r a d e e s t a c l a s e q u e t i e n e e l s e r p e n t í i 
d e s m o n t a b l e p a r a su, l i m p i e z a . 
N o t i e n e r i n c o n e s q u e a c u m u l e n s u c i e d a d 
V E N G A A V E R L A 
M A R T A A B R E U . (amargura)Y H A B A N A 
TELEFONO A-3329 
^1 ü 
P A R I S 
PENSION CONCEDIDA 
A la señora María Luisa Armente-
ros, viuda del señor Ar tu ro Rosa y 
Pascual, que falleció siendo Magis-
trado Jubilado vde la Audiencia de 
Matanzas, se le ha concedido una 
pensión de $1,631.^5 anuales. 
A s o c i a c i ó n d e B a r b e r o s 
C A Z A D O R E S y T I R A D O R E S D E P L A T I L L O y P I C H O A 
A G U A D E C O L O N I A 
niiiimiiiiin'jia 
E2AV1N 
1 'UTO! ¡ II 11 
W W W 
L A M E J O R 
F R A N C E S A Se cit'a I)or este mc'ciio a los s e ñ 0 ' 
res Asociados y a los que deseen ser-
lo para la junta General extraordina-
ria que se ce lebrará en nuestro local 
social -sito eu Prado 110 B, altos, en-
trada por Neptuno, a las ocho y me-
dia p . m . del miércoles 27 del ac-
t u a l . - -
O. G-ELABERT P R E C I O S 
1 U I R O 
44' 
•Secretario 
' id-27 ag 
n 99 
L o s N i ñ o s D e l i c a d o s 
1 . 3 0 T E n f e r m i z o s n e c e s i t a n 
V I N O L 
tiean é s t o las madres de N i ñ o i 
Delicados 
Palmyra, Pensilvania, E. U. A.—^'M 
l i j i t a padecía de una tos crónica j 
istaba tan delgada que podían con 
¿rsele los huesos, faltándole el apetite 
i )or completo. Ningruno de los medica-
j nentos que le dábamos la mejoraban 
•asta que un día una vecina mía, 1< 
• ra.. Neibert me recomendó que le dies< 
í nnol y ahora tiene muy buen apetito 
e desapareció \a tos, está gruesa ; 
iene las mejillas sonrosadas. Todí 
nadre que tenga niños delicados de 
>erá darles Vinol."—Sra. de Alfredc 
llack. 
No permita que sus niños contlnüei 
lelicados y enfermizos. Déles Vlnol 
1 Tónico Moderno, superior a los de 
nás porque contiene en forma agrada, 
'le al paladar los elementos reconsti-
uyentes y nutritivos de la carne 3 
•eptonas de hígado de bacalao, pep-
onatos de hierro y manganeso y g i l -
erofosfatos, los tónicos mas famosos 
' renombrados en la medicina. 
Solicite hoy mismo de su Farmacéu-
ico una botella de VINOLi. 
>e renta en las^annaclius y Droguerlai 
S A N R A F A E L 1 Cj \ *1"lfcr Kĉ , & Co- Distribuidores, Detroit, Midi., E. U. A 
99 
0 . 8 5 
0 . 5 5 
DE VENÍA EN TODAS PARTES 
DEPOSITO: 
m 
L I Q U I D A M O S 
U N S U R T I D O D E E S C O P E T A S 
P A R K E R , S M I T H E I T H A C A 
D e s d e $ 3 3 - 0 0 
Las tenemos en todos los calibres n las garantizamos 
L U I S L ñ G U I R R E Y G a . • E F E C T O S D E G ñ Z f t Y S P O R T 




A R O X C I I D I A R I O J ) E L A M A R I N A A g o s t o 2 7 de 1 9 2 4 P A G I N A C J K r r 
p i L D l o R A s y r ; 
K a 
f C u i d a d o C o n 
L o s P u r g a n t e s ! 
Causan e s t r e ñ i m i e n t o c r ó n i c o 
y achaques prematuros 
Los médicos , en todasipartes del 
mundo, están dando la voz de 
alarma contra el uso de purgantes . . 
violentos tales como pÜdoras, sales y acates que untan y fatigan 
los intestinos. 
<;; los intestinos están perezosos hay que estimularlos en una forma suave y 
^mral para que reasuman su actividad sin imtaaon y sin violencia. E l 
T A X O PEP-SENdel Dr.Caldwell es especialmente recomendado para ello. 
v V n n laxante suave y eficaz que contiene también substancias sedantes y 
Xicas de gran beneficio para los órganos digestivos. Es de sabor grato ai 
Aladar y resulta tan apropiado para el niño como para el hombre vigoroso o 
Unciano E l L A X O - P E P - S E N es el remedio ideal para la familia y no 
debe faltar en ningún hogar. Compre hoy mismo un frasco en U botica o 
pida una muestra gratis usando el cupón adjunto. 
D e venta en todas las farmacias y boticas 
Fabricantes Exclusivos: 
P E P S I N S Y R U P C O M P A N Y , Monticello, 111., U . S, A . 
P R U E B E E L L A X O - P E P - S E N A C O S T A N U E S T R A 
Sis. Pepsm Symp Co., Depto. A7. Monticello, DI.. E. U. A . 
Sírvase remitirme, gratis, una muestra del L A X O - P E P - S E N , el 
laxante más agradable y eficaz, tanto para niños como para viejos. 
Nombre— 
Dirección. 
^ I 4 Í i ? . C a / r f ^ í / ^ 
á x o - P é p - S e n 
" T O N I F E R " 
C U R A R A D I C A L M E N T E L A I M P O T E N C I A 
m m / i 
I M P O T E N C I A c o n e l p l a n 
d e l P r o f e s o r C h e i l l y de 
A l e m a n i a . 
e s e l m e d i c a m e n t o m á s c ien-
t í f i c o d e l s i g lo . 
S o m é t a s e h o y m i s m o a l p l a n 
T O N I F E R 
y se a c o r d a r á s i e m p r e de 
e s t e a n u n c i o . 
Filis Prufccto Eisllcafljo il Iinrestnfódt 
S R . I G N A C I O Ü R I A R T E 
A P A R T A D O 2 2 5 6 
HABANA. CUBA 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d , C i r u j a n o e spec ia l i s ta d e l 
H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o d e las e n f e r m e d a d e s d e l 
A p a r a t o U r i n a r i o . 
E x a m e n d i rec to d e los r i ñ o n e s , v e j i g a , etc . 
Consultas: de 1 0 a 12 d e l a m a ñ a n a y de 4 a 6 d e l a t a r d e . 
^ L A M P A R I L L A . 7 8 . T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . j 
D E S A N I D A D 
P A R A X J S 1 S I N F A N T I L Y F I E B R E i Secretario de Es tado doctor C é s p e -
T I F O I D E A des, el Director de Sanidad doctor 
L a s autoridades municipales tu- i L ó p e z del Va l l e , el Jefe L o c a l de la 
vieron conocimiento ayer de que en H a b a n a doctor Morales Garc ía y los 
S iracusa , iterteneciente al Es tado de doctores R a m o s y Lebredo, los que 
la Florida", en los Es tados Unidos, conferenciaron extensamente sobre 
existe u n a epidemia de p a r á l i s i s in- diversos asuntos pendientes en re-
f a n t ü , que e s t á mermando a la po- l a c i ó n con asuntos sanitarios . 
T e r m i n a d a la conferencia el doc-
tor L ó p e z del V a l l e dijo a los pe-
riodistas que, en su c a r á c t e r de Pre. 
b l a c i ó n , no obstante los esfuerzos 
que rea l i zan a l l í las autoridades sa-
ni tar ias . 
H a s t a e l presente, los casos as-
cienden a m á s de doscientos y la 
mortandad se h a iniciado de mane-
r a a l a r m a n t e . 
E s t a enfermedad, de suyo g r a v e á b a n o s a l Cuarto C o n g r e s o ° P a ñ a m 3 > 
no f igura entre las cuarentenarias , . r icano del N i ñ o , que se c e l e b r a r á en 
y ello hace pensar en un serio c o n - ¡ C h i l e , p r ó x i m a m e n t e . 
ñ i c t o , y a que no es posible cerrar 
el puerto a las procedencias del E s -
tado de l a F l o r i d a . 
Respecto de este asunto se cele-
b r a r á n hoy conferencias importantes 
Í L á r b a r o ! 
C a d a d í a le r a s c a m á s l a c a b e z a ; 
c a d a d í a se le c a e m á s el pelo. ¡ Y 
U d . tan tranqui lo ! ¡ Q u é b a r b a -
r i d a d , ch i co ! ¿ N o se aperc ibe d e 
que v a a p e r d e r u n tesoro perdiendo 
e l cabe l lo? C o m p r e h o y mismo u n 
frasco d e B A N D E R I N A y desde 
, m a ñ a n a pr inc ip ie a a p l i c á r s e l a . 
sidente de la C o m i s i ó n E s p e c i a l de i • . * j ; |„ ,0„f~ 
Congresos M é d i c o s extranjeros , ^a-1 i ^ n t r o d e p o c o e s t a r a rad ica lmente 
b í a visitado a l doctor C é s p e d e s pa-! c u r a d o , y e l pe lo no s ó l o d e j a r a d e 
r a tratar del e n v í o de delegados cu- c a é r s e l e sino q u e r e c o b r a r á toda SU 
fuerza . B A N D E R I N A se vende en 
F a r m a c i a s , S e d e r í a s y P e r f u m e r í a s . 
A dicho congreso a s i s t i r á n los se-
ñ o r e s doctor Morales Garc ía , ac tua l 
Jefe L o c a l de la H a b a n a ; el Secre« 
tario de Jus t i c ia doctor E r a s n i o R e -
ü e i f e r o s , el s e ñ o r R a m ó n A . C a t a -
entre las autoridades sani tar ias y de j la , el Ministro de C u b a en Chi l e y 
i n m i g r a c i ó n , a l objeto de tomar ol c a t e d r á t i c o auxi l iar de la Univer -
aquellas medidas que aconsejan l a s l s :dad doctor F é l i x Hurtado Gal ts . 
c ircunstancias y s f émpre dentro de 
lo que sobre la mater ia se ha legis-
lado . 
T a m b i é n se h a b l ó sobre la S é p t i -
ma Conferencia San i tar ia P a n A m e -
r icana que t e n d r á efecto en l a H a -
de que en el Es tado de Nueva Y o r k 
ha hecho su a p a r i c i ó n , desde hace 
un mes, í á terrible tifoidea, siendo 
crecido el n ú m e r o de atacados. 
E L C U A R T O C O N G R E S O P A N A -
3 I E R I C A N O D E L N I Ñ O 
A y e r por la m a ñ a n a v i s i taron a l 
U n a n u e v a o b r a j u r í d i c a p a r a 
l o s A b o í 
d e D e r e c h o 
T a m b i é n se^ h a n fenido noticias, I b a ñ a durante el mes de noviembre, 
y a la que a s i s t i r á n representacio-
nes de los p a í s e s americanos, mu • 
chos de los cuales han contestado 
a d h i r i é n d o s e a l mismo y anunc ian-
do trabajos que s e r á n presentados 
en la conferencia, a s í como los nom-
bres de los c i e n t í f i c o s que s e r á n de-
legados. 
Como es sabido, esta conferencia 
entre los importantes asuntos que 
tiene sobre el tapete, t r a t a r á de m a -
w r o f r . t J U w f n , . inera a ™ ? 1 ^ Y r e s o l v e r á sobre e l nue . 
O S J L d l U U l o n i c b vo C ó d i g o Sanitar io Internac ional , 
'f igurando t a m b i é n los problemas s * 
nitarios sobre cuarentena, tubercu-
losis y d e m á s enfermedades t r a s m i -
s ibles . 
A l a S é p t i m a Conferencia San i ta -
r i a P a n - A m e r i c a n a a s i s t i r á n repre-
sentaciones de v e i n t i ú n p a í s e s de 
las r e p ú b l i c a s americanas. 
V I S I T A D E L O S E S T U D I A N T E S 
C U B A N O S A P A N A M A 
E l Director de Sanidad dijo ayer 
tarde a los reporters que se ha pues-
Y a s e l i n e 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a d e F á b r i c a 
B l a n c a P e r f u m a d a 
UNA N U E V A O B R A JC&TDICA P A S A 
LOS ABOGADOS V £ S T U B X A N T £ S D E 
D E R E C H O 
CODIGO C I V I L ESPAÑOL V I G E N T E 
E N CUBA CON L A S I N T R O D U C C I O N E S 
I N T R O D U C I D A S E N C U B A Y E X P L I -
CADO POR E L DR. E F . CAMUS 
Director de ia Academia de Derecho > 
Profesor de Dereclio Romano 
Esta obra jurídica cubana viene a 
Henar unW necesidad urgente, pues en 
ella se exponen los principios funda-
mentales del Derecho Privado, que de-
be poseer el verdadero jurisconsulto 
El texto positivo resulta insuficien-
te para adquirir y penetrar en el es-
píritu de las leyes vigentes en un 
pueblo; es necesario conocer sus ante-
cedentes, las teorías existentes alrede-
dor de la institución, analizar los pre-
E x c e l e n t e p a r a e l 
c u t i s y l a t e z y 
p a r a u s a r l a c o m o 
u n g ü e n t o . T i e n e 
u n e x q u i s i t o a r o m a 
R e h ú s e m e los s u b s t i t u t o s 
B ú s q u e s e e l n o m b r e d e 
C H E S E B R O U G H M F G . C O . 
NuevaYork Londres Montreal. 
De venta en todas las Boticas y Farmacias 
de f u é proyectada una p e l í c u l a de 
la serie de las Que se combinan co-
to de acuerdo con el Secretario d e l m o propaganda y e n s e ñ a n z a objeti-
Es tado y con el Jefe de la M a r i n a | Y a de los peligros qUe encierra pa-
Nacional , p a r a u l t imar los detalles ¡ra la humanidad el uso de las dro-
relacionados con la v is i ta que lo s |gas heroicas 
estudiantes cubanos e f e c t u a r á n a i A dicha e x h i b i c i ó n pr ivada asis-
P a n a m á dentro de poco. | t j ó t a m b i é n el j e f e L o c a l de l a H a -
Dicho v ia je se hará, a bordo del [baña doctor Morales Garc ía , y otras 
autoridades s a n i t a r i a s . 
E l Gobierno de P a n a m á r e c i b i r á ! L a cinta proyectada dentro de un 
a los estudiantes cubanos, los que argumento h á b i l m e n t e urdido, m u é s . 
,c?™=s fV1111*1"68 en las Je&i!llaci0nes de guarda.costa .'Diez de Octubre" 
otros pa í ses y proponer retormas que1 & 
ii'ejoren el Derecho actual. De este mo-
do puede decirse que se posee en gra-
%S1doy0ersto ^ r T n c u e í t r r ^ n U^obra I s e r á n agasajados y, a d e m á s , se a l o - ' t r a los horrores del vicio de las dro , 
del doctor Fernández Camus; que h a ' j a r á n en su calidad de h u é s p e d e s de' gas, y pone a l descubierto los tor-
venido a sustituir con ventaja, a las , honor en el Instituto Nacional de mentos a que se someten los que 
?e?e e x t r a e s 6 0trOS auto'j P a n a m á , c o r t e s í a g e n t i l í s i m a del a c - ¡ explotados pirden la vida para en-
e d c ó d i g o C I V I L E X P L I C A D O , e s i t u a l Presidente de aquel la r e p ú - riquecer a los mercaderes del vicio. 
$0.60 
$2.00 
indudable que resulta de gran utilidad 
para el Abogado, pero es de necesidad 
imprescindible para los estudiantes de 
Derecho, para los que se preparan para 
las oposiciones de Jueces, de Registra-
dores, etc. 
Forma la presente obra un volúmen 
en 4o mayor de 427 páginas en las que 
se van estudiando cada uno de los ar-
tículos del Código Civi l y teniendo un 
programa de derecho civil expuesto en 
notas marerlnalí'.s. 
Precio del ejemplar en rúst ica . $5.00 
UTiTIMAS O 3 HAS R E C I B I D A S 
M E M E N T O T E R A P E U T I C O , por 
por los doctores A. Hecquet 
y H. Montagú. Formulario de 
bolsillo del médico. 12a edi-
ción revisada y aumentada 
con los medicamentos nuevos. 
1 tomo encuadernado en piel 
y cantos dorados. . . . 
P R O F I L A X I S JüE L A T U B E R -
C U L O S I S , por el doctor L u i s 
Sayc. Edición ilustrada oon 3 
fotograf ías radiológicas. 1 to-
mo rúst ica 
C L A V E T E L E G R A F I C A "CO-
LON". L a más práctica y com-
pleta de cuantas se han pu-
blicado hasta el día. tenien-
do la ventaja sobre todas 
las demás, el haber sido es-
crita eii español y de acuer-
do con las necesidades de los 
mercadios Hispajio-america-
nos y por persona con "más 
de 30 años de práctica en 
el comercio.. Edición alemana, 
impresa en español 1 tomo. 
E L D I A G N O S T I C O POR E L 
I R I S . Exposición fundamental 
de la ciencia iridológica. Los 
órganos vitales a través del 
iris. L a enfermedad y la sa-
lud a t ravés del ojo, por J . 
Angel Vidaurraaaga, médico 
oculista. 1 tomo en rúst ica 
C I V I L I Z A C I O N E S A N T I G U A S . 
Resumen gráfico de la cultu-
ra greco-romana y del pró-
ximo Oriente, por J Hunger 
y H. Lamer. Edición ilustra-* 
da con más de 500 fotogra-
bados. 1 tomo lujosamente 
encuadernado en tela con 
planchas y cortes dorados. 
L I B R O D K L A P A T R I A . Colo-
quios sobre c o s í s y tierras 
de España. L a s páginas m á s 
bellas de su historia y sus 
paisajes más pintorescos, re-
latados con sencille? por J . 
Pin y Soler 1 tomo encua-
dernado $2 00 
C R I T I C A A L M A R G E N . P á g i n a s 
de crít ica de arte, por Juan 
de la Encina. 1 tomo en rús -
tica. . . 
H I S T O R I A D E C R I S T O , por 
Juan Papini. Nueva edición. 
2 tomos rús t i ca 
E L MAR. Estudios de todos 
los misterios del mar, por 
el Capitán Argüello. . 1 tomo 
profusamente ilustrado y en-
cuadernado en tela 
L I B R E R I A "CERVANTES» D E R I C A R -
DO V R L O S O 
Avenida I ta l ia 62 (antes Oaliano) 
Apartado 1115. Telf. A-4958. Habana. 
C 7592 Ind. 20 ag m. 
b l i c a . 
L o s estudiantes cubanos, entre 
otras cosas, h a r á n en P a n a m á de-
mostraciones deportivas. 
U N A P E I í I O U L A 
A y e r tarde e invitados por el D i -
C L A U S U R A D E U N A F A B R I C A 
Por l a D i r e c c i ó n de Sanidad se 
h a f irmado una r e s o l u c i ó n , dispo-
niendo la c lausura de la f á b r i c a de 
gaseosas y refrescos del s e ñ o r E r -
nesto Puig , de Santiago de Cuba , 
$25.00 





rector de Sanidad, los reporters as i s . por no a jus tarse a lo preceptuado 
t ieron a u n a e x h i b i c i ó n pr ivada en j en el reglamento vigente sobre l a 
ei cine "Ol impic" del Vedado, don-1 m a t e r i a . 
Ü N C O N O C I D O C O M I S I O N I S T A D E L A C A P I T A L S E 
M U E S T R A A G R A D E C I D O C O N E L U S O D E P E 
O t r o s e ñ o r que p r e g o n a e l u s o de P e r u n a p o r h a b e r l o c u r a d o de u n 
e spas toso c a t a r r o , d e v o l v i é n d o l e s u s a l u d , es t i s e ñ o r D a r í o G . L ó -
p e z d e M a n t a r a s , M é x i c o , D . F . , M é x i c o 
E l catarro c r ó n i c o es una enfermedad verdade-
ramente peligrosa, pues con m u c h a frecuencia dege-
nera en t u b é r c u l o s s, pudiendo a d e m á s afectar el hí-
gado, los r i ñ o n e s y otros ó r g a n o s . 
P E R U N A ha demostrado en millones de casos que 
hasta en los p e r í o i o s m á s agudos y d i f í c i l e s de cu-
r a r , hace ceder l a enfermedad con su fuerte poder 
dt- medicina ú n i c a . Corta inmediatamente los catarros, 
devuelve el apetito y generalmente regenera la d é -
bi l c o n d i c i ó n del paciente. Con el uso de pocas bo-
tellas se siente completamente restablecido de su pe-
nosa c o n d i c i ó n , volviendo a ser un hombre nuevo, lleno 
de salud, fuerza y v'gor. 
Comentando los sorprendentes resultados que ob-
tuvo con f P E R U N A , ©1 s e ñ o r de M á n t a r a s , dice a s í ; 
"Dicho medicamento hizo maravi l las en mi persona: D e s a p a r i c i ó n 
de un catarro c r ó n i c o que p a d e c í por espacio de seis a ñ o s ; una gran me-
j o r í a en el apetito,' d i g e s t i ó n regular y un aumento considerable de 
peso, por lo que no vacilo en recomendar P ' S R U N A . A mí me ha dado 
resultados sorprendentes." 
P E R U N A se encuentra en todas las farmacias y boticas. 
E X Q U I S I T O H A S T A L A U L T I M A G O T A 
A s í r e s u l t a s i e m p r e e l v i n o b l a n c o 
D e l a s B o d e g a s G a l l e g a s . (Peares. Orense) 
U N I C O S R E C i P T O R E S 
O B R A P t A 11 y 1 3 T F N O . K - 1 6 2 7 
V? ASESES 
C 7674 alt. 2d 24 y 2^ 
DOS MANOS . 
^^srBÜ(íerPrescrr!3 
I Z I Z B f í O L ! 
Q Ü É I i O M U C H O , 
P O L Q U E T U E R . B S 
M Á S L Í N D O Q U B % h 
Y T O A V A S l b c h $ 
D O S M A M O S 
T h e U m t e d D ^ n L s h B i i t e r P r e s e r v i n g C -
D í S T u m u l D o R B S : Ramón Larrea & Co. 
l i t ^ D M l ^ - Of lCiOS 2 0 y 2 2 - Teléfs. A-1454- A-1334 
Powbe» 
D44 
Prevenga y calme el 
ardor que produce la 
i r r i t a c i ó n en la piel 
delicada de su n i ñ o . 
R e f r é s q u e l o con e l 
Polvo dewíMwdtMspara Niños 
• f 
m í m m . C A L I D A D 
M U L T I P L E - A P fZM-
F O L L E T I N 
E g ^ l E S E . P E A R C E 
^ O s l j O S D E A l i c i A 
,0Vela traducida del ¡.,0* 
0E y M a r í a l u z m í a l e s 
venta ren la librería de José Albe-
scoaín) núm. 32-B 
p. , c" ^  a  
Padre Várela (Bela 
Í6 ( C o n t i u ü a ) 
lintS0aSi?UÍdo Un Siti0 para usted 
— l n e s a de Ios jurados . fe? ^ s t a a q ^ la s e ñ o r . t a Montro . 
'CisaeB « Venido con ^ patrona del 
P ^ v a n S S ' - ? a SUfrÍd0 un lige-
k&r de n 1 0' antes' a l ideiit i-
|ste(i._ al c a d á v e r , y a sabe 
'aQiarla h ' f Por eso lie Pensado 1*0 
D del im que "egue el momen-
Graydn!errosatorio-
\ ^servar^0 ^ Ilada que decir: 
.finada v ' o n d e Mogget era muy 
h ^ r g o Piadosa. No pudo, s in 
1! üapaciJ/51'111111" un movimiento 
^ ¿ m S l a p al 1saüer ^ ™ Po-
^ a s a m * f011 la joven unas pa-
E l "ealn^V61 teml<io momento. 
Ur C / 6 ^ 1 0 8 " iba a h a . 
r ^ t a m p . m . d.e . audiencia era un 
vece 
~tleníi-> 1 ^.^u^io, c í a un 
^ Q i a ^astante espacioso, de 
A c h u r a que el a l m a c é n 
que le serv ia de antesala, una espesa 
a l fombra de polvo c u b r í a el suelo, y 
u n d iváni de cuero corr ía a lo largo 
de los tree lados de l a habitaciórv. 
E n las anchas ventanas h a b í a asien-
tos de roble, y el resto del mobil ia-
r io c o n s i s t í a en una l a r g a mesa, c u -
yo tablero a p a r e c í a a r a ñ a d o por el 
paso de innumerables vasos, tazas y 
potes; f i la y media de si l lones de 
alto respaldo, y un plano de c o l a . 
I L a s paredes se adornaban con v iejas 
estampas representando los asuntos 
m á s diversos: escenas de sport, ba-
ta l las de los m á s remotos tiempos, 
un partido de cr icket cuyos jugado-
res d e b í a n de estar inco ipod í s imof l 
con el sombrero puesto y el cuello 
has ta las cre jas , y un par de re tra-
tos bordados en c a ñ a m a z o represen-
tando a dos caballero de indumen»-
t a r i a en todo semejante y pertene-
ciente, indudablemente, a la .segunda 
d é c a d a del siglo X I X : chaleco azul , 
corbata de p l a s t r ó n , mej i l las redon-
das y coloradas, r ic i l los a ambos la -
dos de la frente y rostro enterameru 
te afeitado a e x c e p c i ó n de la mi -
n ú s c u l a s pati l las . 
E n l a h a b i t a c i ó n se encontraba 
tan s ó l o los jurados , un grupo de 
reporters , un inspector de p o l i c í a y 
u n cabal lero anciano de respetable 
aspecto. H a s t a que llegase el juez 
no d e b í a permit irse la entrada a na-
die m á s , y era Moggett el encargado 
de hacer cumpl ir la consigna. 
Graydon t o m ó asiento, y se entre-
tuvo en observar cuanto le rodea-
ba—mesco lanza e x t r a ñ a de comer-
cio r u r a l y t r ibunal de j u s t i c i a — , 
mientras Moggett cuchicheaba algo 
a l o ído del anciano caballero. A l pa-
recer, e r a Graydon el objeto de su 
c o n v e r s a c i ó n , pues Moggett se v o l v i ó 
dos veces hac ia é l , y por ú l t i m o el 
anciano se l e v a n t ó de su asiento y 
se d i r i g i ó h a c í a donde estaba E r i c o . 
— A c a b a n de dec irme—dijo con 
deferencia—que es usted Mr . E r i c o 
Graydon . Mi nombre es P e r r y - P e r r y 
y L a t i m e r , del T r i b u n a l de Jus t i c ia 
de W a r w ú c k , en G r a y s I n n . F u i el 
ú l t i m o abogado del pobre Mr . H a g -
gar y d e s e a r í a hablar con usted un 
momento . 
— ¿ A c e r c a de q u é ? ¿ D e la defensa 
de la s e ñ o r i t a Montrose, q u i z á s ? 
E r i c o c r e y ó por un instante que 
A l i c i a , convencida por sus palabras 
d é la v í s p e r a , h a b í a reclamado ayuda 
legal. 
— ¡ O h , no, amigo m í o ! Conozco a 
l a s e ñ o r i t a Montrose, y s é algo de 
sus relaciones con M . Haggar , pero 
no traigo su r e p r e s e n t a c i ó n en este 
asunto. E l juez que ha de ins tru ir 
la causa r e c l a m ó m i presencia para 
la i d e t t i f i c a c i ó n del c a d á v e r , penoso 
deber que acabo de l levar a cabo en 
u n i ó n do la s e ñ o r i t a Montrose . Us-
I ted, s e g ú n me han dicho, e n c o n t r ó 
! casualmente en el tren a d i cha s e ñ o -
i rita. ¿ L a c o n o c í a usted d é antes? 
—No, ciertamente. F o r p u r a ca-
sual idad, como usted ha dicho, v ia-
jamos en el mismo departamento. 
— ¿ N o la h a b í a usted visto antes 
en el a n d é n con Mr. H a g g a r ? 
— N o ; lo aseguro. 
M r . P § r r y se p e l l i z c ó la barba y 
p a r e c i ó l 'geramente preocupado. 
— S i l a hubiera usted visto esta-
r í a n explicadas una p o r c i ó n de co-
s a s — m u r m u r ó v a c ü a n d o . 
— ¿ E x p l i c a d a s . . . ? 
— S í . E l abandono de su viejo 
c o m p a ñ e r o y su deseo de v ia jar sola, 
por e j e m p l o . . . ¡ V a m o s ! Creo que 
entre nosotros no hny necesidad de 
a n d a r con medias palabras ni rodeos 
i n ú t i l e s . Creo que no se o f e n d e r á 
usted por que le diga que le conside-
ro con atract ivo suficiente para l l a -
mar l a a t e n c i ó n de una l inda m u -
chacha como la s e ñ o r i t a Montrose y 
excitar los celos del anciano que es-
taba perdidamente enamorado de 
e l l a . . . 
—No acabo de comprender a d ó n -
de va usted a parar con sus ins inua-
ciones, Mr. P e r r y . 
—No son insinuaciones. Yo no ha-
go sino admit ir posibil idades. ¿ A c a -
so ignoia usted que la s e ñ o r i t a Mon-
trose e s t á — m e j o r dicho, estaba—ba-
jo la tutela de Mr. H a g g a r ? 
— N o conozco nada, absolutamen-
te nada de l a vida de la s e ñ o r i t a 
Montrose. No obstante, me interesa 
vivamente, y a g r a d e c e r é a usted en 
el a lma que me saque de mi igno-
r a n c i a . 
Ante la ingenua d e c l a r a c i ó n de 
Graydon, los ojos de M r . P e r r y chis-
pearon cor^ m a l i c i a . 
— E s n a t u r a l — r e p u s o — , es natu-
r a l . E s innegable que es una joven 
b e l l í s i m a y muy i n t e r e s a n t e . . . y 
muy loca t a m b i é n . ¿ C ó m o , s i no, 
hubiera dejado escapar ia o c a s i ó n de 
casarse con ueí hombre que le ofre-
cía como dote un m i l l ó n de d ó l a r e s ? 
— ¿ S e refiere usted a Mr. Hag-
gar? 
— ¿ Y a q u é n si no a él puedo re-
ferirme, q u e r i d o ? — a ñ a d i ó e'- abo-
gado extremando su deferencia—. 
Mas s i e l la c o m e t í a una gran locura 
al rechazarlo, no era menor l a que 
c o m e t í a é l a l querer casarse con 
ella. Nada bueno p o d í a esperarse de 
semejante matrimonio; t a m a ñ a desi-
gualdad de edades, de caracteres, no 
p o d í a dar de sí sino un semillero de 
contrariedades y disgustos s i el po-
bre s e ñ o r no se m o r í a antes de los 
tres meses de casado. No he tenido 
sino muy pocas oportunidades para 
juzgar el c a r á c t e r de la s e ñ o r i t a 
Montrose, pero creo que el hombre 
que la haga su esposa s e r á muy des-
gvaciado si no consigue dominarla . 
Lis una mujer que no v a c i l a r á en ha-
cer su santa voluntad, sin preocu-
parse de a d ó n d e pueda conducir-
l a . . . 
— A s í lo creo yo t a m b i é n — d i j o 
Graydon suspirando. 
— ¡ A h ! * l v l e alegro de que haya us-
ted ref.exionado sobre ello. ¡Y des-
1 de luego, se le h a b r á ocurrido tam-
¡ bien pensar que los ojos de esa mu-
j jer son capaces de l l evar a un hom-
I bre hasta el infierno si a el la se le 
antoja seguir ese camino! 
— N o : lo ú n i c o que se me ha ocu-
rrido pensar es que sus ojos son de 
una belleza excepcional, y tan mis-
teriosos que no dan en absoluto la 
clave de su c a r á c t e r . . . , del c a r á c t e r 
que mues tran sus palabras , por lo 
menos. 
— M i querido GraydoK1, en lo que 
acaba usted decir estriba precisa-
mente el extraordinario atractivo de 
esa mujer . V e a usted: yo, por ser un 
viejo hombre de leyes, con la cabe-
za muy d u r a y el c o r a z ó n bien per-
trechado y a contra el amor, miro en 
calidad de espectador estos p e q u e ñ o s 
dramas de la vida, y sabido es que 
el espectador es el Que e s t á en mejo-
res condicicnes p a r a descubrir los 
ardides del juego. ¿ T r a s de q u é cla-
se de mujeres corren como locos -los 
hombres? T r a s la que se les muestra 
como enigma, como ur.1 misterio in-
descifrable, tras la que nunca se les 
da por entero, tras l a que exci ta—di-
g á m o s l o en dos p a : a b r a s - - s u curio-
s idad. L a curios idad es una gran 
palanca de las pasiones. Usted mis-
mo, por ejemplo, imaginemos que 
e s t á usted enamorado de la s e ñ o r i t a 
Montrcse. ¿ Q u é d i r í a el la al saber-
lo? ¿ Q u é har ía? , ¿ C u á l s e r í a su con-
ducta p'ara con el hombre capaz de 
conquistar su c o r a z ó n , mejor dicho 
a ú n , para con el hombre capaz de 
domar su voluntad r e b e l d e . . . ? 
Graydon s o n r i ó s in gana. Mr. Pe-
rry estaba expresando sus pensa-
mientos con u r a perspicacia senci l la-
mente asombrosa. E l astuto abogado 
p e r s e g u í a , sin duda, a l g ú n objeto con 
semejante a n á l i s i s . ¿ C u á l ? 
Mr. P e r r y c o n t i n u ó : 
— I n ú t i l es decir que ese g é n e r o 
de mujeres misteriosas, a l cual la 
s e ñ o r i t a Montrose pertenece, no se 
traicionan nunca. Usted debe de ha-
ber tenido ya o c a s i ó n de observar que 
a su l inda c o m p a ñ e r i t a de viaje no 
hay manera de hacerle decir lo que 
de a n t e m a n ó se ha propuesto ca-
l l a r . . . S in embargo, &iu embargo, 
s i se hubieran ustedes encontrado 
en él a n d é n y cruzado con insisten-
cia sus m i radas . . . , ello p o d r í a muy 
bien dar—yo no lo a f i rmo, lo admi-
to como posibil idad tan e ó l o — , ello 
p o d r í a muy bien dar la clave del poi-
q u é la s e ñ o r i t a A l i c i a a b a n d o n ó a 
s u viejo c o m p a ñ e r o y se d e c i d i ó a 
proseguir sola su v i a j e . . . 
— D i s p é n s e m o usted, Mr. P e r r y , 
que le interrumpa. Su s u p o s i c i ó n , 
grandemente halagadora para mí , no 
lo es tanto para la s e ñ o r i t a Montro-
se, y es m i deber de caballero sacar 
a usted del error Que padece. L a se-
ñ o r i t a Al i c ia , al separarse de su des-
graciado c o m p a ñ e r o , no p o d í a tel. er 
la menor ¡dea de mi existencia. . . Y 
es claro oomo el d í a qne tuvieron 
u n a disputa por motivos que ni a us-
ted ni a m í nos importan un comi-
no. . . 
— S e equivoca usted, querido. Sí 
r o s importan, y mucho. Si las cosas 
hubiesen sucedido tal como yo he s u -
puesto, al ver a usted, el tenebroso 
asunto se a c l a r a r í a un tanto; pero 
no siendo así , la e x p l i c a c i ó n no es 
tan c lara como usted cree. A los ojos 
de la po l i c ía , por !o menos. 
— ¡ O h , d-chosa poMcía! E l l o s . . 
L a s palabras de Graydon fueron 
interrumpidas por la entrada del 
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H A B A N E R A S | 
D E L D I A 
£ ! • A S I O S D E L D P E 
E n sus p o s t r i m e r í a s . 
L a temporada mej icana . 
Con la f u n c i ó n del lunes p r ó x i m o 
se despide la C o m p a ñ í a \ l e L u p e R i -
vas Cacho- para emprender viaje con 
d i r e c c i ó n a E s p a ñ a . 
Hoy, ú l t i m o m i é r c o l e s de moda, 
se estrena E l Pa lac io de l a V i d a , 
obra do ambiente mejicano. • 
G u s t a r á por su asunto. 
Y por su m ú s i c a . 
A c o m p a ñ a d a c¡e la revis ta (Josas 
de m i t i erra va E l Pa lac io de l a V i -
da a segunda hora. 
Con la bonita obra De Sonora a 
Y u c a t á n , en la pr imera tanda, se 
completa el cartel de l a noche. 
T o c a r á la Marimb? 
T a n aplaudida. 
N O C H E S S E M A R T I 
E n perspectiva. 
U n festival de arte. 
E s t á oiganizado para el m i é r c o l e s 
de la entrante semana en el teatro 
de Santacruz. 
A d e m á s de la r e p r e s e n t a c i ó n de 
L a Baj-adera se ha combinado un 
programa d b n á e hay d i á l o g o , saine-
te, m o n ó l o g o , c a n c i ó n cubana y bai-
le c l á s i c o y moderno. 
U n total de quince n ú m e r o s . 
A cual m á s interesante. 
Entretanto asistiremos a la repr i -
se de L a s Golondrinas en la f u n c i ó n 
de moda del viernes. 
E l papel de P u c k ha sido confia-
do a l eminente b a r í t o n o O r d ó ñ e z . 
U n acontecimiento. 
D I A S E MODA 
Capitolio. 
E n su d í a favorito. 
Como siempre se v e r á hoy r e u n í 
da en aquel la sa la una sociedad se 
lecta y elegante. 
Vuelve a la pantal la la c inta A m -
b i c i ó n ciega, que ayer, en su estre-
no, obtuvo los honores del é x i t o . 
B e l l a cinta. . -
C r e a c i ó n do E i l e e n Percy . 
A f l O X c u 
L a V e n t a F i n de T e m p o r a d a B r i n d a H o y 
I n f i n i d a d d e B e l l o s M o d e l o s d e S o m b r e r o s 
CASEFOAMOR 
ü unos tras otros. 
L o s estrenos en Campoamor. 
A l de ayer, Perdona y Olv ida , su-
c e d e r á el de L a v ida es deliciosa en 
las tandas elegantes de hoy. 
L l e n a de bellezas en su interesan-
te argumento e s t á la nueva cinta. 
Otro estreno m a ñ a n a 
E n .día de moda. 
T r á t a s e de la c inta t i tu lada L a 
droga infernal , que es, a l decir de 
los carteles, un bello romance des-
hecho. 
C i n t a moral izadora. 
Contra las drogas heroicas. 
I D E A S BOOM 
Durante l a tarde. 
U n a cita es f i ja . 
Se r e ú n e n en Idea l R o o m , desde 
pr imera hora, las famil ias as/duas 
a, loa m i é r c o l e s ^Ic la elegante casa 
de la Avenida de I t a l i a . 
L a s mesitas del blanco y vent i la-
do s a l ó n se v e r á n totalmente ocupa-
das. 
E s lo de siempre. 
Semana tras semana. 
Nuestras Exhibiciones 
E n l a v i d r i e r a 
c e n t r a l 
de las de la calle Agoiila 
hacemos actualmente inte-
reeante e x h i b i c i ó n de muy 
v a r i a d a c o l e c c i ó n de som-
breros. Con motivo de la 
Venta F i n de Temporada 
•estamos real izando todos 
los de verano y ho pocos 
modelos de o t o ñ o que em-
piezan a l legar. E l hecho 
de que le vendamos hoy 
un sombrero depende ex-
clusivamente de que. se 
haga usted la idea de com-
prarlo , porque el surtido 
que presentamos' es sufi-
cientemente variado y r i -
co . . . y los precios hacen 
el resto. 
C O N C I E R T O 
. E n el M a l e c ó n por la B a n d a de 
M ú s i c a del Es tado Mayor Genera l 
del E j é r c i t o hoy m i é r c o l e s 27 de 
agosto de 1924, de 8 a 10 y 30 p. m . , 
1. _^Paso doble " E l Gal l i to", S.' 
Lope . 
2. —O v e r t u r a " E s t r e l l a del Norte", 
Meyerbef. 
3. — I n t e r m e z z o " L ' a m í c o F T i t z " , 
Mascagni. 
Intermedio. ' 
4. — " C a p r i c h o heroico", K o n t s t i . 
5. — F a n t a s í a de la ó p e r a " E v a " , 
F . L e h a r . 
Intermedio. 
6. — " A m e r i c a n P a t r o l " , Meachan. 
7. — F o x trot " L a leyenda del be-
so", Soutul lo-Vert . 
8. — D a n z ó n , "Magazine F a n t a s í a " 
F . R o j a s . 
J o s é Mol ina Torres , C a p i t á n Jefe 
y Director de la B a n d a de M ú s i c a del 
E s t a d o Mayor Genera l del E j é r c i t o . 
C O N C I E R T O S P O R R A D I O 
d e C l á s t i c o o A n c h o 
para su confort. 
N o H a y C o n t a c t o d e M e t a l c o n l a P i e L 
Estas ligas están hechas de goma 
viva de V / £ pulgadas de ancho, de 
largo estiramiento y elasticidad. Se 
adaptan suavemente a las piernas 
y son extremadamente cómodas. 
Larga duración en cada par. Pída-
las por su nombre: P A R I S de 
E L A S T I C O A N C H O . 
Busque usted 
la marca de 
fábrica de L i -






A S T E I N & C O H M N Y 
Chicago, U.S.A. . New York, U.S.A. 
P r o g r a m a de los conciertos que 
s e r á n trasmitidos por la e s t a c i ó n r a . 
d i o t e l e f ó n i c a P W X , de la Cuban T e -
lephone Company, en el mes de sep-
tiembre de 1924: 
M i é r c o l e s 3 .—C o n c i e r t o en la Glo-
r ieta del M a l e c ó n por l a B a n d a M u -
nicipal , con un programa de obras 
nacionales y extranjeras . Director, 
s e ñ o r Modesto F r a g a . 
S á b a d o 6;—Concierto en el E s t u -
dio de la e s t a c i ó n P W X , por las se-
ñ o r i t a s E l e n a R a d a , p ianista , y man-
dolinlstas S e ñ o r i t a s Mercedes y Mar_ 
garita Pedroso; s e ñ o r a G u e r r a , pro-
fesora de gu i tarra , y otros, con un 
selecto p r o g r a m a . 
M i é r c o l e s 1 0 :—C o n c i e r t o ftn l a 
Glor ie ta del M a l e c ó n por la B a n d a 
de M ú s i c a del Es tado Mayor del 
E j é r c i t o , que i n t e r p r e t a r á obras c l á -
sicas y nacionales . Director s e ñ o r 
J o s é Molina T o r r e s . 
S á b a d o 1 3 :—C o n c i e r t o en el E s -
tudio de la e s t a c i ó n P W X , por las 
s e ñ o r i t a s Ade l ina A r é s , B e r t a B e -
l las; E l e n a G i l ; V i r g i n i a G o n z á l e z ; 
E s t h e r Casaus; J u a n a Mar ía R o d r í -
guez; y s e ñ o r e s : Ange l Power ; R e m 
berlo O ' F a r r l l l ; R a ú l P . F a l c ó n ; U . 
del ('astillo, de la Cuban Telephone 
Company . 
M i é r c o l e s 1 7 :—C o n c i e r t o en l a 
Glor ie ta del M a l e c ó n , por la Banda 
de M ú s i c a del E s t a d o Mayor de la 
Marina Nacional , con un programa 
seleccionado. Director teniente J u a n 
Ig les ias . 
S á b a d o 2 0 :—C o n c i e r t o en el E s -
tudio de la e s t a c i ó n P W X , por el 
primer v i o l í n s e ñ o r J o s é V a l s , con 
un programa de obras nacionales y 
ex tranjeras . 
M i é r c o l e s 2 4 :—C o n c i e r t o en la 
¡ G l o r i e t a del M a l e c ó n por la Banda 
de M ú s i c a del E s t a d o Mayor del 
E j é r c i t o . 
S á b a d o 2 7 :—C o n c i e r t o en el E s -
lud:o de la e s t a c i ó n P W X , por la 
orquesta de la casa editora de m ú -
sica " V i u d a de C a r r e r a s y Compa-
ñ í a " , v i o l í n , mandol inas , bajo, f lau-
ta y banjo, en cuyo programa apa-
r e c e r á n obras nacionales y extran-
j e r a s . 
i A $2 .95 .—Sombreros en estilo pe-
f q u e ñ o , de fino tissú suizo; adornados 
con bonitas "cocardes" de crin, plega-
d o s de satin de seda y be l l í s imos tra-
bajos de c inta; colores blanco, "bei-
ge", carmelita, negro, gris y azul de 
P r u s i a . 
A $ 5 . 7 5 .— P e q u e ñ a s "cloches" de 
paja tagala; adornadas con frutas, 
"cocardes" de flores, c a í d a s de cin-
ta, drapeados de "georgette" y boni-
tos detalles plegados. 
A $ 6 . 7 5 .—A i r o s a s capelinas de 
muy bonito estilo, en paja del T i m b ó 
y satin de seda; adornadas con bie-
jses, detalles en esmalte, hebillas pe-
j q u e ñ a s , artsticos trabajos de cintas, 
j grupos de flores, detalles bordados y 
lazadas de cinta. 
A $ 9 . 5 0 . — G raciosas campamtas de 
cr in; adornadas con finos motivos de 
cinta bayadera, p e q u e ñ a s , aplicacio-
nes de estilo persa, "cocardes" de flo-
res, detalles bordados en piedras y pli-
sados de seda. E l precio de estos som-
breros, antes de la Venta F i n de T e m -
porada, era $15.00. 
A $10.75.~Elegantc "bretones", con 
la copa de tissu francés y el ala de 
seda; guarnecidos con pasadores de 
esmalte, detalles de piedras, cucbillas 
de plumas, bordados ea seda y laza-
das de cinta. Rebajados de $18 .00 . 
A $ 1 3 . 5 0 .— Capelinas de cr in; 
guarnecidas con be l l í s imas flores, vo-
lantes de tul, drapeados de crepé de 
la China , preciosos trabajos de cintas, 
bieses de seda, ca ídas de "georgette" 
y p e q u e ñ o s grupos de flores. Antes 
$ 2 5 . 0 0 . 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Hemos preparado una e sp lénd ida 
variedad de sombreros de luto para 
ofrecerlos a precios muy atractivos; 
en "georgette", cre spón , ta fe tán y 
granadina; adornados con detalles de 
I crespo, "cocardes" de cinta plegada, 
¡ p e q u e ñ o s bordados, trabajos de cinta 
¡de faya, bieses de 'georgette" y cuen-
tas mate. M a g n í f i c o s bretones, tur-
j bantes, tocas, "cloches y capelinas en 
la mas animada escala de precios. 
Desde $ 6 . 7 5 . 
S O M B R E R O S P A R A N I Ñ A S 
A $2.50 .—"Pet i t -c loches" y bre-
tones en paja inglesa y pa ja natural, 
con bandas de cinta de faya y borda-
dos en seda. E n tonos rojo, azul de 
Prusia , negro, "brown" y "beige" y 
combinaciones de estos colores. 
A $ 2 . 7 5 . —E n f inís imo o r g a n d í sui-
zo, guarnecidos con bordados bico-
lor, bonitos plegados, p e q u e ñ o s vo-
lantes y graciosos bieses; colores ro-
sa, m a í z , cielo, coral, lila y blanco. 
Presentamos t a m b i é n muy linda 
c o l e c c i ó n de sombreros de p a j a ingle-
sa, con p e q u e ñ a s c a í d a s de cinta de 
faya negra o azul de Prusia , para 
usar con los uniformes colegiales. 
m 
N O T A : — L o s anteriores conciertos 
p o d r á n ser alterados por causas aje-
I ñ a s a la D i r e c c i ó n . 
A R C O - I R I S 
E L A R E T E D E M O D A 
Así es como cura Purif icador San 
L á z a r o , el r e ú m a y todos los ma-
les - que proceden de impurezas en 
la sangre . E l i m i n a n d o , hace desa-
parecer las causas : destruye los 
e-ectos. Pur i f i cador San L á z a r o , vie-
ne curando hace muchos a ñ o s . Se 
vendo en todas las boticas y en su 
Laborator io Cc lón y Consulado . 
J l a b a n a . 
á i t . 3 a g . 
N E R V I O S I l 
C u a n d o e s t é n e r v i o s a y se, 
s i e n t a a g o t a d a , t o m e e í — ' 
C o m p u e s t o Yeget&k 
E s t e precioso arete, con piedras de 
todos los colores del Arco I r i s , aca-
bado en plateado y platinado, se ven-
de en todas las tiendas del giro. 
Prec io $1.20 
A l m a c é n distr ibuidor 
" L A S O R T I J A " 
Prado 123 T e l . M-9 549 
L A C A S A L I F E 
T E N I E N T E - R E Y A 
Y H A B A N A 6 7 2 4 
S U C U R S A L E S : 
SAN R A F A E L 
Y CONSULADO 
B K I . A S C O A I N 
N U M E R O 61V: 
M - 7 O 6 3 
M - 9 3 9 5 
C 76S8 4d-34 
i a m 
U hogar p a r e c e r á un palacete 
encantado, un verdadero 
nido de amor, s i lo amuebla 
con n u e s t r o s mKnbres i t a -
lianos. T e n e m o s d ivers idad 
de es t i los en juegos de 
S a l a , g piezas sue l tas . 
•weBBnsaaasi 
V i n o s " R I O J A ^ y < 4 N A V A R R O " d e s u s G r a n d e s B o d e g a s 
D E V E N T A S N L O S P R I N C I P A L E S A L M A C E N E S D E V I V E R E S \ 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : V . L O R I E N T E . A m a r g u r a 13 
P o r u n o s p e s o s . . . 
— ¿ S a b e usted lo que se puede 
adquirir en " L a F i l o s o f í a " por unos 
pesos? U n equipo completo. 
•—¿De q u é ? 
— D é aquello que usted precise 
m á s , sea del orden que f u e r e . . . 
¿ Q u e le urge renovar la Mantele-
r í a ? Pues por un corto n ú m e r o de 
dó lares ' L a Filosofía'*' le entrega 
juegos de mantel bonitos, de buen 
tono, duraderos, de alemanisco o 
de g r a n i t é . 
f ¿ Y si mi inc l inac ión momen-
t á n e a cae hacia la R o p a C a m e r a ? 
—Entonces ¡ n o digamos n a d a l 
Viene usted al Departamento e ü que 
exhibimos esa especie de ropa, y 
sus ojos p a s a r á n una hora de rego-
cijo intenso, mientras el diligente y 
cortés empleado le muestra la nu-
trida, var iad í s ima c o l e c c i ó n que po-
seemos . . , Luego, concentra usted 
su a t e n c i ó n , elige, se le da el pre-
c i o . . . y con varios pesos delezna-
bles satisface usted su asp irac ión . 
— Y as í con todo, para ser bre-
ves, ¿ n o ? 
— C o n efecto. A s í con todo. " L a 
F i l o s o f í a " está preparada para pro-
porcionar cuanta ropa anhele una 






S o b r e c a m a s .— E n este r e n g l ó n , 
somos también los "amos", y pase 
el d e s p ó t i c o a p e l a t i v o . . . L a s te-
nemos de Filet , colores blanco y 
crudo, preciosamente combinados. 
Sobrecamas de encaje de malla, en 
blanco, crudo y blanco-marfil. S o -
brecamas de organdí , con borda-
dos a mano. De l inón , con dibujos 
bordados a mano, encajes y aplica-
ciones l eg í t imas . De punto de hilo, 
con bordados al pasado. 
Por unos p e s o s . . . E n las so-
brecamas de o r g a n d í — a d e m á s del 
t a m a ñ o camero—tenemos la medida 
' 2 E N E A 
( N E P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O L Á S 
."Otesíty Cream". 
¡ J e s ú s ! C h i c a , a q u e l l a m u c h a c h a d e b e r í a u s a r la 
C R E M A c o n t r a L A O B E S I D A D . 
E s l a ú n i c a m a n e r a d é a d e l g a z a r y l u c i r e s b e l t a 
Esta maravillosa fórmula fué encontrada entre los 
''Secretos de l A n t i g u o Egipto" y ahora está en 
»us manos, el ser esbelta y graciosa. 
Envié Giro Postal por $1.45 a J. A. Poní. Agente 
exclusivo, Compbstela 49 y se le remitirá a cualquier 
punto de la Isla por Correo Certificado. 
Para la venta í* tfl I T m « S a n Rafael 
en la Habana fi'* AVÍlCGf i l lO y Galiano 
y en la ** 
C a s a W i l s o i T Q ^ 5 2 
F a r m a c i a S U I Z A " fe uno o Industria 
44608 ld-27 
C O L E G I O 
E L A D E V A 
Solo de s e ñ o r i t a s . In ternas y E x t e r n a s , l a . E n s e ñ a n z a . Ba-
chi l l erato . C a t e d r á t i c o s del Inst i tuto . Comienzan las clases el 
d í a 8 de Septiembre. M a t r í c u l a s d iar ia , de 1 á 4 p. ni' 
G A L I A N O 20. T E L E F O N O A-5801. 
44756 "27 29 af. 
p m n i D d e M r a 
m h P i l d o r a s T o G ó l ó ' á i c ó s . - J 
J ^ ^ j ^ P ^ ^ j ú e l a s h a fóiiiád^,|^^^^ 
fíR N R ó t R T N o w ^ b r k C i t ? . 
E P I D E M I A T I F I C A 
para evitar esta terrible enfermed ad compre un. f * 1 ^ . ^do el fa100' 
tamaños con cámara para hielo muy baratos. Hem?B de 60 cen-
so filtro galvo para las llaves de pila y neveras, al precio _ para 
tavos, no tome agua sin f i ltrar. na^ñauarlo 1 
F E R R E T E R I A " L A L L A V E " . Neptuno 106 entre na.n).tianario J 
veranda. Tel*^'"'1 A-4480. 
XiA CASA O J ^ A V A B R I S T A 
C4208 
G e l a t s & C o . 
B A K O I I E R " 5 -
¡ t e n d e m o s C f t e q a e s d e I f i a / e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e / M u f l o 0 
y C a r i a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e a L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O ^ 
RedbiniR DepísitK a Esb Stcdin, h p s k Interés ti 3 ICO 
T c d m a t a s o p e r a e i o n e t p a t d e n t f t e t a a n t t a m h U n 
c t r r " -
T O 
S A N A T 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a S r a s . e x c l u s i v a í » 
C a l l e B a r r c t o . n u m e v o 6 2 . G u a n a b a c o a . 
A , adecuada para _ 
mno . a5 y cu^j 
De tela, encaje o n ' 
brecama que usfed pre?; 0; la So. 
ra . Nuestra c o l e c c i ó n ' 1 ^ € 
ble Los tamaños , todo ProcW 
C o r t m a s . - L o S e s t i^ ' . 
nales de mayor fantasíamas <% 
nando a esto una s n Z * ^ y ^ 
T - l e s d e $4.25 el 
de ultraliquidación. Un 
L a s sombrillas.— E s r 
jando con rapidez. Los ^ 
d í a s atrás r e m a r c a m o s . ^ 
virtud de atraer sobr ^ 
preferencia decisiva S ^ 
muchas diariamente' T) Vei*W i1 
de n i ñ a . Porque J\mujer Y 
bellas m u j e r e s ^ ^ e a M . ^ 
UU5 Ippf. 
avienen a perder esta propi''ia 1 
sion de baratura. a 
No quedan muchate Y a I 
o íos fijados, c o n s e g u i r é ^ 03 P^. 
Carmela:!11. ^ 
Sus hijos, señora, ¿van a i 
^ar en a lgún Colegio) C u V ^ " 
t e d d e que nada les falte en la T" ' 
bihtacion. la "a-
" L a F i loso f ía" puede proDorr-
n a r s e l a . . . Por unos pe so^g c:0" 
Camisetas de hilo o de a l L 
R o p a Interior. al8odon 
Medias patente, de cordón fe 
en blanco negro o carmelita, l l 
mejor calidad, en tamaños gran 
des, las vendemos a 48 c u 1 
o $2.70 la media docena Pary 
S á b a n a s y fundas de ia calidad 
^ usted Prefiera y de t a m j 
Toallas de felpa y granito. Ra-
tas de b a ñ o . 
Y una vez hecha la compra, no 
olvide que los talleres de "La Filo 
s o f í a " marcan a gusto suyo todas 
las piezas. Con rapidez y buena eje-
c u c i ó n . 




¡ H A B A N E R A S 
UN T R I U N F O C L I N I C O . ., ^ . . ^ 
JJA SEÑORA D E VAZQUEZ B E L L O 
XJn nuevo caso. 
pe curación maravillosa. 
ge ha repetido ahora el que mo-
Mvó en obsequio del doctor Francis-
n Solano Ramos el elog o más vi-
brante que se ha hecho de un espe-
cialista en la prensa habanera. 
Eduardo Dolz, el pobre compañe-
.0 qUe fué mi amigo muy querido, 
1 firió tn las columnas de L a Dls-
islón el milagro realizado en su 
Üersona por el doctor Solano Ramos. 
El Mago del Estómago. 
' lo llamó Dolz. 
Eras© gráfica, de una exactitud 
om,pleta, que nuevos éxitos obte-
nidos han logrado confirmar. 
Desde aquella Nota del Día, es-
crita hace tres años, han sido innu-
0 ©rabies los triunfos alcanzados en 
m ^spec:alidad por, el notable fa-
cultativo del Laboratorio Bluhme-
^Oasi* todos quedaron silenciados 
¿n obediencia a mandatos de una 
modestia excesiva. 
Kompo con la consigna. 
Por esta vez. 
Estimo como un deber y una Jus-
A N T U 
En la intimidad. 
g:n pompa y sin ruido.. 
Una boda con la que se ha inicia-
do el capítulo nupcial de la sema-
na. 
Fué el lunes la del correcto joven 
Andrés Garmendla y la señorita tan 
seatil y tan bonita María Luisa Sán-
chez qui611 así, con su matrimonio, 
celebraba su santo gloriosamente. 
Boda de amor. t 
Sencilla, encantadora. 
Ante el ara, ataviada con elegan-
cia, lucía muy interesante la seño-
rita gánchez. 
Su amante padre, el señor Cristó-
bal Sánchez, fué el padrino de la 
boda. 
^ tlcia señalar el nuevo caso en que 
íhan triunfado el saber y la pericia 
del doctor Solano Ramos. 
Se refiere a una dama que brilla 
en .nuestra sociedad por su belleza, 
su elegancia y su distinción. 
No es otra que Regina Truffín, 
gentil esposa del doctor Clemente 
Vázquez Bello, el joven y talentoso 
político qiue es Jiresidente de la 
'Cámara de Representantes y a su 
vez Jefe del Partido Liberal. 
Un caso admirable. 
Que no podía quedar ignorado. 
Enferma desde hacía más de dos 
años fué considerado su mal como 
incurable por especialistas del país 
y del extranjero. 
Sometida al tratamiento del doc-
tor Solano Ramos se encuentra a es-
tas horas, después de dos meses y 
medio, restablecida por completo. 
Cesó un malestar que tan largo e 
implacable resultaba un martirio 
para la señora Regina Truffín de 
Vázquez Bello. 
'Está de plácemes. 
Y todos la felicitan. 
E L A R A 
Marta Luisa Sánchez 
y Andrés Garmendía 
Y la madrina, la señora Isabel 
de Garmendla, madre del novio. 
Testigos. 
Por el joven Garmendla. 
iLos señores Rafael Loredo, Frank 
San Martín y Aurelio del Barrio. 
Y los señores Modesto Sánchez y 
Teodoro Valero como testigos por 
parte de la desposada. 
E n la residencia de la distingui-
da familia de la novia, en la Víbo-
ra, habíase improvisado para la ce-
remonia una bonita capilla. 
Ante ella, y con la bendiición de 
Fray José Vicente, párroco de la 
Iglesia del Carmen, quedó para siem-
pre consagrada la unión de María 
Luisa y Andrés. 
¡Sean muy felices? 
êntas especiales 
¿Quiere usted embellecer su casa? 
GRAN F I E S T A T E A T R A L 
En PayTex. 
función del viernes. 
Un homenaje a éuilleirmito de 
Cárdenas, simpático, diligente y en-
tendido manager teatral, que por al-
gún tiempo, desde las columnas de 
El Triunfo, militó en la crónica 
eocial. 
S& ha combinado un extenso e in-
teresante programa con elementos 
artisiticos diversos. 
Oada número es un atractivo. 
Puede asegurarse. 
La Compañía de Lupe Rivas Ca-
cho tiene en ensayo dos obras para 
esa noche, siendo una de ellas. L a 
Tierra de los Charros, la más her-
mosa y más espléndida revista de 
la temporada. 
, Plena de luz. 
Y de color y de alegría. 
. La otra obra, con el título de 
Sindicato del Amor, es de un colo-
rido extraordinario. 
Toma parte la flor de la Compa-
ñía de Aláiambra, incluso Acebal, el 
inimitable negrito. 
Bailará Helba Huara. 
L a danzarina trágica. J 
E l Cuarteto de Marimba de los 
hermanof Gómez prepara una parte 
de concierto magnífica. 
Cantará Alsina. 
Nuestro aplaudido barítono. 
Y se lu/irán Margot Rodríguez y 
el tenor Mariano Meléndez cantan-
do, entre otras, la canción hoy de 
moda. 
Un viejo aii^nr 
ni se olvida ni se deja 
Las localidades, ya palcos, ya lu-
netas, se encuentran en poder de dis-
tinguidas familias. 
Daré, la relación. 
Quizás esta misma tarde 
E L í fEXERAL NODARSE 
' Duelos tras duelos. 
Se suceden por día. 
'En sjj finca Las Cañas, en Artemi-
sa, dejó de existir anteanoche el ge-
neral Alberto Nodarse. 
I Revolucionario de abolengo que 
íbdía vanagloriarse de su historia. 
Un cubano,insigne. 
Digno de todos los respetos. 
Después de representar a la región 
p'nareiia en la Cámara Baja al cons-
tituirse fué electo para el cargo de 
Senador. 
, Desde hace más de diez años ha-
bíase resentido su salud a conse-
cuencia de una operación quirúrgica 
que no tuvo, a lo que parece, el re-
sultado apetecido. 
No se curó jamás de las heridas 
que recibió en los campos de la gue-
rra al tratar de recuperar, en la ac-
ción de Sán Pedro, el vcadáver de 
Maceo. 
Heroica conducta. 
Su más alto timbre de honor. 
No militó en la política nd quiso 
ejercer jamás cargo? administrativos. 
Se consagró al hogar, al culto de 
su familia, pudiendo citarse como 
un dechado de ciudadanos por su ci-
vismo, pundoflor y entereza. 
Llorándolo quedan con la virtuo-
sa compañera, la pobre Tomata Mo-
reno, sus hijos inconsolables, las 
señoras Nena Nodarse dé Beltrán y 
'Estela Nodarse de Junco y el joven 
Alberto Nodarse. 
A todos va mi pésame. 
Muy sentido. 
L A N A V E I T A L I A N A 
Grandes festejos. 
De carácter diverso. 
Serán dispensados a la nave Ita-
lia en su visita al puerto de la Ha-
ban^ 
^wne el hermoso barco en misión 
comercia] organizada por el eximio 
Poeta Gabriel D'Annunzio y bajo los 
auspicias del Gobierno de Mussolini. 
Próximo está su arribo. 
El 3 de Septiembre. 
Presididas por el Ministro de Ita-
y por el doctor Manuel Varona! 
Juárez, Senador de la República. **1 
han constituido varias comisiones. 
Una de éstas, encargada de hacer 
los honores a los visitantes, la com-
ponen los distinguidos caballeros 
José T . Pimentel, Edwin T . Tolón 
y Francisco Prieto. 
Tienen estos señores la represen-
tación oficial de la Secretaria de 
Agricultura. 
Para el viernes hay convocada una 
j u n U en la sede de la Legáción Lta-
liana. 
Junta de importancia. 
E n la que se tomarán acuerdos. 
EXPOSICÍ3N D E PLANOS 
Muy interesante. 
Digna de visitarse. 
„ ^Ila exposición de pianos abierta 
eu la antigua casa de Anselmo López. 
Ocupa una vidriera, en artística 
aisiribución, de aquellos- renombra-
aos almacenes del boulevard de 
Obispo. 
Dos los modelos. 
A cual más valioso. 
MARIA D E L L U R I A 
Me apresuro a decirlo, l lentosa confierencista, reanuda sus 
Con el mayor gusto. 'siempre amenas y selectas diserta-
María de Lluria, la culta y ta-1 clones. 
Uño de ellos, de !a marca Ronisch, 
un cuarto de cola, tipo Mignon. 
Otro, de la casa Chassaigne Fré-
res, tan conocida universalmente. 
A diario desfila un público nu-
meroso ante la vidriera de los pia-
nos . 
Curiosa la exhibición. 
Digna de visitarse, repito. 
C U B A E N T E R A 
flus no hay nada tan teño como o! café; y ¡ p el mejor 
Í F L O R D t T Í B E S - B o l í v a r 3 7 - T e i f . 4 - 3 8 2 0 
es el de 
7 2 6 3 : 
En M E S A S E L E G A N T E S 
"na mesa bifin nr^ooníc^o piulan.-Ua á e % r i l T a f K ^ r S ^ S ^ 3 - 03 req"isito indispensable la lujosa Vajl-
tunas: L a r i o * V;CAr • Para t e s t e n al alcanc A p a « a ^ C ? ^ J - , P a r  f ó e de todas'" las for-
V a j t t w v í , a L A b C A J I L L A S , las ofrece desdo $12 00 hasta 1.000. 
JttI.A CRISTAI. BACCABAT D D r r t n 
Compuesta fié: t K t U V VAJILLAS DE POR-
| v!no: E S P E C I A L CELANA DESDE 1^ 
io " Champagne 
60 Piezas 
Jerez 
Licor. $25M MAS MODESTA A DA 
C A S A V E R S 4 L L E S 
MAS LUJOSA 
C o ^ á o e industria. Telé-
3 fara regalos ' Ijálr'Paras y gran variedad en obje-
C 77 0-6 
C T U A L M E N T E , con un gasto 
pequeño, insignificante se pue-
den adornar una habitación, un des-
pacho, un recibidor, haciendo del ho-
gar un sitio agradable, en donde, a 
más de lo*s encantos que por sí tiene, 
también se refleja el buen gusto ar-
tístico. 
En nuestro Departamento de tapi-
cería encontrará usted todos los ar-
tículos complementarios para el em-
bellecimiento de la casa y corrobora-
rá usted, al ver los precios y admi-
rar las excelentes calidades de los ar-
tículos que le ofrecemos, cuán cier-
ta es nuestra aseveración de que por 
muy poco dinero pufede lograrse. 
Contamos con un surtido comple-
to de damascos y brocados para mue-
bles y cortinajes y con la variedad 
mayor que pudiera imaginarse de 
cretonas de hilo, de lana y de algo-
dón, con estampados preciosos, des" 
de $0.30, 0.40 y $0.50 la vara, en 
adelante. 
Cortinas de crochet y de puntó, 
blancas y crudas. 
Stores de malla y linón. 
Visillos y puntos especial para ha-
cerlos, en los tamaños que requieran 
las ventanas. 
Aparatos Kirsch pa-
ra cortinas, cómodos, 
prácticos y, sobre todo, 
económicos, no obstan-
te su superior calidad. 
.Usted misma pueue co-
locarlos, sin ninguna 
otra intervención, dado 
lo fácilmente que se ar-
man, y los tenemos en 
todas las dimensiones de 
puertas y ventanas. 
Las alfombras de 
$1.50, de que hablába-
mos en uno de nuestros 
anuncios de anteriores 
días, han tenido la más 
favorable aceptación 
del público, con lo que 
queda demostrado su 
buena calidad, a pesar 
de su reducido precio. 
En alfombras de sa-
la presentamos los más 
modernos estilos, en to-
dos los tamaños. Lo 
mismo que en alfombras de estilos 
Luis X V y Luis X V I , Renacimiento 
e Imperio, desde $20.00 en adelante. 
También en nuestro Departamento 
de Tapicería vendemos alfombras, 
por varas, para pasillos y escaleras, 
desde $1.90 la vara. 
Aviso 
Ayer llegó a E l Encanto una im-
portante remesa de aparatos Kirsch, 
lo que gustosos comunicamos a las 
numerosas personas que los estaban 
esperando, así cotmo al distinguido 
público que viisita nuestra casa, que 
puede aprovechar ahora la ocasión 
de instalarlos en la suya, contribuyen-
lo así a su mayor embellecimiento. 
Las energías físicas, y el vig*or 
la juventud oe conservan a iáft'sp'C'C&b 
de los años, de ios derroches y de 
las enfermedades tomando Píllür,is 
Vitalinas, que se venden en tocias 
las boticas y en su depósito E l Cri-
sol, Neptuno y Manrique, HabdUa. 
Para ser fuente toda la vida hay que 
conservar las energías, y eso se lo-
gra tomando Pildoras Vitalinas de-
bidamente, reponiéndo fuerzas a me-
dida que se gastan. Hágalo usted, j 
alt . 3 ag. 
P R E S O Q U E A C U S A 
E l recluso en la Cárcel de esta 
ciudad Antonio Molina Pujantes, 
denunció al juez de Insrucción de 
la Sección Cuarta, que al ser de 
tenido vivía en el Hotel Palace, si-
to en Calzada y J , dejando allí ro-
pas y objetos por valor de $1.300, 
los cuales reclamó diferentes veces 
a la inquilina de la casa Mercedes 
Rodríguez Seoane, y ésta no quiere 
devqlvérselos sabiendo que entre 
ella' y un Agente de la Policía Judi-
cial, se han aporedo de las ropas 
y objetos. 
C A P A S D E A G Ü A 
Y P A R A O I A S 
, E l más completo surtido de 
capas impermeables inglesas, te-
nemos a la venta. Para montar 
a caballo, negras o de color ka-
ki, las tenemos a $8.50, 10.00. 
15.00, 20.00. 25.00. 35.00.40.00, 
45.00. 50.00. y $60.00. 
Para la población, con man-
gas y en los colores gris, kaki de 
varios tonos, azul, carmelita y 
oscuro desde $6.50. 7.50, 8.00, 
10.00. 12.00. 15.00, 17.00. 18.00. 
20.00. 25.00, 30.00, 35.00. 
40.00, 45.00, 50.00 y $60.00. 
P A R A G U A S 
Tenemos 23 estilos diferentes 
para caballeros y 17 para Seño-
ras. 
Precio: 1.75. 2.50. 2.50. 3.00, 
3.50, 4.00, 4.25. 5.00, 5.50. 6.00, 
6.50, 7.00, ,8.00, 8.50, 9.00. 
10.00, 11.00. 12.00. 15.00. 17.00. 
25.00. 30.00 y 35.00. Imposible 
que pueda haber un surtido'más 
completo Visítenos, que con gus-
to se los enseñaremos. 
S B e n e j o m ^ 
M o n t p e l l i e r 
S e m i n a r y 
Esta Colegio ea para ambos sexos 
Se ofrece un curso especial de inglés 
después del curso Comercial. Música 
vocal e instrumental. Buenos profeso-
res y profesoras. Un colegio que es 
como su propio hogar, grandes campos, 
muchos éxitos con sus atléticos sports, 
tanto para muchachos como para mu-
chachas. Precio, $650 los doce meses 
El curso de Otoño empezará el día 8 
de Septiembre. Para catálogos y demás 
datos, diríjase a Beers y Ca. O'Reilly 
9 1|2, Habana, o a W. Hatch, Princi-
pal. Montpelier, Verihont. U. S A. 
C 7565 20 d 20 
Tiene ya dispuesta la primera de 
una serie dedicada a temas so-
ciales . 
Será el domingo. 
E n el teatro de la Comedia. 
Señalada para las diez de la ma-
ñana versará sobre la función de la 
mujer en la sociedad actual. 
Bello asunto. 
De un interés singular, 
RUMBO A EUROPA 
De viaje. 
Eil señor Henri Sénior. 
A bordo del vapor Calamares sa-
le mañana tan cumplido caballero 
en unión de su interesante esposa, 
la distinguida dama Elsa Pensó de 
Sénior, muy estimada en nuestra 
mejor sociedad. 
Van acompañados de su hija Ena, 
encantadora señorita, que empieza a 
presentarse en los sVlones. 
Se dirigen al Norte. 
Para seguir viaje a Europa. 
Antes de que finalice el año es-
tarán de nuevo entre nosotros loe 
distinguidos viajeros. 
¡Felicidades! 
G L O R I A G I L R E Y 
Una expectación. 
E s grande, es intensa. 
L a ha despertado Gloria Gil Rey, 
coupletista en la que se asocian, con 
su arte exquisito, la juventud, la 
gracia y la belleza. 
Ha poco llegó a esta ciudad, donde 
no son poco sus admiradores, con 
nuevos lauros y nuevos honores. 
Su debut es mañana. 
E n Capitolio. 
Con alta fiebre. 
E n dolorosa postración. 
Así se encuentra desde hace algu-
nos días el doctor José Várela Ze-
queíra. 
E l ilustre clínico, director de la 
Benéfica, sufre los efectos de un 
tuerte ataque de pleuresía. 
Innumerables los que a diario 
acuden a su residencia para ente-
rarse de su estado. 
¡Cuántos a sentirlo! 
Seguía ayer de ciüdado. 
De amor. 
Un compromiso m á s . 
Para el joven Oswaldo Crespo y 
Caamaño, alto empleado de Ja Com-
pañía Manufacturera Nacional, ha 
sido pedida la mano de la graciosa 
señorita Alicia Soto, 
¡Enhorabuena! 
E E L O J E S D E P U L S E E 
E n oro, para caballero; de oro, y 
de platino con brillantes para se-
ñora. 1 a. 
Ofrecemos modelos de gran origi-
nalidad, con máquinas do absoluta 
garantía 
Un caso más. 
E n la Clínica de Bustamante, 
Fué allí operada <Te las amígdalas 
la bella señorita Teresa Alvarez Món 
por el eminente doctor Fernández 
Soto. 
Su estado es muy satisfactorio. 
¡Mi felicitación! 
4 d 24 Obispo 68 OfAeiliy 61. » 
De vuelta. 
Eduardo Cidre. 
Se espera hoy en el vapor TJlua, 
después de una grata excursión por 
Europa, al querido concejal de nues-
tro Ayuntamiento. 
Llegu" con toda felio'dad. 
Enrique FOJÍI^NILLS. 
U n C u t í s S a n o y L i m - 1 
p i ó e s u n a n e c e s i d a d | 
p a r a t o d o s | 
Es peligroso descuidarse de m 
una enfermedad cutánea, s 
Puede causar perjuicios | | 
graves al cutis. Pero no ¡i 
hay que alarmarse, porque g 
con solamente friccionar las ü 
partes irritadas con a 
Indispensable en el hogar S 
recibirá alivio rápido y la Ü 
enfermedad desaparecerá de- ü 
jando el cutis aterciopelado n 
y sano. p 
MENTHOLATUM es un re- 1 
medio efícáz y científico Ü 
para todas las enfermedades | | 
de la piel, como lo comprue- p 
ban las alabanzas de miles g 
y miles de personas en todas ü 
partes del mundo. MEN- =a 
THOLATUM es inmejorable | 
para toda clase de erup- s 
clones cutáneas, inflamacio- m 
nes, dolor de garganta, gol- ~ 
pes contusos, dolores de es- | | 
palda, jaquecas, neuralgia, H 
manos agrietadas, etc. 
De venta en boticas y droguerías. Í | 
Unicos fabricantes: Ü 
The Mentholatum Compaay ü 
Buffálo, N. Y., E. U. A, Ü 
Stenresentantes 
THB COSMOPOLITAS THADING- Co. 
Cnba No. 110, entre Sol y Blcla-Hubana 
NO LIQUIDAMOS 
pero sí vendemos barato. 
Warandoles surtidos en todos 
colores, a $0.24 y.. .. . .... ?0.35 
Warandol hilo, surtido, a 70 
centavos, y 0.85 
Opal todos colores, a . . . . 0.35 
Voile color entero, en todos 
colores, vara y media an-
cho, a $0.33, $0.40 y. . 0.43 
Voile fondo de color, que va-
lía $0.75, hoy a 0.35 
Crepé Cantón, a 1-80 
Crepé Georget, a 1.10 
Tafetán Francés, a 1.57 
Todas nuestras existencias están 
rebajadas de precio. 
B O H E M I A 
NEPTUNO 67 
C 7741 Id 27 
L A T A I A M A D A l i X , R E D U C E 
L A C I N T U R A Y C A D E R 
1 A 1 0 P U L G A D A S 
MAY 13, 
Muy fác i lmente puede 
V d . reducir su cintura y 
caderas hasta 10 pulga-
das, usando la faja de go-
m a para adelgazar i M A -
D A M E X . 
E n la primera semana, 
solamente, hay quien re-
duce su cintura 3 pulga-
das. 
L a señora C . M. E . nos 
dice: " H a rebajado mis 
caderas 7 pulgadas esta 
deliciosa y confortable fa-
j a Madame X " . 
Esta faja permite hacer 
todos los trabajos ordina-
rios y dedicarse a cual-
quier sport o ejercicio. No molesta, al contrario. C i -
ñ e igual que un guante de cabritilla y da completa l i-
bertad a todos los movimientos que quieran hacer-
s<% Mientras se lleva puesta no se nota, en absoluto. 
Por deforme que sea la persona que quiera 
usarla, puede hacerlo, porque se ajusta a cualquier 
figura por lo flexible que es. 
Se l leva puesta sobre la ropa interior y tiene li-
gas a ambos lados. 
Está construida científ icamente» de manera que 
su simple contacto da masaje a la parte superficial 
del abdomen, eliminando l a grasa y h a c i é n d o des-
aparecer las carnes abultadas, casi a l instante. 
Son los ún icos distribuidores para C u b a : el D E -
P A R T A M E N T O D E C O R S E S D E ^ L A C A S A 
G R A N D E " . 
D e p ó s i t o s : en C á r d e n a s : " L a Gran V í a " . E n S a -
gua la Grande: " L a Vi l la de P a r í s " . E n Santiago 
de C u b a : " L a Violeta". E n G u a n t á n a m o : " L a Re-
públ i ica 
O T A O L A U R R U C I i l y H n o . o b s e q u i a n 
a su clientela de 
" L A V A l l l L A 
» G A L I A N O 
Y Z A N J A 
¿ o r a n t e !as dos úl t imas semanas de Agosto, con 
U N A E N O R M E R E B A J A D E P R E C I O S 
D E M O S T R A C I O N 
12 platos llanos. 
6 „ hondos. 
6 „ postre. 
6 „ dulce. 
6 „ mantequilla. 
3 fuentes llanas. 
6 tazas c a f é solo. 
6 „ „ con l e ^ " 
1 sopera. 
1 fuente honda. 
1 ensaladera. 




61 piezas por $24 
D E M O S T R A C I O N 
12 copas para agua. 
12 „ „ vino. 
12 „ „ licor. 
12 „ „ dulce. 
12 „ „ champagne. 
60 piezas por $17,50 
L a rebaja se ha hecho ex-
tensiva a otros muchos ar-
t ículos de locer ía y cristale-
ría, todos ellos de calidad y 
de dibujos escogidos y no-
vedosos. 
D-SDALCIO. C 757» alt. 6d 19 
G Q N S E R V A T O R B O N 
Avenida de la República, (antes San Lázaro), 203-A, altos. Cable 
y Telégrafo "Orbón".Teléfono A-6243. 
EL NUEVO CURSO COMIENZA EL DIA PRIMERO DE S E P l l R E 
S O L F E O , H A R M O N I A ; P I A N O , V I O L I N Y M A N D O L I N A 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S Á M I C O K A P I D O Y S E G U R O 
P A G I N A O C H O 
y 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 7 de 1 9 2 4 
L A T E M P O R A D A D E J U L I A N S A N T A C R U Z 
L A S G O L O N D R I N A S 
Un mag-níflco programa es el que pre-
Benta la empresa del elegante y fres-
co teatro Verdún. A las siete y cuar-
i to cintas cómicas; a las ocho y cuar-
, to "Llamas devoradoras" colosal obra 
en ocho actos por Iva Mojouskini; a 
las nueve y cuarto "De Vaquero a mi-
M A Ñ A N A D E B U T A G L O R I A G I L R E Y 1 / " 
Dado el interés que existe entre las i la venta y pueden reservarse llamando 
principales familias habaneras por co-
nocer a la famos í s ima cancionista es-
pañola Gloria Gil Rey, que debuta ma-
ñana en el moderno y lujoso teatro 
Capitolio, puede asegurarse que su pro-
semación ha de constituir un aconte-
cimiento social, a juzgar por el núme-— •> ~ — _ ĵ-̂ -.w .... . wiuivuLu auviai, a juzgar j"'ir fi iiumc 
llonario , drama en 5 actos por el graniro de localidades que se han reserva 
de que los empresarios Reina Patosa, E l Pierrot Negro, ü a t e -
unir un buen conjunto I yenda del Beso y, E l Cabaret de los 
No hay duda 
que procurtuv i 
üo artisitas y tratan de presentar bien | Pájaros, sin contar loa sainetes y sin 
sc-ñalar las reprises. % 
So han eaii'tadu obras como £ 1 J u -
ramento, Marina, L a Tempestad y has-
ta Payasos. Un tenor de ópera, Manuel 
justo en lo que | tíi'lazar, que ahora figura en la Compa 
teatro se refiere. 1 jila San Carlos, l a u l ó las tres ú l t imas 
lus obras sin delencrse ante ningún sa-
crificio, obtienen al cabo >a merecida 
recompensa de sus afanes y desvelos 
con el favor y la gratitud del público 
que casi siempre 
este aspecto del 
Ahí está el ejemplo elocuentís imo de ', popularlsimas producciones. 
J u l án Santa Cruz. Esto .inteligente, Los. sábados, por la tarde, se ofrecen 
hábil y laborioso empresario hizo cuan- j en Martí, bajo el nombre de Mosaicon 
to lo fué dable pura formar una exce- < pasillos, entremesea, saínetes , números 
lente compañía de opereta y zarzuela, de concierto con variedades, ballets que 
y consiguió lo que se propuso: presen- j han cautivado a nuestra sociedad aris-
tar un elenco de primer orden, donde Socrática. Esta há hecho su rondez 
figuran tiples como Eugenia Zuffoli y ' vous en las tandas sabatinas, 
Conchita Bañuls,. un barítono como ü r - j , Todo esto supone labor constante e 
dóñez—verdadero divo, en la ópera— ^ inte l igent ís ima del empresario y de los 
bailarinas 'como la Petrowa y DelfIna 'directores de escena y de orquesta San-
Bretón, actores cónveos como Juanito | ta Cruz, Juanito Martínez, Gómez y 
Martínez y J e s ú s Izquierdo y Paco L v » j p a l l á s . 
ra, una caracterís^tica como María S i l - Pero la recompensa a estos esfuer-
vestre y maestros como Pal lás y G ó - j zos constantes puede apreciarse cl^ra-
mez. Procuró ofrécer decoraciones es-¿ mente viendo a Martí colmado de pú-
pWndidas, trajes lujosos, presentación j blico todos los viernes de moda, los 
magníf ica, y los espectadores habituados | ¿(as de estreno, los sábados, los donvn 
a la sala de Martí se pueden de.;'r co- j g 
mo se presentan ]as o'oras en el coli- obras como L a Bayadera, l i a Leyenda 
seo de las cien puertas. "Buenos artis-1 del Beso y E l Cabaret de los P i jaros . 
taa.. lujosa p r e s e n t a c i ó n . . . y variedad I Estas dos se pondrán en escena hoy . 
actor Hoot Gibson y a las diez y cuar 
to "Convenio a ciegas", producción es-
poolal en siete actos, por el gran ac-
tor Hoot Gibson y a las diez y cuarto 
"Convenio a ciegas", producción espe-
cial -én siete actos por Lon Chaney. 
Mañana: "Aviador a la fuerza", por 
Douglas Mac Lean: " E l amor es terri-
ble", ñor O r e n Moore. 
C I N E " L I R A " 
do hasta el presente. Gloria Gil Rey 
triunfadora en Europa y Norte Améri-
ca, triunfará sin duda alguna en Capi-
tolio por su lujo extraordinario, su 
arte eNqulsito, y su gracia cautivadora. 
al M-5500 
Para hoy, miércoles de moda. Santos 
y Artigas han combinado un progra-
ma interesantís imo. E n las tandas ele-
gantes se l levará a la pantalla la va-
liosa producciói. joya de la Universal, 
"Ambición ciega", por Eileen Percy. 
bel l í s ima artista que realiza una labor 
art ís t ica admirable en esta gran cinta 
dramática. 
Para cubrir la tanda de las ocho se 
anuncia " L a Fuerza del Destino', por 
L a s localidades para el debut están a 1 la fijmosa. artista Dorothy Philllp. 
Para hoy la Empresa de este elegan-
te y concurrido salón presenta un re-
gio programa. 
Matinée corrida de dos y media a 
cinco y media " E l fantasma"* cómica 
en dos partes. L a Caribbean Fi lm pre-
senta la ú l t ima producción de Jackie 
Coogan titulada "Papaíto" y la regia 
cinta Paramount " L a señorita de Broad-
way" por Justine John'tone. 
Tanda Elegante a las cinco y media. 
" E l fantasma', cómica en .dos partes, 
y la regia producción "Papaíto", pey' ¡ 
Jackie Coogan' 
Por la noche función corrida a las i j 
ocho y media, con el mismo progra-i 
ma de la matinée. 
C A M P O A M O R 
T R I A N O N 
en el cartel" he ahí el secreto del buen 
éxi to—nos decía no ha mucho un afi-
cionado a la opereta, ese género ligero 
y frivolo que tiene aquí tantos devo-
tos . 
Julián Santa Cruz ha logrado reunir 
un buen número de artistas va l io s í s i - i chita Bañu . s y Augusto Ordóñez 
mos; ha presentado admirablemente la 
obras y ha variado el cartel constante 
mente. 
Desde que se inició la temporada 
la íealva, se han estrenado L a Bayadera ! porarse mucho en L a s Golondrinas. 
(opereta de presentación deslumhrado- | E n la hermosa obra el gran cantante 
ra) Los Gavilanes, (obra de éxito rui- | astur sabe destacar el vigor de .su 6r-
dosfs lmó); L a Grsjijera de Arlés, L a ¡ gano poderoso y su talento de artista. 
G L O R I A G I L R E Y 
A las 5 y cuarto y 9 y 30 de hoy 
miércoles se exhibe la cinta de Elaine 
Hamerstein y lOEiot Doxter titulada 
que se representan 0 ™ *? Broadway 
A las 8 Consuelo de Todos por Mary 
Carrx y E l Empresario de Al St. John. 
Mañana la producción de Artistas Uni-
dos titulada Una Mujer de París, que 
ha escri-to y dirigido Charles Chapun. 
Esta cinta la interpretan en sus partes 
principales Edna Purvlance y Adophe 
Men jou. 
Una Mujer de Par ís ha obtenido un 
é^'to en todas partes donde se ha 
exhibido y ha puesto de manifiesto, que 
Charles Chaplin no solo es un gran a^-
tor sino un magníf ico escritor y gran 
director de pel ículas . 
Para qué sirvt usted es el t í tu lo de 
la tvnta que se anuncia para ol viernes 
29, día de moda cinta extraordinaria de 
un gran argumento y de grandes ense-
ñanzas es Para qué sirve usted( Are 
Yon a Failure) Magde Bellamy y Lloyd 
Hughes son los intérpretes principales. 
Periodista por Wesely Barry el sába-
do 30 a las 5 y 15 y 9 y 30 con Para 
qué pagar Alquiler c ó m i c a ' m u y diver-
tida. 
Para el viernes próximo se anuncia 
una obra que ha de producir extraor-
dinaria expectación: L a s Golondrinas, 
la bella e inspirada producción del incl-
vidable compositor español José María 
Usandizaga, que &erá cantada por Cori-
Conclvta Bañuls fué e logiadís ima por 
la crítica de Barcelona en el papel qao 
va a desempeñar. De Ordóñez, barítono 
de' 'excepcionales facultades, pue.le es-
Mañana, jueves, reaparecerá ante p! , G'.o.ria Gi l Rey es una Intérprote es-
público habanero, en el Teatro Capito- píéndlda del Arte en que ha. logrado 
lio, una notable cancionista que' reúne . hacerse famosa. Canta y dice con sin-
cualidades espléndidas para el género ' guiar maestría, y cautiva la atenciftn 
que. cultiva: Gloria Gi l Rey. del público desde que aparece en la 
Tiene la artista belleza, elegancia, esejaa con su 'talento agudo y' su tem-
juventud y gracia. Posee una voz que peramenlo de artista refinada, 
tiene la necesaria extensión, V4)z armo- | Gustará mucho, sin duda Gloria Gi l 
nlosa y grata, de bello timbre, que s i r - I Rey, y será de seguro aplaudidís ima. 
ve muy bien para interpretar los c o u - i s u reaparición ha de ser un gran 
plots de su repertorio, que es fino, in- jsucces . 
genioso y regocijado. José López G O L E A R A S . 
R I A L T O 
C A R T E L D E T E A T R O S 
PAYHiET (Paseo de JLaTt i esquina a 
San José) 
Compañía de revista» mejicanas L u -
pe Rivas Cacho. 
A las ocho y cuarto: la • revista E l 
P a í s de la Lus ión; números de marim-
ba por ios hermanos Gómez. 
A las nueve y media: la revista en 
un acto y tres cuadros de Rabanal y 
el maestro Lauro de Uranga., Los Via -
jes de Don Cata'.Ino; la revista A T r a -
v é s de a Tierra; números de marimba 
por los hermanos Gómez. 
SSASTZ (Dragones asquiua a Znlueta) 
Compañía üe zarzuelas operetas y re-
vistas San*.a Cruz , 
A las ocho y cuarto: la fantasía de 
Torres del Alamo y Asenjo y el maes-
tro M . Romero, E l Cabaret de ios Pá-
jaros. 
A las nueve y media: la zarzuela en j úe venus, 
dos cuadros, de Enrique Reoyo, Anto-
nio Paso y Suva Arambur i y los maes 
tros Soutullo y Ver, L a Le-'endi del 
Beso. 
C U B A X O (Avenida de Ital ia y Juan Cle-
ment Zanea) 
Compañía do zarzuela cubana de Ar-
Qulmedcs Pous. 
Función a beneficio del Mari Ko. Se-
rondo. 
A las ocho y media: ezt-on oe la 
obra en un acto, de Mario F . Sorondn 
y los maestros Prats y Gron.!4, C a l l a 
mela bien, mi hermano; duo.to pt-i' Ko-
gelini y Caridad Castillo; presentación 
¿!el barítono Alsina; números de baile 
por la señorita Haller y el señor Areu; 
estreno de apropóslto de Arquíníedes 
Pous, E l robo del Bánco; estreno de un | J™pgraturaTgr"ádaMÍls^ 
Como era de esperarse enorme asis-
tencia de público distinguido y selec-
to presenció ayer el estreno de la in-
teresante cinta Lo que tres hombres 
Buscaban interpretada por la genial ar-
tista Mis Du Pont, que desf i ló por la 
pantalla en las tandas elegantes de 5 
y cuarto y 9 y tres cuartos. 
E l éxito fué completo, la pel ícula gus-
tó extraordinariamente, y la elegante y 
bella actriz Miss Du Pont, realiza en 
ella una labor itntensa, sin empiea í 
grandes y destemplados gestos. Lo que 
tres hombres Buscaban vuelve a exhi-
birse hoy en las tandas elegantes de 
S y cuarto y 9 y tres cuartos. 
Mañana jueves será exhibida la su-
per-producción c inematográf ica E l Cris-
tiano,, interpretada por Richard DIx y 
la célebre actriz Mae. Bush. 
E l viernes Día de Moda, estreno de 
la sensacional cinta Reputaciones Ros-
tas, interpretada por Johany Walker 
y Jackie Saunders, en las. tandas de 5 
y cuarto y 9 y tres cuartos. 
No olvidar que el Salón Rialto, 
el que mayores comodidades ofrece al 
público y manteniéndose siempre a una 
C I N E O L I M P I O 
bailable por el señor Rreu y bailarinas ra que sea el calor reinante, 
de a Compañía; estreno de apropósito 
E l terror de las mujeres; números de 
canto y baiie por conoedios artistas. 
ALKAí^BjSa (Consulado esquina a Vir-
tudes) 
Compañía de zarzuela cubana de Re-
gino López 
Hoy en l^s tandas elegantes de 5 y 
cuarto y 9 y media L a Caribbean F i lm 
presenta la grandiosa producción Pa-
ramount interpretada por la linda ac-
A las 'ocno menos cuarto: el juguete |triz. Marión Davies titu.ada: Leyenda 
upcial.N encanto supremo es la nota 
predominante en esta producción en 
que se nos cuenta la leyenda de E l 
Pozo de los Deseos, con todo su román-
tico fondo emocionante y conmovedor. 
Mañana en las tandas de modas de 
5 y cuarto y 9 y media Carrerá y Me-
dinapresentan las cintas tomadas el do-
mingo pasado en las Playas de Vara-
dero, donde usted puede ver las rega-
tas celebradas el domingo 24, también 
se exhibirá la grandiosa producción In-
terpretada por el célebre actor Lon 
Chaney llevando a cabo una labor ma-
Drama conyugal. 
A las ocho y cuarto: L a Rumba en 
España . 
A las diez y media: L a s travesuras 
aCTUAJCiíiiAXiüS. ( Monserrat* entre 
Animas y ITeptuno) 
A las ocho menos cuarto: cintas có-
| micas. 
A las ocho y media: Siempre adelan-
te, por Stewart Holmes; presentcaión | ravillosa donde se distingue por sus 
de la coupletista L a Bella Camella y I célebres caracterizaciones, el de Hom 
del tenor Me'.éndez. 
A las nueve y tresouartos: L a ca-
marera francesa, por Viv ían Martin; 
números por L a Bella Camelia y Ma-
riano Meléndez. 
" L A S G O L O N D R I N A S " E L V I E R N E S E N " M A R T I " 
E l solo anunc'o de que Ordóñez el 
notable barítono de la compañía San-
lacruz, iba a interpretar el Puck dft 
la magistral partitura del .malogrado 
íompositor José María Usandizaga, Las 
Solondrinas,. ha despertado enorme ê -
bectación entre los amantes del género 
lírico español . Esita bella partitura que 
por dificultades de interpretación ha 
cubran la sección especial de las nuevo 
y media, de la función de moda del 
viernes próximo. 
Las loca'.idndes para esta función, 
están ya a disposición del público en 
la Contaduría del teatro. 
Los Mosaicos que se exhibirán en la 
sección elegante del sábado a la.s cinco 
.de la tarde, son en extremo originales: 
stado alejada de los carteles de los en enns doni,'na ia distinción, el arte y 
teatros habaneros, ;resurjo potente y ia belleza ;. , r 
bre Científico y el papel inimitable de 
Jorobado titulada Convenio a Ciegas. 
Viernes 29 y sábado 30 tandas 
de 5 y cuarto y 9 y media L a Caribbean 
F i l m presentan al pequeño actor J a -
ckie Cooyan en la grandiosa producción 
titulada Papa í to . 
/ictoriosa gracias a los esfuerzos de 
6se hábil empresario que se Lama Ju-
lián Santacruz, que ha - logrado reunii 
un admirable conjunto' lírico, entre los 
la belleza 
L a opereta de gran espectáculo L a 
Danza, de las l ibélulas es objeto de cui-
dadosos ensayos, en el reparto, figuran 
las tres primeras tiples de la comnañía 
^ue sobresalen esa encantadora t.ple, ganta Cruz, reservándonos este corse-
Sonchtta Bañuls , y el c i íado barítono cuente empresario, una m 
Ordóñez. 
Conchita Bañuls en la interpretación 
le las Golondrinas será una verdadera 
revelación, su L'ha al decir de la cr(-
llca de Barcelona., es una insuperable 
5reación, y los críticos más severos, ba-
jen elogios entusiastas de la labor de 
Conchita en L a s Golondrinas. 
Con muy buen acierto, ha decidiJ¿ la 
>.mpresa de Martí que. L a s Golondrinas 
uy. grata no-
vedad, que muy pronto daremos a co-
nocer a nuestros lectores. 
Para la noche de hoy, miércoles «<«= 
ha preparado un excelente programa 
que integran E l Cabaret de los Pája-
ros, la pequeña revista que cubre la 
sección especial de las ocho y cuarto 
y L a Leyenda del Beso, la admirable 
zarzuela que subirá a escena en la coc-
ción especial de las nueve y media. 
E L D I A 2 " A L H A M 3 R A " E N " P A Y R E T " 
Noche de alegría será la del día 2 del , mas presentaciones de dos obras po-
próxAmo mes de septiemure en el co- pülartsnnas y aplaudidís imas ademas de 
liseo rojo. I Delirio de Automóvi l y L a Carretera 
Llegan a él, como siempre bulliciosas 'Central,, el sámete modelo y la criollí-
C A M P O A M O R 
Próximamente dos estrenos 
L a Havana F i lm Co. presentará a 
B A B Y 
P B O G V 
la genial y di-
minuta estrella 
en su nerrúosa superproducción ti-
tulada: 
" E L C A P I T A N L U C E R O " 
Y 
" L A S H I J A S D E L O S DEMAS" 
Super drama de intenso argumento, 
por las estrellas: 
M A B E R F O R R K S T 
y B R Y A N T W A S H B U R N 
Repa^torio de la Havana F i l m Co. 
Neptuno y Aguila 
y s impát icas las huestes criolla.s de Re-
gino, que vienen a brindarnos la úl t ima ¡Anckermann íima revu 
i que autorizan Villoch y 
obra de Villoch, el insigne autor, ti-
tulada Del dinero de los empleados... 
¿Qué pasó? 
Y con esta novedad, de indiscutible 
valer en nuestra escena, donde tan Pi-
tamente se cotiza la firma de Villoch, 
nos traen una nueva obra oportunista 
y divertida de Sergio Acebal íenfunim 
Como se ve el programa es deaque-
llos que no tiene pero, y así lo entien-
de el público que desde hace días visita 
de continuo la Contaduría de Payret, 
en demanda de la.s localidades para es-
te festival, que es tán agotándose rápi-
damente . 
Los precios son económicos: a base 
(435 Alt 10 d 13 
A G R A D E C I D O 
da E l Problema Electoral y las ú l t i - l d e dos pesos la luneta 
C ü M N O ^ E S T F N O f f l E T M S l S T R E N O S Y V A R I A S 
S O R P R E S A S 
E s t a noche en el Cubano ne celebra , E n el acto de variedades toman par-
la función extraordmaria en honor del 
gracioso y popular autor Mario tíoron-
do de la que hemos venido hablando 
todos estos d í a s . 
Pocas veces se ha confeccionado un 
cartel que logre reunir los atractivos 
"y novedades de esto de hoy eu el sim-
pático coliseo de Galiano. 
Tres estrenos figuran en él amén de 
un animado y sugestivo acto de varie-
dades. 
Los estrenos son: E l Robo del Banco, 
apropósito oportunista de Arquímedes 
Pous, hecho a l margen del escandaloso 
suceso de los pistoleros de Galiano y 
al que pusieron música los inspirados 
maestros Prats y Grenet. 
L a humorada en un acto y cinco 
cuadros original del propio Mario So-
rondo y con música de los maestros 
antes mencionados, titulada Cuídamela 
bien mi hermano, obra que está ins-
pirada en una de las más reponijantes 
piezas del teatro argentino, la denomi-
nada Cuídamela vos, che hermano, 11c 
te como deferencia al celebrado autor 
tíorondo, el notable barítono argentino 
José Muñiz, con sus dulces canciones 
de la Pampa y sus tangos porteños 
tan Inspirados y tan llenos de melan-
colía, y el gracios ís imo negrito Espi-
gul—-grata sorpresa para el público de 
este teatro—que en unión de Pous 
Manajanabo, Noviembre 4 de 19 24 
S r . D r . Ar turo C . Bosque . 
H a b a n a 
Muy distiniguido Doctor: 
E n f e r m o doce a ñ o s del e s t ó m a g o , 
¡ d e s p u é s de consul tarme con varios! 
.especial istas s in resultados, pues el1 
1 ú n i c o que me p r o p o r c i o n ó alivio f u é ' 
el D r . F . L e z a , me d e c i d í a t o m a n 
su "Pepsina y Ruibarbo Bosq,ue",| 
y el éx i to se lo debo a uste-d. fístoyi 
curado . Desde el segundo pomo sen-1 
tí al ivio y hace tres a ñ o s que estoy i 
radicalmente bien y puedo comer' 
de todo. 
Muy atentamente de usted 
(fdo . ) Amadeo Toscano 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
es inmejorable en el tratamiento de 
Rog íün i . tomará parte en un concurso \ la dispepsia, gastra lg ia , d iarreas , vó -
' mitos, gases, neurastenia gástr ica , y 
en general-ea todas las enfermedades 
del aparato digestivo. 
N o t a . — C u i d a d o con Imitaciones, 
e x í j a s e el nombre "Bosque", que ga-
rant iza el producto, 
ild-27 
de bailes criollos. 
L a magní f ica función organizada para 
honrar al 'tantas veces aplaudido autor 
di; Un Marido Original y L a Comida 
de las Panteras, comenzará a las ocho 
y media en punto. E l precio de l a ' lu -
neta es el de ?1.50 y cuarenta centa-
vos la tertulia. 
Se ensayan con todo entusiasmo para 
ser estrenadas en breve la revista es-
pectacular E l Planeta Marte y L a Ca-
ja de Sorpresas. 
L a primera es un desfile astronómico 
de extraordinario efecto. 
A estos estrenos seguirá el de L a 
na de chistes y de situaciones cómicas | Loca Ilusión, revista de gran aparato 
y con una música, ligera y alegre. i original de los conocidos periodistas y 
Y E l Terror de las Mujeres, produc- autores Longoria y Uhthoff, con música 
ción de extraordinaria fuerza cómica, del Joven y reputado compositor E r -
cou un a-mjnt.o .int«r«ji«nto v .Uvaríi^n. 'ne^to Lecuona. 
N O P A G U E M A S 
1 7 C T S . B O T E L L A D'l 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
C J S . D E 5 0 B O T E L L A S 14 C T S . B T ' 
H O Y M I E R C O L E S 2 7 
j E l / Tandas 
4 E legantes . 
H O Y 
S 1 ^ 
G R A N E S T R E N O E N C U B A 
L a Cuban Medal F i l m Co. , presenta a 
C u f i e n L a n d i s 
M o l l y M a i i o n e 
E n su mejor p r o d u c c i ó n , l a her -
mosa p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a , t i tulada 
V i d a e s 
D e l i c i o s a 
( I T S A G R E A T L I F E ) 
E N G L I S H T I T L E S 
'Un c inedrama que deleita y entre-
tiene de primorosas escenas en las 
que se hacen derroche de arte y l u -
j o . 
U n a p e l í c u l a para todos los gus-
tos, de interesante y bien tramado 
asunto, p i c t ó r i c a de emociones di -
versas . 
P R O D U C C I O N " G O L D W I N ' 
Repertorio C U B A N M E D A L F I L M C O . 
Agui la 2 0 . 
C 7748 I d 27 
• 4\ 
• M 
M a ñ a n a J u e v e s D e b u t a 
G L O R I A G I L R p y 
Santos 
y 
E u r o p a 
Santos y Art igas anunc ian la pr imera presentac--
elogante art i s ta , predilecta- del p ú b l i c o en todas « n c V 6 ^ Re^.." 
Sud A m é r i c a , en las tandas do 511 v • ! touraeeR . 1 
> J , en ei es Por 
T e a t r o C a p i t o l i 
o 
De G L O R I A G I L R F v 
bieron los Hermanos rí'. eS(*U 
las siguientes frases: illtero. 
" E l arte de Gloria Q i * 
"•>s antoja una ramo f.. 0 y » 
<n ol cual hay flore* ila8a*te 
los jardines de K s n ^ J 0 ^ 
E s p a ñ a sentimental ? ' í ^ 
que canta y Hora t r á ^ c a ^ f 
. Gl0rÍa' Gi l Rey cant 
¿ j é ^ n ú m e r o s completamente ™Vl ^ 
^ la H a b a n a . meüCe nuevos eil 
E N T R A D A Y L U N E T A - $1.00 
^ L o s O p r i m i d o s " 
d e R A Q U E L M E L L E R 
s e r á presentada en la Habana en los primeros días d 
Septiembre p r ó x i m o . E s t a es la p e l í c u l a en la que la SP 
n ia l art is ta se r e v e l ó como una estrel la de excepcionale" 














C A M P O A M O R . 
. - . :--.¡a 
M a ñ a o a - S ^ y % - M a ñ a n a 
¡ G r a n A c o n t e c i m i e n t o ! 
E s t r e n o en Cuba de l a emocionante p r o d u c c i ó n , de commovedor e 
interesante argumento t i tu lada: 
l a B r c f é s I n f e m l 
Interpretada por los art istas B O B W A L K E R . B A R B A R A T E N -
N E N T , T R E B O L K I D , y 
B r o c k w e l l 
¡ M O R F I N A ' ¡ M O R F I N A ! E S E L G R I T O D E S G A R R A D O R DIS L O S 
Q U E S U F R E N , D E L O S Q U E D ' E S T R U Y E N S U S V I D A B U S C A N -
DO S E N S A C I O N E S D E S C O N O C I D A S Y P L A C E R E S I M A G I N A D O S . 
L A D R O G A 
N F E R N A L 
E s un documento humano que combate e l horrible vic io de las dro-
gas heroicas, y que recomendamos, especialmente a las madres , es-
posas, h i jas , hermanas y novias, para que detengan a Jos seres 
amados cuando e s t é n a punto de c a e r . . . 
I N D E P E N D E X T F I L M E X . L A B R A 32. 
l-d'27 
H o y - R I A L T O -
G R A N E S T R E N O E N C U B A 9?; 
J 
L a H a v a n a F i l m Co. presenta a l a encantadora estrella: 
*• - Considerada como la rubia más bella de A m é r i c a . E n la lwi> 
mosa c r e a c i ó n d r a m á t i c a , t i tu lada: 
" L O Q U E T R E S 
H O M B R E S B U S C A B A N " 
O V H A T T H R E E R I E N W A N T E D ) . — E N G L I S T I T L E S , 
Interesante fotodrama con preciosas escenas, a veces dramáti-
cas y a veces deliciosamente c ó m c i s , que interesan y deleitan 
p ú b l i c o . 
A t r a c c i ó n especial de 
H A V A N A F I L M CO, 































































T e a t r o " C A P I T O L I O " 
G R A N E S T R E N O 
5 1 | 4 — E n la s t a n d a s e l e g a n t e s — 9 1|2 
H O Y M I E R C O L E S 2 7 H O Y 
C a r l L o ^ m m í e p r e s e n t a d 
l 
c 
L a e n c a n t a d o r a y 
estrel la 
E n l a h e r m o s a p r o d u c c i ó n U n i v e r s a l 
A M B I C I O N 
C I E G 
C 7746 I d 27 
C i n t a d e be l lo a r g u m e n t o y de en tre ten idas escenas 
l e i t a n y c o n m u e v e n . 
P R O D U C C I O N J O Y A 
T h e U n i v e r s a l P i c t u r e s C o r p . 
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r 
O N E 
P A G I N A N Ü E v \ 
(ladustrlft ©«aam* a 
osé) 
)e una y 
s E l JoL"é 
hora 
drlma' L a fuerza de destino 
icdia a cinco: las come-
de Estación; Un cuarto 
s ü t e años de mala suerte; 
1 l i s fiestas; Un ladrón hon-^p^ficar la-' 
el 
y media: Dentro de la ley, por Norma I 
Talmadge. 
A las ocho: Camilo en vilo. 
A las ocho y media: No más muje- j 
res. 
do; rwothy PhlniPs 
^ P • neo J cuarto y a las nueve y 
A lafe Novedades Internacionales No. 
*eilíl" ¡fPrtado Criminal, por E . Lyon 
jlorau 
GBXS ( E y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: Manual del per-
fecto casado, por Claire Windsor; Nor-
man Kerry ; Helen Chadwick y Mae 
) Busch. 
Ambición Ciega, por E l - i ias cinco y cuarto y a las nueve y i 
cuarto: Oro de Broadway, por Helaine 
Hamerstein, El l lot Dexter y Kathlyn 
Wi lHams. 
D E H O L A N D E H I L O PURO 
- A $2,25 
men ?eT y cuart0 a nueve y media: 
M oe si_e^ •> mala suerte; L a fuerza 
rcíete anos 
% **ov*o* (plaEa d# AJbe*r) 
CA ^tnco y cuarto y a las nueve y 
; 113 vu6]ve la cinta Perdnoa y 
inedia: r Stelle Taylor, Fauline Ga-
« l ^ i - Z ,.,m standing y WiHiam Scott . -tvyndai 
lon' nce a cinco: 
L a Hostería del P a -
las comedias: Los 
pe ow 
w,y1andi&tas; 
00 rirama E l Fantasma de las Co-
mo; el Révista Novedades Interna-
^ n a l e í e l ^ a m a Casi Infiel, por Betty 
glltche. me(J(a: pel ículas cóml-
^ las se'» j 
^ ' l a s ocbo: Casi InfW. , 
cintas cómi-Trocadeío) 
l l&s siete y cuarto. 
A<!,"DJr ¡va Mojouskine. ¿oras, Por " -n 
' laS pcjjo y cuarto: Lamas devora-
A las nueve y 
L millonario, por 
A las 
cuarto: Do vaquero 
Hoot Gibson.. 
diez y media: Convenio a cle-
l por Lon Chaney. 
^USOIT (»iii«r»l Carrillo y 3P»dr. V a -
r í a s cinco y cuarto y a las nueve v 
fma--estreno de Mujeres a cien pe-
en ocha actos, por Richard T a l -
É0!^6 y MÜdred Harr is . 
"a las ocho y cuarto: Días pellgro-
kpís actos, por Paulina Starke 
sos, «" e,c 
y Mary Koberts. 
jilAiTO (Wftlrtu110 «n*1» Coiuralado y 
San 
De una a cinco y d© siete a nueve y 
m«dia: Afición a la bebida, comedia en 
dos actos; Las dos niñas de Paris; J u -
guete peligroso, por Willlam Desmond 
v puoñs que prometen, por Franklyn 
I'arnum. . 
OX.IKK0 (Avenida WUson esqniaft • 
B., vedaflo) 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: Amor de escla-
va, por Lucy Doraine. 
A las cinco y cuarta y a las nueve y 
media: La Leyenda Nupcial, por Ma-
rión Davics. 
HCBRIO (ConstUaao 116) 
A las cinco y a las diez: Amor a 
seis cilindros. 
A las dos y a las siete y media: la 
cinta cómica Igualitos; E l ídolo caído, 
en cinco partes, por Eve lyn Nesbitt. 
IS&LATSBSA (Oeneral O r r m o y Z i * 
trada Palma) 
A las dos, a las cinco v cuarto y a 
I,las nueve y media: L a mujer que Dios 
I cambió, por Seena Owen; L a voz del 
•Norte, por Jack Holt; y E n Barcelona, 
y A las ^neo y cuarto y a las nueve y 
\ media: estreno de Mujeres a cien pe-
slsos, en ocho actos, por Richard T a l -
'jfmadge y Müdred H a r r i s . 
;*JíSPTTrwO (Heptuao y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a 'su nueve y 
media: Allá en el Este , por Li l l i an 
Gish y Richard Barthelmess. 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: Soltero y con 
hijos, por Thomas Meighan y Leatrice 
Joy. 
í a ü s t o (Pateo de Martí • •au la* • 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
TBIAITOW (Avenida "Wllíon entre A. 
j Paveo, Vedado) 
A las ocho: E l Campesino, por AU 
St. John; Consuelo de todos, por Mary 
C a r r . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Oro de Broadway, por Helaine 
amerstein y Ell iott Dexter. 
U S A (Industria y San J o s é ) 
De dos y media a cinco y media: E l 
fantasma, cinta cómica en dos actos; i 
Papaíto , por Jackie Coogan; L a Seño-
rita de Broadway, por Justine Johns-
tane. 
A las cinco y cuarto: E l fantasma; 
P a p a í t o . 
A las ocho y media: E l fantasma; 
L a Señorita de Broadway; Papaíto . . 
Hemos recibido una gran remesa de camisones suizos, de ho lán 
de hilo puro, f in ís imos , bordados y con aplicaciones. Les hemos fija-
do unos precios sumamente atractivos. Los hay desde $2.25 hasta 
$ 2 . 7 5 . 
M E D I A S D E S E D A P U R A A 9 8 C E N T A V O S 
Garantizadas que son 100 x 100 de seda p u r a . Llegaron todos 
los colores de moda. Hay colores: m e l o c o t ó n , carne en varios tonos, 
c h a m p á n , beis, gris perla, etc. Mas de veinte colores distintos. 
L A E L E G M E D E N E P T U N O 
Neptuno 48, Casi Esq. a Aguila 
T E L E F O N O M-1799 
b e c a b a i g ü a n > ( ¡ U A I R 0 N U E V O S M D E F I E B R E Í I F O I O E A 
horas no se han registrado en esta i y l impieza de los repartos " L a s C a -
ñ a s " , el c a l l e j ó n de Chamorro , en 
Agosto 24. 
M A G N O P R O Y E C T O 
Desde hace d í a s se e s t á n haciendo 
estudios—por u n a C o m p a ñ í a part í - capital defunciones por fiebre tifoi 
cular que se e s t á formando a l e f e c - ¡ d e a . E n ese tiempo han ocurrido 
t ,o—para l a c o n s t r u c c i ó n de un acue. cuatro nuevos casos, d á n d o s e de a l -
ducto y una planta e l é c t r i c a en este 1 ta a cinco enfermos que han pa-
pueblo. E l p r o p ó s i t o de l a C o m p a ñ í a 1 sado la enfermedad, 
en c u e s t i ó n , es dotar a l pueblo de Actualmente quedan ciento ochen 
C a b a i g u á n de un acueducto y una 
planta e l é c t r i c a , capaces de l lenar 
las necesidades que demanda l a im-
portancia de nuestra p o b l a c i ó n . E l 
lugar donde se e s t á n haciendo los 
estudios en c u e s t i ó n se denomina Ma-
caguabo, y d is ta de este pueblo le-
gua y media aproximadamente. L a 
finca es de la propiedad del s e ñ o r 
R a m ó n Capirot , r ico propietario de 
la localidad. P o r las noticias que he 
ta y cinco atacados, de los cuales 
Vives , y l a L o m a de " L a Mulata" , 
en el C e r r o . 
E n todos esos lugares t r a b a j a n 
cuadri l las de obreros de Obras P ú -
blicas y Sai l ida, h a b i é n d o s e t ermina-
do y a la l impieza de las zanjas y 
de los pantanos que tre inta y siete proceden del interior; [a d i s e c a c i ó n 
de la I s l a . lalli existen y que constituyen serio 
L A V A C U N A C I C X pel igro. 
L o s trabajos de v a c u n a c a ó n se | E n el reparto "Chaple" y eu el 
c o n t i n ú a n en toda l a c iudad y sus 1 c a l l e j ó l l de c h a m o r r o , se e s t á n h a -
barrios, hahiendo sido vacunados dUic iendo Ios trazados para l a pavi-
rante el d í a de ayer por m é d i c o s de m e n t a c i ó n de este ú l t i m o y cons-
Sanidad y part iculares , a s í como e u l t r u c c i ó n ds las acerad, 
c l í n i c a s , casas de s a l ü d y casas de i A p r o p ó s i t o de esas construecio-
socorros, 4 57 4 personas, muchas neg el doctor L ó p e z del Valle( de . 
podido obtener respecto a l proyecto de las cuales han recibido la u l t ima c l a r ó que los d u e ñ o s de casas en los 
que nos ocupa, y que en mi concep- i n y e c c i ó n de la sene de tres de que | repartos donde san idad a c t ú a e s t á n 
to son v e r í d i c a s , es de esperar quejCO118^ la i n m u n i z a c i ó n . iautorizados para construir sus ace-
en no muy lejano tiempo cuente C a - T R A B A J O S 1>E S A N E A M I E N T O ras , s in los requisitos dilatorios de 
b a i g u á n con un acueducto' que l o ¡ E l Jefe L o c a l de l a H a b a n a doc 
surta de aguas puras y potables, pues toi; Morales Garc ía , c o n t i n ú a ac 
las que actualmente se beben en su i tuando en la d i r e c c i ó n de los tra 
m a y o r í a e s t á n infectadas. ¿ C a u s a s ? bajos de saneamiento, d e s i n f e c c i ó n 
E l que los pozos y los inodoros que 
existen en este pueblo a e x c e p c i ó n 
t r a m i t a c i ó n oficial y con la conce-
s i ó n e s p e c i a l í s i m a de pagar tan s ó -
lo el mater ia l necesario, tanto en 
las aceras como en la c o l o c a c i ó n de 
tubos para d e s a g ü e s a l b a ñ a l e s . 
E s a s obras e s t á n bajo la inspec-
de muy pocos, e s t á n hechos en p u g - | I a Colonia E s p a ñ o l a , cuyo acto s e r á j e i ó n del ingeniero de Obras P ú b l í -
na con lo que p r e c e p t ú a n las Orde- s in duda a lguna, por la a n i m a c i ó n cas s e ñ o r Maza, el que de acuerdo 
nanzas Sani tar ias de la R e p ú b l i c a . I que existe en general , un gran a c ó n . Icón Sanidad a c t ú a hasta el presente 
D E L A C O L O N I A tecimiento social. De todo lo que se con él contento g e n e f á l de los veci-
Se h a fijado definit ivamente para | relacione con la c e l e b r a c i ó n de esta nos que ven la t r a n s f o r m a c i ó n rú-
d í a 6 del p r ó x i m o septiembre, la i f iesta, d a r é cuenta detal lada a ios pida de calles que, hasta ayer, fue-
c e l e b r a c i ó n de una gran verbena en ¡ l e c t o r e s . j ron verdaderos pantanos y focos de 
Durante las ú l t i m a s veinticuatro B a d a , Corresponsal . 1 i n f e c c i ó n . 
n 
José M. Zarrabeitia 
O'Reü'y 42-Tel. A-27$l 
BAROMETROS 
para marcar los 
C i c l ó n es 
« 7440 alt 8d-13 
¿ S e S i e n t e M o l e s t o 
w é s d e l a C o m i d a ? 
^ Í . j Stuart Par» I>í«pep8ia 
tomada después de las Comidas 
ProdUcen un Saludable Efecto 
Alcalmo en el Estómago y 
disipan el Gas y las 
Agruras. 
?ueUhS° tonia en consideración 
losas en mtf pfrrsonas mas escrupu-
baques d2^leJVa de dieta' Padecen núes de indigest ión, no es nece-
Ba ra 
*ari0 
ll̂ tr alivio ?eÍOL • lT* la Dis^eñ^,^8 Pastillas Stuart argumentos método 
s PaisV*,? , son usaiaos en to 
Médico, 01 mundo Por aboga 
ü-'Verciantov ^ y Profesores; por 
t*11* socled^ wamas y caballeros de 
£,eo*ar d* i/JP?17 to¿oíi los Que sa-
fed0 a slber1^1 años , a eente ha 
¿o^les P W vque Pueden comer lo 
euh^^n de?,Jtftque no obstante la 
v^/a-io cleuf' e s tómago , si no es re-
*^nas PaVilÍ¿iS^e?Sla' estas mara-
feas- dando ^d ;s!''an el ^as y Ias 
Cüa1hno que vp?,1 es^mago el efecto 
1>W 0 ia calmi t la/ lesPues de co-^ 1 cualnni;., ^ para 'a Dis 
"-er a la Indigest ión. 
podrá, 
L a V i c t r o l a D i g n i f i c a y E m b e l l e c e e r 
Victrolas en estos modelos, de $140 a $450 
D I S C O S S E L L O R O J O D O B L E S 13" a $ 3 . 0 0 
6000 .— ( A I D A . — C e l e s t e A i d a . — G A R U S O . 
( F O R Z A D E L D E S T I N O — O tu che. — C A R U S C 
6 0 0 3 . — ( B O H E M E . — Raconto di Rodolfo. — i C A R U S O . 
( L O L I T a . Serenata o s o a ú o l a . — C A R U S O 
600 5 .— ( F A V O R I T A , — S p i r t o geBtil . — C A R U S O . 
( H U G O N O T E S . — P i u bionca. — R o m a n z a . — C A R U S O . 
6 0 2 6 . — P E S C A D O R E S D E P E R L A S . — J e crois, etc. — C A R U S O -
( S A N S O N Y D A L I L A . —"Vois ma misare. — C A R U S O . 
6 0 3 7 . — ( T O S C A . — V i s i d'arte. — A L D A . 
( M A D A M A B U T T E R F L Y — U n bel d i vedremo. — A L D A . 
6039 .— ( P A G I / I A C C I . — P r ó l o g o — A M A T O . 
( B A R B E R O D E S E V I L L A — L a r g o a l f a c t ó t u m . — A M A T O 
6041 .— ( R I G O L E T T O . — P o v e r o Eigolet to! — A M A T O . — C O R O . 
( R I G O O L E T T O . — C o r t i g i a E i . vid razza. — A M A T O . 
6094 .— ( C A P R I C ' E B A S Q U E . — ( S a r a s a i t e ) . — V i o l í n . — E L M A N . 
( D A N Z A E S P A Ñ O L A N ú m . 3. — ( S a r a s a t e ) . — V i o l i n . — 
E L M A N . 
609 6.— ( R O M A N Z A S I N P A L A D E A S — (M.endelsschn). — V i o l í n . -
E ' L M A N . 
( D A N S L E B O I S . — V i o i í n . — E I L M A N . 
6153. — ( A I R E S G I T A N O S N ú m . 1 — ( S a r a s a t e ) . — V i o l i n . — H E I -
F E T Z . 
( A I R E S G I T A N O S N ú m . 2. — ( S a r a s a t e ) . V i o l í n . H ' E I -
F E T Z . 
6154. — ( D A N Z A E S P A Ñ O L A . —(Saras ia te , op. 21) V i o l í n H E I -
P E T Z 
( I N T R O D U O C I O N Y T A R A N T E L A . — ( S a r a s a t e ) . — V i o l i n . 
H ' E I P E T Z . 
618 6 . — ( T H A I S . — M e d i t a c i ó n . — V i o l í n . — K R E I S L E R . 
( L A M E N T O D E L I N D I O — V i o l í n . — K R E I S L E R . 
6189 .— ( ' L U C I A . — T u che a Dio spiagasti l 'a l i ! • — M A R T I N E L L I . 
( L U C I A . — F r a poco a me ricovero. — ' M A R T I N E L L I . 
6235 .— ( R A P S O D I A H U N G A R A N ú m . 2 l a . — P i a n o . — P A D E R E -
W S K I . 
( R A P S O D I A H U N G A R A Nmim. 2 2a. — Piano — P A D E R ' S -
W S K I . 
6259 .— ( V A L S E N M I B É M O L M A Y O R , ( C h o p i n ) . Piano. R a c h -
Manioff. 
( D I E B E S L E I D . — P i a n o . — R A C H M A N I N O F F . 
6349 .— ( S O N A T A E N S O L M E N O R . — Andante ( T a r t i n i . ) V io l in . 
C H E M E T . 
( S O N A T A E N S O L M E N O R . — L a r g o . ( T a r t i n i ) . V i o l í n . 
C H E M E T . 
6392 .— ( A y ay. ay. — C a n c i ó n criol la . — F L E T A . 
( D O L O R E S . — H e n c h i d o d6 amor santo. F L E T A . 
6421 .— ( A I D A . — F u g g i a n gil ardar i . — M U R O V I G A N O . 
( A I D A . — S i , fuggian. — D e M U R O , V I G A N O . etc. 
6437 .— ( A I D A . — R i t o r n a v i n c ' t o r . — R O S A P O N S E L L E . 
( A I D A . — P a t r i a m í a . — R J S A P O N S E L L ' E . 
L a Natura leza encierra encantos y bellezas que para muchos mi -
les da individuos permanecen ignorados, porque en ellos c o n t i n ú a 
dormida l a facultad de poder apreciar u n bello atardecer y exta-
siarse ante un hermoso panorama, ni do experimentar l a menor 
•emoción a l oir ejecutar , por ejemplo, l a quinta s i n f o n í a del divino 
Beethoven. 
L a V i c t r o l a nos proporciona el poder d i s frutar de todo lo bello 
que existe en el mundo. — L a M ú s i c a , compendio de todas las Be-
l las Ar te s , encierra todas las bellezas existentes, y é s t a s se ha -
l l a n a su inmediato alcance, por medio de las Vic tro las y los dis-
cos V í c t o r . 
E n discos V í c t o r , se encuentra toda clase de m ú s i c a . — - E n m ú s i -
c a descriptiva se ha l lan las famosas Rapsodias H ú n g a r a s de L i t z , 
los Aires Gitanos y Capricho Vasco , de Sarasate; las Danzas E s p a -
ñ o l a s de este mismo glorioso autor; las Danzas H ú n g a r a s d» 
B r a h m s ; m ú s i c a s i n f ó n i c a y de c á m a r a , grandes concertantes, ro-
manzas y d ú o s , que expresan en inspiradas m e l o d í a s las pasiones 
y los anhelos que nosotros mismos experimentamos. 
H a y t a m b i é n toda ciase de m ú s i c a popular y de baile. 
Algunos Discos excepcionales que debe 
poseer todo el que tenga ma 
V i c t r o l a : 
D I S C O S S E L L O R O J O D O B L E S D E 12" a $3.50 
8000 .— ( F O R Z A D E L D E S T I N O . — S o l e m n e , e t c . — C A R U S O - S c o t t i . 
( B O H E M E . — A h Mimi , tu p i u . — C A R U S O - S c o t t i . 
S 0 0 1 . — ( A V E M A R I A . — ( G o u n o d ) A L D A - E l m a n . 
( S E R E N A T A D E L O S A N G E L E S . — ( B r a g a ) , — A L D A - E l -
man . • 
8002. — ^ L A B O H E M E . — O ^ soave F a n c i u l l a . — A L D A M A R T I N E L L I . 
( M A * A M A B U T T E R F L Y . — O quanti , e t c . — A L D A - M A R T I -
N E L L I . 
8003. — ( l A V O R I T A . — A h ! l'alto.. e t c . — M A T Z E N A U R - A M A T O 
f F A U S T O .—Scene des, e t c . — A M A T O - J O U R N E T - C o r o . 
8004. — ( D O N P A S Q U A L E . — F r o t a io s o n . — B O R I - d e L U C A . 
( D O N P A S Q U A L E . — V a d o , c o r r o . — B O R I - d e L U C A . 
8005. — ( F O R Z A D E L D E S T I N O — I v a n o , e t c . — C A R U S O - A M A T O . 
( F O R Z A D E L D E S T I N O . — L e minacc ie . — C A R U S O - A M A -
T O . 
8007 .— ( E L E G I E . — Melodie .— ( M a s s e n e t ) . — C A R U S O - E l m a n 
A V E M A R I A . — ( K a h n ) — - C A R U S O - E l m a n . 
8009. — ( F A U S T O . — L a i s s e - M o i . — - F A R R A R - C A R U S O . 
F A U S T O . — E t e r n e l l e . — B ^ A R R A R - C A R U S O . 
8010. — ( F A T S T O . •— Mon coer est p e n e t r e . — F A R R A R - C A R U S O . 
( F A U S T O . — Attends! voiei la r u é . — F A R R A R - C A R U S O * 
8011. — ( M A D A M A B U T T E R F L Y . — O quanti , e t c . . — F A R R A R - C A -
R U S O . 
( M A N O N . — O n lappelle. Manon . — F A R R A R - C A R U S O . 
8013. — ( T R O V A T O R E . — A i nostri m o n t i . — H O M E R - C A R U S O , 
T R O V A T O R E . — M a l r e g g e u d o . — H O M E R - C A R U S O . 
8014. — ( M A D A M A B U T T E R F L Y . — (Ve , lo, etc . — C A R U S O - S C O T -
T I . 
( M A D A M A , B U T T E R F L Y . — A m o r c , etc . - - C A R U S O - S C O T T I . 
8 0 1 5 . — A I D A . — L a fatal p i e t r a . — G A D S K I - C A R U S O . 
( A I D A . - - O t é r r a addio. — G A i S K I - C A R U S O . 
8016 .— ( M A R T A . . — S o l o , p r ó f u g o - C A R U S O - J O U R N E T . 
( F A U S T O . — O m o r v e i l l e . — C A R U S O - J O U R N E T . 
8021 .— ( F A U S T O . S c e n e de l ' E g l i s e . — F A R R A . R - J O U R N E T . 
( F A U S T O . — S c e n e , e t c . — P A R R A R - J O U R N E T - C o r o . 
802 2 .— ( F A U S T O . E l l e ouvre sa f é n e t r e . - — F A R R A R - L O U R i N E T . 
( M I G N O N . L e s h i r o n d ^ U e s . — P A R R A R - J O U R N E T . 
8 0 2 5 . — ( T R A V I A T A . — I m á n e t e . — G A L L I - C U R U I - d e L U C A . 
( T R A V I A T A . — D i t e a l ia g o v i n e . — G A L L I C U R C I - d e L U C A . 
8035. — ( T R A V I A T A . — P a r O g i . — N I E L S E N - C O N S T A N T I N O . 
( F A U S T O — D a m m i a n c o r . — M I E L S E N - C O N S T A N T I N O . 
8036. — ( P E S C A D O R E S D E P E R L A S . — D e l templo, 'etc. — C A R U -
S O - A n c o n a . 
( D O N C A R L O S . — D i o che nel l ' , e t c . — C A R U S O - S C O T T I . 
8038. — ( A L A L U Z D E L A L U N A . — C A R U S O - d e C O G O R Z A . 
( A G R A N A D A . — C A R U S O . 
8039. — ( M A I A M A B U T T E R F L Y / — O r a o n a l ! — F A R R A R - S C O T T I . 
B O D A S D E F I G A R O . — Ora del r e r c h é . F A R R A R - S C O T T I . 
8042 .— ( T R O V A T O R E . — M e s e r e r e . — C A R U S O - A L D A-Coro . 
( T R O V A T O R E . — A i nost.-i, etc. — C A R U S O - S c h u m a n n -
H e i n k . 
Bacanal de "Sansón y Dalila", por la orquesta 
sinfónica de Filadelfia 
8 0 4 5 . — ( O T E E L O . — . S i p e í . c i e l . — C A R U S O - R U F F O . 
( O T I Í L L O . — C R E D O . — R U F F O . 
8048 .— ( A I D A . — C i e l ! Mío P a d r e . — G A D S K I - A M A T O . 
( A I D A . — S u d u n q u e . — G A D S K I - A M A T O . 
8054.— ( R I G O L E T T O . — Cortigiani , v i l razza . - — R U F F O -
( B A R B E R O D E S E V I L L A . — Dunquo. io son . — G A L V A N I -
R U P F O . 
— P r e n d í , e t c . — G A L V A N Y - d o L U C I A . 
— D'un p e n s i e r o . — H U G U E T - G I O R G I N 1 
— D e h ! non p a r l a r e . — R U F F O - M A G R I N L 
— Piang i f a n c i u l l a . — - G A L V A N Y - R U F F O . 
— M i r a d'acerbe l á g i i m e . — G A D S K I - A M A -
8(557. • ( S O N A M B U L A . 
( S O N A M B U L A . 
8059. — ( R I G O L E T T O . 
( R I G O L E T T O . 
8060. — ( T R O V A T O R E . 
T O . 
( T R O V A T O R E . 
T O . 
— V i v r a , conteude, etc. — G A D S K I - A M A -
D I S C O S S E L L O R O J O D O B L E S 13" a S LoO 
1 0 0 0 0 . — ( L U C I A . — S e x t e t o . — G A L L I C U R C I , E G E N E R , C A R U S O , 
( R I G O L E T T O . — Cuarteto . — G A L L I C U R C T , P E R I N I , C A -
F;USO, e t c é t e r a . 
10002. — ( M A R T A . — S iam, e t c . — A L D A , J A C O B Y , C A R U S O , J O U R -
N E T . 
( M A R T A . — Che , e t c . — A L D A , J A C O B Y . C A R U S O , J O U R -
N E T . 
10003. — ( M A R T A . — Bresto , etc. — A L D A , J A C O B Y , C A R U S O -
J O U R N E T . 
( M A R T A . — C u a r t e t o . — A L D A , J A C O B Y , C A R U S O , J O U R -
N E T . 
10005. — ( B A I L E D E M A S C A R A S . — Quinteto . — C A R U S O - H E M -
P E L , E t c . 
( B A I L E D E M A S C A R A S . — C A R U S O , H E M P E L , R O T H I E R , 
e t c é t e r a . 
10006. — ( R I G O L E T T O . — Cuarteto B O R I , J A C O B Y . M c C O R M A C K , 
W e r r c n r a t l . 
( T R A V I A T A . — P A R I G I o c a r a . — B G R I - V . c C O R M A C K . 
10007. — ( B O H E M E . — C u a r t e t o . — F A R R A R , C A R U S O , V I A F O R A , 
S C O T T I . 
( B O H E M E . — M i m í , I o s o n ! — F A R R A R - S C O T T I . 
1000 8 . — ( F A U S T O . — A l e r t e ! — F A R R A R , C A R U S O . J O U R N E T . 
( F A U S T O . — E l l e cuvre sa fen.^tre. — F A R R A R - J O U R -
N E T . 
10009. — ( G U I L L E R M O T E L L . — T r o n c a r , e t c . — M A R T I N E L L I de 
L u c a , E t c . 
( G U I L L E R M O T E L L . — A h , Mat i lde . — M A R T I N E L L I -
J O U R N E T . 
10010. — ( L O M B A R D I . — Qual , e t c . — A L D A , C A R U S O , J O U R N E T . 
( S A N S O N . — J e , e t c . — C A R U S O , H O M E R . - l O U R N E T . 
10011. — ( R I G O L E T T O . — C u a r t e t o . — C A K U S O , A B B O T T , H O M B * 
E R . S C O T T I . 
( F A U S T O . — T r í o , , e t c . - — C A R U S O , S C O T T I , J O U R N E T . 
Victrolas en estos 
modelos, 
desde: $175 a $450 
P i d a nues tros C a t á l o g o s y C i r c u l a r e s que 
e n v i a m o s f r a n c o de porte. 
Victrolas, 8 y 9 
$70.00 y $90.00 Victrolas, 4 y 6, $30.00 y $42.50 
VictrolasNo. 21-$160 
Otros modelos, 
desde: $215 - $500 
V i u d a d e H u m a r a y L a s t r a , S . e n C . 
DISTRIBUIDORES GENERALES DE LA VICTOR TALKING MACHINE COMPANY 
R I C L A (antes Muralla) Nos. 83 y 85. Almacenes Perfecto Lacoste i Aguacate) 132 y 134 
TELEFONO A-3498 y M-9093. APARTADO 508. HABA NA 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 7 de 1 9 2 4 
$ 
E N E L S U P R E M O 
S O B R E L A A N O T A C I O N P R E V E N T I V A 
A P A R E C I E M K ) I N S C R I P T A E N E L R E G I S T R O D E L A P R O P I E D A D 
L A F I N C A O B J E T O D E L P L E I T O A P A V O R D E P E R S O N A D I S T I N T A 
A L A D E M A N D A D A , P R O C E D E CON A C I E R T O E L R E G I S T R A D O R 
D E N E G A N D O L A I N S C R I P C I O N P R E V E N T I V A D E L A D E M A N D A 
" L a s Coloradas Sugar Company". 
propietaria de la finca r ú s t i c a for-
mada por 4 2 c a b a l l e r í a s de t ierra de 
la;; haciendas acotadas "Coloradas" 
y "Magibacoa", del t é r m i n o de H o l -
g u í n , en la cual f inca se encuentra 
ei ingenio "Centra l Coloradas", tam-
b i é n de la propiedad de dicha C o m -
p a ñ í a , adeujlaba al Es tado , por con-
cepto de derechos de i m p o r t a c i ó n y 
de derechos reales, l a suma de 
41.075 pesos 80 centavos. 
Con tal motivo y mediante un pro-
cedimiento de apremio adminis tra-
tivo, la expresada finca f u é ndjmi i -
cada al Es tado , e inscripta a su nom-
bre en el Registro Jo la Propiedad 
de H o l g u í n . 
A l g ú n tiempo d e s p u é s , en 16 de 
mayo de 1923, la sociedad a n ó n i m a 
" F j l e l i t y T r u s t Company", doraici-
i iada en Boston, obtuvo, a v ir tud 
de un, procedimiento ejecutivo de 
apremio hipotecario que contra " L a s 
Coloradas Sugar Company" s iguiera, 
l a a d j u d i c a c i ó n a su favor de la 
f inca referida, s in que esta adjudi -
c a c i ó n l l egara a inscribirse en el 
Registro de l a Pi 'bpie iad. 
Inconforme, el F i s c a l de Part ido 
de H o l g u í n p r o m o v i ó , a nombro del 
Es tado , juic io de mayor c u a n t í a con-
tra la "Fide l i ty T r u s t Company" pa-
r a que se declarase nu la el acta de 
a d j u d i c a c i ó n de 16 do mayo y extin-
guido o s in valor ni efecto legal a l -
guno, el dominio que a la deman-
dada se c o n f i r i ó del citado inmue-
ble. 
L ibrado mandamiento por el Juez 
de P r i m e r a Ins tanc ia a l R e g í s t r a i l o r 
para que tomase a n o t a c i ó n preven-
t iva de la demanda, dicho Reg i s t ra -
d o r se n e g ó a ello y a l a a n o t a c i ó n 
de s u s p e n s i ó n , por aparecer inscr ip-
ta la finca origen del pleito a favor 
de persona dist inta a la demandada, 
totla vez que lo estaba a nombre del 
actor, esto es, del Es tado . 
A l d á r s e l e traslado de la negati-
v a del Regis trador , el mencionado 
F i s c a l de Part ido e s t a b l e c i ó recurso 
gubernativo, solicitando la revoca-
c i ó n de la nota denegatoria, l a de-
c l a r a c i ó n de que la demanda era y 
es inscribible y que pudo y d e b i ó 
tomarse a n o t a c i ó n preventiva de 
e l la y, en s u defecto, la" a n o t a c i ó n 
de s u s p e n s i ó n que p r e c e p t ú a e l ar -
t í c u l o 9 9 del Reglamento. 
Pero, conf irmada l a nota del R e -
gistrci ior por el Presidente de l a 
Audienc ia de Oriente, que d e s e s t i m ó 
el recurso, el Ministerio F i s c a l in -
terpuso recurso de a p e l a c i ó n , recur-
so este ú l t i m o que l a Sala de Go-
bierno del T r i b u n a l Supremo decla-
r a s in lugar, confirmando, a su vez, 
la r e s o l u c i ó n de la Audiencia , por 
las siguientes declaraciones: 
Siendo Ponente el Magistra|lo D r . 
Adriano A v e n d a ñ o y Si lva . 
" C O N S I D E R A N D O que la c u e s t i ó n 
que se ha de^resolver en el presen-
te recurso gubernativo, en v ir tud 
de l a a p e l a c i ó n , es si f u é proceden-
te o no la nota puesta por el Regis -
trador de l a Propiedad de H o l g u í n 
a l mandamiento que le fué libraj'o 
por el Juez de P r i m e r a Ins tanc ia de 
dicho Part ido Jud ic ia l para que ano-
tase preventivamente la demanda in -
terpuesta por el Es tado contra la 
Sociedad a n ó n i m a "Fide l i ty T r u s t 
Company" sobre n u l i d u l del acta de 
a d j u d i c a c i ó n de la f inca descripta 
en el pr imer resultando de esta re-
s o l u c i ó n , otorgada, en 16 de mayo 
del a ñ o pasado de 19 23 a favor de 
d icha C o m p a ñ í a , en procedimiento 
ejecutivo de apremio de la L e y H i -
potecaria de las resoluciones y di l i -
gencias previas que dieron o c a s i ó n 
a la referida acta; y sobre e x t i n c i ó n 
como consecuencia de tal nul idad 
del dominio que por e l la a d q u i r i ó 
sobre dicha finca la ulemandarla; y 
si en el primer caso, esto es, si no 
siendo proceGente la a n o t a c i ó n man-
dada, deb ió el Regis trador tomar 
la de s u s p e n s i ó n que p r e c e p t ú a el 
a r t í c u l o 99 del Reglamento para la 
e j e c u c i ó n de la mencionada ley. 
C O N S I D E R A N D O que habiendo 
r e c a í d o la provi;lencia que o r d e n ó 
la a n o t a c i ó n a una demanda e n l a 
que se p id ió d e c l a r a c i ó n judic ia l so-
bre extremos que se entendieron com-
prendidos en el n ú m e r o l o . d i l ar -
i t í c u l o 42 de l a L e y Hipotecarla , es 
| de manifiesta procedencia la nota 
i denegatoria de l a a n o t a c i ó n puesta 
I por el Regis trador de la Propiedad 
j de H o l g u í n a l mandamiento j u d i -
! c ial que le l i b r ó el Juzgado, porgue, 
¡ no apareciendo de los l ibros del R e -
gistro inscripta la finca sobre l a 
cual se p r e t e n d í a tomar la anota-
c i ó n preventiva a nombre de la so-
c iq iad demandada y sí de otra for-
ma distinta, a d o l e c í a dicho manda-
miento de un defecto insubsanable 
a tenor de lo dispuesto en el párra -
fo 4o. del a r t í c u l o 20 de la Ley ci-
tada, las resoluciones de la Direc-
c ión General de los Registros 'le E s -
p a ñ a y l a jur i sprudenc ia de esta 
Sa la de Gobierno. 
C O N S I D E R A N D O que s i bien los 
Juzgados de P r i m e r a - Ins tanc ia pue-
den dictar hasta de oficio, cuando 
no haya interesado que l a reclamen, 
como s u c e d e r í a en el caso de la /de-
manda interpuesta por el Es tado 
contra F ide l i ty T r u s t Company, en 
que el ú n i c o interesado que pudiera 
rec lamar con t í t u l o inscripto en el 
Registro es el propio demandante, a 
cuyo nombre e s t á inscripto el inmue-
ble sobre el que se pretende anotar 
preventivamente la demanda, y es-
to puede hacerse s iempre que se es-
time conveniente para asegurar el 
efecto de la sentencia que put»la 
recaer en el ju ic io , como dicha fa-
cultad e s t á l imi tada por la propia 
L e y Hipotecarla en e l p á r r a f o 3o. 
deil a r t í c u l o 43 a l caso del n ú m e r o 
5o. del 42 o s é a s e cuando se pro-
pusiese demanda para obtener a lgu-
na de las providencias expresadas en 
el n ú m e r o 4o. (del a r t í c u l o 2o. de 
la misma o s é a s e cuando se trate 
de la ejecutoria en que se declare 
la incapacidad legal para adminis-
trar o l a p r e s u n c i ó n de muerte de 
personas ausentes, se imponga la 
pena de i n t e r d i c c i ó n o cualquier otra 
por la que se modifique la capacidad 
civi l (Je las personas en cuanto a la 
libre d i s p o s i c i ó n de sus bienes, no 
pudo hacerse extensiva a la deman-
d a del Estado , para garantizar a l 
demandante, d u e ñ o , s e g ú n el Regis -
tro, contra ulteriores enajenaciones 
que pudiera efectuar la "Fide l i ty 
T r u s t Company" jutil izando el acta 
ile a d j u d i c a c i ó n cuya nul idad se pre-
tende. 
C O N S I D E R A N D O que la anota-
Ic ien de s u s p e n s i ó n s ó l o puede exi-
• girse cuando no pueda verificarse la 
1 i n s c r i p c i ó n o a n o t a c i ó n preventiva 
' por defectos subsanables del t í t u l o 
j presentado en el Registro, pero no 
I cuando el t í t u l o adolece del defecto 
que se ha s e ñ a l ó l o al mandamiento 
I judic ia l expedido". 
R e s o l u c i ó n No. 8 .—Junio 21-921. 
C o n arranque y l lantas 
desmontables $575 
L , A. B . H A B A N A 
\ 
E l M é r i t o S e A b r e C a m i n o 
L a p o p u l a r i d a d de l c a r r o F o r d . t i ene s u 
f u n d a m e n t o e n a l g o m á s s ó l i d o q u e u n c a -
p r i c h o d e l m o m e n t o . 
D u r a n t e v e i n t e a ñ o s e l F o r d h a r e s p o n d i -
do a m p l i a m e n t e a l a s e x i g e n c i a s de m i l l o -
n e s de d u e ñ o s q u i e n e s h a n c o m p r o b a d o s u 
r e s i s t e n c i a , d u r a c i ó n y e c o n o m í a . 
A d e m á s h a y e l a t r a c t i v o de l a s e n c i l l e z d e 
s u m a n e j o r e s u l t a n t e de l a ' t r a n s m i s i ó n 
p l a n e t a r i a q u e le es e x c l u s i v a , , y q u e h a 
r e s u e l t o e l p r o b l e m a d e l t r á f i c o a g l o m e r a -
do e n l a s c a l l e s e s t r e c h a s p o r q u e e l i m i n a 
e l m o l e s t o c a m b i o de e n g r a n a j e s . 
Y p o r f i n e l p r e c i o m o d e r a d o de l o s c a -
r r o s y s u s p i e z a s o b l i g a n e l r e c o n o c i m i e n -
to de que el F o r d es l a m e j o r i n v e r s i ó n y 
l a q u e r i n d e m a y o r s a t i s f a c c i ó n a l c o m -
p r a d o r . 
, ^ decreto p ^ A l f i j , 
declarado cesan??8 ^ ^ a l ? 
Onet, ingeniero arel .Sefior ^ *i( 
tor de las obra, h qUÍtecto * > r ^ ^ 
Hospital Genern, í t e r * i L 
nao. cuyo cargo L ^ ' ^ a r ' ^ 1 ^ 1̂ 
Por d ispos ic ión d ^ ^ U s ' 
^ l e 1* Ciudad «e t[ \n̂ il , 
tmguidos los eervicfn h 
^ Angel Seisdelo 1 ,de ^ JÉ 
e m p e ñ a n d o en con, 0^Ue ven!a > 
^ los P a r q u e s ' 0 " 1 ' ^ ^ 
jefe de lna ¿̂.7. R0Seli0 de los s e ^ i c i o r - 1 1 ^ ^ 
Para 
^ e r o n nombrados ^ 1 
la Jefatura de Para un 
« ¿ D í a z ' V i d a l ^ 
Slón. 7 que era taba ^ l± 
T a m b i é n fué o ^ e n ^ ^ T E 
gemero jefe la ĉ fr .Por el £ 
Personal que i n t e g r a ^ / 6 todo el 
volante, disponiendo ' 
Pida detales del Plan Ford de Pagos Sema' nales a cualquier Agente Ford Autorizado 
E l C a r r o U n i v e r s a l 
« O B R E D E C L A R A T O R I A D E H E 
H E D E R O S D E D O S D A M A S 
E N L A A U D I E N C I A 
D E M A N D A D E M A I O R C U A N T I A 
D E C L A R A D A S I N L U G A II 
E n los autos correspondient.es a 
la declaratoria de herederos de Do-
n a «Juana de la V a l l i n a y D o ñ a . Ma-
r ía Gonzá lez , seguida en el 'Jnzga-
tlo de P r i m e r a Ins tanc ia ¡del Centro, 
por el s e ñ o r Franc i sco G o n z á l e z P u -
mariega, la Sa la de lo C iv i l de es-
ta Audienc ia ha revocado el auto 
apelado y su providencia concordan-
te, y en su consecuencia, dispon-i que 
el Juez provea de conformidad el 
escrito de l promovente, s iu hacer es 
pecial c o n d e n a c i ó n de costac ni de-
c larator ia sobre temeridad ni mala 
fer. 
R E C U R S O D E A ^ I P A R O D E 1 A 
C U B A C A Ñ E S U G . C O R P . 
E n * ei Incidente promovido, ante 
e l Juez de P r i m e r a Instancia del E s -
te, por la C u b a n C a ñ e Sugar Corpo-
ration, a consecuencia del j u i c i j de 
mayor c u a n t í a seguido por el áttüor 
J u a n Ant lga Escobar , y continuado 
por el s e ñ o r Franc i sco U r e ñ a F e r -
n á n lez, contra los herederos, 3Ji;e-
sortss o causahabientes de Domiago 
M a r t í n A l o m á , en cobro de pesor,, la, 
S a l a de lo C iv i l referida ha fahado 
conf irmando el auto apelado, del 
Juzgado, y su providencia concordan-
te que dispuso se requir iera vi los 
Adminls tra i lores judic ia les para que 
exhibieran en el Juagado las can-
tidades percibidas, que se encuen-
tran depositadas, para su entrega a 
l a Cuba C a ñ e Sugar Corporation. 
J U I C I O E J E C U T I V O E N C O B R O D E 
T ^ S O S 
E n los autos del ju ic io ejecutivo, 
que, ante el Juzgado de P r i m e r a 
Ins tanc ia del E s t e , estableciera, en 
cobro de pesos, el s e ñ o r Gumersindo 
Saenz de C a l a h o r r a , contra el se-
ñ o r J o s é F e r n á n d e z M a r t í n e z , em-
pleado, ambos vecinca de esta c iu-
dad, ¡a antes dicha Üaía de lo C i v i l 
ha confirmado la sentencia del Juez 
que d e c l a r ó s in lugar l a e x c ^ p n ó n 
de p r e s c r i p c i ó n , opuesta por el 4e-
tnand ív lo y m a n d ó seguir adelante , 
la cant idad de los mil c u a t r o i 
cientos noventa y cuatro peso-i, se-
tenta y cuatro centavos moneda ofi-
c ia l , intereses al tres por ciento e< n 
las costas del juicio al referido eje-
cutado, aunque no como litigante ta-
merario y de mala le , a loS ..tocios 
|2e l a Orden 3 de 19 01. 
Y en la demanda de mayor cuan-
t ía que, en cobro de pesos, ante el 
Juzgado do P r i m e r a Instancia del 
Almendares , e s t a b l e c i ó el Dr . D o m m -
go Socorro M é n d e z , contra el s e ñ o r 
F r i t z Jules Petterson, la Sa la de lo 
C i v i l de esta Audienc ia ha revocado 
el auto del Juez declarando con lu-
gar la e x c e p c i ó n di latoria de defec-
to legal en el modo de proponer la 
demanda, imponiendo las costas a l 
actor, aunque no como litigante te-
merario ni de mala fe. 
R E C U R S O D E R A B E A S C O R P U S A 
F A V O R D E UN P O L I C I A 
E l s e ñ o r Miguel A . Sainz Si lvei -
r a , Procurador P ú b l i c o , bajo la di -
r e c c i ó n del Dr . Manuel E . tíainz S i l -
veira. Le trado Consultor de la Po-
l i c í a Nacional , p r e s e n t ó y le f u é 
admitido, en la tarde de ayer, ante 
l a S e c c i ó n Segunda de la Sala de 
Vacaciones de esta Audiencia , soli-
o i t u l de Mandamiento de Habeas-
Corpus, a favor del vigilante de di-
cho Cuerpo, Alfredo R o d r í g u e z G u -
t i érrez , procesado en la causa que 
se le sigue por el atentado al Dr. J u -
lio Ort iz Casanova , F i s c a l de esta 
Audiencia , ocurrido el d í a v e i n t i d ó s 
del mes actual , frente a la casa Ce-
rro n ú m e r o 551, /donde se encuentra 
l a P o l i c l í n i c a Nacional " L a B o n -
dad", y en cuya cau sa ha sido pro-
cesado R o d r í g u e z por delito d j 
atentado a agente de la Autoridad, 
s e ñ a l á n d o s e por el Juez de Ins truc -
c i ó n de la S e c c i ó n C u a r t a , Ledo. 
Augusto Saladrigas , f ianza de dos 
mil pesos para gozar de l ibertad pro-
vis ional . 
Sostiene en su recurso el s e ñ o r 
Sainz S i lve ira , refutando el auto del 
Juez que l a causa , o pretexto del 
encarcelamiento de su representado, 
s e g ú n su leal saber y e n t e n d í r , h i 
sido el hecho de que "no estando 
en el ejercicio de sus funciones, el 
D r . Ortiz Casanova", tuvo un in -
cidente personal con R o d r í g u e z , a l 
ordenarle é s t e , en su c a r á c t e r de v i -
gilante de P o l i c í a , que el chauffeur 
del s e ñ o r Ortiz Casanova , n ó m b r a lo 
J o s é Ale jandro Castel lanos, se re t i -
r a r a del lugar que ocupaba el auto-
m ó v i l toda vez que por orden del 
C a p i t á n de la Oncena E s t a c i ó n de 
P o l i c í a a que pertenece e l vigilante 
estaba ordenado «tuo log autoni ) -
viles no se es tac ionaran.en aquel lu-
gar,, o sea frente a la referida C i -
nica'. 
Agrega que la a c t u a c i ó n del v i -
gilante no constituye cielito a lgu 10, 
por lo que no es posible se le s e ñ a -
le, como lo hace e l Juez de la ro-
í e r i d a fianza para gozar de l ibertad 
y que en todo caso constituye ana 
s imple falta de la competencia d d 
Correcc ional , y que caso de que exis-
ta el delito, se d e b i ó haber f i j a i o 
una f ianza de trescientos pesos, co-
mo es costumbre. 
L a Sa la , tras de del iberar largo 
tiempo, a c o r d ó admit ir l a solicitud, 
fijando las dos de la tarde de hoy, 
para la c e l e b r a c i ó n de l a v ista co-
rrespondiente, en la que in formaran 
el Dr . Sainz S i lve ira y el M i n i á ' e r i o 
F i s c a l y a l a que d e b e r á as is t ir el 
procesado. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A « O Y 
S E C C I O N P R I M E R A 
Contra T o m á s M i t j a n por robo. 
Defensor. D r . Alfonso. 
Contra F e r n a n d o Risco por robo. 
Defensor D r , M á r m o l . 
S E C C I O N S E G U N D A 
Contra F e r n a n d o R o d r í g u e z por 
lesiones. Defensor Dr . L o m b a r d . 
Contra J u a n G a r c í a por hurto. De-
fensor D r . L o m b a r d . 
r e o r g a n i z a c i ó n a las ^ a 
ñor Rivag. las órdenes 
E L T U R N O D E AiAm?T. 
Igualmente ha o r d e n l T ^ 
ulero Jefe la cesantía611^0.el ^ 
ros que en el Negociadn ^ 0s 
za de Calles cubrían 0eldet Li 
madrugada, con el tin ñ 1 
a su reorgan izac ión 
S U S T I T U C I O N (DE L A S r a , . 
R A D E P O S I T O , DK P ^ V ^ 
E l s e ñ o r Francisco C u é l l a V ^ 
i.o la cons trucc ión de v p £ m* 
cajas de madera, narp . ' CUatro 
ir> i_ . ' "i di. 
vez 
del 
Jerentes lugares de la c i í S , e n 
las cuales depositan la S y ^ 
Pickers , dedicados a ese t r a W !oi 
medio de carretillas de man? POr 
E l pag0 de estas cajas g" J 
R O T L R A D E UNA TUBERM I 
A G I A i 
E n la esquina de Mayía RodH!r, 
y Entrada Palma se romn'ó nn 
do de una' tuber ía de veinte ^ 
das, lo que d:ó origen a la falta, 
agua que durante el lunes s. L 
en los barrios de Jesús del Mol 
L u y a n o y Arroyo Apolo. ' 
Var ios obreros han estado trak 
jando en la composic ión de la tub 
ría a las ó r d e n e s del señor Joaol 
i Rico . 1 
( R E C U R S O S D E ALZADA 
I E l s e ñ o r N é s t o r Cano, a n o ^ 
j y r e p r e s e n t a c i ó n de Pota y Ca ha. 
(establecido un recurso dé alzada1 
i contra la reso luc ión de la Secill 
ir ía de Obras Públ icas , que adjuH 
!la subasta de la construec ón de míe-
've k i l ó m e t r o s de carretera desde 
C o n s o l a c i ó n del Sur a Alonso M 
jas , en la provincia de Pinar del 
R í o , al s e ñ o r Pedro de la Paz, cu-
i ya ádjudicaciónN, se hizo en treinu 
de jun io . 
E l doctor N é s t o r G . Mendoza, ei 
nombre de la Compañía de Electri-
cidad y Tracc ión de Santiago de Cb-
ha, e s t a b l e c i ó otro, recurso, pidien-
do que se le abone el importe del 
uno por ciento, que pagó al Esta-
do, sobre las entradas percib'das de 
la S e c r e t a r í a de Obras Piiblicaíi. por 
el conSumo de flúido eléctrico y hfm 
beo de agua de los pozos de San 







E . P , D . 
Mayo.. 
t 
c á l a o r i o 
P o b r e N e r v i o s o 
" El Se i i or 
E M I L I O P R I E T O V 
G E N E R A L D E D I V I S I O N D E L y E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
H A F A L L E C I D O 
Y 'dispuesto su entierro para hoy, m i é r c o l e s , 27, a las 
nueve y media de l a . m a ñ a n a , los que' suscr iben: esposa, hi-
jos, madre, hermanos , y d e m á s famil iares , ruegan a sus 
amistades se s r ivan concurr ir a la casa mortuor ia calle C 
n ú m e r o 79, esquina a L í n e a ' (Vedado) Aara a c o m p a ñ a r el 
c a d á v e r hastg, e l Cementerio de C o l ó n , favor que agrede-
cerán eternamente . 
H a b a n a , agosto 27 de 19 24 . 
T o m a s a Moreno V i u d a de Nodarse; Alberto , Du lce M a r í a y 
Noemi Nodarse y Moreno; R i t a B a c a l l a o V i u d a de 
Nodarse; Hortens ia P a l m a de Nodarse; L u i s A . B e l -
t r á n ; doctor Antonio del J u n c o ; E l i s a Corone l ; Orencio , 
E m i l i a , Ange l ina y M a r í a Nodarse y B a c a l l a o ; doctar 
Feder i co T o r r o a l b a s ; doctor A r t u r o Sonvil le (ausente) 
A r t u r o Sa inz de l a P e ñ a . 
Quien padece de loe nervios, pro-
mueve l á s t i m a , se granjea conmi-
s e r a c i ó n . L o s nervios alterados, des-
arreglan la vida, o r e d n ^ n desgra-
cias fami l iares . porque con el neu-
r a s t é n i c o o nervioso, nunca se acier-
ta. P a r a vencer 16* nervios descom-
puestos, nada es mejor que E l í x i r 
Antinervioso del Dr. Vernezobre, 
que todas» las boticas venden y su 
d e p ó s i t o " E l CriBOl'*, N ^ ' i n o y Man-
rique, Habana . Ser n e u r a s t é n i c o era 
moda, ahora es r idiculo. C u r a r s e es 
lo p r á c t i c o . 
H A PALZiECÍSO 
y dispuesto su entierro para hoy, 
miércoles 27. a las 4 p. iñ, .su meon-
solable viuda, su aniantíahna maar* 
sus hermanos, hermanos políticos, so-
brinos v demás familiares y añilas que 
I suscriben, i uegan a sus aínistadesja 
Iconüenden su alma a Dios, ? |es ^ 
pañen a la conducción del cadáver, ce-
de la casa mortuoria, San Rafael 
por San Francisco, Rasta el (-olll̂ ": 
rio de Colón, favor que agradeceian. 
Habana, 27 de agostb de 1J-4_ , t, 
Ang-ela lorenzo viuda de JJ1"; 
Adelaida Ginory Viudft de Pn»c' 
Saturnino, Francisco, ^ ^ x \ ^ \ . 
ra y Adelina Prieto, Tranclsco 01 
nory; Maximino, Hemilnio y Bo-
María Lorenzo de I^10^6;+0'fe?ai 
Miguel y José PaWo 
Delmonte: Alfredo Blanco, *?sca¿ .„ 
sas, Armando Hcraánaez reu n-
BorDolla, José Vi:a, Julio 3 f "3 tot 
ta; Angel Ramón Buiz y ei 
Rafael Jacoteen 
alt . 2 agt. 44791 
44840 27 ag , 
L A B O M B A A U T O M A T I C A ' D U R O 
N o es s o l a m e n t e l a m á s ef i -
c i en te y s i l e n c i o s a , s ino t a m -
b i é n la m á s b a r a t a . 
T e n g a s i e m p r e a g u a f r e s c a 
e n a b u n d a n c i a . 
P r e s u p u e s t o s y C a t á l o g o s 
grat i s . P a s e a v e r n u e s t r a 
E x p o s i c i ó n . 
C u b a E l e c t r i c a l S u p p l y C o . 
A N T I G U A D E M O S Q U E R A - L A M A Y O R 
D i s t r i b u i d o r e s de l a D U R O P U M M F G . C e , D a y t o n , O h i o . 
O b r a p í a y A g u a c a t e . — H a b a n a . J . A . S a c o 1 1 , B a j a , S a n t i a g o de C u b a . 
A L F R E D O 
S A N M I G U E L 6 3 . 
F U N E R A R I A D E ? R Í M E R A C L A S E 
¡Ti 
E l 
T E L E F O N O , M 3 * 
t 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
L u c r e c i a D í a z y H e r n á n d e z , 
F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para las ocho de la maI\aIjf ino Y is est  s  e tierr  ara t s en  u«= ' f i s J' 0 
coles, 27. Sus hijos, hermanos hermanos políticos, s0""' acotnP3"', 
familiares, ruggan a las personas de su amistad se s u ; 6i ha8^,, 
el cadáver, desde la casa mortuoria Juan Abren, J"' ^"/ eternanieIU' 
Cementerio de Colán-, por ouyo favor le queciarau 
agradecidos. 
Habana, Agosto 27 de 1924. 
Benito y Juan Bíaz y Día»; Clotilde y Eligrio Díaz, r> Conr»dc 
dón de la Vegra; Mois»s Oandón; María T9re8* ^ n d e í ! ^ 
Díaz ; Lorenzo Díaz ; J-elina Oarrigra; l í n a c i a 














P O M P A S F U N E B R E S 
A N T K Ü A 
E X P O S I C I O N Y O F I C I N A . . J 2 5 
L A M P A R U L A , 9 0 . T E L E F O N O S A-3584, A 
C 7738 1-d 27 
A n u n c i a s e y S u s c r í b a s e e n 
P A R A . E N T I E R R 0 3 A U T O S 
M á q u i n a s de lujo p a r » 7 p a s » -
|eros con chauffeur unlfoi 
mado y chapa part icular. 
(4.00 por l a maftana y $6.or 
por l a tarde. Auto cerrado pa-
r a duelo $8.00. 
EmfL-' t i to Brí«4»Ico 6 por ciento: 
101 3|S. 
I.'.n.p >•'tito í i i i tánlco 4 112 por 10f 
9 í 112. 
r> x n i 
L 
4.4Ú 
i bO * 
19 114 
1 . 0̂ 
0014 118 
41 m ei tr:!l6n 
D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 27 de 1924 F A G I N A O N C E 
BOZíOS D E L A i i I S S ü T A D 
N U E V A VGP.K. Agosto 26. 
por 100: Alto 100 
bajo 100 23132; cierre 100 23|32. 
Primero 4 por 100: Alto 101 I 
bajo 101 2Gi32; cierre 10J 2G|32. 
•Segundo 4 por 100: Sin a t i z a r . 
Primero 4 114 por 100. Alto 102 
bajo 101 2 r i \ \ i - cierre 101 25|32. 
Segundo > .¡4 por 100. Alto 101 
bajo 100 28132: cierre 100 28|32. 
Tercero 1 1|4 por 100: Alto 10-2 
cierre 101 28|32. 
Cuarto 4 J4 por 100: Alto 10Í 
bajo 101 2'ii32; cierre 101 20:132. 
Ü . S. I'rcasury 4 114 por 100: 





































U ^ 52 OÍS 
p' españüia • • • • 
E b o Í s A MADJl.TD 
S^crn ^osto 20. 
P cotizaciones del día fueron las 
gentes: o 
^tibra e s tr iña : o o . S . . 
[^anco: 40-CO. 
BOISA DS B A B C E l O a í A 
! •' ,rT a\-A Agosto 20. 
A^IAV .se. cotizo a - .51. 
BOISA ME V A R I S 
KÜlTS Agoilo 26. 
P recios estuvieron irregulares, 
del 3 por, 100: 54.20 frs 
^ 0 -obre Londres: 83.7.5 frs . 
••S dolar se .co.tiz6 a 18 o0 1,. frs . 
| BOISA DE iONDr-EÍI 
¿DRBS, Agosto 26. _ 
Consolaos por dmero: o, 0,8. 
Udited Hvaaua Raüway: 86 1|4. 
Inter Te l . and Te l . Co. Alto 81 112; 
bajo 80; cierre 80. 
V A L O a E S CTJSA1TOS 
N U E V A YOlUv, Agosto 26. 
Hoy se registraron las siguiei.tes co-
tizaciones a Ui hora del cierre para los 
valores cubanos: 
E>ei;df, Exterior 5 lys oor 100 1953.— 
Alto 96 1|2; oajo 96 114; cierre 96 112. 
Deu'-fj ExC^ior ó por 10'J de 1904.— 
Cierre 95. 
Deur;.' Exterior o por 1(>1> de 1943.-— 
Cierre 93. 
Deuda Exverior 4 1|2 por 100 de 1949. 
Alto 88 118; oajo 88; cierre 88 1|8. 
Cuba Ra^-oad 5 por 100 de 1951.— 
Alto 83 3|1; Sajo 83 3|8; cierre 83 318. 
Havana E . Cons. 5 por 100 de 1959. 
—Cierre 93 J|2. \ 
V A I i O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K , Agosto 26. 
American Sugar. Ventas 300. Alto 
45 114; bajo 44 1|8; cierre 44 118. 
Cuban Amorican Sugar. Ventas 1,500 
Alto 32; bajo 31 7|8; cierre 32. . 
Cuba Carie Sugar. Ventas 100. Alto 
13 1¡2; bajo 13 1|2; cierre 13 112. • 
Cuba Can.3 Sugar Pfd. Ventas 600. 
Alto 62 112; bajo 62 1]8- cierre 62 118. 
Punta Alsgré Sugar. Ventas 30p.— 
Alto 62 518; oajo 52 112 cierre 52 1|2. 
COMISION D E T R A N S P O R T E S 
-.»,- "-• • - ' 
KkECADO DB GRANOS D E CHICAGO 
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^MEECAtoO D E V I E R E S 
P V A YO--RK, Agosto 20. 
.^10 rojo, invierno, j. 35 3!4 
. J p duro, invierno, 1.35 31 
P*^, de 61.112 a 03. 
•Afrecho, a 25. 
^"teca, a 15.90 
pierio, 
Aceii 5¡8 odm 
J'^Fanoy-HeadVde'T. «calac ' 
Síipil 
fníol 
ac> de 9.50 a 11 .5 
:as> cíe 1.50 a 2.50. 
a 13.75. 
\ a 8.00. 
L a C o m i s i ó n de Transportes de la 
F e d e r a c i ó n Nacional de Corporacio-
nes E c o n ó m i c a s se r e u n i ó ayer en 
s e s i ó n semanal o r c V a r i a , bajo la 
presidencia del doctor Carlos A l z u -
garay . 
Se a c o r d ó recomendar a l C o m i t é 
t é c n i c o la pronta rea l z a c i ó n del es-
tudio que le fué confiado acerca de 
los materia les que deben emplearse 
en la c o n s t r u c c i ó n , de carreteras , tras-
ladando -a dicho organismo el infor-
me ^recibido de la F r e d e r i c k Snare 
Corpoiration, que contiene muy inte-
resantes recomedaciones a este res-
pecto . 
, C o n o c i ó t a m b i é n la C o m l s ' ó n los 
trabajos realizados por el organismo 
constituido para mejorar las v í a s de 
c o m u n i c a c i ó n inter-urbana y se lle-
gó a :la' c o n c l u s i ó n de que como es-
p í r i t u , d é . - j u s t i c i a , que s e r v i r á tam-
b i é n iltó e s t í m u l o , no debe recaer 
exclusivamente sobre las empresas 
de f e é ^ ^ a r n l e s el costo total de los 
puentes' o. elevados que sean nece-
sarios; c íon'strur con motivo de tales 
obras; sino que este -importe debe 
distribuirse de manera equitativa 
entre e l . E s t a d o y la c o m p a ñ í a ferro-
v i a r i a . E n t i e n d e , la C o m i s i ó n que 
aplicando estQ. ^ i í c r i o . se: l l e v a r í a 
en tiempo r e l á t i V a m e n t e corto a' la 
d e s a p a r i c ' ó n de los pasos a l nivel 
que existen en la R e p ú b l i c a . 
fPara satisfacer los deseos mos-
trados por uno de uno de los s e ñ o -
res concurrentes se r a t i f i c ó el c á l c u -
lo que ya se h a b í a hecho p ú b l i c o 
acerca del costo de la gasolina para 
el cual ¡s irvieron de base los datos 
siguientes: estimando en dos galo-
nes el consumo de cada uno de los 
3 0 . 0 0 0 a u t o m ó v i l e s , se obtiene un 
consumo diario de 60 0 00 galones y 
calculando en veinte centavos el ex-
ceso que paga el pueblo por e s t é 
producto, resulta un total de doce 
mi l pesog d'arios . 
L a C o m i s i ó n se propone real izar 
t a m b i é n un estudio cuidadoso sobre 
las condiciones en que actualmente 
se desenvuelve el t r á f i c o ferrovia-
rio . 
E l N u e v o C h e 
p o r t 
$ 8 7 5 c o m p l e t a e n l a H a b a n a 
E l n u e v o C h e v r o l e t M o d e l o 1 ' S p o r t " " e s a c t u a l m e n t e l a s e n -
s a c i ó n d e l a c a p i t a l . N u n c a s e h a b í a v i s t o u n c a r r o t a n c ó -
m o d o y e l e g a n t e , a u n p r e c i o t a n r e d u c i d o . 
L a s l í n e a s a r i s t o c r á t i c a s , e l a c a b a d o s a t i n a d o y e l e q u i p o 
c o m p l e t o e n t o d o s s u s d e t a l l e s h a n h e c h o q u e e l C h e v r o l e t , 
q u e a p e n a s l l e g ó h a c e u n o s d í a s y a s e a e l c a i r o d e m o d a , y 
e l f a v o r i t o p a r a e l a l q u i l e r e n t o d a s p a r t e s . 
I n s p e c c i o n e u n o d e e s t o s n u e v o s c a r r o s , p r e g ú n t e l e a l c h a u -
f f e u r q u e t a l t r a b a j a y e n t o n c e s v e n g a a v e m o s y d é j e n o s 
s u o r d e n . P o d e m o s a r r e g l a r c o n U d . l a s c o n d i c i o n e s d e c o m -
p r a m á s v e n t a j o s a s , s i a s í l o d e s e a . 
A c o n t i n u a c i ó n l e i l u s t r a m o s a l g u n a s d e 
l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l n u e v o C h e v r o l e t 
P i n t u r a e s p e c i a l " D u c o " p r i m o -
r o s a m e n t e a c a b a d a e n a z u l s a -
t i n a d o , f i l e t e a d o e n r o j o , p o r l a 
c a s a F i s h e r . 
B e l l a v e s t i d u r a g r i s . 
D e f e n s a d e l a n t e r a y t r a s e r a , n i -
q u e l a d a s . 
F a r o l i t o s l a t e r a l e s . 
P a r a b r i s a s l a t e r a l e s . 
L i m p i a - p a r a b r i s a . 
P r o t e c t o r e s de l o s l a t e r a l e s , e n i o s 
e s t r i b o s . 
E s t r i b o s e s p e c i a l e s . 
K u e d a s de d i s c o . 
T i m ó n S p e n c e r c o n Y a k . 
G o m a s 3 0 x 3 ! ^ d e c u e r d a s i n p e s -
t a ñ a . 
M a n e c i l l a s e x t e r i o r e s n i q u e l a d a s 
e n l a s p u e r t a s . 
T a p á d e v á l v u l a s , e n d o s p a r t e s . 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a C u b a r 
L a w r e n c e B . R o s s C o r p o r a t i o n , S . A . 
P a d r e V á r e l a 1 7 1 H a b a n a 
D E 
P O R T A D A S Y P U E R T A S 
F a b r i c a m o s un completo surt ido de cercas, puertas, portadas, 
postes, columnas ele. 
Tenemos departamento de i n s t a l a c i ó n 
V A L L E J O S T E E L W O R K S 
C R I S T I N A 58, (por C o n c h a ) . T e l é f o n o A-9iJ82 
Apartado No. 1917. H a b a n a . S u c a r a a i : Ant i l l a , ( O r i e n t e ) . 
aJt 
M A N I F I E S T O S 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
A l cierre del mercado las divisas 
europeas denotaban irregularidad: los 
compradores de francos cheques paga-
ban a 5.41. 
Entre bancos y banqueros se hicie-
ron operacione.i de libras esterlinas 
cheques a 4.48% y de pesetas cheques 
a 13.2Í). 
Los cambios sobre New York firmas. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
L a s pesetas se cotizaban al cierre a 
13.31 cables y 13.30 cheques. 
Cotiznción del Cierra 
es: a 9, 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O T A -
R I O S C O M E R C I A L E S D E L A 
H A B A N A 
fcEBCADO D2 V I V E R A 
K, , ^2 CKICAGO 
I ^ O , \grosto 2G. 
g ^hit-tes prof.,ios regIan a la no_ j 
f. «erre* j 
|!=onüir1ero i , roj0) .3í3 t . 28 a 1. o9 . | 
f , ^ número i, duro> dc 1 2, i 
I j * númr-ro 2, mixto, . t 13 m 
r numero 2, amarU.o,'a 1.14 II: 
lam! nero blanca, a 4 4 S!4 
L n a' a 1"-20-P111^ a 12.00 
I >4 
icAGÍ !A1?AS E ! I CHICAGO 
i ^ Agosto 26. 
f a s , ^ 8 b!ancas '3c Missouri y 
i'40'quinu'C01?' 86 cptizaTon'de 1.20 
Cot i zac ión de Cambios 
Plazas Tipos 
' I 
V"eUa Al'!r0 CoIIado- Se espera 
'LÍ»}0 Tarafe o 
^"atí v p,-f ..ar-a"'lo para \nev i -
fi • ^ (Chaparra) 
^ a r a . 1 $ garacoa, viaie' 
| l i á n / IUOnú ^ - r a , viaje dc 
fea f i ^ . ^ g a r r a la c -
fe^fe ^ C0Sta m^^n¡t eSta noche de Cien-
eEará esta tar-
|&W5jeLfe Ül ^ P ^ r o do Ma-
^ ^ S o ^ í P. , y 
W Ia,ribf 7V ' en '"eparación 
^a«ln.maJCra Cn 
S |E Unidos, cable. 
S |E Unidos, vista. 
Londres, cable. . 
Londres, vista. . . 
Londres, G0 d|v. . 
Paris cable. . . ' . 
Paris v i s ta . . . . 
Bruselas v i f ta . . . 
España cable. . . 
España v is ta . . . 
Italia, vista 
zurich vista . . . . 
Hong Kong vista . 
Amsterdam vista. 
Copenhague vista . 
Chíist ianía, vista. 
Kstocolmo, vista. 
Berlín, v i s t a . . . . 
















New York cable, . 
New York vista . . 
Londres cable. 
Landres v is ta . 
Londres 60 dlv. , 
Paris cable. . . .. 
Paris vista. . . . 
Hamburgo cable. . 
Hamburgo v i s ta . . 
España cable. . . 
España vista. . t> 
Italia cable. . . . 
I ta l ia vista . . . . 
Bruselas cable. . . 
Bruselas v is ta . . . 
zurich cable. . . . 
zurich vista . . . . 
Amsterdam cable. 
Amsterdam vista. 
Toronto cable. . . 
Toronto vista. . . 
Hong Kong cable. 





















53 . 40 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
U N L A B O L S A 
Comp Vend. 
Notarios de tvirno 
Para cambios: Alfredo de Castro-
verde . 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Miguel 
Melgares y Oscar Fernandez. 
Vto. Bno . : Andrés R . Campiña Sin-
dico Presidente. Eugenio E . Carago 
Secretario Contador. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
R E P O R T A B A S P O R X.OS C O L E G I O S 
C O R R E D O R E S 
Sagua 
Banco Nacional. . . . . . 20 30 
Banco Español 13^ 1 5 ^ 
Banco Español, cert., c o n 
5 ojo cobrado 9 10 V4 
Banco Jispaftol, con 1er. y 
2a. 5 o|o cobrado. . . . 4 5 
Banco de fi Upmann. . ' , Nominal 
Banco de Penabád. . . . 9 Vi 20 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
FT7£2vA - J E L A £OIiSA 
Comp Vend. 
C O T I Z A A O O N O F I C I A L D E 
EN E l OIA D 
Aceite de oiiva, lata de 23 Ibs. 
quintal 
Aceite de semilla de algodón, 
caja. . . 
Afrecho fino harinoso, de 2.25 a 
Ajos Cappadres .morados, man-
cuernas, oe 32 a 
Ajos, 45 mancuernas. . . . ., 
Arroz canilla viejo, quintal . . 
Arroz Saigón largo número 1, 
quintal 
Arroz semilla S. Q., quintal. . 
Arroz Siatn Garden número 1, 
quintal 
Arroz Siam Garden extra, 5 por 
j 100, quintal. 
: Arroz Siam garden extra, 10 
1 por 100, quintá l . . . . . „ 
j Arroz Siam brillo, dé 5.25 a . 
Arrows Valencia legitimo, qq. . 
Arroz americano tioo Valencia, 
quintal 
Americano partido, qtl. . . . 
Avena blanca, quintal 
Azúcar rel'ino la. , quintal . . 
Azúcar réfino la . , Hershey, 
quintal . 
Azúcar turbinado Providencia. 
Azúcar turbinado corriente. 
Azúcar cent. Providencia, q q . . 
Azúcar cent, corriente, qq; . 
Bacalao Noruegp, caja. . . . 
Bacalao Escocia la . , caja . . 
Bacalao aleta negra, caja . . . 
Bonito y Atún, caja. 17 y . . . 
Café Puerto Rico, quintal, de 
de 33 a 
Café pais, quintal 
Café Centro America, de 30 a 
Café del Brasi l , quintal. . . . 
Calamares. . . : 
Cebollas medios huacales, islas 
Cebollas en duacales, amer. . 
Cebollas gallegas, en sacos. 
Chícharos, quintal 
Fideos pais, 4 ^ajas 20 Ibs. . 
Frijoles negros pais, quintal. . 
Frijoles negros orilla, qtl . . . 
Frijoles negros arribeños, qtl . 
Frijoles colorados largos ame-
ricanos, quintal 
Frijoles colorados chicos, qq. 
Frijoles rayados largos, qq. . 
Frijoles rosados California, qq 
Frijoles carita, quintal 
Frijoles blancos meianos, qtl. 
Blancos marrows europeos, q. 
Garbanzos gordos sin cribar, qq 
Harina de trigo según marca, 
saco de 7 Vé a. . , . \ . . . 
V E N I A ? A L P O R M A Y O R Y CONTADO 
























































Harina de maiz pais, qtl . . . 
Heno americano, quintal. . 
amón paleta, de 18.50 a. . . 
Jamón pierda, de 28 a . . . . 
Manteca primero, refinada, en 
tercerola, quintal 
Manteca menos refinada, qq. . 
Manteca compuesta, quintal , . 
Mantequilla, latas de media l i -
bra, quintal de 56 a 
Mantequilla asturiana, latas de 
4 libras de 38 a . , . . . . 
Maiz argentino colorado, qtl . 
Maiz de los Justados Unidos, 
quintal 
Maiz del pais, quintal 
Papas, en barriles, de 4 a . , „ 
Papás en sacos, is las. 
Papas en sacos. Valencia. . 
Papas en tercerolas . . . . . . 
Pimientos esp. % caja . . . . 
Queso Patagrás crema entera, 
quintal de 33 a . . . . . . 
Queso patagrás , media crema, 
quintal. .: 
Sal molida, saco , 
Sal espuma, saco de 1.30 a. . 
Club de 7.50 a 
Sardinas Espadín, planas de 
18 m|m caja , 
Tasajo surtido, quintal. . . « 
Tasajo pierna, quintal. . . . 
tocino barriga, quintal 
Tomates españoles , natural, en 
cuartos caja 
Puré, cuartos caja 
Puré de tomate, 14 caja. . . . 
Tomate natural americano, un 



























M A N I F I E S T O 484—Vapor americano 
C U B A , capitán Albury, procedente de 
Tampa y escalas, consignado a R . L . 
Brannen. 
D E K E P W E S T 
Compañía Cubana de Pesca, 3 cajas 
pescado. 
A . Feo: 2 Idem camarón . 
Bluhme y Ramos: 1 idém drogas. 
Walter y Cendoya: 1 ídem acceso-
rios. 
American R . Express: 9 bultos ex-
pfess. 
M A N I F I E S T O 485—Goleta america-
na B U R K E L A N D , capitán Christopher, 
procedente de Apalachicola, consigna-
da a E . Costa. 
Orden: 12,143 piezas madera. 
M A N I F I E S T O 486—Vapor americano 
J . R . P A R R O T T , capitán Harrington, 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Brannén. 
V I V E R E S : 
Cudahy Packing: 250 cajas manteca, 
2,178 piezas puerco. 
Armour Co: 26,943 kilos manteca. 
Swift Co: 400 cajas huevos. 
A . Armand e Hijo: 994 huacales 
uvas, 13,199 kilo° melones. 
P . B . García: 6 cajas salchichas, 
10 Idem conservas, 20 atados Ídem, 70 
tercerolas manteca. 
F . A . Guerra: 90 ídem Idem, 10 ca-
jas conservas. 
V . Mestre: 100 tercerolas manteca. 
P , "i'áñez: 100 Idem Idem. 
R . Sánchez Hnb: 16,919 kilos Coles. 
A . Rossltch: 532 cajas peras. 
R . Gutiérrez: 40 Oidem huevos. 
F . Bowman Co: 800 ídem idem. 
L6pez Hno: 400 idem idem. 
I K I S C E E A N E A : 
A . Suero: 845 bultos ferreter ía . 
Havana Electric R: 4,000 piezas tu-
bos . 
Crusellas Co: 100 tambores soda., 
Pi juán Hno: 51,600 botellas. 
R . Cantón: 1,380 piezas tubos. 
Cuartel Maestre: 77 caballos..-
M . Robaina: .22 ídem idem. 
E . A . Henderson: 1,795 atados cor-
tes. 
M A N I F I E S T O 48Y.-:- Vapor cubano 
H A B A N A , capitán Jaume, procedente 
de Puerto Rico y escalas, cór.signado 
a la Empresa Naviera de Cuba. 
D E P U E R T O R I C O 
C . A . A: 100 saüos c a f é . 
A . M . Cachero: 5 cajas ropa. 
D E P O N C E 
C A F E : 
Galbán Lobo Co: 53 sacos c a f é . 
Barraqué Macia Co: 175 idem idem. 
J . Bascuas: 250 idem idem. 
Llopart C : 50 idem i d é m . 
D E M A Y A G U E Z 
C A F E : 
C : 200 sacos ca fé . 
Balleste y Nalda: 100 idem Idem. 
Suero Co- 200 idem idem. 
González y Suárez: 100 ídem í d e m . 
Echevarri Co: 100 idem ídem. 
M . Soto: Co: 200 idem idem. 
Libby y Libby: 110 cajas conservas. 
D E S A N C H E Z , R . D . 
J . Abikarran: 10 sacos café, 815 id. 
maiz, 185 idem Idem. 
D E P U E R T O P L A T A 
Lleo Rogers: 53 sacos c a f é . 
Dufau Com. Co: 650 sacos afrecho. 
M A N I F I E S T O 488.— Vapor nc rue-
go S Y D F O L D , capitán Helson, proce-
dente de Mobila, consignado a Munson 
L i n t . 
V I V E R E S : 
Para qué M . Co: 300 sacos harina. 
F . Lorenzo: 30 idem trigo. 
American Grocery: 29 idem hanna. 
Vi larcLo Co: 30 idem maiz. 
¿y, Sant íso: 50 tercerolas manteca. 
M . García: 30 sacos avena. 
M 7 S C E I . A N E A : 
M . G Salas: 1 piano. 
R . Quintas: 50 cajas pasta. 
P . Quintana: 1 caja aparatos. 
Cuban Lubrícanting' 40 fardos algo-
dón. . , 
lucera v Co: 2 fardos cinchas. 
Manso V Alvarez: 3 Caja* calzado. 
M Fernandez: 3 idem idem. 
Gaubscá Co. 20 atados alambre-s. 
Armand y Hno: 74 bultos accesorios 
tanques. 
M 'Vicente: 2 cajas mechas. 
G.' ToCa Co: 50 calderas. 
L . G . Aguilera Co: 30 sacos n.'-in-
gOF> 
D . Trueba: 25 idem ídem. 
O. ¡Sánchez: 23 ídem iJem 
P . Rodríguez: 1,487 pitezas madera.. 
Qiu?sac& Hno: 640 idem ídem. 
A Gómez: 1,832 ídem ídem. • ~ 
Pérez Hno: 3,289 idem ídem. 
P . v'Jutiérrez Hno: 265 idem ídem. 
Zaldo M. Co: 5,911 ídem ídem. 
Harper Bros: 270 cerdos. 
Marieta Paint Co: 20 cajas agua-
rrás . 
Chica: 38 ídem idem. 






Morales: 2,364 piezas madera, 
A . Crtiz: 3 cajas accesortos. 
Briol Co:' 102 atados fustes. 
Lykes B i r s : 132 cerdos. 
I'ürdy >, Hcncerson; 5. bultos ííjíf-
qu^s y a c c e s o i í o s . 
M Robaina: 1/5 vacas, 16 crias . :i . 
Peña y Padrón, 2 caballos, 92 cor-
dos, 
T E J I D O S : 
Alvarez M . Co-: 3 cajas tejidos. • 
Alvarez y Valcés Co: 1 idem id'ím, 
6 idem ídem. 
Huerta Co: 2 Idem idem. 
F r e s c a M . C^ip: 34 idem medias.. 
M . F . 1 flia: 1 idem idem. 
Fernández Co: 1 idem ídem, 1 id; 
idem. 
J . González P'no: 1 idem idem. -
Cueva Alvarez Co: 7 idem ídem. 
A . Ferrer: 5 idem idem. 
r 
T H E R O Í A L B A i O F C A N A D A 
F U N D A D O E N 1869 
Capi ta l y Reserva $ 40.800.000.00 
Activo total . $ 578.783.089.39 
676 S U C U R S A L E S E N E L M U N D O 
A H O R R O S 
Guarde sos ahorros, por p e q u e ñ o s que sean, en 
este Banco 
Pagamos el 3 % de interés y puede extraerlos 
cuando lo desee. 
67 S U C U R S A L E S E N C U B A 
Oficina principal : Agujar 7 5 . — H A B A N A 
3.75 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s exportaciones de azúcar reporta-
das ayer por las Aduanas en cumpli-
miento de los Apartados Primero y Oc-
tavo del Decreto 1770 fueron las si-
guientes: 
Aduana de la Habana: 3.000 sacos. 
Puerto de destino New Orleans. 
Aduana dé S><,'ua: 26.854 sacos. — 
Puerto de destino Filadelf ia. 
Aduana de Caibarién: 25.000 sacos. 
! Puerto -de destino New Yotk. 
j Aduana de Nuevitas: 20.000 
• Puerto dé destino New York . 
Aduana de Nuevitas: 15.424 sacos. 
Puerto de destino Marsella. 
Aduana de Santa Cruz del Norte: 11513 
sacos.. Puerto de destino New York . 
sacos. 
C A M I O N E S 
Se venden de la afamada marca "RENAULT", de 3 y 
media toneladas completamente nuevos con su carro-
cería en $ 2 , 2 5 0 . 0 0 . Para informes Antonio fa lcón, 
Muralla número 57, Habana. 
3 .418750 
Dedncídas por el procedimiento señalaflo 
en el Apartado Quinto del Becreto 1770 




I Cíenfuecos . 
Banco Nacional 20 21%, 
Banco Españo l . . . . . . 13^ 14^ 
Banco Esparto!, cert., con el 
5 ojo cobrado 9 lO^i 
Banco de H . Upman. . . . Nominal 




Las compensaciones efectuadas ayer 
por el CleaHng Tíouse de la Habana, 
ascendieron a S3.034 .482.47 . 1 
Productos Alemanes en General 
Non hacemos cargo de real izar compras en A lemania de toda d a s e 
de a r t í c u l o s de F e r r e t e r í a , Quincal la , C r i s t a l e r í a , Maquinar ia en ge-
nera l , etc. etc., bien por cuenta de los compradores, o por nuestra 
cuenta. Efectuamos los embarques y los pagos. Muestr0-* a su dis-
p o s i c i ó n . 
C a s a de Representaciones Extranjeras 
JKosiftndo V i l a , Compostela 65, Habana , en c o n b i n a c i ó n con d o -
mingo & G a z c ó n , Comm-Ges-Hamburgo. 
So dan referencias Bancar ias de primer orden y Be exigen. 
" M U T U A I N D U S T R I A L " 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A A C C I D E N -
T E S D E L T R A B A J O . 
C O N V O C A T O R I A . 
C 7 4 2 F »H. 10 1S 
De orden del s e ñ o r Pres idente , c i -
to por este medio a todos los socios 
de é s t a C o m p a ñ í a , p a r a la J U N T A 
G E N E R A L O R D I N A R I A , que h a b r á 
de celebrarse el d ía 2 8 de Agosto 
p r ó x i m o a las ocho de l a noche, en 
el s a l ó n de actos de esta I n s t i t u c i ó n 
s i tuada en la calle de M á x i m o G ó -
mez n ú m e r o 120, ( a l t o s ) , cumplien-
do con lo dispuesto en el a r t . 48 
de los Es ta tu tos , con l a orden del 
d í a que se expresa e n esta convoca-
tor ia , esperando la mAsi puntual 
as is tencia por tratarse de asuntos de 
g r a n i n t e r é s p a r a esta C o m p a ñ í a . 
M A N U E L A L F O N S O 
Secre tar io . 
O R D E N D E L D I A 
In forme del pr imer semestre 1924 
del estado de esta C o m p a ñ í a . 
Idem de trabajos realizados por el 
Consejo Directivo y asuntos genera-
les . 
C 7SK« 2d-26 
O S T O 2 7 D E WÁ 
A E D 
A z ú c a r 
M E R C A D O DK V A L O R E S , 
Con tono firme y notándose buena 
disposición para operar rigió ayer el 
mercado local de valores. 
Se oper¿ fuera d2 pizarra en bonos 
de Cervecera, Havana Electric, Cuba 
de varia- emisiones, obligaciones del; ' 
Ayuntamiento y acciones de la Compa-i ^ 
ñia de Pesca, Naylera, inteinacional de 
Teléfonos, Seguro Hispano Americano, j •> 
Ferrocarriles Unidos y Havana Electric. 
B l mercado cuoano continua siendo 
vendedor de acciones en 
de la Internacional de Te lé fonos . 
Se han o/jortado e nestos dius gran-
des lotes i'provehando la inejora y la 
presión Je alza, del grupo comprador 
extranjero. 
—Aún no tienen cotización oficial en 
nizadora del Parque 
y Playa de Marianao. 
Bonos i l ipt . Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca ; Consolidada de 
Calzado) 
bonos üa. Hip. Ca Pa-
pelera Cubana S. ti. 
Bonos Mip. C a . Lico-
rera Cubana. 
Fiónos Hip . i. a . Nacio-
nal de Hielo 
Bonos Hip. Cá« Curti-












Bancn Agrícola, rran escala, j Banoo Tc-irtoj .^! 
i Idem idem benef. 
Trüsi Co. 
en lación 
Raneo de Préstamo» 
Joyería. $50.000 en 
culación. . . , 
F . C . Unidos. . , , .* 
.Culiaji Ceíitral, hréS 
la Bolsa las ñuevas acciones qprefen-1 c,)1)an Central, c-.m. .' 
vdas y comunes de la Cuban Telephone. i V . (¿. Gibara y Holgúln' 
; # | »'uba R . it. V . . . 
_ /¿ l _ , . , i Electric St^n Cuba 
Con tono muy regular ngen las ac- Havan.l Electric 




Cañe. E n las comunes nótase muy po-
io interés y las preferid'.s, por el mo-
mento tienen una tendencia algo du-
dosa. 
Nótase buena impresión en oís valo-
res de los Ferrocarriles Unidos, Ha-
vana Elpctric y Naviera. 
Mantienen sus cotizaciones las accio-
nes del Seguro Hispano Americano. 
Las de la Compañía petrolera Unión 
Gil se cotizan en la pizarra oficial de 
10 a 13. 
L a s acciones de la Jarcia de Matan-
Nomlna! 
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zas. Perfumería y 
sus cotizaciones. 
Cervecera, sostienen 
E l mercado 
los precios. 
cerró con firmeza en 
100 
DIVIDENIíO D S IiA N A V I E R A 
E l consejo de directores de la E m -
presa Naviera de uba, en sesión celebra-
da en la tarde de ayer, acordó repartir 
un dividendo de 1% por ciento á las 
acciones preferidas. 
Llcho dividendo,- que es a cuenta de 
los pendientes, se empezara a pagar el 
dia 10 del próximo mes de Septiembre. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
Bonos y ObUgaclonea Comp. Vend, 
Emp. Rep. Cuba Speyer. 96% 97% 
Idem ídem D . int. . . . 95 96 % 
Idem idem 4% o|o. . . . 86 S9% 
Idem idem Morgan 1914. . 92% 9S7s 
Idem idem puertso. . . . 97 98% 
Idem ídem Morgan 1923. . 9612 97% 
Havana Electric 94^ 100 
Havana Electric H . G r a l . 88^ 92 
Cuban Telephone Co. . . . 83% 90 
Licorera, bonos 68"íj 70 
A C C I O N E S 
P . Q ? Unidos. 75% .7.8 
Havana Electric, pref. . . 102 103% 
Idem comunes 89 90 
Teléfono, preferidas. . . . 98 99 
Idem comunes. . . . .' . 95 
Inter- Telephone Co. . . . 78% 81% 
Naviera, preferidas. . . . 89 95% 
Idem comunes '29% 30 
Manufacturera, pref. . . . 8 14 
Licorera, comunes. . . . 3% 4 
Jarcia, Preferidas 77 81% 
Jarcia, comunesi. . . . . 17% 19% 
U . H . A . Seguros, i . . 22% 26% 
Jd- Id. benef ic iarías . . . 4 9% 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos y Obligaciones Comp. Vend 
pref. . . 
Havana Electric, com. 
Eléctrica Saneti Spiritus. 
Nueya Fabrica de Hielo. . 
Cervecera Int . pref. . 
Cervecera Int . com. . . ', 
Lonja del Comecíro Pre f . . 
Idem idem com 
Ca. Cjrtidora Cubana. . ' 
Teléfono preferidas. . . 
Idem comunes. . . . . \ 
I Inter tel""bnnw unj tele-
1 graph Corp 
Matadero Industrial. . 
Industrial Cuba. . . . . 
7 o|o Naviera pref. . , * 
Naviera comunes 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, com. 
Ciego de Avi la 
7 o|o Cá. Cubana de Pesca 
y Navegación $550.000 en 
culación 
C a . Cubana de Pesca y Na-
vegación (Ij.lCO.üOü en 
circulación com. . . . . 22 40 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 23 28 
Unión Hispano Americana 
de Seguros benef. . . . 4 10 
Unión Oil Co. (650^000 
en circulación. . . . . . 10 13 
Cuban Tire and Rutber Co. 
preienaas Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes. Nominal 
7 o|o C a . Manufacturera 
Nacional, pref 8 12 
Ca . Manufacutrera Nacio-
cional comunes. , . . . 2% 3% 
Constancia Copper Nominal 
C a . Licorera Cubana coni. 3% 3% 
7 o|o Ca . Nacional de Per-
fumería, pref ($1.000.000 
en circulación 55 75 
C a . Nacional de Perfume-
ría ?1.390.000 en circu-
lación, comunes 10 25 
Ca. Acueducto Cienfuegos Nominal 
7 o|o Ca . de jarc ia de Ma-
tanzas pref 77% 81% 
C a . de Jarcia de Matan-
zas comunes. . . . . . 17 18% 
C a . Cubana Accidentes. . . 22 
"La Unión Nacional", Com-
pañía General de Seguros 
y fianzas, pref Nominal 
Idem ídem benef Nominal 
C a . Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao 
preferidas Nominal 
C a . Urbanizadora del Par-
q.ue y Playa de Marianao 
comunes . . NomliUil 
¡ Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . Nominal 
t'ompañía de Construcciones - ' 
y Urbanización, com. . . Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion, Compañía de Calza-
do pref. (en circulación 
$300.000). . . . y • • 7 25 
" R E V I S T A D E C A F E " 
(Tov nuestro í i ü j directo) 
( P o r nuestro : ilo directo) 
N U E V A Y O R K , agosto 26 . 
Lríta operaciones de los bajistas 
para cubrirse impart ieron un tono 
firme a las cof.zaciones de apertura 
en la s e s i ó n celebrada hoy por la 
Bolsa, el fracaso de los alcistas que 
no lograron seguir su avance redu-
jo una pres ión de ventas, dejando las 
cotizaciones del c ierre decididamen-
te i rregu lares . 
L a u r e s i ó n de venta f u é dirigida 
principalmente contra las espec a l i -
dades. que h a b í a n estado sujetas a 
rumores desfavorables. Algunas de 
las ventas m á s activas ŝ e real izaron 
•en. emisiones como Chandler Motor, 
Famoi i s P layers , Internat ional P a -
pers, Cuyamel F r u i t y National E n a -
meling. que cerraron" con baja§ de 
1 a 3 . 1 j 2 puntos . 
L a s acciones industr ia les s tan-
dard ofrecieron cambios contradic-
torios. •United States Steefi c e r r ó 
1|4 m á s alto, a 108 . 718, d e s p u é s de 
haber llegado a 1 0 9 . 1 ¡ 2 . Arherican 
Can Se c o t i z ó a 134 .3 |4 y d e s p u é s 
bajó a 1 3 3 . 1 | 2 con gauanc as de 
tres' cuartos . 
L a s acciones del F e r r o c a r r i l I n -
ternacioinal de Centro A m e r i c a a l -
c a n z ó una nueva c o t i z a c i ó n elevada 
a 16, habiendo estado aparentemen-
te inf luenciada la compr apor las 
noticias de que los compradores ame-
ricanos h a b í a n reducido substancial-
mente la cantidad que deb ía flo-
tarse en Londres^ 
L a s transacciones en el mercado 
de cambios fueron pocas, pero las 
divisas princ'pnles se sostuvieron f ir-
mes. L a demanda de la l ibra ester-
l ina se c o t i z ó alrededor de $ 4 . 4 8 . 1 | 2 
y los francos franceses alrededor de 
5 .40 centavos. L a s d e m á s divisas 
extranjeras solamente mostraron 
cambios nominales . 
B O L S A D E N E W Y 0 R K ~ | 
A G O S T O 26 | 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
de las t r a n s a c c i o n e s e n B o -
nos e n l a B o l s a de V a l o r e s 
de N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 0 . 7 6 7 . 0 ( 1 0 
A C C I O N E S 
7 2 3 . 9 0 D 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r i n g H o u s e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
( P o r nuestro t i l o <!• recto) 
American Peet Sugar. 4014 
American Can. . . ". 133Vi 
American H . and L . pref. • • • 
American Inter, orp. 
N U E V A Y O R K , agosto 26 . 
L a baja en los f u t i r o s en crudos 
p e r m i t i ó l a venta á las r e f i n e r í a s de 
cerca de 3 5 . 0 0 0 sacos de crudos en 
a l m a c é n , a 5 .46 centavos entrega, 
igual a 3.11116 centavos, costo y 
flete p a r a C u b a que d á para precio 
local el de 5 . 4 6 centavos derechos 
pagados. L o s tenedores de azucares 
crudos, de pr imera mano, parecen 
incl nados a permit ir que los opera-
dores real icen negocios hasta la l i -
q u i d a c i ó n de los contratos de sep-
t iembre. Como resultado de esto, 
no se rea l i za p r e s i ó n a lguna de ven-
ta y no se conocen ofrecimientos a • Bethlhem steel- • • 
menos de 3.518 centavos, mantenien-1 Callfornia Petroleum 
B O L S A D E N E W Y o l 
8 Kennecott Copper :=:::::í:í^ 
Lehigrh Valley. / " ' • , ^ 
Maracibo. . . ' ' ' * • , ' 
Miami opyer . * * * • . . ' 
Midvale St Oil . ' ' " ' • 
Missouri Pacific Raj, • . .[ 27^ 
ACmerican Locomotlve 80 % | Missouri'Pacific 
American Smelting Ref. . . . • 73% i Marland Oil pref. 
American Sugar Refg. o.. . 44% 
American "Woolen| . . . . C . . • • 75 
Associated OH 29 
Anaconda Copper Mining, . . . 39 
Atchlson 104% 
Atlantic Gulf and West I . . . . 13 
Baldwín Locomotiye Works . . ..122% 
Baltimore and Ohio 62% 
. . . . 45% 
. . . . 21% 
9 7 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
j 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa B l a n c a , agosto 26 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a r a . 
Es tado del tiempo el martes , a 
ias 7 a , m . : 
A t l á n t i c o , a l Norte de las Ant i -
pas : buen tiempo, b a r ó m e t r o alto 
en l a mitad or ienta l y mal tiempo, 
b a r ó m e t r o bajo en la occidental. P o r 
temporal frente a l a costa de Nek 
*ork vientos de fuerza de tempo-
r a l eu la r e g i ó n S u r , girando a l Nor-
oesiu. 
do algunos tenedores en f irme el 1 Cana(lian Pacific 
precio de 4. L a s noticias c a b l e g r á - Cerro 
ficas anunc ian la venta de 6 . 0 0 0 a 
7 . 0 0 0 toneladas de azucares cubanos 
a E u r o p a , a 3 .60 centavos tranco a 
bordo, Cuba , igual a 3 . 3 | 4 costo y 
flete Nueva Y o r k . L a s r e f i m e r í a s 
locales muestran a l g ú n i n t e r é s en los 
embarques de crudos a 3 . 3 | 4 cen-> 
tavos . Se cree que solamente que-
dan almacenados y s in venderse no 
m á s de 1 5 . 0 0 0 a 2 0 . 0 0 0 toneladas 
de crudos . 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
L a c i r c u l a c i ó n de 29 4 noticias du-
rante la m a ñ a n a de hoy d e p r i m i ó 
los precios desde el comienzo, de la 
s e s i ó n , pueg se reg is traron g r a n d e » 
l iquidaciones de septiembre que afec-
taron a todas las posiciones. . L a a 
noticiag fueron r á p i d a m e n t e deteni-
das por los corredores y m á g tarde 
el mercado p a r e c í a haberse excedi-
do en las ventas . A b r i ó l a s e s i ó n de 
2 a 5 puntos m á s b a j a , mientras e l 
c ierre nuostraba avances netos de 













Chesapake and Ohio R y . . 
C h . , MIlw. and St . Paul com 
C h . , MIlw. and St . Paul pref 




Col Fue l . . 
Consolidated Gas 70% 
Corn Products 34% 
Cosden and Co 26% 
Crucible Steel 54 # 
CubanC American Sugar New. . 32 
Cuhan Cañe Sugar com 18% 
Cuban Cañe Sugar pref 62% 
Davldson 44% 
White Motor Co. . 62% 
Erle 28% 
Erie F i r s t 40% 
Mack Tru..-ks lno ' ' • . . 
Maxwell Motor A . " " " • ' 
Maxwell Motor B " " ' ' 1 i 
N . Y . Central añd'j j ' • • ! 
N Y N H and H . . 
Northern Paecific. ' " " • 
National Biscult." " " ' * • . 
National Lead. . " ' * • , 
Norfolk and Western V ' * 
Pacific Oil Co. . ' ' l 
Pan A m . P t l . a j ^ '. • , 
Pan A m . Pt . ci"ss ^ f 
PensylvanníH. . ' • • . 
Peoples Cas . . . * ' • . 
Pere Marquette. * .' " ' " • • 
Pierce Arrow. . _ ' " ' • . 
Punta Alegre Sugar " " ' " ' 
Pitts and W . Virg¡„ia" ' " ' 
Puré Oi l . . . . " " V 
Producers and Reflnerg oil"" | 
Royal Dutch N . Y . ¿a 
Ray Consol. 
Reading 
Republic Iron and Stee 
Replogle Seel. . . 
St. Louis and St. Prar 
Sears Roebuck. . 
Sinclair OH Corp. 
Southern Pacific. 
Southern Railway. 
' Studebaker Corp. 
«iclsco, 
Golfo de M é j i c o y Mar Car ibe , I toneladas . E n ocasiones se rea l i za 
( P o r nuestro hi lo d;'recto) 
N U E V A Y O R K , agosto 26 . 
Volvieron a predominar hoy en el 
mercado de bonos las tendencias 
reaccionarias , participando en el 
movimiento de baja las obligaciones 
extranjeras y las f errov iar ias . L a s 
operaciones estuvieron encalmadas y 
las f luctuaciones de loa precios l i -
mitadas . 
Movimientos contradictorios ca-
racterizaron las transacciones sobre 
Wi lson and Company, las cuajles 
a trajeron considerable i n t e r é s en 
vista del procedimiento jud ic ia l ins-
tituido contra l a c o m p a ñ í a . L o s bo-
nos conventibles del seis y los del 
siete y medio recuperaron casi cua-
tro puntos de los perdidos ayer, pues 
la p r e s i ó n de ventas se c o n c e n t r ó 
en los primeros del seis, que perdie-
ron 2 , 7 | 8 . 
L a s noticias refereoites a que el 
gobierno f r a n c é s piensa flotar otro 
e m p r é s t i t o exterior en el a ñ o , tuvie-
ron una inf luencia deprimente sobre 
los bonos franceses, pero no logra-
ron forzar l iquidaciones . 
L a s obligaciones serbias 7 belgas 
t a m b i é n 'perdieron terreno . 
96% 
94 
|B R . Cuba Speyer. . . 
i5 R . Cuba D . int. . . . 
¡4% R . Cuba 4% o|o. . . 
15 R . Cuba 1914, Morgan. 
jS R . Cuba 1917 puertos. 
;5% R . Cuba 1923 Morgan. 
•6 Ayto. l a . Hip. . . . 
!6 Ayto. 2a. Hip. . . . 
18 M.bara-Holguín la , Hip 
¡5 P . C . U . perpétuas . 
6 Bam o Territorial, tíerle 
B . $2.000.000 en cir-
culación $2.000.000 . 
6 Gas y Electricidad . . 
|5 Havana Electric R y . . 
5 Havana Electric R y H . 
G r a l . ($10.828.000 en 
circulación 
Electric St. de Cuba . 
Matadero l a . H i p . . . . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de Avi la . . . . Nominal 
Cervecera Int . l a . Hip 80 85 
Bonos F . del Noroeste 
de Bahía Honda a 
circulación Nominal 
Bonos Acueducto de 
Cienfuegos , ... . . 
Bonns 'Ja. Manufactu-
rera Nacional. . . . 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . 





















N U E V A Y O R K , agosto 26 . 
E l mercado de futuros en .ca/fé 
a b r i ó hoy un alza de 12 a 33 pum-
tos, v e n d i é n d o s e con ganancias ne-
tas de 26 a 40 puntos al tenerse no-
¡ t icias de que los mercados bras i le - ' 
ñ o s estaban m á s f i r m e s . Diciembre 
¡ a v a n z ó a 1 5 . 7 3 , pero t r o p e z ó con 
l i q u i d a c i ó n a ese precio, lo que cau-
I s ó l igeras bajas , cerrando el merca-
1 do de 15 a 35 puntos neto m á s a l -
to . ¡Las ventas,, se ca lcu laron eb 
64 .000 s a c o s . 
Mes 
Sept iembre . 
Octubre. . . 
D ic i embre . 
Marzo . . . 
C i e r r e 
1 6 . 1 0 
1 5 . 8 5 
1 5 . 5 0 
1 5 . 1 5 
Mayo 1 4 . 8 0 
Jul io 1 4 . 5 0 
C O T I Z A C I O N D E L O S 
P L A T A N O S 
( P o r nuestro hilo directo) 
N U E V A Y C ' R I I , agpsto 2 ^ . 
Hoy no se vendieron p l á t a n o s de 
Baracoa ni de J a m a i c a en este mier-
cado. 
N O T A S B E W A L L S T R E E T 
( F o r nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , agosto 2 6 . 
Lag e c o n o m í a s introducidas por 
la a d m i n i s t r a c i ó n de l a U n i ó n P a -
cific se ref le jaron en el informe co-
rrespondiente a l ' ínes de ju l io mos-
trando un aumento en los ingresos 
netos de $ 1 9 7 . 9 7 7 sobre jul io del 
a ñ o pasado, aunque el ingreso bruto 
b a j ó $ 7 5 5 . 6 4 9 a $ 1 5 . 6 3 5 . 4 2 8 . D u -
rante los primeros siete meses de 
1924 bajaron $ 2 . 3 4 4 . 0 2 5 a cien-
to siete mil lones, trescientos cator-
ce mi l setenta pesos comparados 
con los del mismo p e r í o d o d é 1923, 
mientras los ingresos netos aumen-
taron en $ 7 2 . 4 9 9 . 
buen tiempo, b a r ó m e t r o normal , ex-
cepto algo bajo en extremo. Caribe 
cocidental vientos del E s t e a l S u r , 
moderados. 
• P r o n ó s t i c o p a r a l a I s la : , buen 
tiempo hoy y el m i é r d o l e s excepto 
algunas turbonadas, vientos de l a 
r e g i ó n Sur frescos y terrales y b n 
sas frescas el m i é r c o l e s . 
Observatorio Nac iona l . 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
C U B A N A 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
AI cerrar ayer el merengo d© !Nueva 
York s« cotlz>Da el a lgodón como slgu«: 
Octubre. . ,.: 24.90 
Diciembre 24.43 
Enero (1925). •. > 24.46 
Marzo (1925). 24.73 
Mayo (1925) . „, 24.90 
Julio (1925). , 24.35 
E . P . D . 
ñ N T O N I f l R E G O G f l R G I ñ D E L O P E Z 
H A F A L L E C I D O 
( D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N P A P A L ) 
Y dispuesto su entierro para hoy m i é r c o l e s dia 27 a las cuatro de l a tarde, los que sua-
cr iben esposo, h i ja e h i jo p o l í t i c o y d e m á s famil iares y ailiigos ruegan a sus amistades enco-
mienden su a lma a Dios y a c o m p a ñ e n el c a d á v e r desde la Quinta P u r í s i m a C o n c e p c i ó n de la 
A s o c i a c i ó n de Dependientes a l Cementerio de Colón , favor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana , 27 agosto d3 1924. 
Justo L ó p e z ; Angust ias L ó p e z ; R a m ó n L a r r e a Cobo; Pablo R e g ó (ausente ) ; Grac iano V á z q u e z ; 
M o n s e ñ o r Santiago 1». A m i g ó ; doctor F é l i x P a g é s . 
( N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) 
M a ñ a n a , jueves, a las treg y me-
dia de la tarde c e l e b r a r á s e s i ó n or-
d inar ia la Direc t iva de lia C á m a r a 
de Comercio, I n d u s t r i a y Navega-
c ión de la I s la de Cuba , con l a s i -
guiente orden de l d í a : 
1. — L e c t u r a y a p r o b a c i ó n , s i pro-
cede, del acta de l a s e s i ó n ordina-
r i a anter ior . 
2 . — P o d e r E j e c u t i v o : E s c r i t o de 
l a presidencia de esta C á m a r a a l 
Jefe del Es tado , insistiendo en los 
p r o p ó s i t o s , y a publicados, de obte-
n e r la c e s a c i ó n del impues-to de l 
t imbre . 
3 . —.Secretar la 3e H a c i e n d a : R e -
s o l u c i ó n dictada e n l a so l ic i tud de 
la C á m a r a re lat iva a las cuentas 
fal l idas en los balances del cuatro 
por c iento . R e s o l u c i ó n que se obtu-
vo en el asunto de las rec lamacio-
nes a la A d u a n a por pago de lo 
indebido. 
4. — R e f o r m a a r a n c e l a r i a : E s c r i t o 
a la F e d e r a c i ó n Nac iona l de Corpora-
ciones E c o n ó m i c a s . T r a m i t a c i ó n de 
las solicitudes de nuestros asocia-
dos en r e l a c i ó n con este asunto . 
5. — D i s t r i b u c i ó n del folleto c|fe l a 
C á m a r a conteniendo el informe de 
la C o m i s i ó n ¡de s u Direct iva sobre 
el proyecto de l e g i s l a c i ó n b a n c a r i a . 
Disposiciones para la c e l e b r a c i ó n de 
la conferencia que p r o n u n c i a r á e l 
doctor Pablo Desvernine en e l s a l ó n 
de actos de la C o r p o r a c i ó n el s á b a -
do 30 del actual a las cuatro de la 
tarde. 
6. —De par t am e nt o L e g a l : Imforme 
del doctor G u t i é r r e z de Cel i s re la -
tivo a l a actitud de la C á m a r a en 
los recursos interpuestos contra la 
ley de intel igencia obrera y contra 
el a lcance que se pretende conce-
derle . C a r t a del L e t r a d o Director 
del Detpartatifbnto. 
7 . — P r ó x i m a v i s i ta de l a R e a l Na> 
ve I ta l ia a Iw. Ha"bana. Comunica -
ciones dir igidas , por acuerdo de la 
J u n t a Direct iva , a l s e ñ o r Secretario 
de A g r i c u l t u r a , Comerc io y T r a b a j o 
y al s e ñ o r Ministro de I t a l i a . L a 
r e c e p c i ó n del d í a cuatro de se>flem-1 
bre p r ó x i m o , * lag cinco de l a tar-: 
de, en esta C á m a r a . Otros detalles . 
8 . — C o n s t i t u c i ó n de la C o m i s i ó n 
Nacional de E s t a d í s t i c a y Reformas; 
E c o n ó m i c a ® . F e d e r a c i ó n Nacional de 
E d u c a c i ó n V i a l . ' E l l ibro de C u b a . I 
Transporte de bultos de sombreros 
por T h e Cuban a n d P a n A m e r i c a n 
E x p r e s s C o . C o m i t é Pr o defensa1 
Meneses. Congreso Internacional de; 
E c o n o m í a Soc ia l . Asuntos varios, co- | 
rresipondencia, e t c . 
ron algunas compras de septiembre 
contra ventas de azucares en a l m a -
c é n . i 
Septiembre . 356 367 356 366 366 
Octubre . . . —• — —- — 376 
Dic i embre . . 363 378 3^3 377 377 
Emero . . . — — — — 357 
M a r z o . . . 327 338 327 337 337" 
Mayo . . . . 337 344 336 340 344 
A Z U C A R R E F I N A D O 
B l movimiento de azucares contra 
los antiguos contratos es bueno, 
mientras los nuevos negocios son me-
nos activos, si bien se. rec iben 6r-
desnes ocasionales de 6 . 8 5 a 6 .90 
centavos para l a g r a n u l a d a . Algu-
nas r e f i n e r í a s pueden real izar em-
barques inmediatos, mientras otras 
e s t á n demoradas de 4 a 5 d í a s . L o s 
corredores aseguran que los consu-
midores no cuentan con existencias 
para m á s de dos semanas y que 
pronto se v e r á n obligadoI a volver 
a l mercado. 
E l mercado de futuros en ref ina-
do estuvo n o m i n a l . 
Endlcott Johnson Corp 63 Stdar<i OÍ1 of New Jersey 
Famous Playera. . 81% So Porto- Rico Sugar. 
F i s k tire 9% Skelly Oil 
General Asphalt, 42% Stewart Wai 
General Motors . 14% 
Goodrich . 23% 
Great Northern. . , ,. 65% 
Gulf States Steel. . . . . . ;. . 74 
Hudson Motor Co. . . . . . . . . 29% 
Insplratlon 27 
International Paper «. . . 48% 
Internatl. T e l . and T e l . . . . 80 
Internatl Mer. Mar. com. . . :. 10% 
Internatl . Mer. Mar. pref.- . . S9% 
Invlncibl© Oil 1278 
Kansas City Southern. .. .. . . .. 21 
Kel ly Sprlngfleld T ire . 16% 
Shell Union Oil . . . . . 
Texas Co r ' 
Texas ánd Pacific. . - . . . 
Timken Roller Bear Co. 
Transcontinental Oil. 
Union Pacific. 
United F r u l t . . . . . 
U . S. Industrial Alcohol. 
U . S. Rubber "t 
U . S. Steel. . . . . . .' 
Wabash preferidas A. ,• . 
Westingohuse. . . . . , 
Wil lys O ver 
M E R C A D O P E C U A R I O 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
E l mercado local de a z ú c a r a b r i ó 
ayer quieto y fác i l , cerrando m á s 
firme debido a mejores noticias del 
mercado amer icano . 
(Las existencias de a z ú c a r en to-
dos los pvertos de l a R e p ú b l i c a has-
ta el d ía 23, a s c e n d í a a 542,573 to-
ne ladas . 
A y e r se exhortaron por los dis-
tintos puertos 101,7 91 sacos de 
a z ú c a r . 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
L a r e n t a en p i é . 
E l mercado cotiza los sigulentea 
precios: 
V a c u n o : de 6, y cuarto a 7 cen-
tavos . 
C e r d a : da 10 a 11 centavos. 
L a n a r : de 7 a 8 centavos. 
Matadero de L u y a n ó . 
L a s reses beneficiadas en este ma 
tadero se cotizan a los precios s i -
guientes: 
V a c u n o : de 22 a 25 centavos. 
C e r d a : de 35 a 40 centavos. 
R e s é s sacr i f icadas en este mata-
dero: ' 
V a c u n o , 94; Cerda , 1 0 7 . 
E l mercado de L o n d r e s , .quieto y 
sostenido. 
F i r m e estuvo ayer e l mercado de 
New Y o r k . L o s re f inad íores eran 
compradores a 3 . 3 | 4 centavos l ibra 
costo y f lete . 
Se a n u n c i ó una venta de 2 0 . 0 0 0 
sacos de Cuba a 3 . 1 ] | 1 6 centavos 
l ibra costo y flete en a l m a c é n de 
New Y o r k a la F e d e r a l Sugar C o . 
Matadero I n d u s t r i a l . 
L a s reses b e n e f í c i a d a s en este ma 
tadero se cot izan a los siguientes 
precios.' ; 
V a c u n o : de 22 a 2 5 centavos. 
C e r d a : de 33 a 3 8 centavos. 
L a n a r : de 40 a 45 centavos. 
Reses sacri f icadas en este mata-
dero: 
V a c u n o : 247; C e r d a : 233; L a -
n a r : 69 . 
L a Direct iva de la Asociacióii 
Hacendados y Colonoa de Cuiw 
r e u n i r á hoy a las doce díl i\¡ 
el Middley Club en les altos 
Banco de Cuba, pnr.-i celebrai 
s e s i ó n ordinaria , 'nenmal. 
E n esa s e s i ó n se tratará del 
puesto del ocho por cieato y í 
c r e a c i ó n de dos secciones autoi 
mas, una de hacendados y otojí 
Colonos dentro de la propia »)>• 
e l a c i ó n . 
1 1 
D R O G U E R I A ; 
S A R R A 
L A MAYOR 
SURTE A'TODAG LAS FARMACIAS 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
E n t r a d a s do ganado. 
De C a m a g ü e y l l e g ó un tren con 
22 carros con ganado vacuno para 
el consumo, de los cuales vinieron 
12 consignados a la casa L i k e s Bros , 
5 para Be larmino A lvarez , 3 para 
Godofredo Perdomo y los 2 restan-
tes para J . Rey . 
Se espera esta noche otro tren ga-
nadero de Mart í con resee para Se-
r a f í n P é r e z . 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S D E 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
E l promedio oficial de acuer-
do con el Decreto n ú m e r o 1170 
p a r a la l ibra de a z ú c a r c e n t r í -
fuga p o l a r i z a c i ó n 96, en a lma-
cen es como s igue: 
M E S D E A G O S T O 
P r i m e r a quincena 
H a b a n a . . . . . . 3 .006483 
M a t a n z a s . . . . » 3 .081350 
C á r d e n a s . . . . . . 3 .014101 
M a n z a n i l l o . . , . »• 2 .008502 
Sagua . 8 .050675 
Cienfuegos . 3 .031407 
Hotel 'Regina 
J O S E A L V A R E Z 
E x - P r o p i c b r i o d e " E l C o s m o p o l i l f 
R . M . L a b r a U 9 . T e l é f o n o s : M - 5 9 5 6 y 5 9 5 5 . 
C a b l e " R e g m a , ^ 
E s t e m a g n í f i c o h o t e l , r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d o , c u e n t a 
c o n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i r n e s a i t í s t i c a m e n t e d e c o r a d a s y m u y 
v e n t i l a d a s . A d e m á s h a y b a ñ o y t e r m o d e vtgua f r í a e n c a d a 
h a b i t a c i ó n 
) T a b l e D ' H o t e $ 1 . 0 0 . 
A l m u e r z o d e W/z a I J ^ , 
t o m i d a d e 6 ^ a 9 P . M . 
E l s e r v i d o y l a c o m i d a e s s u p e r i o r a l p r e c i o . T o d o d e 
p r i m e r a . 
T e n g o ios m i s m o s c o c i n e r o s q u e t e n í a h a c e tres a ñ o s 
finando y o t e n í a el R e s t a u r a n t " C o s m o p o l i t a " . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e $ 2 . 0 0 p a r a u n a p e r s o n a . 
H a b i t a c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o d e s d e $ 3 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
F A R M A C I A S QUE B 
M A B I E R T A S 
MIERCOLES 
R i e l a 2 A . 
San Franc isco núm. 36, vil»» 
L u y a n ó n ú m e r o 74. 
Santos S u á r e z número 10. 
J e s ú s del Monte número 38^ 
R o d r í g u e z / Dolores. 
Cerro n ú m e r o 859. 
V i s t a Hermosa núm. U iw ^ 
Palat ino y Atocha. 
Calzada y B , (Vedado;. 
23 y G . , (Vedado) . 
B e l a s c o a í n y San Rafael. 
Neptuno y Oquendo 
Neptuno y ITanrique. 
San L á z a r o y Campanaw 
E s c o b a r y Animas. 
Monte y Auge es. 
Benjumeda n ú m e r o 
S u á r e z y Apodaca. 
A l c a n t a r í D a número 24. 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amistad. 
Zulueta entre Dragones 7 * * 
H a b a n a n ú m e r o 112. 
Vil legas y Progreso. 
Gervasio 130. 
Agua Dulce 17. 
J u a n Alonso L Infanzón. 
10 de ctubre 695. . . . 
J e s ú s del Monte r ú m e r o ^ 
H a b a n a y San isidro. 
San Rafae l y San Franc»*" 
Santa A n a y Guasabacoa. 
2 n ú m e r o 14S. (Vedado)-
B o l a s c o a í n 86. 
Tenerife n ú m e r o 74. 
R e s t a u r a n t 
F O R N O S 
Crio"* 
Cocina Espafiola * J fít» 
228 West 62 Street s'wj3(fl. 
<E.ty. Teléfono Circl» ^ 
Donde quiera que us" yu-
no deje de visitar «ste {1 pú 
rant, tan favorecido V0*r\cif: 
bllco español y latino a ^ , , V* 
y donde puede saborea 
platos caseros. 
16 ja i C 48S1 44819 I d . 27 ag 
f Para cualauier r3clamaci6n en e! 
.erTicio del p e n á d i c o d i r í j a s e al t e - _ 
í f o n o A-1192. centro privado. P a r a 
T r p r r o y J e s ú s d3l Monte, llnme a l 
el t.eriu jr o ^ l ^ ^ H í a r ^ o V " P a r a Marianao. Columbi . 
'pogoloUi 7 Buen R e t i . o . 1-7090. 
r 
J . S E G U N D A S E C C I O N 
L a Prensa Asociada es la úa loa 
que posee el derecho Je ut i l izar , pa. 
ra reproducir, las noticias cabio-
g r á f i c a ? que en este D I A R I O se P't-
bliquen, asi como la ¡ n t o r m a c i ó n lo-
cal que en el mismo se inserte. 
J 
m V I O L E N T O T E M P O R A L 
A Z O T A L A S C O S T A S D E 
N . C A R O L I N A Y V I R G I N I A 
^ R P R E N D I D O P O R E L T E M P O R A L 
S P A M L I C O S E F U E A P I Q U E 
|¿L R E M O L C A D O R " M A C N A L L Y " 
rr VAPOR S 0 L 0 Z A R S E H A L L A 
E N C A L U D O Y E N P E U G R O 
r r H E N T A H O M B R E S Q U E F O R M A N 
c r T R I P U L A C I O N C O R R E N R I E S G O 
P E R E C E R Y P I D E N A U X I L I O 
IINA T O R M E N T A D E S C A R G O 
A Y E R S O B R E ^ N E W Y O R K 
,NFw j e r s e y " y c h a r l e s t o n 
FRAN L O S D O S C E N T R O S D E L A 
TORMENTA. D I C E E L W . B U R E A U 
NORFOLK, agosto 26. 
Í----L temporal que se d e s e n c a d e n ó 
¡ S i eu Nortli Caro l ina y V i r g i n i a 
1 3 durante la noche, o b l i g ó a 
^Serosas embarcaciones a refugiar-
en los puertos, c o n t i n u ó hoy su 
dirección al .nordeste. 
Los avisos del h u r a c á n se han ex-
tendido desde Bufort , N. C . a cabo 
Henry, para impedir que los buques 
abaadónasen sus puertos. 
Sorprendido en Pamlico , en lo m á s 
duro del temporal que b a r r i ó las 
costas de Virginia y North Caro l ina 
te última noche, el remolcaidor Mi l -
dred McNally, de F i lade l f ia , se fué 
a pique. Su t r i p u l a c i ó n se s a l v ó uti-
lizando los botes. 
Las estaciones da guarda-costas 
entre cabo Charles y cabo Penlopen 
recibieron esta m a ñ a n a numerosos 
mensajes preguntando por la suert.J 
del remolcador "Bermuda" , de la 
Southern Transporfat ion Company, 
el cuad, con tres barcazas, d e b í a pa-
6ar por cabo Henry para New Y o r k 
al amanecer. Se sabe que no ha pa-
£<lo aun por cabo K e n r y . 
El guarda-costas Manning e s t á to^ 
mandó" carbón precipitadamente en 
este puerto a fin de hacerse a la 
mar enseguida, pues ha recibido ór-
denes de realizar exploraciones por 
la costa, entre cabo Hatteras y Dela-
va re. 
Las l íneas t e l e g r á f i c a s y t e l e f ó n i -
cas a lo largo de la costa fueron 
derribadas por l a galerna que se 
formó en el mar Caribe el s á b a d o 
y que esta m a ñ a n a t e n í a su centro 
en el Atlántico no lejos de Atlant-c 
City, N. J . No se tienen noticias 
completas acerca 'de los d a ñ o s can-
sados por el temporal. 
En el cabo Henry , que no es^ó 
en el centro de la p e r t u r b a c i ó n , ei 
viento alcanzó una velocidad de 68 
millas por hora. E l m á x i m u n de ve-
loddatl registrado en Norfolk f u é de 
52 millas y en la base nava l do 
Hampton" Boads'de sesenta mi l las 
: Las noticias procsvlentes de las j 
:estaciones de salvamento de Norfolk ; 
indican que el viento ha alcanzado j 
mayores velocidades. 
En Hamlico Sound, donde ol re I 
molcador McNally se h u n d i ó , la ve.- | 
locidad del viento se a p r o x i m ó a j 
¡las ochenta millas por hora. L o s hi- | 
los telegráficos del cabo H a U e r a s ' 
fueron derribados y no se pud'eron | 
obtener noticias esta m a ñ a n a refe-
rentes a la velocidad del viento. 
KL VAPOR " S O L O Z A R " S E E N -
tTJENTRA E N P E L I G R O F R E N T E 
A N E W J E R S E Y 
ATLANTIC C I T Y , N. J . , agosto 26. 
Ochenta hombres se encuentran en 
Peligro a bordo del vapor dol go-
bierno "Solozar", encallado en un 
mar agltr^iísimo a media m i l l a de la 
costa. E l buque f u é separado vio-
lentamente de su boya en la m a ñ a -
ha de hoy y arrastrado por un tempo-
ral de viento y agua que a z o t ó a 
ía ciudad con inusitada intensidad, 
Paralizando el t rá f i co , a r r a n c a n lo 
Jos árboles de raíz y las cercas. U n 
remolcador sa l ió en auxilio del So 
lozar. 
GRANDES A G U A C E R O S E S T U V I E -
RON C A Y E N D O A Y E R E N 
N E W Y O R K 
NETV Y O R K , agosto 28. 
viento huracanado se desonca-
êno hoy en New Y o r k a c o m p a ñ a d o 
una pertinaz l luvia . L o s p l u v i ó -
^etros llegaron a m a r c a r - 3 . 5 5 pu'-
^aas a las 11 de la m a ñ a n a . U n ? 
Persona perdió l a vida y otras 23 re-
sultaron heridas en diferentes acci-
dentes que se produjeron ¡durante 
•a tormenta. 
KaW W!ather Bureau dice qne la 
pierna tenía dos centros, u n a ' f r e n -
a .a costa de New Jersey, mo-
I oml3- / á P i ( i a ™ n t e al n o r e s t e , 
Wonipana:aia de violenfco vientoi y 
S o n ' n S a ^ y 61 otro frente a c h ^ -
ann«M eSde Savannah a -Maine se 
los m f11 grandes aguaceros, pero 
cesa?. 0r6.lcvgos dicen ^ la ^ s a r á ^ p r o b a b l e m e n t e esta tan1e 
I c\t> 
E N E L M E S D E J U L I O S E 
R E G I S T R A R O N E N UN 
S O L O P U E B L O 29 
C R I M E N E S 
L I S B O R N , Agosto 2 6 . 
"Amame o muere" debe ser 
el lema adoptado por los aman-
tes de ambos sexos d e í s t a c iu-
dad durante el caluroso mes de 
Julio. ' Veinte y nueve causas 
por asesinatos se vienen instru" 
yendo como resultado de los ce-
los mal reprimidos. 
G R A N D E S P E R J U I C I O S E N 
B U E N O S A I R E S A C A U S A 
D E L A H U E L G A M A R I T I M A 
B A N C R O F T , U N C O N O C I D O 
A B O G A D O D E C H I C A G O , V A 
D E E M B A J A D O R A L J A P O N 
T A M B I E N S E A N U N C I O Q U E 
J . R O C K W E L L F U E D E S I G N A D O 
C O M O E M B A J A D O R E N M E J I C O 
W A S H I N G T O N , agosto 26 
E d g a r A . Bancroft , conocido abo-
gado de Chicago, probablemente se-
rá designado futuro E m b a j a d o r de 
los E s t a d o s Unidos en el J a p ó n . 
A Tokio se ha enviado una nota 
proponiendo su a c e p t a c i ó n por el 
Departamento de E s t a d o , y se tiene 
entendido que el Gobierno j a p o n é s 
h a decidido responder favorable-
mente . 
M r . Bancrof t s u c e d e r á a C y r u s 
E . Woods, que d i m i t i ó recientemen-
te . 
Se espera en los c í r c u l o s oficia-
les que la nota del Gobierno de T o -
kio aceptando l a d e s i g n a c i ó n se da-
rá a conocer a l de Washington , en 
breve . 
Cuando la respuesta de Tokio se 
h á y a anunciado oficialmente a l se-
cretario Hughes , siguiendo l a cos-
tumbre d i p l o m á t i c a , s e r á l levada a l 
presidente Coolidge, quien anunc ia -
rá entonces el nombramiento. 
E N A M B A S M A R G E N E S D E L R I O 
S E H A L L A P A R A L I Z A D O E N G R A N 
P A R T E S U , I N T E N S O T R A F I C O 
E L P R E S I D E N T E A L V E A R E N V I A 
P R E S U P U E S T O S A L C O N G R E S O 
R E C O M I E N D A L A A P R O B A C I O N 
D E L P R E S U P U E S T O D E G A S T O S 
Q U E E S D E 692 M I L L O N E S 
B U E N O S A I R E S , agosto 26. 
L a huelga de loe obreros de la 
F e d e r a c i ó n M a r í t i m a , que c o m e n z ó 
ayer, h a logrado para l izar gran 
parte del t r á f i c o en ambas m á r g e -
nes del r ío . L a s tr ipulaciones han 
abandondo á l g u n o s buques, pero la 
huelga no ha afectado seriamente 
al movimiento de los barcos extran-
jeros. L o s arribos y sal idas de estos 
últimof3 se hacen por medio de re-
molcadores manejados por tr ipula-
ciones no agremiadas o por marine-
ros de l a A r m a d a . 
L a F e d e r a c i ó n p u b l i c ó un mani -
fiesto declarando que l a huelga es 
una protesta "contra l a actitud ar -
b i trar ia de las autoridades" en re-
l a c i ó n con el arresto de algunos de 
sus miembros , a los que ee hace 
aparecer como complicados en el in -
tento de incendiar e l vapor coste-
ro "Astur iano", qua f iguraba en la 
l i s ta de los buques recientemente 
boycoteados por la F e d e r a c i ó n . L a 
o r g a n i z a c i ó n obrera rechaza t a m b i é n 
toda responsabil idad por el intento 
de incendiar el "Astur iano". 
I N G L A T E R R A NO G A R A N T I Z A 
UNA R E D U C C I O N D E L O S 
A R M A M E N T O S Q U E S E A 
P E R M A N E N T E 
G I N E B R A , agosto 26 . 
E l pr imer minis tro Mac Do-
nald , de la G r a n B r e t a ñ a , de-
c l a r ó hoy a l a L i g a de las Na-
ciones que aunque Ing la terra 
estaba tratando constantemen-
te de fe-educir los gastos de ar-
mamentos, no p o d í a garant izar 
que el actual o cualquiera de 
los gobiernos futuros de l a 
G r a n B r e t a ñ a aumenten los 
presupuestos que rigen a h o r a . 
M r . M a c Donald puso d^ 
relieve que u n a considerable 
parte de los gastos se d e b í a n a 
l a 'competencia entre las po-
tencias, lo que ú n i c a m e n t e po-
d r í a e l iminarse por medio de 
convenios. D e c l a r ó que la GVan 
B r e t a ñ a e s t á s iempre dispuesta 
a entrar en tales convenios. 
S E E F E C T U A R O N A Y E R L A S 
E L E C C I O N E S P R I M A R I A S 
P A R A S O U T H C A R O L I N A 
¡ T O D O E L I N T E R E S D E L P U B L I C O 
¡ S E C O N C E N T R A E N L A L U C H A 
' 'POR L O S C A R G O S D E S E N A D O R 
D A W E S E S T A S A T I S F E C H O D E 
S U P R I M E R V I A J E P O L I T I C O 
L A v O L L E T T E Y W H E E L E R H A N 
C O M P L E T A D O S U P R O G R A M A 
P A R A L A L U C H A E L E C T O R A L 
C E R C A D E M E D I O M I L L O N 
D E T O N E L A D A S A L C A N Z O 
L A U L T I M A Z A F R A D E 
P U E R T O R I C O 
S A N J U A N , Puerto Rico , Agos-
to 2 6 . 
E l gobierno insular a n u n c i ó 
hoy que la últ ima zafra ascen-
dió a 447,587 toneladas, con 
un aumento de más de 68,000 
toneladas sobre la ¿e l a ñ o pre-
cedente. Los azúcares pendien-
tes de expor tac ión suman 50,000 
toneladas. 
H A S T A M A Ñ A N A A P L A Z A 
S U R E U N I O N L A C O M I S I O N 
D E L A S R E P A R A C I O N E S 
S I A L E M A N I A C U M P L E L O Q U E 
S E P A C T O , E L lo D E S E P T I E M B R E 
E N T R A R A E N V I G O R E L P L A N 
E N E S A F E C H A E M P E Z A R A N L O S 
P L A Z O S F I J A D O S A A L E M A N I A 
P O I N C A R E E N N O M B R E D E L A 
O P O S I C I O N D E F E N D I O C O N G R A N 
C A L O R L A O C U P A C I O N D E L R U H R 
R A T I F I C A E L F I S C A L S U 
P E T I C I O N D E L A H O R C A 
P A R A L E O P O L D Y L O E ! 
S U S C O N C L U S I O N E S "NO S E 
B A S A N E N C H A R L A T A N E R I A S D E 
F R E N O L O G O S B I ^ N P A G A D O S " 
C O O L I D G E A N U N C I O E L N O M B R A 
M I E N T O D E D O S E M B A J A D O R E S 
P L Y M O U H T , Vermont , agosto 2 6 . 
E l nombramiento de E d g a r d A . ] 
Bancrotf , de Chicago, como E m b a - ( 
ifldor de los Estados Unidos en el 
J a p ó n , y el de James R o c k w e l l She-
field, de Ne-yv Y o r k City , como E m -
bajador en M é j i c o , fueron anuncia-
dos hoy por el presidente Coolidge. 
E L P R E S I D E N T E A L V E A R E N V I A 
L O S P R E S U P U E S T O S A L 
C O N G R E S O 
B U E N O S A I R E S , agosto 26. 
E n un mensaje enviado por el 
Presidente A l v e a r al Congreso, se 
recomienda l a a p r o b a c i ó n del pre-
supuesto de gastos para 1925, que 
ascieoide a 692,000,000 de pesos. E l 
mensaje del Presidente A l v e a r dice 
que e l presupuesto que remite a l 
Congreso para su d i s c u s i ó n , repre-
senta el esfuerzo de una p o l í t i c a de 
e c o n o m í a s . Agrega que el Gobierno 
tiene la f irme r e s o l u c i ó n de reducir 
su deuda flotante, bien por medio 
de u n a o p e r a c i ó n de c o n v e r s i ó n o 
por a m o r t i z a c i ó n . 
R I D I C U L I Z O L O S I N F O R M E S D E 
F R E N O L O G O S D E A L T O P R E C I O 
A G R E G O E L F I S C A L Q U E S E 
B A S A B A E N - L A S L E Y E S Q U E 
R I G E N E N A Q U E L E S T A D O 
U N A A M E N A L E C C I O N D E E T I Q U E T A P A L A T I N A C O N 
M O T I V O D E L A V I S I T A D E P R I N C I P E D E G A L E S 
LOS A M E R I C A N O S T R O P I E Z A N 
CON D I F I C U L T A D E S A C A U S A D E 
R E V O L U C I O N E N H O N D U R A S 
^ A S H l N G T O N T A ^ T t o 26 . 
' ^ a m o r S 1 1 ^ 6 3 conque tropiezan 
Sa ^ la í evnT ^ H o ^ u r a S por cau 
^uel ia ren - ^ r n que Prevalece en 
ta a las T J i h c a ' no ^ l a m e n t e afee 
^ H c a n o s <.°Sas d^ los chl(iadanos 
c^ercio ' f a ^ . . a la índu'stria y al 
^ c o r » i J * m b l é r 1 ^ s e s ú n ^ f o r m ó 
,eans, en esPccial de New Or-
Sia^ón ndereP^sei1-tación de la Aso-
^ > al Itr?^^ de dicha ciu-
hl6n- <iuien f r ^ a Por L e ó n C. Si 
L^bio r a ^ , 0 ^ secretario q ue un 
^ r a s SI i > s i t u a c i é n en 
r f 1 8ecreta?n wVlíal lmPortancia. 
h bierno ^ e s dijo que el 
vien^ toda rT'ashln?ton estaba ha-
orden en Honduras . 
(De nues tra r e d a c c i ó n en N . Y o r k ) , 
A G O S T O 26 
- • " - • 
E l "New Y o r k E v e n i n g T é l e g r a m " | 
publ ica el siguiente sabroso edito-
r i a l : . i 
"No cabe duda que el mundo ofi- | 
c ia l de Washingon se h a b r á queda-; 
do a t ó n i t o a l saber, por medio de, 
un corresponsal de prensa , que via-j 
j a a bordo del Berengar ia , q ü e elj 
P r í n c i p e de Ga1e¿ se propone poner-
se al habla, con el Presidente el 
v iernes en la Cuarentena , y devol-
ver el s á b a d o la vis i ta en W a s h i n g -
ton" . 
"Que el . distinguido v ia jero no 
ha comunicado a, nadie m á s s u sor-
prendente p r o p ó s i t o que queda de 
manifiesto por la siguiente informa-
c i ó n acerca de lo que p a s ó cuando 
el s á b a d o por l a noche r e c i b i ó en 
grupo a los periodistas . 
" E n da entrevista extraofic ial 
que le hicimos, c o n c e d i ó g r a n i m -
portancia al hecho de que visite los 
E s t a d o s Unidos como P r í n c i p e de 
Gales con el ú n i c o p r o p ó s i t o de - r 
el d ía 30 de agosto a la Casa B l a n -
ca a presentar sus respetos a l Pre -
sidente Coolidge y su esposa. I n -
s i s t i ó grandemente t a m b i é n en que 
su vis i ta a A m é r i c a , fuera de acto 
arr iba citado, es puramente extrao-
f ic ia l y que el p ú b l i c o americano 
t e n d r í a toda su grai tud s i lo con-
siderase como un s imple v iajero y 
no intentase tratarlo como heredero 
aparente del trono de I n g l a t e r r a " 
"Desde hace var ias semanas se 
h a l l a en este p a í s un representante 
del P r í n c i p e haciendo los preparat i -
vos para su l legada y es inconcebi-
ble que no haya sido informado ya 
detal ladamente de todo cuanto se 
propone hacer el regio v ia jero . 
"Creemos que antes de nada de-
biera tenerse en cuenta la etiqueta 
de la C a s a B l a n c a a l confeccionar 
tales p lanes . Y el P r í n c i p e de G a -
les debiera saber que existe una re-
gla inflexible, establecida por Tho-
mas Jefferson y seguida desde en-
tcnces por todos los jefes del E j e -
cutivo Nacional , determinando c la-
ramente que el Pres idente ni hace 
visitas oficiales ni las devuelve". 
"por lo tanto ,al ir a W a s h i n g -
ton, el P r í n c i p e de Gales no h a r á 
m á s que seguir la t e o r í a de que si 
la m o n t a ñ a no va a Mahoma, Ma-
homa tiene que i r a la m o n t a ñ a " . 
t B A R K E Y 
L A O R Q U E S T A D E L A S O C I E D A D 
S I N F O N I C A D E N E W Y O R K D A R A 
C O N C I E R T O S E N L A H A B A N A 
L o A g r a d a b l e d e í o M o d e r n o 
A s i lo demuestra &I distinguido pú-
blico que sp hospeda en el nuevo ele-
gante y modf-rno H O T E L , A L A M A C en 
Nueva York. Su original restaurant 
'CONGO" en la Terraza del piso veinte, 
domina el panorama de la ciudad y sus 
alrededores donde a los acordes de la 
célebre orquesta de Paul Specht, se co-
me, se cena y se baila. Platos especia-
les a la española y delicadus guisos 
criollos pueden previamente ordenarse; 
todo lo cual ba contribuido a que el 
"CONGO" en el A L A M A C sea hoy ©1 
rendezvons de la sociedad elegante que 
habla el Idioma de Cervantes. 
A l llegar a Nueva York no dejen de 
visitar también el H O T E L . Al /AMAC si-
tuado a las orillas d&l lago Hopatcong 
entre pintorescas montañas, a unos 
1.200 pies sobre el nivel del mar y so-
lo a una hora de distancia de Nueva 
York Este hotel esta abierto hasta f l-
S U D E P A R T A M E N T O H I S P A N O -
A M E R I C A N O 
E l Sr . Antonio Agüero, gerente del 
citado departamento ha tenido un tac-
to esmerado en la organización del per-
sonal, telefonistas, manicurlstas, ca-
mareras, mozos, y demás empleados de 
habla castellana que atienden a los 
huespedes con la dist inción y cortesía 
que tiene acreditadas al H O T E L A L A -
M A C . 
P R E C I O S E Q U I T A T I V O S 
Por meses, descuehto especial 
Diríjase por carta o cable al eeflor 
Antonio A g ü e r o . 
H O T E L A L A M A C 
a m O A B W A Y & 7X st S T R E E T 
N E W Y O R K , agosto 2 6 . 
E l Pres idente de la Sociedad Sin-
f ó n i c a de New Y o r k , M r . H a r r y 
H a r k n e s s F l a g l e r , ha dirigido hoy 
la siguiente carta a l s e ñ o r A r t u r o 
P a d r ó , E n c a r g a d o de Negocios do '.a 
E m b a j a d a de Cuba en Wash ington: 
" H a llegado a mi poder su car-
ta haciendo extensiva la i n v i t a c i ó n 
del Gobierno cubano a la Sociedad 
S i n f ó n i c a de New Y o r k para que en. 
v íe su orquesta, dirigida por M r . 
W a l t e r Damrosch , el p r ó x i m o mes 
de enero, a la H a b a n a , y como pre-
sidente de la referida sociedad ten-
go e l gusto de manifestarle que 
aceptamos la i n v i t a c i ó n y agradece-
mos al tamente el honor^que nos h a -
ce vuestro Gobierno". 
"Ruego a usted que haga pre-
sente a l Secretario de E s t a d o de C u -
ba m i conocimiento del reconoci-
miento oficial' de l a proyectada v i -
sita de la o r g a n i z a c i ó n con la oual 
estoy relacionado, y mi sincero de-
seo de que los conciertos que haya 
de dar en la H a b a n a la Sociedad 
S i n f ó n i c a de New Y o r k bajo los 
auspicios de la Sociedad Pro -Arte 
Mus ica l , n o ^ s ó l o contribuyan a es-
trechar los intereses nacionales de 
nuestros respectivos p a í s e s sino nun 
s irvan de testimonio de l a amistad 
que sentimos hacia nuestra r e p ú b l i -
ca h e r m a n a " . 
De usted s inceramente , 
" H a r r y H a r k n e s s Plasj ler . 
"Presidente". 
C H I C A G O , agosto 2 6. 
E l F i s c a l del Es tado , Robert Cro-
we, ha arremetido hoy contra el in-
forme que desde hace cuatro d ías 
viene desarrollando la defensa, la 
cual apela al humanitar ismo, gene-
rosidad, ternura y c a n d a d de los 
jueces. 
Cerrando sus conclusiones en la 
causa cr imina l cuya vista se ee tá 
celebrando ante el juez John R . C a -
verly, Mr. Crowe se r e a f i r m ó en la 
p e t i c i ó n de la pena de muerte para 
Nathan F . Leopold, J r . , y R i c h a r d 
Loeb, por el secuestro y asesinato 
del n i ñ o Robert F r a n k s . 
B e n j a m í n B a c h r a c h , uno de los 
defensores, s ó l o i n v i r t i ó pa^te de 
la s e s i ó n de la m a ñ a n a informando 
e'n favor de los acubados, ac larando 
y confirmando var ias tesis sustenta-
das por su c o m p a ñ e r o Darrow y ce-
rrando sus conclusiones. 
Mr. Crowe hizo h i n c a p i é en que 
sus conclusiones no. (56 basan en las 
t e o r í a s f i l o s ó f i c a s de los sabios de 
l a a n t i g ü e d a d ni en las "char la ta -
n e r í a s " de f r e n ó l o g o s pagados para 
que hablen de f a n t a s í a s infanti les y 
s u e ñ o s de superhombres, sino., sobre 
"las leyes de I l l inois" . 
" Y las leyes—dijo el f iscal con 
agrio gesto—diceri que en los casos 
de extremada violencia la pena s e r á 
de muerte." 
E l representante del Ministerio 
F i s c a l r e p u d i ó y r i d i c u l i z ó la t e o r í a 
de una enfermedad mental esgri-
mida por la defensa> t e o r í a que, a 
su juic io , e s t á basada" en " d i c t á m e -
nes t r a í d o s ' de los cabellos por fre-
n ó l o g o s de alto precio", a quienes 
tiene el gusto de denominar "los 
tres sabios del E s t e " . I m p u g n ó "to-
do ese l ío de nexos infantiles, fan-
t a s í a s de j ó v e n e s y e n s o ñ a c i o n e s de 
/mentes estacionarias", y dijo que, de 
aceptarlas , h a b r á que traer la vis-
ta de la cansa "desde los labora-
torios, hos 'pi ta íes p s i c o p á t i c o s y mí-
tines comunistas, a l a sala de lo cr i -
minal del Condado de Cook." 
Por levantarse prematuramente 
la s e s i ó n , Mr. Crowe no p u d ó pro-
yc'guir su a r g u m e n t a c i ó n , como se 
p m p o n í a , y es probable que dedique 
a ello toda la s e s i ó n de m a ñ a n a . 
C Ó L U M B I A , S. C , agosto 26. 
Un ciradidato para senador de los 
Estdos Unidosa, siete endidatos pa-
ra ,1a C á m a r a de Representantes y 
| cinco para el Es tado , se d e s i g n a r á n 
'hoy en la e l e c c i ó n pr imaria del E s -
1 tado de South Caro l ina . 
E l i n t e r é s del p ú b l i c o e s tá , :Von-
rentrado en la lucha senatoria), en 
| la cual Nathan B . D i a l tiene como 
| contrincantes al exgohernador Coile 
I L . Blease, a James F . Byrnes , repre-
| i l u t a n t e al Congreso por el segun-
do distrito, y al comisionado de se-
i gú-ros del Estado , John A . McMahon. 
1 P a r a la e l e c c i ó n de gobernador lu -
i citan el gobernador Thomas G. Me 
j Leod y John T . Duncan, ds Co lum-
bia. 
G H A R I i i S S t i . D A W E S E S T A S A T I S -
F E C H O D E L R E S U L T A D O D E S U 
P R I M E R V I A J E P O L I T I C O 
E N T R E N A C H I C A G O , Albany, 
N. Y . , agosto 26. 
E l candidato vicepresidenciai re-
publicano, Char les G. Dawes, se ma-
n i f e s t ó satisfecho hoy por los re-
sultados de su primer viaje p o l í t i c o 
y de la c b n f e r é n c i a celehrada ayer 
con el Presidente Coo'lidge en P ly -
mouth, Vermont . 
E l candidato vicepresidenciai se 
propone pasar el día en el tren en 
que ha viajado por New Y o r k , Ohio 
e indiana, para pronunciar el pró-
ximo viernes su discurso acerca de 
la s i t u a c i ó n agrar ia en L i n c o l n , Ne-
braska , residencia del candidato 
vicepresidenciai d e m o c r á t i c o , d i a r -
ios G. B r y a n . 
L A F O L L E T T R Y W H E E L E R H A > 
C O M P L E T A D O L O S P L A N E S 
E L E C T O R A L E S 
W A S H I N G T O N , agosto 26. 
L o s programas de la c a m p a ñ a 
electoral del senador Lafol let te y 
de Whee.ler, • candidatos presiden-
cial y vicepresidenciai independien-
tes, e s t á n completados s e g ú n se 
a n u n c i ó hoy. 
E l manager regional de la divi-
s i ó n del Sur aun no: se ha designa-
do, e s p e r á n d o s e la c o n t e s t a c i ó n de 
las personas propuestas para el car-
go. E l representante Nelson, de W i s -
consin, manager nacional de la cam-
p a ñ a , r e g r e s ó a Chicago d e s p u é s de 
informar a los candidatos acerca de 
la s i t u a c i ó n po l í t i ca . 
M A Ñ A N A P I E N S A N 
H A S T A L A B R A D O R L O S 
A V I A D O R E S A M E R I C A N O S 
E N W A S H I N G T O N S E C A R E C E 
D E D E T A L L E S R E L A T I V O S A L 
P L A N D E L O S A V I A D O R E S 
I E L SENADO DIO UN V o V o D E 
CONFIANZA A M R . H E R R 1 0 T 
E N E L C U R S O D E L E X T E N S O 
D E B A T E S E D E F E N D I O D E M O D O 
H A B I L D E L A T A Q U E D E P O I N C A R E 
j W A S H I N G T O N , agosto 26 . 
i 
L o s aviadores mil i tares amerlca-
' nos que dan la vuelta al mundo 
! notif icaron hoy al servicio aéreo" 
del e j é r c i t o que esperan sa l ir de I v i -
gfut, Groenlandia , para Labrador , ] 
le í jueves . 
I 
L O S D E M O C R A T A S D E O H I O S E 
D E C L A R A N E N E M I G O S D E L 
K U K L U X K L A N 
C O L U M B U S , agosto 26. 
Iniciando su c a m p a ñ a electoral 
para copar el Estado en el p r ó x i m o 
mes de noviembre, los d e m ó c r a t a s 
tíe Ohio han dado r ienda suelta a 
la oratoria de su portaestandarte, 
Mr. John W- Davls , inscribiendo en 
su lema p o l í t i c o un p á r r a f o dirigido 
a l K u K l u x K l a n , en el que le d i -
cen que su existencia constituye una 
amenaza pra los ideales e inst i tu-
ciones americanas . 
Tanto é s t a como otras inijovacio-
nes han sido introducidas por me-
dio de la c o n v e n c i ó n del partido en 
este Etjtado, que tiene a su cargo el 
programa, electoral. 
A d e m á s del discurso de Mr. D a -
vis, la c o n v e n c i ó n se d e s a t ó con pa-
labras de censura contra el r é g i m e n 
republicano, tanto nacional como 
del Estado, elogiando en cambio la 
eficiencia d e m o c r á t i c a , demostrada 
por. el exgobernador James M. Cox, 
que hace cuatro a ñ o s f u é candidato 
presidencial d e m o c r á t i c o , y del ex-
Secretari ode la G u e r r a Mr. Newton 
D. B a k e r . 
E N W A S H I N G T O N S E S U P O N E 
, Q U E L O S A V I A D O R E S S E G U I R A N 
1 A L A B R A D O R 
I 
I W A S H I N G T O N , agosto 26 . 
1 
Debido a la falta de detalles acer-
ca de los planos de los aviadores 
americanos que e s t á n dando la vuel-
ta a l mundo, los funcionarios pre-
! sumen que ' c e n t i n u a r á n los planes 
trazados por los oficiales del servi-
c i o a é r e o dol e j é r c i t o y se traslada-j 
rán desde I v í g t u t , Groenlandia , a1 
j lnd ian Harbor , L a b r a d o r , tan pron-
I to como sus aeroplanos se encuen-' 
tren en condiciones para real izar el I 
¡ v u e l o de 500 m i l l a s . 
E n los c í r c u l o s del e j é r c i t o y la ; 
| armada y en los d i p l o m á t i c o s de; 
ide Washington, se expresa i l imitada 
j a d m i r a c i ó n " por el salvamento del 
teniente ital iano Locate l l i rea l izada 
el domingo por el c r u c é r o R i c h - , 
! mond 
! L O S A V I A D O R E S A M E K K A . N O s ' 
S A L E N E L J U E V E S D E G R O E N -
L A N D I A P A R A E L L A B R A D O R 
W A S H I N G T O N , agosto 26 . 
E l Teniente Smi th , que manda l a ' 
. escuadri l la - de i a y i a c i ó n e ircunmuu- ' 
¡dia l amer icana ha informado hoy a l 
•servicio a é r e o del e j é r c i t o que se 
I propone emprender el jueves la ú l - , 
t ima etapa o c e á n i c a de su vuelo, ele-| 
v á n d o s e en Ivigtpt , Groenlandia , pa-
jra descender el I n d i a n Harbor , pe- ¡ 
n í n s u l a del L a b r a d o r . D e s p u é s de 
breve d e t e n c i ó n en este ú l t i m o puer-, 
tot para repostarse de combustibles 
los aviadores s a l d r á n el mismo día. 
a cubrir las 40 mi l las que les sepa-, 
r a r á n de C a r t k r i g h t Bay , donde ha 
sido establecida y a una base . 
P A R I S , agosto 26. 
L a segunda parte de los e s f a é r -
zos del pr imer ministro Herr iot , a 
fin de obtener la a ^ r o b a c ' ó n del 
Congreso para el convenio de L o n -
dres, a v a n z ó hoy cuando el Senado 
f r a n c é s i n i c i ó la d i s c u s i ó n con el 
p r o p ó s i t o de adoptar una r e s o l u c i ó n 
antes de medianoche. 
E l ex-primer ministro R a y m o n d 
P o i n c a r é , hablando en nombre de la 
o p o s i c i ó n , hizo una acalorada defen. 
sa de la o c u p a c i ó n del R u h r . Inte-
r r u m p i ó a varios oradores con pe-
q u e ñ a s observaciones y rec t i f i có a l -
gunas manifestaciones que conside-
r ó e r r ó n e a s . 
E l primer comentario del ex-Pr i -
mer Ministro fué sobre lo que ca-
l i f i c ó de importante error, cuando 
el senador H . L e m e r y a s e g u r ó que 
la c o m i s i ó n de Dawes no h a b í a tro-
pezado con o b s t á c u l o s en su labor 
por parte del c o m i t é Morgan . 
N O R U E G A Y E S P A Ñ A R E C H A Z A N A B I E R T A M E N T E E L 
P A C T O D E M U T U A A Y U D A , A P R O B A D O P O R F R A N C I A 
R E T I R A N S E D E L A L I G A D E 
L A S N A C I O N E S L O S D E L E G A -
D O S A R G E N T I N O S 
B U E N O S A I R E S , i í « . 
101 Mi'nisd'o de E s t a d o s e ñ o r 
Ga l lardo ha ¿ i inmolado hoy con 
c a r á c t e r definitivo que el gobier-
no de Ja Argent ina no e s t a r á re-
presemado en las venideras se-
siones de la Asamblea de la L i -
ga de Naciones. Dijo que el he-
cho de ser ret irada la represen-
t a c i ó n de ' i Argent ina se debe a 
«juc el Congreso Nacional no ha 
a c e e í V d o a l a p e t i c i ó n del go-
bierno, el que 1c p i d i ó que san-
cionase l e g i s l a í i v . n n e n t e la ad-
h e s i ó n a la L i j ; a de Naciones 
dada por el gobierno del ex-
Presidente Ir igoyen . 
T R E I N T A P E R S O N A S R E S U L T A -
R O N H E R I D A S E N U N 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
S T . L O U I S , agosto 26 . 
t r e i n t a personas resul taron he-
ridas, t res de ellas gravemente, 
cuando cinco carros del tren de pa-
sajeros del S t . L o u i s , . F r a n c i s c o , n ú -
mero 8 0 6, de Mem-phis a S t . L o u i s 
se descarr i laron en Menfro, M o . , 
hoy, s e g ú n n o t i c i á i s recibidas en las 
oficinas generales de F r i s c o . 
E l tren regular que sale de esta 
ciudad para Memphis a las 8 de la 
noche, r e c i b i ó ó r d e n e s de detener-
se en Menfro para recoger a los he-
ridos y d e m á s pasajeros del tren des-
carri lado y regresar inmediatamen-
te a St L o u i s . 
E l t ren , conocido con el nombre 
de " T h e Menphian", deb ía l legar a 
esta c iudad a las 7:32 de la m a ñ a -
n a . E n las pr imeras noticias no se 
dieron a conocer los nombres de los 
her idos . 
L a s ú l t i m a s noticias dicen que c in-
co de los heridos e s t á n en muy gra-
ve estado. 
C I N B B R A . 26 . 
Noruega y E s p a ñ a han papado tam 
b í é n a engrosar e n . l a s filas de ios 
estados opuestos al proyectado tra -
tado do, mutua ayuda recientemente 
aprobado por Franc ia , . 
E l documento expedido desde Cris 
t iania constituye uno de los c ó í n u -
nicados j n á s concisos y e x p l í c i t o s que 
ha llegado a poder de la L.^ga. Dice 
que N ó r u e g a ha concedido .siempre 
la mayor importancia a la necesidad 
de mantener absolutamente intac-
tos lo derechos de sus autoridades 
constitucionales a decidir por s í mis-
mas toda p a r t i c i p a c i ó n en probables 
operaciones mi l i tares . 
E l gobierno noruego dice que de 
aprobarce dicho tratado tal derecho 
s e r í a i lusono, puesto que el con-
sejo de la L i g a t e n d r í a atribuciones 
para decidir de modo definitivo e in-
mediato el uso de determinadas fuer 
zas mi l i tares . 
' Noruega no se ha l la de acuerdo 
con tal p r o p o s i c i ó n . Noruega insis-
I N S P E C T O R D E C O R R E O S C O M P L Í 
C A D O E N U N R O B O D E D O S 
M I L L O N E S 
te en que j a m á s se p o d r á obtener un 
¡desarmr» general mediante la f i rma 
de un tratado general de mutuas ga 
r a n t í a s suplemeht&do por un á c u e r -
|do defensivo especial. Cree que esa 
seguridad solo puede ser obtenida 
jmediante la e s í r l ^ u observancia de 
¡ u n a po l í t i ca p a c í n c a por parte de 
ilos propios estados y por la reduc-
c ión de los armamentos de guerra 
en tada p a í s , individualmente, s in 
tener que r e c u r r i r a un sistema de 
g a r a n t í a s mi l i t are s . 
Al igual que Ing la terra , Noruega 
se o p o m a conceder u la fuerza de 
llus armas un lugar tan prominente 
como el que le da el pacto de ga-
r a n t í a s . Nor.uega cree que el proyec-
to de ayuda mi l i tar t r a e r á como con 
secuencia ia f o r m a c i ó n de ciertos 
grupos de potencias y c r e a r á una s i -
t u a c i ó n en cuyas e n t r a ñ a s germina-
rán las semil las de la g u e r r a . 
R E N D I C I O N D E L U L T I M O B A L U A R 
T E D E L O S R E B E L D E S 
B R A S I L E Ñ O S 
C H I C A G O , 26. 
W i l l i a m F a h y . comedera do como 
uno de los "ases" do los inspectores 
locales' de correos hasid o detenido 
en su propia oficina del edificio fe-
deral durante las ú l f t m a s horas del 
d ía de hoy bajo la a c u s a c i ó n de ha-
ber sido el prineüpal inductor y di-
rector del reciente robo de dos millo 
nes de pesos en valores de correos 
ocurrido en Rondoute. l i l i . 
B I J F N O S A I R E S , agosto 26. 
! Un despacho de R í o Janeiro, rec i -
bido por la N a c i ó n , atribuye a l 
l Cornal de Commercio , ó r g a n o gu-
ibernamental b r a s i l e ñ o , la noticia de 
: haberse rendido a las fuerzas fede-
i ra les la fortaleza rebelde de ' A v i -
•dos, en el R í o Amazonas , conside-
| rado como el ú l t i m o baluarte de 
¡ i m p o r t a n c i a que p o s e í a n los revolu-
cionarios de aquel la r e g i ó n 
Agrega tal despacho que con la 
c a í d a de dicho fuerte queda norma-
l izada la s i t u a c i ó n todo a lo largo 
del A m a z o n a s . 
E A M O N D E V A L E R A H A C E F R E N -
T E A L A S A U T O R I D A D E S D E 
I R L A N D A 
D U B L I N , agosto 26 . 
E n un mitin a q u í celebrado esta) 
moche, a l adal id de las libertadles ir-1 
¡ l a n d e s a s , E a m o n de V a l e r a , ha le í -
j do un comunicado expedido el pa-
i sado enero por el jefe de estado 
¡ m a y o r del e j é r c i t o republicano, en 
| el que se hace lespousable de to-, 
dos los actos cometidos indiv idual- i 
i mente por los soldados del e j é r c i t o 
i republicano que a c t ú e n a sus ó r d e - i 
|nes, con arreglo a é l , pid'ió que sean j 
• puestos en l ibertad as í como las dos: 
'muchachas detenidas 'ayer por pe-j 
I gar pasquines anunci-aderes de tal i 
I m i t i n . 
I E a m o n de V a l e r a dijo lo si-1 
I g u í e n t e : 
— V e n g o a q u í para hacer frente; 
a la responsabil idad que me corres-i 
ponda por dicho comunicado. E s una! 
•vergüenza que yo me encuentre en ¡ 
l ibertad mientras hay soldados quei 
permanecen en pris'ones por c u m - ' 
plir con su deber de defender la 
constituc'cn de la r e p ú b l i c a . ; 
Asegurando que la d e c l a r a c i ó n doi 
independencia hecha en 1919 por e l : 
i Dai l E i r e a m j a m á s ha sido repu-1 
diada por los ir landeses , De V a l e r a 
d e c l a r ó que esos prisioneros e s t á n 
defendiendo los derechos del pue-
blo i r l a n d é s . 
E L S E N A D O F R A N C E S D I O U N 
V O T O D E C O N F I A N Z A A M . 
H E R R I O T 
P A R I S , agosto 26. 
E l Senado f i a n c é s d ió esta tarde 
un voto de confianza al primer mi-
nistro Herr io t en r e l a c i ó n con las 
negociaciones del convenio de L o n -
dres, sobre las reparaciones. L a vo-
t a c i ó n f u é de 206 contra 40 . 
E l voto de confianza sobrevino 
despu;s de un prolongado debate, 
en cuyo transcurso M . P o i n c a r é cen-
s u r ó la forma en que su sucesor de-
f e n d i ó los interetoes de F r a n c i a en 
la conferencia internacional de re-
paraciones celebrada en L o n d r e s . 
A pesar de que goza de la conf ian-
za de la m a y o r í a del Senado, el di-
minuto ex-presidente del Consejo da 
Ministros no pudo sobreponerse al 
imperturbable Herr iot , quien en un 
discurso que d u r ó dos horas r e b a t i ó 
h á b i l m e n t e las diatribas dirigidas 
contra la promesa de evacudr el 
R u h r en el t é r m i n o de un a ñ o . en 
Ips cuales i n v i r t i ó cuatro horas y 
media su predecesor. 
L A C O M I S I O N D E R E P A R A C I O -
N E S A P L A Z A SU R E U N I O N H A S -
T A E L J U E V E S 
P A R I S , agosto 26. 
L a C o m i s i ó n de Reparaciones se 
ha visto en el caso de aplazar la 
r e u n i ó n que t e n í a s e ñ a l a d a para 
m a ñ a n a . De acuerdo con los actua-
les preparativos, c e l e b r a r á en la ma-
ñ a n a del p r ó x i m o jueves una reu-
n i ó n semi-of:cial, que se c o n v e r t i r á 
en s e s i ó n oficial ei es posible tra-
tar en ella del asunto de los nom 
bramientos . 
Si el d ía treinta de agosto queda 
firmado el acuerdo de Londres y 
son votadas por el Reichstag v pro-
mulgadas por A l e m a n i a las leyes ne-
cesarias para su a p l i c a c i ó n , e n f é n -
dese que la c o m i s i ó n a n u n c i a r á en-
tonces por pr imera vez y con c a r á c -
ter oficial que el d í a primero de 
septiembre e n t r a r á en vigor el in -
forme de los t é c n i c o s , fecha en que, 
de acuerdo con el pacto de L o n -
dres, c o m e n z a r á n a t r a n s c u r r i r c ier-
tos plazos f i jados . 
P O R D E F E N D E R A SU M A D R E 
UN J O V E N H I E R E G R A V E M E N T E 
A SU P R O P I O P A D R E , B E O D O 
A T L A N T A , agosto 2 6 . 
J . A . Bozeman. de 43 a ñ o s de 
edad, de esta ciudad, se ha l la en 
u n hospital de esta localidad con 
pocas esperanzas de vida, como re-
sultado de las heridas que r e c i b i ó 
a l ser a n u ñ a l e a d o anoche, por su 
hijo de 18 a ñ o s , P a u l . 
vEl joven a c o m e t i ó a su padre 
cuando intervino en una supuesta 
r i ñ a d o m é s t i c a entre su padre y su 
madre, s e g ú n la p o l i c í a . 
L a s autoridades declaran q u é el 
viejo Bozeman l l e g ó a su casa en 
estado de embriaguez a l c o h ó l i c a y 
c o m e n z ó a discutir con su esposa, 
insistiendo en que P a u l debía aban 
donar la casa a causa de "que no 
pagaba su alojmiento en ella Se 
dice que la madre s a l i ó en defensa 
del hijo , motivo por el cual el pa-
dre la a r r o j ó una t a z a . M r s . Bo-
zeman h u y ó de la casa, perseguida 
por su esposo, dice l a po l i c ía , don-
de P a u l que s e g u í a a su padre, le 
d i ó varias cuchi l ladas en el cuello 
E l muchacho a y u d ó a su padre a 
subir a l a ambulanc ia , n o t i f i c ó a la 
p o l i c í a y e s p e r ó su l legada. Se ase-
gura que Bozeman d e c l a r ó que no 
se cu lpara de sus, heridas a su hi-
jo , diciendo que toda la culpa era 
de é l . No se ha hecho constar en 
acta ' n i n g ú n caigo contra el mu-
chacho . 
B A N L 5 E C O N 
k " 
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r anameno a A l Gordon en 
omingo Será Día de Grandes Prácticas en la Pista del Hipódromo 
L A L I G A N A C I O N A L D E i 
A M A T E U R S S E R E U N I R A ! 
E S T A T A R D E A L A S 5 
[ S Í O D E F I R P O 
S e g u i r é tratando de Varadero . . en todas las veces antenores , ^ ^ S é c r e t a n o de ese organ¡SInC)> do¿t¿r 
E l doctor Santiago Verde ja , como remeros. ¡ J o ^ e Armando R u z . ha citado a todo. 
presidente del C o n ü t é >acional í«e •— , « - i i 
loy señores Delegados Otro gran entusiasta que merece ¡ 
uchos párra foé ap^rt? , es el inge- j 
niero jete de l a provinc ia de S lá -
Regatas , hizo entrega a las nueve 
, . , . , muc i>árrafos ai'tc  mgc 
de la noche del domingo, en el sa- . * , J . 
l ó n - s e c r e t a r í a del Club N á u t i c o , de 
las copas a los triunfadores. E l L i -
céo de C á r d e n a s , representado por 
su delegado s e ñ o r Caí ios 
E l doctor Jorge Armavicio jttu^.i 
tanzas, s e ñ o r -Ramos, quien' a l ver S e é r e t a r i o de . la L i g a Nacional de1 
que los muchachos del Inst i tuto no Aniateurs ha citado a todos los! 
p o d í a n e o n e u r r í r por fa l ta de ca- miembros de ese organismo para 
, M a i í 5 noa, no quiso de jar eaer la hande- 3imta que se e f e e t u a r ú osla lardo. 
( C a l h n ) que es el i>seudonimo del ' 1 a l a s c.nco, en el local del Club 
c o m p a ñ e r o en l a prensa, r e c i b i ó l a i ra (Iel entusiasmo y c o n s i g u i ó pros. Atl^tico p ü l i c í a Nac iona l" . 
(ada u n a del N á u t i c o y formo la E s t a junta es la ord inar ia que co-val iosa copa " C u b a " , el trofeo n a -
cional do remos, mientras el s e ñ o r 
Iglesias, delegado de la I niversidad, 
r e c i b í a la copa "Munic ipal" , que e r a 
el premio ofrecido a l ocupante del 
segundo lugar. L a s medal las de n a -
t a c i ó n s e r á n entregadas lo m á s r á 
pidamente posible, é s t a s correspon 
t r i p u l a c i ó n l i c e í s t a de la Hermosa rrepponde a l mes de agosto actual ; 
ciudad de los dos r í o s , con l a que Perb se t r a t a r á en pr imer t é r m i n o 
c o m p i t i ó bravamente. sol*e la v a r i a c i ó n del "Schedule" 
i i . . de manera que los domingos se jue -
L a copa q u e d ó en la provincia , , j , , 
1 1 guen dos juegos en vez de celebrar 
d e c í a n alborozados los matanceros , uno el s á b a d o y otro el domingo, 
sirviendo de e s t í m u l o a las próx i - como se viene haciendo. 
D e s p u é s de ult imado este detalle 
mas competencias. Y yo t a m b i é n lo 
estimo as í . se t r a t a r á n asuntos generales. 
E n e l "bar" c o n o c í a l c o m p a ñ e r o Se ruega a los s e ñ o r e s delegarj-pa 
den a l a Univers idad Nacional , que 
" b a r r i ó " con los primeros lugaix-s, "'^ - ¿ e |os clubs Aduana,, F e r r o v i a r i o , 
de los tres eventos; E l o y de Cas-1 Mano10 c r o n i s t a social de L o m a TenniS) Vedado y A t . 
t r ó v e n l e en el de 200 metros, lo cste D I A R I O en Matanzas , e l F o n í a ] é t i co puntual asistencia, 
que puso c o n t e n t í s i m o a "Papi" , ! a su vez 111C Prc- H o r a inglesa: cinc0 de la tarde, 
quien se enternece hasta el " lagr l - » su9 personas * i m . -
p á t i c a s y correctas , que en aque-
llos momentos celebraban el t r iun-
meo" con los triunfos de su " h i j i -
to", un m u c h a c h ó n de cerca de seis 
pies que es orgullo del atletismo fo de l a Provincia 
universi tario . Si lverlo , el "pez cat^í-
E n t r e los "celebrantes" estaba el 
be", c a r g ó con los otros dos pr i -
meros lugares, e l de 30 y 500. Co-
mo puede apreciarse, nuestro pr imer 
popular " C h é " F o n t T i ó , profesor 
de c u i t a r a f í s i c a de l Inst i tuto de 
Matanzas y m é d i c o de cuantiosa 
clientela, de esas que forman cola 
P O R D E C I S I O N A A L 
T R E C E J U E G O S P E R D I D O S 
C O N S E C U T I V O S L L E V A A N O . 
T A D O S E L C H I C A G O 
F I L A D E L F I A , agosto 2 G . 
E l Comisionado de J u s t i c i a de los E s t a d o s C n i d o s en New Y o r k , e l j u e z 
• Hitehcock, h a ordenado el arresto d e L u i s Ange l F i r p o , que e s t á mat -
< cheado con Hajiv-y W i l l s p a r a el 11 d e Septiembre en los t re in ta acres de 
centro docente no s a l i ó tan nial de — ' ™ ^ ~ — J o s é Lombardo , peso p luma, pa- l í ü > l e ' * e w J e r s e y . .Se a c u s a a l p u g i l i s t a argentino de p e r j u r i o a l h a -
| M ™ « ¿ t l P n ^ a a n á u t i c a s de M P í a - fre"te a los gabinete*. " C h é " h a b í * namerjo, ha derrotado esta noebe cer su d e c l n r a c i ó n en las oficinas de i n m i g r a c i ó n cuando l l e g ó a l puer-
' llegado por mar , m a r e á n d o s e atroz- por d e c i s i ó n a A l Gordon, de F i l a - to ÚG New l o r k e l Pasado m e s . S i s e le encuentra culpable s e r a depor-
ya A z u l . 
L o que s í l l a m ó poderosamente l a 
a t e n c i ó n f u é e l triunfo inesperado 
mente 
del 
r a c i ó n doblo, t e n í a que reponer l a dando vueltas a Gordon contra las 
de la canoa cardenense, que s in comida que h a b í a dado a los peces sogas, en las que p e r m a n e c i ó recos-
coach americano v con s ó l o diecisie- I en el. trayecto. tado a l Parecei' completamente gro-
, ^ . , , ggy. Gordon quiso tomar la revan-
te d í a s ae pract icas apareciera co- " C h é " p o n d r á en u n banco unos cha valientemente pero f u é castiga-
mo "electricista" sobre el "wire" de trescientos pesos que tiene recogidos do duramente, tanto en ese, como en 
l a mota. Abel Q u i r c h tiene "toda ia para l a compra de l a canoa p a r a el el sexto round . Ambos boxer ha-
responsabil idad del caso", como di- | Inst ituto de Matanzas, y s e g u i r á con b í a n rcducjdo a 126 y media l i b r a s . 
cen los americanos. B i e n es verdad ^ la s u s c r i p c i ó n ab ier ta h a s t a obtener 
que Q u i r c h a p r e n d i ó lo que sabe, | el completo. A s í se m a n d a r á a bus-
que parece es bastante, con el g r a n car temprano, y en vez de traerse 
T i tus , pr imer coach americano que de los Es tados TJnidOs, v e n d r á de 
vino a Cuba y que f u é importado | I n g l a t e r r a por l a mitad de lo que 
por e l N á u t i c o de Varadero , donde cuesta en Yanqui land ia , de clase tan 
en l a actual idad se encuentra, h a - , superior como l a ari iericana. 
hiendo sido quien entrenara, como! G U I L L E R M O P I . 
tado a su p a í s y e l m a t c h con l a P a n t e r a Negra suspenso. E s t a es l a 
New Ycc-k l a pasada s é n f a n a 
„ L mip ñ i A » Ifl h o r » delfia, en un bout a 10 rounds que umo a su ? c l l l iaícl1 con Ja 1 a; 
o lo que dio lugar a l a hora ^ -ó shelz l ine r.ar]c. E n el ú l t i m a f o t o g r a f í a tomada a F l r p o « u 
"tajaleo", p a r a hacerse serv ir qu.nto round. L o m b a r d hizo sa l ir 
E L V E N C E D O R D E K I D C A R D E N A S Y E L 
R E T A D O R D E S A N T I A G O E S P A R R A G U E R A 
C O M B A T I R A N E L S A B A D O , D I A T R E I N T A 
S A N L U I S L E D E V O L V I O 
L A L E C H A D A A L 
W A S H I N G T O N 
E n el Cuban L a w n Tennis se desarro álará un programa netamente criollo, 
entre ejemplares que pelean a brazo partido 
L o s Promotores P a r g a s y Caico-
ya, convencidos de que a los f a n á -
ticos del patio les gusta presenciar 
peleas entre boxeadores cubanos y 
no entre "yaukees,, importados", ha 
tenido el plausible guato ode ..«ombi-
( A M E RZC A N A ) 
W A S H I N G T O N , Agos tó 26. 
E l Washington dividió hoy con el San 
I/úis- los honores de un double header; 
^ ^ ^ • Z ^ ^ L ^ l ^ ' a ¡ n a r un programa que bien pud-léra 
' mos apl icar el honroso cal if icativo 
ida criollo.^ «i •. 
| F i g u r a n , en el star-bout dog .bo-
j.xeadores que. han dado s iempre pe-
j leas inolvidables,-- que han sabido 
' l levar a l á n i m o de los espectadores 
la mejor i m p r e s i ó n . E l Cabo G u z m á n 
0, y los locales el segundo, .6 a 2. 
Shocker contuvo a los Senadores en 
seis hits en el primer encuentro, 'mien-
tras su cluo bateaba sin compasión a 
íb's p i tchérs del' Washington. 
E n el segundo juego Ogden en nin-
gún momento estuvo en grave peligro; 
pero Danforth recibió muchos hits y 
di6 pases, ~iendo lanzado del box en el ^ Roleaux S a g ü e r o , d e s p u é s de ha -
J¡1 doctor Bernardo Cicero, caballero cobre su jaca "Niña", en los jardines 
do la Puente Ro rene .adora "Respro'' I s l a de Pinos. A l doctor Cicero debe-
rá la be la tsla Apólide mejoras de in calculable valor y belleza; obras, que, 
por su tenacidad, pueden considerarse en ejecución. E l doctor Cicero es direc-
tor del picade ro "Miramar '. 
sexto inning. 
P R I M E R J U E G O 
Anotación por erítradas: 
r a esta fiesta de p u ñ o s , a l i gua l que 
las guayabas que e s t á n s iempre en 
matas "baj i tas", e s t a r á n a l alcance 
de todos. L a s s i l las del r ing, por vez 
pr imera en Cuba , c o s t a r á n s ó l o dos 
pesos c incuenta centavos, uno c in-
cuenta las preterencias y ¡ a s ó m b r e n -
se! O C H E N T A C E N T A V O S las lo-
cal idades de grabas. 
(Amer icana . ) 
F I L A D E L F I A , agosto 2 6 . 
Job Hauser , pr imera base del F l -
ladelf la, l a n z ó la pelota sobre la 
cerca del r lght field en el d u o d é c i -
mo innlng hoy, derrotando a los 
W h i t e Sox de Chicago, cuatro a tres. 
F u é el 21 ' j o n f ó n de la tempora-
da y la 13» p é r d i d a consecutiva del 
Chicago . 
R o m m e l se r e t i r ó del box en el 
s é p t i m o inn ing Cuando un batazo de 
Mosti l le produjo una l e s i ó n en un 
dedo. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C. H . E . 
Chl[c.. . 000001020000—3 10 2 
F i l a . . . 000210000001—4 10 2 
B a t e r í a s : F a b e r y Croase , Scha lk ; 
R o m m e n l , He imach y Bruggy, P e r • 
k i n » . 
L O S R O J O S S E E Q U I V O C A . 
R O N Y B L A N Q U E A R O N 
A L B O S T O N 
N a c i o n a l . ) 
C I N C I N N A T I , agosto 2 6 . 
Donohue tuvo hoy uno de sus me. 
joras d í a s en el box, mientra los Ro-
"ios daban a Benton un gran n ú -
m t r o de hits, ganando el C inc lnna-
ti el ú l t i m o juego de la serle con 
el Boston, siete a cero . 
Daubert d ió dos dobles y un t r i -
ple en cinco veces a l bate. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C. H . f E 
C A S T E L L A N O S Y S T A D i m i 
j u g a r o n b u e n p a r t i d 
e l p a s a d o d o m i n g o 
Lo» Castellanos se dieron 8u, i„ , 
- n d o la ••pUerta" ^ lo.Pt'fo-
stadiumnistas 
E l domingo ú l t i m o se enfr. . 
loa equipos infantiles - ' ¿ S ^ 
y "Stadium", match que * n 1 ^ " 
a cabo precisamente L v t leVaba 
tos" de los stadiumnistai 
d e c í a n Iban a a c a b S c o ^ j / V ^ 
Pionabihdad de los bovs h r lam-
y Dragones . 0ys de/^ado 
A las dos y m^din 
Partido dentroydem?alam¿00r^ 61 
cmn. y desde ei primer l ío 
t ó en seguida la s u p e r i o r L ! no' 
los castellanos, pues L a ?9 
ataque uvo en jaque todo el UpÍ 
po al t r ío dr^ensivo contrarin f^' 
tras el guárdaméTa s T l Z * ^ 
no emtrar en juego. J ÍQ 
. A 103 dos minutos escasos Hlk 
n o se a n o t ó el primer tanto ' y 
donde e n t r ó ese goal entraron £ 
p u é s los de Gi jonés , Carlos V ¿ t 
ees y Rafael i to los que colaron i " 
cada uno, gual que hizo Hilario qu 
fué quien abrió la brecha 
Ordas , el portero del'castellano 
s a l i ó a b u r r l T s i m o del campo v T 
prometido l levar para el p r ó ^ o 
juego un numero de la revista C 
m o r í s t i c a "Deportes" para éntrete' 
nerse leyendo sus chistes y chlfet^ 
f u t b o l í s t i c o s . 
G ó m e z y Barnet , las defensas muy 
bien. G a r m i l l a , García y Perdices se 
lucieron e n ía l ínea de medios y en 
adelante, J . Ordas, C . Perdices, Ra-
faellto y P e r n a s . 
F.ost. . . . 000000000— 0 4 
C¡nci . . . . 01400002x— 7 12 u 
B a t e r í a s : Benton, Y e a r g i n y Glo-
sen; Donohue y W i n g o . 
- - - . L A S P R A C T I C A S S E R A N 
L O S G I G A N T E S G A N A R O N 
E N E L U L T I M O I N N I N G 
San L u i s . . 
"Washington 
110 030 o n -
000 000 000-
ber barrido algunos inconvenientes, 
d e s p u é s de haberse f irmado l a pe-
lea que durante algunas semanas i robusto bancario. 
C. H. E persiguiera el valiente l ight heavy 
; del E j é r c i t o Nacional , s u b i r á n a l 
7 n o r ing del C u b a n L a w n Tenn i s el p r ó -
0 5 2 , ximo s á b a d o . 
Dativo Fuentes , recio peleador de 
peso p iuma, el pugil ista que tan sen-
sacional pelea d ió a l uruguayo M a -
nuel L e m a , t e n d r á que v é r s e l a s con 
el galleguito Eugen io F e r n á n d e z , el 
m á s acaric iado de todos los pelea-
dores de l a c u a ¡ l r i t a de Rodolfo, el 
Bater ías : Shocker y Severeid; Zah- G u z m á n a n u n c i ó ayer en todos los 
niser, Russeil Speece y Ruel, Ñate . p e r i ó d i c o s de la capital que Ro'eaux 
— — — ' S a g ü e r o se negaba denle un pr inc i -
s e g u x d o j u e g o ¡p ió a l a r e a l i z a c i ó n del bout, porque 
¡ t e n í a f irmes proposiciones de cierto 
Anotación por entradas: 1 promotor para f i rmar con Santiago 
• C. H. E . E s p a r r a g u e r a una pelea e n , que se 
h a b r í a de .discutir el t í t u l o de cam-
San Luís . . . .ooo ooo 200— 2 8 1 p e ó n cubano. P e r o ' a h o r a tiene el sa -
Washington , . ooo 114 GOx— 6 11 2 g ü e r o ante sí un serio problema. E l 
Bater ías : Danforth, Pruett, Grant y | hombre que pudo derr ibar a K i d 
Severeid; Ogden y Ruel . ¡ C á r d e n a s , y el hombre que tuvo 
E L V E N C E D O R D E L 
F R O N T E L A 
S O L D A D O 
Y ahora otra sorpresa, e l vence-
dor del soldado F r o n t e l a , el popular 
Carpintero , t e n d r á que desarro l lar 
toda su fuerza y toda su habi l idad 
para medirse con J a c k C u l l i m b e r cu-
y a res is tencia y h e r o í s m o son bien 
conoci ios por loa amantes del bo-
xeo. 
Luego Joe R i c o y Joe A l a p ó n , los 
dos Joe de siempre, c o m p l e t a r á n l a 
suntuosidad del programa, dando 
L O S C A R I B E S A L A F L O R I D A , 
Y N O A 
L A S E R R A T A S D E A Y E R 
E n el "Tratemos de Algo", publ í - i 
cado en la e d i c i ó n de ayer m a ñ a n a ! 
aparecieron graciosamente unas cuan-1 
P A R K 
I punch para tumbar cinco veces y I una nueva d e m o s t r a c i ó n de todo lo 
destrozarle la qu i jada a Santiago E s - que ellos va len . 
Con estas cuatro peleas todas com-
puestas por boxeadores cubanos y no 
por importados, es r í e esperar un 
lleno completo en el fresco loca l del 
Cuban L a w n Tenni s . 
E s a s í como se hace boxeo!! 
F P I W A R H Q A Í í n F N I I N T R F N Parraguera se m e d i r á n el entrante 
Jbí l l m u i / O n L i í l f L t i l U i l l l V i a i sáb£yio. U n a pelea que promete re-
r C D m A f D A D A D E T M A M T r sul tar sangrienta y todo lo ardien-
ÜéJI L i L I H L 1 A l V f i D L f L i y i U r l l l j te que gusta a nuestros f a n á t i c o s . 
C O M O L A S G U A Y A B A S 
L o s precios de las local idades pa-
(NACIONAI . ) 
YOUNG- B A T E O CINCO H I T S E N C I N -
CO V E C E S AX. B A T E 
C H I C A G O , Agosto 26. 
Los Gigantes se anotaron cuatro ca-
rreras en el noveno inning y derrota-
ro a los Cubs, 11 a 9. 
Dos errores de Grantham, sin los 
cuales el team al bate se hubiese reti-
rado sin carreras, en el noveno inning, 
fueron seguidos de cuatro hits. Estos 
hits fueron áados a Alexander, que ha-
cía- su primara presentación desde que 
se fracturó la muñeca el 2G de Junio. 
Había sustituido a Blake en el primer 
inning, cuando los Gigantes se anota-
ron seis carreras. . 
Young y Fr i sch se distinguieron en 
el ataque da los Gigantes. E l - primero 
dió cinco hits, uno de ellos un doble, 
y F r i s c h dió dos dobles y un single. 
Score: 
NE-W Y O R K 
v . c; H. O. A.- E . 
A las d i ez c o m e n z a r á n los 
p r i m e r o s c a r r o s y luego la 
c a r r e r a c o n un handicap 
C h e v r o l e t y M i l t o n Me Bride se 
b a t i r á n en due lo a diez millas, 
c o n m i l pesos de apuesta. En ei 
h a n d i c a p c o r r e n Calderón del 
B o t e , un D o d g h e , dos Buicks, 
u n H u d s o n y e l M e r c e r de Gus-
tav i to . 
Groh. 3b 6 2 3 
Fr isch , 2b y s s . . . 6 2 3 
Young, rf 5 3 5 
Meusel, If ü 1 2 
Kelly, Ib 5 1 2 
Wllson, cf 5 1 3 
Jackson, ss . . 1. . . 4 1 1 
Llndstrom, ^"c. . . 1 0 0 
Gowdy, c 4 0 '1 
O'Connell, ::x 1 0 0 
Snyder, c 0 0 0 
Ayer se publicó erróneamente que los 
Caribes del doctor Inclán hablan embar- j tas erratas de las cuales no vamos a 
uuc oí "team ^ i . ^ ^ u v ^ ^ ^ ^ ? r „ ^ ^ U ! / ^ ^ i e n ( ! ! ^ > tren especial para Belmont f g ^ O R E S D E L A S G R A N " 
a la l í L u / on. ' un párra fo completo, es decir, lo park( e s p e r á n d o s e que llegue a s u , 
ntós í u e í o s v des-:Aiam0S í ^ f o ^ t r u i r ya que estaba á e s t l n o en l a madrugada de m a - ! 
descuartizado. E s e p á r r a f o aparece fiana 
a l a mitad de la segunda columna L a pr imera de las carreras í n t e r - ] 
y debe leerse as í : " U n a nota hermo- nacionales e s t á anunc iada para el 
sa de entusiasmo la d ió la l i n d í s i m a p r ó x i m o lunes . Zev recientemente i 
co furlongsj 
por seguro 
sidad donda va es 
celebrará unos cua 
pués regresará a los patrios lares. 
También publicamos un cable que nos 
mandó Zárraga desde New York donde 
r.os decía que Aramís del Pino se había 
L O S C I N C O P R I M E R O S B A - H O R N S B Y B A T E O U N H O M E 
R Ü N Y T R E S T U B E Y E S 
Jonnard, p i 
Dean, p o 
Soutlmorth, x . . . 1 
Ryan, p i 
Maun, p 
Terry, xxx 













D E S L I G A S 
^ uc.m ' ' ae. i m o se naD'.a muchacha cardenense a l ir al mar y ¿ ¿ { ¿ A l í d is tancia de c7ñ enfermado de una mano al nockear al ~ • i i i j j h i saivo ia a i s i a n u a ue c.n 
I Í Í J Í * * ^ r> A ™ ^ t , • , , " mojarse hasta las rodi l las para dar PT1 liri ^inn+o v c;p d i soldado Pedro Frontela, lo cual es otra „„ u ^ f t k* . e .nimuio y se a a 
XiICA A M E R I C A N A 
J . V. C. H. Ave 
equivocación, pues Aramís perdió esa 
pelea con Frontela por decisión, no' pu-
diendo usar la mano derecha después 
del segundo round al sufrir en ella una 
fuerte luxación cuando le pegó en la 
cabeza al soldado Frontela; quedan he-
chas las aclaraciones. 
un abrazo fuerte y rabioso a uno de 
los remeros l i c e í s t a s que tan bri l lante 
ahora que t o m a r á parte en la ca-
jornada acababa de r e n d i r " . E l 'contingente occidental tiene Cobb; Dct-
No reproducimos el p á r r a f o en la;«3os fuertes perspectivas en Wise Boon'e) Bos 
forma que a p a r e c i ó porque r e s u l t a r í a i Counsel lor , propiedad de John S . 
latoso, ni tampoco otras , erratas de W a r d , y su socio, y Baff l ing , pro-r 
menor c u a n t í a que le a c o m p a ñ a r o n . i piedad de E . R . B r a d l e y . Hornsby, S . L . 
Cuyler, Pitts . 
Wheat, B r o . . . 
Fournier, B i o . 
Roush, C in . . 
C A T A R R O A N T I G U O , C O N S I D E R A D O I N C U R A B L E , C U R A D O E N M E -
X I C O C O N E l " E L I X I R D E G Ü I R A C I M A R R O N A " D E L D R . C A Ñ I Z A R E S 
S r , D r . J o s é G a r c í a C a ñ i z a r e s . 
M u y s e ñ o r m í o : T e n í a u n c a t a r r o an t iguo y p e r t i n a z , q u é no h a b í a p o d i d o c u r a r l o 
c o n las m á s a f a m a d a s p r e p a r a c i o n e s : c e n s ó l o c u a t r o f rascos d e s u e x c e l e n t e p a t e n t e E L I -
X I R D F . G Ü I R A C I M A R R O N A Y C O D E I N A h e o b t e n i d o u n a c o m p l e t a c u r a c i ó n , estoy 
v e r d a d e r a m e n t e e n t u s i a s m a d o c o n su m a r a v i l l o s o m e d i c a m e n t o . O t r o tanto m e r e s u l t a c o n 
su A N T I D O L I N A c a d a v e z q u e he t en ido n e u r a l g i a o do lores . S i u s t e d g u s t a h a c e r uso d e 
estas l í n e a s c o m o c r é d i t o a la b o n d a d d e sus p r e p a r a d o s m e d i c i n a l e s , h á g a l o . S u a f f m o . 
atto. s. s. , 
J o s é T o r r e s N ú ñ e z , A d m i n i s t r a d o r d e C o r r e o s , 
C o a y , M é j i c o . 
E x í j a s e s i e m p r e e l l e g í t i m o " E l i x i r d e G ü i r a C i m a r r o n a y C o d e í n a " de l D r . C a -
ñ i z a r e s . E l l e g í t i m o l l e v a e l r e t r a t ó d e l i n v e n t o r en c a d a e n v a s e p a r a e v i t a r f a l s i f i c a -
c iones . 
R e c h á c e n s e las imi tac iones . 
J O E D U N D E E G A N A P O R D E . 
C I S I O N D E L O S J U E C E S 
A B U D C H R I S T I A N 
F I L A D E L F I A , agosto: 2 6 . 
Joe Dundee, do Ba l t imore . ha sa-
nado por d e c i s i ó n de los jueces a 
( N a c i o n a l . ) 
S T . L O U I S , agosto 2 3 . 
Roger Hornsby d i ó u n J o n r ó n y 
tres dobles en cuatro veces al bate, 
l inth, N . t . . . . 121 417 120 164 SQs hoy; pero-'el B r o o k l y n d e r r o t ó a los 
Falk,' C h . . 104 391 61 138,353 Cardenales , siete a cuatro, en el 
Jamieson, p e . . 112 45S 71 160 349 juego f inal de la serie . 
122 4S9 89 1 70 348Í E l j o n r ó n de Hornsby f u é e l 22 ' 
di §03 4ü 122 346 ¡ d a d o por dicho jugador en esta tem-
XilGA k a c i o n a i . porada . 
j . / . C. H . Ave. | S tuart , del San L u í s , fué s u s t i t u í -
119 4S3 loo 195 430 ido en el box. 
89 350 72 134 383 1 A n o t a c i ó n por entradas: 
110.433 68 159 367 C . H . E . 
122 457 82 157 S44tBrook. . . 0 0 0 4 0 0 2 0 0 1 — 7 13 0 
104 414 59 142 343 g . L . . . 000101011— 4 10 1 
B a t e r í a s : Gr imes y T a y l o r ; S t u a r t 
F o w l e r , B e l l y G o n z á l e z . 
L L E G A R O N L O S T E N I S T A S 
Ayer llegaron los tennistas mejicanos 
señorefi Gerder y Borbolla, los qu© com-
pitieron, al igual que los cubanos, y 
con la misma suerte que éstos , por la 
Copa Davis . 
Se ha organizado un torneo en el 
que forman parte los diez mejores pla-
B u d C h r i s t i a n . de F i l a d e l f i a , en el yers' cu5anos y los dos mejicanos que 
bout inaugura l a 10 rounds celebra-|nos v ¡ s i tan . Ese torneo dará comienzo 
do hoy por la noche en el S h e l z l l - j el jueves próximo, mailana, en los 
ne P a r k , de é s t a . C h r i s t i a n suati-1 courts ael vedado Tennis. Los cubanos 
t u y ó B a s i l Gal iano , de N e w Or-qUt5 competirán aon l03 s)SUientes: por 
leans . Dundee pesaba 137 y Cltt lS-je i i ^ m a Tennis, Par ís , Cicero, Chacón 
tjan 13 5 . ^ ¡y L a Hoya. Por el Ferroviario: Jorge 
AI> C T f f c M r U C M r i C 1 A" M f V r 'S:'inchez- K1 Vedado es tará representa-: 
ñ U d í V ñ L Y t i l l L E i A M i m E do por Zayas, Villalba. Pardo Zaldo. y . 
Eanet . Los d ías que se ha de jugar 
en el mencionado torneo son, jueves, 
viernes, sábado y domingo. 
Totales 47 11 20 27 6 0 
x Bateó por Dean en el 5o. 
xx Bateó por Gowdy en el 9o. 
xxx Bateó por Maun en el 9oo 
CEICACtO 
V. C. H. O. A. E . 
Adams, s s . . . . . . . . . 5 2 2 3 3 0 
Statz, c f . . 4 1 0 3 0 0 
Grantham, 2'o . . . . 4 2 2 2 2 2 
Wels, I f . . . . . . . . . 4 1 3 5 0 0 
Frlberg, 3b 3 1 1 1 0 0 
Grigsby, rf 5 1 2 3 0 0 
O'Farrell , o 5 0 1 2 0 0 
Cotter, Ib 3 1 1 7 0 1 
Blake, p 0 0 0 0 
Alexander, p . . . . . 5 0 1 1 
Jacobs, p 0 0 0 0 0 0 
E n estos d í a s de la formidable 
c a n í c u l a habanera, cuando el Sol, 
a l medio día, cae como plomo derre-
tido sobre las espaldas de los faná-
ticos, el p ú b l i c o agradece los es-
p e c t á c u l o s matinales, con sinceri-
d a d . Por eso, los promotores de las 
carreras del d ía siete, han ordenado 
que las fiestas del próximo domin-
go, día 31, comiencen a las diez de 
la m a ñ a n a , para evitar el calor de 
los asistentes. 
A s í pues, a esa hora, comenzará 
l a p r á c t i c a de tocV.s las máquinas ios 
cr i tas para las carreras del día sie-
te , y d e s p u é s , cuando hayan desfi-
lado todas, se e f e c t u a r á un magni-
fico Handicap Race , entre seis au-
t o m ó v i l e s , todos manejados por dri-
vers cubano^ conocidos, a quince 
mil las de d is tancia . E l orden mar-
cado para la arrancada, .es el si-
guiente: 
E n la meta arrancarán , ' el Buick 
de la Agencia, el Hudson del señor 
R o d r í g u e z y el Mercer de Gustavíto 
F e r n á n d e z , algo m á s adelante, arran-
c a r á el B u i c k de Rivera, que tiene 
menos chance que los anunciados an-
teriormente, y en la entrada de la 
curva " E l Clave l" , el Dodge Brothers 
que m a n e j a el po-pular driver Jane. 
C a l d e r ó n del Bote, como el más cm-
qnito, c o g e r á media milla de ven-
ta ja , sadiondo de l a recta lejana, en 




Totales 38 9 13 27 8 S 
Anotac ión por entradas 
New York 610 000 004—-11 
Chicago 021 104 100— 9 
Samarlo 
Two base hits: Fr i sch (2); Meusel; 
Young. 
Bases robadas: Wilson; Friberg; O' 
Farre l l ; Jackson. 
Sacrlfices: Jonnard; Young; Statz; 
Fr iberg . 
Quedados i.n bases: New York 14; 
Chicago 14. 
Bases por bolas: por Alexander 2; 
por Jonnard i ; por Dean 3; por Maun 1. 
Ponchados: por Jonnard 2; por Dean 
2; por Alexander 1; por Jacobs 1. 
Hits: a Blake 4 en 1|3 de entrada; a 
Jonnard 2 en 1 1|3; a Dean 1 en 1|3; a 
Ryan 2 en 1; a Maun 5 en 3; a Ale-
xander 16 en S. 
Dead ball: por Blake ( K e l l y ) . 
Pltcher victorioso: Me Qulllan. 
Pltcher derrotado: Alexander. 
Umpires: KIem y Wilson. 
Tiempo: 2.39. 
Todos los caminos llevan el do-
mingo al H i p ó d r o m o , los t r a n v ^ 
de la H a v a n a Central , log ^ J * ' 
eos del Vedado, las guaguas, que w 
r á n un servicio especial, y 103 
tingos, que por presenciar la codj 
petencia, son capaces de llegar p 
saje de gratis, y dejarlos en el 
pOdromo d e s p u é s . Chevrolet, coa * 
excelente Frontenac . y Me Bride con 
su Dussemberg Special, correrán u ^ 
p u é s diez mil las, s ó l o s en n n ^ 
e l iminatarlo , a l que han ^rega 
mi l pesos de apuesta. P ^ a e .dadera 
dor . E s t a carrera , es la ^eiuf 4. 
a t r i c i ó n de la fiesta, y ^ 
ticos a c u d i r á n desesperados a 
i t emplar las . 
H e n r y Itier, el f rancés , que ^ 
f ía l a muerte con la tranquil d a a ^ 
un Glad iador romano, el cu 
h a determinado real izar su „ bana 
ú n i c a ante el p ú b l i c o de ^ " jn-
y que no ha flaqueado ni ante 
s i s tenc ia de bus amigos \ ^ n l 0 . f ^ 
ni ante el peligro de qu« l*&*Uie su 
des. i n c i d a n l a ^ h ™ ? J n n o S áic* 
acto de arrojo y « a ^ ' ¿ T e * . «l 
que hoy probó por P ^ m ^ l d c hará 
motor del carro E s t r e l l a , donde^ ^ 
e l salto escalofriante, y < 
equipado, para mayor se l ^ 
cuatro gomas / J A X , a s loS 
e l salto e s c a l o t r í a n t e , * ^ .dad co» 
equipado, para mayor segu 
cuatro gomas A J A X V ° ,oSÍbl( 'n5 
especial , que hacen imposiD 
Continúa en la página diecí séis 
C 0 N R 0 Y 
F I L A D E L F I A . 2 * . 
A d Stone. peso completos lierero de 
F i lade l f ia d e r r o t ó a Mike Conroy, 
de Rocbester. N. Y . en el 7 round 
de un bout a 10 celebrado a q u í esta 
noche en Shelz l ine Parle .cuando los 
iseerundos de Conroy t i raron la to-
ba l la dando por vencido a s u cand i 
dato . 
Nate Goldman, do Piadel f la , g a n ó 1 
u n r e ñ i d o semif inal a Sid B a r b a r í a n 
de Detro i t . 
Ambos boxers pesaban 13 6 y me-
dias l ibras cada uno . 
C E R V E Z A T U B O R G 
D A N E S A 
P r u e b e y C o m p a r e 
R e p r e s e n t a n t e s : G o n z á l e z , T e i j e i r o y C a . 
C O M P O S T E L A 124. T E L E F O N O 
AÑO X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 7 de 1 9 2 4 P A G I N A Q U I N C É 
Pelearán Young Stribling y Paul Berlembach en New York 
El Glorioso Anaranjado Celebra Hoy su 15 Aniversario con Banquete 
• > 
S N O S E S C R I B E D E S D E N E W Y O R K 
N O T I C I A S Q U E H A N D E R E S U L T A R 
G R A N I N T E R E S A L O S F A N A T I C O S 
r | 4 Octubre dará comienzo la seYie Habana-Almendares . —- V e n d r á d e s p u é s el Campeonato Nacional bajo 
los auspicios de la L i g a General de Base B a l l . — Está por determinar si será Matanzac o Cienfuegos la 
ciudad que represente el cuarlp c lub, — S e r á una gran m á q u i n a basebolera el Almendares con un 
formidable "Pitching Staf f* . — A q u í — d i c e L inares—en el Base Eál l Semi - Profesional, tanto 
blanco como de color se cobra 85 centavos glorieta y 5 0 sol 
Ai fin se d e c i d i ó el amigo Abel L l -
^ r e ? a e&cribirros extensamente 
íándorios cuenta de sus proyectos a 
realzarse e n la p r ó x i m a temporada 
de base ball profesional. 
Ko ba sido esta vez, como en an-
+f.riores ocasiones, cuando a l sa l ir 
ara New Y o r k nos ha dado todo su 
programa para ofrecerlo a los f a n á -
ticos lectores de estas p á g i n a s , se 
ha detenido un poco en hacerlo, pero 
lo hace en esta i n f o r m a c i ó n que reci-
bimos ayer, donde el gran magnate 
del base ball organizado en C u b a tra-
za con firmeza las l í n e a s a seguir en 
la temporada que e s t á a l l l egar . L i -
nares no se arvia por las ramas ni 
con tibiezas cuando quiere decir algo 
aue él estima justo y oportuno decir 
ai público. Nosotros publicamos la 
cartac íntegra , tal como nos la h a 
mandado, no sabiendo si cometemos 
alguna ind i screc ión a l dar a luz a l -
guclos párrafos y detalles de la mis-
ma, aue tal vez sean de i n f o r m a c i ó n 
únicamente personal, de él a noso-
tros pero com'o nos debemos a nues-
tros' lectores, m á s que a nada, nos 
atrevemos a publ icar completa l a 
carta, sin quitarle n i ponerle comas, 
a reserva de disculparnos con el 
amigo Abel s i é l cree que hemos pe-
cado de ligeros. Dice L i n a r e s . 
New Yorií, Agosto 22 de 1924. 
Mi buen amigo P í : 
(Al comi2nzo aparece una hoja de 
la carta donde nos da,referencias de 
asuntos de enorme importancia , de 
interés personal, algo de u n a empre-
sa muy grande a real izarse entre .el 
magnate y nosotros, y luego, m á s 
adelante, da principio a lo que inte-
resa' a nuestros lectores, en la s i -
guiente forma) . 
Ahora de base ball , como usted 
fcabe, pienso comenzar l a temporada 
profesional el s á b a d o 4 de Octubre, 
con la serie "Habana-Almendares" . 
Terminada é s t a , c o m e n z a r á el 
Campeonato Nacional , bajo los aus-
picios de la L i g a General , que con 
tanto acierto preside cubano tan dis-
tinguido, tan m e r i t í s i m o y tan buen 
sportsman como el doctor L ó p e z del 
Valle.k 
Cuatro clubs t o m a r á n parte en 
nuestra m á x i m a contienda de base-
ball: "Habana", "Almendares"', 
"Santa Clara" y un cuarto club que 
ío mismo puede represen" ar a Matan-
zas o a Cienfuegos, s i ec que en d i -
U N O I A M i l E V A L O R A D O E N 1 2 0 . 0 0 0 
chas ciudades existe realmente el 
deseo de f igurar en nuestro C a m -
peoi ato Nacional , cosa que hasta 
ahora no he v i s t o . Y si a l l í existe la 
creencia de que para mí es una ne-
cesidad el local izar el cuarto club, 
e s t á n equivocados por completo, pues 
no es fác i l que el cuarto club jue-
gue en la Habana . 
Y a han ¿ ido nombrados los maua-
ger de los eternos rivales, siendo é5 
tos los ú c i e o s players cubanos qus 
br i l lan en las grandes iisjas; L u q u e , 
del "Almendares", y M. Ange l G j o -
z á l e z , Mol ina lo s e r á del "Santa 
C l a r a " , Campeones de J.P23-24. 
Todos los clubs que l u c h a r á n por 
el Campeonato s e r á n muy fuertes, 
con los mejores players cubai.Oo y 
americanos posibles; y el publ'oo po-
d r á darse cuenta de l a c h á y rio ba-
se bal l que ie voy a dar, leyendo el 
Une up del club "Almenilr.rc.-", '¡ue 
s e r á una s r a n m á q u i n a base bolera, 
con su gran cuerpo de pitchers, bue-
nos catchers, y un i r í i e l d y outfield 
d i f í c i l de mejorar. 
E l "Habana", que t e n d r á a s u 
frente a un player tan conocido como 
¡ M . A . G o n z á l e z , hoy pxúmer catcher 
del "S . L u i s " p r e s e n t a r á t a m b i é n 
u n g r a n team, y lo propio le pasa a 
los Campeones del a ñ o pasado, los 
famosos leopardos de "Sta. C l a r a " 
que aspiran a repetir este a ñ o . 
De exprofeso he dejado para el 
f ina l al cuarto club que i n t e g r a r á el 
p r ó x i m o Campeonato. 
Se me ha presentado la oportu-
nidad de escoger entre dos grandes 
clubs americanos: uno blanco, for-
mado por las estrel las de la " L i g a 
Internac ional" , A . A . y otro for-
mado por ias estrel las de los dos 
clubs de color que ocupan el pr imer 
lugar en el Campeonato de Color del 
E s t e , y que ha derrotado de una 
m a n e r a last imosa a un club de los 
cubanos, que t a m b i é n f iguran en 
d i c h a L i g a . 
Como la potencia de ambos clubs 
es casi igual , me estoy tomando 
tiempo para estudiar ambos Une 
ups, y tan pionto llegue a Cuba , con-
t r a t a r é al que realmente estime es 
el m e j o r . ^ 
E x t r a ñ a r á n muchos no ver f igurar 
en el l ine up de los contendientes, 
los nombres de algunos players cu-
banos, blancos y de color, que se pa-
s a n l a vida, mejor dicho, el verano. 
haciendo proezas y mandando sus 
grandes scores a los diarios de la 
H a b a n a . 
Y el por q u é de no f igurar en la 
p r ó x i m a contienda e s t á en qUe soy 
demasiado viejo en ese negocio, in -
ventado precisamente por mí , para 
que traten de d á r m e l a coi "queso". 
E s o s e s t á n en la manigua; los 
otros, los jugadores de verdad, "es-
tilo" "Santa C l a r a " , los he de bus-
car y o . 
A q u í , en el base bal l s e m i - p r o f é -
s ional , tanto blanco como de color, 
se cobra: 
8 5 centavos glorieta. 
50 centavos sol. 
Y o , con un base ball superior, que 
le fa l ta muy poco para ser de L i g a 
Grande , cobro: 
G l o r i e t a . 50 centavos. 
So l : 20 centavos. 
Precios que aquí no se cobran n i 
a ú n en los terrenos yermos, rio cer-
cados . 
P o r é s t o , que fué un gran é x i t o 
el a ñ o , j a m á s igualado, me r ío de los 
eternos censores de c a f é , que con 
la m i s m a facil idad nombran un P r e -
sidente de R e p ú b l i c a que un mana-
ger de base bal l cubanos. 
B a s t a de lata, y tan pronto tpnga 
algo que decir le—antes del d ía 30, 
que embarco para C u b a — s e lo avisa-
r é . 
A h í va el l ine up azu l . 
Con recuerdos de toda la famil ia , 
reciba un abrazo de su constante 
y affmo. amigo. 
A b e l L I N A R E S . 
0 L A N 0 Y U S S E E S T A 1 
E N P L E N O T R A I N I N G E N 
E S P E R A D E L S A B A D O 
E l c i en t í f i co Dandy del ring, Cirilín Olano y su adversario del s á b a d o , Johnny 
Lisse , e s tán preparándose a estilo de los verdaderos campeones mun* 
diales que ven en peligro la f a j a que poseen 
Veinte m i l pesos contantes y sonau tes fueron pagados por e l club New 
Y o r k de l a L i g a A m e r i c a n a por esto bateador que se ve a q u í en el* 
presento grabado y que responde a l nombre de B e n P a s c h a l . E s u n a 
estrel la luminosa que se l evanta e n e l hermoso campo del base ba l l , 
su p o s i c i ó n favori ta e s t á e n los j a r d i n e s . H a s t a ser comprado por los 
champions estaba Jugando en e l A t l a n t a , c lub de l a L i g a del S u r 
L I N E XJP 
P I T C H E R S : 
L u q u e 
Pa lmero . 
L e p a r d • 
R o g a u . 
S t y k e r . 
C A T C H E R S : 
. Mackey. 
F e r n á n d c i . 
I N F I E L D E R S : 
H e n r y . 
Joseito. 
L ' o y d . 
L u n d y . 
D r e s s e n . 
O U T F I E L D E R S : 
Dreke . 
M é r i t o . 
Smi th . ^ 
R u s s e l Ü 
A L M E N D A R E S 
H O Y S E R A I N A U G U R A D O E L 
C A M P E O N A T O D E B A S K E T 
B A L L E N L A P O L I C I A 
- 0 2 
J U G A R A N R O J O B L A N C O 
Para ayer estaba anunciado l a 
Inauguración de Campeor-ato de B a s -
kett Ball en el Club A t l é t i c o de la 
Policía, pero por haberoe pintado el 
Ploor y acondicionado para comodi-
dad de las personas que deseen asis-
tir, tuvo que suspenderse para hoy 
a las 9 p. m . Muchas perdonas con-
currieron al Club de la P o l i c í a a pre-
senciar el juego entre los "teams" 
Rojo y Blanco el cual s e r á e l mismo 
QUe se e fec tuará hoy. E s de esperar-
se un reñido juego por las buenas 
condiciones que se encuentran los 
componentes de los dos-. "teams". 
Desde temprano se v e r á muy concu-
rrido el Club policiaco, pues hay 
gran i n t e r é s ' por presenciar este 
Campeonato, donde no f a l t a r á n mu-
cnas feminas para solo con su pre-
sencia en los juegos an imar a los 
muchachos que jueguen en el "team" 
ce sus s i m p a t í a s . 
A cont inuac ión publicamos los 
nombre!-: de los jugadores de cada 
team . 
B L A N C O . 
JJigu^l A. García , ( C a p i t á n ) . 
Diego P s ñ a . 
Miguel L a F é . 
José Poo. 
Antonio González . 
" S e ñ o r Peter F e r n á n d e z , redactor 
de Sprts del " P l A R I O D E L A M A -
R I N A " . 
Muy s e ñ o r m í o : 
A g r a d e c e r é de su proverbial a m a -
bil idad me le de repuesta en su muy 
l e í d a s e c c i ó n , B-02 a la adjunta in-
t e r r o g a c i ó n , favor por el cual le que 
d a r é agradecido. 
¿ H a y a l g ú n estado en los Es tados 
Unidos de A m é r i c a que los campeo-
nes de boxeo discuten sus t í t u l o s y 
subiendo al r ing fuera de su div i -
s i ó n no pierden la corona? 
Me retiro de usted su atto. s . s . 
U n F a n á t i c o de Boxeo . 
P H I L L I E S Y P I R A T A S 
D I V I D E N L O S H O N O R E S 
E N U N D O B L E J U E G O 
t ó p i c o s f u t b o l í s t i c o s 
E L O L I M P I A , L A F E D E R A C I O N O O C I D E N X A L lr N O S O T R O S 
E n n i n g ú n pate del mundo un bo-
xeador puede perder su t í t u l o &i su -
be a l r ing fuera del peso del cual 
es c a m p e ó n . U:a c a m p e ó n j ú n i o r del 
l igbtwelght puede asp irar a la co-
rona de llght weight, pero si pierde 
la pelea no por eso puede perder su 
f a j a . E n cambio s i es derrotado el 
C a m p e ó n LighUveight , el junrtor se-
rá el poseedor de los dos t í t u l o s . 
P E T E R . 
(NA.CIOKAX) 
P I T T S B U R G i í . Agosto 2tí. 
E l Pittsburgh y el Filaflelfia se divi-
dieron hoy an double header, ganando 
los Piratas el primei-o 6 a 1, y los Phi -
llies el segundo, 3 a l . 
Ide contuvo a los visitantes en cinco 
hits en el primer juego, tres de los 
cuales se Hcumularon en el cuarto in-
ning, en que los Phillies anotaron su 
única carrera . 
E l segundo juego fué un duelo de 
pitchers entre Hubbell y Morrison. 
Babe Adams, que hizo su segunda 
aparición en un juego de la L iga este 
año, pi tcheó él últ imo inning por los 
Piratas . 
P R I M E R J U E G O ' 
Anotación por entradas: 









: R ing» y Wilson; Yde 
¡ánGUNDO J U E G O 
C. H. E . 
Filadelfia . . . 000 010 11 0— 3 7 0 
Pittsburgh . . . 000 100 000— 1 9 3 
Bater ía s : Hubboll y Henline; Morri-
son, Adams y Schmidt. 
A y e r hemos recibido la siguiente 
c o m u n i c a c i ó n : 
"Agosto 22, 1924 . 
S e ñ o r Cronis ta de Sports del D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
C i u d a d . 
Muy s e ñ o r m í o : 
E l d ía 10 del actual a p a r e c i ó en 
la plana que usted tan acertadamen-
te dirige y redacta, un suelto f irma-
do por el Ol impia Sporting Club en 
el cual constaban ciertas manifesta-
ciones de especie dura y un tanto 
irrespetuosa para este Organismo 
F e d e r a t i v o . 
Preguntada l a sociedad f irmante 
de aquel suelto los motivos habidos 
para la a p a r i c i ó n de este en las pla-
nas deportivas, nos han contestado 
que desconocen en absoluto l a proce 
dencia del tal sUolto y que no pue-
den hacerse solidarios de las mani -
festaciones a l l í vertidas, puesto que 
ni el Presidente ni el Secretario de 
la Sociedad Ol impia Sporting Club, 
conocen en absoluto quienes han s i -
do los autores del mismo. 
Por lo tanto rogamos a usted se 
s irva hacer esta a c l a r a c i ó n en su l e í 
da plana, que ello ha de serv ir para 
rectificar aquellos conceptos aparen-
temente vertidos por el Ol impia y 
que por Iq visto han sido enviados a 
esa p lana por personas poco escru-
pulosas que pretenden hacer el 
sport un juguete y que no tienen 
inconveniente en pretender r id icu l i -
zar el nombre de sociedades depor-
tivas que tienen que estar muy por 
encima de esas bajezas y p e q u e ñ e -
ces . 
P i d i é n d o l e mi l perdones por esta 
molestia y r o g á n d o l e se s i r v a hacer 
la a c l a r a c i ó n pertinente a q u í solici-
tada, nos ofrecemos de usted muy 
atentamente. 
F e d e r a c i ó n Occidental de 
Poot R a i l A s s . 
Vto. Bno. 
E . P i ñ e i r o . 
E l Pres idente . 
J o s é D í a z . 
Secretario , 
A h o r a bien, como l a F e d e r a c i ó n 
¡d i ce que del 01>mpia le dijeron que 
nada s a b í a n del suelto mencionado, 
y esa d e c l a r a c i ó n deja entrever que 
fuimos sorprendidos por alguien, va-
mos como siempre, a decir la ver-
d a d . 
Dicho suelto lo encontramos el 
d í a 10 sobre nuestra mesa de t r a -
bajo, y a pesar de que en el l e í m o s 
lo mismo que un d ía antes nos anun 
c iara el joven olimpista Junco, el 
mismo que nos t r a j e r a el a r t í c u l o 
firmado P . Na l ty que a p a r e c i ó en 
estas p á g i n a s , tratamos de Informa 
nos con e l "alto mando" olimpista 
para que de palabra nos autor izara 
a publicar lo que se nos enviaba a 
manera de a n ó n i m o , precisamente 
para salvar nuestra responsabil idad. 
L l a m a m o s a " E l E n c a n t o " para ha -
blar con S o l í s y é s t e se h a b í a acaba-
do de m a r c h a r ; m á s tarde l lamamos 
miembro de l a Direc t iva , y en vista 
a l Ol impia y proguntamos por a l g ú n 
de que el Conserje nos contestara 
que no h a b í a ninguno, le pregunta-
mos s i s a b í a algo de que el Ol impia 
se p r e s e n t a r í a en ei campo a jugar 
con once principiantes. " Y o creo que 
sí, pero no estoy seguro. L l a m e luej 
go que h a b r á aqu í alguno de ellos", 
fueron estas las frases del d i p l o m á -
tico empleado. Por la noche, volvi-
mos a l l amar y tropezamos con Co^, 
r r a l , que a d e m á s de ser miembro dis 
tinguido del Ol impia , es del C o m i t é 
Directivo de la F e d e r a c i ó n Occiden-
tal , y nos dijo que sí , que era un 
jacuerdo de los jugadores . Y como 
c r e í m o s a C o r r a l , por eso publ ica-
mos la not ic ia . 
A s í que. es esa nuestra a c l a r a -
c i ó n , l a cua l hacemos accediendo a 
los deseos de la F e d e r a c i ó n Occiden-
t a l . 
E l Valentino del ring tendrá en Lisse 
das cuadradas de un ring 
L a A r e n a C o l ó n se ve todos los 
d í a s completamente abarrotada de 
f a n á t i c o s , deseosos de comparar l9s 
probabilidades que tienen los an1/i-
gonistas del star bout, del programa 
b o x í s t i c o que t e n d r á por escenario 
el p r ó x i m o s á b a d o , el mejor r ing c a -
pitalino, el de l a Arena C o l ó n . 
Desde hoy e m p e z a r á a hacer su 
m e t ó d i c o t r a i n í n g , nuestro antiguo 
conocido, Johnny L i s s e , que viene 
deseoso )ie encontrarse entre los c u -
banos, que tan bien lo trataron l a 
Vez pasada, cuando l o g r ó derrotar, 
en u n a de las mejores peleas que se 
han visto en Cuba , a nuestro c a m -
peón peso ligero, L a l o D o m í n g u e z . 
Desde entonces L i s s e es un í d o l o 
en C u b a , habiendo solo perdido en 
nuestra t i erra , por d e c i s i ó n con C a -
s a l á y por la v í a express, contra el 
Mocho Joe Gans , el m á s grande de 
los pugilistas que nos han visitado 
en todas las é p o c a s , pelea que re-
cuerdan con agrado nuestros f a n á t i -
cos, que vieron caer a L i s s e d e s p u é s 
de haber peleado como un l e ó n . 
A d e m á s , cuando Johnny nos v i -
s i tó anteriormente, solo pesaba 128, 
y hasta l l e g ó a b a j a r 12 5, o sea to-
do un feather weight, pesando en la 
actual:')lad 13 5 l ibras , un verdadero 
light weight, lo que quiere decir 
que esta vez viene m á s fuerte, con 
gran punch, con poder asimilatorio 
asombroso. . . 
E L R E S T O P E L P R O G R A M A 
S i acertado estuvieron los promo-
al m á x i m o enemigo dentro de las cuer-
tores para escoger los maestros que 
se e n c a r g a r á n del bout a t r a c c i ó n , 
t a m b i é n supieron escoger lo mejor-
cito de los boxers del patio para que 
entretengan a los asistentes mientras 
llega el plato fuerte: C ir i l ín -LIs se . 
A b r i r á n el fuego, los chicos K i d 
Guanajay y R a m ó n P é r e z / prel imi-
nar que d u r a r á 6 rounds. 
D e s p u é s , en el segundo bout de 
la noche, se e n f r e n t a r á n dos pega-
dores, de esa madera que ni d á n d o -
le, con un a d o q u í n se caen sobre ei 
encerado, F r o n t e l a , vencedor de A r a -
mis del Pino, que t e n d r á por con-
trario a Zequeira . 
Y p e l e a l á n 10 roumls de campa-
na a campana, los semifinal istas 
B l a c k B i l l , el negrito Inquieto, y 
K i d Molinet, el que piensa desrati-
zar para la noche del s á b a d o a nues-
tro c a m p e ó n í n f i m o , pero í n f i m o por 
el peso, pues por su ciencia puede 
pasearse entre los buenos. 
T r e i n t a y seis rouncls de bueu bo-
x p o , he a q u í lo que presentan para 
el p r ó x i m o s á b a d o los mejores pro-
motores que tiene C u b a , los s e ñ o r e s 
Santos y Art igas , que no escat iman 
un solo centavo con tal de que los 
f a n á t i c o s asistentes a las peleas por 
ellos promoteadas salgan satisfechos 
completamente. 
L a noche del p r ó x i m o s á b a d o en 
la A r e n a C o l ó n ha de ser beneficio-
sa para el arte de los p u ñ o s . 
" F O R T U N A " E " H I S P A N O " 
B A R R I E R O N C O N T O D O S 
L O S P A R T I D O S E L L U N E S 
Barazoain fué confundido con Belas" 
c o a í n y en la c o n f u s i ó n se v o l v i ó loco 
y " c o g i ó Monte".—Cuenca se ha he-
cho insustituible 
S A B A D O S Y D O M I N G O S 
H A B R A J U E G O S D E L O S 
S E M 1 P R 0 F E S I 0 N A L E S 
Los matchs de los s á b a d o s serán sen-
cillos y e m p e z a r á n a Jas tres y media . 
Los domingos, como de costumbre, 
doble juego 
R o j o . 
^edro Hourcade 
Alfonso Alfonso. 
Miguel A. P é r e z . 
Mario T r u j i l l o . 
Mario Collazo. 
( C a p i t á n ) 
B L A C K B I L L I N S I S T E E N S U 
R E T O 1 A A N T O N I O V A L D E S 
H O Y C E L E B R A E L C L U B 
A T L E T I C O D E C U B A E L 1 5 
Antes de que fije su residencia en 
F l o r i d a quiero encontrarse con é l 
en la H a b a n H . 
; B l a c k B i l l piensa acabar a Molinet, 
para darlo Ja oportunidad de un buen 
desquite a Antonio V a l d é s 
S E R A M U Y R E Ñ I D O E L 
M A T C H B E R L E M B A C H . 
S T R I B L I N G 
E l suelto a que se refiere la an-
terior carta es ei que publicamos 
en la pr imera co lumna de la segun-
da p á g i n a de sport de l a fecha ut 
supra, y que t i tulamos: " E l Ol impia 
p r e s e n t a r á esta tarde un equipo de 
once pr inc ipiantes". 
A h o r a aparte como comentario v á 
lo siguiente: ¿Si no p a r t i ó del O l i m -
pia el suelto ese que p u b l i c ó el D I A -
R I O D E L A M A R I N A , c ó m o es que 
presentaron a l d ía siguiente once 
principiantes representando al equi-
po c a m p e ó n ? Que, lo hic ieron para 
hacernos quedar bAen? Se lo agra-
decemos inf in i to . 
Y por ello recomendamos a la F e 
d e r a c i ó n se haga la vista gorda en 
este l í o v doble la ,hojá, que para 
s a t i s f a c c i ó n de ella basta con saber 
que el Ol impia no se hace solidario 
de lo que el suelto se d e c í a . 
Q u a a lguna c o n s i d e r a c i ó n hay que 
•tener con los que saben reconocer 
¡ s u s faltas u errores. Y eso h a sido 
I todo. 
I'edro F e r n á n d e z A lonso . 
C E S U 
F U N D A C I O N 
I.? an " el Chlb Atlético de Cuba. 
ur frran VerSan0 de su fundación . con 
iSan ¿ I , . r , ? 6 1 6 en SU casa ^ i a l de 
i ^ i s i t u d ^ f I ' - A traVéÍ3 de todas la3 
lde manera ri la ^ V f i c l e . vive 
' ^ i a n a T 0 POr Un pufiacl>» de en-
^Portivn m n0 <Íejan 'Jaer el Pabellón 
ra viR0 ° qUe 61 afio 1909 .se levanta-
^ de, ° y triu,lfanU en eí club hou-
K o s o Z T l ^ Mart f -
te Ifa a„0 Cuba' desunios en 
I qUe aCl>mi " f ^ ^'nces aue cumpHr 
J0' "uevos hecho. T ^ * COn 5,1 
que ^ ^ en e y c a m . 
^ r n o s q ,e 10 'nmortalicen. 
banriune L e irtameme «1 
^ "o podemos faltar 
C O M O V I E N E 
S r . Antonio V a l d é s . — H a b a n a . 
Es t imado amigo y c o m p a ñ e r o : Con 
la a u t o r i z a c i ó n de mi manager repi-
to a usted el reto que le hice el otro 
d í a , ofreciendo un match a 12 rounds 
con el importe del Star bout para el 
que gane. P a r a demostrarle" previa-
mente que puedo pelear con usted voy 
a encontrarme el s á b a d o con Molinet, 
el cual tiene una victoria contra us-
ted en un round, de modo que si yo 
Venzo a Molinet como espero, t e n d r á 
,usted la oportunidad de desquitarse 
en buena forma tratando de ga-
i n a r m e . 
I Espero que usted me conteste no 
I o b l i g á n d o m e a repetir el reto todos 
¡ l o s d í a s , y c o n f í o que "antes de f i jar 
[su residencia en F l o r i d a " , demuestre 
su superioridad venciendo a un bo-
xeador que s ó l o pesa 10 7 l ibras y 
¡ q u e no le pregunta a usted c u á n t a s 
i l lbras l l e v a r á al r i n g " . 
E l s á b a d o en la Arena C o l ó n f i jaré 
I m i cartel de reto para que lo vean 
N U E V A Y O R K , agosto 26 . 
P a u l Ber lembach . peso completo 
ligero de New Y o r k , p a s a r á m a ñ a -
na por la gran prueba de la v ida 
cuando se enfrente en l a noche en 
el V e l ó d r o m o Athlet ic Club con Y . 
Strlbbl ing, el sensacional boxeador 
escolar de M a c ó n , G a . , en un encuen 
tro a seis rounds. A pesar de la bre-
vedad del match, el acontecimiento 
ha despertado enorme i n t e r é s en los 
c ircuios p u g l l í s t i c o s . 
E n un principio este bout h a b í a 
de celebrarse el d ía 2 6 de junio en 
el Y s n k e e Stadium como uno de los 
n ú m e r o s principales de la fiesta bo-
x í s t i c a del Fondo de la Leche , pe-
ro u n a l e s i ó n sufr ida por B e r l e n -
bach c a u s ó su emplazamiento. 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S L I G A S 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S C E L E B R A D O S A Y E R 
IiXOA KACZOMAX 
Chicago 9; New York 11. 
Brooklyn 7; San L u i s 4. 
Boston 0; Chicinnati 7. 
Filadelfia l ; Pittsburgrh 6; 1er. 
Pittsburgh i ; 2do, Filadelfia 
juego 
juego 
I i I O A A M E R I C A N A 
Chicago 3; Filadelfia 4. 
Cleveland-New York ( l luvia) . 
Detroit -Bostón ( l luvia) , • 
San Luis 7; Washington 0; ler . Juego 
Washlngtoa 6; San L u i s 2; 2do. juego 
• ^ 2 " 
fe S H O 
S 2 3 
S * a « 
todos los f a n á t i c o s , a s í pues, usted 
no tiene evasiva para contestar. 
Mi manager e s t á dispuesto a faci l i -
tar todos . los medios p a r a que esta 
pelea se lleve a efecto. 
Yo estoy dispuesto a pelar con 
todos los boxeadores que me e s t á n 
esquivando desde hace meses . 
Suyo affmo. 
R l c a k B I L L 
C a m p e ó n J ú n i o r Flyweig'ht de C u b a , 
(porque otros no discuten sus t i tu-
l e s ) . . 
N . Y . 
Pitts . 
Bro. . 
Ch . . 
Cin. . 
S . L , 
F i l a . 
B e s . . 
x 6 13 12 11 11 10 12 75 
8 8 11 1) 12 70 
10 11 13 9 10 69 
x 7 11 13 12 65 












Per . . 46 49 54 54 60 70 74 77 
5 « 
A n u n ^ 
N . Y . 
Waa 
ü e t . 
S. L . 
Cíe . , 
Bos. , 
F i l a . 
Ch . , 
Per . 
10 x 13 
10 6 x 
10 l i 10 
7 11 7 
4 » 5 
9 10 9 10 14 69 
7 8 9 10 14 71 
8 11 13 11 7 66 
x 7 9 9 6 62 
8 10 8 56 
x 9 10 54 
8 x 8 55 
9 8 1c 51 
5 x 
9 11 
8 10 10 









51 63 55 60 66 65 67 67 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
X.10A KACIOWAÜ ^ H E R I O A N A 
Filadelfia en Pittsburgh. 
No hay más juegos señalados 
Chicago en Filadelfia. 
San Luis en Washington. 
Cle%eland en New York. 
petroit en Boston. 
C o n t i n ú a n los teams del F o r t u n a 
y del Hispano l levando la voz can-
tante en el Campeonato Nacional de 
Pelota a Mano que con tanto é x i t o 
se e s t á celebrando entre esos clubs j 
y los del P i l a r , Ol impia y J u v e n t u d ! 
A s t u r i a n a . 
L a noche del lunes asistimos a; 
la cancha de C o i ó n , 35, que era a l l í 
donde tocaba j u g a r esa noche. F u i -
mos con la i n t e n c i ó n de hacer una 
vis i ta de m é d i c o , pero nos informa-
mos de que Ol impia e Hispano con-
t e n d e r í a n en la tanda a r i s t o c r á t i c a 
y optamos por quedarnos basta el 
f inal para presenciar el match en-
tre V i l l a z ó n - D í a z contra Morales-
Madriga l . 
Antes que ese partido, que f u é ; 
"el del- c ierre' , se efectuaron todos 
estos que vamos a r e s e ñ a r : j 
Gui l l ermo P é r e z y E d u a r d o S á n - , 
chez, del F o r t u n a , dejaron en 24! 
tantos a P é r e z y G a r c í a , del P i l a r , j 
P í o y P e ñ a y C a r b a l l a l e I smae l 
fueron las dos otras parejas que 
con los colores blanco y negro sa-1 
l ieron vencedores. E l duetto de las 
dos P d e j ó a sus contrarios en c in-
co tantos, que constituye un nuevo 
r e c o r d . 
D e s p u é s se ce lebraron los mat-
ches entre Ol impia e Hispano. Mi -
guel y C o r r a l fueron derrotados por 
la p a r e j a que formaban J a p ó n y D i -
v i ñ ó ; este D i v i ñ ó no es tan loco 
como e l otro que es umpire, y lo 
prueba que j u e g a bastante bien y 
con m u c h a cabeza, aun cuando con 
é s t a no se permite devolver la pe-
lo ta . " E l Pel igro A m a r i l l o " se r e -
v e l ó como un admirador de la geo-
m e t r í a , pues ta l p a r e c í a que t e n í a u n 
metro en las manos para medir los 
á n g u l o s de 1 acancha. V o l v i ó loco 
a C o r r a l t i r á n d o l e "dos paredes"; 
mejor dicho, los " r e m a t ó " , porque 
ya hace tiempo que B r a u l i o anda 
loco con las cuestiones f u t b o l í s t i c a s . 
L ó p e z y B a r a z o a i n , del Ol impia , 
perdieron t a m b i é n ^ n t r a Morales y 
Madrigal . 
L a mul t i tud e m p e z ó a pitorrearse 
de B a r a z o a i n l l a m á n d o l e Belasccfain, 
y é s t e , algo m o l e s t i ó , s i g u i ó derev 
cho hasta "coger Monte" y no d i ó 
mano con bo la . Se quedaron en diez 
t a n t e é d e s p u é s de un poco de "chan-
g ü í " que le dieron. Moralltos , co-
mo siempre, j u g ó estupendamente . 
S ó l o anotamos en gu contra una ten-
dencia a irse por donde se h a b í a 
metido B e l a s c o a í n , digo, Barazoa in , 
Y por fin l l e g ó el partido que yo 
esperaba r e s u l t a r a sensacional . De l 
Ol impia V i l l a z ó n y D í a z , y del H i s -
pano, " H a r o l d L l o y d " , Vi l laverde , y 
Ñ i c o Munyet, un zurdo como no h a y l 
dos, y prueba que y a e s t á Inscrip-
to p a r a Jugar por el A d u a n a en un 
p r ó x i m o campeonato . 
E l gozo en el pozo. D í a z se pre-
s e n t ó en su m á s mala forma y no 
dió u n a . Parece que on lo alto de I 
la cancha h a b í a a l g ú n t í o que se le { 
p a r e c í a a P i ñ e i r o , y bola que daba 
en s u mano bola que iba al a lam- l 
bre . T o t a l , que d e s p u é s de los d e s - ¡ 
esperados esfuerzos que hizo V i l l a -
zón pudieron l legar a diez tantos, 
los cuales se a n o t ó casi todo t i r a n -
do dos paredes, " J a p ó n style". 
I 
A l fin l a L i g a que rige los desti-
nos del Campeonato S e m í p r o f e s i o n a l 
que se viene celebrando con tanto 
é x i t o en los grounds del Vedado, 
se ha hecho eco de los deseos de 
los f a n á t i c o s , y ha acordado recien-
temente efectuar juegos sencil los 
los s á b a d o s por las tardes, empezan-
do a jugarse a las tres y media, 
los dom ngos, como se viene hacien-
do, se c e l e b r a r á n dobles juegos. 
Y a el p e r í n c l i t o Coronado se en-
cuentra ocupado en l a c o n f e c c i ó n del 
nuevo ""Schedule", y nos h a prome-
tido enviarnos una copia para su 
p u b l i c a c i ó n . Veremos a ver s i lo 
hace. / 
Por lo pronto, nos congratulamos 
en dar l a noticia, pues el la s e r á 
recibida s in duda a lguna con gran 
entusiasmo por los amantes del ba-
se ball , que siguen de cerca la mar-
cha de ese campeonato. 
C A M P E O N A T O D E H A N D 
B A L L D E L A A S O C I A C I O N 
D E D E P E N D I E N T E S 
Se cita por este medio a los señores 
atletas que más abajo se nombran para 
que concurran a las práct icas oficiales 
quo comenzaran en el día de hoy a laa 
8 y media de la noche También sa 
advierte que las eliminacipínes serán 
el jueves 28 a la misma hora. 
Los señores asociados que practiquen 
lucha y alzamiento de pesos, pueden 
asistir esos mismos d í a s . 
Arsenio de la Torre; Miguel Angel 
Reyes; Roberto Cruz; Benito Alonso; 
José Torrens; Aniceto Caraballo; Agu?. 
tfn Fuentsvil la; Carlos Ranzán; Máxi-
mo Martínez Vélez; Rufino G . Olivera; 
Francisco Aldama; L u i s Núñez; Emilio 
Toledo, Alberto Núñez; José Figueras; 
Teodoro Torres, Luis Vallalta; Lorenzo 
Pelly; Alberto Ruíz; Arturo Curbelo; 
J . S. López; Mario Curbelo; Roberto 
Iraldes; Ramón Riverón; Ramón Mi-
guel; Leonardo Chávez; Francisco L . . 
Pedro; Joaquín Pérez; Jaime Roselló!, 
Por la Sección de Sorts: José Catá, 
Secretario. Por la Comisión de Hand 
Bal l : Santiago Mendía, Presidente. 
Habana, Agosto 27 de 1924 
L a s P á g i n a s d e S p o r t s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A s o n 
¡ a s m á s i n f o r m a d a s 
t i t u í b l e en la a n o t a c i ó n . E s lo me-
jor que h a llevado el Ol impia al 
Campeonato . Por m u y importante 
que sean los partidos no pierde la 
cuenta, e in forma a d e m á s , de mane-
r a que todo el mundo y su t ío pue-
da o í r l o , del estado de la a n o t a c i ó n . 
Y sobre todo eso, es a d e m á s s i m p á -
tico y oportuno. E l lunes le dijo 
un f a n á t i c o : " G r i t a m á s alto", y 
é l , sin perder ese buen humor que 
Dios le ha dado, c o n t e s t ó : " M á s a l -
to es m i padre" . 
B a r a z o a i n r ió el chiste y s a ü d 
contento a pesar de l a p a l i z a . . . y 
del pitorreo. 
Antonio Cuenca se ha hecho Insus ,^ 
P E T E l l 
P A G I N A D I E C I S E I S D L i P I O D E L A M A R I N A ' A g o s t o 2 7 ¿ e 1 9 2 4 A N O X C I J 
m l o l l y 
3 t ) 
I 
T K S T A T I V A 1>É S I K J l l í l O I 
E l doctor L u i s Biosca, en el Hos 
L \ C A U S A P O R M U E R T E I>E a su tocayo, R a ú l Morales y G a r - i 
M A R I A J O S E F A S E H R A N O | c l a , como la mi sma persona que 
jei día dos de agosto estuvo en su 
E l doctor Armando Cartaya D i ^ h a b i t a c i ó n , d e j á n d o l e tan fatal re-
rector General de GomunicaJiones, cuerdo 
<lió cuenta ayer al Juzgado de Ins - ! ^e esta nueva denuncm c o n o c i ó 
t r a c c i ó n de la S e c c i ó n Tercera , que el Juez de la S e c c ^ n P r i m e r a . j 
conoce de la causa por la muerte de( 
la enfermera María J o s e í a Serrano, 
que no consta que durante los d ía s 
23 y 24 del p r ó x i m o pasado mes de p:Lal Municipal curo de pr imera ni-
jul io se haya cursado telegrama fir-, t e n c i ó n a la joven Consuelo Mer-
mados por la s e ñ o r i t a Pelegrina Sa- nundez y Pernandez , de Jovellanos, 
d á o no rotra i^rsona , a Sancti-: de 16 anos, vecina de Compostela 
S p í r i t u s o T u n i c ú , remitidos a K a - 19. la cual presentaba s í n t o m a s de 
mó^n S e c a n o o Fe l i c idad Ramos, pa-l i n t o x i c a c i ó n grave, 
dres de la citada enfermera. A la p o l i c í a mamfeso Consuelo, 
— A.nte el Juez Lazcano prestaron! que por estar aburr ida de la vida 
deáVaracibn las enfermeras' J u a n a ' i n g i r i ó cierta cantidad de -odo que 
M a r t í n e z y P é r e z y F l o r i n d a V á z - su esposo t e n í a en un pomito, 
quez y A ñ e l a lumnas de. la É s c u e -
B A N Q U E T E E N H O N O R D E L S E R O R S E R G I P C A R B O , P R E S I D E N T E D E L A A G R U P A C I O N C O N -
S E R V A D O R A D E L A " A C E R A D E L L O U V R E " 
C r ó n i c a C a t ó l i c 
E l 
P R O C E S A D O S 
Juez de la S e c c i ó n ' n m e r a 
c i ó n do 
Opesos. 
la de E n f e r m e r a s L a s Animas des 
de el mes de junio de este a ñ o . 
No aportaron al sumario dato im proceso ayer a Domingo V á z q u e z y 
portante alguno, pues del .asunto ¡ Rosas, en causa por usurp 
que se investiga, s ó l o saben lo que, Tunciones, con fianza de 20 
se ha publicado en los p e r i ó d i c o s de¡ Y a E n r i q u e V a l d é s y Aconta, por 
esta ciudad rapto, con ftenjfe fe 200 pesos 
Bienvenida de la Paz y Torres , ! ^ H O M B R E F U E A R R O L L A D O Y 
a l u m n a de la citada escuela, expre-| M F R R T n P O R U \ í A M I O \ 
só al Juzgado que no o b s e r v ó nada' » iu«3a>xv -
anormal en su c o m p a ñ e r a María Jo- . ^ D1 L A S K r E ¡ ) A : . ; ^ r A S O 
eefa Serrano, y que el d ía 22 de j u - ( , c i B ^ ' Z l 
lio h a b l ó con el la mientras cspera-l íyj íX ^ 
ba a L u z Mar ía Benavent, ignoran 
do con quien sa l iera el d ía 21 . 
F i d e l a V e r g a r a y P e r r i n otra 
a lumna de la E s c u e l a de E n f e r m e -
ras , í n t i m a amiga de María Josefa 
Serrano, m a n i f e s t ó al Juzgado no 
ser cierto, como se ha dicho, que 
el la hubiera salido con Mar ía Jose-
fa el día 21 de j u l i o . Que cuando 
sal ieron las dos juntas fué el 
18 de ese propio mes, que con pér -
E n la Calzada ce Puentes G r a n - , 
ees, frente al T e j a r de Mato el ca-i 
m i ó n n ú m e r o 15525 que c o n d u c í a 
Manuel L ó p e z S á n c h e z , de la H a -
b a n á , de 21 a ñ o s y vecino de R e a l 
11, en Puentes Grandes , a n - o l l ó a 
un individuo que montaba una bi-
cicleta 
L I G E R O S A V I S O S A L A S S E Ñ O R A S r í s t i c a de las Mar ías ! ~ > T ^ N k 
Q U E V A N A L A I G L E S I A S I N A C A - r i o s . — H o j a s Euoaristizarh ! S ^ 
D A R S E D E V E S T I R , P O R E L E X - Nota.—Se ruega la dif,, .No' lü 
C E L E N T I S I M O Y. R E V E R E N D I S I M O , hermoso S e ñ o r m í o X̂ ^̂ ^ L 
S R . O B I S P O D E M A L A G A . . ,Ullsto." d* 
P A D R E F R A N C I S C O 
G A , P A R R O C O D E J K s i ^ V k ( C o n t i n u a c i ó n ) 
A C T O D E C O N T R I C I O N 
que deben rezar a l confesarse las 
s e ñ o r i t a s que van por las caPos en-
s e ñ a n d o piernas y brazos por la moda 
| " S e ñ o r m í o Jesucris to , Dios y 
hombre verdadero, por ser vos quien 
sois y porque os amo sobre todas 
las cosas M E N O S S O B R E L A M O D A , 
me pesa de todo c o r a z ó n de haberos 
ofendido y propongo f irmemente l a 
enmienda de todos mis pecados, M E . 
NOS D E L O S D E E S C A N D A L O S Q U E 
M E M A N D A C O M E T E R L A M O D A 
X NO A P A R T A R M E D E L A S O C A 
S I G N E S D E O F E r C T T E R O S Y J>E 
Q U E OS O F E N D A N L O S Q U E M E „ 
M I R E N D E S N U D A " . . . ¿ Q u e ese ac- i1.611^ E j . P a n ^ n c o está a 
to de c o n t r i b u c i ó n no vale para la 
c o n f e s i ó n ? 
A 
Y J O S E ^ r . 
E l bien querido Padre tt-t 
Garc ía Vega de la f e l i g r e J / ^ 
sus. M a n a y J o s é de la H a t 9 V 
sido operado el pasado v i P ^ ' \ 
la Quinta de Dependiem?68 ^ 
"apendicit is". mentes, ^ 
E l estado del d is t inguid . 
mo es satisfactorio. 0 ety^sl 
iiX. &£tt<tol S E K a i O C A R E O A l i BAJSTQÜETE 
„ la Cl ín ica del doctor Souza, don 
de era asistido un famil iar de Ma-
ría Josefa Serrano . 
T e r m i n ó diciendo que sab ía que 
eran novios M a i í a Josefa Serrano 
y el doctor S e g u r ó l a . 
Cande lar ia E l e n a Alvarez y Her -
n á n d e z y Porf i r ia Panto ja y R o d r í -
guez, a lumna de la E s c u e l a de E n -
fermeras del Hospita l Calixto G a r -
c ía , depusieron ante el doctor L a z -
cano, no declarando nada impon-
í a n t e . 
E l pasada dommpo fue homena-
jeado fci s e ñ o r Sergio Carbó , P r i ^ i -
dente de la Agrupac ón Conserva-
dora de la " A c v i del L o u v r e " en 
y que l levaba la mano iz- e] H'otíJ Inglaterr?,; con un magrjí -
3¡¡Z quierda sujeta a la parte delantera 1'i.co banquete que !e daban sus o.-h-
c a m i ó n . ÜUa de las ruedas le pañero-- de la A g r u p a c i ó n Mi l i tante , ' 
con motivo de su e x a l t a c i ó n a u n 
alto cargo, y por í e s valiosos go-
vicios que le viene prestando d-^sdr; j 
las columnas de n u d s í r o colega ' 'El1 
D í a " , a la causa Conservadora . 
E l m e n ú fus exquisito y a la r u -
Wi u« e , P - Wrm2mi m Pasó Por encima de la cabeza, des-
miso de la s e ñ o r i t a P « ^ H n á ^ r - t r o z á n d o s e l a o a u s á n d o l e la ^ r -
dá, E n t e r m e r a Jefe se tras lada , on ^ 
C A Y O D E L A C Á M A 
E l muerto ív .é identificado por 
Gustavo Gomzilez Garc ía , vecino de 
San Salvador y Arzobispo, el cual 
d e c l a r ó que se nombraba Oscar Gon 
zález Garc ía , ce la Haban^, de 22* 
a ñ o s de edad y que se d i r i g í a a L a 
Tropica l dondo trabajaba , cuando 
fué arro l lado . ' i 
A n d r é s A . C a r r a l e s , vec'.'.no do' 
Puentes Grandes y R a ú l Solav Se-
guin, vecino de Marianao, tealigos 
Presenciales del hecho, d e c í a i s ron 
H ae Osear montaba una bie lc le t i 
y para evitar ti abajo, se c o g i ó con 
la mano izquierda a l c a m i ó n c i tado. 
ra de los brindis los i n i c i ó el s e ñ o r 
Miguel de L e ó n que estuvo elocuen-
t í s i m o ; d e s p u é s hablaron los s e ñ o -
res Dovrt , P e ñ i t a , Massaguer, F e r -
n á n d e z , S 'erra , log hermanos Solde-
v i l la y el homenajeado, que d ió las 
gracias por aquel b r i l l á n t í s i m o acto, 
que se le o f r e c í a aconsejando a sus 
disciplinados c o m p a ñ e r o s que el mis-
mo entusiasmo que se h a b í a tenido 
desde el comienzo de l a a c t u a c i ó n 
bil idades de la voluntad hasta el 
d í a pr imero de Noviembre que te-
n í a Ja seguridad f i r m í s i m a de que 
el tr iunfo h a b í a de s o n r e í r de u n a 
m a n e r a gloriosa, brindando f inal -
mente por la 'Acera del L o u v r e " , 
por los futuros candidatos a l a P r e -
s idencia de la R e p ú b l i c a y por la 
Prensa Conservadora, de la cua l di-
j Pues ya veremos en el d í a del j u i -
cio lo que valen las confesiones y co-
muniones de las Penitentes y C o m u l -
gantes elegantemente d e s n u d a s . . . . 
Os lo aseguro s in apasionamiento y 
con m u c h a p e n a " . . . . ( C o n c l u i r á ) 
Manuel G o n z á l e z , Obispo de M á l a g a , 
fundador de la admirable obra euca_ 
Mucho nos alegramos en w, 
gando al cielo por su nrom lo- Ú 
tal restablecimiento. 0 ^ to, 
E S C U E L A S P I A S D E f i r * . 
C O A LAVVüa. 
Fes t iv idad de San J o s é de r , 
A lar, nueve, gran Misa (U T 8 ^ 
R . P . Genaro Suarez, P V r n f 6 0 d9l 
Catedral de Matanzas . 00 ^ ¡a 
E n este día, con las 
i r ias , todos los 
' indulgencia plenaria 
s- t s l s f í e l e ? 'C10ne' 
<lul 3 ^ 
do una iglesia Calasaneia. an-
Grac ias por la invitación „ 
r a tan solemne fiesta nos T Pa' 
Rector R . p . Prudencio Sofe? * 
^ Cató!iCfl 
i o s u a s i 
E N S E Ñ A N Z A S 
A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A R T I C U L O S P A R A REO-VLOS 
por o í a en su casa, sin maestro. G a - P^f,, deí pulsera, sortijas ™„ v í l ? w 
- carteras y 
C O N C E N T R A C I O N P O L I T I C A 
C A N D I D A T U R A ^ l E X O C A L -
L A R E D O - B R U 
L a c o a l i c ' ó n P o p u l a r - L i b e r a l so-
bre la base de la candidatura pre-
sidencial del G e n e r a l Machado y del 
Alcalde de C á r d e n a s , s e ñ o r L a R o -
sa, probablemente se e n f r e n t a r á con 
una c o a l i c i ó n p a t r i ó t i c a que r á p i d a -
mente se organiza y que pudiera te-
ner por f ó r m u l a la Cand ida tura del 
Mayor General Mario G . Menocal y 
del Coronel Feder ico L a r e d o B r ú , 
Jefe E j e c u t i v o de los Veteranos y 
Patr iotas y antiguo Secretario de 
G o b e r n a c i ó n del Genera l J o s é Miguel 
G ó m e z , qu'en por cierto f u é el sus-
tituto del Genera l Gerardo Machado 
cuando é s t e abandono la Secretaria-
Se rumora que en el caso de que 
cía se presento el a s i á t i c o San L e e , U N m i j e R T O el Coronel Federico L a r e d o B r ú pre-
S b l i c a 6 r a e n u n c r ^ que H ™ doevor Mallo en la casa de ' f i era la p o s i c i ó n de Senador por la 
la madrugada del s á b a d o al domin- salud, P u r í s i m a C o n c e p c i ó n r-^co- 'Provincia de Santa C l a r a , los posl-
go anterior, le robaron de uno de n o c i ó el c a d á v e r del menor Manuel bles candidatas^ para completar e l 
los bobi l los do s u p t u t a l ó n l a Montero Ibanez, de ?a .Habana, d^ ticket presidencial de l a concentra-
cartera, en la que guardaba 270 pe- x* a ñ o s ^ vecino de Manuel do '-a 
¡Cruz 6, que presentaba desgarradu- el Generai Ernes to Asbert o el Ge 
ras en la r e g i ó n precordi i l y eodo neral Santiago Garc ía Cañizares ' . 
j o : E s t á r é a l i z a n d o la mejor cam 
po.l í t ica de la A g r u p a c i ó n , no fuera i P a ñ a Que se ha hecho en é p o c a s pa 
a decaer, sino todo lo contrario , sadas . Todos los comensales aplau 
mantenerlo por enc ima de las de-1 dieron del irantemente . 
lodo. Pida i n f o r m a c i ó n . T H E U N I 
, f , T . , c A n f.Á / ¡ V E R S A L I N S T I T U T E ( D - 5 6 ) 123 v i d r i e r a s x u e a 7 ! ^ ^ 
G u t i é r r e z a c a - | r r a í n ; el s e ñ o r Lorenzo F e r n á n d e z ¿ a 5 t 3^ t¿ ^ ^ew Y r k City 
— ^ 7 " ' brillantes carteVar v ofro«0l? - i »5^ y 
rantizamos asombroso) resultado en ios f inís imos, desde j j y mi1 anteu. 
pocas lecciones con nuestro fácil me- S " 0 } / Guil!ei'mo Sa^s, esana n f e 
- i l t l l 
ba de sumarse a este movimiento . 
Posiblemente el Genera l J u a n Bravo 
c o o p e r a r á . Te a b r a z a . Miguel 
Alonso P u j o l . 
H e r m o ; el Comandante B a r r e r a s ; el 
doctor Aure l io M é n d e z ; el doctor 
J o s é M . C o r t i n a ; el doctor Celso 
C u é l l a r ; el doctor Carmelo U r q u i a -
ga; el doctor Manue l V a r o n a S u á -
rez; el doctor R a m ó n Z a y d í n ; el 
doctor Clemente V á z q u e z Be l lo ; el 
E x t . 25 
o sixTT" cal bij.eno para 
sílden 
44821 
C U B A N A M E R I C A N C O L L E G E 
I N C O R P O R A D O A L I N S T I T U T O 
G R A N C O L E G I O P A R A AMBOS SKXOS 
P R I M E R A ENSEÑANZA Y B A C H I -
29 Agt 
MOXDO UN JUEGO DE C l A R T o V 
cinco piezas, cas? co.v 
_ t - t> „•• A l dar é s t e un corte para evita" un 
nmo S e r a f í n L ó p e z ^;^Boges^ ^ bicicleta> cayondo 
al suelo Oscar debajo de una do ¡as 
ruedas que le p a s ó por e n c i m a . 
Oscar presentaba fracturado el 
c r á n e o , s e g ú n i n f o r m ó el m é d i c o J ? 
guardia en el tercer centro de so-
corro que le r e c o n o c i ó ¡ 
E l cliauffeur q u e d ó en libo •tari, 
r e m i ü é n d o s e el c a d á v e r a l Ñ e c r o -
'kx , li-iLiii t-, i. j t. i- c o m i ó . E n la S é p t i m a E s t a c i ó n de P o h -
E l 
de la H a b a n a de « e i s a ñ o s , f u é 
asistido en el Segundo Centro de 
Socorro por el doctor Cabrera de 
la fractura del radio derecho, que 
s eprodujo en su domicilio, A r a n -
guren 15, al caerse de su cama 
A S I A T I C O R O B A D O 
Se habla de una C o m i s i ó m de in -
toligencia y cordial idad, integrada 
por elementos de ra c o a l i c i ó n L i b e - s > o r Aqui l ino L o m b a r d ; el doctor K i K D i m G \ R T F X 1 ' i i X ( i ; L E s M F C \ N O 
r a l - P o p u l a r y de la c o n c e n t r a c i ó n ; J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z ; el s e ñ o r * g R X F 1 a"" T A Q u ' i g í i Á f i A 
patr i t ica conservadora . Se c i tan los Car los L a R o s a ; el General G c r a r 
nombres del Senador s e ñ o r Danie l do Machado y el doctor Orestes F e 
Compte y del Representante , doctor j r r a r a , cue tiene a su cargo el re 
Santiago C . Rey , a s í como los de l i sa imen . 
doctor R a f a e l Montoro y G e n e r a l j 
ra de bronce y" dos" i n ^ r o s " » 
verse a cualquier hora, en 2S 
á 0 J i ^ t P á B y C' Redado 4 41S1 • 
S E C O M P R A N V I C T R O U S 
fonSprafos y discos, pianos 
ct)le&io Ideal para su hijo, mariuinas de costar Este es él 
Nuestro profesorado es competente 
tahdo el Bachillerato a carso. d 
dundos en la Universidad dé la Habana 
. Pianolas 
es- y objetos de arte, p a ^ a m o s ^ h f i 
era- die,_ avise al teléfono A-61.n y ! !, 
fiue 
or Cuba-
E r n e s t o Asbert , estudiando é s t e in-
teresante problema el G e n e r a l Me-
nocal con todo detenimiento. 
L A F I E S T A L I B E R A L D E 
D R A G O N E S 
E s t a noche se e f e c t u a r á la anun-
ciada fiesta l iberal en el barr io de 
Dragones . 
H a n sido los organizadores de ese 
Ofrecemos la mejor enseñanza de I n - cerraremos el negocio. L a 
1 glés , por profesores americanos. N ú e s - ^ 
a T ^ ' ^ ! tro Kindergarten está de lo m¿jor equi-
A L O S C O M P R O A U S A R I O S P R E S I - pado. Métodos modernos, buena dlsci-
D E X C I A L E S L I B E R A L E S püna. Cuotas reducidas. Comienza el 
Se ruega por este medio a los com curso el 8 de sePtiembre' estando ^ 
na. Casa de Préstamos de 'Fon>inñ"z V 
Lñpez. J . c . Zenea (Nentuno^m I 
131 
44S4T 
(. eptuno) y 
Sept.. 
promisar ios presidenciales y v'ce-
presidenciales por e l Part ido L i b e 
abierta la matricula 
Director: Dr. S T I R L I N G Me. C a l i . 
J O Y A S C O N B R I L L A N T E S 
Procedentes de nuestro último remab: 
r a l que as is tan en el dfa d é hby a lEnaci0 Agramen^ 36 i|2. Telf. A-2755 i l̂̂ J^of^^M 
l a s oficinas d&í Part ido s i tuadas en 
e l C í r c u l o L i b e r a l , Paseo de M a r t í 
n ú m e r o 110, altos, para que f irmen 
44 708 7 sp les debe usted ver antes de hacer eom--pra alguna. Para rayalos t e h e ñ i e S m 
Jitos oro 1S K y esmalte, escílne de' 
| ancora 15 ruMs, lo nn'is fino eii dk • 
 s  su a c e p t a c i ó n como compromisarios A domicilio por profesotá francesa ex-'tintas formas desdi S20- otros varios 
c i ó n p a t r i ó t i c a conservadora ser ian a(,t0 el Representante s e ñ o r F é l i x por el P a r t i d » Popular- perimentada^ Para m á s informes llame estilos on oro is k desde $8.00 etí a* 
C L A S E S D £ F R A N C E S 
sos. A y ó n y el Conceja l , s e ñ o r Manuel 
B u c h é . 
C O B R A D O R D E L A C E D A N T E L E -
P H O X E , R O B A D O 
E n el propio Prescinto, denun-
c ió J o s é Aguiar R o d r í g u e z , vecino 
de Oquendo 99, cobrador de la C u -
ban Telephone C o . , que de su do-
micilio le han robado $2 .800 00 de 
distintos cobros efectuados. 
R e f i r i ó Aguiar que ese dinero 
lo guardaba en el escaparate y que 
los ladrones aprovecharon para co-
meter el robo, que en su casa no 
hubiera nadie, pues tanto él como 
sus famil iares estaban fuera, de-
biendo haber entrado aquellos por 
la puerta de la calle 
L O A L C A N Z O E L T R A N V Í A 
Manuel Pro l y Mascanini , de E s -
paña , de 20 a ñ o s , vecino de Má-
d e r e c h ú . 
D e c l a r ó el padre l e í meno; 
go Montero S . J u a n , e s p a ñ o 
ciono de Manuel de la C i u z ü 
paitaz do una Cü&&?H>Üt do 
ro-j en L'i fábr ica " L a P r o v e e d c r » 
Industr ia l" , sita en c ó n c i i a v "Hs^ 
cor dados, Que por no tenor c ías ? 
r.lií'ia sü hijo; t e n í a por oostnmbie 
l levarlo con él a la f á b r i c a y ayer 
como los d e m á s d í a s , a poco, de lle-
gar d ió un grito cayendo al suelo, 
suponiendo que tocara a l g ú n ala-Vi-
bre de al ta t e n s i ó n que le c a u s ó la 
muerte . 
Se le pracitc.-.rá hoy al c a d á v e r la 
anopsia en el Necrocomio. 
- : Se vienen hac ien 'dojntensas ges- L a fiesta s e r á un homenaje a loa 
Die t'ones para asegurar el t r i u n f o . del i oamjjdatos presidenciales del P a r t i -
General Menocal en las V i l l a s . Ade- -a0 L i b e r a l Genera l Gerardo Macha-
r m á s del concurso decisivo del Mayor do y don Carlos L a R o s a y a los 
ibrír- Genera l F r a n c i s c o C a r r i l l o , del Se- candidatos a senadores y represen-
nador Manuel R ivero y del "l idnr" tantos por la provincia de la H a -
de lá L i g a doctor Santiago C . Rey, | v ,ana . 
se gestiona activamente un a c e r c a - ¡ A s i s t i r á n al mit in el G e n e r a l M a -
roiento con valiosos elementos men-1 ciiaci0) ei s e ñ o r L a R o s a , e l doctor 
P a r a e l B a n q u e t e . . . 
Viene" de la primera página 
lante. 
44779 
en ade-liante e inmensidad de artículos ê e fe 
(tallamos a bajo precio. Casa ríe Présta-
2 SeP- |™os L a Confianza. Aguila 145, entre 
— San José y Barcelona 
44S4S ^ 29 Agt. ; . 
F r a n c é s . Lecciones particulares y colee- i S E V E N D E A R M A T O S T E DE'b'odÍOa 
t ivas. . "Método Directo". .Clases noc-IJ' tres vidrieras per-a y molino de « # • 
E N S E Ñ A N Z A S 
Colonia E s p a ñ o l ade V i c t o r i a de turnas, $6 mensuales. Rober.t Rest pro-, casi nuevos, propio para el que se «• 
R O B O D E P R E N D A S 
D e n u n c i ó a la P o l i c í a Va ler iano 
Alvarez R o d r í g u e z , e s p a ñ o Ide 20 
dietistas. 
Habana , agosto 2 6 . Representan-
te s eñor G e r m á n Wol ter del R i ó . 
Santa C l a r a . ' R u é g e t e encarecida-
mente no adoptes act i tud p o l í t i c a 
d e f i n i f v a sin antes conferenciar con-
migo. Soy resueltamente part idario 
ó c n c e n t r a c i ó n p a t r i ó t i c a bajo f ó r m u -
la Menocal-Laredo, o Meno-a l -As-
bert . Nuestro amigo y c o m p a ñ e r o 
ximo G ó m e z 603 fué asistido en el a ñ o s , vecino db Cort ina y Patroc l -
Hospital Munic ipal por el doctor nio, que de su domicil io le sustra-
Gastillo de her ida con fractura en jeron ropas por valor de 50 pesos. 
el dedo grueso del pie izquierdo, 
que le c a u s ó el t r a n v í a e l é c t r i c o n ú - A C U S A A S U V E C I N O 
mero 178, guiado por el motorista E n la Secreta, d e n u n c i ó Pedro 
J o s é D í a z y F e r n á n d e z , de Oficios Quintero G o n z á l e z , e s p a ñ o l , do 51 
68, al alcanzarlo ayer en frente a a ñ o s , vecino de 6 y 27 Vedado, oue 
la casa Padre V á r e l a 5 . desde hace tiempo notaba que lo 
M a n i f e s t ó P r o l que en V á r e l a cin- s u s t r a í a n dinero y ayer n o t ó la fal-
co, e s t á trabajando como carpinte- u de 20 pesos s ü s p e c l i a i u k . sea au-
ro, en la f a b r i c a c i ó n que a l l í se tor del hecho Manuel Andrado Ga-
efectua y que ayer, al regresar a la e b e ñ o , vecino de la h a b i t a c i ó n son* 
obra, d e s p u é s de haber estado en tigua a la su ya , 
una bodega p r ó x i m a , en los mo- '•, 
UN M E N O R A R R O L L A D O P O R 
U N A M O T O C I C L E T A 
E n .23 entre B y C , la motocicle-
ta con isidecar del p e r i ó d i c o " L a L u -
cha", que montaba Ange l L ó p e z 
Díaz , vecino d'3 San N i c o l á s 237, 
a r r o l l ó al menor A g u s t í n Va l l e C r e s -
po, e s p a ñ o l , de 14 a ñ o s y vecino de 
27 n ú m e r o 91. 
A g u s t í n , que es mensajero de te-
l é f o n o s , iba montado en una bici-
M'guel M . G ó m e z ; el doctor Orestes 
F e r r a r a : el Comandante Alberto B a -
r r e r a s ; el Alcalde s e ñ o r J o s é M a r í a 
de l a Cuesta , como especialmente in -
vitados, y t o m a r á n IJFrte como ora-
dores el doctor M a t í a s D u q u e ; el 
doctor Carlos M á r q u e z S ter l ing ; el 
s e ñ o r Ambrosio Borges; el s e ñ o r R a -
m ó n Vasconcelosl; el s e ñ o r R u y de 
Lugo V i ñ a ; el doctor Giordano H e r -
n á n d e z ; el s e ñ o r Gustavo G . B e a u -
vi l le; el doctor Pedro H e r r e r a Soto-
longo; el doctor R a f a e l G u a s I n -
c l á n ; el doctor Fe l ipe G o n z á l e z S a -
D E L A S E C R E T A 
mentos en que se apeaba de la C A M A R A F O T O G R A F I C A R O B A D A 
acera, lo l e s i o n ó el t r a n v í a . 1 
E l motorista D í a z f u é puesto en D e n u n c i ó a la P o l i c í a Secreta, el 
libertad por el Juez de la S e c c i ó n d0-"101" Gustavo G o n z á l e z .«asitre, eleta al lado de un t r a n v í a , en una 
T e r c e r a . m é d i c o , vecino de 3, entre B y C , de cuyas ventanftlas l levaba apoya-
1 Reparto Bat is ta , que Ú han s u s t r a í - ó a l a mano izquierda. 
l ' K m o i jUis JíKSAl'AitFjC-U I*0 á * 811 domicilio una c á m a i a 'o-' A l l legar al lugar referido t r a t ó 
' t o g i á f i c a que aprecia en 120 pt- de dir ig ir Ta bicicleta hacia la ace-
óos r a y en. ese momento f u é arrol lado 
S L L L E V O U N F L U Y E L D I V E R O por la motocicleta. 
Sara Li fehi tz , na tura l de R u s i a , 
con residencia en San Ignacio 46, 
dió cuenta a la po l i c ía en la P r i - E i vigilante de ;a' í f o l í t í á N a c i ó 
mera E s t a c i ó n que su primo J o s é liM n ú m e r o 1597, a n e s t ó en Cr-st 
W a r u i ñ g , de Marruecos , de 19 a ñ o s , 
que el día 24 del actual por estar 
enfermo le dijo que se marchaba 
para la casa de Salud Covadonga, 
no se encuentra en este lugar, ni 
sabe dónele pueda estar por lo que 
teme le haya ocurrido a l g ú n ades-
grac ia . 
ua y Pernandina a Aniceto r e r e z 
I I ' r n á n d e z , vecino- de Agui la 215 
<')- que a c u s ó E m i l i o J^ópez F ? n i á ' i -
ú y ¿ . vecino de V i l U n i i e v a 171), ,10 
ihabeiHe s u s t r a í d o xu- flus y una 
('¡artera con 10 pesos 
Ho. perjudicado en 7 • 
E n E m e r g i n c i a s , el doctor Moya 
le a s i s t i ó de l a f rac tura del p e r o n é 
izquierdo, pasando a la C a s a de S a -
lud " L a Covadonga", para su c u r a -
c i ó n . 
E n Emergenc ias se c o n s t i t u y ó el 
doctor Zayas, juez de guard ia á n o -
considera k ' o - c h e , con el secretario s e ñ o r Miguel 
pesos An-.i-c- Zayas y oficial s e ñ o r Manuel Bo-
NO L E D E V U E L V E E L D I N E R O 
E n la Je fa tura de la P o l i c í a Se-
creta, d e n u n c i ó 'anoche Gui l l ermo 
Coner Salazar , na tura l de T r i n i d a d , 
de 24 añois y vecino d-e San Migueil 
158, que e n t r e g ó en el mes de ma-
yo de 1923 $200 en d e p ó s i t o a G a -
briel del Monte, vecino de S a n R a -
fael 4 5, y al pedirle la d e v o l u c i ó n 
del dinero, Gabrie l se niega a ello, 
sabiendo a d e m á s el denunciante que 
trata de embarcarse para el extran-
jero. . . 
Calle ti número 157, "Vedado 
léfono P-2807. 
44815 31 As t 
P A R A L A S D A M A S 
las T u n a s : designa a don E l i g i ó V H ^ f S ; * 
l lav icenc io . loilio 
Colonia E s p a ñ o l a de C o l ó n : desig-
n a a l doctor J o s ó I . R i v e r o . 
Colonia E s p a ñ o l a de Santiago de 
C u b a : designa a dos R a m ó n M e r é . 
Co lon ia E s p a ñ o l a de Rodas: de-
s igna a l doctor J o s é I . R i v e r o . 
Colonia E s p a ñ o l a de ' Aguacate : 
designa a su Presidente #don F é l i x 
Orubeondo, y a los vocales don L u i s 
A l v a r e z y don R i c a r d o I znao la . 
Colonia E s p a ñ o l a de C o n s o l a c i ó n 
del S u r : designa a su ex Presidente 
don Enseb io Canosa . 
Colonia E s p a ñ o l a de C á r d e n a s -
designa al s e ñ o r Ju l io . P é r e z G ó ñ \ 
en Francia. 20, tablezca en el «riro de bodega. ConcL 
práctica en 6 países . Va a domi-'y Fábrica, bodec 
44860 Te- 2̂» AgtJ 
D E MUSICA 
" P E L U Q U E R I A J O S E F I N A " 
Galiano 54. T e l é f o n o A-4270 
( L A P E L U Q U E R I A M A Y O R D E L A 
¡ROLLOS PARA AUTOPIAXO, A W,. 
180 centavos y un peso. Deseando raá'i-
1 cir nuestra gran existencia, concéde-
!mos estos precios bajos. Manuel y Gcit 
•llt-rmo Salas. San Laiae l , 14. ' 
44771 3 pjj 
H A B A N A ) . p i a n o s y a u t o p í a n o s , ali-lmaxes 
y americanos desde $375, sarantiü'ádos 
Llegantes salones para ManiCUre. , Por 20 años. Manuel y Guillermo Salas, 
M i r . 1 j j San Rafael. 14. assaje, arreglo de cejas. Lavado de 1 A H I I 3 sp 
Cabeza a 60 cts, cada servicio. ¡ p t a x o s d e a l q u i l e r , -desdi: s io í 
Cas ino E s p a ñ o l de l a H a b a n a : 4.4771 
Gülller-
3 .sp.. 
Peinados Art ís t icos Tenidos de pe-: aflriaciones gratis Afanu 
1 - . . , , ~ i; mo Salas, San Rafael, 14. 
lo a señoras , con la insuperable i m -
o . ^ ^ ^ -di-^-j !tura Josefina. 
S e ñ o r e s Placido F . Cuervo, C I a u - n ^ i j j - j 
dio Conde, Alfredo C a ñ a l , Aniceto,' ^oce expertos peluqueros dedicados 
'para el corte y rizado de melenas. 
Nuestro cinco salones para; cortar j ^ ^ t 0 A-1368' San Ráfael- "3 si> 
y rizar melenas es tán montados c o n ' p i a n o c a s i n u e v o s 
I s la , J o a q u í n P i n a 
Centro Gal lego: 
S e ñ o r e s Manuel Bahamonde, P r e 
A F I N A C I O N Y R E P A R A C I O N DE PIA-
nos y autopíanos. Contamos con personal 
¡experto para, estos trabajos. .•PredM 
moderados. Manuel y Guillermo SaláS, 
R E C O X O C I E I Í O X Afc KATjáKO 
te i n g r e s ó en el Vivm . I nada. 
l > l S P A R O V N TIPvO M J MTXK P A - De.claró A g u s t í n que era é l el 
h A A H I ' 1 K A T A R A I j JLíAíRí j n culpable del accidente, que f u é de-
Denuncio a la P o ü c ; a V a l e r i á n c bido a una imprudencia suya. 
R a ú l Morales y Ureta , de Chile , 
de 27 a ñ o s , vecino de P l á c i d o 36, 
Puentes Ortiz, e s p a ñ o l , de 24 
vecino dé Avenida d d Oese, 
d e n u n c i ó a la P o l i c í a , en la P r i m e - ^ a . . : a , l a . de P i t n o i . A e r r e e r í a 
r a E s t a c i ó n que un joven de la 
raza blanca, como de 18 a 19 a ñ o s , 
se h a b í a presentado el día dos de 
este mes en su h a b i t a c i ó n , h u r t á n -
dole un flus, una cartera con 46 
pesos y otros objetos, valorado to-
do en 150 pesos. Que p o s t e r i o r - ^ 
mente, a los cinco o seis d ía s de es- ^t 
te mes se p r e s e n t ó nuevamente en 
bu .habi tac ión el referido joven, no 
l l e v á n d o l e nada por haberlo sor-
prendido a tiempo, pero s in poder-
lo detener. 
E n este asunto intervino el vigi 
aiu-s. 
:v.qu;-
' L a 
complaciente", que 1 a l i á n d o s e f' = .--
cansando n o t ó ruido, en e /patio, 
Mendo a un indi\rir uo que s j ha-
bía introducido en d^ho lugjj[, puf 
una luceta con el p r e p ó s i t o de ro-
ti-.-r. Valer iano hizo un dispitio a l 
ie para int imidar a> l a d r ó n , h a -
do 4ster , 
Denumció a la 
S U S T K A l j L ) V 
Sec ie ta J o s é I . -
r:oque E c h e v a r r í a , e s p a ñ o l . 
Ang'sl Lóipez q u e d ó en l ibertad. 
L N A J O V K X P t T E A P R O L L A D A 
P O R U N C A M I O N 
E n Emergenc ias fué as ist ida por 
el doctor Ajoya, Nat iv idad Alvarez 
Alvarez , e s p a ñ o l a , de 19 a ñ o e de 
edad y vecina de 4 n ú m e r o 197, que 
presentaba escoriaciones y contusio-
nes eoi las regiones femoral y ro-
tul iana derechas; t ibial izquierda y 
m ú l t i p l e s desgarraduras disemina-
das por todo el cuerpo. 
D e c l a r ó la lesionada que en la 
L A S P R A C T I C A S S E R A N 
Viene de lá página catorce 
patinazos, o las variaciones en la di-
r e c c i ó n . 
E s t á seguro y satisfecho de su 
obi-n, y dice que s a l t a r á de trampo-
l ín a t r a m p o l í n , con la m i s m a natu-
ra l idad con que r e a l i z a r í a salto 




'Ü.' j ' d 'AV'!pue(le versa en Lamparilla 60, primer, 
sidente del E j e c u t i v o ; F r a n c i s c o recibidos ú l t imamente de r a n s y Ale-jpiSOi departamento número 2, <ieA á. 7. 
G a r c í a N a v e i r a , P r i m e r V i c e ; J o s é mania . A"r -
Sobrino P i t a , Segundo V i c e ; E n r i -
que Saavodra, Presidente de l a 
A s a m b l e a de Apoderados- J u a n V e - seclulandoíos con retratos y juguetes, cruzadas^ clavijero de metal, r n a x c ^ S ^ . 
r a l a , P r i m e r V ice ; Franc i sco J . R a - ' Confeccionamos y vendemos toda 
mi l i , Segundo V i c e ; Manuel E . C a n - clase de trabajos de pelo. Hacemos 
to; Miguel Mosquera; Hermin io Peluquitas para m u ñ e c a s e i m á g e n e s , 
( i o n z á l e z ; G a r c í a C e l i ; Secundino 1 l - - ' u n 
B a ñ o s V i l l a m i l : Francesco Pego P i - Pe,ucas y b i soñes para caballeros, 
ta ; F e r n a n d o Pre^o; Casimiro L ó - P a r a sUS carias use la Tintura Jo-
pez; R a m ó n C a g i a c ; Angel N a v a ; sefina. Nueve colores y todos garan-
J o s é F . R o c h a ; F P i á ; R a m ó n tizados. Premiada en doce Exposicio- ^ ir ^ - ^ R n , N ^ 
G o n z á l e z ; A n d r é s Vascos; Vicen+e r>'j i c • j t E S S E X SJE v e n d e u n o e n bUi^A' 
Pr i -gO Chao- Danie l Pah iren^- Tiian neS- ^ lda ,a en íal-macias y en su de-1 condiciones. Puede verse en la dMI'-
c í s í o ; ^ j S é P ó s i t o : P e l u q u e r í a J O S E F I N A , G a - j - d e c a n t a Emil ia y Jesüs d e l ^ l ^ 
sillones c ó m o d o s y aparatos modernos , eml>aroar. También 
Corte y rizado de pelo a n iños , ob- N v e n d b y x p i a n o e n p e R B ; » 
. , ^ m . . lestado en $14.". Buon sonido, cuaraos 
cruzadas, clavijero de etal, marca Cha-
sseu moderno, so garantiza. Venga CP" 
persona entendida. También seis sl'W8 
y una bañadora de mármol. Campíi>1''lt',() 
14. bajos. . 
11865 2!> 
A U T O M O V I L E S 
R o i g Igua lada; Vicente L ó p e z V e i - | l i a n o 5 4 
ga; L u i s S . 13ra ro; Manuel A l a r c ó n ; | C 7743 
Angel Velo F i l g u e i r a ; Franc ' sco S a - .. 
b í n ; Cayetano G a r c í a ; J e s ú s C e n -
dan; E m i l i o Ota laurruc l i e ; R a m ó n 
Canouda; R a m ó n A m o r ; Prudencio 
Alvarez; Carbay?5ll Hermanos ; G a r -
c ía Sixto y C o m p a ñ í a ; Angones y 
C o m p a ñ í a . 
9 
3 d 2 7 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a : 
S e ñ o r e s F r a n c i s c o A n t ú n e z ; MI-
uel G o n z á l e z ; Míplía G u e r r a Vega; 
G i l R a m í r e z : Clemente G o n -
calle 23 esquina a 4, estando des-
p i d i é n d o s e da u nfami l iar , f u é a pa-
sar por d e t r á s de» un t r a n v í a que 
Iba en d i r e c c i ó n a la H a b a n a , s ien-
do arroPiada por el c a m i ó n 15 6 56, 
fines, vecino de Pozos Dulces 2-1. qíu 
jjf'í garage sito en Infanta y Poci-
to, donde la guardaba, le han sus-
lante n ú m e r o 183 8, P . A l v a r i ñ o de t r a í d o unaf motocicleta que paree 
l a P o l i c í a Nacional , que « u p o de t r a í d o una motocicleta que aprecia cuyo chauffeur se nombra Ange l F e r -
ia denuncia formulada . en 560 pesos. náiadez Rodriguez, de 23 a ñ o s y ve-
E n estos d ías se ha publicado en L L E V A R O N E L D I N E R O I cino de Wi l son y 12. 
la prensa de la H a b a n a el retrato D i ó cuenta a la P o l i c í a Mario Gó- ' E l chauffeur i n g r s s ó en el V ivac , 
de un tal R a ú l Morales y Garc ía , mez Manadona, vecina deshretcuifes por orden del juez de guardia ano-
joven autor de distintas f e c h o r í a s , mez Manadona, vecina de T e j a r en- che, doctor Zayas. 
que se encuentra detenido e j el tre San Anastasio y L a w t o n , ciuo S E L L E V A R O N E L A U T O M O V I L 
Vivac, procesado en una causa im- d e j ó encima del escaparate en su E n la S e c c i ó n de Expertos de-
portante. . cuarto, 75 pesos y no sabe q u i é n n u n c i ó el chauffeur del auto n ú m e -
Como el vigilante A l v a r i ñ o oye- se los sustrajo-. ro 9179, V í c t o r V é l e z E x p ó s i t o , ve-
ra que entre las s e ñ a s aportadas U N A C A I D A cino de Vi l legas 89, qua d e j ó el au-
por el chileno R a ú l Morales a c e r c á A l caerse en su domicilio, se c a u - to citado, de su propiedad, a la puer-
del muchacho q,ue le h u r t ó y el s ó graves contusiones diseminadas ta de su domicilio mientras c o m í á , 
retrato publicado h a b í a c ierta so- por el cuenpo J e s ú s B o r r a l l o , de 17 y al ca l i r n o t ó que se lo h a b í a n lle-
mejanza r e q u i r i ó a aquel y en su a ñ o s de edad y vecino de F l o r e s le- vado. 
•jompañía se t r a s l a d ó al V ivac , don- t r a . D . F u é asistido en el Cuarto Se considera perjudicado en 500 
i e R a ú l Morales y Ure ta r e c o n o c i ó centro de socorro. pesos. 
Chevrolet , el excelente corredor 
f r a n c é s , que "ha logrado en sus úl-PJufen 
timas carreras en el Norte, records!zAlez T r i a n a ; J o s é R o d r í g u e z ; A n -
d l f í c i l e s , evidenciando que aun se J » 6 1 * » ! * í « * ? á r « ? . 
encuentra érí l a mi sma forma de 
aquellos d í a s , en que b a t i ó mano a 
mano, en competencias formidables , 
al as i tal iano, R a l p h de P a l m a , de-
sesperado por la impotencia de su 
Bal lot , ante el formidable avance 
del carro do Chevrolet , que (parecía 
volar sobre l a pista de T i e r r a del H i -
p ó d r o m o . 
Faust ino M a n í ' i : N i c o l á s Almeyda , 
ex Pres idente S o c t d . 
Sociedad Aragonesa de Benef icencia: 
Su Presidente , don J o s é M a r í a 
I b á ñ e z . 
Juvent 11 d A s t u r i a n a : 
L o s dos carros H í s p a n o Su iza , que 
han de correr el d í a siete, maneja -
dos por Manolo Quevedo y L u i s 
Su P r o s i d e n t í 
V i l l a . 
don Perfecto F . 
SE V E X D E U N C H E V R O L E T U ^ t ^ 
tipo con cuatro g-omas nueva^, cU^l, 
meses de nso, fuelle, pintura y Le;,,,s 
sas todo nuevo. Se nuede ver ft t1'-
horas en la piijuera ae Manrique 
Lázaro, chnpi SjCu. 
44769 29 
í=an 
HUDSON MODELO O, S I E T E P A S ^ " . 
gar 
Observaciones: las Colonias de 
Santa C l a r a y C a i b a r l é n han desig-
F l n k , e s t á n siendo sometidos a una | nado para que las representen a sus 
prueba internacional , por l a C a s a i Presidentes don Rafae l A n t ó n y don 
Ernes to Mier 
D E S I G N A C I O N 
E l L icenc iado Betancourt y M a n -
duley, Regis trador de la Propiedad 
de P a l m a Soriano, qu é n se ha l la en 
•Carrlcaburo, el hombre de ¿as ex-' esta capita.1, ha sido designado por 
centricldades, ha terminado los pre- la Colonia E s p a ñ o l a de aquel la po-
C e n t r a l s i tuada en Reus E s p a ñ a , y 
del é x i t o que logren en C u b a , de-
•pendo la r e a f i r m a c i ó n de una exten-
sa propaganda. 
¿ Q u i e r e u s t e d q u e s u c a -
s a s e a p o n d e r a d a c o n e lo-
g io p o r las a m i s t a d e s q u e 
l a v i s i t a n ? P u e s c o m p r e 
sus m u e b l e s , s enc i l lo s , o d e 
l u j o , e n e l g r a n a l m a c é n 
d e l a c a l l e B e n j u m e d a y 
F r a n c o . D a m o s f a c i l i d a d e s 
p a r a p a g a r . L l a m e a l 
A - 1 8 4 2 e i n m e d i a t a m e n -
te u n a m á q u i n a d e l a c a s a 
i r á a r e c o g e r l e . C a s a J . B . 
S Í G L E P 
ros, como nuevo, se vende barato.. 
lo, ga'^ 
Informa Bestard. 






V E N D O HUDSON S U P E R I O R , SiETk 
pasajeros, seis ruedas alarsbre, co êrt0.( 
pomas, soporte y capó nicíue,a<i()' ^mero 
Garage Ambos Mundos. Blanco nu» 
16-18. úl t imo precio $450. . t 
_ 4 4S14 IÍJ-Z~~?. 
V E N D O MI CUÑA O V E R L A X D 
último precio. 11 11 pe.rí'e ^Mlco 0 
para veudedoi, comisionista, n^" .,,^. 
pasieos. Tiene cuatro asientos. - or 
ruedas alambre, buenas gonl^. Iari0. 
perfecto. Veng-a y pruébela, .ur. u. 
Campanario 14, bajos, esquina * 
ñ a s . <>o AS1-
44865 __^-^=sS= 
M I S C E L A N E A 
F U E N T E S D E P L A T A ú 
E n Reina 126 bajos, teléfono A" f.na o 
desean comprar fuentes ae P1*1 eoIiiIá»': 
de Christofle para servir 'al|9 2,9.0 
Para tratar de 1 a 2 o de ;_^,jst{if$»' 
entre „ llamar por teléfono para 44786 
A L M A S N O B L E S 
Una súpl ica . La. pobre anciana cr) 
slv. recurso», ifhplora la caridaa 
p a r a t í v o s de su carro de tres rue-
das quo s e r á corrido en Orienta l 
P a r k , el d ía treinta y uno, hasta cu-
br'r cinco mil las , a una velocidad 
media semejante a la que e s t á n rea -
lizando los carros de cuatro ruedas 
actualmente . 
b l a c i ó n , de l a cual es Socio 'de Ho 
ñ o r , para que la represente en el 
banquete al Honorabl'e s e ñ o r P r e s i -
dente de la R e p ú b l i c a . 
E l l i c e n c i a d o Betancourt Man-
duley ha aceptado 
la d e s i g n a c i ó n 
C 7065 Ind 2 agr 
cris-
}inios' 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Underwood, Remlngton, últ imo mode-
lo, perfecto estado, 40 pesos. Under-
wood como de paquete. 560 Quedan po-
complacidlskno cas Venga hoy. Corrales 89, cerca de 
.Aguila, casa particular. De 9 a 12. 
k 44731 5 sp 
a» 
tianp para que la recordéis . Un ^ 
ira , un socorro es mucho pai* 
nada para vos. Poned la "'L-1lo; 
vuestro corazón y pensad jaa » 
sufren. Y a que sois humanos ^ en 
s i tuación ¿Le la anciana q"» ^ ¡ ü s » 
Merced 39, esquina a Damas. ."pfofc.W 
tiempo a ú n . Envía tu socorro 3, 
premiará l a acc ión. .̂gU 
44700 
A f l O X C f c 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 7 de 1 9 2 4 F A U N A D É C t í í i i 
1 
M I O S C L A S I f I C A D O S D t U L T H O R A 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
U R B A N A S 
N O N E L L , C U B A 25 , A L T O S 
A L Q U I L E R E S 
1 3 S A S Y P Í S 0 S 
esst^TjO A ^ ^ L l a , ! de Campanario, 
f ^ e r P ^ Rafael, altos de 
ia a „ ^ t o s de sala, comedor, 
conTina y baño intercalado, 
cocina > ^ i s m í 1U ¿naega, CUi"^ o v baño intercaiau^. cuartos m  J ^a ^ el mi o 
iffmuy f ^ f - n í r i é f o n o A-4106 _ *  í o S Teléfon   
todas í1 . 29 ag 
r T t O S F R E S C O S A L T O S 
< ^ Q U ^ rlos i n número 219, es-
ĝ  f casa Carlos ^ ^ u e s t o a de sa-• ca.a Carlos ^^est(>a de sa-
y ^ en ^ "Usma y en caizaaa^ 
^ d t ^ ^ ^ 0 62' telé£ S'í'ag eQ»uv ^ —• 
44S0¿ T ^ T - AIXíUILO F R K S C O S 
^ r K I Ó ^ C E U ^ a s l es(luina Agua-
progreso 0- dor dos hermo-^os, " ¿ a . comedor, dos^ her o-^ rr̂ 11 , .Tá rocina y baño 
cftt*,babitaci0IieS' cocina 29 ag 
H a t a n a : s e a l q u i l a n los b a -
fos l a c a s a e n l a c a le 
Merced n ú m e r o 5 . c o n s a l a , 
^medor . dos c u a r t o s , s e r v i -
^ y c o c m a . $ 7 0 . 0 0 m e n -
e e s . I n f o n n a n A r e l l a n o y 
Hermanos- E m p e d r a d o , .16, 
te léfono A - 8 2 9 7 s 
«sos 
«0 A g í . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O . P A S E O 
273, entre 27 y 29. bonita casa de altos, 
acabada de fabricar con cuatro habita-
ciones, sal3, comedor, y servicios de 
criados. 
44784 31Agt. 
S E A L Q U I L A U N G A R A G E 
Particular en la calle 27 número 337 
entre A y Paseo. Para informes llame 
al F-1766. 
44821 29 Agt . 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A UNA HABITACION' A L -
ta, grande de 5x5. muy fresca, con pa-
sillo al balcón en 25 pesos y otra baja 
en $17, en Escobar 98, casi esquina a 
Neptuno y en Saín Rafael 8S. bajob, una 
grande en $20 y en Gervasio Sü otras de 
varios precios, casas decentes con re-
ferencias, 
44864 29 Agt. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N AM 
plia con balcón a la cal lj y siempre 
fresca, se da comedida, informan Te-
léfono AI-2363. Cárdenas 3. 
44859 29 Agt. 
Compra y venta de propiedades, 15 
I¥ A n i T A P I A M C C " \7 P A C T T I años de corredor. Vendo grandes pro-
n A D l l A t l U I l E f Ü 1 t U j t l V Piedades en las principales calles de la 
H r n / * X X X V i v * i » J W i \ s \ J * J U l \ Habana. A{ruiarj obispo, Cuba. Habana. 
Galiano, etc., etc. Sólo se dan informes 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E S - a personas de reconocida solvencia. Ne 
pañola de cuarto y de coser y tleno cesitamos comprar casas de poco va-
referencias. Informan Cárdenas núrae- lor en la Habana. N. Nonell 
65, te léfono A-8480. 
44780 29 Agt 
Calle Cu-
Casas . E n el Puente de Agua Dulce, 
se alquila un e sp l énd ido local prepa-
rado para establecimiento. Informan, 
Coc ina y Trueba . J e s ú s del Monte, 
130. t e l é f o n o M-1218. 
44759 10 s 
C E R R O 
Cerro. S e alquila, propio para p e r 
sona de gusto, en T u l i p á n n ú m e r o 3 , 
el m á s c ó m o d o y elegante chalet, con 
el m á x i m o de comodidades. L a s l la-
ves. Cerro y T u l i p á n , bodega. 
4 4 7 6 4 5 sp 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L Ü M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
Se alquila loca l e s p l é n d i d o p a r a 
c o i . P a d r e V á r e l a 9 5 . I n f o r -
de 1 man 
1 2 . 
44SS5 80 Agt . 
C O M E R C I A N T E S 
« .imina casi esquina a Obispo los 
^osdeuna espléndida casa de 950 me-
^ cuadrados, o también se alquila 
Í X la casa de tres pisos para hotel o 
c!" rta huéspedes. Negocio magn í f i co . 
^ ^ «n el lugar de m á s tránsito de 
ffab^a6 Para m ^ informes véame 
S Cuba 25 altos. N . Nonell 
44807 ^ AST--
E N R A Y O 84, 
a» alaulla la única planta alta, com-
nLtT de sala, comedor, cinco amplias 
CblUciones, doble servicio de baños 
rcocina de gas. Agua abundante, por 
L e r motor. Alquiler: noventa pesos 
mensuales. Condiciones: fiador y ser 
S l l a de moralidad. Llaves en la 
bodega de Maloja y Rayo . Dueño: Telé-
rouo A-6318. 
44S33 2 S € D t . 
SE AbQUILAN DOS PISOS A L T O S , I Z -
oukrda y derecha, en Oquendo y J e s ú s 
Peregrino son nuevos y muy freacos, 
a media "cuadra del colegio L a Salle. 
Las llaves en la bodega. Informes en 
Bayona 2, Almacén. T e l . M-2781. 
44828 30 Agt . 
RECIENTEMENTE T E R M I N A D O S E 
alquila el lindo piso segundo, derecha, 
de la casa Agular 9, con sala, tres cuar-
tos, comedor al fondo, baño intercalado. 
Inodoro d« criados, cocina de gas. I n -
forman en el primer piso, izquierda, y 
tu Mercaderes 36. 
4479 8 2 9 Agt . 
ALQUILO SAN I G N A C I O 85. BAJOS, 
prtalmoa a Merced. Sala 2 ventanas, 
comedor, tres cuartos, cocina, patio y 
Bervicios. Está recién pintada y se en.-
trega para el día primero. L a llave en 
la fonda de la esquina. Ultimo precio: 
|65 mensuales. 
_ 44795 30 Agt . 
NEPTüNO 287. A L T O S , S E A L Q U I L A . 
Tiene sala, comedor, tres cuartos, ba-
ño Intercalado, cocina, cuarto y servi-
cio para criados. Muy ventilados. Agua 
abundante con motor y bomba. L a lia-
Ve en el 346. Informas F-5020. 
J^82 5 Sept. 
SAN LAZARO ( A V E N I D A D E L A R E -
pablica) 37, s© alquila, buena casa, de 
m ventanas en la sala y en el come-
dor, pisos de mármol, zaguán para au-
tomóvil, cuatro cuartos, baño, cocina, 
cuarto d« criados, etc. Informan allí 
mismo, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
31 Agt 
^ A D E S O C U P A R S E S E A L -
BarL £ Fxa'nco núm«ro 39, esquina a 
con ri J0"15-5, ^ local P^3- carnicería. 
t S ^l?-Ccesorias y con todos los ense-
rancb0?Í0St V ^ J * misma, mostrador, 
S t \ ! t c - se alquila con l i -
K 121" u11148 f o r m e s en Habana 
U k l ^ altoai «^a- de Gómez Mena. 
5 Sept, 
^ m a l o j a , i 65, a l t o s , e n $50 
les núm * t m r i 0rman en Corra-
^ 8 a l í v 1 6 Cf rdenas y Economía, 
esnnlno1 a i L a llaV6 en el 163, 
4486$ quina a Escobar. 
1 Siept 
^ . K n t n a n ? ' treS CUart0S y s e r -
Paula y E ^ r t - « ^ i n a . Informan 44857 VSiüo . oodega. 
Aeular 8QLsIaIíf^ ^ BAJOS D E 
hblta<:ioAes h;fi^0med0r' tres amplia» ^éfono M.S3S2baño. y cocina. Informan 
Sept. . C T r¡ ,_ 25 t. 
341lU; aniOS-í>aÍOS ^ ^ " ¡ ^ i T a 
Editados n ' y / ^ i ^ g i g e d o , 
forme, j l ? ^ est^^cimiento. I n -
,6. t e l ' é f i r a y C í a - Mural la 
Í4850 0 A-2588-
30 Agt. 
Í d ^ 0 ' i86 a l q ^ I a u n a c a s a 
e t l a ca l l e 4 . 
^ r : a i í ? ' c o n s a i a ' 
dos K.~erraZa' ^ n c o c u a r t o s , 
^ l i a ^ c o n °' 56 a lqUl la a 
f^man A n U m e n s u a I e s ' ™-
« 1 I " 0 ? Hn0S-
: '6 . í t - l A - 8 2 9 7 . 
p a n t r y , 
y s e r v i -
a p l a n t a 
C A S I T A D E M A D E R A Y T R E S C U A R -
tos de mampostería , separados de la 
casita en punto inmejorable, con te-
rreno 6 x 22.50 metros; renta $30, que 
dan el 24 por ciento libre No deje de 
ver este negocio. Informes el señor 
Jul ián Gr. de las Casas, Reparto Co-
lumbia. Calle Díaz y Miramar, después 
de las dos de la tarde. Tome Cerro y 
Marianao y apéese en el paradero Mü-
ramar. 
44767 3 sp 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
alto de dos grandes habitaciones con 
balcón a la calle y lavabo de agua co-
rriente a personas mayores con refe-
rencias, precio módico . Monte 394, es-
quina a San Joaquín, pueden comer en 
la casa. 
44S63 29 Agt. 
V A R I O S 
S r A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
alto, con dos habitaciones, inodoro, ba-
ño y cocina independiente. Lawton Si 
entre Vista Alegre y San Mariano, en 
los mismos informan. 
44775 29 Agt. 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A CON 
dos departamentos, cocina muy cómo-
da en Concha y Fábrica, bodega. 
44861 29 Agt. 
C R I A D A S D E M A N O 
¥ M A N E J A D O R A S 
S E A L Q U I L A E N $45.00 UN H E R M O S O 
chalet de mampostería, recién fabrica-
do, con cinco cuartos, sala, comedor, 
cocina, Uaño intercalado, hall, portal, 
jardín . Reparto "Nogueira", Marianao, 
a veinte minutos de la Habana por los 
trenes de la Estac ión Central, y por los 
de Zanja . Lugar fresco y con buena 
agua. Informes José García y Cía . Mu-
ralla 16. Teléfono A-2588. 
44S51 30 Agt. 
S A N T A L U C I A NUMERO 4 (BAJOS) 
se alquila casa amplia, con portal, sa-
la, comedor, cuatro cuartos, cuarto de 
baño completo intercalado, jeoema y 
puerta grande al fondo, donde pupde 
entrar una máquina y guardarse bajo 
techo. Renta económica. Informan en 
la misma. 
44774 30 Agt. 
S e alquilan en lo mejor del Reparto 
L a S i e r r a y a una cuadra del t ranv ía , 
dos casas acabadas de construir, una 
de bajos en Cinco entre 6 y 8, con 
jard ín a l frente, portal, sa la , hal l , 
4 cuartos, b a ñ o intercalado completo, 
comedor, cocina, garage, servicio de 
criados y patio y otra de dos plantas 
en 6 entre 5 y 7 con j a r d í n a l fren-
te, portal , sala, comedor, un cuarto, 
cocina, garage, patio y servicio de 
criados en los bajos y 4 cuartos, ba-
ñ o intercalado completo y terraza al 
frente y a l fondo en los altos. Infor-
ma, su d u e ñ o , J o s é F . Barraqué , en 
7 esquina a 4. Reparto L a S i e r r a . 
T e l é f o n o 1-7423. 
4 4 8 3 7 29 Agt. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A 
E n Monte 2-A, esquina a Zulueta, un 
hermoso departamento de dos grandes 
habitaciones y comedor, con vista a la 
calle, todos los demás servicios le que-
dan cerca, propio para dos o tres de 
familia, sin niños. E s casa muy tran-
quila, de todo orden y moralidad. Tam-
bién hay una habitación interior, muy 
clara para matrimonio solo, a precios 
muy económicos. 
44535 29 ag 
S E A L Q U I L A 
E n Narciso López núm 2. antes Enna, 
frente al Muelle de Caballería, Un her-
moso departamento de tres habitacio-
nes, vista a la calle. También hay una 
sala con vista al mar. E s casa muy 
fresca, a cuatro vientos, de mucho or-
den y moralidad, y precios muy eco-
nómicos. E n la misma informan. Se 
exigen referencias. 
44534 29 ag 
S E A L Q U I L A N DOS L I N D A S Y AM-
pliás habitaciones, para hombres solos 
o matrimonio, con derecho al balcón. 
Hay teléfono, buen trato y mucha agua 
Muralla, 57. altos. 
44793 30 ag 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
So alquilan amplios y ventilados apar-
tamentos y habitaciones, con vista al 
mar y fronte a la calle. E s un edificio 
moderno de 5 plantas con magníf ico 
elevador y agua abundante. 
44811 . 2 Sep. 
S A N I G N A C I O 12 
Magníf icas y frescas habitaciones se 
alquilan; es un edificio moderno con 
agua abundante y luz toda la noche, 
sus precios muy reducidos. 
44812 2 Sep. 
L U Z 2S, A L T O S , CASA P A R T I C U L A R , 
se alquila un departamento independien-
te a personas de moralidad. Se toman 
referencias. 
44839 29Agt. 
A H O M B R E S SOLOS O MATRIMONIO 
sin niños, se alquilan dos departamen-
tos con vista a la calle, juntos o sepa-
rados. Informes en Neptuno númeio 
209, bodega. 
^ 44831 31 Agt. 
EN T E J A D I L L O 17, BAJOS, S E A L -
quila, para una oficina o cosa parecida 
un local compuesto de dos habitanlonos 
las dos con reja a la calle. Su precio 
35 pesos, se pide garantía o 2 meses ado-
lantadns. Informan en la misma. 
44778 29 Agt. 
Se solicita una manejadora para una 
n iñ i ta ; solamente tiene que ser de co" 
lor y traer recomendaciones de las ca-
sas donde haya estado. Informan, 
Manrique, 20 , bajos, hora para tratar, 
de 10 a 11 de la m a ñ a n a . 
44762 31 ag 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N -
sular para los quehaceres de una casa y 
que sepa cocinar, calle I número 209, 
entre 21 y 23. Vedado. 
44830 29 Agt . 
S E S O L I C I T A U N A P E R S O N A P A R A 
habitaciones y coser, fina, buen suel-
do. Calle 11 y 4, Vedado. 
44817 30 Agt. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E -
ninsular que duerma en la colocación, 
para un matrimonio solo. Hay cria-
da. Ha de cocinar bien. Buen sueldo y 
ropa limpia. Necesario referencias. San 
Miguel 109, altos 
44792 30 ag 
C A R D E N A S , 14, A L T O S , S O L I C I T O 
íi^a cocinera que sepa su obligación. 
Sueldo convencional. 
44794 29 ag. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E s -
pañola, que duerma en la casa. Calle 
23, número 314, entre B y C. 
44790 i sp 
C O C I N E R O S 
S e solicita un cocinero o cocinera. 
Tienen que saber cocinar bien y ser 
muy limpios y hacer plaza. P a r a 
tratar, de 1 0 a 11 de la m a ñ a n a . I n -
forman en Manrique, 20, bajos. 
44763 31 ag 
C H A U F F E Ü R S 
$ 1 5 0 . 0 0 Y M A S G A N A U N B U E N 
C H A U F F E U R A L M E S . E N L A 
G R A N E S C U E L A A U T O M O V I L I S -
T A D E L A H A B A N A 
Usted puede aprender la profes ión en 
muy poco tiempo E s t a es la única ver-
dadera Escuela de Chauffeurs en toda 
la República. E l Director, Mr. Carlos 
F . Ahrens le invita a hacerle una vi-
sita. No pierda el tiempo. Venga hoy 
mismo o pida por correo un Prospecto 
enviando 6 sellos de 2 centavos. Todos 
los tranvías del Vedado le pasan por 
la puerta 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A Y 
D E A V I A C I O N 
33601 31 ag 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A UN H O M B R E P A R A 
limpar dos automóvles y otros queha-
ceres de la casa. Calle de Almemlares 
número 22, en Marianao. 
44856 29 Agt. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española, para criada de mano. Sabe 
cumplir " con su obligación. Informes: 
Animas, 175, altos, entre Marqués Gon-
zález y Oquendo. 
44751 .2í)_.ag_-
8E D E S E A C O L O C A R UNA MU C HA-
cha dq criada de manos o manejadora 
y una señora de mediana edad que en-
tiende un poco de cocina. Informan San 
Ignacio 96, altos, tienen referencias de 
donde han trabajado. 
44836 29 Agt. 
EN UNA CASA D E F A M I L I A SE A L -
quilan dos habitaciones para hombre? 
solos, tienen que ser gente formal v de 
moralidad, en la misma se dará comida 
si se desea, por lo tanto se puede vivir 
en familia. Informan Tejadillo 17. 




^ . I L A N LOS COMO-" 7 ' « dP la call , ^ 
f i n Quir.tn, próv^.A. , 
0,il k» loria corrida a l r . 
•Itorios 
terraza y demú 56 a tfelénon7''T-769imU' 
29 Agt'. 
H O T E L V E N E C I A 
Casa para familias, situado en Cam-
panario 66, esquina a Concordia, h 
¡ c a s a m á s ventilada de la Habana, 
construida con todos los adelantos mo-
dernos, para personas de moralidad 
reconocida. Habitaciones con servi-
cios privados. Agua caliente a todas 
horas. Esp lénd ida comida. Precios re ' 
duc id í s imos . T e l é f o n o M-3705 . 
44862 3 Sept. 
J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
gada desea colocarse de criada de ma-
nos en casa de moralidad, sabe áli obli-
gación. Informan en Inquisidor 25 altos, 
número 30. 
4 4 827 J ^ Í L ^ J - ^ 
DÉSEaTcÍOLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular para criada de manos o mane-
jadora sabe cumplir con bu obl igac ión. 
Informan en Refugio 1-B, te lé fono 
A-1626. 
4 4818 29 Agt. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PENINSU-
lar de manejadora o para limpiar ha-
bitaciones, no le importa salir fuera. 
Mercado de Tacón 54. Teléfono M-4245. 
De 8 a 6. 
44820 29 Agt. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E n ' p E -
nlnsular para criada de manos o ma-
nejadora. Informan Merced 15, bajos, 
teléfono M-3270. 
44816 29 Agt. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
manejadora, sabe cumplir y tiene re-
ferencias. Informan al te léfono M-4669 . 
44855 29 Agt. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas en casas de moralidad, una de 
criada de manos o manejadora y la otra 
para cuanVs y coser. Monte 431. Aso-
ciación de Sirvientas. T e l . M-4669. 
44853 29 Agt. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E s -
pañola para criada de manos, siendo 
cerca de la Habana, no le importa salir 
al campo, tampoco le importa ayudar 
en la cocina; en la misma una cocinera 
solo para la cocina. Llamen al te léfo-
no M-4669. 
44S54 2j) Agt. 





CRIAJJO F I N O , CON I N M E J O R A B L E S 
referencias desea colocarse para come-
dor o ayuda de cámara. Informan Te-
léfono M-7603. 
44844 2.9 Agt. 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A T R A B A -
jar en casa particular, sabe servir a la 
rusa y a la española, es fino y no tiene 
pretensiones y plancha ropa de caballero, 
si lo desea llame al te léfono A-3658. 
44829 30 Agt. 
¿ T I E N E U S T E D $ 5 0 0 ? 
Le vendo una casita quinta en lo mejor 
'de Miraflores, tiene un gran traspatio, 
con árboles frutales en producción, la 
casita es muy cómoda y bonita, de do-
ble forro, resto a razón de 50 pesos 
mensuales hasta amortizar. Dueño: en 
Industria 126, altos. T e l . M-4722. 
44841 29 Agt. 
B O D E G A V E N D O S O L A E N E S Q U I N A 
cantinera, buen contrato, poco alquiler, 
en 7 mil pesos, al contado. Marín. Ca-
fé E l Fénix , Belascoaín y Concordia, de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
44825 1 Sept. 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A V E N DO 
en 3500 pesos con 1500 al contado, buen 
contrato, poco alquiler y comodidades 
para familia. Marín. Café E l Fén ix . 
Belascoaín y Concordia. T e l . A-3513. 
44825 1 Sept. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pañol de criado de manos, entiende de 
cocina y tiene buenas referencias de 
las casas dondo ha trabajado. Informes 
Teléfono F-1919. 
44832 29 Agt . 
MATRIMONIO SI N H I J O S , J O V E N , E s -
pañol, desea colocarse de criados de 
manos en casa particular u hotel, pres-
taron sus servicios cuatro años en Ma-
drid ,en casa grande, y en la Habana 6 
meses en la calle 17 número 457, entre 
10 y 12. Vedado, donde actualmente se 
encuentran; que por embarcar los se-
ñores se quedan cesanies. L a s referen-
cias y demás informes en la misma ca-
sa todas las mañanas hasta las 12 
44867 1 Sept. 
B O N I T A C A S I T A 
E n el reparto Lawton, en su situación 
alta y próxima a la Calzada, vendo una 
casa acabada de fabricar. Consta de sa-
la, dos habitaciones, comedor, baño, co-
cina y sus servicios, etc. Precio 1,759 
pesos en mano y 1,500 pesos a deber. 
Dueño en Industria 126, altos. Teléfo-
no M-4722, 
44841 29 Agt. 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse en casa de moralidad. Cárdenas 
núm 60. 
44766 31 ag. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA DBSUA C o -
locarse de cocinera y repostera y hace 
plaza. Prefiere el Vedado Teléfono F -
1554, calle 12 y 11, Vedado. 
44801 • 29 ag. 
¿ T I E N E U S T E D $1 ,000? 
Donde mejor lo puede invertir es en 
esta casita en la Habana (nuevecita) 
Resto a razón de 30 pesos mensuales. 
Dueño en Industria 126 altos. Teléfo-
no M-4722. 
44841 29 Agt. 
G R A N N E G O C I O : G R A N E S Q U I N A 
en Obispo, vendo a dos cuadras del 
Parque Central 9x23, es moderna su 
construcción preparada para diez plan-
tas, gran renta, gran establecimiento, 
punto io mejor de la Habana, medida 
la anunciada y la entrego sin contrato. 
Su precio $65.000 todo esto ees verdad, 
véngame a ver para que usted lo vea y 
para más informes Vidriera del café E l 
Nacional, San Rafael y Belascoaín, Te-
léfono A-0062. Sardiñas y V í a . 
44834 29 Agt. 
P A R A B O D E G U E R O S E R I O Y E N D i s -
posición do negocio, vendo bodega muy 
barata, en la calle calle San José, sola 
en esquina, buen contrato, facilidades 
de pago. Precio $6000. Fernández . Ca-
fé Independencia. Be lascoaín y Reina. 
44822 29 Agt. 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A C E N T R O 
Habana, vendo en $4,500, 200.0 al con-
tado, 5 años contrato, libre alquiler, 
negocio de verdadera ocas ión . Fernán-
dez. Café Independencia. Belascoaín y 
Reina. 
44823 29Agt. 
B U E N NEGOCIO: E N R E P A R T O P R O S -
pero se vende en $1500- bodega sola en 
esquina. Contrato y $75 alquiler. E n -
trando casilla de carne y casa para 
familia, todo moderno. Mucho barrio y 
buena para surtirla y hacer gran casa. 
S r . Ben í t ez . Pocito 7, Habana. De 12 
a 2 y por la noche. 
44S00 29 Agt. 
P R O F E S I O N A L E S 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a s o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo do toda clase de 'asun-
tos judiciales, tanto civiles como cr i -
minales y del cobro de cuentas atrasa-
das. Bufete, Tejadillo 10,z te lé fono* 
A-5024 e 1-3693. 
POR T E N E R Q U E E M B A R C A R M E 
vendo Un taller de sastrer ía con bas-
tante trabajo. Informan Gloria 9, a 
tedas horas. 
44776 31 Agt-
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 57, Teléfono A-9313 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. C A R L O S . G A R A T m B E U 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484 
20325 30 nv. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
C A F E . V E N D O , P O R NO P O D E R 
atenderlo. No paga alquiler ni comida 
de dependencia, por ouerer retirarme 
del negocio. L leva m á s de 15 años de 
establecido. Tiene fonda anexa y con-
trato. Precio $4.000. S r . Vega. Suárez 
número 15. Mueblería. 
4 4.846 29 Agt» 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS H E R M A -
ñas peninsulares, de cocineras, con 
mucha práct ica y tiempo en el país . 
Cuarteles, 1, te léfono A-5477. 
44797. . 29 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ESPAÑOLA 
para comedor o para matrimonio, sabe 
cocinar a la española y a la criolla, 
desea casa de moralidad,, tiene referen-
cias de las casas donde ha trabajado. 
Teléfono F-1281. Calle 27 entre 2 y P a -
seo, solar, habitación 4. 
44789 29 Agt . 
C R I A N D E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E -
ra una joven española; tiene abundan-
te y buena leche, reconocida por ios 
médicos como buena. Tiene certificado 
de Sanidad. Informan en 18 número 15 
esquina a 11, Vedado. 
447.68 29 ag 
VENDO UNA C A S A D E DOS P L A N T A S 
en el barrio Colón. Cantería. Cielos 
rasos, bueños ba<ño3, mide 6x24 me-
tros. Tres grandes cuartos, saleta co-
rrida, hermosa sala cada planta, esca-
lera a la azotea. Precio ú l t imo $7,500 
y reconocer doéo mil cancelables. Te-
léfono M-7513. D r . Mario. Campanario 
número 14, bajos. 
44865 29 Agt. 
JESUS D E L M O N T E : C E R C A D E E S T A 
Calzada, vendo tres casas que producen 
$120. Sala, saleta, dos cuartos, cielo 
raso, buena fabricación a S3600. Infor-
man Teléfonos 1-5315 e 1-6821. 
44868 31 Agt. 
S O L A R E S Y E R M O S 
Aviso importante: por no ser del giro 
se vende una fonda en el mejor pun-
to de la Habana . S e da sumamente 
barata, buen contrato, poco alquiler. 
Informan: Vidriera del C a f é Londres, 
Egido y Acosta , a todas horas. No 
pierdan tiempo que es una ganga, no 
palucheros. 
44844 3 Sept. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
B O N O S 
Pago a buen tipo Mercado Unico y Ser-
vicios Públ icos de Matanzas. Operacio-
nes contado y en el acto, personalmen-
te. Nada por Te lé fono . Sr. Benítez 
Fernando Quiñones 7. Habana. De 12 
a 2, fijo y por la noche. 
44796 so Agt 
C H A U F F E U R S 
P E R M U T A 
E n la calle 15.—Tengo un solar en 
la calle 15 y L , en lo mejor del Ve-
dado, a cinco minutos de la Habana, 
con tranvía y un parque al frente, ace-
ra de la sombra. Mide 22 66 metros de 
frente por 50 metros do fondo. L o cam-
bio por una casa en la Habana o Ve-
dado. Su dueño: Paseo esquina a 15, 
Vedado, te léfono F-1752. 
44753 5 sp 
S E D E S E A C O L O C A R UN C H A U F F E U R 
español de cinco años de práctica, en 
casa de comercio o particular. Infor-
mes en el te léfono A-0429. 
44813 29 Agt . 
S O L A R E S E N G A N G A E N E L V E D A -
do, esquina en A, de 500 metros, a $25. 
¡Calle C, a $20 en la calle B, 20 x 50, 
;a $27. Todos altos y regalados. Suárez 
Cáceres, Habana 89 
C 7744 4 d 27 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E UN JOVEN D E 35 
años, de portero o criado de mano, de 
un almacén de cualquier clase. Direc-
ción: Estrella, 16, de 8 a 10 
44761 20 ag 
P A R C E L A E N L A W T O N , E N $700 D E 
8 x 25, otras parcelas frente al par-
que, de 6 x 25 metros, en $900; en Con-
cepción frente al carro, 20 x 40, a $6.50. 
San Francisco. 20 por 40, a $10.00. Suá-
rez Cáceres, Habana 89. 
C 7744 4 d 27 
J O V E N CON R E F E R E N C I A S SE O F R E -
ce para escritorio, a lmacén de v íveres 
o bodega. Trabajó 6 años en v íveres fi-
nos en población importante de España, 
uno en escritorio y dos meses en la 
Habana. Tiene conocimientos de conta-
bilidad y escribe a máquina . Be lascoaín 
637, C, altos, hasta las cuatro de la 
tarde. 
44799 29 Agt . 
V E D A D O . C A L L E 8 
E n 8 entre Calzada y Línea, vendo 500 
¡metros . Mide 10.25 de frente por 50 de 
fondo. Valor 19.000 pesos. A l lado 
: de la Iglesia, en el Vedado, vendo un 
j chalet como negocio. Costó 80.000 pc-
(sos y lo doy por 65.000 pesos. Mide 
750 metros. Sólo se dan informes a 
compradores. N . Nonell. Cuba 25, a l -
tos. 
44808 29 Agt. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S • 
C O M P R A S 
S E C O M P R A U N C H A L E T 
Compro un chalet en este radio de la ca-
lle '2 a la calle L y de la calle 25 ^ la 
calle 17, no importa su precio, siempre 
que lo valga y que reúna buenas condi-
ciones, que sea moderno. Informan: V i -
driera del Café E l Nacional, San Rafael 
y Be lascoa ín . Teléfono A-0062. Sardi-
ñas y Vía. . • 
44834 29 Agt . 
P O R $600 ( H O Y M I S M O ) 
L e cedo una preciosa parcelita en lo 
mejor de Mendoza, Víbora, calle de Pa-
trocinio y Mayía Rodríguez, mide 10x25 
varas, se le resta poco a la Compañía, 
sale a $6 vara donde vale $10. Dueño 
en Industria 126, altos. T e l . 'M-4722. 
44841 29 Agt. ^ 
P A R A F A B R I C A R E N L A H A B A N A 
6.20x19.50 pegado a Carlos I I I , terreno 
alto, llano y a la brisa. Precio 3,500 
pesos. Doy facilidades de pago. Dueño, 
en Industria 126, altos. Tel. M-4722. 
44841 29 Agt. 
U R B A N A S 
G A N G A 
E n lo más alto de la Víbora ,Loraa de 
Luz, Avenida Morcll esquina a Zayas, 
a cuadra y media de la calzada, so 
vende, para persona de gusto, casa de 
fabricación de primera, techos monolí-
ticos, con las comodidades siguientes: 
jardín, pasillo exterior, sala, comedor, 
hall , cuatro habitaciones, baño inter-
calado completo, cocina de gas, amplio 
balcón al fondo, cuarto y servicios do 
criados, traspatio. Su precio. $12.500. 
Próxima a la misma se vende parcela 
de 20 x 33 varas, a $10.00 la vara Pue-
de verse a todas horas, dándose gran-
des facilidades para el pago. 
44588 29 ag 
P A R C E L A S D E T E R R E N O E N 
Ayesterán y Carlos I I I . vendo esta Man-
zana junta o amparada 6000 metros de te-
rreno, a diez metros de Infanta y a 
media cuadra de Carlos I I I , o parcelas 
de 10x30, por Ayes terán a $25, por Ma-
loja a $23, y por Sitios a $18 metro, 
este es el punto predilecto que debe us-
ted de elegir, es punto alto, fresco y 
ventilado, vaya una de estas tardes por 
allí a recrear su vista . Está usted en 
la Habana. Está usted en el Vedado, 
no importa que usted no tenga todo el 
dinero, esta es la parte m á s pintoresca 
de Cuba y no es que yo lo diga, vaya 
usted mismo y vea. la vista hace fe V i -
driera del Café E l ^Nacional, San Rafael 
y Belascoaín, Teléfono A-0062. Sar-
diñas y V í a . 
44804 29 Agt. 
A V I S O 
Le fabricamos su casa de maderas del 
tipo que usted desee para cualquier lu-
gar de la República, a precio sin com-
petencia. No cobramos hasta no entre-
gar la llave. También construímos te-
chos para naves, marcos de puertas y 
persianas. Llajne al te léfono 1-1905, 
Veitía. 
44765 10 sp. 
5.500 VENDO A UNA C U A D R A C A L Z A -
da y Correa hermosa casa con portal, 
sala, saleta, tres cuartos, baño inter-
calado, gran traspatio, moderna; otra 
igual en Santa Catalina, Lawton, her-
mosa, linda, en $6 500; otra en Armas, 
pegada al carro ,en $5.000. Suárez Cá-
ceres, Habana, 89. 
C 7747 4 d 27 
G R A N P A R C E L A E N M Y 15 
V^ndo una gran parcela en la calle M 
entre 15 y 17, mide 14.50x22.66, me-
dida Ideal para lo que usted desee, el 
punto es bien conocido, es el punto pre-
ferido de las personas aris tocrát icas y 
de buen gusto. Su precio es a $35 me-
tro, pero no se fije usted en el precio, 
vea eí punto y su situación, no lo pien-
se. dentro de un mes tal vez será tarde. 
Vidriera del Café E l Nacional, San R a -
fael y Belas.coatn. Teléfono A-0062. 
Sardiñas y Vía . 
44834 29 Agt. 
D E L P L A N B E R E N G U E R COMPRO So-
lares en la manzana número 21, en Ca-
labazar, estén o no liquidados. Condi-
ciones por escrito. G . Alvarez. O R e l -
lly número 72. 
44845 29 Agt. 
R U S T I C A S 
E N E L W A J A Y 
E S Q U I N A I D E A L P E G A D A A G A L I A -
no y Sa.n Rafael, 7,10 x 21 25, propia 
para echarle tres pisos, vendo baratí -
sima. Suárez Cáceres, Habana 89. 
C 7744 4 d 27 
C A S A D O S P L A N T A S . $14000 
Vendo en la calle Cerrada esquina a 
Alambique, casa moderna 2 plantas, 
mide 7x50 metros, buena construcción, 
gran renta 140 pesos, esta es una bue-
na oportunidad para que usted invierta 
su dinero y recoger una gran renta 
no olviden que Alambique es la calle 
que sale a Concha y es por esta motivo 
hoy una calle comercial, ya el tráf ico 
no va por los Cuatro Caminos, va por 
esta calle. Informan: Vidriera del Ca-
fé E l Nacional, San Rafael y Belas-1 
coaín. Teléfono A-0062. Sardiñas y V í a . ' 
44834 29 Agt. I 
C A S A P A R A F A B R I C A R | 
A 10 metros de Belascoaín. vendo una' 
casa de Carlos I I I a San José que mi-1 
de 7x23, tiene contrato por dos años, i 
su precio ps $8000 y renta 80; otra an-• 
tigua en Aramburo entre San Rafael y 
San José, mide 6 l|2x21 tiene contrato 
y 'renta Í75, su precio es $8,750, mire' 
usted en dos años qué interés no le da-
rá a usted su dinero, si usted lo tiene 
en el banco qu^ le produce analice esto, 
piénselo y usted verá lo que yo le dicro. 
Vidriera del Café E l Nacional, San R a -
fael y Belascoaín, Telefono A-0062. ííar-, 
d iñas y V í a . 
Cambio mi fine* del Wajay, frente a 
la carretera y a la gran finca " E l Chi-
co" del General Menocal. Tiene mucha 
arboleda, pozo, luz eléctrica, muy bue-
na tierra colorada y rodeada de fincas 
do familias conocidas de la Habana. 
L a cambio por una casa en la Habana 
o Vedado. Estimo mi finca en $16.000 
Informes en Paseo y 15, en el Vedado, 
te léfono F-1752. 
44752 5 sp 
C O L O N I A S Y F I N C A S 
Vendo una colonia de 67 caballerías con 
32 de caña de uno y dos cortes. Tierra 
de primera. Cortará 1,000.000 arrobas. 
E l ingenio paga 7 1|2. Chucho, romana, 
trasbordador en la colonia. Gran batey. 
Paga de renta al año 4500 pesos.Contra-
to por 10 años le faltan 8. Río y Ferro-
carri l . Valor en venta 80.000 pesos, 
N . Nonell. Cuba 25 altos. Habana. Se 
arrienda una finca de 57 caballerías on 
6000 pasos al año o se vende en §0.000 
pesos. No tiene caña, pero tiene tras-
bordador, romana y chucho. Un grar. 
batey. Compramos Colonias y Fincas 
que sean buenos negocios. Para más 
informes diríjanse a N . Nonell, Cuba 
25, altos. Habana. 
44809 31 Ag. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
44S34 29 Agt. 
B O D E G A SOLA E N E S Q U I N A T R A B A -
j a la cantina, buen contrato, poco al -
quiler, vendo en diez mil pesos con 4 
al contado. Marín, café E l Fénix, Be-
lascoaín y Concordia, de 8 a 11 y de 
1 a 5 
4482'p 1 Sept. 
COMPRO T O D A C L A S E D E C R E D I T O S 
del Gobierno aprobados por la comi-
sión de Adeudos, negocio en el día y 
pago en el acto. V é a m e para que co-
nozca mi oferta (pago los mejores pre-
cios de plaza) . Julio de la Torre y 
Martínez. San Miguel 49, bajos. Telé-
fono vV-9803. 
_44783 s i Agt. 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y vierneu. 
de 2 a 4 en su domicilio, D, entre 21 
y 23. Teléfono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACIOin u t ü D E P E N D I E N T E S 
Consullas de a a4, martes, jueves y 
sábado. Cárdenas número 45, altos, 
te léfono A-D1U2. Domicilio: Avenida da 
Acosta entre Calzada de J e s ú s del Mon-
te y Felipe Poey. Villa Ada, Víbora. 
Teléfono 1-2894. 
C 5430 InrL 15 j i . 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
. ' - ^ F A C U L T A U D E P A R I S 
Nariz, garganta y oídos. Consultas. De 
1 a 3, Munie 2óu. Domicilio, 4 núme-
ro 203. Teléfono F-22i>6, Vedado. 
D i . E U G E N I O h L B O C A ' B b U i K A 
Medicina inLerna. Ji,apecialiUau aleccio-
nes del peciiu aguaas y crónicas. Casoa 
incipientes y avanzados üe Tuberculo-
sis Jr'uimonar. Ha trasladado su domi-
cilio y consultas a Perseverancia, 
caitos), teléfono IU-l6bu. 
U C \ . J . D . A U i Z . 
De los hospitales de PUadtlfia, New 
i o r k y Merceaw. iUspeCiUiista en vías 
urinarias, venéreo, y s í f i l i s . Examen 
visual de ia uretra, vejiga y catete-
rismo de los uréteres, x^xamen del n -
ñón por los Hayos X . inyeccioned dd 
606 y 914, Kema ICá, üonsu l tas da 
4 a 5 
C 6983 31 d lo. 
Compro r á p i d a m e n t e certificados de 
adeudos del Estado en grandes y pe-
q u e ñ a s cantidades.' hago el negocio en 
el día con prontitud y seriedad. Mar ín , 
carpeta del c a f é E l F é n i x . B e l a s c o a í n 
y Concordia, te léfs . A-3513 y F -5364 
44826 1 Sept . 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E UN MOTOR B A R A T O D E 
gasolina, tres caballos, marca "Inter-
nacional". Calle Primera entre 6 y 8, 
altos. L a Sierra. Almendares. 
_ 44*10 1 Sept. 
GANGA: P O R N E C E S I T A R S E E L L O -
cal, se vende por lo que ofrezcan la 
antigua Planta de Cojímar, compuesta 
de un motor Stower de 12 HP. de pe-
tróleo crudo, dinamo Triumph de 7 1|2 
K W , pizarra, tanques y sus accesorios. 
Para verla e informes Planta de Alum-
brado de Cojímar. Teléfono 1-8.5088. 
44787 31 Agt. 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO-C1KCJ A.SO 
De las Facultades de Madrid y la H a - , 
baña. Con ¿4 años de practica prole» 
sional. Enfermeaades de la sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Tracami¿ti-
to especial curativo ae las afecciouea 
genitales de la mujer - Consultas dia-
rias de 1 a 3. Gratis los martes y 
viernes. Lealtad, i)'ó, te lé fono- A-U260, 
Habana. 
44725 27 sp. 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
l e l é f o n o A - Ü 3 4 4 
Consultas y reconocimientos o caad in-
yección intravenosa $1.00. Medi-
cinas gratis a los pobres, lealtad 
entre ¡salud y Draguiicb, d¿ ü a 1̂  y 
de 1 a 4; 27 y 2, Veuado, db ü a 10. 
Dr. David Cabarrocas, j^uienuedades uo 
señoras, venéreas, piel y s í f i l i s . Cirugía 
inyecciones intravenosas para ia, hiuiiS. 
(A eosalvarsán) , reuraatismo, e ic , aná-
lisis en general. 
M A S A N U N C I O S D E U L T I M A 
H O R A E N L A P A G I N A 1 6 
D r . E N R I Q U E S A L Á D R 1 G A . - Í 
. Catedrático de Clínica Médica ae la 
Universidad de la Habana. Aiedicma in-
terna. Especialmente alecciones del co-
[ razón. Consultas de 2 a 4. Campanario, 
1 62, bajos. Teléfono A-Í324, y F-otW!>. C 6995 31 d 1. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas a ln operación radical procedi-
' miento pronto a á v i o y curación, pu-
diendo ei enlermo seguir ¿us ocupacio-
i nes alarias y sin uoíor, consultas de i 
. a 5 p. m. Suárez, 'á¿. i^oiicunica P , 
Habana. Telé lono M-ü2oo. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
J O S E í. R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 11 ó . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
D E F O R M A D O S 
E S T U D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
C'bispo, núm. 30, esquina a Compostela 
De 9 a 12 y de 2 a 3. 
Teléfono A-7957 
D r . P A B L O C A R R E R A 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Prado 8. Teléfono A-6249. 
30803 i m. 
D R . F . O D I O C A S A Ñ A S 
ABOGADO 
Consultorio del D I A R I O en Oriente). 
Edificio "Maitínez". José A. Saco, ba-
jos, número 6, Santiago de Cuba. Telé-
fono 25 S5. 
Deformaciones uel cuerpo; columna 
vertebral, lumbago, escoliosis, parál i -
sis infantil, homoros caídos y aleccio-
nes, coyunturas. Tratamientos moder-
nos y c ient í f icos de escooputla. masa-
je, chiropractica, gimnasia correctiva 
y baños eléctricos. CLAKjlíNCE ti. MAC 
D C N A L D . Especialista ea recoastruc-
ciones f ís icas . Gaoinete de Masaje, en 
Ldificio Kobin>5, Obispo y llábana. Ofi-
cina No. 615, te ié lc i io M-62u2. Consul-
tas de 9 a 12 y de 1 a 5. 
CS476 dvu-ci-17 JMyo 
D r . H O R A C l p F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consultas 
por la mañana, a horas preeiamenro 
eoncedidas, $10. Consulta» de 2 a 5, 
$5.00. Neptuno, 32, altos, teléfono A-
1885. 
C 6030 30 d ñ 
D r . J O S E F R A Y D E M A R T I N E Z 
Catedrático por oposición de la F a c u l -
tad de Medicina. Enfermedades Secre-
tas. Medicina interna. Enfermedades do 
señoras . Consultas diarias de 2 a 6. 
Lunes4 gratis. Angeles 43, teléfono M-
4884. 
C 7316 30 d 9 ag 
J 
P O L I C L I N I C A 
e s ú s M a r í a 5 7 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá, Departa-
mento 514. Teléfonos M-3639. M-6654 
11639 31 my 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de ;as 
escrituras?- entregando con su legali-
gación consular las destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolarios, 
de documentos en inglés . Oficinas: 
Aguiar, 66, altos, te lé fono M-5GT9. 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete, Empedrado 64. Teléfono M-4667 
Estudio privado, Neptuno. 220, A-6850 
C 1006 ind. 10 £ 
Rápido tratamiento de las enfermedades 
I secretas. Reservados individuales. Con-
i sultas gratis de 9 a z. 
| P . 3üd-13 A g . 
I P O L I C L I N I C A 
' de Medici.ga Interna y Cirugía. Director 
facultativo, doctor J . Frayde Mart/nez, 
Angeles 43, entre Monte y Corrales, e-
léfono M-4884, Especialistas en en ¿r-
m edades de señoras y niños. Enferx^ie-
dades Venéreas, Enfermedades del eKó-
mago. Hígado e intestinos. Corazói y 
Pulmones. Enfermeuades de lu Cargs,n-
ta. Nariz y Oído. Tratamiento de ¡a 
Neurastenia y Obesidad, Masaje y Elao-
ti'icidad Médica, Inyecciones intraveno-
sas para la Sífi l is , Asma, Reumatismo 
y estados de adelgazamiento. Com-
sultas diarias ds 1 a 6. Visitas a do-
micilio y consultas a horas extras, pre-
' vio avioo. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o gra t i s 
a l o s p o b r e s 
D r . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
ADogado. Especialidad en asuntos civi-
les; gestiones judiciales y extrajudicia-
les para cobro de deudas de toaas cia-
ses, divorcios, t e s tamentar ías y ab-in-
testatos. Empedrado 34, Dep. número 
2. de 2 a 4 p. m. 
P E L A Y O G A R C L \ Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados, Aguiar, 71, 5o. piso. Teléfo-
no A-2435. De 9 a 12 a. m. y de 3 a 
6 p. ni. 
M A N U E L G M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O i C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-870L 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista paar cana enfermedad. 
G R A T I S P A R A " L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de ia Larde. Consul-
tas especiales 2 pesos. Reconocimientos 
ó pesos, liinlermedades de señoras y ni-
ñ o s . Garganta, Nariz y Oidos, (.OJOS) 
Lnfermedades nerviosas, e s t ó m a g o . Co-
razón y Puunoues, vías urinarias. E n -
fermedades de la piel. Blenorragia- y 
S í f i l i s , Inyecciones intravenosas para 
el Asma, Reumatismo y Tuberculosis. 
Obesidad, Partos Hemorroides, Diabe-
tes y enfermedades mentales etc. Aná-
lisis en general. Rayos X, Masages y 
Corrientes e l éc tr i cas . Los tratamientos 
sus pagos a plazos. Teléfono M-6233 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria Me-
dicina en general, especialmente enfer-
medades del sistema nervioso síf i l ia 
y venéreo. Consultas diarias de 12 a 
2, en Santa Catalina 12, entre Delicias 
y Buenaventura. Víbora. Telf. 1-1040 
Consultas gratis a los pobres, los 
miércoles y sábados, d© 2 a 3 
29574 ^ A g 
P A G I N A DÍECIOCHO D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 27 de 1 9 2 * 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. J . A . Hernández Ibáñez 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
D E itA ASOCIACION DR D E P E N D I E N 
T E S 
Aplicaciones de Neosalvaraán. Vías Uri-
narias, Enfermedades venéreas, Cistos 
copla y Cateterismo de los uréteres. 
Consultas de 3 a 6. Manrique, 10-A, 
altos, te lé fono A-5469| Donilcillo, C. 
Mnnte. 374. Teléfono A-9546. 
Dr. CANDIDO B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Eseecialiata de la Quinta de Depen-
dientes. Cbnsültaa á& 4 a 8, lunes, miér-
coles y viernes. J-ouitad 1Ü, teléfono 
^-4^72, M-3Ü14. 
D O C T O R A A M A D O R 
KsDeciallsta on las enfermeda'les del 
estómy¿;o e intestinos. Tratamiento de 
la coluis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarias de 1 a 3. 
Para pobres, lunes, miércoles y vier-
nes, Reiua. 90. 
C 4505 Ind 9 Jn 
D R . E . C A S T E L L 5 
De la Sociedad Francesa de Dermatolo-
g í a y de SifiiograíJa. 
Especialista en entermeüddes de la piel 
y ae la sangre tíei Hospital 
Saint Eouis, do Parí«. 
Consultas de lí) a 12 m. De 3 a T p. m. 
Virtudes 70 esyuina a San Nicolás 
M A S A J I S T A E S P E C I A L I S T A 
M A R I A L U Z R O D R I G U E Z 
Tratamiento científ ico médico, sistema 
nervioso, circulación do' la sangre, ór-
ganos internos. Hotel Roma, Amargu-
r;i y Compostela. teléfono M-6£)44. 
3üS0ü 1 & 
D R . F . R . TLANT 
Especialista en enrermedafles ce la piel, 
s í f i l i s y venéreo, del Hospital San Luis 
de París, Ayudante da l i \ Cátedra de 
Enfermedades de la piel y s í f i l i s de la 
Universidad de la Habana. Consultas 
todos los d ías de 9 y inedia a 12. 
Consúlado, DO, altos. Telf. M-5C57. 
P 60 d 16 j l 
D R . N. ¡ B A R R A M E L L A 
MEDICO" C I R U J A N O 
Especialista en enf ermediadea de s« 
ñoras y partos. Inyecciones intraveno-
sas y medicina en general. Consultas 
ue 2 a 4. Aguacate ió , altos. 
31924 * • 
D R . F . J . V E L E Z 
MARIEJL 
Consultas de 1 a 3. Telf. Larga distan-
cia. Consultas. ?10.0. 
Dr. Va lent ín García Hernández 
Oficina de Consulta: Luz, 15, al-1644. 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
Santa Irene y ¡Serrano, Jesús del Mon-
te. 1-1640. Medicina interna. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esiu.'na a 
P R O F E S I O N A L E S 
D K . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general, con espe-
cialidad en el artrí t ismo, reumatismo, 
piel eczemas, barros, ú lceras) , neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hlperclor-
hidria acidez), colitis, jaquecas, neu. 
raigias, parálisis y demájs enfermeda-
des nerviosas. Consultas de i a 4. Jue-
ves, gratis a los pobraa. Escobar, 105, 
antiguo. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y médico dé visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas, Vías 
urinarias y enfermedades de señoras. 
Alarles, jueves y sábados, de 3 a 5. 
léfono A-381V. Manicura, Masajes. 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. Augusto R e n t é y G. de Vaies 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
DECANO D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefrt de los servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Uni-
versidad. Consultas de 8 a 11 a, m. 
Para loa señores socios del Centro Ga-
llego, de 3 a 5 p. m. días hábiles. H;'-
baña,' 65, bajos. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras. S é 
ha trasiaddo a Virtudes, 143 y medio, 
altos. Consultas: ("e 2 a 5. Teléfono A- / 
9203. ' 
C 2230 tnd. 21 s 
Dr. J U ^ E V A K h L A ¿ h g U E l K A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
ia Casa de tíalud del Centro Gallego. 
Ha trasladado su gabinete a Gervasio, 
126, altos, entre San Rafael y San Jo-
sé. Consultas de 2 a 4. te léfono A-4410. 
D R . J U S T O J . D E L A R A 
D E N T I S T A , 
T 
D R A . M . J . D E L A R A 
Especialista en enfermedades de sefio-
rds y n iños . Consultas: En Amistad 70 
esquina a San Miguel, de 3 a 6 p. m. 
E n Marqués González y Desagüe de 12 
a 3 p. m. T e l . A-6029. 
44656 24 sp. 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a . Nos. 76 y 78 
Hacen giros de todas clases sobre to-
das las ciudades de España y sus per-
tenencias. Se reciben (depósitos en cuen-
ta corriente Hacen pagos por cable gi-
ran letras a corta y larga vista y dan 
cartas de crédito sobre Londres, París , 
Madrid, Barcelona, New York, New Or-
leans, F i l a A m l i y d¿má.s capitales y 
ciudades d . M » , Estados Unidos, .Méji-
co y EuropáV"ásI como sobre todos los 
pueblos. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marca-
da en e í billete. 
J O S E H . M A T A T R U J A L O 
M E D I C O CIRUJAiNO 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especial a los epi lépt icos , corea, 
insomnio, hiraterismo, neurastenia y de-
bilidad sexual. Consultas de 3 a 6, iu-
nes, miércoles y viernes. Teléfono M-
5131. Consulado, 81», Habana. 
• A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y sin 
ningún dolor y pronto alivio, pudiendo 
el enlermo continuar sus trabajos dia-
blos. Kayos X , corrientes eléctricas y 
niaísa-jes, anál is i s de orina completo a 
$^.uu. Consultas de 1 a 5 p. m. y de 
T a 9 de la uoche. Curas a plazos, 
instituto Clínico, Merced No. í)0. Te-
léfono A-0i>61. 
DR. V A L D E S MOLINA 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida do Itaüa núm. 24, entre Vir-
tudes y Animas. Telf. A-8583. Denta-
duras de 15 a 30 pesos Trabajos se ga-
rantizan. Consultas de 8 a 11 y do 
1 a 9 p. W. Los domingoi» hasta las 
dos de la tarde. 
3159.1 8 • 
Dr. P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermeiiades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consdltaa de 
9 a 11 y de 12 a 5 p. m. Monte 149. 
Alt'-»'' 
32521 14 Seo. 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . en C . 
S a n Ignacio, N ú m . 33 
Hacen pagoa por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobré New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Conipañíade Seguros contra incendios. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir ao-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombra y puerto d i destino con todas 
cus letrc's y con la mayor c l a r i J a d . 
S u Consignatario 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Te l f . A-7900. 
H a b a n a 
i m p r e s a N a v i e r a 
O. SAN P E S B O 6,—DireccKía Tele?r4flcas "Empreaave. i . 
T E L E F O N O S : 
•^-^IS.—Información Ge* A-4730—Dentó , fln ií.-rí.11 
A - 5 6 3 4 - S o g u n a o E & / e ; f a > ^ 
B E L A C I O K D E i O S V A P O R E S QÜE E S T A N A t A C A a a . 
P U E S T O u''* 
C O S T A N O R T E 
L m e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a ' p a d r e é y 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l vapor h o l a n d é s 
D R . L U I S A . S E R R A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Se ha hecho cargo del Gabinete del doc-
tor J . M . Reposo 
Especialidad, Extracciones y Puentes de 
Porcelana / 
Concordia 12. T e l . M-3429 | 
3̂ :675 13 sp. 
D R . H . P A R I L L I 
, Facultad de París. Espech. ídad j . C I R U J A N O D E N T I S T A 
/De las Facultades de i-xiadelf ia y Ha-
N . C E L A I S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga 
vista sobre todas las capitales y ciu-
dades importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España Dan car-
tas de crédito sobre New York, Lon-
dres, París , Hamburgo, Madrid y Bar-
celona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda, cons» 
truída con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia de los interesados. E n esta ofi-
cina deremos todos los detalles que se 
deseen. 
N. C E L A I S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
D K . j . L Y ü í \ 
itad de 
en la curación radical de las bemorroi-
des sin operación, consuitas, de I a 3, 
v ra. dianas. Correa esquina a Saw. I n -
ualecio. 
L>K. C L L I Ü K . Lhi lNDíAN 
Consultas todos los días hábi les de 2 
a 4 p. in. Medicina interna, especial-
mente del corazón y d« los pulmones. 
Partos \ enfermedades d« niños. Con-
sulado, 20, altos. Teléfono M-2tí71. 
baña. De S a 11 a. m. ¿extracciones ex 
clusivt mente. Do 1 a '6 p. m. Cirugía 
dental en geneial. San Lázaro 318 y 
320. Teléfono M-6094. 
31366 5 B. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Dr. A. G . C A S A R I E G O 
Catedrático, por oposición, de la facu l -
tad de Medicina. Vías Urinarias. Enfer-
medades de señoras y de la sangre. Con-
íjuUas de 2 a 6. Neptuno 125. 
C7220 Ind ^ ag 
Dr. J U L I O O R T I Z P E R E Z 
D r . G U i i K K H K Ü D E L A l N C i h l . 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico éspecial para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
\a1 de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero 68-B, frente al ca-
fé E l Día, te léfono M-S698. 
Dr. A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad. Caries dentales, rápida cu-
ración en dos o tres sesiones, por 
dañado que es té el diente. Tratamieiv i Ayudante Graduado por Oposición de la , 
Lo^ón. Laboratorio Clínico-Químico del Í,-¿cueia de Medicina. Tocólogo del Dis- to de la Piorrea por la Fisioterapia 
uoctor Ricardo Albaladejo. Telf. A-3344. pensarj0 Tavnayo Partos y Enfermeda- bucal. Hora f i ja a Cada cliente. De 9 
des de señoras. Domicilio: Jovellar es - la 5 p. m. Compostela 129, altos, es-
quina a M, Vedado. Consultas: Prado,1 quina a Luz. 
Ind. S my 
D R . J U S T O V E R D U G O 
MEDICO C I R U J A N O Dp. L A F A C U L -
T A D D E P A R I S 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Anál is i s del jugo gástrico si fuere ne-
cesario. Consultas de 8 a 10 a. m. y de 
12 a 3 p. m. Refugio, 1-B, bajos. Te-
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M . 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z y C s . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario, 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, aitos. Telf . A-7900. 
H a b a n a 
Teléfonos A-5049, F-1564. 
C 7619 Ind. 21 ag 
léfono A-3685. 
C 574 Ind. 17 *, 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S Ü 1 U 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y jueves, de 2 a 4. Calle 
O, entre infanta y 27. ¡ i o hace visitas. 
Teléfono A-44e5. 
D R . GOiNZALO AROSTEGUí 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. E-npecialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y t¿ui-
rúrgiCtí-J. Consultas de á 2. G, número 
116, entre Línea y V¿, Vedado. 
D R . C E . F1NLAY 
Profesor de Oícalmología de la Uni-
\orsidad de la Habana. Aguacate 27, 
altos, teléfono A-4611, F-1778. Consul-
tas de 10 12 y de 3 a 4 o por convenio 
Dr. M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A ' 
Debilidad sexual, es tómago e intestinos. 
Carlos I I I , 209, de 2 a 3. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P l E u , V E N E R E O , tílFILlS 
Curación de la uretnt.is por los rayos 
infra-rojos. xrattlmiento nuevo y eficaz 
ue ia iMj^OTí^NCJ-A. Consuitas de l 
a 4. Campanario, 3S. No va a domicilio. 
C76i;i 3üd-^l Ag. 
31581 6 s 
D R . A . A L B u K i N Í 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad d© BalUmore. Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo, 97, (altos). 
Consultas de 8 a 11 a. m. y de 2 a 
5 p. m. Rapidez en la asistencia. 
C429i i.na. J.Í Airo. 
O C Ü I i S T Á 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
iVlt^UiCU ClJrtüJa.xNO 
Consultas ue .t a 3 p, ni. Teléfono A 
¿41S. inuu&iria, 57. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado número 3 00, Teléfono M-1540, 
Habana. Consultas d© 9 a 12 y de 2 a 4. 
D R . L A G E 
Dr. A i O e f S. de Bifstamanle 
Profesor de Obtetricla, por oposición üe 
la jí'acuitaU de Meaicina. Especialidad: 
Partos y eniermeuades de señoras . 
Consultas Junes y viernes, de 1 a 3 nn 
tíoi 79. Uomicjiio: 15, entre J y K, Ve-
dado. Telé íono F-lS(j2. 
C L I N I C A BUSTAMANTE-NUÑEZ 
Calle J y U , Vedado. Cirugía general. 
Cirugía de especialidades. Partos. K a -
Dr. F R A N C I S C O Ma. F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la Universidad 
Nacional. 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes". 
D r . V I C E N T E C R E S P O Y M O R E N O 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
íVleccioiiea dei corazón, puiuiones, estó-
mago e .utestinos. Consuitas los d.as 
lauorablé's, ^ 1* a 2. Horas especiales 
pievio aviso. Saiud, 34. Teléfono A-54Hj. 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras de la sangre y venéreas. De 3 a yus Telefono F - i l 8 4 . 
4 y a horas e spec i e s . Teif. A-3751. 32883 
Monte, lü5. entrada por Angeles. 
C 9676 Ind 22 D. 
I N S T I T U T O C L I N I C O " " 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-08Ü1. Tratamientos pe. es-
pecialistas en cada enfermedad. M»»dlci-
ila y Cirugía de urgencia y total. Con-
sultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 a 
y de la noche. \ 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del estómago. Intestinos, 
JUigado, Pánareas , Cora.zón, Riñói y 
Pulmones. Enfermedades de señora* y 
niños, de la piel, sangre y v ías urina-
rias y partos, obesidad y entiaqutíCi-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y o í d o s . Consultas extras 
reconocimiento $3.0U. Qpmpieto con 
aparatos $5.00. Tratamiento moderno 
de la s íf i l is , bienorragU, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas inyeocu)-
nes, reumatismo, parális is , neurastenia, 
cáncer, úlceras y almorranas, inyeccio-
nes intramusculares y las venas t,2s'feo-
sa lvarsáh) , Rajtos X , ultravioletas, 
masajes, corrientes eléctricas , (medici-
nales alta frecuencia), anál i s i s de ori-
na, (.completo $:¡.Uü). sangre, (conteo y 
reacción de Waserman), esputos, hw-
ces fecales y líquido céfalo-raquldf-o. 
Curaciones, pagos semanales, (a pla-
zos) . 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital Municipal Frey-
re de Andrade. Especialidad en vías uri-
narias y enfermedades venéreas. Cis-
toscopia y cateterismo de los uréteres. 
Inyecciones de -Neosalvarsán. Consultas 
de 10 á 12 a. m. y de 3 a 5 p, m. en 
la calle de Cuba, 69. 
Dr. R A F A E L M E N E N L E Z 
Empedrado 4, de 2 ? 4 Telf. M-S528. 
27841 13 ag. 
15 D. 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano * 
I^ARIZ, G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte 386. Consultas de 1 
a 4. Teléfono M-233U. 
A . C . P O R T O C A M < Í r : R O 
Oculista, Garganta, nariz y oídos. Con 
sullas de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2, 
Enfermedades agudas y crónicas; ga-
rantizando que en estas ú l t imas se fi-
ja el uiaghüStifeO por un procedimiento 
especial, con lo cual se "Segura la me-
joría desae la primera indicación, lle-
gando al restablecimiento completo en, , 
m mayoría de ios casos. Plan Psico-! $A%üfi0„al me3- San ^icol^Si 52. teléfono 
médico nuevo en Cuba. Víbora: Según- bá'-
ua, número 1 ^ casi esquina a Lague-1 n - i n r ^ i nini tz-u •! m e 
ruela, do tí a 8 p. m. Consultas a diez/ D R . J O R G E L . DLHÜGULS 
pesos. 
3306S 17 a I E S P E C I A L I S T A E N E N V E R M E D A D E S \ D E L O S O j O S 
/ Cónsul as de M a 12 y de 1j a 6. Telé-
fono A-.SÍÍ40. Aguila S i . Tel f . 1-2987. 
31214 4 sp 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Ha trasladado sus consultas gratis 
de Dilonte a Moiue í4 entre Indio y 
üan .Mcolá-3. 
Especiüiuuid en enfermedades de se-
ñoras, partos, venéreo y aui i i s . Knfei-
inedaues del pecnu, corazón y ríñones, 
un touos sus j^criudos. Traiainiento a 
O R T O P E D í S T A S 
E M I L I O P. MUÑOZ 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O Y ABULTA-DO no 
sólo es ridículo, sino perjudicial, por-
que las grasas invaden la^ paredes ¿el 
unt'eiuiedades pur Inyecciones Intrave- corazón, impidiendo su funcionamiento; 
liosas; Aeosalvarsán, etc. y Cirugía en 
general. 
Consultas gratis para pobres, de 8 
a 11 a . m. Monte íxo. 74 entre Indio 
y San Nicolás, y paka de 3 a 5 en San 
j-ázaro No. ^^9, enKe Eelascoain y 
Liervasio. Todos los d ía s . Para aviaos 
l'el. A-825S. 
29173 21 Nv. 
Dr. ANTONIO P I T A 
Medicina interna. Tratamiento efecti-
vo de la Neurastenia, Junpotencia, Obe-
sidad, Keuma por la Fisioterapia, iáan 
Eazaro. 45, horas de 2 a 4 p. m, 
O 2222 fnd 3 mzo. 
D O C T O R S T I N C E R 
E N R I Q U E L L U R I A 
OBKAP1A 51 
Lunes, miércoles y viernes de dos a 
cinco. Enfermedades del riñon, vejiga y 
crónicas. Teléfono A43B4. 
O Ind 9 mz. 
nuestra faja especial, reduce, suispen 
de, haciendo eliminar las grasas hasta 
Uegar a dar al cuerpo su forma normal. 
Rl.ÑON F L O T A N T E . Descenso del es-
tómago. Hernia, Desviación de la co-
lumna vertebral. Pie zambo y toda 
clase de imperfecciones. Emilio P. Mu-
ñoz, Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y Paríi». De regreso de Europa 
se ha instalado en Animas, 101, telé-
fono A-9559. Consultas de 10 a 12 y de 
3 a 5 p. m. 
A V I S O 
A los señores pasajeros, tanto es-
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa-
saje para E s p a ñ a sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o visadoi 
por el señor Cónsu l de E s p a ñ a . 
Habana , 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Te l f . A-7900. 
H a b a n a 
Saldrá fijamente el 6 de Septiem-
bre p a r a : 
V I G O . 
L A C O R U N A , 
S A N T A N D E R > 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s salidas: 
Vapor " L E E R D A M " , 6 de Septiembre. 
Vapor "SPAARNDAM", 27 de Sepbre. 
Vapor "MAASDAM", 18 de Octubre. 
Vapor "EDAM", 8 de Noviembre. 
Vapor " L E E R D A M " , 29 de Noviembre. 
Vapor "SPAARNDAM", 20 de Di -
ciembre. 
Vapor "MAASDAM", 10 de Enero de 
1925., 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor "SPAARDNDAM" 29 Agosto. 
Vapor "MAASDAM", 21 de Sepbre. 
Vapor "EDAM", 12 de Octubre. 
Vapor " L E E R D A M " , 31 de Octubre. 
Vapor "RYNDAM", 4 de Noviembre. 
Vapor "SPAARNDAM", 23 de No-
viembre. 
{ Vapor " V O L E N D A M " , 7 de Diciembre. 
Vapor "MAASDAM", 15 de Dic. 
Admiten pasajeros de primera cla&e, 
de Segunda Económica, y de Tercera 
Ordinaria, reuniendo todos ellos como-
didades especiales para los pasajeros 
de Tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 perso-
nas. Comedor con asientos individuales. 
Excelente comida a la española. 
Para m á s informes dirigirse a.: 
R . DUSSAQ. S. en C . 
Oficios, No. 2 2 . T e l é f o n o s M-5640 
y A - 5 6 3 9 . Apartado 1617. 
Vapor "TtAS v n . I i A S " 
Saldrá el viernes 29 del actual, para los puertos arriba 
L I N E A D E V U E L T A B A J Q 
"mencionados. 
C 
E l vapor 
C a p i t á n : A . V I V E S 
saldrá para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
sobre el 
30 D E A G O S T O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , que só lo se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
rreos.! 
mmmk 
P a r a M C R U Z , ! 
y P U E R T O M E X I C O 
« J d r á el m a g n í f i c o vapor correoi 
a l e m á n 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de dr'oea-, v 
1.1 
4 ga y al buaue 
S 6 2 , 7 0 Dos trenes diarios de Ne-w Orleans a C a l i f o r n i a . 
Sunset L i m i t e d 1 2 . 1 0 P . M . 
Exce lente carro comedor 
Sunset E x p r e s s 1 1 . 0 0 K Í L ; 
Carro de Obserraolón 
P a r a m á s informes pasajes y reservaciones de cocheB dormitofloS & 
Wffirae a 
F . M. G I R A L T , A G E N T E G E N E R A L ^ 
Oficio* 18, Departamentos 409-10. T e l é f o n o A-3032 
H A B A N A . i ^ 
Admita pasaderos y carga general, | 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a.4 de la tarde. 
e l 31 de A g o s t o de 1 9 2 4 
Para precios e informes dirigirse a 
^ i ' t c ^ W H I T E S T A R L 
S u c de Heilbut « U a s m g 
s e b v i c i o s e l u x i; 
D e H A V A N A a E U R O P A 
S. Ignacio 54 . T e l é f o n o A - 4 8 7 6 , 
Apartado 729. 
C 7561 I n d . 18 A g . 
r A m e r i c a n o C o l o m b i a 
A V I S O 
Se avisa al comercio,* que a virtud de la aver ía grnesa cuyo expediente 
tramitamos en representación de los Sres. "Johnson y Hig^lngrs", de New York 
la parte contributiva a la avería es eJ 70 por ciento del valor de la factura 
exceptuándose de pag-o aquí, aquellas partidas en las cuales los señores ajua 
tadores han recibido las debidas garantías. 
Para poder efectuar entregas de mercancías, es necesario la presentación 
de la factura, la firma del interesado en el expediente de avería y el pago 
correspondíerre. 
V ía NITISVA Y O K K , en conexión con l a PAJTAMA PACIPXO UDíB 
S A L I D A S D E N U E V A Y O R K , todo los sáJbadoa 
Por el Magnífico Trío 
Incluyendo "Majestic", el bnctne m á s grrande del mundo y qus sostiene un rí-
cord de rapidez en sus t r a v e s í a s a Europa. 
46.000 toneladas 34.000 toneladas 
Salidas semanales desde Nueva Tork 
IITGDAÍKBRA I T I A X C I A B E L G I C A AJrEMAJTW 
Plymotitli-Dlverpool Cherbonr Antwerp Sambar^ 
Para reservas, Precios y Pechas de Salida, diríjanse a: 
T H E B A C A S I S S E COMMERCIAD CO., Oficios 12 y 14, Haban» 
M A J E S T I C 
56.000 toneladas 
Pacific Mail S. S. Co. -Tlie "Wes* Indies Shipplnfif Trikdlngf Company. 
Agentes Generales: 
C . 7736 
Ixmja, 202. T E L E F O N O A-8274 
2 d 27 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
ANA M A R I A V . V A L D E S 
D R . M A N U E L G A U G A R C I A 
i i eü ico Cirujano, Ayucant¿ por oposi-
ción de la .facultad de Medicina Cin-
co años de interno en el Hospital - C a -
lixto Uarcía". Tres añoí\ Jete Encar-
gado de las Salas de Kuiennedades 
iNerviosas y Presuntos Knatíeuados del 
mencionado Hospital. Medicina General 
Especialmente Jb.níerinedades Nerviosas 
y Mentales, Estómago e Intestinos, 
consultas y reconocimientos $5.00 de 
^ a 5 diarias en ¡san .Lázaro, 40^,' (ai-
ios), esquina a San Francisca ^ . ó -
lono A-8o91. , 
Dr. £ P E R D U M O 
Consultas de 1 a 4, Especialista de v ías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidroceie, s í f i l i s , su tratamiento 
por inyecciones sin dolor, JesOs Ma-
ría 83. de 1 a 4. Teléfono A- .70¿. 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en Er.ferniedades de nijos 
medicina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar, 142. Telf. A-1336, Habana 
C 8024 L Ind 10 d 
Dr. j o s é A . Fresno y ¡Ja?>lion> 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas: Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Paseo 
esauina a 19. Vedado, teléfono F-4457. 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Cirujano-
de la Cjuinta Covadonga. Cirugía gene-1 COMADRONAS 
rai. Consultas de 2 a 4 Calle^iN nüiñ. 6 ! Muchos años de práct ica . L o s ú l t imos 
e^re-^__y_J-y^_Vedado. Telf. F-2213, ¡procedimientos científ icos. Consultas do 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés .nfimero 381, entre Dos y Cuatro, 
Vedado. Teléfono F-1252. 
44509 23 sp. 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas do 2 a 4. Asruiar 
11. Teléfono A-648S. C . C A R R E R A 
D r . k í l a k ü o a l b a l a d e j o 
Especialidad en enfermedades del pe-
cho Ci'ubeiculosis), Electricidad médi-
ca, Ray^s X. trátamiento especial pa-
ra la impotencia y reumatismo. Enfer-
medades de las v í a s urinarias. Cónsul-
tas' de 1 a g. Prado tiz, esquina a Co-
lon. Teléfono A-3344. 
C ló3y ind 15 m. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
i^ampanila 7 4, altos, consultas de 7 
y media a 10 de la mañana, duración 
do la ülcera estomacal y duodenal sin 
Enfermera ofrece sus servicios a la 
ciencia médica, especialidad en partos y 
enfermedades infecciosas. Se ponen in-
yecciones en la casa y a domicilio, pres-
criptas por el médico. Llame a la se-
ñorita C. Carrera, te léfono A-4759. Ga-
liano, 134. 
32432-862 12 6 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba con titulo universlta-
| rio. E n el despacho. $1.00. A domicilio operación por el método del eminénto I precio según distancia. Prado, 98, te 
especialista Dr. bippy. Para este tra- léfono A-3817. Manicure, Masajes, 
tamiento horas y precios convenció- S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
nales Telé íono M-42D2. ! amueblada en 20 pesos. Desagüe , 22. 
1 sp : Teléfono M-y556. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la, bo-
ca en general. De 8 a. m. a 11 
dd 1 p. m. a 5 p. 
fono A-1558. 
31254 
m. Egido 31. Telé-
4 Nv. 
33320 22 Ag.. 
Q U I R O P E D I S T A E S P A K O L 
" A L F A R O " 
Obispo 37. Teléfono M-5a67. 
Con galjjnete muy bien montado, tra^ 
bajos desdo $1.00, sin cuchilla, sin pe. 
rn. y ligro ni dolor. A demicilio, convencio-
nal. Sin herir, sin lastimar, por difícil 
que sea la operación. 
80750 l B . 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S . . 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A í f 
„ , , Vapor " J U M A N ALONSO" 
/ « , S a l d r a e l sábado 30 del actual, para T A R A F A , V i t a t, . 
(Mayarí Antilla, Presten), S A G U A D E TANAMO. ( Q ^ m ^ S , w 
COA. GUANTANAMO, (Caimanera) y SANTIAGO D E CUBA ^ ^ O ? ¿J1**, 
,̂ 1 ?TSt0. b,iqu®. recibirá carga a flete corrido en comblnaHA„ 
Itoxr ^nvM6 ^ a (vIa Puerto Tarafe) para las estacione» ^ * „ * 
Í t P a ^ ^ 0 1 ^ . 0 ^ 1 ^ G E O R G I N A , V I O L E T A , V E L A S C O t a . ^ ' « n t e a - wC. ' f̂ SŜ ' TCVNAGUA. CAONAO, WOODIX. DONATO JlÓTnArUNA U^0" 
^ U ^ 0 ' * ^ U R I T A . L O M B I L L O , SOLA, SENADO, N u i Á í n^R0NU fi?*-
gP^P15 A V I L A , SANTO TOMAS, SAN M I G U E L , L A R)b^?ÓN'iVA^J^^ -̂̂ b ^ 
F . ^ ^ c 0 ^ 0 ^ 1 ^ . S I L V E R A , JUCARO. F L O R I D A L A S a V ^ C E f i A i ^ i 
^ ^ ^ ^ ^ . h ^ S H 1 1 ^ ^ ' PATi<IA F A L L A , J A G U E Y A L , CH?MRa«GR1AS oe08, 
FAfeL. T A B O R N U M E R O UNO AGRAMO N T E . B A M B A S , Cfe 
C O S T A S U R 
ctt Ĵ^̂fî 6 efirte puerto todoa los viernes, para los do mirxTT,+* 
n ^ v i T ^ V ^ * 1 5 5 3 ZAZA' BUCARO, SANTA CRUZ ^ E L grm flk 
^ M ^ X f ? ^ - ^ ^ ^ ' ^ N ^ ^ O . NIQUERO. C A M P E C H U E L A ^ ' 
E N S E N A D A D E MORA y S A N T I A G O D E CUBA. MEDIA g^J. 
,M • . Vapor " A X T O i r W D E ü COLX.ADO»' 
«saldrá de es.t© puerto loa d ías 10, 20 y 30 de cada m«« , 
™ * T á A % B £ £ - } A H0N:DA. R I O BLANCO, B E R R A C O S . PUERTO Se ^ I te 
n^S y ^ Á l ^ ^ l í A S - «ANTA L U C I A , (Minas de Matah^nTbre) P ? ^ ^ 
DIO. i í^MAS. A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E , l*niDre) R i o D e l 
L I N E A D E C A B A R E N 
Vapor " t A T E " 
Saldrá todos loa sábados de este puerto, directo para O a i w ^ 
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Jmm ril^' reClbÍ611-
coles hasta las 9 a. m. del día de la salida. ' desd6 «1 mlér-
L L N E A D E C U B A , S A N T O DOMINGO Y P U E R T O RlD 
Vapor "RABANA" 
Saldrá dé oste puerto el sábado día 30 del actual, á laa in 0 , 
to para G I B A R A (Holguín .y Velasco), GUANTANAMO f R o m , ^ x ^«é-
De Santiago de Cuba saldré el sábado día 6 de Septiembre a las » ' 
Vapor "GTTAKTANAMO" 
t a m W A 4 f l s ^ ^ o día 13 de Septiembre a las 10 a. m., directo nara rttrái 
S ^ Í ^ t ? ^(P^quer6n>' S A N T I A G O D E CUBA, SANTO DOMINGO %4 
? E (I? RO ' SAN M A Y A G U E Z . AGUAmLLAAyNpS| 
De- Santiago do Cuba saldrá el sábado, día 20, a laa « a m. 





S O U T H E R N P A C I F I C LINES 
C a l i f o r n i a T e x a s M é x i c o 
P a s a j e s do Ida y vuelta durante el verano a precios reducidos vá 
áidos has ta Octubre 31 con derecho a parar en todas las estaciones en tí 
trayecto de N E W O R L E A N S A ^ « m e s es e 
S a n F r a n c i s c o , C a l . . . 
L o s A n g e l e s , C a l . . • . . 
D e n v e r , C o l ó , . . . . . . . 
C i u d a d d e M é x i c o . . . 
N O R T H G E R M A N 
Compañía dé Vapores Alemane». 
NBW Y O R K . — P E Y M O U T H . — C H E R B O U R Q . — B R E M E N 
Hl nuevo y 1 ujoso vapor 
* * C O L U M B U S , , 
de 40.000 toneladas 
E l m á s prand© y m á s rápido de la flota alemana. ".-. i 
Saldrá de New York el día 28 de Agosto, y 20 de Septiemoi» 
SS "MUENCHEN" saldrá el 30 de Agosto y ?.7 de Septiembre. 
SS " S T U T T G A R T " saldrá en Septiembre 9 y Octubre 9. 
Pasajes de Primera, Segunda y Torcera moderna, >•» m a í<^* 
Además, salidas semanales por otros vapores moiJernoa ae ua - y 
' BO de Cámara. ai «maní» P"* 
Servicio mensual de vapores de carga directamente « Aiero»-* 
H A B A N A y otros puertos de la Isla, 
I N F O R M A R A N 
KXTNTZB E J U E E O E H S 
SAN X a T S A C l O 70. 
C 8805 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a V E R A C R U Z . 
Vapor correo franefis "CUBA" saldrá el 4 de Septiembre. 
" E S P A G N E " saldrá el 18 de septiembre 
" F E A N D R E " . saldrá el 5 de Octubre. 
"ESPAGNE", saldrá el 18 de Oc.tubr' 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo f rancés "CUBA" saldrá el 15 de Septiembre. 
"ESPAGNE", saldrá el 30 de septiembre, 
"F i .ANDRE", saldrá el 15 (l<> Octubre. 
"ESPAGiNE". saldrá el 30 de Octubre. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a l a e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e spaño le s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O Ü T H y B U R D E O S . 
París , 45.000 toneladas y 4 hé l ices ; Franco, 35.000 toneladas y 4 hé l ices ; 
L a Savoie, E a Eorraine, Rochambeau, Sufíren, «te. etc. 
O'Reil ly n ú m e r o 9 . 
P a r a m á s informes, dirigirse a 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090 .—Habana . 
Teléfono A-1476. 
C O M P A Ñ I A HAMBURGüESl 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O & 
I S L A S C A N A R I A S * 
V A P O R " H O L S A T I A " F I J A M E N T E E L 17 D e I s E P U E M B ^ 
para Sania Cruz de la Palma. Tenerife. U s Palmks de Gran 
ria, Vigo, Santander, Plymouth y Han^burgo t9i)»-
Los vapores " T O L E D O " y "HOLSATIA", (después de gandes reBoc0n fftf-
chas en este último viaje en Hamburgo) tienen una T E R C E . f l A ^ cornjWJJup 
níf icos C A M A R O T E S de 2, 4 y 6 literas, can lavabos á>8 /B"0 ^ (^SS 
luz eléctrica. Hay Salón de fumar, Cantina, Duchas y í^aTí03'i6n de 60 • 
excelente y abundante a la Española, se sirve en un eraVn «a 
en mesas por camareros E s p a ñ o l e a Ti ASt 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N P R I M E R A Y SEfGUNDA ^ 
T E R C E R A C L A S E P A R A C A N A R I A S : |60.00 M . o l ^ 
ESPAÑA $73.05. 
I N C L U S O TODOS LOS I M P U E S T O S \ 
Para m á s Informes, dirigirse a: 
L U I S C L A S I N G 
Sucesores de Helibut & Classing. 
S A N I G N A C I O , 54, A L T O S , A P A R T A D O 729. T E L E * ' 
S u s c r í b a s e a l " D i a r i o 
AÑO XCÍI 
D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 27 de 1924 P A G I N A D I E C I N U E V E 
MpAmA D E L P A C I F I C O -
«MALA R E A L INGLESA" 
bermoso trasatlántico 
" O R O Y A " 
^«^iidas de desplazamiento. 
^ "/lamente e! día 2* de septiem-á̂Tt¿Jt̂ndo pasajeros para 
6re' CORUÑA. SANTANDER. 
l A p A L L I C E - R O C H E L L E 
^ Y L I V E R P O O L 
precios incluso Impuestos: 
^i»a« $247.60 Secunda Lu-
Primera ^^vl Superior. $73.00. 
Jl 5l3o-4Tercera Ordinaria). Cocm^-
f̂ o tiene Terce a co y canlareros 
os y , r f para las tres categorías de españoles v 
^'^^TnAD CONFORT. RAPIDEZ Y 
' PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
c INGLATERRA. 
«nTtTANA", 8 da Octubre 
VaP01" .-nRCOíVIA", 22 de Octubr*. 
Vapor ..^p^EGA". 5 de Noviembre. 
VaPor ..nRTTA". 19 de Noviembre. 
VaPor ..nROPBSA". 10 de Diciembre. 
Vapor .,S<SnYA" 24 de Diciembre. 
VaPor OKU 
Para COLON, puertos de 
PERU y ^ CHILE y por 
cl ferrocarril Trasandino 
a Buenos Aires. 
'•nTtrOVLA." 7 de Septiembre. 
Vapor O ^ q u i b O " 15 de Sepbré 
Vapor ^ ^ X ' . , B de Octubre. 
Vap0!; "EBRO", 13 de Octubre. 
. Vapor . , ^ ¿ q y a , 9 de Noviembre. 
Vapor (.p^a¿QuiBO", 10 de Novbre. 
Vapor . . ^ V ^ . . 23 de Noviembre. 
Vapor . ^ S A Q U A ' ' , 7 de diciembre. 
.-glRO^ 8' de Diciembre 
Para NUEVA YORK. 
BOcl'n-lcio regrular para carga y pa-
? trasbordo en Colfin. a puertos 
SfcoombS Ecuador. Costa Rica. Ni-
S S r n t a c u u » . Salvadcr y Uaate-
mala' PARA MAS INFORMES: 
DUSSAQ Y CIA. 
Oficios, 30. Teléfonos A-6546 
A-7218 
M I S C E L A N E A 
SE VENDE UNA PESA PARA MOS-
trador de bodega, marca Dayton, de 
Troy, tamaño mediano, pesa 20 libras. 
Es una ganga Para verla en el Vedado, 
17 y 22. teléfono F-4065. al fondo de 
Las' Delicias. 
44743 29 ag 
Se vende esta magní f i ca residen-
cia en la 5a. Avenida y calle 20 , 
Reparto Miramar, acabada de fa-
bricar por el arquitecto s e ñ o r 
Adrián Maciá. Tiene cinco habita-
ciones, precio $44,000-00, terre-
no 1,564 varas. Para m á s infor-
mes. Fomento y Fabricación S. A . 
Administrador: Septimio C . Sardi-
na. Aguiar. 106. Tlf . M-7245 . 
44727 4 sp 
fíntl ^ CUALQUIER PRECIO 
cate v lnep.arados' mil matas de agua-
das t íJÍ de otras clases; hay de to-
b?¡;J T11 mís d6 tres años de sem-
S e / . f , Pueden ver en Desagüe y 
C Córíova 0 deI HOSpital LaS Anl-4470.'! 
lO. BP 
LOS ARMATOS. 
•man en TL<0d1ga casl nuevos. Infor-
bodega US del Monte y pampl o na. 
44532 
2 sp. 
m ú s i c a - m 
' N S T R U M E N T O S 
• " > " > O V m , A « . ..HABANA 
*°EL P E D A L -
ALMACEN I M P O R T A D O R 
lido recihir un «ran sur-
á a H e S í 5 ^ ^ niños y n i -
Las ten 6 des-
D;.. 1UOs precios. 
^c^or os d CTT y Paseo-
misma3 oclas clases 
KAI\10N SANCHEZ 
c 673! nülnero 50. —A-3780. 
SO d 23 iT 
dB0VEDAS. A-$200 
> afae ^SC0T0t- Con su Osarlo y 
^ « ' d a d ^ 0 ^nc s f f l d - con ca: 
í? «n »i?60- No hao* 4- Osarios a per-
^Cí0 a^o^^nte^f «u tra^a-
¿ l La PH^a casa 'Panl antes pedir 
2ft5l2- 8* Vedado' T«ifRo^lio Suá-«OííO •rolfs- F-2332 y 
'0 ag 
M I S C É L A N S i ' A L Q U I L E R E S D E C A S A S ] A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Surtida completo de ios afamados BI-
LLARES marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y pre-
cios. 
Hartmann Baja 2. 




Ind. 15 mx 
Z A P A T E R O S Y T A L A B A R T E R O S 
LA CASA V1LA 
Panchito Gómez, número -.-C, antes Co-
rrales. Aimacén de artículos de zapate-
ro y talabartero. Gran existencia de 
sucias y pieles de todas ciases para la 
fabricación de calzado. Compramos y 
vendemus leda clase de maquinaria pa-
ra fabricación de calzado. Tenemos en 
existencia máquinas de Jones, cilindro, 
y auxiliares de varios tamaños. Hemos 
abierto un departamento para la venta 
al detalle a los precios más bajos que 
hay hoy en el mercado. Depósito trene-
ral del betún para limpiar calzado mar-
ca B. B. 
__33921 7 Sep. 
Ventiladores. Cambio uno de 31 y dos 
de 21 centímetros, los tres de buenas 
marcas americanas y en perfecto es-
tado. Son para corriente 220 y se de-
sean de 110, Reina 89, bajos. Se pue-
de ver a cualquier hora. 
33787 27 ág. 
ESPLÉNDIDOS a l t o s c r e s p o , otí. Se alquilan los altos de la casa calle 
entre Trocadero y Colón compuestos de Rpla,-™,,;,, nnmprn ? 1'i rnmnuestos 
sala, saleta, cinco amplias habitado-1 í?elasCIoam numero Z13, compuestos 
nes. cocina y servicios. Precio $9ü. La ¡de sala, saleta, 5 4, comedor, baño, 
bodega e informa M feul-O^ y serv¡cio para cr¡ados> Tnfor 
31 ag man: Sr, Juan Alvarado. Tel. M-1110 
rez, San Ignacio 78. 
44737 
Para comercio, o industria, se alqui-iY Sr| Domingo Romeu. Tel. A-1213. 
28 ag. 
la un local de 1.000 metros, con chu 
cho de ferrocarril, cerca de Infanta 
y Carlos III . Informan Arbol Seco 35, 
L a Vinatera, teléfono A-8794. 
33728 1 sp. 
S n LA C A L L E DK ANIMAS, 36. E s -
quina a Amistad, se alquilan los dos 
preciosos altos acabados de fabricar, _ 
cop sala, saleta, baño intercalado, cua- S^ ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
tro espaciosos cuartos y cuarto de cria-'altos de San Rafael, 174. compuestos 
dos y demás servicios, con sus cocinas ds tres hermosas habitaciones y un de 
P E L U Q U E R I A CABEZAS 
L a más moderna y recién instalada, 
16 Gabinetes, 7 finos peluqueros, 6 
buenas Manicures 3 masagistas con 
diplomas 
NEPTUNO. 38. A-7034 
Esta gran Peluquería se considera co-
mo la mejor da la Habana, tanto por 
su grandioso local y cómodos gabinetes 
todos independientes, como también por 
su gran número de peluqueros de los 
más expertas. - y sobre todo muy cari-
ñosos en su trato para ios niños. Ma-
nicures y Masagistas muy competentes, 
esmerado servicio sin espera, Ondula-
ción Marcel, ancha y para ocho días de 
duración. RIZO PERMANENTE. Esta 
casa hace el rizado Marcel permanen-
te en una sola hora y garantizado por 
un año, por el sólo costo de veinte pe-
sos toda la cabeza, por ningún servi-
cio hay que esperar turno, se atiendo 
los domingos a domicilio. Llame al A-
7034. 
L a llave en los bajos. 
44652 
S E ALQUILAN LOS ALTOS DE IN-
fanta núm. |06-B, con cuatro hermosas 
habitaciones, sala, saleta, terraza y to-
dos sus servicios a la moderna. In-
forman: San Francisco, núm. 17. entra 
San Miguel y San Rafael. 
44518 2 sp 
de gas. Informan en la misma o en Mon-
serrate, 2-A. José Gudín. 
41710 29 ag 
SE ALQUILA E L P I S O A L T O DE VIR-
tudes, 87, entre San Nicolás y Manri-
partamento en la azotea, sala, saleta 
y todos sus servicios a la moderna. 
Informa: San Francisco núm 17, en-
tre San Miguel y San Rafael. 
44518 2 sp. 
que, compuesto de sala, cocedor, cuatro Se alquila. Egido 9. de tres plantas, 
habitaciones, cuarto de sirviente, baño i r • • • n 
con agua caliente, cocina de gas, doble'Para oncmas o comercio, antiguo V̂ O-
o jlegio de Ursulinas, grandes salones en 
'la planta baja para un gran almacén 
servicio sanitario, etc 
44744 
29951 
C A B E Z A S , 
Neptuno, 38. 
28 ag. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede tisted a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s de* Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y j k l a s c o a i n 61 i 
; C o I á o i e s ' 
como nuevos 
Peluquerr ía de Señoras y Niños 
M A D A M E G I L 
Obispo, 86 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
Habana 
Casa la m á s completa y espe-
cialista én todos los trabajos de 
conservac ión y realce de la Belle-
za femenina. 
Esta Casa es hoy, m á s que pre-
dilecta, la mimada de la Kigh Life 
Capitalina, por la e j e c u c i ó n per-
fec t í s ima de sus trabajos, garan-
tizados. 
Dispone de 2 2 gabinetes inde-
pendientes atendidos por un esco-
gido personal en igual n ú m e r o . 
Prontitud, seriedad, correcc ión . 
ANGELES Y MALOJA BUENA ESQUI- I é' i . i . j 
na para toda clase -de establecimiento, I Por SU amplitud, montado todo en co-
so alquila aca.bada de construir,- conjlumnas ¿e acero, amplio patio. No 
sótano espléndido y servicio sanitario • , r> i- • t £ 
moderno. L a llave en la bodega e m-' molesten a las Religiosos. Inrorman: 
formes, Aguila. 62. Monte 5 altos Sr> Q ó m e ^ 
44565 9 sp 
44748 5 sp 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DR LA-
gunas 10, con sala, comedor, tres'cuar- SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y 
tos, cocina de gas y baño completo. Ltis frescos altos da Merced. 38. casi esqul-
Ilav|,s loB b^08 e informan teléfo- na a Habana, con agua abundante, es-
nü I<"u97S> calera de mármol, sala, recibidor, tres 
__44751 31 ag i espaciosas habitaciones y otra para 
, SE ALQUILAN LOS BAJOS DE NEP-' crÍada' comedor ai fondo y una habita-
tuno 307. en $100 y fiador La llave e|cl^n &ranfd® en ^ T t ^ tC<£1™ Í T 
informes p̂ . oí '-ufi más servicios sanitarios. Informan, te-
44757 ki Uéfono 1-3693. L a llave en los bodega. 
44526 28 ag 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 1 A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Muralla 67. 5e alquila para comer-
cio. Informan en la misma, de 9 a 
I I y de 2 a 4. 
32778 30 ag 
Virtudes, 115, altos. Se alquila 
esta bonita y espaciosa casa, 
compuesta de sala de mármol , 
cuatro cuartos, recibidor, come-
dor, b a ñ o , cocina y cuarto de 
criados. Alquiler. $120 .00 . L a 
llave en los bajos; referencias, en 
Cuba, 16, bajos, derecha, de 9 a 
11 a. m. 
C 7503 7 d 16 
Se alquilan unos espléndidos y muy 
ventilados altos en Concordia 179, en-
tre Soledad y Aramburu, compuestos 
de sala, saleta, cuatro grandes habi-
taciones, comedor y servicios sanita 
rios. Informan en San Rafael 126, 
primer piso alto, teléfono A-0311, 
33925 2 sp 
P E R S E V E R A N C I A N U M E R O 3 2 
Se alquilan los altos de esta casa, com-
puestos de sala, recioidor. gabinete, 
cinco habitaciones, galería, saleta de 
comer y demás servicios. Las llaves en 
los bajos e informa: Jorge Armando 
Ruz, Bufete de "Chaple y Sola". Telé-
fono A-27o6. 
33912 31 Ag. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
casa calle Suárez, 115. con sala, sale- OPORTUNIDAD. CASITA DOS HABI-
ta, cuatroe grandes habitaciones patio taciones, baño intercalado, lavamanos, 
y servicios. Punto céntrico. Inf orman-1 lnodoro. cocina moderna, recién cons-
Sol, 117. bodega L a Lonja. 1 fruida, $30.00 al mes, en Vapor 2. letra 
44770 3 SD 
A cien pasos de la Lonja y de los 
muelles, se alquila en Obrapía una ca-
sa de alto y bajo propia para fami-jsan Lázaro 17. 
lia y para negocio comercial. Itffor- 33528 
A a media cuadra del Parque Maceo. 
33887-88 2 sp 
S E ALQUILAN LOS BAJOS DEi LA 
casa calle Cái-cel No. 21 entre Prado 
y San Lázaro. L a llave e informes en 
26 ag. 
man «.rRanrn a a W r , P r a A n J SAN RAFAEL 43, RECIEN TERMINA-
jman en el canco uauego, frado y|d0 S6 alquila el primer piso; es chi-
San José. I co. a todo lujo y con todas las comc-
A A C L - ! C n n didades, propio para un matrimonio de 
W D / 5 ZV as gusto Informan, San Miguel, 91, bajos. 
33608 31 ag 
S E R M O N E S 
| F A B R I C A N T E S 
A P T D O . I 9 9 7 T E I R A . 6 7 2 4 
$ 3 
Otapoy A^uiar m55(i1to») 
telf. Á - 6 3 4 S - H a b a n a . 
QUE S£ f B E S I C A S A H £27 XiA M. X . 
OATSCKAIi, JDUSA2fX£ £!• SJBGrUZTSO 
SJEMESTKÜ O H 1934 
Septiembre & L a Natividad de la V . 
María M. I . Sr. Deán. 
Septiembre 21 Dominica l i i de mea 
H . i . Sr. Arcediano. 
Octubre 19 Dominica I I I de mes M. 
I . Sr. Lectoral. 
Noviembre 1 Ferttlvldad de lodos los 
Santos M. i . Sr. Penitenciario. 
Noviembre 16 San Crístóbai, P. de 
la Habana M. I . br. Magistral. 
Noviembre 30 I . Dominica de Ad-
viento M. 1. Sr. Lectoral. 
Diciembre 7 11 Dominica de Adviento 
j i . i . Sr. Deán. 
Diciembre » î a Jumauulada C. d« 
María M. I . Sr. AruMiiaau. 
Diciembre 14 111 Dominica de Advien-
to M. 1. Sr. C. Sáiz de la Mora. 
Diciembre 15 Jubileo Circular M. X. 
S. Magistral. 
Diciembre 21 IV Dominica dé Ad-
viento M. I . Sr. Lectoral. 
Diciembre 25 L a Natividad del Se-
fior M. I . Sr. Arcediano. 
L a Habana, Junio 26 de 1224, 
Vista la preceduule distribución á i 
sermones que nos presenta el Venera-
bla Deán y Cabildo d* Na. Sta. I . Ca-
tedral, venimos eu aprobarla y la 
aprobamos, concediendo 50 días de In-
dulgencia, en la forma acostuáobrada 
a ios fieles que devotamente oyeren 
la divina palabra. 
- j - E l i OBISPO. 
Por mandato de S. £3. R., 
Br . aSéndes, 
Arcediano. Secretario. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Parroquia del Espíri tu Santo 
El próximo jueves a las ocho y me-
dia de la mañana se celebrará la mi-
sa cantada a la Santísima Virgen del 
Sagrqdo Corazón, con plática, por un 
Padre de las Escuelas Pías de Guana-
bacoa, ' 
Xia Camarera. 
44750 28 ag 
errsr IBd-2S S i n . 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
De todos estos art ícu los pre-
senta E l Encanto la m á s extensa y 
flamante variedad. 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, surtido completo 
de t a m a ñ o s y calidades, des-
de $ 3 . 0 0 . 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7 .00 . 
Edredones ("confortables") de 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciope-
l o . . . Desde $1 .50 . 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y o í r o s usos, en 
todos los t a m a ñ o s y formas, des-
de $ 1 . 7 5 . 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en lodos los tamaños , desde 
$1 .50 . 
Mosquiteros con aparato, en va -
rias formas y t a m a ñ o s , desde 
$5 .00 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los t a m a ñ o s , des-
* de $2 .50 . 
ADORADO SEA E L SANTISIMO SA-
cramento del Altar. Ave María Purí-
sima. Sección Adoradora Nocturna de 
la Habana. Celebrará vigilia solemne 
de las Espigas el sábado 30 a Domingo 
31 del mes actual en la Iglesia Parro-
quial de Guatas, Habana. 
44504 27 ag. 
CONSULADO 14-16, F R E N T E AL PRA-
do. Se alquilan altos lujosos, decora-
dos. Sala. 4 habitaciones, baño, cocina 
Llave e informes en el mismo. 
44671 ' 28 ag. 
Se alquila la planta baja de la calle 
Carmen 46, propia para estableci-
miento. L a llave en la bodega del 
frente. Informes en Villegas, 80, de 
7 a 9 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
44595 9 sp 
M A L E C O N , 2 0 
Se alquila esta hermosa casa, muy 
fresca, agua en abundancia. Informes 
en la misma, teléfono F-430S. 
33417 - 28 ag. 
SE DESEA TOMAR EN ALQUILER un 
garage particular en el Vedado para 
una máquina. Informes por la mañana 
en el teléfono F-1379. 
44610 28 Ag. 
A L Q U I L O UNA V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros en el Centro de 
la Habana, pegada a San Rafael, con 
contrato, mediante 100 pesos de regalía. 
Amistad 136. Benjamín García. 
28 Ag. 
PROPIA PARA INDUSTRIA O ALMA-
cén se alquila un local de 500 metros, 
muy claro y fresco en Subirana 79, en-
tre Peñaiver p Desagüe, informan en 
Desagüe. 72, altos. 
33126 2 Sep. 
ESQUINA ACABADA DE FABRICAR, 
se alquila para comercio o industria, 
Estrella, entre Infanta y Ayesterán. pre-
cio módico, se da contrato sin regalía. 
Informes: Ramón G. Fernández. In-
fanta, número 47, taller de maderas de 
Buergo. Alonso y Compañía., Teléfono 
A-4157. 
33464 'i Sep.. 
A C C E S O R I A S 
Se alquilan tres accesorias acabadas 
de edificar, con servicio de agua dos 
miden 25 metros cuadrados y una 40 
metros cuadrados; son claras y fres-! 
cas, propias para oficinas o estable-' 
cimientos, en Morro núm. 30. 
44598 29 ag | 
COMPOSTELA 69. CASI ESQUINA a | 
Lamparilla. Se alquila esta hermosa ŷ  
recién construida planta baja, propla\ 
para café, restaurant o cualquier otra 
clase de establecimiento. La llave en 
la misma de 2 a 4 de la tarde. Infor-
mes en Tejadillo 11. 
44607 1 sp. 
VEDADO SE ALQUILA UN HERMOSO 
piso alto en la calle 25. entre F y G, 
compuesto de terraza, sala, recibidor, 
cuatro cuartos, comedor, baño interca-
lado, cuarto de criados y garage. Telé-
fono F-2299. 
33746 1 ep 
RAYO 47, ALTOS, A CUADRA Y ME-
dia de Reina, se alquila la casa, con 
dos cuartos, sala, saleta, cuarto de ba-
ño, sumamente fresca. La llave al fon-
do. Tel. P-1183. Precio ?65. 
33687 27 ag. 
Se alquilan dos modernos pisos en 
Aramburo y Animas. Tienen sala, co-
medor, dos y tres habitaciones, baño 
completo y cocina de gas con calen-
tador de agua. L a llave en la esqui-
na. Informan Manzana de Gómez 260 
Teléfono A-2021. 
33897 29 ag. 
Reina 103 esquina a Campanario, se 
alquilan los hermosos altos de esta 
esquina, compuestos de sala, saleta, 6 
habitaciones, dobles servicios y una 
espléndida terraza, agua abundante. 
44603 29 ag. 
PARA COMERCIO 
Se alquila el bajo San Rafael 62 A casl 
esquina a Campanario, con puertas de 
hierro, un gran salón y sin columnas. 
Se da contrato. Informes: Animas 106 
altos. 
33960_ 7 sp. 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO A L - ! 
to, sin estrenar en $80 Campanario 110' 
esquina a San Rafael. Informes en la) 
misma. 
44664 28 ag. 
S E ALQUILA UN PISO ALTO E N BAR 
celona 10. Informes en los bajos. 
44675 29 ag. 
A V I S O S 
PONS Y NARANJO E HIJOS 
Secretaría de Corporaciones. Gremios 
de Almacenes de Tejidos y Sedería y 
de Tiendas de Tejidos, Representante de 
Almacenes de Joyería. Administración 
de Bienes. Gestión de asuntos adminis-
trativos. Marcas y Patentes nacionales 
y extranjeras, 
DEPARTAMENTO L E G A L 
Dr. GASTON MORA, Abogado 
A L F R E D O S I E R R A , Procurador 
Teléfono A-3393. Apartado t r o . 847, 
Habana No. 37, Horas de Oficina, de 
8 a 12 a, m, y de 2 a 6 p.. m. 
30841 - 1 ap. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
F R E N T E A L C A M P O D E M A R T E 
Se alquilan los altos de la casa Máxi-
mo Gómez, 35, compuestos de sala, co-
medor, cuatro habitaciones, cocina de 
gasi e instalación eléctrica. Informan 
en los bajos, teléfono A-1358. 
44739 30 ag 
S E ALQUILAN 
En Valle, 5. unos preciosos altos y unos 
bajos, todos nuevos y a la brisa. In-
forman en Salud. 15. teléfono A-1894 
44707 5 sp 
S E A L Q U I L A 
La planta alta de Campanario. 40. gran 
sala, saleta, cuatro cuartos, baño Inter-
calado lavamanos en las habitaciones, 
comedor al fondo, galería de persianas 
de la saleta al comedor, cuarto de cria-
dos con sus servicios, espaciosa cocina 
con calentador tubular, dos cuartos al-
tos con sus servicios. Para verla, de 
9 a 12 y de 1 a 5. 
44719 1 sp 
EN MONTE 298. SE ALQUILA UN Pi-
so alto, con sala, saleta y cinco ha-
bitaciones. La llave en los bajos. 
4 4718, 29 ag, 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DR LA 
casa Acosta 33, entre Habana y Cora-
postela, compuestos de sala, saleta y 
4 habitaciones. Para informes, Consu- léfono A-0426 
lado, 92, bajos, donde está la llave. } J A S A * 
44724 3 sp A 44642 
Se alquilan los bajos de San Miguel 
número 92 esquina a Manrique con 
216 metros cuadrados exclusivamente 
para establecimiento de ferretería, 
mueblería, librería, casa de modas. 
Para informes en el frente. L a Unión. 
44646 2 sp. 
Oquendo, 15. altos, derecha. Se al-
quila esta hermosa casa muy ventila-
da y con dos balcones, con sala, co-
medor, dos habitaciones y demás ser" 
vicios sanitarios, precio $55.00 y dos 
meses en fondo. Informan en Esco-
bar, 65. teléfono A-9994. 
33661 , 28 ag. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE VIR-
tudes 150. con sala, saleta, 3|4 y demás 
servicios modernos. Las llaves en los 
bajos e informan en Máximo Gómez 503 
altos. Teléfono A-3837. 
Se admiten proposiciones para el al" 
quiler de las plantas bajas de las ca-
as, calle Belascoain números 213 y 
215. Informan: Sr. Juan Alvarado. 
Teléfono M - l l l O . Sr, Domingo Ro-
meu. Teléfono A-1213. s* 
44652 28 ag. 
ROMAY 25, A MEDIA CUADRA DE 
Monte, se alquilan ios bajos y el se-
gundo piso alto, compuestos de sala, 
recibidor, cuatro cuartos, baño interca-
lado completo, coena de gas y servi-
cios de criados. Precios: los bajos 80 
pesos ei segunTlo piso alto 70 pesos. L a 
llave: Infanta y Sta. Rosa. Barbería. 
Informes: LiLrería Alb^la. Belascoain, 
número 32-B. Teléfono A-5893, 
33629 29 Ag. 
EN $100 SE ALQUILA E L SEGUNDO 
piso de la casa JestJs Ma-ía, i7, con 
sala, recibidor, comedor y cinco habita-
ciones. Llave e informes, Luz, 24. 
33736 30 ag 
PROXIMA A DESOCUPARSE, S E A L -
quilan los altos de San Rafael 55, con 
sala, recibidor. 3|4, comedor, baño con 
sus servicios y tres habitaciones alta». 
Puede verse de 3 a 6. Informes: Máxi-
mo Gómez 503 altos. Tel. A-3837. 
44680 29 ag. 
A L Q U I L O 
Acabado do fabricar, un precioso piso 
alto en $65, en la calle Santa Clara 10 
con sala, comedor, dos habitaciones, 
baño intercalado, cuartico de criado y 
cocina de gas. La llave en la misma. 
Informes: R. Echeverría. Empedrado 
número 80 esquina a Aguiar.. De 9 a 
12 y de 2 a 5. Tel. M-2387 
44651 30 ag 
SE ALQUILAN LOS ALTOS, PRIMER 
piso, de la casa de reciente construc-
ción É. Vllluenda 2é3 C, casl esquina 
a Infanta, compuestos de recibidor, sa-
la, 4 habitaciones, baño intercalado, 
comedor, cocina de gas y servicio de 
criado. La llave en Idf bodega. Razón 
en Zenea 51. Teléfono A-569 7. 
44661 30 ag. 
SE ALQUILA EN ARAMBURO No. 38 
entre San Rafael y San José, un piso 
alto, acabado de fabricar, compuesto de 
sala, saleta, comedor y tres habitacio-
nes y servicios modernos, con agua ne-
cesaria. L a llave en los bajos. Infor-
man en Rayo 69 esquina a Sitios. Te-
léfono A-1443. 
44697 31 ag. 
SE ALQUILA E L BONITO SEGUNDO 
piso de la casa San Lázaro. 7. esqui-
na a Prado; consta de sala, saleta, co-
medor, tres habitaciones y servicio sa-
nitario moderno. Precio $80.00. La lla-
ve en los bajos. Informa el doctor Ma-
rinello, teléfono A-4991. 
33443 26 ag 
ACABADO DE FABRICAR, SAN RA-
fael 43. se alquila un departamento en 
la azotea, independiente, de dos habi-
taciones y baño intercalado, a matri-
monio solo. Informan San Miguel. 91. 
bajos. 
33607 81 ag. 
Se alquilan acabados de fabricar, los 
lujosos altos y bajos de San José 124 
letra D, entre Lucena y Marqués Gon-
zález, con sala, saleta, tres habitado' 
nes, salón de comer, cuarto de cria' 
dos y doble servicio sanitario con ca-
lentador. No les falta nunca el agua. 
Pueden verse a todas horas. Informa 
Sr Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
44483 27 ag. 
SE ALQUILA E L T E R C E R PISO DE 
San Migue., 166. acabada de fabricar, 
compuerta de sala, saleta, cuatro am-
plias habitaciones, comedor al fondo, 
cocina de gas. agua caliente y fría, ba-
ño intercalado, cuarto y servicio . de 
criada. Informes en frente, panadería. 
33926 31 Ag. ^ 
Se alquilan unos altos con amplias 
habitaciones, sala, iisalón de comidas, 
¡hall, cuatro cuartos, con baño inter 
calado amplio, pantry, cocina, cuarto 
para criados y servicio es de reciente 
construcción. Valor $120. Calle 15 en" 
tre 10 y 12, Vedado. Informan en ia 
misma. 
33732 30 ag 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO DE 
Concordia 177 entre Soledad y Aram-
buru, casa moderna. muy fresca. Sala 
saleta, comedor, 5 habitaciones, baño 
intercalado y servicio independiente pa-
ra criados, agua corriente entodas las 
habitaciones, muy nbundante. Informan 
en La Moda. Galiano y Neptuno. Te-
léfono A-4454. 
33828 28 ag. 
S E ALQUILAN E N $70 LOS FRESCOS 
altos de Gervasio No. 8 entre San Lá-
zaro y Lagunas, con sala, saleta y tres 
cuartos, estando la llave en ia bodega 
de la esquina. Para más informes dirí-
janse a la mueblería "Le Palais Ro-
yal", de Angeles 14. Tel. A-7451. 
44490 28 ag. 
S E A L Q U I L A 
Un espléndido local con tres habita-
ciones, propio para industria o comer-
cio Tiene agua, luz, servicios indepen-
dientes, casi frente a la botica de Sa-
rrá. Teniente Rey número 70, teléfono 
A-3480. 
44529 31 ag 
PINLAY 85, ANTES (ZANJA) SE AL-
quilan los altos a una cuadra de Be-
lascoain, con sala, saleta, cuatro habi-
taciones, comedor al fondo, cocina, es-
pléndido baño. Llave en los bajos e In-
forman en San Rafael 152 3|4, altos, 
teléfono A-6773. 
33073 ««•' 
Se alquila la hermosa y Tresca casa 
Zulueta, 32, esquina al Pasaje y al 
lado de Payret, propia, para hotel o 
casa de huespedes, con 48 habitacio-
nes, salón de comer, baños, servicios, 
cocina, etc. Puede verse a todas ho-
ras. Informes, A-4358. 
33917 30 ag 
ciFERNANDO QUIÑONES 42, "CERCA 
de Belascoain, se alquilan los hermosos 
altos para numerosa ftunilia que quie-
ra vivir cómoda ventilada, fabrica-
ción moderna, habitaciones todas las 
que puedan desear, muy ventiladas, to-; 
das tienen servicios a la americana. En i 
la misma dan razón de una hermosa | 
casita con 3 hermosos cuartos, come-1 
dor, cocina y sus servicios sanitarios, 
todo amplio. Pasen a verla. La llave 
en la misma. Véanse con el dueño. 
Carmen 62. Precio módico, 
44495 30 ag. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS Y 
ventilados bajos de Amistad, 34, a dos 
cuadras del Parque Central, compues-
tos de sala, antesala, cinco habitacio-
nes, comedor, baño completo, con agua 
dállente, cocina de gas y dos cuartos 
para criados, con servicio para ios mis-
mos Informan: Banco Nacional de Cu-
ba, Apartamento 311. 
44554 9 sp. 
SE ALQUILA LA ESQUINA DE NEP-
tuno e Industria, núm. 25. inmejorable 
para préstamos. Informan en el mismo. 
44559 9 sp 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS, COM-
puestos de sala, comedor, tres habita-
ciones, baño. completo, cocina y servi-
cios de criados en Ave. del Brasil, 17. 
(Tte. Rey; y Cuba. Informan en los 
bajos. 
33908 26 Ag. 
PROXIMA A D E S O C U P A S E SE AL-
quila en e.' mejor luga» comercial de 
la calle de Muralla, esquina a ia calle 
Habana, una planta baja propia para 
estabiecinuento o almacén, con una su-
perficie de unos 460 metros cuadrados. 
Para informes en la caí le de Habana, 
número 121, casa de Pedro Gómez Me-
na. 
33791 1 Sep. 
Consulado 20, bajos. Se alquilan es-
tos hermosos bajos acabados de pin-
tar, compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, cuarto de cria-
dos y demás servicios. Informan en 
Villa Plácida, Seis y Trece, Vedado, 
F-5453. 
33738 28 ag 
Se alquila una casa muy fresca y en 
la acera de la sombra. Se compone 
de recibidor, sala, cuatro cuartos, 
magnífico cuarto de baño, con agua 
fría y caliente, comedor y cocina, 
cuarto de criados, con sus servicios. 
En Manrique esquina a Malecón, Hay 
elevador día y noche. Informa: Al-
varez, Prado 8, teléfono A-6249, 
33925 2_ag__ 
GLORIA, 55, CASI ESQUINA A SUA-
rez. Se alquilan en $60 ios cómodos y 
frescos bajos, acabados de fabricar. La 
llave en frente. Informan en Obispo, 
104, baios. 
33904 27 Ag. 
ESPLENDIDA CASA, SE ALQUILA' 4 
baños, garage, mangueras para el Jar-
dín y garage, mucha agua y ningún 
ruido porque tiene Bomba Prat. Gar-
cía y García. Monte 2. 
30622 SI ag. 
Se alquila acabado de fabricar, el pi-f 
so segundo, derecha, de la casa San ¡ 
Rafael, 50, con entrada independien j 
te, compuesto de sala, hall, cinco ha- ¡ 
bitaciones, baño intercalado, comedor, ¡ 
cuarto y servicio de criados servicio 
de agua fría y caliente. Informes en 
Muralla, 71, teléfono A-3450. 
33658 29 ag 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y 
cómodos bajos de la casa Basarrate nú-
mero 2. Informan en Obrapía, número 
7. Teléfono M-2504. 
32476 28 Ag. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE E s -
cobar 38, son grandes muy frescos y 
cómodos, en la parte más alta, tienen 
otro cuarto, baño y cocina. 
32876 31 Ag. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y 
cómodos bajos de la casa San Láiaro 
y Baearrate. Intorman en Obrapía. nú-
mero 7. Teléfono M-2504. 
32477 28 Ag, 
Se alquilan dos hermosos altos, fabri 
cados a todo lujo, en Aguiar 43, sa-
la, saleta, tres cuartos, baño interca-
lado, comedor, cocina y servicio de 
criados. Informan, ferretería Empe-
drado y Aguiar. Hay elevador auto-
mático y abundancia de agua. 
Ind. 6 ag 
SE ALQUILA L A ESPACIOSA Y FRSS-
ca casa Salud. 201. aitos. con sala, re-
cibidor, cuatro hermosas habitaciones, 
baño intercalado, saieta ai fondo, cuar-
to de criados, acabada de construir. 
Precio 80 pesos. Informan: Jesús Pere-
grino. 9, üajos, 
33909 a-, ak-
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa Lealtad 113, sala, saieta, cuatro 
cuartos, 2 servicios de baño comp.eto, 
agua en abundancia fría y caliente, 
puede verse de 8 a 12 a, m., alquiler 
100 pesos M. O. Informe," "n la misma 
33776 27 Ag__ 
SE ALQUILAN CUATRO CASITAS 
acabadas de construir compuestas de 
sala, saieta y 2 cuartos. Informan: Te-
léfono 1-1742. 
33 798 30 A i s . 
SE ALQUILAN LOS MODERiNOS AL-
tos de ia cusa Joveilar, número 26. In-
forman en Obrapía número 7. "Teléfono 
M-2504. 
32479 28 Ag, 
A L O S COMERCIANTES 
Próximos a desalquilarse, local es-
pléndido, en Muralla, 59, entre Com 
postela y Habana, compuesto de un 
bajo propio para almacén y un pri-
mer piso que puede servir para la 
dependencia. Se hace contrato. Ren 
ta $500. Informes Gómez Mena, Ha 
bna, 121, altos. 
33863 2 sp. 
SE ALQUILA E L PISO BAJO DE LA 
casa calle de Habana, 17. Informan en 
Cuba. 52, de 2 a 5, Teléfono A-7625 
33442 30 ag 
H E R M O S O S B A J O S 
Se alquilan los bajos de Alcantarilla, 
23, con sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, buen baño y servicio de criados, 
toda de cielo raso, elegante decorado. 
Informan en Monte, 399. 
33931 29 Ag. 
Obrapía 50. Se alquila este gran lo-
cal, planta baja, propio para estable-
cimiento o almacén. Se da barato. 
L a llave en la bodega de la esquiná. 
informan: Virtudes 137. Tel. A-6550 
33772 30 ag. 
C R E S P O N U M E R O 21 
Se alquilan los altos de esta casa, com-
puestos de sala, recibidor, cuatro habi-
taciones, baño intercalado saleta de co-
me ral fondo, cuarto y sei vicios para 
criados. L a llave en los bajos. Infor-
ma: Jorge Armando Ruz. Bufete de Cha-
pie y Sola. Teléfono A-2736. 
33911 31 Ag. 
C O M O D A C A S A 
Se alquila en la calle de "Agustín Al-
varez" No. 11 a una cuadra del Nue-
vo Frontón y dos de Belascoain, con 
sala, saleta, tres habitaciones y demás 
servicios. Informa Sr. Alvarez. Mer-
caderes 22, altos. E l papél dice donde 
está la llave. 
44485 27 ag. 
E D I F I C I O PARA H O T E L 
Sé oyen proposiciones de arrenda-
miento para una magnífica esquina 
de fraile en lo mejor de Galiano, con 
sesenta amplias y frescas habitaciones 
con baño y ropero (closet). Elevador. 
Bajo adecuados para café y restau-
rant. Compañía Antillana de Inver-
siones! Manzana de Gómez 434. Te-
SB ALQUILAN DOS HERMOSOS A L -
tos. uno de esquina y otro de centro, 
sala, saleta, tres habitaciones y dos 
de criados, baño Intercalado, cocina de 
gas. en 110 y 120 pesos, ««n N 'y 27 de 
Noviembre. Informan en los bajos. F -
2482 
44551 29 ag 
M O D E R N O S A L T O S 
Se alquilan los altos de Monte 399, tie-
nen sala, saleta, gabinete, tres cuartos, 
comedor, cuarto de criados y doble ser-
vicio. Informan en los bajos. 
33931 29 Ag, 
Se alquilan modernos bajos, Crespo 
No. 42. Sala, comedor, 4 habitacio-
nes, baño intercalado, servicios criado 
patio y traspatio. Informes Sr. Alfon-
so. A-0058. a llave en los altos, 
34014 27 ag. 
SE ALQUILAN UOS VENTILADOS Y 
cómodos altos en Infanta 18 C, entre 
San Rafael y San Miguel, Informan en 
ia misma, 
33819_ 80 ag„ 
NEPTUNO 255. ENTRE HOSPITAL^Y 
Espada. Se alquilan acabándose de ter-
minar, dos hermosos alios. compuestos 
de sala, saleta, seis habitaciones tudas 
cun ventana a dos patios, baño inter-
calado de lo más moderno, con agua 
abundante, fría y caliente, comedor es-
pléndido, cocina de gas y demíre ser-
vicios. Informan en la misma y en San 
Rafael 133. Teléfono M-1744. 
33963 30 ag. 
NEPTUNO 255, ENTRE HOSPITAL Y 
Espada, acabado de terminarse, dos lu-
josos locales que se aiquílan, juntos o 
separados, para montar un gran esta-
blecimiento. Informan en los mismos 
o en San Rafael 133. Tel. M-1744 
33964 30 ag. 
PARA COMERCIO, INDUSTRIA O AL-
macén se alquilan los bajos de Apoda-
ca 46, esquina a Suárez. con sala, sa-
leta y cuatro cuartos, gran patio. In-
forma en la misma su dueño, de 2 a 5. 
33958 , si ag 
SE ALQUILAN E N L A C A L L E ESPA-
da, casi esquina a Garios I II , los altos 
de número 130 y los bajos del número 
128, compuestos de sala, saleta, tres 
habitaciones y demás servicios. Llave 
e informes en Zanja 128, "Taller Ace-
vedo". Teléfono A-4ÜS7. 
44574 1 Sep. 
ag. 
Se alquilan los altos de Sitios 157, 
con sala, saleta, tres habitaciones y 
servicios sanitarios modernos. L a llave 
en los bajos. Informa Sr. Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. 
44484 
S E A L Q U I L A U N G R A N 
L O C A L 
6 5 0 metros, y con un depar-
tamento al fondo del mismo. 
Buen punto comercial. Obra-
pía 6 1 , entre Compostela y 
Aguacate. Llave e informes, 
en los altos, de 9 a 12 y de 1 
a 4 112. 
44503 27 ag. 
ag. 
P A R A I N D U S T R I A 0 C O M E R C I O 
Alquilo casa antigua, 3|4. hermosa sa-
la, etc. Barata. Largo contrato. Para 
verla, exclusivamente, después de las 
12. Carmen 1 entre Campanario y Te 
nerlfe. 
i 4449» 27 ag., 
OPORTUNIDAD 
A dos cuadras del Instituto y cerca de 
los teatros, se alquila. Teniente Rey 87 
primer piso, compuesto de sala, come-
dor, tres habitaciones, cocina de gas y 
baño moderno. La llave en los bajos. 
Y otra en Aguila 43, compuesta de una 
hermosa sala, saleta comedor, tres am-
plias habitaciones, cocina de gas, do-
ules servicios y cuarto para criados». 
La llave en los bajos Informan Suáre?. 
No. 4. Teléfono A-5787. 
33974 27 ag. 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS V có-
modos aitos de la casa San Rafael y 
Basarrate. Informan en Obrapía nú-
mero 7. Teléfono M-2504. 
32478 28 Air. 
POR $75.00, PISO ALTO CON AGUA 
abundante, por tener la casa cisterna, 
vista hace fe. Estrella 67, una cuadra 
de Reina, sala, saleta, tres cuartos, uno 
con baño intercalado, cocina de gas 
servicio y cuarto de criados. Véase ¿i 
todas horas. 
33967 28 ag. 
Se alquila, en lugar céntrico, para un 
almacén o importante industria, am-
plio local 20 metros de frente* por 
50 metros de fondo, hermosa arquitec-
ttura al frente con una gran plaza que 
facilita grandes comodidades para car-
ga y descarga largo contrato. Infor 
man: Monte 5 . Gómez 
• 32144 lo st, 
M G Í N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A K I N A A t r o s t o 2 7 d e W / A A N O XCT* 
Á i í ' ü í L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tos de Suárez , l l t í-A, compuestos de i 
Bala, saleta, cuatro cirsitos, bañu in -
tercalado y servicioss sanilarios coni- • 
p etos. A l q u i er 70 pesos y fiador. lU-
t o r m é * ai ios de la botica San a. 
;iJ9iÜ A g . i 
5c a laui ia la casa Cuba n ú m e r o 8^. j 
í r e n t e a !a plazoleta del Convento de, 
Santa Cla ra ; propia para comercio o 
industria-, con doce metros de frente y j 
más de trescientos de superficie. Se 
¿a contrato. I n f o r m a : doctor F e r n á n 1 
dez. Habana 86. L a l lave en C u b a ! 
112, esquina a Sol , 
33877 7 sp I 
BK A L Q U I L A EN $11)0 V FIADOR L A 
ciisa Gervasio 174, entre Salud y Rei-
na. Informes en los altos, te lé foag M-1 
1990. j 
S38S5 30 VLe-
Calle 25 No. 307 , entre B y C. V e -
dado, se a lqu i la . Es m u y fresca y 
bien situada. A g u a abundante . Dos 
plantas, jardines, p o r t a l , sala, come-
dor, gabinete, 7 habitaciones grandes, 
dos' b a ñ o s , cocina, garage, dos c u a i -
tos y b a ñ o para criados. I n fo rma su 
d u e ñ o en la misma, a todas horas. 
33996 2 SP-
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A UNA CASA N U E V A E U 
IO m á s alto de J e s ú s del Monte, cerca 
de Chaple; e s t á decorada, con j a rd ín , 
por ta l , sala, comedor, baño compk-Lo, 
i ha l l , pantry, 4 cuartos, cocina de gas y 
despensaj cuarto y servicio de criados 
| independiente, garage, portal in ter ior y 
| un traspatio grande. Calle Flores, 113, 
entre E n c a r n a c i ó n y Cocos. T e l . 1-1050. 
33790 a? A g . 
V K D ^ D O SE A L Q U I L A N ' , ACARADAS 
de fabricar, tres casas. T ienén 6 cuar-
tos Sala, saleta, comedor, gran por-
t a l ' gas electricidad y servicios de 
erkidos. "Precio- $100; $110 y ^ . I n -
formes y llave en R y te rcera . Rodega 
33922 7 gg: 
E N 100 PESOS SE A L Q U I L A E L A L -
tc- de la casa San Nicolás n ú m e r o 90. 
esquina a San Rafael, con sala, come-
dor, tres Sabitacfonei V servicios. La 
llave en la bodega. Su dueño : Malecón 
12, bajos. 
:;:;4 7 4 2S a g _ 
A L Q U I L O L O C A L , N E P T U N O 133 
Tiene dos grandes vidrieras y armatos-
tes. También puede alquilarse mitad 
del local. Informan San J o s é y A g u i l a . 
Tienda La Ideal y su duen.j Calzada 
J e s ú s del Monte 398. Tienda. 
3356S SO ag* 
VEDADO. SK A L Q U I L A EN L A C A L L E 
H entre 15 y l ^ . frescos altos con sá-
la' comedor cinco cuartos, baño, portal 
y ' p a t i o . Informan en 15 esauina a H . 
núm. 144. „ 
33S75 , l_ .?eP_ 
E Ñ PASEO E N T R E ua. i" CALZADA, 
se* alqui la una casa pequeña se da muy 
barata pueue verse a todas horas. Pa-
ra informes en la Línea, 7a. y Paseo. 
33140 28 A g , . 
VEDADO A L Q U I L O M A G N I F I C A ca-
sa con todas comodida'Jes, unce, 105, 
entre L y M . L a llave oí 107, t ra tar 
Monte, 72. 
33941 31 A g . 
SE A L Q U I L A 
Para Cine o para indus t r ia o estable-
cimiento la casa Corro 528. esquina a 
dos calles. T u l i p á n y La Rosa In fo r -
man Notar la de Sorzano, Obrap*i, 19, 
de 9 a 11 y de 2 a 5. Telf . A-8520. 
33418 27 ag. 
CASA E N SAN FRANCISCO, V I B O R A . 
Se vende en 7,000 pesos, admitiendo su 
pago a plazos o reconociendo parte en 
hipoteca. Informes: Te lé rono F-3141. 
33778 27 A g . 
SE A L Q U I L A N LAS CASAS NUMS 69 
y -75 de la calle O ' F a r r i l l . entre L u z ! 
Caballero y Juan Bruno Zayas, ambas! 
modernas, cocinas de gas y baños com-1 
pletos. In forman en el n ú m e r o 71 de la i 
misma calle. 
33868 31 ag. 1 
SE A L Q U I L A UNA CASA EX EL RE-
parto Los Pinos, a una cuadra de la 
es tac ión. La llave en la bodega e infor-
man en 10 de Octubre, 35S, te lé fonos 
1-1482, .A-0627. 
33873 2Ü ag 
A R A M B Ü R O 42. E N T R E SAN R A F A E L 
y San José , : med'a cuadra del Parque 
de Tr ino , acabados de fabricar, los ba-
jos y segundo piso alto compuesto de 
sala, recibidor. cuVcro cuartos, baño i n -
tercalado completo, comedor, cocina de 
gas y servía lo de criados. I 'recio los baj 
jos 80 pesos, el segundo, piso alto ro 
utsos. La llave en el pr imer piso a l t o . 
Informes: L . . b ie - ía Albaia . Belascoaín , 
n ú e r o 32-R. Te lé iono A-5893. 
33629 29 A g . 
5e a lqui lan los hermosos bajos de Es-
trella 161 con sala, saleta. 4 habi ta-
ciones, comedor al fondo, cocina de 
gas, servicio intercalado, modernos y 
servicio de criados independiente con 
patio y traspatio, informes en los 
altos. 
^ 3 3 5 5 9 27 a g ^ _ 
CONCORDIA 19 ENTRE A G U I L A Y 
ü a l i a c o , bajos, modernos, con sala, gran 
saleta, cuatro cuartos, baño intercalado, 
comedor al fondo, cocina con calenta-
dor, cuarto y servicios de criados. L la -
ves e informes T e l . A-8530. 
32306 27ae. 
PARA ESTABLECIMIENTO, 1NDUS-
tna o almacén', se a lqui lan los baj-js 
de Acosta 83. 230 metros, pisos cernen-i 
lados, puertas h ieno, columnas, r ec i én ! 
construidas. L a llave en el 83. I n f o r - j 
u.au: Han Miguel 130 R. 
33972 26 ag. 
.81-, A L Q U I L A N EOS ALTOS DE L A 
casa Aguacate 74, compuestos de sala, 
comedor y tres cuartos grandes. in>-
forman en los bajos. 
33'.)7i> 2 sp. 
Para comercio, se a lqu i la un local 
chico, de la casa r e c i é n construida , 
f igu ras 51 entre Mon te y Corra les . 
La l lave en la bodega de la esquina. 
Para t ra tar Celestino J u á r e z . T e l é r o n o i 
A - 6 3 3 7 . 
_ 3 3 9 7 I 7 _ s p . _ 
i'RiCSCOS Y ELEGANTES ALTOS, 
acabados de p in ta r . Sala, comedor, sa-
U'ia, cuatro cuartos, dos baños, en $70 
J e s ú s Ala; ía 73 entr^ Habana y Com-
postela. In fo rman . Zanja 116 A, altos 
3:;:)G^ i'S ag-
EN COMPOSTELA 179, SE A i - Q U I L A 
-un hermoso piso, compuesto de tr^s 
habitaciones, sala y comedor, servicios 
a la moderna, agua abundante, próxi-
mo al colegio de Belén o sea entro 
I 'aula y Merced. Informes en la misma. 
Con o sin mueblas. 
33624 29 ag. 
VEDADO, 25 PESOS SE A L Q U I L A una 
casita interior, entrada indei.iendiente, 
sala y cuarto, luz y servicios, a perso-
nas do moralidad sin niños , ni anima-
les'F-215, en t ré 21 y 23. Hay te lé fono . 
33896 28 A g . 
SE A L Q U I L A L A CASA 27 Y 4, CON 
portal , sala, comedor, dos cuartos ba-
jos y tres altos, buen baño, garage, 
cuarto de criados. In fo rma Mariano 
Fe rnández , Teléfono F-4578 y A-2772. 
33282 27 ag 
SE A L Q U I L A UNA CASA MODERNA 
con todos los servicios modernos, en 17 
y M. Informan en los bajos, café . 
32791 30 as 
Vedado, calle 19 entre S.y 10 N o . 443 
se a lqu i l a una casa, con po r t a l , sala, 
antesala, 4 cuartos, buen b a ñ o , agua 
caliente, cocina, dos cuartos altos' 
con ducha e inodoro . Gana $110,00 
Informes en 17 N o . 19. T e l . F -4073 . 
33984 31 ag. 
SE A L Q U I L A L A CASA D E L I C I A S 2'; 
entre Quiroga y Remedios cuadra y me-
dia de la Calzada de J e s ú s del Mont t , 
propia para dos fami l i a s . Sala, saleta 
y 4 cuartos. Precio ?5u, dos meses de ( 
fondo. La llave en la bodega de Qui-1 
t oga. Informes en la misma, de 3 a 5 ] 
p . m . o d e s p u é s en RetiniOn 7, alto.^. 
3400-7 28 ag . i 
V í b o r a , la me jor s i t u a c i ó n , una cua-1 
dra de Estrada Pa lma y una de ia j 
Calzada, decoradas con mucho gusto, . 
a la brisa, $75 y $ 7 7 . P o r t a l , sala, 
recibidor tres cuartos b a ñ o ( r e g i o ) , 
closet, comedor, pan t ry , servicio de 
criados, entrada independiente. I n f o i -
m a n : Estrada Palma 2U. 
33765 27 ag. 
SE A L Q U I L A E N V E L A Z Q U E Z N U - ! 
mero 177, entre Acier to y Villanueva, > 
L u y a n ó , una nave en muy buenas con- | 
diciones, con una superficie total de i 
200 metros cuadrados aproximadamente, i 
Precio: S85.ÜÜ. T a m b i é n se a lqui la con- I 
juntamente una c u a r t e r í a al lado de 
dicha nave, compuesta de cuatro cuar-
tos en 40 pesos. Las llaves e informes 
en Habana, n ú m e r o 121, (a l tos) , casa de 
Gómez Mena. 
33792 1 Sep. 
SE A L Q U I L A C A L L E 14 N o . 9, E N T R E 
Linea y 11, hermosa casa compuesta de 
j a rd ín , al frente, sala, saleta, seis ha-
bitaciones, dos b a ñ o s intercalados, co-
medor, cocina, pantry, g a l e r í a empre-
ciada, patio in ter ior con á r b o l e s f ru ta-
les, garage para dos m á q u i n a s , cuartos 
de servicio criado, casa completamente 
sola. Se puede ver a todas horas. I n -
formes: U No. 90 eiltre 9 y 11. 
444SS 1 sp. 
SE A L Q U I L A N UNOS ALTOS MUY 
frescos f ventilados en calle 17 No. 228 
entre F y G, Vedado, In forman en .os 
bajos de la misma . 
33513 27 ag. 
SE A L Q U I L A EN RE VEDADO, CALLlí 
25 n ú m e r o 269. casi esquina a Baños , 
una casa con o s in muebles, tres habi-
taciones, sala, comedor, baño, servi-
cio de criados, j a r d í n y por ta l . Puede 
verse desde las 2 p. m. Informes, d i r -
girse a San Rafael, 153. esquina a 
Hospital . 
33644 28 ag 
VEDADO. SE A L Q U I L A P A R A P R I -
mero de Septiembre la casa Paseo, 5. 
compuesta de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño completo, .coniedor, cocina de 
gas, cuarto y servicio para criados, ga-
rage para dos m á q u i n a s . Puede verse 
de l a 5. In fo rman en 1a misma. 
33650 31 Ag. 
S E A L Q U I L A N 
Los amplios, modernos y elegantes al" 
los de San M i g u e l 118, entre Campa-
nario y L e a l t a d , entrada independien" 
te, sala, antesala, c inco cuartos, co-
medor, b a ñ o intercalado completo, ser-
v ic io de criados, agua fr ía y caliente. 
L lave en el ba jo . D u e ñ o , Prado 77 A 
altos. Te l . A - 9 5 9 8 . A l q u i l e r $ 1 2 5 . 
33939 27 ag. 
SE AEQUIEA E L BONITO P R I M E R 
piso, derecha, de C á r d e n a s núm-jry 5, 
La llave en el mismo piso, izquierda. 
Da rán razón en Zulueta. 36, G, altos. 
33722 1 sp 
SE A L Q U I L A N LOS HaKMOSOS B A -
jos de esquina, calle 25 y 8, Vedado, 
con amplios y bonitos Jardines, gran 
portal , sala, tres habitaciones famil ia , 
y una grandP de criados, guardarroplr-i, 
hermoso comedor, con columnas mayó-
licas, cuarto de b a ñ o completo, despen-
sa y servicio de criados. Con y sin ga-
rage. Informan en Caliano 101, Ferre-
t e r í a . Teléfono A-3974 t 1-2610. 
33929 27 ag._ 
V E D A D O . A L Q U I L O CASA E N $65.00 
J a r d í n , portal , 314. t \ , c. y 1|4 para 
criados en la azotea. GaÜ* 13 No. 431 
entre 6 y 8. 
34000 27 ag. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V Í B O R A Y L U Y A N O 
Se a lqu i lan en Esperanza 3 7 , una 
planta b a j a ' y otra al ta . Cada una 
con sala, comedor, dos cuartos, co-
cina y b a ñ o , altos $ 5 0 ; bajos $ 4 5 . 
Las llaves en el n ú m . 45 , t a b a q u e r í a . 
Informes, t e l é f o n o 1-5570. 
33739 28 ag. 
VIBORA. CERCA D E L CRUCERO D E 
la Havana Central, se alqui la la hermo-
sa y ventilada casa, compuesta de ja r -
dín al frente, por ta l , saia, comedor, sie-
te habitaciones, baño intercalado servi-
cio para eriazos, patio y t raspat io . I n -
formes: Teléfono 1-24Ü4. Precio $85.00. 
SE A L Q U I L A L A FRESCA CASA DE 
Josefina 6, esquina a Primera, en la 
Víbora , con sala, comedor y cuatro 
cuartos grandes, j a r d í n al frente y tras-
patio. Puede servi r para establecimien-
to por encontrarse en muy buen punto, 
i ' recio $65.00. 
44772 1 sp 
SE DESEA A L Q U I L A R U N E L E G A N T E 
chalet de dos plantas, con garage y un 
gran j a r d í n con á rbo l e s frutales Este 
chalet puede alquilarse separado com-
pletamente independiente. In fo rman : 
1-9043. 
4 4 721 , 2 9 ag 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A 
casa Infanta 105, compuestos de terra-
za, sala, recibidor, cuatro cuartos, ba-
ño intercalado, comedor al fondo y un 
cuarto alto de criados con servicio pa-
l a los mismos. La llave en los altos 
del 103 in fo rman te l é fonos F-4493 y 
Ivl-5222. 
33263 29 ag 
E N CONSTRUCCION UNA CASA EN la 
Calzada de la Reina. Se admiten propo-
siciones por los bajos para estableci-
miento. In forman Reina. 82. 
3301S 26 ag 
Se a lqui lan los altos nuevos y fres-
cos, de la casa n ú m e r o 171 de la ca^ 
He 25 esquina a J con tres habi tacio-
nes, con mucha agua en $90. T a m -
b i é n los bajos con dos habitaciones y 
muebleb en $80 . I n fo rman en el ter-
cer piso. F -1244 y F -1036 . 
44663 28 a g . 
SK A L Q U I L A N EÑ E L VEDADO, ~LAS 
siguientes casas de moderna construc-
ción: Altos en la calle 29 entre B y C. 
Precio: $70.00. Al tos y Bajos en la 
SSi n '¿' entre B y C . Precio $75.00 y 
$Su.00, respectivamente. Los bajos t ie-
nen garage. Bajos en la calle 27 entre 
A y Paseo. Precio $75.00. Los altos 
tienen: sala, comedor, 4 cuartos y uno 
nara criados, doble servicio sanitario y 
baño moderno. Los bajos- tienen a d e m á s 
po r t a l . Servicio de t r a n v í a s . Doble lí-
nea. Las llaves se encuentran en los 
pisos de al lado. Informas: Agu ia r v 
M u r a l l a . Te lé fono A-2856 
4:lt;'S 30 ag. 
SE A L Q U I L A U N ESPACIOSO L O C A L 
de cincuenta metros cuadrados con dos 
puertas a a calzada de Concha, n ú m e r o 
238, propio ara comercio o indus t r ia . 
Informan en el mismo. 
44622 28 A g . 
J e s ú s . iel Monte 283 , altos del c a^é 
de T o y o . En este edi f ic io , r e c i é n cons-
t ru ido , se a lqui la una casa en $70 .00 
compuesta de sala, comedor, 4 hab i -
t ü e i o n e s , b a ñ o completo , con agua 
caliente y f r ía , servicios dobles. Infor" 
man en el c a f é . 
44603 29 ag. 
SE A L Q U I L A A DOS CUADRAS D E 
la l í n e a de Concha, una casita con 
su portal independiente y un departa-
mento al to con su ba lcón y servicio i n -
dependiente, a $25. Enna y Cueto, L u -
yanó . Teléfono 1-5033 y A-9755. 
33270 27 ag 
SE A L Q U I L A E N $75, L A CASA DURE-
ge 18, casi esquina a Enamorados, con 
sala, saleta, portal , comedor, 4 habita-
ciones, baño intercalado, patio, traspa-
tio, cocina Dos mese:» en fondo. L a l la -
ve en la bodega. I n fo rman : San Láza -
ro 199, altos, t e lé fono A-5S90. 
44546 l sp 
SE A L Q U I L A UN C H A L E T D E RE-
ciénte cons t rucc ión , situado en la calle 
Primera; entre Cuarta y Sexta, del Re-
parto "La Sierra", contiguo a l de M i -
ramar. Tiene j a rd ín , por ta l , sala, ha l l , 
s^is cuartos y baño completo para fa-
mil ia , dos cuartos de criados, pantry, 
despensa, saleta de comer, cocina e ins-
ta lac ión e l éc t r i ca • y garage. Para ver-
la, tome el t r a n v í a Vodado-Marianao 
y bá j e se en el apeadero La Sierra., o 
tome las guaguas de la Playa, que 
c i r cü l an por la Quinta Avenida del Re-
parto Miramar, pues e s t á a dos cua-
dras de umbos lugares. A lqu i l e r $100. 
Informan por los t e l é fonos F-5241 y M -
3718 
44711 2 sp 
SE A L Q U I L A 
Q U I N T A 
E N L A 
L I S A 
C o n f r e n t e a C a l z a d a y a 
l o s p a r q u e s d e l a C o r o n e l a . 
T i e n e casa a m u e b l a d a , m o -
d e r n a , d e l u j o , d e d o s p l a n -
e t a s , o t r a casa d e v i v i e n d a , 
d e p a r t a m e n t o s , s e r v i c i o , g a -
r a g e t res m á q u i n a s , j a r d i n e s , 
b o s q u e , f r u t a l e s , e t c . , e t c . 
T r a n v í a d e l a L i s a c o n p a -
r a d e r o en l a Q u i n t a . A l q u i -
l e r m e n s u a l : $ 4 6 0 . 0 0 0 . I n -
f o r m a : M a n u e l M e r i n o . 
A g u i a r y M u r a l l a . T e l é f o n o 
A - 2 8 5 6 . H a b a n a . 
44600 1 sp. 
SE A L Q U I L A PRECIOSA CASA E N la 
Víbora , calle de Genaro Sánchez entre 
Pr imera y Calzada, confort, comodi-
dad y estilo, garage, etc. Rebajada a 
$90 Manuel Guas, Obispo 21. Teléfono 
A-9833. 
33727 l sp 
SE A E Q U I L A N H A R I T ACIONES E N 
la Víbora en Santa Catalina 56 entre 
Lawton y A r m a s . Es casa para estre-
nar . In fo rman en la misma a $10, oon 
luz. 
33679 27 ag. 
SE A L Q U I L A N RECIEN CONSTRUIDOS 
los bajos y pr imer piso de Manrique, 
142, es.quina a Reina; constan de sala, 
recibidor, cuatro habitaciones, baño re-
gio, comedor corrido, cuarto y servicios 
de criados, patio y traspatio. L a llave 
en la misma. In fo rman en Reina, 37. 
33590 29 ag 
A UNA C U A D R A D E L T R A N V I A . SE 
alquila en Santos Suárez , calle. J . D . 
Estrampes entre Vis ta Alegre y San 
Mariano, frente al parque de Mendoza, 
la hermosa casa " V i l l a Josefa" com-
puesta de lujosa sala, recibidor, gabi-
nete, comedor y dos habitaciones en la 
planta baja, y 4 hermosos cuartos en 
la planta a l ta con dos e sp lénd idos ba-
ños completos. Tiene garage y dos ha-
bitaciones para criados. Calentador pa-
ra baño, cocina y agua abundante. "La 
l lave al lado " V i l l a Franca" . Informan 
en Cuba 52. Sr. R . Bombal ier . 
33671 31 ag. 
SE A L Q U I L A E N $100 EN E L R E P A R -
to La Sierra, calle la . entre 6 y 8 una 
hermosa casa compuesta de por ta l , sa-
la, cuatro cuartos, baño intercalado, 
comedor al fondo, cuarto de criados, 
garage y cuarto de chauffeur. Teléfo-
no F-2249. 
33747 , 1 sp. 
S r A L Q U I L A HERMOSA CASA EN E E 
Reparto Mi ramar . Se a lqu i la hermosa 
casa exi el Reparto Almendarea con Jar-
dín, terraza, sala, saleta, recibidor, ha l l , 
despacho, 5 habitaciones, comedor, pan-
t ry , dos baños intercalados, en el só -
tano, cocina y tres habitaciones criados 
garage para dos m á q u i n a s , lavadero, 
despensa, gran abundancia de agua y 
mirador . In fo rman T e l . F-2277. 
44487 1 sp. 
E N E L REPARTO L A SIERRA, SE a l -
qui la chalet de dos plantas, seis habi-
taciones, dos baños , dos terrazas en los 
altos, sala y comedor amplios, habita-
ciones, cocina y pantry, habitaciones 
de criados y chauffeur, garage y j a r -
dín, situado en la calle Seis, entre 3a. 
y 5a. R a z ó n en la m i sma . 
3S470 30 A g . 
H E R R E R A 25, JESUS D E L MONTE. 
Pasaje, entrando, derocha. Se alquilan 
tres casitas, una de planta baja, dos de 
planta alta, con dos habitaciones, co-
cina y servicio sani tar io; precio 20 y 
25 pesos; dos meses en fondo o fiador, 
con frente a Herrera. Se alqui lan dos 
locales propios para lecher ía , ca rn ice r í a 
y ba rbe r í a . Informes, encargada Blanca 
Alvarez, o Malecón 11, altos. , 
33886 29 ag 
S E A L Q U I L A 
Casa moderna, Guasabacoa esquina a 
Herrera 26, con' sala, saleta, 4 habita-
ciones, servicios sanitarios y buen pa-
tio, $46.00. In fo rma : Sr. P a s a r á n . San 
Rafael 39 a l tos . T e l . A-9667. 
33448 23 A g . 
EN L A L O M A D E L M A Z O . L I N D O 
chalet, para f a m i l i a de gusto, calle de 
Felipe Poey entre las de O ' F a r r ü l y 
Avenida de Acosta, a l lado in fo rman . 
33484 27 ag. 
SE A L Q U I L A UN L O C A L DE ESQUI-
na acabado de const rui r propio para 
cualquier clase de comercio no bodogu 
se da contrato. In forman en la carrete-
ra de Gü ines , Ulacio, bodega. Repar-
to Juaneio. 
33422 28 ag 
LUYANO SE A L Q U I L A EN B L A N Q U I -
zal 12, entre Compromiso y Herrera, 
casitas acabadas de construir , amplias 
y ventiladas, con dos habitaciones, co-
cina, servicios, patio y luz independien-
te. Todo en $22. 
33299 29 ag 
C E R R O 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N L A CA-
Ile de San Pablo y Ciavei, con sala, 
dos cuartos y cocina y patio, a l lado de 
la bodega. Cerro, 
44586 28 Ag . 
M A G N I F I C O C H A L E T EN LAS AET1I-
ras de Buena Vista, a media cuadra del 
t r á n v í a . Avenida 'Tercera esquina a 
Pasaje ( D ) , paradero de Rabeil, con 
cuatro cuartos sala comedor garage, 
j a r d í n y portal , con servicio de cr ia-
dos, con su cuarto de b a ñ o completo 
Su precio es de $75. L a llave en la 
bodega de la esquina. S-u d u e ñ o en Pra-
do, 85, te léfono A-9106. 
33737 1 sp. 
' C A S A D E H U E S P E D E S 
L a Comercial, M u r a l l a 12, frente a l 
Paque. A l q u i l a habitaciones desde 40 
pesos, incluyendo las comidas, con 5 
platos, pan, postre y café Martes, jue-
ves y domingos se da pollo y sa admi-
ten abonados a l comedor. Te lé fono A -
0207. 
44528 4 sp 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N gran-
de, con comida, en fami l ia . Economía , 
58, altos. 
44568 28 ag 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H O T E L 
E s p l é n d i d a s habi taciones, todas con 
servicios pr ivados y b a l c ó n a la ca l le ; 
elevador a u t o m á t i c o , constante. Tele-
fono A - 2 4 2 6 . Compostela y O b r a p í a . 
44501 2 3 sp. 
SE A L Q U I L A U N HERMOSO Y VEN-
tilado cuarto a hombres o mat r imonio 
sin n i ñ o . E c o n ó m i c o , Oficios 88 le t ra 
A, piso segundo. 
44508 27 ag.__ 
SÍT A L Q U I L A E N CASA D E F A M I L I A 
un departamento de dos habitaciones 
con v is ta a la calle, a nombres solos, 
o matr imonio sin n iños , en la misma 
hay comida si la quieren. Maloja 25, a l -
tos, esquina a Angeles. 
33945 27 A g . 
HERMOSAS H A B I T A C I O N E S CON Visi-
ta a la calle, juntas o separadas, en O' 
Rei l ly y Cuba, altos del café. 
33954 26 ag 
EN B E L A S C O A I N 95, SEXTO PISO, 
izquierda, mat r imonio cede 2 f r e squ í -
simas, confortables habitaciones, agua 
corriente, propias cada una, para un* 
o dos personas y hermosa, ampl ia sala, 
tres, cuatro o matr imonio. Buen t ra to . 
Esp lénd idos servicios. Teléfono, Pleva-
dor a u t o m á t i c o . T r a n v í a s frente, eos-
tados. 
33997 31 ag . 
S E A L Q U I L A E N Z A N J A 114, A L T O S 
un departamento con dos amplias habi-
taciones, servicios, cocina y azotea com-
pletamente independiente. Se exigen re-
ferencias . 
4 4577 28 A g . 
en" e l e n s a n c h e d e l a h a b a n a 
se alqui lan nos habitaciones en casa 
do f a m i l i a a matr imonios o s e ñ o r a s so-
las. In fo rman te léfono Mvp536. 
33726 2•) ag 
H A B I T A C I O N E S 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N muy 
fresca y clara, propia para una o dos 
personas Hay otra de 15 pesos Troca-
doro, 7, altos, casi esquina a Prado. 
Se exigen - referencias. 
32256 3 B 
H O T E L ESPAÑA, V I L L E G A S 58, ES-
quina a Obrap ía , te léfono A-1832, casa 
para famil ias , habitaciones frescas e 
h ig i én icas . Precios muy económicos Se 
admiten abonados a l oomedor 
33640 * 5 sp 
CALL7r, CUARTELES N U M . 1, SE A L -
quilan habitaciones altas y bajas y 
Cuba, 80, Cuba 120, Compostela 110, 
Lagunas 85, Gervasio 27, Vir tudes . 140, 
Vedado, J n ú m . 11, B a ñ o s n ú m e r o 2, 5a. 
n ú m . 6», A 3; Nueve 150 y Nueve 174; 
Calzada del Cerro 607 Precio $20. Es-
peranza 117. 
33730 30 ag 
I N F A N T A , 43-A, ALTOS, ESQUINA A 
Benjumeda, se alqui la hermosa y fres-
ca casa moderna, cuatro habitaciones, 
sala, recioidoj, terraza, "gabinete, b a ñ o 
intercalado, baño de criados y cocina 
de gas. Informes: R a m ó n (4. F e r n á n d e z 
In fan ta 47. Tal ler de maderas de Buer-
go Alonso y Ca. A-4157 
33809 28 A g . 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
Se a lqu i lan departamentos y habita-
ciones con b a ñ o s y lavabos de agua 
corriente. Se han hecho grandes re-
iormas , 101 habitaciones. T a m b i é n 
hay capi l la p rop ia en la casa, misa 
los domingos a las diez. Exclus ivamen 
te a personas de mora l idad . Los t ran 
v í a s a la puer ta para todos los luga-
res de la c iudad. M á x i m o G ó m e z 5. 
antes Monte . T e l é f o n o A - 1 0 0 0 . 
32143 10 sp. 
H A B I T A C I O N E S 
SE A L Q U I L A E n T ^ T ^ ^ * ^ 
t r imonio solo dos i? ) . D e UÍv*^ 
muebles y comida ^ i l a c i ó n ; * ^ uebles y co ida o s in ' ^ l o * * s 
va, con lujoso baño, p * ' es caSa > 
33742 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O ^ 
E N C A M P A N A R I O ^ x T ^ T T 5 5 1 ^ 
fa l ta una criada pa ra ' ^L.T0S. Ha^ 
que sepa algo de cocfna T , t a ^ í 5 
res de la casa a 1 los QueC1: 
44701 "^e-
29' 
SOLICITA U N A ^ S m v T r A l 
mediana edad nara i r . » ^ 1 lNtT^> 
casa y c o c i n a r ^ ^ a 1 0 ^ ^ ^ ^ 6 ^ d f t -
es fo rmal y sepa su c b l i S P " ^ . si¿ 
se presente. Calle 17 p¿&dCl6n Que « 
mero 410. i ie 1 ^ Equina a T « í 0 
44578 ' n4' 
EN CUBA 49 TERPT-R i-tT:— ~ 
l ic i ta una buena criada d i ' ^ 0 - « E ^ 
ra casa de fami l ia en e A v ^ " ? 6 V pt 
raer referencias de d o n d V t ^ í 
1 44685 
A V I S O 
E l Hotel Roma, de J. Soca r rás , se tras-
, ladó a Amargura y Compostela, casa de 
iseis pisos, con todo confort, habitacio-
nes y departamentos con baño, agua ca-
liente a todas horas, precios moderados. 
Teléfonos , M-Í944 y M-(j945. Cable y 
Te lég ra fo Romotel Se admiten abona-
dos a l comedor. Ul t imo piso. Hay as-
censor. 
SE A L Q U I L A E N O ' R E I L L Y 5, E N el 
segundo piso, un departamento con bal-
cón a la calle, completamente amuebla-
do, con agua corriente dentro dei mis-
mo y d e m á s comodidades; t a m b i é n se 
a lqui la una h a b i t a c i ó n propia para 
hombres solos. D a r á n r azón en la mis-
ma . 
44585 30 Ag. 
E N $18 UN SALONCITO P L A N T A B a 
ja , muy cómodo, propio para corta fa> 
m i l i a . Compostela 113 entre M u r a l l a y 
Sol . 
34008 27 ag. 
" B I A R R I T Z * 
Gran casa de huéspedes . Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona i n -
cluso comida y d e m á s servicios. Baños 
con ducha f r í a y caliente. Se admiten 
abonados al comedor a 17 pesos men-
suales en adelante Trato inmejorable;, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industr ia , 124, 
altos. 
PRADO, 33, ALTOS, SE A L Q U I L A N 
habitaciones, una propia para un hom-
bre solo muy fresca e independiente se 
da toda asistencia. 
33815 28 A g . 
G A L I A N O 53 , A L T O S 
Casa . de f ami l i a part icular . Se a lqui -
lan dos e sp lénd idos departamentos, v i s -
ta a la calle, m a g n í f i c o baño , agua 
abundante a hombres ' solos o mucha-
chos del comercio. Pueden comer en la 
casa si lo desean. 
44649 1 sp. 
V A R I O S 
F I N C A R U S T I C A 
Se arr ienda una hermosa f inca a 20 
minutos de la Habana, con mucha ar-
boleda, gran palmi-x, buena casa de v i -
vienda y un gran a l m a c é n , sirve para 
o r d e ñ a d e r o . In fo rman en Monte, 399, de 
7 a 8 y media a . m . 
33931 29 Ag . 
A L Q U I L O L A CASA C A L L E T E J A R 
n ü m o r o 7, en el Caimito, portal , sala, 
saleta y tres cuartos, b a ñ o intercalado 
agua caliente, cielo raso, pat io y traspa-
t io en 50 pesos. La l lave en la bodega 
de Tejar y 9a. In forman en Galiano 11C 
La Ciudad de Londres. Te lé fono A-1539. 
3334 4 29 A g . 
H A B A N A 
I N D U S T R I A 16G, P R I M E R PISO F R E N -
te a Habana Park, se ofrecen dos mo-
dernas y amplias habitaciones, una con 
balcón a la calle y o t ra contigua al ba-
ño. Buenas referencias. 
4474t 29 ag 
EN CASA DE F A M I L I A SK A L Q U I L A 
una hab i t ac ión a s e ñ o r a sola. Informen 
Concordia, 135, bajos, izquierda. 
44749 29 ag. 
§TC a l q u i l a n l o s a l t o s d e j e s ú s Cerro. Se a lqu i l an los hermosos altos 
del Monte /, p r ó x i m o s a la Esiiuina de n . . m r> 
Tejas, cons t rucc ión moderna, sala, sa-, de la La l zada de buenos Aires Mo. ? 
leta, 314, comedor y servicios sanita- | | t r A r n n cala r n m p r W ^ rnartn<; 
r í o s . Las llaves e informes en Máximo : l e i ra n ' C?n sala' comedor, J cuartos, 
Gómez 503 üUos, Esquina de Tejas. Te-1 b a ñ o , cocina y d e m á s servicios. Pre-
cio $50 . I n f o r m a n en Cerro 5 3 2 . Te" 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón, b a ñ a d o con las brisas 
do la loma Univers idad. Habitaciones 
para famil ias y porsnnas establea. Pre-
cios sumamente bajos Casa de o -ien y 
moral idad. T e l . A-6204. 
44625 4 sp. 
EN CASA P A R T I C U L A R DONDE NO 
hay inquil inos, se a lqui la una habita-
ción con o sin muebles, propia para 
una o dos personas. Se da comida si 
lo desean. Reina 131, altos, derecha. 
44654 4. sp. 
léfono A-3S3 
446S2 29 ag. 
SL A L Q U I L A N DOS CASAS MILAGROS 
94 y 96, en 45 pesos cada una: com-
puesta de tres cuartos, sala y saleta 
y portal In fo rma : Corrales, 30. altos. 
Teléfono A-4429. L a llave en la bo-
dega. 
4 4540 1 sp 
C A R N I C E R I A E N SANTOS SUAREZ. 
Alqu i lo oon todos sus enseres, licen-
cia, v iv ienda. Se garantiza venta de 
media res. El alqui ler de todo $40.00. 
Dos meses en fondo y f iador . Se da 
contrato. Para esta ganga vea a su 
dueño en San Mariano 333, V í b o r a . Te-
léfono 1-3688. 
44645' ^ ^ ^ ^ 28 ag . 
l é f o n o 1-4166. L a l lave en el N o . l í 
44605 29 ag. 
EN C A S T I L L O 22 A, A M E D I A CUA-
dra de Monte, muy fresca planta, aca-
bada de fabricar, compuesta de sala, 
comedor. 4 cuartos y baño intercalado 
completo y cocina de gas. In forman 
Castillo 2G. 
44637 ' 28 ag . 
SiL A L Q U I L A P A R A F A M I L I A ACO-
modada, la casa calle F, 150, entre 15 
y 1(. Vedado, con seis cuartos, por-
ta l , sala, gabinete, comedor, varios cuar-
tos para criados, garage para dos m á -
quinas, varios servicios sanitarios 
Aunque a ú n e s t á haoi ta i i - , . ver^e 
después de las 10 a. m. In forman en 
Amér i ca y Parque, Al tu ras de Almen-
dares, te léfono 1-7627. 
44517 29 ag 
SE A L Q U I L A EN $50 L A CASA DURE-
ge, 30, casi esquina a Santos Suárez. 
con sala, comedor, portal , dos habita-
ciones, baño completo, cocina, dos me-
ses en fondo. La llave al lado. Infor-
man San L á z a r o 199, altos, te léfono A-
5890. 
44545 1 sp. 
VEDADO. A L Q U I L O LUJOSOS BAJOS 
19 n ú m e r o 490, entre 12 y 14 con ja r -
dín, poctal. sala, saleta, tres cuartos 
baño, cocina, cuarto y servicio de cr ia-
dos Precio §80.00. i n fo rman M-7550 
44r>2:; 2S ag 
VEDADO. SE A L Q U I L A N LOS HER-
ttiosps altos de la casa calle 1.7 entre 
2 y 4. V i l l a Caridad, acabados de u in-
tar. eléfono 1-7469. 
_ 4 « 2 5 2 sp 
i : N E L VEDADO, SR A L Q U I L A N H.-S 
bajos de la casa calle 15, entre L y M 
tiene garage. L a llave en el café de lá 
esquina. In fo rman : Cerro, 438, letra E 
Teléfono A-4743. 
33934 2 Sep, l 330'-
V í b o r a . Se a lqu i l a acabada^de fab r i -
car, la c ó m o d a casa Beni to Lagueruela 
entre Cuar ta y Q u i n t a , con por ta l , 
sala, saleta, dos cua.tos, b a ñ o interca-
lado y d e m á s servicios. L a l lave al 
lado. I n f o r m a Sr . A lva rez , Mercade-
res 2 2 , altos. 
44486 2 7 ag. 
JESUS D E L M O N T E . SE A L Q U I L A 
la magp í f i ca casa Estrada Pa'ma 110, 
tuda clase de comodidades y hermoso 
ja rd ín , con fruta les . L a l lavo en la 
misma. In fo rman : 1-3711. 
G39G8 23 ag . 
Se a lqui la lujosa y fresca casa Cal -
zada del Cer ro 575 esquina a Carva-
j a l en la parte m á s a l ta , compuesta 
de por ta l al frente, g ran v e s t í b u l o , 
antesala, sala, cua t ro espaciosas ha-
bitaciones con dos b a ñ o s de l u j o i n -
tercalados, g a l e r í a cubier ta , comedor, 
cocina, pan t ry , pat io in ter ior , dos cuar-
tos en los altos, ¿res cuartos de c r i a -
dos, con u n s a l ó n anexo y dos baños» 
garage para dos m á q u i n a s . Precio 200 
pesos. Informes, t e l é f o n o F-3150 , . L a 
l lave en e l Convento de M a r í a Inma-
culada, calzada del Cerro esquina a 
Buenos Ai res . 
4 4 5 5 6 5 sp 
EN PRADO 29, BAJOS, CASA PAR-
ticular, sin n i n g ú n inqui l ino , se alqui-
lan dos habitaciones independientes 
amuebladas para matr imonios o caballe 
dos. Dando excelente y abundante co-
mida con todo servicio. Precio muy 
reducido. 
44631 9 sp. 
S I T I O S 12 
A unos pasos de Angeles y Monte, ca-
rros por toda l a ciudad, se a lqui lan ha-
bitaciones nuevas, frescas, baratas y no 
fa l t a el agua. 
44668 •• 29 ag . 
Se a lqu i l an hermosas y frescas habita-
ciones con muebles p a n hombres so-
los o ma t r imonios , edif ic io nuevo, 
c o n s t r u c c i ó n moderna con servicio i n -
dependiente, precio m ó d i c o . I n f o r m a n 
Compostela 66, frente a la Drogue-
ría de S a r r á . T e l é f o n o A - 2 4 2 7 . 
33851 2 7 ag. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habi ta -
I cienes con todo servicio, agua c ó -
l m e n t e , batios fríos y calientes, de $25 
la $ 5 0 a l mes. Cuatro Caminos, te lé" 
fonos M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
EN CASA P A R T I C U L A R , SE A L Q U I L A 
una hab i t ac ión en $ ló con servicios in -
dependientes, luz y l lavín a hombres 
:--olos. Empedrado 31, pr imer piso, iz-
quierda. 
33850 29 a g . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S V un 
departamento en lo m á s cén t r i co y fres-
co do la Habana, Campanario, 154, a l -
tos. Hay agua abundante, precios mó-
dicos casa ('.e inora-Udad, h^.y te léfono. 
Se prefiere a hombres solos 
33950 28 ag. 
SE NECESITA UNA C R u K r K ^ 
no y una cocinera, sueldo j ( ,«DE ^ 
da una; es para matrimonio «e?os «u 
f o r m a r á n : Habana, r>6 10 ^ l o . u 
33811 • 
— • 27agi 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA B U e J T ^ > > ' 
ra con referencias, ha de sa£,.G0ClNIW 
en a plaza, 30 pesos d¿ s u e k i ^ T ^ r 
42, esquina a 5a. ^ueiao. pas r 
44609_ ' 
SE s Ó L i ^ I ^ ü ^ x - 7 ^ g ^ ^ . | 
sular recién llegada, para -t;:;,^, ENlN-
limpieza de una cocina í n ^ ^ la' 
Maloja n ú m e r o 15, de uiia . nian «u 
la tarde. nd cuatro da 
44593 
23 
SE SOLICITA ^ V r " £ 3 H ^ H u ^ 
mal, que sepa cumplir v ^ • l0R-
^ • n ú m e r o 52, ^ 1 1 ^ ^ 'edado. 
2S ag 
A V I S O 
Casa d e f a m i l i a , necesi-
t a c o c i n e r a , e s p a ñ o l a , 
s i n n o v i o y sin p r i m o ; 
b u e n s u e l d o , si es tra-
b a j a d o r a y f o r m a l . De 
4 a 6 . O f i c i o s , 30 , 
a l t o s . 
ind. 19 ^ 
" E L O R I E N T A L ' 
Teniente Roy y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con v i s t a a la calle. A precios 
razonables. 
Z U L U E T 36, D, SE A L Q U I L A N DOS 
habitaciones amuebladas, con agua co-
rriente, una en la azotea; propias para 
mat r imonio sin n iños o dos personas. 
Se dan las mejores referencias. 
33008 27 ag . 
UNA g R I A D A QU10 SEPA COGINAR 
para Güines. Se da buen sueldo e in 
forman en 21 y K, altos, Vedado M 
ue Alvarez. ' 
• 44524 2S as 
C R I A N D E R A S 
SE A L Q U I L A UNA SALA, BALCON A 
la calle, en Progreso, 22, altos. 
33079 28 ag 
H O T E L C A M P O A M O R 
CRIANDERA. SE SOLICITA UNA C0X 
mucha leche y poca grasa. 2 a 3 [jur 
ciento. Si no tiene mucha leche (jue 
no se presante Morales de López, 13 
esquina a E, Vedado, F-12u6. 














De Chinchurreta . Edif ic io de moderna 
c o n s t r u c c i ó n . Se a lqui lan amplias, f r ¿ s - c 1 1 
cas y ventiladas lu bitaciones amuebla- oe solici ta un chaurreur de color que 
das, con baño privado, agua caliente y ' 
f r í a . Precios m ó d i c o s . Compostela 106 
entre Sol y L u z . T e l . M-5833. 
32314 27 ag. 
P A L M B E A C H E 
Lampar i l la , 64. Se alqui lan habitacio-
nes amuebladas, oon baño p r i v a d ó , luz 
toda la noche, entrada a todas horas. 
33620 5 sp 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
A l q u i l a habitaciones muy frescas, a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicios de ropa y criados,. con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ñes , agua f r í a y caliente. Manrique 123, 
entre l i e ina y Salud. Hay pianola y 
radio para los huéspedes . 
3120/ 4 s. 
S E A A F O R T U N A D O 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , 
e n casa d e f a m i l i a a m e r i c a n a . Es 
m u y f r e s c a d i c h a h a b i t a c i ó n , c o n 
v i s t a a l m a r y a c i n c o c u a d r a s d e l 
P r a d o . L l a m e a los t e l é f o n o s 
M - 9 4 4 2 y M - 5 Ó 9 8 . 
C 6348 Ind . 8 Jl. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Prado 51, altos, esquina a Colón. Se 
alqui lan habitaciones amplias, frescas, 
y en lo mejor de l a ciudad, agua abun-
dante, buena comida y precios a l alcan-
ce de todos. Venga y véa lo . 
31382 & sp 
H O T E L S A N T A N D E R 
N o se moleste en buscar una casa que 
le convenga m á s . Es l a que t iene las 
habitaciones m á s frescas de toda l a 
H a b a n a ; da buena comida y precios 
los m á s bajos, por c u e s t i ó n de dar a 
conocer ias comodidades de esta casa. 
B e l a s c o a í n 98 y Nueva del P i l a r . 
31291 4 S p ^ 
• ' B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores casas para famil ias , to -
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sani tar io , las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s , y las en 
que mejor se come, i e l é f o n o A - 6 7 8 7 
Animas 38 . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . Lea l -
t ad 102. 
es té p r á á c t i c o en manejar Buick. Moa 
te 366 altos, entre Romay y Femar 
d ina . 
44672 28 ag. 
C R I A N D E R A S 
SE SOLICITA UNA COCRNKRA Y UN;\ 
criada de mano que s^an formales. O 
lio G esquina a 15, Xo . 28, Vedaoc. 
330C9 a sp. 
SE SOLICITA UNA CKIANLKHA. DE-
be tener sq Certificado de ¿anidad. 
Calzada del Cerro No. 827, entre Mo-
nosterio y Santa Teresa. 
44506 27 ag. 
SE A L Q U I L A EN CASA P A R T I C U L A R 
una hab i t ac ión barata en los altos de 
Payret, por Zulueta. En Refugio, 1-B, 
una con toda asistencias son frescos y 
buenos puntos. 
33593 ^ 20 sp 
Vi l legas 21 esquina a Empedrado. Se 
a lqu i l an habitaciones amuebladas, 
con lavabos de agua corr iente , luz , 
toda la noche, agua caliente. Casa 
de m o r a l i d a d . M - 4 5 4 4 . 
3 3 6 6 3 5 sp 
O B R A P I A 9 6 Y 98 
Se a lqu i l an dos habitaciones m u y a m -
plias, buena comodidaa , c o n b a l c ó n 
a la calle y gabinete de mamparas , 
lavabo de agua corr iente , luz toda la 
noche. Son especiales para oficinas 
u hombres solos. Informes el por tero . 
3 3 5 7 4 27 ag. 
H O T E L O B R A P I A 57, A L T O S BORBO-
Ua. Ampl ias y frescas habitaciones, 
desde 30 peros por persona en adelante, 
con toda asistencia. Para persona sola, 
desde $40.00. T r a n s e ú n t e , cama desde 
$1 . Cada comida, 60 centavos. 
44591 4 Sep. 
SE A L Q U I L A I^NA H A B I T A C I O N CON 
balcón a la calle en 20 pesos a hom-
bres solos. Lagunas, 2-A, altos, único 
i nqu i l i no . 
44629 31 A g . 
E N B E L A S C O A I N 28, ALTOSÍ P E L E -
ter la L a Americana, se a lqu i lan fres-
cas habitaciones con v i s t a a la calle a 
hombres solos o mat r imonio sin hijos, 
que coma en la casa. 
44827 28 A g . 
SE A L Q U I L A UNA ESQUINA PARA 
establecimiento en la calle San Quin t ín 
y Cerezo, Betancourt, Cerro La llave 
en la bodega de enfrente y para m á s 
informes Vives y Rastro, bodega. 
44571 2 sp 
E N SANTA T E R E S A ESQUINA A I N -
fanta. Cerró, se a lqu i l a una casa nueva, 
muy fresca, altos, compuesta de sala. 
SE A L Q U I L A E N ('-ONCEPCION 50, Vt-1 saleta y comedor y tres grandes cuar 
bcra, « n a casita inter ior , compuesta de tos y baño intercalado y cocina de g-as 
sala y tres cuartos y todos sus servi- todo Iq mds moderno. I n f o r m a n : Ato-
Icios sanitarios, y fresca .La llave a l c h a - y Zaragoza, bodega. Te lé fono !• 
liado y su dueño, en Delicias, 41. 2784. Cerro. 
28 ag i 33014 31 A g . . 
H o t e l H a r d i n g . Crespo 9 . Se a lqu i lan 
hermosas y frescas habi taciones con 
agua cal iente y f r í a , a precios po r 
mes de 30 y 35 a 40 pesos y con b a ñ o 
p r ivado 5 0 pesos. Por d í a $1 .50 . Ex -
celentes comidas. 
4 4 6 5 3 2 sp. 
SE A L Q U I L A EN L A C A L L E VIC4IA 
n ú m e r o 50, un departamento en la plan-
ta alta, compuesto de sala,- comedo-.-. 
tres cuartos y los servicios mpdenioo. 
In forman Agui lera , 71. Te léfono A -
6525. 
i 33'-" 30 ag:. 
EN V I L L E G A S 113, P R I M E R P I S O L E 
alqui la un departamento de dos habi-
taciones con ba lcón a la calle Luz y 
t e l é f o n o . In fo rman en la misma. 
32983 28 A g . 
H O T E L S A V O Y 
Esp l énd ida residencia para fami l ias 
En la parte m á s fresca' del Vedado. 
D i recc ión : F. esquina a 15. 
Te lé fono F-5'270 
Precios de verano. 
3265-4 29 ag 
H A B I T A C I O N E S A M P L I A S , CLARAS 
y ventiladas, con o s in muebles, se a l -
quilan a hombres solos de estr icta mo-
ra l idad . Absoluta t ranqui l idad, luz toda 
la noche, agua abundante Precios muy 
reducidos. Galiano 111, a l tos . 
33842 28 ag. 
B E R N A Z A , 3 6 
frente a l Parque de Cris to . Excelente 
casa de h u é s p e d e s . Se a lqu i l an gran-
des y f/escas habitaciones con ba l -
c ó n independiente a la cal le . H a y de-
partamentos con todo servicio sanita-
r i o . Estr icta m o r a l i d a d . M a g n í f i c a co-
m i d a . Precios m ó d i c o s . 
3 3 4 4 4 30 ag 
' P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
Teniente Rey 38 esquina a A g u i a r . 
T e l é f o n o M - 7 5 1 9 . Gran casa m o d e r 
na para famil ias , situada en lo mejor 
de la zona comerc ia l de la c i u d a d . 
Departamentos y habitaciones con s e r 
v i c i o p r ivado y agua callente y f r ía 
s iempre. Excelente coc ina . Se admi-
ten abonados al comedor . Precios de 
s i t u a c i ó n . M u y cerca le pasan todas 
las l í n e a s de t r a n v í a s . 
3 3 4 7 9 19 sp. 
¿ Q u i e r e v i v i r en el sitio m á s fresco 
y saludable de la Habana? Venga a 
ver un departamento, o una h a b i t a c i ó n 
sencilla o regiamente amueblada en 
San L á z a r o 366 , altos del C a f é " V i s -
ta A l e g r e " , frente a la estatua del 
G r a n Maceo . 
32818 ?ÍLaJ :__ 
CASA DE HUESPEDES. S I USTED 
quiere v i v i r cómodo y t ranquilo venga 
a Prado 87 esquina a Neptuno donde 
e n c o n t r a r á hab i t ac ión o departamento 
a" su gusto con buena comida y todo el 
servicio inmejorable. T a m b i é n se a l -
qu i l a un z a g u á n y un cuarto en ia azo-
tea a precios sumamente baratos. Te-
léfono M-3496. 
33340 31 A g . 
P E R S O N A S D E IGNORAD! 
SE DESEA SABER L L PARADKKO DK 
Herminio Blanco. Su hermana, \íell<::r 
dad Blanco. San Pedro 6. 
44644 ^ ag^ 
SR. GREGORIO R. MESA. 1-0. 
cita Angela López en el Hotel Ciípra 
Egido 75, para asunto de familia- ^ 
33999 Ü J ^ - Í 
SE DESEA SABER E L PARADERO^J 
Etelvino Galán GEarcía , español* dsw 
ra l de Vega de Poja, Asturias. su 
l i c i t a su hermana Josefa. Banob, i 
entre 21 y 23, Vedado, Habanx ^ 
33298 
BARBERO. SE SOLICITA UN Ó?*** 




25, esquina a 
A P A R T A M E N T O S 
M O D E R N O S 
N E P T U N O 172 
Quedan pocos por a lqu i l a r . E d i f i c i o 
acabado de const ru i r , con todos xo» 
adelantos. Ascensor d í a y noche. A g u a 
abundante y h o r n o pa ra quemar ba-
sura. B a ñ o , cocina de gas, calentadoif 
de agua y nevera. Pasan por el frente 
8 t r a n v í a s de diferentes l í n e a s . T e -
l é f o n o M - 8 9 1 6 . 
3 2 7 1 2 29 ag. 
La Hftsa, «a 
29 aS ,. 
ANSIO L A INDEPENDENCIA ^ t & i • 
bajo; deseo encontrar sen.01 a " '̂pesos 
ro que me pueda prestar tres m. 
para emprender un giro «ue "° raciada'; 
p e n s a r á . Conste, pues. ,,ue la : 
mente no t enéo m á s garant ía i " & ^ 
luntad de trabajar. l^crlba,111./de A g ^ 
de Obrapía., 40, café, a.nombie ae j 
t í n Serrano. 
44723 
U N E X I T O 
„_ Axito, D,r-
Así se puede calif icar, un ¿odelgo, 
sido hasta hoy el ^ l a " en la V']'* 
pues los contratos emitidos ia 
mera serie para poder o ^ n - nldo 
de m i l o de quinientos pesos ^ púb, 
una buena acogida por P*1 ^ la nplilc?n 
co que se lia dado cuenta ae ^ ^ a 
de dicho plan y t^11^ S" gLual ^ 
puesto que pon un peso êrnech0 a o j ] 
el que posea un ^ o ? 1 ^ , ' | i 000 o «?* 
le toque bien una ^ á ^ e r 0 de * 
de $500, según que el núm 
contrato sea igual a los cu prcr£ 
n ú m e r o s del primero o se** la 
en los sorteos que be 0 i sc t0 , r , 'V 
20 de cada mes. Lectora o J ..g R . 
s ú r e s e a suscribirse al 2 J 
delgo", para el . sorteo dê  ^ 
Septiembre p r ó x i m o . J^3 "H. V 
adquieren Por .medio del ^itr ina d » ¿ | 
delgo" se exluben en la de 
afamada y V ™ * 1 ^ ? * * * en ^ n f m 
xo v Sobrinos, situada eu i S1»f, 
esquina a Agui la , por San ^ ^ 
solicitando agen es de a m ^ de ; 
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 i  y  ^,'" iniotwes ^ 
p ú b l i c a . Si desea m á s m Rode^. 
„ i„ ^ r i , ^ na del Flan 0<ii>reS. .i». 
44626 — ^ v T ^ ' "31 
SE SOLICITA UNA BUE£ ,a «e^ 
E N CASA DE F A M I L I A HONORABLE 
se a lqui la una hermosa h a b i a c i ó n con 
b a ñ o privado propia para dos perso-
nas oon odo servicio y muy buena co-
mida. Referencias, Cali© 17, 423, a l -
tos, entre 4 y 6, Vedado 
33630 28 ag. 
SE A L Q U I L A 1 H A B I T A C I O N FRES-
] q u í s h n a , con abundante agua, en casa 
, de toda confianza. No ee cara. V i l l e -
gas 113 ú l t imo piso, entra Teniente Rey 
y M u r a l L 
i 2S0i ' 1 sp. 
SE S O L I C I T A remana, «S 
dera para 4 d í a s sem lina. i 
SOCIO P A R A GIRO 
1,800 pesos en la H ^ 3 , " ta^e *D 
A g u i l a 77. de las la Aí-
í a n t e , (s in corredor)- J U < 
44580 ZK~?Z*'K 
SE SOLICITA U N sin g r 
c r i te r io con buena ^" .^ tarse 
pretensiones. No pre» , 
ferenclas. Cuba 90. j ^ y . 
44663 -—VA^105 
P E O N E S , H A C E N F A L T A ^ 
Sitios 16.; ¿ ' 
44667 
¡ N a 
AÑO X C I I 
u n joven o u n a m u c h a -
f t i b i a r c o n , u n a s e ñ o r a 
ya t r a b a p . 
cha Paia 0 0 ' p o r d í a . T i e n e q u 
o ' R e i i i y ^ i ! 2 . P e p . 9 
b!3r m g ^ s - ^ 4 d 2 7 a g 
V 1 a « í » " R C „ ¡ o n a . n o d v l 
D I A R I O DE L A M A R I N A Agos to 27 de 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I U N A 














- • " I c a r . m&s 
Pr oye c tos K r a t i s 
.-nto ep 7 d ¿ e e i o . R d r i g u é N ü -
• ; - , 1 ^ U A-4607. 28 . . . 
T ñ T O U N y . . omerc io de i m -
^ conozca f} ^1 o „ i „ t í a l l a y rión ^ « ^ ^ ' K e r r e t e r í a . Q u i n c a l l a . 
r - - ' ¡Mi de 1 ,ef„ ,ip t r e m a . S i s i r v e , 
M l r F a y e ^ 0 8 , - C o m i s i ó n . I n sc r i ba 
W ^ a r á ^ .« ld . ? , ^ n a r t u d o 1730. tír. 
sión i 
s c r i a 
* l a p a r t a  . b r . 
31 A g . 
^ l i i , i £ ~ ~ ~ - - r ~ r r n \ S Ü P O R T l " N i ü A D 
^-^rTa ípOB' ' -^ - o j ' t i m e a u t o m ó v i l de 
P g S r ^ 0 v £ l m é de 5 a 6 p . m "sanar ^ v ^ n i e e  
par^aefeComercio. 412. 2S a g 
J j ^ ^ - T ^ Ñ K ^ S I N Ñ T ^ U S . DIO 
, ^ 1 U > I A T ír - iba io v p e q u e ñ a c o c i n a . 
^ ^ o Q t í i t P . H f o i r á todo que, no duer 
^ d í a c S a c ^ n - J e s ú s A l a r l a 35. 
i e" 
SE DESEA C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
r a que s e a u n a c a s a í ' o r n i á ! . I n f o r m a : 
S a n t a C i a r a , l é . T e l é f o n o A-71ÜÜ. 
44601 2S A g . _ _ 
DESEA C Ó L O C A R S e ' ü N A S E Ñ O R A de 
m e d i a n a edad o p a r a c u i d a r n i ñ o , es ca-
r i ñ o s a o p a r a c r i a d a de m a n o , t i ene r e -
f e r e n c i a s . C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , n ú -
mero 28. . \ • 
44580 28 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R U X Á ' S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o p a r a c o r l a 
f a m i l i a . I n f o r m a n : L a f o n d a L o s T r e s 
H e r m a n o s . S o l , n ú m e r o 8. 
.. ., i , -• ..... 
S Í " J i E S p A C O L O C A i T T x A M i " H A C 1 1 A 
I ef.:pái1ola p í i r a c r i a d a de m a n o o do 
c u a r t o s ; e n t i e n d e u n poco de c o c i n a ; t i e -
ne q u i e n l a r e t o m i e n d e de l a s casas en 
donde h a es tado. M a n i l a , 8, e s q u i n a a 
Sa i i t a T e r e s a , C e r r o . 
44G02 :_2S a g 
s l F l ) E S E A C O L O C A R U X A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad p a r a o r i a d a de m a n o . 
I n f o r m e : C a l l e S a n t o T o m á s , e s q u i n a 
S a n t a E m i l i a n ú m e r o 1!). M a r i a n a u . 
44590 28 A g . 
; J O V E N K S P A Ñ O L . S O L I C I T O T R A B A -
Jo d é c r i a d o de m a n o en casa p a r t l c u -
i a r o de c o m e r c i o . P r e f i e r e e l V e d a d o 
[ y no l e i m p o r t a e m b a r c a r s e . I n f o r m a n 
¡ e n C _ y 17. L a P r o s p e r i d a d . T e l é f o n o 
I E- 2 2 9 d. 




informan - - - - . 
•í̂ i - T T ^ i ü C O M I i D O H , L 1 M -
f0LÍCtTQ ^^"re ferenc ias . Sueldo $40 
i - V f ¿̂tlvls de A h n e n d a r e s 4 
1 s p , 
28 a? 
Ificiumos un experto taquígrafo en 
" - l Deberá ser rápido y estar 
e!pan0fn a hacer otros trabajos ge-
d,5P| de 0ficina- Escl-iba'dando re" 
f n-ias sueldo que aspira, expenen-
fere t i l Apartado 431. Habana, 
cía, elc;' ^ 29 ae 
33918 zv a8 
— T ^ T r " I M P U L S O A U N A B 
W & i Ptria va en e x p l o t a c i ó n , nec 
¡ii in ,0 T ' l S 000 pesos aportados i 
10 de dos socios, que presten t a m b i é n 
«n0 0 mv̂o oersonal l l negocio, p r e f i -
, EU concui so per^^ comandi ta . T e l é f o n o 
neng e ^ ° r e S p o n d e n c i a , A p a r t a d o 796, 
Habana. 27 a g 
SE O F R E C E É Ü E N C R I A D O D E M A -
no. a c o s t u m b r a d o a t o d o e l s e r v i c i o y 
con b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s de buenas 
casas donde h a t r a b a j a d o . I n f o r m e n en 
e l T e l é f o n o F - 1 9 8 0 . 
44655 28 a g . 
S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S 
INGLES T E N E D O R D E L I B R O S Y M E C A N O -g r a f o , e s p a ñ o l , de m e d i a n a edad, c o n 
b u e n a l e t r a y s u p e r i o r e s r e f e r e n c i a v . : E n s e ñ a d o p o r u n a s e ñ o r i t a a m e r i c a n a , 
o f r é c e s e p o r m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . T e ó - U n « m é t o d o c o m p l e t a m e n t e n u e v o , s or -
r i l o P é r e z , L u z , 82, t e l é f o n o M - 8 7 0 Ü , p r e n d e n t e s r e s u l t a d o s en p o c a s sema-
d e 9 a. m . en a d e l a n t e . 
44523 íj sp 
SE D E S E A C O L O C A R M U C H A C H A pe-
n i n s u l a r p a r a los ( inehaceres de Un m a -
t r i m o n i o , o p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s 
y coser . C a l l e 17, e n t r j 1G y 18, n ú m 
91, V e d a d o , 
44614 28 a g . 
s i : ofrece un joven españoTTde 
19 a ñ o s , p a r a c a m a r e r o , c r i a d o de m a n o 
Es p r á c t i c o en el s a r v l c i o y t l e h e bue-
nas r e c o m e n d a c i o n e s . 
4 45S7 28 a g . 
SE O F R E C E U N B U E N C R I A D O 177: 
m a n o , j o v e n , e s p a ñ o l y t i e n e m u y bue-
nas r e f e r e n c i a s de l a s casas q u e t r a -
b a j ó y p e r t e n e c e a m u y b u e n a s f a m i -
l i a s . Se p u e d e n p r e s e n t a r i n f o r m e s . 
L l a m e a l T e l é f o n o 1-7162, M a r i a n a o 
44596 28 a g . . 
U N J O V E N Q U E H A B L A E L F R A N -
c é s c o r r e c t a m e n t e y b a s t a n t e b i e n el 
c a s t e l l a n o , desea c o l o c a r s e p a r a c u i d a r 
n i ñ o s o e n f e r m o s . Es p r á c t i c a y t l e i v ; 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en San L á z a r o , 
C1&-B, e s q u i n a a Háíl F r a n c i s c o . 
44613 28 ag . 
Criado de mano de mediana edad de-
sea colocarse; acostumbrado ai servi 
ció fino. Referencias buenas. La Au-
rora, Figueroa y Milagros, teléfono 
1-2345. 
44566 29 ag 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libros per horas. H ice 
oalances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos, teléfono A - í f l l l . 
C 750 Alr Ind. 19 
T E N E D O R D E L I B R O S , J E F E D E c o n -
t a b i l i d a d de C p m p a ñ í a N a v i e r a , e x p e r -
t o p r o f e s i o n a l , a c e p t a r í a el m i s m o c a r -
go , en h o r a s d i s p o n i b l e s de 8 a 10 p. 
m t f e s d í a s a l a s emana . L u n e s , m i é r -
co les y v i e r n e s , p o r l a c u o t a m e n s u a l 
de t r e i n t a pesos. R e f e r e n c i a s a l que l o 
s o l i c i t e ! J o s é P e r d i g ó , A p a r t a d o 707, 
H a b a n a . 
C 5970 I n d . l o . 
V A R I O S 
DES_EA COLOCARSE JOVEN ESPAÑO-
l á eri casa de c o r t a f a m i l i a y de m o r a -
l i d a d , p a r a c r i a d a d é m a n ó o p a r a m a -
t r i m o n i o . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
I n f o r m a n : M a l o j a 2 5 . T e l . A - 3 6 0 2 . 
44638 28 a g . 
UE--
:esi-
p o r 
i  
- ^ ¡ M Í P A R A S DIVISIONES 
c- nniere d i v i d i r su s a l a o s a l e t a p a r a 
Sl 5 ulr ir , o gab ine te o I n s t a l a r u n a 
¿ormitor'o J bncontrar!l en l a H a b a n a 
ir'amp io haga m á s b a r a t o . P r í n c i p e 
quien^ 7 una c u a d r a de M a r i n a . 
Í V daStr0- 31 a g . 
RT^ÍTlÍCÍTAN J O V E N E S Q U E Q U I E -
j^nar un buen sueldo, proponiendo 
^Lninc; de f á c i l v e n t a a c a s a s p a r -
art a es y establecimientos. D e 8 a 9 
f ^ f e J a , indus tr ia U2. ^ 





Se solicita un competente vendedor de 
víveres, para trabajar en las bodegas 
algunas buenas líneas del ramo de ví-
veres, Queremos un vendedor que 
produzca resultados, con clientela bue-
na y solvente, no un simple andar ín , 
que ofrezca mercancías en consigna-
ción. Deberá tener buenas referen-
cias, Pagamos sueldo y comisión. Bue-
na oportunidad para un hombre com-
petente, que tenga relaciones en el 
comercio de esta plaza. Escriba dan-
do detalles de experiencia, aspiracio-
nes, referencias, etc, al Apartado 431, 
Habana. 
33919 28 ag 
SE NECESITA J O V E N S I N M U C H A S 
pretensiones, para vendedor a l comerc io 
de articules de q u i n c a l l a Sueldo y co-
misión. Informan " E l R u b í " Pepe A n -
tonio, 9, Guanabacoa 
29 a g 
,g. I POR NO PODARLO A T E N D E R , S E S O -
licita un socio para un c a f é a u n q u e 
— A aporte poco cap i ta l y otro p a r a u n 
' p u e s t o de f ru tas . D a n r a z é n a todas 






























JOVEN A C T I V O 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a . I n f o r m a n : V i v e s 119. 
44639 28 a g . 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
e s p a ñ o l a s , p a r a c o m e d o r u n a y o t r a p a -
r a c u a r t o s , sabe c o s e r . I n f o r m a n T e l é -
f o n o A - 9 2 2 9 . 
44659 28 a g . 
SE O F R E C t t . U N A C R I A D . A D E M A N O 
que no d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . T i e n e 
q u i é n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n : C u a r -
t e l e s n ú m e r o 1 . 
4466G 28. ag . 
SE O F R E C E U N C R I A D O D E M A N O , 
e s p a ñ o l . Sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a -
c i ó n y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n en e l T ¿ 1 . A - 8 9 U . 
44516 . 2 7 a g . 
Se O F R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L , 
p a r a c a m a r e r o o c r i a d o de m a n o . Es 
p r á c t i c o en a m b o s s e r v i c i o s y t i e n e 
buenas r e c o m e n d a c i o n e s , n f o r m a n p o i 
e l T e l . M - 6 4 3 S . 
44497 27 a g . . 
SE COLOCA UN BUEN CRIADO DE 
c o m e d o r o a y u d a de c á m a r a en casa 
I p a r t i c u l a r , sabe p e r f e c t a m e n t e a m b a s 
cosas, t i e n e buenas r e f e r e n c i a s de f a -
I m i l l a s c o n q u i e n t r a b a j ó . I n f o r m a n : H o -
] t e l T e l é g r a f o . T e l é f o n o M - 5 3 1 1 . 
33659 27 Á g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a . L l e v a poco t i e m p o en e l p a í s . 
Desea ca sa de m o r a l i d a d . - N o se a d m i -
t e n t a r j e t a s . I n f o r m a n A p o d a c a 17 . 
44673 29 ag . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ES-
p a ñ o l a , p a r a c r i a d a o m a n e j a d o r a . Sabe 
su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : So l 108, b a -
j o s . T i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . 44692 28 a g . 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
c a t a l a n a de m e d i a n a edad, de c o c i n e r a 
y r e p o s t e r a , en casa de m o r a l i d a d . S u e l -
do c o n v e n c i o n a l y d u e r m e en l a c o l o -
c a c i ó n I n f o r m a n H o t a l G r a n C o n t i n e n -
t a l , O f i c i o s 54, t e l é f o n o M - 3 6 9 5 . 
44708 29_ a g 
U N A S E Ñ O R A A M E R I C A N A D E S E A 
c o l o c a r s e de c o c i n e r a y r e p o s t e r a ; sabe 
c o c i n a r a l a c r i o l l a y a l a a m e r i c a n a ; 
q u i e r e c o l o c a r s e en casa a m e r i c a n a o 
c u b a n a ; p u e d e h a c e r p l a z a . I n f o r m a n 
O ' F a r r i l l y P r i m e l l e s , n ú m . 2, t e l é f o n o 
1-7723, M a r í a 
44715 29 a g 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
do c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . E s t á 
a c o s t u m b r a d a a s e r v i r en E s p a ñ a en 
casas f i n a s . A m a r g u r a 94 . F r a n c i s c a 
N a v e r a . 
44698 28 a g 
SE O F R E C E U N A S E Ñ O R A J O V E N 
p a r a m a n e j a d o r a y l a l i m p i e z a . Es ca-
r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s y sabe t r a b a j a r 
G a n a b u e n s u e l d o e i n f o r m a n en O f i -
c ios , 72, C o n c h a A b a i o n . 
_44623 28 ag . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
m a n o o c o c i n e r a , p a r a m a t r i m o n i o s o l o . 
Sabe su o b l i g a c i ó n y v i v e en O b i s p o , 75, 
t e l é f o n o A - 7 9 5 6 . 
44619 28 ag 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S 
e s p a ñ o l a s de c r i a d a s de m a n o o m a n e -
j a d o r a s o de c u a r t o s ; u n a sabe ¿ o s e r y 
e s t á n p r á c t i c a s en e l p a í s ; desean g a -
n a r de 25 a 30 pesos . S i no . q u e no 
l a s l l a m e n . T i e n e n r e f e r e n c i a s . L l a m e 
a l t e l é f o n o A -5394 y p r e g u n t e p o r F r a n -
c i sca . 
44548 28 a g 
D E S E A C O L O C A R S r U N A J O V E N E S -
p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n -
f o r m a n c a l l o 8 N o . 190 e n t r e 19 y 21. 
340.65 27 a g . 
Sé_solicita para en t ra r de socio en u n a 
Inaustria ya en marcha , de a r t í c u l o do 
pan demanda y que se puede a m p l i a r 
todo lo que se de'see. T i e n e que d i s -
poner^por lo menos de qu in ientos pe-
sos llevando la a d m i n i s t r a c i ó n , o c u -
PHiiíome yo de los t a l l e r e s . H a v p ¿ -
«aos en mano para g a n a r ensegu ida 
?w pesos. Trocadero 70 c a s i esq'uina 
ewjano, de 8 a 10 y de 2 a 6. 
<448l 
27 a g . 
MANICURES 
Solicitamos expertas manicures para 
¡¡¡«tros salones. Casa Dubic, Obispo, 
C 7703 
^ LA AGENCIA "LA UNION 
| K l n u i ? o < 5 ¥ n 6 , n d e z 63 ^ i c a que 
^ buemT. ' tlaclllta todo et p e r s o n a l 
fBffa dé H rtíerencias- t a r a d e n t r o v 
m A - l s i l ^ ^ h á . L l a m e n a l T e l é --"3575 Habana l l í . 
VILLA VERDE Y 
3,0 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
f . s p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a . I n f o r m a n en G l o r i a 9 1 . P a n a -
d e r l a L a S i r e n a . 
44480 37 a g . 
SE O F R E C E N D O S J O V E N E S P B N I N -
s u l á r e s . L o m i s m o de m a n e j a d o r a s que 
de c r i a d a s de m a n o . Saben c u m p l i r c o n 
su o b l i g a c i ó n y t i e n e n r e f e r e n c i a s de 
casas d o n d e h a n e s t a d o . I n f o r m a n en 
A g u i l a 3 2 9 . T e l e . M - 5 0 6 3 . 
44489 ¡ 27 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
e s p a ñ o l a . L l e v a t i e m p o en e l p a í s , de-
sea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o p a r a 
c u a r t o s . Sabe b i e n . seuvi r , b i e n recor 
m e n d a d a ; e n t i e n d e de c o c i n a . P a r a u n 
m a t r i m o n i o So lo . N o le g u s t a n n i ñ o s . 
I n f p r m a n R e v i l i a g i g e d o 9 1 . 
44507 27 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de c o c i n e r a , y puede h a c e r a l -
g u n a l i m p i e z a . T i e n e r e f e r e n c i a s . E m -
p e d r a d o , n ú m e r o 1 2 . 
44594 29 A s . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A co-
c i n e r a e s p a ñ o l a , q u é c o c i n a a l a c r i o l l a 
y e s p a ñ o l a . A g u i l a , 110, h a b i t a c i ó n 49 
44612 28 a g 
M A T R I M O N I O J O V E N E S P A Ñ O L S I N 
h i j o s , desea c o l o c a r s e en casa de m o -
r a l i d a d , e ü a sabe c o c i n a r , aoser y 
p l a n c h a r y t o d o s l o s q u e h a c e r e s de u n a 
casa, é l es u n b u e n c r i a d o de m a n o y 
t a m b i é n e n t i e n d e de j a r d i n e r o , no t i e n e n 
i n c o n v e n i e n t e e n i r a l c a m p o , t i e n e n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : P a r a d e r o 
O r f i l a . P a s a j e B y c a l l e 5, B u e n a V i s -
t a . M a r i a n a o , p r e g u n t e n p o r M a n u e l 
R i c o . T e l é f o n o 1-7546 o M - 7 5 4 1 . 
44599 28 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
e s p a ñ o l a . Sabe c u m p l i r c o n su deber y 
e n t i e n d e de r e p o s t e r í a . A r a m b u r o 5 
T e l é f o n o M-19S9. 
44648 28 a g . 
U N A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A P E -
n i n s u l a r , desea c o l o c a r s e en u n a b u e -
n a casa p a r t i c u l a r y d u e r m e en l a co-
l o c a c i ó n . I n f o r m a n G a l i a n o 117, a l t o s , 
t e l é f o n o A - 9 0 t í 9 
4 4569 28 ag . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ES-
p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o . E s t r a b a j a -
d o r a y sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n en C a m p a n a r i o 4 . 
44511 ... ..„• ., 27 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o o de c u a r t o s 
en casa de m o r a l i d a d . Tiene , r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n T e l é f o n o M - 4 6 6 9 . 
44513 27 a g . ̂  
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
l o c a r s e e n casa de m o r a l i d a d p a r a m a -
n e j a d o r a de u n n i ñ o , m a t r i m o n i o solo 
o c r i a d a de m a n o . I n f o r m e s y r e f e r e n -
c i á s . A g u a c a t e 77 a l t o s , de l a b o d e g a . 
P r i m e r , p i s o , d e r e c h a . 
44514 27 a g . , 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A E S P A -
n b l a , l i m p i a y f o r m a l , t r a b a j a d o r a . L o 
m i s m o en c o m e r c i o o en casa p a r t i c u -
l a r . R e ú n e b u e n a s c o n d i c i o n e s p o r ser 
s o l a y a y u d a a l o s q u e h a c e r e s de l a 
casa s i es u n a c o r t a f a m i l i a . D i r í j a n s e 
a O b r a p í a 67 e n t r a d a p o r A g u a c a t e a l 
f o n d o p o r l a c a s a de M o s q u e r a . 
• 44500 27 a g 
Desea colocarse una cocinera repos-
tera, española. Cocina criolla y espa 
ñola. Sabe cumplir con su obligación. 
También se coloca para establecimien-
to. A-7359. 
44494 27 ag. 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
e s p a ñ o l , p a r a f o n d a o casa p a r t i c u l a r . 
Sabe c u m p l i r c o n su d e b e r . J o s é C o s e i -
r o . T e l é f o n o A - 5 2 1 9 . 
44620 28 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E J A R D I N E R O Y 
h o r t e l a n o p r á c t i c o en e l o f i c i o ; sabe h a -
cer t r a b a j o s d é c e m e n t o , i m i t a c i ó n a 
m a d e r a ; no t i e n e i n c o n v e n i e n t e en i r 
a l c a m p o . I n f o r m a n en Soledad , n ú m 
24-A. L a I n d i a . 
44720 k 29 a g 
Joven español, conociendo perfecta-
mente inglés, francés y alemán, desea 
colocarse como corresponsal, traduc-
tor o intérprete. Tiene gran práctica 
bancaria y comercial. Informan Telé-
fono A-1651. 
44635 28 ag. 
ñ a s . Y o g a r a n t i z o p o r e s c r i t o que e l 
d i s c í p u l o l e e r á , e s c r i b i r á y h a b l a r á e l 
i n g l é s en 40 l e c c i o n e s . L e c c i o n e s a d o -
m i c i l i o t a m b i é n . L e c c l o n a a p e r s o n a l e s 
75 c e n t a v o s . H o r a s de 9 á . m . a 9 p . 
m . , d i a r i a m e n t e . S r t a . A . K a p a n . H o -
t e l S a n t a n d e r . B e l a s c o a í n 98 y N u e v a 
d e l P i l a r ; . * . 
E N S E Ñ A N Z A S 
M A - J U N G 
Profesor de Ciencias y j .oK-s . Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
E n s e n a d o p o r u n a s e n e n t a . E s t e J u e - C U B A , 68, E N T R E O ' R E I L L Y Y 
go de m o d a h o y en e l m u n d o e n t e r o , j P E D R A D O 
no se puede a p r e n d e r s o l a m e n t e c q n 
m a n u a l e s . E s n e c e s a r i o r e c i b i r l e c c i o -
E M -
nes p e r s o n a l e s . Y o le e n s e ñ o a j u g a r -
l o p o r $1 .00 c a d a l e c c i ó n . T a m b i é n u o y 
l e c c i o n e s a d o m i c i l i o a p r e c i o s c o n v e n -
c i o n a l e s . S r t a . A . K a n a n , H o t e l S a n -
t a n d e r . B e l a s c o a í n 93 y N u e v a d e l P i -
l a r . 
33864 22 Sep. 
E S P A Ñ O L D E M E D I A N A E D A D S E 
o f r e c e p a r a p o r t e r o o c o n s e r j e de o f i c i -
na , c o m e r c i o o c o l e g i o . I n f o r m a r á n : 
E n n a 1, e n t r e C u e t o y Guasabacoa . L u -
y a n ó . 
44577 28 A p . 
U N A S E Ñ O R A F R A N C E S A , P R O F E S O -
r a d i p l p m a d a de P a r í s , se o f rece p a r a 
d a r c l a se s en s u casa o a d o m i c i l i o . 
C u b a 119. M a d a r n e M a y a . 
44665 28 a g . 
Contador, tenedor de libros, corres-
ponsal, con práctica de diez años en 
negocios de víveres, seguros, caña e 
Ingenios, solicita empleo fijo en casa 
seria. Buenas referencias. Carlos Da-
za. San Nicolás 67, altos. 
44688 ' 28 ag. 
A Y U D A D E C A M A R A . D E S E A C O L O -
ca r se c o n u n c a b a l l e r o so lo , u n e s p a ñ o l 
a c l i m a t a d o en e l p a í s ; es h o n r a d o y 
t r a b a j a d o r , p r á c t i c o en e l p l a n c h a d o de 
t r a j e s y p r á c t i c o en t o d o m a n e j o y a a -
m i n i s t r a c i ó n de casa dt> c a b a l l e r o s , c o n 
r e f e r e n c i a s de v a r i a s casas donde t r a -
b a j ó , en a m b a s v a r i o s a ñ o s . I n f o r m a n 
L e a l t a d 3 1 , a l t o s , de 1 a 7 p . m . 
44691 28 a g . 
D E S E A E N C O N T R A R T R A B A J O E N 
o f i c i n a , de m e c a n ó g r a f a y b u e n a l e t r a . 
I n f o r m e s p o r t e l é f o n o M - 9 7 5 6 . P r e g u n -
t a r p o r C a r m e n . 
44536 29 a g 
U N A S E Ñ O R A J O V E N Q U E D E S E A 
c o l o c a r s e p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o . D e 8 a 
5 de l a t a r d e . A n g e l e s 72. 
44557 28 a g 
C O R R E S P O N S A L I N G L E S E S P A Ñ O L , 
m e c a n ó g r a f o , s e c r e t a r i o , a y u d a n t e o f i -
c i n a , e tc . Se o f r e c e u n o c o n m u y b u e -
nas r e f e r e n c i a s , s u e l d o s i n p r e t e n s i o -
nes. T e l é f o n o A - 0 2 8 3 . 
44555 28 a g _ 
B A R B E R O . S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
p a r a s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s . A v i s e n a 
M a r q u é s G o n z á l e z 2 C , a l t o s . T e l é f o n o 
A - 6 0 2 9 . 
44476 S s p . 
GRAN A C A D E M I A C O M E R C I A L 
DE I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A PRE-
M I A D A EN E L G R A N CONCURSO 
PROFESIONAL C E L E B R A D O E L 
¿ 8 DE M A Y O D E 1922- COLEGIO 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L SU-
PERIOR. D I R E C T O R : LUÍS B . 
CORRALES. L O M A D E L A IGLE-
SIA D E JESUS D E L M O N T E . CLA-
SES NOCTURNAS. SE A D M T E N 
INTERNOS. • 
Í 7 M l a f i . 15 N , 
CLASES D E INGLES 
U n a p r o f e s o r a a m e r i c a n a , e d u c a d a en 
L o n d r e s c o n m e j o r e s r e f e r e n c i a s , de-
sea d a r c l a s e s de i n g l é s . T e l f . F - 5 6 76 
33946 23 sp. 
EL COLEGIO "CHAMPAGNAT" 
D i r i g i d o p o r l o s h e r m £ < o o s M a r i s t a s , 
a b r i r á e l n u e v o c u r s o e l 5 de S e p t i e m -
bre . Se a d m i t e n m e d i o p u p i l o s y e x t e r -
i.os p a r a l a E n s e ñ a n z a P r i m a r i a , Sb-
e u n d a r i a y C o m e r c i a l . P a r a m á s i n t o r -
mes, p i d a u n P r o s p e c t o . J o s é A n t o n i o 
Saco y V i s t a A l e g r e , V í b o r a . T e l é f o n o 
1-2511. 
31251 A S p . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
C o r t e , c o s t u r a , c o r s é s y s o m b r e r o s . D i 
r e c t o r a s : Sraa . G I R A L Y H E V I A . F u n -
d a d o r a s de es te s i s t e m a en l a H a b a n a , 
c o n 15 m e d a l l a s de o r o , )a. C o r o n a G r a n 
P r i x y l a G r a n P l a c a de H o n o r d e l J u -
r a d o d e l C e n t r a l de B a r c e l o n a , q u e -
d a n d o n o m b r a d a s e x a m i r i a d o r a s a l a s 
a s p i r a n t a s a p r o f e s o r a s r-.on o p c i ó n a l 
t í t u l o de B a r c e l o n a . E s t a A c a d e m i a da 
c lases d a i r i a s a l t e r n a s , n o c t u r n a s y a 
d o m i c i l i o p o r e l s i s t e m a m á s m o d e r n o 
y p r e c i o s m ó d i c o s . Se h a c e n a j u s t e s pa -
r a t e r m i n a r en p o c o t i e m p o . Se v e n d e 
e l M é t o d o de C o r t e . P i d a n i n f o r m e s : 
S a n R a f a e l , 27, a l t o s , e n t r e A g u i l a y 
G a l i a n o P A R A T R A T A R S O B R E L A S 
C L A S E S D E U N A A T R E S . 
33109 17 sep. 
SANCHEZ Y T I A N f 
R e i n a 118 y 120. C o l e g i o ¿ e N i ñ a s , f u n -
dado en 1905 . P r i m e r a y S e g u n d a E n -
s e ñ a n z a . E s p e c i a l i d a d e n e l B a c h i l l e r a -
t o . A d m i t e e x t e r n a s , t e r c i o - p u p i l a s e 
i n t e r n a s . C o m e m . ' a r á e l n u e v o c u r s o e l 
8 de S e p t i e m b r e . 
25328 14 Qct . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
p a ñ o l de p r i m e r s i r v i e n t e o s o l o ; co -
noce t o d o e l t r a b a j o q u e l e p e r t e n e c e 
y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s ; p o r e s c r i t o 
y p o r t e l é f o n o , d e l a s scaas que t r a -
b a j ó . I n f o r m a n San J o s é 1 3 7 . T e l é -
f o n o M - 4 2 4 8 . 
44478 27 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E 
m e d i a n a edad, p a r a s e r v i r c o m e d o r o 
c u a r t o . Z a n j a 61 . 
34479 27 a g . 
S A N R A F A E L 44 S E O F R E C E U N C A -
m a r e r o c o n o a ñ o s de p r á c t i c a en b u e -
nas c a s a s . D e s e a c o l o c a r s e en H o t e l v 
casa de h u í s p e d e s u h o s p e d a j e . 
44482 27 a g -
D E S E A C O L O C A R S E U N A T O V E N Es-
p a ñ o l a p a r a l o s q u e h a c e r e s de u n a casa . 
Q u i e r e casa s e r i a y puede d a r r e f e r e n -
c i a s en I n f a n t a y N e p t u n o b o d e g a . T e -
l é f o n o M - 9 5 5 4 . 
44496 28 g . 
T A L L E R I S T A S Y C A R P I N T E R O S , p e r -
sona c o n p r á c t i c a de 30 a ñ o s , que h a 
t e n i d o t a l l e r p r o p i o ; m u y conocedor d e l 
COLEGIO "SAN ANTONIO DE 
PADUA" 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a y c u r s o p r e p a r a t o r i o 
p a r a c o m a d r o n a s y e n f e r m e r a s . C l a s e s 
d i u r n a s y n o c t u r n a s . P o c i t o N o . 26 
b a j o s . 
33827 29 a g . 
$5.00 al mes, una profesora america-
na, quiere dar clases en inglés, espa-
ñol, piano y francés, en su casa. A-
3070. 
C 7704 ^ 6 d 2 9 a g 
E n s e ñ a n z a g a r a n i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
rilarla. C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o , p a r a 
a m b o s sexos . Secc iones p a r a p á r v u l o s . 
S e c c i ó n p a r a D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r -
c io . N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
h a n s i d o t o d o s a p r o b a d o s 22 p r o f e s o -
r e s y 30 a u x i l i a r e s e n s e n a n T a q u i g r a -
f í a eri e s p a ñ o l e i n g l é s , G r e g g , O r e l l a -
n a , P i t m a n , M e c a n o g r a f í a a l t a c t o en 
30 m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , ú l -
t i m o m o d e l o . T e n e d u r í a de l i b r o s p o r 
p a r t i d a d o b l e . G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , i n g l é s 
l o . y 2o. C u r s o s . F r a n c é s y t o d a s l a s 
c l a se s d e l C o m e r c i o en g 'enera l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c Í D s . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s el é x i t o 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s p u p i l o s , m a g n í f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s y p r e -
c i o s m ó d i c o s . P i d a p r o s p e c t o s o U a m e 
a l t e l é f o n o M-l'TUO, C u b a , 58. e n t r e O' 
R e i l l y y E m p e d r a d o . 
30 966 s i a g 
i N O L , E S , F R A N C E S , I T A L I A N O , ^ E C -
c i o n e s p r i v a d a s , c o n v e r s a c i ó n , é x i t o g a -
r a n t i z a d o , r e f e r e n c i a s de e X - a l u m n o s , 
l e c c i ó n de ensayo , a d o m i c i l i o o o n casa 
d e l P r o f e s o r . C a l l o tí:uita C k n a u , 
a l t o s . T e l é f o n o A - i í ü v / . _ 31415 ü Sp. 
A R T I S T A A L E M A N E N S E Ñ A E L A R -
t e de l a p i n t u r a . C l a s e s c o l e c t i v a s y 
y p r i v a d i i a . C a l l e L n ú m 
2807. 
30602 
E N S E Ñ A N Z A S 
CLASES A DOMICILIO 
P o r u n P r o f e s o r t i t u l a r , c u b a n o , c o n 
m á s de d iez a ñ o s de p r á c t i c a . I n g r e s o 
en e l I n s t i t u t o , V e t e r i n a r i a , N o r m a l , 
C o m a d r o n a s y p r i m e r a e n s e ñ a n z a . So 
s i g u e p o r l o s P r o g r a m a s O f i c i a l e s y 
d e v u e l v e e l d i n e r o s i e l a l u m n o no ade -
l a n t a . T e l é f o n o M - 9 7 2 5 , 
44696 28 a g . 
ACADEMIA COMERCIAL Y D E 
ESTUDIOS GENERALES "NECKER" 
AGUILA 101 
ENTRE SAN MIGUEL Y NEPTUNO 
TELEFONO A-9816 
Aritmética Mercantil y Teneduría 
de Libros. Verdadera enseñanza do 
estas asignaturas: Mecanografía, Ta-
quigrafía e Idiomas, Bachillerato y 
Preparatorias Especiales. Clases d i u r 
ñas y nocturnas. Curso especial do 
Matemáticas. Pidan Prospectes. 
44402 3 sp. 
157. T e l f . / - t e m a y 
europea 
51 ag . 
COLEGIO A G U A B E L L A 
A c o s t a 20, ( e n t r e C u b a y San I g n a c i o ) 
K a p i d a y s ó l i d a i n s t r u c c i ó n e l e m e n u i l v 
s u p e r i o r , e i n m e j o r a b l e p r e p a r a c i ó n pa -
r a l a s a c a d e m i a s c o m e r c i a l e s , d á n d o s e 
t a m b i é n c l a ses m u y p r á c t i c a s a a d u l -
t o s , er; h o r a s e x t r a o r d i n a r i a s . E l nue-
v o c u r s o c o m i e n z a el d o s d á s e p t i e m -
bre . 
3318S „„ 
F E R N A N D O G . A D A Y , P R O F E S O R de l 
c o n s e r v a t o r i o O r b ó n . C la ses de so l f ee , 
v i o l m . y m a n d o l i n a . C u r s o e s p e c i a l de 
m a n d o l i n a p a r a p e r f e c c i o n a m i e n t o y re- . 
p e r t o r i o . So lo a l g u n a s h o r a s d i s p o n í - 1 m o d e r n o s . L e a l t a d 147, e n t r e Sa 
b les p a r a p r i m e r o de s e p t i e m b r e , u r d e - 1 
nes__al_ t e l é f o n o A - 6 2 4 3 . 
_ _ _ _ _ _ _ _ 30 sp. 
FLORA MORA 
Genial pianista cubana que ha 
triunfado en Europa y Norte Amé-
rica, es la que dirige el Conservatorio 
Granados, gran centro musical, único 
que tiene en Cuba establecido el sis-
Plan de Estudios a la usanza 
. Clases de solfeo, piano, vio" 
lín, violoncello. Clases especiales da 
repertorio y perfeccionamiento. Profe 
sores de gran competencia. El nuevo 
curso comienza el día primero de Sep-
tiembre. La matrícula está abierta de 
4 a 6 p . m . en la Secretaría del Con-
servatorio, Amistad 61-A, altes. 
33285 2 9 A g . 
" E L R E D E N T O R " . C O L E G I O D E P R I -
m e r a e n s e ñ a n z a , p a r a v-nrones, con 
K i n d e r g a r t i í ! a n e x o , p a r a m e n o r e s de 7 
a ñ o s . P r e p a r a c i ó n p a r a el i n g r e s o a l 
b a c h i l l e r a t o . E n s e ñ a n z a p o r 
ttí 
33766 
B A I L E S CLASICOS. A - 1 8 2 7 
Clases de b a i l e s c l á s i c o s en g r u p o s , 10 
pesos m e n s u a l e s . B a i l e s de s a ion , s i s -
t e m á t i c a m e n t e p e r f e c t o s , desde 12 pe-
sos c u r s o c o m p l e t o . A p a r t a d o 1033 tfe-
l é í o n o A - l S ü T , de 12 a 2 y de 3 ^ 5 
p. m . P r o f e s o r W i l l i a m s . 
E l 8 de sep-
ilo O c t . 
30417 10 sp. 
e s c u e l a p o l i t e c n i c a n a c i o n a l 
" a d m i t i m o s p u p i l o s • 
F u n d a d a en 1909. I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a 
y S u p e r i o r . C la ses desde l a s de 
R e i n a . T e l é f o n o A - 7 0 8 u . 
t i e m b r e c o m i e n z a n l a s fi 
32523 
PROFESORA DE C U L T U R A FISI-
CA Y BAILES MODERNOS 
P a r a n i ñ o s y / n i ñ a s , de 7 a 18 a ñ o s . 
C lases de 2 a 6. T e l é f o n o F - 5 6 76. 
:{:!947 r¿ ?•? 
Gran Colegio "Santo T o m á s ' 
50 A Ñ O S D E F U N D A D O ) 
S. B o l í v a r ( a n t e s R e i n a 78) T e l A - " 5 6 8 
E l e m e n t a l . B a c h i l l e r a t o . C o m e r c i o . 
E l m e j o r C o l e g i o p a r a I n t e r n o s y M e -
d io I n t e r n o s . M u c h o s a l u m n o s de e s t t 
m a ñ a n a h a s t a l a s 10 de l a noche . T a -
q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a de 
j a C o l e g i o son h i j o s -de p a d r e s que 
b i e r o n su e d u c a c i n en cace P l a n t e l . 
M u c h o s abogados , A l é d i c o s , e t o . 
L i b r o s , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , C o m p e t e n - d i a r o n el B a c h i l l e r a t o a q u í ; a i t o s e in -
t e c u a d r o de p r o f e s o r e s . A t e n c i ó n espe- P,ea<ios tle l a l^a1103- y e' C o r n i j r c i o c u r -
c i a l a l o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o T e - i B í i r o n su c a r r e r a c o m e r c i a l en este Co-
l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t i m o s ! l e s i o • ^ c u o t a desde $25 p a r a Jos l i 
p u p i l o s , y m e d i o p u p i l o s . T a m b i é n 
se r i amos p o r c o r r e s p o n d e n c i a . V i s i t e - 1 r e S u l t a e c o n ó m i 
n o s o p i d a i n f o r m e s . S a n R a f a e l 101 ciÓ11 clue 1'eGÍl 
e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . T e l . A - 7 3 6 : 
32221 10 s p . 
t e m o s y $15 p a r a ios M e d i o I n t e r n o s , 
U N A S E Ñ O R A F R A N C E S A , P R O F E -
s o r a d i p l o m a d a de P a r í s , se o f r e c e pa -
r a d a r c l a s e s , e n s u casa o a d o r a i c i : » o 
Cuba , 119. M a d a m e M a y a . 







É ^ S t a d b ' A T K L E F O X O Í . 2 3 4 Í . 
r^nle hnlnnl fsrencia f a c i l i i a r í-pi-
Ít0(1o c ' an?üS^¿pcnduiI l te« . pe ineros 
0 O'lídlly o P ^ o n a l " s t ^ necesite 
Co^ueni7 rÍv- T e l « " n o A-2348. 
fcl¡dad Se mtíncJas ^ . p t l t u d y 
S " 1 1 ^ de\r™K a la I s l a 
L?V 11 abajadores p a r a si cam-
í ü D E C0LOCACIONES 
^ S s ^ o o f e e G a l l . g o . F a c i l i t o : 
^•udanVeJ Vos- h e n d i e n t e s de 
r n buenTs ^ f ^ 1 3 ^ nUinGjado-
' " k ^ e coloc-n eroneias- Tod( , « ' 
» ».ete-, tío a3 gr^fos- e tc . , m a n -
i ^ ' ^ í o s V l ^ f t é i s buWándó-
•-r. f sor. ¿d r f p - 9 2 3 - Nues tros em-
. ^ í i f t á . reconocida moral idad > 
19 sep . 
j E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a , de m e d i a n a edad, p a r a c r i a d a 
de m a n o p a r a c o r t a f a m i l i a . Sabe ¡su 
o b l i g a c i ó n ; l l e v a t i e m p o en e l p a í s . 
T i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . H a b a -
na 47 . 
3 4001 27 a & -
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S -
p a f l o l a p a r a c r i a d a de c u a r t o s o m a -
n e j a d o r a , sabe coser , r e ú n e p e r f e c t a s 
c o n d i c i o n e s , es u n a m u c h a c b a a m a b l e y 
c a r i ñ o s a . I n f o r m e n en e l t e l é f o n o F -
3517. C a l l e A , h ú m e r o 259, e n t r e 25 y 
27, V e d a d o . 
. 44597 28 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
en casa p a r t i c u l a r o c o m e r c i o . N o le 
i m p o r t a i r a l c a m p o s i endo b u e n s u e l d o 
I n f o r m a n en e l T e l é f o n o M - 8 6 3 8 . P r e -
g u n t a r p o r e l cocinfero y de je l a d i r e c -
c i ó n , quo y o paso p o r e sa . 
446S4 28 a s . 
C O C I N E R O E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
carse ep f o n d a o c a s a de c o m e r c i o . I n -
f o r m a n M a r t í y M a c e o . Bodega , B a r r i o 
A z u l , V í b o r a . T e l é f o n o 1-5091. 
44537 28 a g 
M A E S T R O C O C I N E R O , R E P O S T E R O , 
desea c o l o c a r s e en casa de f a m i l i a o 
d e l c o m e r c i o o h u é s p e d e s . N o t i e n e l u -
ce n v e n i e n t e s a l i r a l c a m p o . T e l é f o n o 
A-soyo. 
44499 28 a g 
D E S K A C O L d C A R S E U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a p a r a coser en casa p a r t i c u l a r ; 
sabe coser , c o r t a r de todo . N o le i m -
p o r t a h a c e r » l g u n a cosa m á s ; e s t á 
a c o s t u m b r a d a a t r a b a j a r , fetl buenas ca-
sas. E n l a m i s m a , u n a r e c i é n l l agada , 
p a r a c u a l q u i e r cosa. I n f o r m a n t e l é f o n o 
A-1415 . 
44611 _, , 28 a g 
SE O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O . 
E n t i e n d e de r e p o s t e r o , es e s p a ñ o l , j o -
v e n , de 25 a ñ o s . P a r a casa p a r t i c u l a r 
o c o m e r c i o . S i Us t ed e x i g e referenclass 
t a m b i é n se l a s d a n . I n f o r m a n V i r t u d e s 
N o . 1 5 1 . T e l é f o n o M - 4 4 3 1 . E d u a r d o 
C u b a . 
44498 2 7 a g . 
U N C O C I N E R O D E S E A E N C O N T R A R 
u n a casa de m o r a l i d a d Sabe hace r d u l -
ces e i n f o r m a n en l a b o d e g a y c a n t i n a 
de R e i n a y A g u i l a , de 8 a 10 de l a 
m a ñ a n a y de 12 a lO de l a noche , en 
M a r i a n a o , C a l z a d a de l a L i s a , n ú m . 27, 
p r e g u n t a r p o r A l b e r t o G o n z á l e z . 
33414 27 a g 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N Es-
p a ñ o l a p a r a c r i a d a de c u a r t o s o c o r t a 
f a m i l i a . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n A p o d a c a 7. T e l . M-70.53. 
44609 r8—?-'-— 
P A R A L I M P I E Z A , D E C A S A P A R T 1 -
c u l a r u o í i c i n a s ne of rece m u c h a c h a 
e s p a ñ o l a , t r a b a j a n d o so lo h a s t a e l m e -
d io d í a . I n f o r m a ; 1-1808, A 5398. 
338.94 .2 Sep. . 
C R I A N D E R A S 
SE O F R E C E U N A S E Ñ O R A P E N I N S U -
l a r p a r a c r i a r u n n i ñ a a p e c h o en su ca -
sa. P u e n t e A l m e n d a r e s , c a l l e 17 en -
t r e 4 y 6. P r e g u n t e n Por l a d u e ñ a . 
44544 28 a g . 
C H A Ü F F E Ü R S 
COLEGIO " M . TERESA COMELLAS" 
la . Y 2a. ENSEÑANZA 
Consulado 94, altos 
El próximo cürso comienza el 8 de 
Septiembre, estrenándose elegante uni-
forme. Se admiten externas, medio pu-
pilas y pupilas. Excelentes dormito-
g i r o y de las m á q u i n a s de es ta m d u s - l • ,r i - t , . 
t r i a , se o f r e c e p a r a r e g e n t e a r t a l l e r |nos " exquisita alimentación. Idiomas 
Desea casa s e r i a y e s t a b l e que sepa lo 1 Inglés y Francés incluidos en la nén 
que v a l e l a _ I n t e l i g e n c i a y e x p e r i e n c i a . I - / P ^ " 
ACADEMIA M A R T I 
D i r e c t o r a : A n g é l i c a F e r n á n d e z do R o -
d r í g u e z . Cor te , c o n f e c c i ó n , s o m b r e r o s y 
c o r s é s . A n e x a a l a E s c u e l a P o l i t é c n i c a 
N a c i o n á l . A d m i t i m o s p u p i l o s . S a n R a -
f a e l 101. a l t o s . T e l . A - 7 3 6 7 . 
^220 . io sp. 
"SAN P A B L O " 
Academia de Comercio. Clases de me-
canografía, taquigrafía, inglés, tene-
duría de libros, aritmética, gramática, 
Algebra, preparatoria. Bachillerato, 
etc. Corrales 6 1 , cerca del Campo de 
Marte. 
30972 
l a e s m e r a d a a l e n 
sea m á s i n r o r 
mes. p í d a l o s a l a D i r e c c i ó n , en l o s '-ti-
tos d e l e d i f i c i o p o r c o r r e o . Se a d m i t e n 
t a m b i é n e x t e r n o » . R e i n a 78, e n t r e Cam-
p a n a r i o y L e a l t a d , H a b a n a . -
3:1170 38 a g . . 
ACADEMIA ARTURO R. DIAZ 
De r e g r e s o de su v i a j e a P a r t s , e l se-
ñ o r A r t u r o R . D í a z , a b r i r á en e l V e -
dado, e l p r i m e r l u n e s de S e p t i e m b r e 
p r ó x i m o , u n a A c a d e m i a p a r a s e ñ o r . t a s , 
en l a q u e se d a r á n c lases de p r i m e r a 
y . s e g u n d a e n s e ñ a n z a . P a r a i n f o r m e s , 
d i r i g i r s e a S a l u d No. 91)/ a l t o s . T e l é -
f o n o A - 3 4 1 U . 
32328 27 a g . 
P R O F E S Ó R A D E C U L T U R A F I S I C A . 
Se o f r e c e p a r a d a r ciases de g l r r f n s s i o 
y p r e p a r a r b a i l e s y r o n d a s p a r a f i ^ B Í S a 
e s c o l a r e s . S r a . H e l e n e B r a n d o r f f . H . -
f a n z ó n 70, L u y a n ó . T e l . 1-3952. 
323 73 i, 1 s.p. • . 
sp. 
T i e n e p e r s o n a s d e l g i r o que den i n f o r -
mes . A v i s o a l o s s e ñ o r e s M a r t í n e z y 
H n o . T e l é f o n o M - 6 4 5 8 , M e r c a d e r e s , 9, 
H a b a n a . 
33880 27 a g 
M . I G L E S I A S E L E C T R I C I S T A M B C A -
n i c o . I n s t a l a c i o n e s en g e n e r a l . T r a b a -
j o s r á p i d o s y g a r a n t i z a d o s . P r e c i o s s u -
m á m e n t e b a r a t o s . T e ) . P - 1 4 1 5 . 
30715 31 a g . 
S E O F R E C E 
P e r s o n a se r i a , c o m p e t e r í a , c o n p r á c t i -
ca de a l g u n o s a ñ o s y r e f e r e n c i a s , desea 
c o l o c a r s e c o m o c o n t a d o r , y a sea en ca -
sa c o m e r c i a l de p l a z a , p r o v i n c i a o i n -
g e n i o . P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a 
B e e r s & Co. O ' R e i l l y 9 1|2, A-3070 , a l -
t o s 
C 7716 6 d 26 
E N S E Ñ A N Z A S 
sion. 
33428 19 sp. 
The Eng l í sh College, 
E l Colegio I n g l é s , 
Quin ta San A n t o n i o , 
Real , No . 123. T e l é f o n o 1-7048. 
ind. 33 Biy„ 
Mar ianao . 
E l nuevo curso comienza el d í a 8 
de Septiembre. Tiene dos amplios 
C O L E G I O D E L A P O S T O L A D O e d i f i c i o s con una extensi6n de te-
Dirigido por las Religiosas del r reno de 4 2 ' 0 0 0 metros cuadra-
dos, para toda clase de deportes. 
Se i n f o r m a en el Tel f . 1-7048. 
Apostolado del Sagrado Corazón de 
Jesüs , en Finlay 64 (antes Zanja), 
comenzará el nuevo curso el día S 
dt» Septiembre. 
A l día siguiente abr i rá también 
sus clases el magnífico pensionado y 
externado que estas mismas religio-
sas dirigen en el poblado .ie Ma-
rianao, Calzada Real 140. Los tran-
vías de la Habana pasan por el fon-
do del Colegio por la Calle Mart í 
donde tiene su entrada para el Ex-
ternado. 
C7663. 15d-23 Ag. 
PUPILOS DESDE 14 PESOS! 
VA* 
-
j ¡ « S l ¿ ^ ^ 1 'SiB. ' l-'ule P l u m a , 
fciíiT^'lo, t r e f f jarloran ?(s, ''•••ios, n u i y 
* 99 A s . 1 
Sfe D E S E A C O L O C A R U X A J O V E N 
p a r a coser , n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e e i l 
hacer a l g u n a l i m p i e z a . P a r a i n f o r m a r 
de 2 a 6 . S a n R a f a e l , 173, a i t o s , en -
t r e O q u e n d o y M a r q u é s G o n z á l e z . 
33808 30 A g . 
C R I A D O S D E M A N O 
I X B U E N C R I A D O O F R E C E SUS 
s e r v i c i o s en casa de f a m i l i a ; p r á c t i c o 
en todo l o que r e q u i e r e u n b u e n s e r v i -
c io . Puede p r e s e n t a r r e f e r e n c i a s de las 
casas que h a s e r v i d o . I n f o r m a n A-G696. 
44717 ,30 a g 
C H A U F F E U R . E S P A Ñ O L Q U E S A B E 
t r a b a j a r desea c o l o c a r s e p a r a c a m i ó n , 
que sea casa s e r i a . L l a m a r a l t e l é f o n o 
M-355S, t o d o s l o s d í a s h a s t a l a s doce, 
i J o s é P Í C 0 3 . 
j 44519 2 s p 
| " D U E Ñ O S D E A U T O M O V I L E S 
¡ S í us ' ted n e c e s i t a u n b u e n c h a u f f e u r . 
I con buenas r e f e r e n c i a s , q u e n o sea c o n 
• d u c t o r s i n o m e o á n i c o - c b a u f f eur . L l a -
me a l n ú m e r o d e l t e l é f o n o A-4995 , S a n 
Lálzr i ro , 249, A g e n c i a de C h a u f f e u r s . 
33602 29 a g . 
53261 29 a g 
Academia de ing lés " R O B E R T S ' 
A g u i l a , 13, altos 
C l a s e s n o ^ t u r n a é , t pesos Cy . a l mes . 
C lases p a r t i c u l a r e s p o r e l d í a en l a 
A c a d e m i a y a d u r a i c i l i o . ¿ D e s e a u s t e d 
a p r e n d e r p r o n t o y b i e n e l i d i o m a i n -
g l é s ? C o m p r e u s t e d e l M E T O D O N O -
V I S I M O R O B E R T S , r e c o n o c i d o u n i v e r -
s a l m e n t e c o m o e l m e j o r de t o d o s h a s t a 
l a f e c h a p u b l i c a d o s . E s e l ú n i c o r a c i o -
n a l , a l a p a r q u e s e n c i l l o y a g r a -
d a b l e : c o n é l p o d r c u a l q u i e r p e r s o -
n a d o m i n a r en poco t i e m p o l a l e n g u a 
i n g l e s a , t a n n e c e s a r i a h o y d í a en e s t a 
R t n ú h l i c a . T e r c e r a e d i c i ó n . P a s t a , $1 50 
30984 Ú t = ' 
COLEGIO " M A R I A C O R O M I N A S " 
D E 
Pr imera y Segunda E n s e ñ a n z a 
D i r e c t o r a : D r a . M a r í a Q o r o m i n a s do 
P l e r n á n d e z . Se a d m i t e n i n t e r n a s , m e d i o 
y t e r c i o i n t e r n a s y e x t e r n a s | . L a s c l a -
ses c o m e n z a r á n e l d í a l o . de s e p t i e m -
b r e . N e p t u n o 187, H a b a n a , t e l é f o n o M -
S317. 
31374 5 Sp. 
""COLEGIO " S A N E L O Y " 
2 P R 1 M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I -
L L E R A T O . C O M E R C I O E I D I O M A S 
E s t á s i t u a d o e n l a e s p l é n d i d a q u i n t a 
San J o s é de B e l l a v i s t a , a u n a c u a d r a 
de l a c a l z a d a de l a V í b o r a , p a s a n d o e l 
_ c r u c e r o . P o r su m a g n í f i c a s i t u a c i ó n es 
i e l c o l e g i o m á s s a l u d a b l e de l a c a p i -
t a l . G r a n d e s d o r m i t o r i o s , j a r d i n e s , a r -
b o l a d o , c a m p o s de s p o r t s a l e s t i l o de 
l o s g r a n d e s c o l e g i o s de N o r t e « A m é r i c a . 
D i r e c c i ó n : B e l l a v i s t a y P r i m e r a , V í b o -
r a , t e l é f o n o 1-1894. 
31711 7 B. 
P A R A L A S D A M A S 
D O M I N G O ÍHAR-i 
Cecinas e instalaciones. C h i m e n t)6. 
teléfono M-342o. 
33188 ' 30 a g 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
S E O F R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L de 
veinte a ñ o s de edad, pa ra c a m a r e r o C 
criado de m a n o . E s p r á c t i c o en ambus 
s e r v i c i o s y t i e n e 'buenas r e c o m e n d a -
oionos. I n f o r m a n po r e l t e l é f o n o M-64:!S 
44T2y 29 a g 
S E D E S E A C O L O C A R U N Q R I A D O es-
p a ñ o l y entiendo bien de j a r d i n e r o y 
es t r a b a j a d o r y h o n r a d o y t i e n e m u y 
buenas r e f oroncias de donde t r a b a j ó . 
I n f u r m c s A-7G2G, bodega 
.-ü' '" '0 - • _ 29 a S i 
BE r O L O C A U n ' b Ü E N C R I A D O P A -
ra comedor o c a b a l l e r o solo y u n a bue-
n a c r i a d a 20 n. 70, R e p a r t o M i r a m a r . 
T e l é f o n o F - 1 9 5 3 . 
44581 58 A g . 
Si usted necesita un tenedor de libros 
; que satisfaga todas sus exigencias en 
• el ramo o un corresponsal mecanó" 
j grafo, en español, en iguales condi-
! clones, haga uso de mis servicios, f i -
jo o por horas. Ha sido jefe de ofr 
I" ciña en Ingenio y si desea irá a 
alguno de ellos. Buenas referencias. 
Dirección: Marrero, Obrapía, 57, al-
tos, departamento, 46, teléfono M -
13959. 
I 44542-4? " 
L o s c o l e g i o s G e r t r u d i s G. de A v e l l a n e 
da de l a . y 2 a . e n s e ñ a n z a e n Q u i r o g a , i 
n ú m e r o 1, J e s ú s de l M o n t e . T e l é f o n o 
I -1C16 . E s t o s c o l e g i o s Llenen a b i e r t a l a I 
m a t r í c u l a p a r a e l c u r s o de 1924 a 1925 j 
y c o m e n z a r á n l a s c lases e l d í a l o . d e l 
p r ó x i m o s e p t i e m b r e . P r o f e s o r a d o c o m -
p e t e n t e g r a d u a d o n o r m a l i s t a , de l a j 
U n i v e r s i d a d N a c i o n a l y U n i v e r s i d a d e s 
e x t r a n j e r a s . G a r a n t i z a m o s e l m e j o r 
é x i t o e n l a s e g u n d a e n s e ñ a n z a , a s í c o m o 
los e s t u d i o s c o m e r c i a l e s , m ú s i c a y c o r -
te, c o s t u r a y t o d a c lase de l a b o r e s p a r a 
n i ñ o y s e ñ o r i t a s . O f r e c e m o s l a m e j o r 
g a r a n t í a p a r a e l p u p i l a j e d e l i n t e r i o r 
de l a R e p ú b l i c a , v i v i e n d o en f a m i l i a 
y d i r e c t a m e n t e a t e n d i ó o s p o r los d i r e c -
t o r e s I n é s Que de R o d r í g u e z y F . J . 
R o d r í g u e z . 
44549 9 S e p . 
P R O F E S O R A D E B A I L E S , D a " ~ C l X -
ses p r i v a d a s en s u d o m i c i l i o p a r t i c u -
l a r a p e r s o n a s d e m o r a l i d a d . P r e c i o 
e c o n ó m i c o . M-2476 . 
44628 5 Sep. 
A C A D E M I A " M m i " 
D i r e c t o r a s e ñ o r i t a C a s i l d a G u t i é r r e z . 
Se dan c lases de corte c o s t u r a , som-
breros y p i n t u r a )r ienta l . CalziuTa de 
J e s ú s de l Monte. t!07. t e l é f o n o i - V O ; . 
C l a s e s a domic i l io . 
31394 5 ac 
I N G L E S , T A Q P I G R A F I A M E C A N O -
p r a f í a , O r t o g r a f í a , C a l i g r a f í a , M a t e m á -
t icas , D i b u j o L i n c a ! y m e c á n i c o . C b i -
ses a domic i l io , i n d i v i d u a l o co l ec t ivo . 
P o r el P r o f e s o r F . H e i t z m a n . R e i n a 
V . . Oj a U n u n^l TLr.Q'j.i-7 
RESIDENCIA DE N O R M A L I S T A S 
" J E S U S M A R Í A " 
REVILLAGIGEDÍO 98 
Di r ig ido por Hijas d é la Car idad 
PUPILAS $ 3 0 . 0 0 
M E D I A PUPILAS $ 2 0 . 0 0 
Siendo dos hermanas o m á s se hacen descuentos. 
Esta resideccia e s t á a dos cuadras de lia "Escuela N o r m a r , 
" E N POS D E L A B E L L E Z A " 
E n v í e n o s su d i r e c c i ó n y la re-
mi t i remos el m á s interesante fo -
l leto escrito en castellano para 
conservar y defender sus encantos. 
A p a r t a d o 1 9 1 5 . Telf . A - 8 7 3 3 . 
La Habana . 
A p a r t a d o 4 5 1 . Tel f . 3 8 7 3 . 
Santiago de ruba . 
C75Ü1 10d-20 
A L A MUJER LABORIOSA 
M á q u i n a s " S i n g e r " p a r a casas d é f a -
m i l i a y t a l l e r e s . E n s e ñ a n z a de b o r d a -
dos g r a t i s , c o m p r á n d o n o s a l g u n a m á -
q u i n a " S i n g e r " n u e v a , a l c o n t a d o o a 
p l a z o s ; no a u m e n t a m o s el p r e c i o . Se 
hacen c a m b i o s , y r e p a r a c i o n e s . A v í s a -
nos p e r s o n a l m e n t e p o r c o r r e o o a l Te- / 
l é f o n o A - 4 5 2 2 . San R a f a e l y L e a l t a d . 
A g e n c i a de " S i n g e r " . - L l e v a m o s c a t á -
l o g o a d o m i c i l i o s i u s t e d l o d e s e a . N o 
se m o l e s t e en v e n i r . L l a m e a l T e l é l o-
no A - 4 5 2 2 . S a n R a f a e l y L e a l t a d . 
30725 31 a g . 
c 7 3 1 5 3 0 d - 9 c g 
Colegio L A I N M A C U L A D A 
A N C H A D E L N O R T E 2 5 9 
Profesoras: Las Hi jas de la Ca r idad 
Este Colegio celebra este a ñ o sus BODAS DE ORO, o c in -
cuenta a ñ o s de existencia, prueba i n e q u í v o c a de la confianza 
que en él han tenido siempre las distinguidas familias de la 
Habana. 
A b r e sus cursos el 9 de Septiembrt 
c 7314 3 0 d - 9 as 
P E L U Q U E R I A FRANCESA 
a * 
M A U R I C I O Y M O R A 
Unica en Cuba. San Rafael , 12. 
Te lé fono A - 0 2 i n . 
Trabajos a r t í s t i c o s en todo ío 
referente a su g i ro . Tinturas para 
colores oscuro (Selecta) t ..ra cla-
ros ( E x t r a c t o de í l e a e Omega) 
para rubias. Gota de Oro . 
S a l ó n especial par»» n i ñ o s , lo-
ción astringente especial n ú m e r o s 
1 y 2 , para ev i t a r l a sarasa y ce-
r ra! los poros. 
O n d u l a c i ó n permanente ( M a r -
cel) con aparato de nueva inven-
c ión . 
S O M B R E R O S D i s L U T O R I G U R O S O , 
a l iv io de luto y medio l u t o . T e n e m o s 
l a c o l e c c i ó n m á s comple ta de sombre-
ros n e g r o s de todas c l a s e s ; ded.oamoa 
pre ferente a t e n c i ó n a los s o m b r e r o s 
de luto, medio luto y s o m b r e r o s negros 
p a r a d i a r i o y p a r a paseo, de a h o r a en 
adelante , n u e s t r a n u m e r o s a d i é n t e l a 
e n c o n t r a r á e l s u r t i d o m á s completo y 
v a r i a d o . U n solo a v i s o a l M-6 761 y se 
le m a n d a n p a r a e s c o g e r . " L a Cafea d» 
E n r i q u e " , Neptuno 74 entre S a n Nico -
l á s y M a n r i q u e . 
32382 n s p . 
" E L R E D E N T O R " , C O L E G I O D E P l u -
m e r a e n s e ñ a n z a , p a r a v a r o n e s , con 
K i n d e r g a r t e n anexo, p a r a m e n o r e s de 7 
a ñ o s . P r e p a r a c i ó n p a r a e l ingreso a) 
b a c h i l l e r a t o . E n s e ñ a n z a por m é t o d o s 
m o d e r n o s . L e a l t a d 147, entre S a l u d y 
R e i n a . T e l é f o n o A - 7 0 8 6 . E l 8 de sep-
t i embre c o m i e n z a n l a s c l a s e s . 
32523 28 a g . 
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PARA LAS DAMAS 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , p ie l l evantac la 
o c u a r t e a d a , se c u r a con solo u n a a p l i -
c a c i ó n que us ted h a g a con l a f a m o -
s a c r e m a M i s t e r i o de l e c h u g a ; t a m b i é n 
esti# c r e m a q u i t a por completo las a r r u -
gas. Vale iZAO. A l inter ior , l a i n a i i d j 
por $2.50. P í d a l a en boticas o mejor , en 
su d e p ó s i t o , que n u n c a f a l t a . P e l u q u e -
r ía de s e ñ o r a s de J u a n M a r t í n e z . í s e p -
tuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
B l a n q u e a forta lece los te j idos del c u -
tis , lo c o n s e r v a s i n a r r u g a s , como en 
s u s primeros a ñ o s , b u j e t a los polvos, 
envasado en pomos de -Ue v e n t a en 
s e d e r í a s y boticas. E s m a l t e "Mister io" 
p a r a dar br i l lo a l a s u ñ a s , de mejor 
ca l idad y n^is duradoro. P r e c i o uO 
Ct ToCION MISTERIO DE LA 
F Ü E N T l M I U A 
P a r a q u i t a r l a caspa , e v i t a r l a ca lda 
cabel lo y p i c a z ó n de l a cabeza. G a -
r a n t i z a ü a con l a d e v o l u c i ó n tío su di -
nero. ¡Su p r e p a r a c i ó n es vege ta l y d i -
ferente de todos los preparados ue su 
n a t u r a l e z a . K n K u r o p a lo u s a n los hos-
p i ta les y • sanator ios . P r e c i o : $1.21). 
DEPILA lOKiO "MbíEKtO" 
P a r a e x t i r p a r e l bello dri l a c a r a y 
brazos y p . e r i í a s ; desaparece p a r a s iem-
pre a l a s t re s veces que es apl icado 
j.\v use n a v a j a . P r e c i o : $2.00. 
. AGUA MISTERIO DEL NíLO 
¿ Q u i e r e ser r u b i a ? i-<o cons igue x a c i l -
mente usando este preparado. ¿ Q u i e r e 
a c l a r a r s e el pe lo? 'i'aii i n o f e n s i v a os 
e s ta a g u a que puede emplearse eu la 
c a u e c i t a de s u s n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e 
el co lor del pelo. ¿ P o r q u é no se qui -
t a esos t intes feos que usted se a p l i -
co en .'su palo, p o n i é n d o s e l o c l a r o ? ¿ i^s -
ta a g u a no m a n c h a » ü l s vegeta l . P r e c i o 
tres pesos . 
AGUA RIZADORA 
¿ P o r q u é us ted t iene el pelo laclo y 
í l f c c h u a o ? ¿ A o conoce el A g u a i i i zado-
ra del P r o f e s o r Jáus fe do P a r í s ? E s 
lo m e j o r que se vende. C o n u n a s o l a 
a p l i c a c i ó n le d u r a h a s t a 45 d í a s ; use 
uu solo pomo y se c o n v e n c e r á . V a l e $o. 
A l i n t e r i o r $3.40. U e v e n t a en ¡áarrá, 
Av'ilson, T a q u e c h e l , L a C a s a C r a n d e , 
J o h n s o n , F i n de Sig lo , L . a B o t i c a A m e -
r i c a n a . T a m b i é n venden y r e c o m i e n d a n 
todos los productos Mis ter io . D e p ó s i t o 
P e l u q u e r í a de M a r t í n e z , í s e p t u n o 8f, 
t e l é f o n o 5039. 
QUITA PECAS 
P a ñ o y m a n c h a s de l a c a r a . M i s t e r i o se 
l l a m a e s ta l o c i ó n a s t r i n g e n t e de l a c a -
r a ; es i n f a l i b l e y con rap idez q u i t a pe-
cas, m a n c h a s y p a ñ o de « u c a r a ; é s t a s 
p r o d u c i d a s por lo que sean , de m u -
chos a ñ o s y us ted lag c r e a i n c u r a b l e s . 
\ a l e $3.00 y p a r a e l campo $3.40. P í -
dalo en l a s bo t i cas y « « d e r l a s o en 
bu d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a üu J u a n M a r t í -
nez. Neutuno S I . 
BRILIANTINA "MISTERIO" 
Ondula , s u a v i z a , e v i t a l a c a s p a , orque-
t i l las , d a br i l lo y s o l t u r a a l cabel lo, 
p o n i é n d o l o sedoso. U s e un pomo. V a -
le un peso. M a n d a r l o a l in ter ior , $1.20. 
B o t i c a s y s e d e r í a s o m e j o r en s u de-
p ó s i t o . 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno, 81. Hfno. A-5039 
PARA LAS DAMAS 
Pilar. Peluquería de señoras y ni" 
ños. Cortar melenas Garzón, a seño-
ritas 60 centavos; niños, 50 centa-
vos. Tintura " L a Favorita" $.100, 
Concordia 8, y Aguila. Teléfono M-
9392. 
.33342 3 S e p . 
MUEBLES Y PRENDAS I MUEBLES Y PRENDAS 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de f a m i l i a , desea 
usted c o m p r a r , vender o c a m b i a r m á 
qu inas de coser a l contado o a p l a z o s ? 
L l a m e a l t e l é f o n o A-8381. Agente ae 
¡s inger . P í o F e r n á n d e z . 
26583 30 s 
¿QUE NECESITA? 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles? en juegos o sueltos; cuan-
do, desee adquirir una bonita y eco-
nómica alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de bu 
marca: cuando necesite un traje de 
etiqueta para lucir su arrogante figu-
ra en los salones aristocráticos como 
un "dandy"; cuando, en fin, necesi-
te dinero, nosotros en L A ZILIA de 
Suárez, 43, se i0 proporcionaremos en 
el acto sin más garantía que la de al-
guna alhaja u otro objeto que repre-
sente valor. 
A H O R R E DINERO 
Si su bastidor tiene floja o rota la 
tela, no lo bote, llame al teléfono A" 
5789, y pasará un empleado a reco-
gerlo en el acto y se lo dejaremos 
nuevo por poco dinero. General Aran-
guren, 132 (antes, Campanario). 
3392^ 7 sp. 
G A N G A . S E V E N D E U N J U K ü O D E 
m i m b r e de 6 p iezas , m u y barato . S a n 
L á z a r o , 14t . 
44732 ^ 29 a s 
GRAFOFONO " V I C T O R " 
Se vende m u y barato con 28 d i scos > 
u n a c ó m o d a de caoba, por tener que 
e m b a r c a r s e l a f a m i l i a . I n f o r m a n L e a l -
tad 31 a l tos , de 1 a 7 p . m . 
__44690 29 a g . 
V E N D E D O R E S Y T E N D E R O S . D E 
contado vendemos c a m i s a s , j oven , a z u -
les a $4.50 docena; de B a t i s t a a $5 .25; 
p a r a caba l l ero $6.00 y $7.75 docena; 
c h a m a r r e t a s $4 .25; c a l z o n c i l l o s V i t i , 
cortos , $ 4 . 2 5 ; largos , de $4.50, $5.25 
y $6.00 docena . P a n t a l o n e s d r i l b lanco 
de 14 pesos de f r a n e l a $17 y 20 pasos 
docena; de c a s i m i r , de , $21 y $23; de 
c o r d e l l a s y k a k i , h a y v a r i o s t ipos desde 
$10.50 d o c e n a . V e n d e m o s c u a l q u i e i 
cant idad a estos p r e c i o s . L u z 49, e n t r ¿ 
C o m p o s t e l a y H a b a n a . 
446S7 28 ag. 
V E N D O U N A C A J A C A U D A L E S 2 
p u e r t a s con b ó b e d a en 600 pesos y los 
muebles de o f i c i n a . A m i s t a d , 136. 
28 A g . 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, j 
igual que a todas las señoras o I 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. El pelado y i 
rizado de los niños es hecho por 
expertísimos peluqueros. En la 
gran peluquería de Juan Martínez1 
Neptuno. 81. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señoritas. 
Trabajamos por los últimos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños' se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEE PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden repuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de los tin-
¿es en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenue 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio", la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los colores. Vale $1 el estuche. Al 
interior $!,20. 
Progresivo "Misterio", se apli-
ca con las manos, no mancha, es 
vegetal. Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el estuche. Al in-
terior $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados artísticos' arreglo de 
cejas, manicure, masajes, cham-
poo. Gabinetes independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Se vende un juego de cuarto, de palo 
de rosa legítimo, en muy buen esta-
do y barato; todo completo; también 
se vende un juego de caoba legivimo, 
una mesa, 4 butacas con cuero, una 
silla, una sombrerera y dos columnas, 
nuevo todo y acabado de barnizar y 
una nevera nueva, casi, grande, de es" 
malte, de las grandes de casa de Frank 
Robins. Todo se da muy barato. Se 
puede pasar a ver de 10 de la maña-
na a 4 de la tarde. En Cerro 532, 
casi esquina a Tulipán. Tel. 1-4166. 
.44604 29 ag. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de piestamos 
vencidos, por la mitad de su valor, 
También se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, 
cualquier precio. Doy dinco con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
¿ v valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Cerriles y Gloria. I c I L M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
M U E B L E S BARATISIMOS 
L a Sociedad, rs'eptnno n ñ i n e r o 226. en-
tre M a r q u e s G o n z á l e z > Uciueiido, juti-
gos de c u a r t o desde $ lu0; lU.em de co 
niedor desde $80; Idem de s a l a desde 
f i o ; y toda c l a s e d ¿ p iezas s u e l t a s . 
V é a n u e s t r a e x h i b i c i ó n y s a l d r á coiti-
p lac ido . Neptuno '¿'¿Ü. T e l . Al-9109. 
30324 29 Á g . 
MAQUINAS DE "SINGER" 
S i l a s desean c o m p r a r a l contado, a 
p lazos o c a m b i a r , ace i te y a g u j a s , v a -
y a a l a A g e n c i a de •'Singer", S a n K a -
tae l y L e a l i a d o s i no desea moles tar -
se l l a m e a l T e l . A - 4 Ú 2 2 y le m a n d a -
remos un e m p l « a d o / con el c a t á l o g o . 
i Jro l \ . sura de bo. dados g r a t i s i>ara l a s 
d i e n t a » . 
32337 2 sp. 
AZOGUE SUS E S P E J O S 
'"La F r a n c e s a " , f á b r i c a de < sppjos, t ie -
ne l a m a i i u i n a r i a m a s n i u a e r n a Que exis-
te, rec ientemente l l egada de P a r í s , pa-
r a e j e c u t a r cualc iu ier t rabajo , toilette, 
mano, b ó i s i l l o , rei ' lectores, aumento y 
d i s m i n u c i ó n , i i i spec ia l idad en i .zogar con 
los m e j o r e a p r o c e d m u e n t o s europeos. 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s y s e r v i c i o r á p i d o a 
domici l io . K e i n a 44. T e l . M-4507 . Se 
habla iranefes, a l e m á n , x ta l lú i iu y por-
t u g u é s . 
3033 1 29 Af,. 
A L A S E Ñ O R A D E L A C A § A . S I U S -
led desea vender bien s u s muebles por 
f inos que fuesen , como son juegos de 
cuarto , comedor y s a l a o m i m b r e s , con 
toda rapidez , se los compramos , p a g á n -
dolos bien. L l a m e a l telefono A-22Ó3. 
33080 ' 2 s 
S E A R R E G L A N MUEBLES 
E s t a c a s a se hace cargo de toda c lase 
de a r r e g l o s y a s e a n t r a b a j o s f inos o 
c o r r i e n t e s . G r a . . e spec ia l idad en a r r e -
glos de m i m b r e s de todas c l a s e s . T a m -
b i é n t a p i z a m o s toda c la se de juegos ; 
l aqueamos en todos c o l o r e s . JL.lamen 
a l T e l . A l - 7 5 ü 6 . G a r a n t í a a b s o l u t a . 
31157 3 s p . 
D I V I S I O N E S . SE! V E N D E N D I E Z M E -
tros de c r i s t a l e s c u a j a d o s y p intados 
de b lanco; o t r a de l i o n m b o . Se dan 
b a r a t a s , por d e j a r l a c a s a . I n f o r m a n : 
A p o d a e a 24, a l t o s . 
37004 2 s p . 
S E V E N D E U N C O L U M P I O B U E N O Y 
b a r a t o . I n f o r m a n : T e l é f o n o F - 1 4 2 8 . 
44669 28 a g . 
S E V E N D E U N J U E G O C U A R T O C A O -
ba, 3 c u e r p o s ; otro i d . i d . c o r r i e n t e ; 
u n Juego comedor; u n a n e v e r a h i e r r o ; 
un juego c u a r t o s e ñ o r i t a ; 4 e s c a p a r a t e s ; 
3 c a m a s ; 2 l á m p a r a s ; 4 s i l lones m i m b r e 
6 s i l l a s ; un juego s a l a con muebles con 
v i t r i n a y b a s t o n e r a . V e r l o , G e r v a s i o 59 
entre N e p t u n o y S a n M i g u e l . 
44678 28 a g . 
GRAN REALIZACION 
de v a r i a s r e g i s t r a d o r a s xMational Ge to-
dos los es t i ios , que h a n sido c a m b i a d a s 
por R e g i s t r a d o r a s A l e m a n a s A n k e r . Se 
venden a l contado, p lazos y se c a m -
b i a n . C a l l e B a r c e l o n a , 3. 
_ 33907__ 7 S e p . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S E N S Ü _ C A S A 
por s ó l o dos pesos. D o y f ó r m u l a e i n s -
t r u c c i o n e s ; é x i t o g a r a n t i z a d o . E s c r i b a 
a J u a n H e r n á n d e z , Nazareno , 61, G u a 
nabacoa. 
33869 2 sp 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E N G A N G A 
B e l a s c o a í n , t e l é f o n o A-2010. A l m a c é n 
Neptuno, 191-193, entro G e r v a s i o y 
importador de mueb les y objetos de 
f a n t a s í a . 
Vendemos con u n 50 por c iento de 
descuento, j u e g o s de cuar to , juegos de 
comedor, j u e g o s de m i m b r e y c r e t o n a s 
m u y baratos , espejos dorados, juegos 
tapizados, c a m a s ue h i erro , c a m a s de 
pino, b u r ó s , e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , 
cuadros de s a l a y comedor, l á m p a r a s 
Ue sobremesa , c o l u m n a s y m a c e t a s m a -
y ó l i c a s , f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , buta -
c a s y e s q u i n a s dorados, p o r t a - m a c e t a s 
esmai tados , v i t r i n a s , coquetas, en treme-
ses, cherlone, adornos y f i g u r a s de to-
nas c lases , m e s a s c o r r e d e r a s redondas 
y c u a d r a d a s , r e l o j e s de pared, s i l l ones 
de porta l , e s c a p a r a t e s amer icanos , l i -
breros , s i l l a s g i r a t o r i a s , neveras , a p a -
radores , i i a r a v a n e a y s i l l e r í a del p a í s en 
touos los es t i los . 
L l a n A m o s l a a t e n c i ó n a c e r c a de unos 
juegos de rec ib idor f i n í s i m o s de meple , 
cuero m a r r o q u í de lo m á s fino, e l egan-
te, c ó m o u o y s ó l i d o que h a n venido a 
C u b a , a prec io s m u y b a r a t í s i m o s . 
Vende los mueb les a plazos y f a b r i -
c a m o s toda c lase de modelos a gus to 
del m á s exigente . 
L a s v e n t a s del c a m p o no p a g a n e m -
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n o m u e -
lle. 
D i n e r o sobre p r e n d a s y objetos de 
va lor , se d a en todas cantidadet. , co-
brando un m ó d i c o i n t e r é s en L A N U E -
V A F S P E C I A L . Neptuno 191 y r i 9 3 . T e -
l é f o n o A - 2 0 J 0 . a l lado del c a f é " E l 8 i -
Sflo X X " , H a b a n a . 
C o m p r a m o s y c a m b i a m o s muebles y 
prendas . L l a m e n a l A-2010. 
T a m b i é n a l q u i l a m o s muebles . 
DINERO 
sobre j o y a s en todas cant i d ad es a m ó -
dico i n t e r é s . R e a l i z a m o s a m i t a d de 
precio , en s u r t i d o m u y v a r i a d o en j o -
y e r í a y r e l o j e r í a f i n a procedentes de 
e m p e ñ o . C o m p r a m o s oro, p la t ino y b r i -
l lantes . T e n e m o s u n v a r i a d o sur t ido en 
muebles y objetos propios p a r a r e g a -
los. H e r m o s o s mant- /nes de M a n i l a m u y 
baratos . No h a g a su.s c o m p r a s s i n a n -
tes v i s i t a r n o s . 
"LA IDEAL" 
A n i m a s y C r e s p o . T e l f . A-9ís3. 
C 697'J 31 d lo. 
A L Q U I L E R D E M U E B L K S Y A P L A -
ZOS. L a H i s p a n o C u b a , V i l l e g a s 6, por 
B é l g i c a , t e l é f o n o A-8054. 
32614 13 N 
Uxá . 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol' de Verona, en 
$80.00. Puede verse, 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
C O M P R A M O S M U E B L E S M O D E R N O S 
de todas c lases , c a j a s de cauda le s , a r -
c h i v o s , m á q u i n a s de S inger , v i c t r o l a s 
y muebles de o f i c ina . L a H i s p a n o C u b a 
t e l é f o n o A-8054, V i l l e g a s 6, por B é l -
gica, n ú m . 37 -B . 
32614 13 s 
A V I S O : V E N D E M O S V I D R I E R A S D E 
l u n c h y m o s t r a d o r propios p a r a t i enda 
ropa u otro c u a l q u i e r giro, . A p o d a e a n ú -
mero 58. 
33379 29 A g . 
MUEBLES 
Se c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, a s í como t a m b i é n los v e n -
demos a prec ios de v e r d a d e r a ganga . 
JOYAS 
Si qu iere c o m p r a r s u s j o y a s , pase por 
S u á r e z 3. L a Su l tada , y le c o b r a m o s 
i n t e r é s que n i n g u n a de su giro, b a r a -
tas, por proceder d é e m p e ñ o . No se 
o lv ide: L a S u l t a n a , S u á r e z 2. T e l é f o n o 
M-)914. R e y y S u á r e z . 
Q U E M A Z O N : V E N D E M O S S I L L A S D E 
V i e n a nuevas , i m p o r t a d a s por el R í o 
de la P l a t a . A p o d a e a 58. 
33379 29 A g . 
A T E N C I O N : V E N D E M O S C A J A S C O N -
tadoras de v a r i o s modelos y de c j iuda-
les de v a r i a s c l a s e s y t a m a ñ o s . Apodaea 
n ú m e r o 58. 
3337Í) 29 A g . 
S u c o sores: C i iría e H i j o s . 
Neptu no. Tifno. A-5039 
• ' L A P E R L A 
Animas, 84 
M U E B L E S 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
A n t e s de vender o c a m b i a r l o s por otros 
que, s e g u r a m e n t e s e r á n m á s malos con-
sul te con nosotros ; nues t ro ta l l er ex-
c l u s i v a m e n t e p a r a muebles de uso hoís 
permito d e j á r s e l o s mejor que n u e v o s . 
E s p e c i a l i d a d en t r a b a j o s f inos ; e s m a l -
tes . tap ices y barn ice s . E n v a s a m o s to-
da c lase de muebles . M a n r i q u e 122. E l 
A r t e . T e l é f o n o M - 1 Ü 5 9 , 
31070 3 s p . 
S u r t i d o genera l , lo m i s m o f inos que, 
corr ientes , G r a n e x i s t e n c i a en j u e g o s 
de sa la , c u a r t o y comedor; e s c a p a r a -
tes, camas , coquetas, l á m p a r a s y ' toda 
c l a s e de p iezas sue l tas , a prec ios ir-ve-
r o s í m i l z s . 
D I N E R O 
L o damos sobre a l h a j a s a Inf imo Inte -
réi>. 
Vendemos j o y a s f i n a a . 
V i s í t e n n o s y v e r á n . 
A N I M A S . No. 8 4 
Teléfono A-8222 
P U E N T E S Y C í a . 
S. en C. 
S E V E N D E N M U E B L E S P R O P I O » p a -
r a o f i c i n a de m é d i c o s o abogados, u n a 
l á m p a r a de s a l a , u n a n e v e r a g r a n d e 
de caoba, u n a v i t r i n a y una m e s a de 
operaciones . Pueden verse de 1 a p. m. 
AVISO A L A S FAMILIAS 
Que tengan muebles en m a l a s condic io-
nes . L l a m e n a l T e l . M-7ü66, p a r a que 
v a y a n a v e r l o s a l momento que le co-
b r a r e m o s m u y poco y le d e j a r e m o s u n 
t r a b a j o como s i f u e r a n n u e v o á . E n m i m -
bres tenemos e spec ia l idad , por l l e v a r 
m u c h o s a ñ o . ! en eso . L o m i s m o en j u e -
gos con c r e t o n a s y b a r n i c e s de m u ñ e c a 
f i n a o c u a l q u i e r t r a b a j o que nos con-
f í e n . No se o l v i d e n . T o l é f o n o AI-7íj66. 
P a s e n por la c a s a p a r a que vean n u e s -
ti os t r a b a j o s . A v e n i d a M e n o c a l 106 F 
antes I n f a n t a , c e r c a de S a n R a f a e l . 
33709 15 s p . 
S w C O M P R A N M A Q U I N A S D E C O S E R 
y se a l q u i l a n a dos pesos m e n s u a l e s . 
A g u a c a t e , 80. t e l é f o n o A-&826. 
31727 7 a 
A L E R T A . C O M P R A M O S C A J A S D E 
c a u d a l e s y con tadoras , muebles de of i -
cina, y c a m b i a m o s s i l l a s V i e n a . n u e v a s 
y u s a d a s . L l a m e a l t e l é f o n o M-3288. 
Apodaea 58. • 
333S0 18 S e p . 
MUEBLES EN GANGA 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r de 
muebles -y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n 
de e x p o s i c i ó n . N e p t u n o 59, entre E s c o -
bar y G e r v a s i o . T e l é f o n o A-<t í2ü. 
Vendemos con u n 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto , juegos de 
comedor, juegos de cuar to , juegos de 
s a l a , s i l l ones de m i m b r e , espejos dora-
dos, juegos tapizados , c a m a s de bron-
ce, c a m a s de h i e r r o , c a m a s de n i ñ o , 
b u r ó s e scr i to f ios do s e ñ o r a , c u a d r o s de 
sala' y comedor, l á m p a r a s de sopreme-
sa . c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i -
g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y es-
q u i n a s doradas , p o r t a mace tas , e s m a l -
tados v i t r i n a s , coquetas , entremeses , 
c i i enones , m e s a s c o r r e c e r a s redondas y 
c u a d r a d a s , re lo jes de j j a r e d . s i l l ones de 
por ta l , e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l ibre -
ros, s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o -
res, ( j aravanes y s i l l e r í a del p a í s en 
todos los est i los . Vendemos los a f a m a -
dos j u e g o s de meple compues tos de es-
caparate , c a m a , coqueta , m e s a de no-
che, c h i f f o n i e r y banqueta , a $185. 
A n t e s de c o m p r a r , h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a E s p e c i a l " . Neptuno 159. y s e r á n 
bien serv idos . No con f u n d i r . .Neptuno, 
159. 
Vendo los m u e b l e s a p lazos y f a -
b r i c a m o s toda c la se de muebles a p-us-
to del m á s exigente. 
L a s ventak. del c a m p o no p a g a n em-
balaje y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
M A Q U L N A D E ~ k S C R 1 B 1 U r I s M I N G T O N 
n ú m e r o 10, vendo u n a c a s i n u e v a L a 
doy b a r a t a por no n oces i t ar l a . I n f o r -
mes y p a r a v e r í a de 12 a 2 y de 6 a 8. 
San M i g u e l 202, p.ltos. 
33585 27 a g 
M U E B L E S BARATOS 
" L A MISCELANEA" 
San Rafael, 115. 
Juegos de cuarto $100. con e s c a p a r a t e 
de tres cuernos , dosc i en tos ve inte pe^os; 
Juegos de ¡jala, $68; J u e g o s de comedor, 
$75; e s c a p a r a t e s $12; con lunas , $30, 
-jn adelante , coquetas moderuas , $20. 
aparadores , $15; c ó m o d a s $15; mesa^ 
correderas , $8.00 m o d e r n a s ; m e s a s de 
noche, $2 y $4 m o d e r n a s ; peinadores , 
$8; ves t idores , $12; c o l u m n a s de made-
r a $2; c a m a s de h i e r r o . $10; se i s s i l l a s 
y do-s s i l l ones dd caoba, $25.00; ha> 
s i l l a s a m e r i c a n a s . J u e g o * esmultado.s 
de gnla, $S6. S i l l e r í a d« It/dos modelos , 
l á m p a r a s , m á q u i n a s de t v s e r , b u r ó s ot̂  
c o r t i n a y p lanos , p r e c i o * de u n a ver-
oudera ganga. S a n R a t ' u « l . 115, T e l e f o -
ne A-4202. 
M U E B L E S BARATOS 
No compre s i n v e r estos prec ios , donde 
s e r á bien serv ido por poco d inero ; j u e -
go de c u a r t o m a r q u e t e r í a , 115 pesos , 
comedor. $75; s a l a , 58 pesos ; sa l e ta . $75; 
e s c a p a r a t e s , desde $10; c a m a s , 8 pesos; 
c ó m o d a s , $14; a p a r a d o r , $14; m e s a s co-
r r e d e r a s . $7; s i l l a s desde $1 .50; s i l l ó n 
$3, y otros que no se d e t a l l a n , todos 
en r e l a c i ó n t los p r e c i o s a n t e s menc io -
nados. V é a l o s en l a m u e b l e r í a y c a s a 
ue p r é s t a m o s 
" L A PRINCESA" 
SAN R A F A E L . 107. Telf. A-6920 
ATENCION A LAS FAMILIAS 
No v e n d a s u s m u e b l e s s l u antes v i s i -
t a r n o s ; por m l í y poco dinero los d e j a -
remos nuevos ; g a r a n t i z á n d o l e todos os 
t rabajos . Contan ios con erpertos opera-
r ios en uarn ices de muileca,, e s m a l t e s 
y laqueado d j todas c iases , tapices , id . 
L l a m e n a l t e l é f o n o A-6141, y ' p a s a r a 
u n empleado a s u domic i l io . S i suw 
uiuebleb no le a g r a d a n y desea c a i n -
u iar ios por otros, nosotros le d a r e m o s 
el cambio ; c o n t a m o s con un inrnen 
s u i t i d o y lo* t a o n u a m o s a c a p r i c h o >ui 
nuestro propio t a l l e r a prec ios m u y ba-
ratos . E n l a s v e n t a s damos t a c i l i d a ü e s 
p a r a el pago. L a (Jasa 1-iOpez, S a i u d ys. 
^st iuina a P a o r e V á r e l a , u i laoo aei 
ca l e . 
C 6281 31 d 1. 
PERDIDAS 
S K T U S A N P E R R O S E N C O L O N N U M . 
1. T u s a d o r con ve in te a ñ o s de p r á c -
t i ca . T a m b i é n se v a n a t u s a r a d o m i -
c i l io . P r e c i e s e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o A -
4457. 
30761 1 • 
LIBROS E IMPRESOS 
C A R T E L E S P A R A C A S A S V A C I A S , 
c o n t r a t o s p a r a i n q u i l i n a t o , c a r t a s de 
f i a n z a , ' r e c i b o s p a r a a l q u i l e r e s de c a s a s 
y h a b i t a c i o n e s ] D e v e n t a en Obispo 
31 I | 2 , l i b r e r í a . 
44633 28 a g . 
E L P R O G R A M A P A R A I N G B E S O E N 
l a s e g u n d a e n s e ñ a n z a . T a m b i é n puede 
s e r v i r de g u l a a los que q u i e r a n e s t u -
d i a r en su c a s a . E l f r a n c é s s i n m a e s t r o , 
el . i n g l é s s i n m a e s t r o . L a C o n s t i t u c i ó n 
c u b a n a . D a m o s los c u a t r o l ibros por 
un peso . L o s pedidos a M . R i c o y . O b i s -
po 31 l | 2 , l i b r e r í a 
44632 28 ag . 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
S B V E N D E U N P I A N O .T. L . S T O W E R S 
co lor caoba, de g r a n sonido y c a s i nue-
vo. S e d a barato . " E l B r i l l a n t e " , A g u i -
l a , 211, c a s i e s q u i n a a E s t r e l l a 
44747 J sp 
!• i» 'Kwiiww^wjuiwMPjwuMwwmmu Bmimpro—^'i u 
O P O R T U N I D A D . P O R NO N E C E S I -
tarse , se vende un piano en buen e s t a -
do, buenas voces y a f i n a d o . U l t i m o pre -
cio $110. E n B a r n a z a 18, p r i m e r o . I z -
q u i e r d a . T e l é f o n o M-4966 . 
44694 28 a g . 
PIANOLA 
V e n d e m o s u n a p i a n o l a de l a m a r c a 
R . S . H a w a r d . No t i ene u n a ñ o . de 
c o m p r a d a y se d a por m u c h o menos de 
l a m i t a d de s u p r e c i o . S u á r e z 52 . 
44677 28 ag . 
PIANOS Y PIANOLAS 
C o m p r a m o s de todas m a r c a » . T e l é f o n o 
A - 3 0 9 1 . 
44676 2 s p . 
PÍANOS ¡DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Pi acó. ) 19. Teléfono A'3462. 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A J f l A N O -
l a e l é c t r i c a W u r l i t z e r "ion m u y poco 
uso. c o s t ó 1,200 pesos, so d a m u y ba-
r a t a . se g a r a n t i z a que e s t á ert m a g n í f i -
c a s cond ic iones . A n i m a s 47, entre A g u i -
l a y A m i s t a d . 
32473 28 A g . 
Fonógrafo de tapa con dos serna-
nas de uso, tono maravilloso, con 
30 discos- io sacrifico en $30.C'J.. 
Bobok 66, Compostela. 
C7455 10d-14 
ARTES Y OFICIOS 
A V I S O . S O L O P O R U N P E S O L I M P I O 
y reparo u n a m á q u i n a de coser n a r a 
f a m i l i a s . T a m b i é n n ique lo y barn izo . 
T r a b a j o s a domic i l i o L l a m e a l A-7416 
b\ G . Santos . 
33725 ' 1 s p 
ATENCION: MUEBLES EN GANGA 
l^scaparateij desue 10 pesos ; con luna , 
pea.os; c a m a s do Hierro, de diez pe-
jos; gruesas , m u y Ooi iuas ; l a v a o o s a 
lo pesos , coquetas coa l u n a s ue ova-
.o uj; ma'rqueterxa, 1» pesos ; m e s a s ue 
ivocue, a pesos; 0 s m a s y uos s i l l ones 
ao eaooa, ¿-t pesos; con m a r q u e t e r i a , a 
-b pes^s; juegos de s a l a , compueoioa 
ue uoee piezas , aiS pesos , espejo y Coli-
oola. m a i i i i o i rosado, m u y l i n a , ¿2 pd-
sos ; se i s s m a s y uos omones a m e n c a -
u'is l a pesos; l a m p a r a s l i n a s , sa la , co-
medor y cuai'L,J desue c u a t r o pesos, 
i^a v i s t a hace l e . A o compre s i n v i s i -
tar e s t a c a s a . V i c t r o l a s , m a q u i n a » de 
coser toinger, en buenas condic iones , 
uesue V u 30 pesos, b i l lones ue m u u u r e 
mace tas , rolojes , cuadros , co ic i ionetas , 
colcnoneH y a l m o h a d a s , 30 por ciento 
m a s oarulo que los uemas . j u e g o 
c u a r t o con e s c a p a r a t e ue lunas , coyueia. 
ü e ovalo, m e s a de nocne, c a m a y uan-
queta, 99 pesos, con m a r q u e t e r í a . J u e -
gos ue comedor, conif aparador , v i t r i n a , 
m e s a redonda, sa i s s i l l a s t a p i z a d a s , en 
cuero. Sa pesos. P r e c i o s o s j u e g o s de 
meple. ue U l t i m a m o r a , a I4u pesos ei 
juego completo. J u e g o do m i m b r e y cre -
tona, prec iosos , a láO pesos . T e n e m o s 
u n a I n i u i d a c i o n de zuO c a m a s de h ie -
r r o a un peso s e m a n a l . 300 l á m p a r a s 
l a s damos a un peso s e m a n a l . X otros 
v a r i o s a r t í c u l o s m á s que vendemos a 
piazos. E s t o s ó l o se cons igue en L a 
C a s a L ó p e z . S a l u d , 98, e s q u i n a a P a d r e 
V á r e l a . No c o n f u n d i r s e , a l ludio del 
c a f é , por S a l u d . T e l f . A-6141. P a r a el 
campo, e m b a l a j e g r a t i s . 
C 6980 31 d 1. 
DE ANIMALES 
A L O S C O L O M B O F I L O S . A C A B A M O S 
de r e c i b i r u n c a r g a m e n t o de A l i m e n -
tos p a r a P a l o m a s , s u e l t o s y b a l a n c e a -
dos, de l a m e j o r ca l idad . H e r m a n o s L ó -
pez S a a v e d r a . A g u a c a t e . 56. entre O b i s -
po y O ' R e i l l y . t e l é f o n o M-8479. 
C 7684 . 7 d 27 sp 
DINERO E HIPOTECAS 
D I N E R O S O P R E A L H A J A S Y O B J E -
tos de va lor , no r e p a r a m o s intereses . 
V i l l e g a s . 6, L a H i s p a n o C u b a , t e l é f o n o 
A-8054. 
32613 13 s 
HIPOTECAS A L 7 Y 8 010 
Doy $50,000, lo mismo juntos que 
fraccionados. También para los repar-
tos. J . Llanes. Victor Muñoz 42. (Si-
tios). Tel. M-2632„ 
32556 31 ag. 
Tomo $57.000 con doDie garantía, en 
primera hipoteaa, doce casas con cua-
tro comercios y 6.600 varas yermo, 
frente a un parque, éntre líneas de 
tranvías, cerca Cuatro Caminos, ba 
rrio fabril al 12 interés al año. Soto 
trato directamente. 1-2857,. R. Hermi-
da López. 
. . . 28 ag. 
AGENCIA DE MUDANZAS 
"LA ESTRELLA" 
de H i p ó l i t o S u á r e z . M u d a m o s toda c l a -
se de muebls , c a j a de c a u d a l e s o m a -
q u i n a r i a s , campones, c a r r o s y z o r r a s . 
R a p i d e z y e c o n o m í a . S a n N i c o l á s , 98. 
T e l é f o n o s A-3916, A - 4 2 0 t í . 
32865 i 5 Sp . 
Áutomóvi íes y Accesorios 
S E V I J N D B O S E C A M B I A P O R U N 
F o r d de a r r a n q u e y q'.ie e s t é en perfec -
to estado, un B u l c k de c inco p a s a j e r o , 
que e s t á con s u s gomas n u e v a s y un 
g r a n motor. Se da a p r u e b a Se puede 
v e r en O ^ F a r r l l l y C o r t i n a , a todas ho-
r a s . V i u d a de C ó r d o b a , 
44704 
~ •MrfO 
NO comprk r T ^ T - — ^ 
los que o f r e c e d * R u ^ ^ < 
V i n ^ marca" ab t î̂ m* 
i i a r m o n y W h i , parUr m IkXjW 
*'.5ooy x ¿ * ^ m t : ' : y , J 
camiones W h ^ A S f ^ f e c L 4 ^ 
qmere c o m p r a r con t0car y 
tía, v e a !o uue o^0'1 "•,'iifin^ otr^ 
PAICE x 
K a n a b u s c a r i-,o ^LpP«Cr 
mi tad de costo n Plezas a ^ W 
DESEO A R R E ^ r - T 
dos o dos v , J ; í r l ^-N 
f v e ¿ 
C e n t r a l M e r c e d e s . 
del R í o . 
33717 
acia 
c a r r o c e r í a ab ier ta ÁL r 0 N K U ^ S J 
ñ a s « o m a s y buen „ m a ^ r a r * f f l 
te a r o So v ^ n d ^ ^ ^ o r . c ^ S j J 
33427 
j 
S E V E N D E U N "ÍmT^ — - Ó 
ci l indros , p i n u do h. K A I l D I W 
estado, en tod^%ed° f i S ' en fla^ 
A n d r é s Serrano? ca le 
1 sp. 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E S I E -
te p a s a j e r o s , m a r c a W e s c o t t . con c u a -
tro g o m a s de c u e r d a n u e v a s y se i s r u e -
das de a l a m b r e . Se d a en 650 pesos. 
P a r a v e r l a , é n e l Vedado , c a l l e 17 y 
22 a l fondo de L a s D e l i c i a s T e l é f o n o 
F -4065 . 
44742 29 ag 
VERDADERA GANGA 
Se vende un M a r m o m de i p a s a j e r o s 
equipado como nuevo en m e n o s de l a 
m i t a d de s u v a l o r a c t u a l , por embar-
c a r m e e n s e g u i d a . I n f o r m a n : C o n c o r d i a 
149. G a r a g e E u r e k a . T e l é f o n o A-3138 y 
A - 0 8 9 8 . 
44573 , 31 A g . 
V E N D Ó U N A U T O M O V I L T E M P L A R 
de c a r r e r a en 700 pesos, u n a c u ñ a B u i c k 
en 800 pesos y o t r a 5 p a s a j e r o s en 300 
p e s o s . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. 
, 28 A g . 
GANGA, CAMIONES 
Vendo baratos dos Pa^v, . 
d ia toneladas y o ' t r o ^ e ^ ' 6 ' í ¿ 
ne lada c a s i nuevo y un j l , / medu? 
m a s e ñ o r O l i v a . Tei<"fnnnamo. Ini 
32911 ^eiefono a-ü;̂  
r • ' " — — — — ü i » . 
Cunnmgham, automóvil 
abierto en perlecto estado, ^ 1 
-vo, vendo o cambio por terr,n 
sa del Repart Almendaies ?ZH 
se en Industria. 8, gava*, ^ 
32907 31 
S E V E N D E U N F O R D C E R R A D O C O N 
c a r r o c e r í a de a l u m i n i c m u y propio p a -
r a r ep ar t o de tabacos , v í v e r e s o p a r a 
t i n t o r e r í a y l i s to p a r a s a l : r a l a c a l l e . 
I n f o r m a n en C o n c h a , n ú m e r o 238, F e -
r r e e t r í a . 
44621 28 A g . 
C O M P R O C A M I O N W H J t F T T . ^ • 
ne ladas p a g á n d o s e l e de acuerri,: 5" 
comiicionee en que se encaentr>COíi 
proposic iones diciendo dorX ^ 
\ e r y s i es moderno o de pmL ÍCií 
g i r se a C a m i o n e s . A p a r t a d o l M 
C7452. 
C A M I O N D O D G E . C E R R a B o ^ I 
parto , motor recigntemente r«f ? 
E s t á .en m u y buenas condicione^ 
da barato. I n f o r m a n A-0155 
44567 
Automóvil Oakland, seis cilindros, en 
$250.00, propio para alquiler. San 
Lázaro, 297. 
44541 . 28 ag. 
U N A U T O P I A N O N U E V O E N T E R A -
mente se vende en M a n r i q u e . 76. a n t i -
guo, ba jos | E s m u y b u e n a m a r c a . T i e n e 
todos los m á s modernos ade lantos y 
se da m u y barato . P u e d j v e r s e a c u a l -
quier h o r a . 
44572 9 Sp. 
S I Q U I E R E C O M P R A R U N P E R R O , 
pase por A g u á c a t e , 56, e n t r e Obi spo y 
O ' R e i l l y , donde e i t c o n t r a r á { cachorros 
P o l i c í a s , F o x T e r r i e r , S. C o l l i e s y C h o w 
C h o w . H e r m a n o s L ó p e z S a a v e d r a , t e l é -
fono M-8479. 
C 7683 > d 27 sp 
S E V E N D E U N A U T O M O V L M E R C E -
des, cerrado , en m u y buen estado. E s -
t á casV nuevo. I n f o r m e s t e l é f o n o F -
4493 y M-5222. P a r a verlo . C a l z a d a n ú -
mero uno e s q u i n a a O. Vedado 
44562 30 a g 
C A B A L L O S BARATOS 
T e n e m o s u n lote de 25 C a b a l l o s de K o n -
t u c k y . propios p a r a t r a b a j o s de F i n c a , 
c a b a l l o s de 7 1(2 de a l z a d a y de m u y 
buenas condic iones , que c o t i z a m o s co-
mo prec io "Espec ia l '* a C i e n t o c i n c u e n -
ta pesos c a d a u n o . V e n g a a v e r l o s a la 
c a s a H a r p e r B o r t h e r s . C o n c h a N o . 11, 
L u y a n ó . 
33816 £ 6 s p . • 
S E V E N D E N Y S E A L Q U I L A N C A B A 
Uos f inos . p a r a m o n t a a l a i n g l e s a y a 
l a c r i o l l a . M a z é n entre S a n j l o s é y iáan 
R a f a e l . E s t a b l o . T e l . A - 1 3 3 S . 
32585 28 a g . 
Subastamos White y Mercer. La pa-
sada semana salieron dos Cadillacs. 
una en $210 y otro en $305. El pró-
ximo miércoles día 27 después de las 
3 de la tarde remataremos un mag-
nífico automóvil White de 7 pasaje 
ros, 30 caballos de fuerza que está 
funcionando admirablemente bien. Tie-
ne arranque eléctrico y 4 gomas Mi-
chelín, de cuerda, casi nuevas. 
M A R M O N F L E L L E V l ^ T O R l I l i 
as ientos , gomas, vestidura,, pl„ 
SiOlutamcnte nuevo, $2.000. VerlJ 
ganga, n i n g ú n a u t o m ó v i l d» <=! t 
de uho tiene el motor en taíTi™» 
condiciones . Puede verse en el (• 
P n e t o , P a s e o y Tercera, Informl 
44567 
CARRUAJES 
S E V K N D E U N A DUQUESA COJIPÍJ 
tamente n u í v a , acabada de cunsln 
para u n a persona de gu.«tü, con sd 
bailo y l imonera Se puede vera: 
uas horas en Mazón entre ¡áan José 
San R a f a e l , establo, x^eguntarí 
5." ico. 
33409 . 30 ¡f 
SE VENDE UN C A R R O DK KEPil 
to propio p a r a leclierfu o panade!$| 
I n f o r m a n en B a ñ o s y Unce. Vedado. 










































S E V K N D E UN C A R R O Y U\A 
la. con todorf suü arreos todo en ka 
estado, propio para lechería o panaSc 
r ía . Se da barato e informan en M» 










E N $600, U N A V E R D A D E R A G A N G A , 
se vende un m a g n í f i c o juego de co-
medor, con s u l á m p a r a . T a m b i é n en 250 
pesos, 'una l á m p a r a de s a l a . I n f o r m a n : 
Consu lado , 6Z, a l tos . 
33276 27 a g 
S E V E N D E U N A V A C A H I E N Z E , D E 
leche con su c r í a o u n a n o v i l l a h i j a 
do e l la t a m b i é n de leche . I n f o r m a n ett 
el R e p a r t o de C o l u m b i a , e n l a ca l l e B u e -
n a v i s t a y B á r r e l o a l lado de, l a bo-
dega l . a P r i m e r a de l a L o m a . 
33096 28 a e 
DINERO 
E n todas c a n t i d a d e s sobre p r e n d a » , 
muebles y ropa, lo d a m o s cobrando un 
i n t e r é s desde el uno por c iento m e n -
s u a l , en " L a N u e v a A r g e n t i n a " . Nep-
tuno 179, entre G e r v a s i o y B e l a s c o a í n . 
T e l é f o n o A-4956 . No se o lv ide de es ta 
c a s a que ofrece a b s o l u t a g a r a n t í a v 
kiucha r e s e r v a . H a c e m o s p r é s t a m o s des-
de un peso h a s t a c u a l q u i e r c a n t i d a d , 
l i m p e ñ a m o s P i a n o s . P i a n o l a s . V i c t r o l a s . 
Mantones de M a n i l a y toda c l a s e ae 
muebles . P r e n d a s y R o p a . L l a m e r . l : 
A - 4 9 5 6 . M u c h a r e s e r v a en l a s operacio-
n e s . Nota : C o m p r a m o s oro y p lat ino 
a s í como c u a l q u i e r p r e n d a u objeto de 
v a l o r T a m b i é n h a c e m o s c a m b i o s . 
30660-61 / \ '¿ 1- a g . 
MULOS Y VACAS 
T e n e m o s u n a g r a n e x i s t e n c i a de m u l o s 
a m e n c a n o r , de todas a l z a d a s y propios 
p a r a toda c l a s e de t r a b a j o s ; m u l o s cr io -
l los m u y b a r a t o s . S e m a n a l m e n t e r e c i -
b imos lotes de v a c a s l e c h e r a s de l a s 
r a z a s H o l s t e m . G e r n s e y y J e r s e y , de io 
m á s f ino que v i i n e a C u b a , e s p e r a -
mos en e s t a s e m a n a , u n soberbio lote 
de v a c a s H o l s t e i n . "-yendemos u n exce-
lente burro s e m e n t a l de p u r a sangre , 
de lo m e j o r en s u c l a s e . T e n e m o s c a -
bal los de m o n t a de K e n t u c k y , m u y f i -
nos y c a m i n a d o r e s . T e n d r e m o s s u m o 
gusto en r e c i b i r s u ' v i s i t a . H A R P E R 
B R O T H E R S , C a l z a d a de C o n c h a No. 11 
L u y a n O . 
12 s p . 
MAGNIFICA YEGUA 
Se vende u n a a l a z a n a , de K e n t u c k y . 
s a n a , de trote, m u c h a c o n d i c i ó n E s 
a n i m a l p a r a p e r s o n a inte l igente . Se da 
en buen prec io . Q u i n t a O f e l i a . L a L i -
sa, M a r l a n a o , t e l é f o n o 1-7751. 
33406 30 a g 
LA CASA FERREIRO 
Muebles y j o y a t . A n t e s " E l N u e v o R a s -
tro Cubano", de A n g e l F e r r e i r o . Se com-
p r a n mueb les nuevos y usados, en to-
das cant idades . J o y a s y obj2.o.3 ue tan 
t a s í a . Monte. 9. T e l é f o n o A-1903 . 
A R R E G L O D E M U E B L E S 
Me hago cargo de e l arreg lo , barn izado 
de m u ñ e é a , e s m a l t e l a k é , envase y cons-
t r u c c i ó n de toda c l a s e de mueb les f i -
nos . L l a m e a l t e l é f o n o A-99 44. A g u a -
cate 54, c a s i e s q u i n a a U ' R e i l l y . s e ñ o r 
M o l l e d a . 
333S3 27 A g . 
ATENCION 
Vendemos 25 muías de se-
gunda mano, en muy buenas 
condiciones y muy baratas. 
Pueden ve;rse en casa de Jo-
sé Castiello y Ca., calle 25, 
número 7, entre Marina e 
Infanta, teléfono M-4029. 
CH370. I n d . 18 M y . 
M U E B L E S FÍNOS 
A c a b o de m o n t a r u n gra i \ ta l ler con 
m a q u i n a r i a m o d e r n a y puedo ofrecer 
a usted c o n s t r u i r l o por c a t á l o g o , juego 
cuar to , comedor, s a l a y p iezas s u e l t a s 
A g u a c a t e 54. c a s i e s q u i n a a O ' R e i l l y . 
T e l é f o n o A-9944 . S e ñ o r M o l l e d a . 
33384 27 A g . 
A V I S O . H E C O M P R A N M U K B L E S D E 
todas c lases , m á q u i n a s de coser S inger 
y mueb les de o f i c i n a T e l é f o n o M-9175. 
3:^291 3 sp 
en C o n s u l a d o 14 bajos , derecha 
•,3638 33 a ? 
AVISO 
S u s mueb les se los dejo nuevos , a u n -
que e s t é n en m a l a s condic iones . C o m -
ponemos y r e f o r m a m o s , b a r n i c a s de 
m u ñ e c a , t a p i c e r í a , e s m a l t e en colores , 
r e j i l l a ; todo se hace m u y barato . M a n -
r ique . 50. t e l é f o n o M-4445 M a n u e l 
F e r n á n d e z . 
33369 18 sp 
BILLARES 
Se venden t res m e s a s de b i l l a r con 
todos s u s a c c e s o r i o s nuevos y super io -
r e s Se d a n b a r a t o s ; u n a de pa los ; otra 
de p i ñ a y o t r a de c a r a m b o l a s . C a l l e A l -
m e n d a r e s y S a n M a n u e l , t e l é f o n o I -
7956. M a r l a n a o . 
334 36 • 4 (p 
T a r a muebles baratos"" 
La Casa Díaz y Chao, almacén d; 
muebles y casa de prestamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. También compramos mué 
bles de uso, pagándolos más que na-
die, t^aciiitamos dinero sobre pren-
das en todas cantidades, módico in-
terés. Visítenos y se convencerá. Nep-
tuno, 197 y 199, esquina a Lucena, 
teléfono M-1154. 
30063 28 
DINERO E HIPOTECAS 
H I P O T E C A S 
Desde mil pesos hasta la cantidad que 
usted necesite, 
desee. 
y por el plazo que 
HIPOTECAS A PLAZOS 
Amortizables por pagos cómodos men-
suales que comprenden intereses y 
amortización. Compañía Antillana de 
Inversiones. Manzana de Gómez 434. 
Teléfono A-0426. 
44643 3 b ag. 
El Mercer", que es de 7 pasajeros lo 
remataremos el próximo sábado día 
30 después de las 3 de la tarde al 
que ofrezca más. E l cajro está aca-
bado de ajustar y pintar. Tiene 6 rue-
das de alambre y 6 gomas de cuerda 
completamente nuevas. J . UHoa y Co, 
C. Capdevila-, antes Cárcel 19. Tele-
fono M-7951. 
33957 29 ag. 
I N D U S T R I A L E S . V E N D O DOS CÁM 
r i t a s v e r t i c a l e s 3 y 4 H P y«B 
1S H B, t re s vnnques de fragua* 
4, 5 v tí qu in ta l e s ; tres tostadora. i( 
c a f é de bola, de 25 a 50 libras IB 
i coc ina n u á v ; ; de 'carbón !«« £w* 
hav Í Í Í I U . ' J V , todos tamaños para8' 
sa" p a r x . c u U í - o industrias; un venlft 
dor o -̂.í.j»: t - c j r r i e n t e 220, 1S : * 
ves gloo., netal de 1 a 3" y imti í* 
vendo lo m á s barato Está todo nwj 
y probado. T e l é f o n o A-9278, Agua W 
' ce, 25, C . E u r n á n d e z . 
33S90 
S E V E N D E N D O S E O R D S C O N V E S -
t i d u r a ; uno c a s i n u e v o ; e l otro del 23. 
Se dan b a r a t o s . I n f o r m a n en Z u l u e t a 
N o . 73 . G a r c í a . 
32568 28 a g . 
GRAN G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR DE LA HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Especia-
lidad en la conservación y limpieza 
de los mismos. Novedades y acceso-
rios de automóviles en general'. Con-
cordia, 149, teléfonos A-813y8 A-0898. 
C 9936 índ 18 d 
a u t o m o v i l i s t a s 
Cuiden su dinero. Se desean com-
prar varios automóviles de renom-
bradas marcas: Packard, Cad'llác, 
Cunningham, Lincoln. Se paga en 
efectivo en el acto. Absoluta re-
serva. 
GARAGE DOVAL 
Morro, 5-A Teléfono A-7055. 
Habana 
C646S I n d J n 
C A M I O N E R O S , C H A U F F E U R S . V E N -
gan a b u s c a r las p i e z a s a menos Que 
mitad de costo. R e m a t o g r a n cant idad 
de repues tos p a r a todos camiones . Ko-
gler A m a r g u r a , 48. 
29553 28 Rg. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba, 32. 
HIPOTECAS 
D o y p a r t i d a s de í , 2. 3, 4, 5, 6 m i l pe-
sos en p r i m e r a h ipoteca en c a s a h e c h a 
al 7 0¡0 en f a b r i c a c i ó n a l 8 0|0; en el 
Vedado . C e r r o , V í b o r a , L a w t o n , L u y a -
n ó ; en l a F t a b a n a a l 6 0|0. S i t iene 
buena g a r a n t í a en dos d í a s h a c e m o s 
la o p e r a c i ó n . No haga l a o p e r a c i ó n s in 
verme a n t e s . No c o r r e d o r e s . P a z 12 
entre í j a n t o s S u á r e z y S a n t a E m i l i a . 
T e l . 1-2647. J e s ú s V i l l a m a r l r 
31171 30 a g . 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso, en inmejorables condi-
ciones, visite el Garage Eureka, de 
Antonio Doval, Concordia, 149. Exis-
tencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. Mar-
cas: las de mayor circulación. Faci-
lidades para el pago. 
C 9935 Ind. 18 d 
H O R R O R O S A G A N G A . UN MOTORj 
se i s c i l indrob con su chaMS J -i í™-
en buen estado, para hacer un cao* 
a l a p r i m e r a oferta . Garage Un» 
B l a n c o 8 y 10. ,. 
33805 lL_í-
M A Q U I N A R I A . S E V E N D E N D O j 
badoras de c i l indros 10 X n^'0 $ 
y medio Charnp.on en ^rfectas ^ 
clones p in tadas y revisadas. 
U N A B A T I D O R A K ^ f D COÍjJI 
tanques de 8 y 16 galones reu-
p i n t a d a . 
U N A B A T I D O R A "CATALANA DBJI 
en $75.00. 
U N A M A Q U I N A " A L M E N D R A * 
uso en $100.00. 
U N T O S T A D O R D E C A F E B U g W 
30 k i los r-un su enfriador 
e t c . , n u e v o . ^ 
U N T O S T A D O R D E CA^ J i V 
bras para gas nuevo en 100 pe 
^a • (¡ji 
U N T O S T A D O R D E C A F E PAR 
TRES CARROS D E T O S T A R ^ 
ros i ta s de m a í z . ,p ^ 
M O L I N O S F R A N C E S E S f ¿ * K l 
de vari-3 j á m a n o s . ^ 
U N A R M A T O S T E C O N SU J J 
dos propio para P"esU) '¡e '1 
mercio a n á l o f o en $40.JJ- J 
A g e n c i a -le los ^"M"0,3, ^ " 1 
l a m p a r i l l a ^ 51 .« 
se ^ L i c i t a una c m ^ e ^ 
do 25 pesos . C a l z a * » d e j e s u m 
te. 437. T e l é f o n o l - 2 6 ^ . 59 M 
33660 
C A L D E R A S " B A B C O C K Y ^ 
de t u e r z a c a d a una Inio _ 
vas , 
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C A M I O N E S D E V O L T E O Y C O N C A -
r r o c e r l a de c a m a AVhite, se venden ba-
r a t í s i m o s . No qu iero i n t e r m e d i a r l o s 
A p a r t a d o 1655. H a b a n a . 
33681 , 29 a g . 
AUTOMOVILES PARA BODAS 
AUTOMOVILES DE A L Q U I L E R 
Abiertos y cerrados, de gran lujo, 
marcas Packard, Cadillac, Minerva, 
Marmon y Colé, con chapa particu-
lar. Ordenes; Garage Doval. Telf. A-
L Habana. 
a l tos . T e l . A-78V2. 
J ^ l 1 . ?c>: 
Tornos 16. 18. recortado^ 3 
mecánico; martinete; m ^ 1 
ballos autógena, de poco ^ ^ 
Her que he ^montado, ^ 
no soy correcíor. Tejadillo ^ | 
33471 
M AQ U T NA S O A i-LL 1 £ tcr» 
den dos m á q u i n a s 5otra gr 
R U G E R , u n a c h i c a J 
p a ñ a d o r a , se venden 
l.ue''ót 
•nĉ  ,1. 
n fac i l idades de P a & ^ p a r l l ^ J 




C 2571 •lacL 21 mz. i 
MAQUIS- C( 
de hacer helados comply sU 
motor de dos «bal o s , ^ 
de arranque completo- ^ 
fecto funcionamiento V ^ o , -
Se da barata. Véala en y ñ 
y para tratar cafe ^ 
Sr. Clemente. 
33734 * 
AÑO XCII . . 





f T N C A S U R B A N A S 
, en l a H a b a n a y sus b a -
: t o r a P * * ¿ o b u e n o s p r e c i o s . R e s o i -
V e n g a a v e r n o s . 
m 0 * fulana de I n v e r s i o n e s . M a n -
¿apa a g . 
44641 
C o m -
, C A S A C H I C A P R O -
' h l ' - T f o M P K - ^ „ . n n e a de M e n d o z a . Se 
'O . T sE . a ^ s p ^ n u l n a t a s a d a en m i l 













^ J o n o A-2716. 
r r - ^ A L E C I T O E N E L V E -
' ívÍMP^0 líl» c a l l e de l e t r a s , a c e r a 
^ P < t „ a l ^ f i C v ¿ l g a de 15 _a 20 m i l 
ombra. que M-7217 F r a n c o Tr iana 
MANUEL LLENIN 
TÍV. L A M A R I N A se c o m -
EL D l A R l £ c ? S e n d a r este a c r e d i t a d o 
. ^ r e en r600" ; : v vende casas, so!a-
^ e á o r . t c o m P ^ í t o \ e n T l c n e i n m e j o r a -
• é s - r e f e r e n c ^ ^ M o T e l é f o n o 
; ; ^ u r f d e 11 ̂  3 y de o 
noche 28 a.e 
f COJIMAR 
^ n romt>ro c o n t r a t o de so-
'Cot»0 " f f ^ u r b a n i z a d a , m u c h o f r e n t e y 
lar. Parte "tpmra m á s de dos a ñ o s de 
^ o : . r Docogpago m e n s u a l , s i t u a d o 
adquirido' P 0 ^ g 0 j í m a r : s i no es a s i , 
« la L ^ e ^ p o Soler, 10 de O c t u b r e . 
p,er nina a P o c i t o , b a r b e r í a 
u3, esquina a 28 agr 
33082. -
G R A N E S Q . E N M E N T R E 15 Y 1 7 
V e n d o g r a n e s q u i n a qUe m i d e 450 m e -
t r o s . Esce es e l m e j o r n e g o c i o q u e l e 
h a b r á n p r o p u e s t o a u s t e d . T r e s e s t a -
b l e c i m i e n t o s , g r a n r e n t a , 17 p o r 34, dos 
p l a n t a s . SI u s t e d es h o m b r e rlc*> y de 
n e g o c i o u s t e d deba de c o m i w a r e s t a 
p r o p i e d a d ; u n v e r d a d e r o n e g o c i o . V i -
d r i e r a d e l C a f é E l N a c i o n a l . San R a -
f a e l y B e l a s c o a i n . T e l . A - 0 0 6 2 . . S a r d i -
ñ a s y V í a . 
44C70 28 a g . 
V e d a d o , c a s a c a l l e 2 3 , c o n 6 8 3 m e -
l l o s , $ 3 5 . 5 0 0 . G . M a u r i z , t e l é í c n o t 
7 2 3 1 . 
V e d a d o . M a g n í f i c a c a s a e s q u i n a d e 
f r a i l e , c o n 1 . 4 5 0 m e t r o s , $ 6 5 . 0 0 0 . G . 
M a u r i z , t e l é f o n o 1 - 7 2 3 1 , e n l o m e j o r 
d e l V e d a d o . 
C a l l e 1 7 a l a e n t r a d a , g r a n ca sa d e 
e s q u i n a , n u e V e h a b i t a c i o n e s , 3 b a ñ o s , 
3 g a r a g e s , $ 6 5 . 0 0 0 , p o c o d e c o n t a -
d o , G . M a u r i z , t e l é f o n o 1 - 7 2 3 1 . 
G a n g a . G r a n c a s a Q u i n t a p i s o s d e 
m á r m o l , b a ñ o s l u j o s o s , g r a n d e s a r b o 
l e d a s e n l o m e j o r d e M a r i a n a o , 4 5 . 0 0 0 
pe sos . P o c o d e c o n t a d o . G . M a u r i z , 
t e l é f o n o 1 - 7 2 3 1 . 
3 3 7 5 2 2 7 a g 
^ n r m CASAS U N A $45.000, 
VENT^ H ^ L sl9.500 en l a c a l l e C i e n -
-*Be rfns p lan tas , m o d e r n a . I n f o r m a 
f l f h ' e v e r r í a . Obispo 14. s o m b r e r e r í a , 
W \ \ t 12 7 ^ 2 29 a g 
• - - f e p V E R D A D ! E N Ití.ÜUO, C A S A dísos, acabada de c o n s t r u i r , t a -
áe t r e L n r imera de p r i m e r a h i e r r o y 
bt^nfo aP t^s cuadras de l a E s t a c i ó n 
' • S ^ n a l Calle i n m e j o r a b l e . ganan(>o 
S s o Í . Su d u e ñ o : N a v a r r o , en B a y o -
••16 13 d¿ 10 a 11 y de 5 a 6. N o se 
"Sdmite'n corredores. 
"U5T9 J - J 
"PROXIMO A \ A CALZADA 
m?\i . Víbora ( lado d e r e c h o ) , v e n d o u n 
^ K e c i t o do dos p l a n t a s , b a j o s ; j a r d i -
I f f i t terraza, haP, sa la m u y b o n i t a , a m -
«mú comedor con l a v a b o e i n s t a l a c i ó n 
' . I Q á nevera, cocina de gas , s e r v i c i o s de 
\ ¿riados patio, cua r to l a v a d e r o . A l t o s : 
I «eí- dormitorlO'S m u y f re scos y b u e n 
-marto de b a ñ o . P rec io 7,500 p e s o s . L o 
"enssña, de 2 a 5 de l a t a r d e . F . B l a n -
deo Polanco. C o n c e p c i ó n . 15, V í b o r a . 
Teléfono 1-1608. 
44583 28 A g . 
^-.sr • 
VENDO EN LA HABANA 
Seis esquinas con e s t a b l e c i m i e n t o . D a n 
í'eL.lO por ciento l i b r e de t o d o s p r e c i o s 
& y casas. Informes; A m i s t a c , 136. 
I . . . • 28 A g . 
R E G I O Y C O L O S A L C H A L E T 
V e n d o u n c h a l e t de e s q u i n a c o n 20x5b; 
su f a b r i c a c i ó n es l o ú l t i m o que se p u e -
de p e d i r , d© dos p l a n t a s , p l a n t a b a j a : 
p o r t a l , sa la , c o m e d o r , r e c i b i d o r , v e s t í -
b u l o , c o c i n a , p a n t r y y s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s , p l a n t a a l t a : t e r r a z a , 4 g r a n u e s 
c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o y d e m á s ser-
v i c i o s , v e s t í b u l o . T i e n e u n g r a n g a r a -
ge m o d e r n o c o n c u a r t o p a r a e l c h a u f -
f e u r y s e r v i c i o p a r a e l m i s m o . S i u s t e d 
desea u n a v i v i e n d a t r a n q u i l a y r e g a -
l a d a , desea v i v i r c o n h o l g u r a y 
c o m o d i d a d , c o m p r e e s t a c a s a . E s t á s i -
t u a d a en l a c a l l e de G e r t r u d i s y A v e -
l l a n e d a . L o m i s m o l o v e n d o q u e l o c a m -
b i o . Se q u e m a e s t a casa en $27 .000 
p o r t e n e r q u e e m b a r c a r sus d u e ñ o s a l 
e x t r a n j e r o . V i d r i e r a d e l C a f é E l N a -
c i o n a l . S a n R a f a e l y B e l a s c o a i n . T e l é -
f o n o A - 0 0 6 2 . S a r d i ñ a s y V í a . 
44670 28 a g . 
H A B A N A 4 7 
V e n d o u r g e n t e p o r e m b a r c a r en e l V e -
dado r e g i o c h a l e t b i e n s i t u a d o de a l -
t o s y t o d a s l a s c o m o d i d a d e s en gG5 000 
V e n d o d o s m a g n í f i c a s casas e n A l m e n -
dares , f a b r i c a d a s a t o d o l u j o c o n g a -
r a g e e n $ 1 4 . 0 0 0 . Se d a n f a c i l i d a d e s 
de p a g o . 
V, KEPAB .; - ' h BUENA OPORTUNIDAD 
una t n 
lo en íj;!"I 
Se vende una buena casa de c o m i d a s , 
coií buena y abundante m a r c h a n t e r l a . 
Eata. informes en a ca l l e de M a l o j a , n ú -
tffiero 15, de una a c u a t r o de l a t a r d e . 
44592 9 Sep. 
¡ e / S Ganga. Vendo, casa e n O q u e n d o , a 
' . t i - una cuadra de l N u e v o F r o n t ó n , d e 
t ^ , comedor y 3 . h a b i t a c i o n e s y d e -
más servicios, en i n m e j o r a b l e s c o n d i -
|pa|fe. Su d u e ñ o S r . V e g a . I n d u s t r i a 
; número 96. T e l é f o n o M - 9 2 7 0 










HK?DOr,U>;A C A 6 A P E G A D A ¿ 
m ^ ^ - ^ ^ o d e r n a f d e 3 
B d ' l l o u v V O ^ ' a l d o M a r t í n e z . 
irM!!.10 ^ o t a r í a A u r e l i o N ú ñ e z . 
so a g . 
44636 
^ LO MEJOR D E J E S U S D E L M O N -
^ o r S d8e f l^0ns t^cc ión r ec i en te . T i e -
«nartos bañn ff^nete, c u a t r o 
^Vcodna p ^ l f 0 * 1 ^ 0 - comedor , p a n -
B ^ e hace? t61 m t ^ ° r donde se 
' M ^ n m J a m t W r í 3 a r d I n - L o s t e -
^ n e S v o l ! ! C.0S Con buenas deco-
^ mejor n f , ^ ' 0 ' ! 1 1 ^ 1 6 h a Pues to na -
^ • « a 12 Tel E m P e d r a d o 17, 
'.4640 > l -4721 . 
bbora v^mÍ^TT^ — r L a & ^ _ 
rabada de f a b H ? ^ A B 0 N I T A C A S A , 
3 c u . r t ^ 1 ^ . 0 0 1 1 j a r d í n , p o r t a l . 
V e n d o e n l a C a l z a d a d e l M o n t e g r a n 
casa a n t i g u a , $60 .000 . de a l t o s . 
Casa de dos p l a n t a s c o n u n a s u p e r f i c i e 
de 200 m e t r o s en $ 2 0 . 0 0 0 . 
Casa de u n a p l a n t a e n m u y b u e n es tado 
y c o n c o m e d o r , c e r c a de M o n t e $13 .000 
Casa e n H a b a n a , de a l t o s , b i e n s i t u a d a 
$ 1 2 . 0 0 0 . I n f o r m a n : H a b a n a 47 
33942 31 a g . 
V E D A D O 
L I N D O C H A L E T 
V e n d o p r e c i o s o c h a l e t de dos p l a n t a s , 
acabado de f a b r i c a r , s i t u a d o en l a c a l l e 
B c e r c a de 23, sob re u n a p a r c e l a de 
1 0 x 2 2 . 6 6 . E s t á c o m p u e s t o e l ba jo , do 
j a r d í n , p o r t a l , r e c i b i d o r , sa la , h e r m o s o 
c o m e d o r , g r a n c u a r t o c o n su b a ñ o , c u a r -
t o de c r i a d o s c o n b a ñ o p a r a l o s m i s -
mos , p a n t r y , c o c i n a y l a v a d e r o . E n 
los a l t o s : 4 g r a n d e s c u a r t o s , t o d o s de 
e s q u i n a , m a g n í f i c o b a ñ o y r e c i b i d o r . 
P r e c i o $ 2 6 . 0 0 0 . I n f o r m a : G r a n d a . O b r a 
p í a 33 . T e l . A - 6 1 0 2 y F - 5 7 5 9 . 
33993 26 a g . 
V E N D O C A S A T E J A R 19, E N T R E San 
L á z a r a y A n a s t a s i o . E s n u e v a , c o n sa-
l a , , c o m e d o r , -dos^ c u a r t o s , coc ina : - b a ñ o 
i n t e r c a l a d o E s t á s epa rada . R e n t a , ? i 0 . 
Pi-"eeío • $ 4 . ' 5 0 0 . * ' I n f o r m á n ' ' ' T é V ' T \ l o r U e , 5, 
A p t o n i o G o n z á l e z , t e l é f o n o A - 1 0 0 0 . 
33721 27 a g 
S E V E N D E L A C A S A , E S T R A D A I ' A L -
m a , 14, e s q u i n a de s o m b r a T i e n e o c h o -
c i e n t o s m e t r o s . I n f o r m a n en l a m i s m a , 
d e s p u é s de l a s seis de l a t a r d e . 
33719 l sp. 
SE BARATO 
- a f foAd^ 0 ,comPle to . c o c i n a 
directo a , ñ o ^ a 1 t 1 0 . . y t r a s p a t i o . 
1^647 ? y Genera l L a c r e t . 
ter^rrr 
^ a Monte ^TA :DE 3 P L A N T A S 
fealado y co^j y » c u a r t o s , b a ñ o i n -
«23.000 aMonteaS- ? e " t a $230 
4465 
l i 0 0 ' ^ u i ^ ^ ^ ^ n t a $140; p r e c i o 
Si 
Por 240^e'Ue4111 
r . «6.000 
jrieue!í 
¿4679 
h a b u a c i o n e s P r e c i o : 
8 S % Í i V a ^ G ^ A TRKS 
te^^^binet,. c „ i . J a rd ín ' p o r t a l , sala. 
de 
R ^ l ^ o t n a r ^ ; C u a r l 0 v 
til ] , a *12 v a n <• hdraZe. t r a s p a t i o 
t<íh6pe2 L W te r r eno v c a « á i 






r , : n 'a cal i 
n t í g u 
A c a l l e 15 y 17. 
28 a g . _ 
$ 9 , 5 0 0 
5 
o 3 S . j j t n t e a los 
V i d n e r a de l 
ln R a f a e l y Be la s 
S a r d i ñ a s 
^ / • " " a i 
Tfel&Lmo 
eñi, a2otea v . \ •SA> 8 D O R -
Parce?r?Pel ^ - - o so-
'8, v , , )0r 32 a ' t r e r r e i , ü a (i p p . 
10 V|| |anuevad P'azo.. San tos S u á -
dos ca sa s a n t i g u a s , c a l l e L a m p a r i l l a en-
t r e M o n s e r r a t e y B e r n a z a , 12.75 m e -
t r o s de f r e n t e , 550 r n - i - o s s t í p o r f ¡oí». 
A m e d i a c u a d r a d e l n u e v o I n s t - t u t o y 
u n a d e l C e n t r o A s t u r i a n o y dos de l P a r -
que C e n t r a l P r e c i o m ó d i c o y f a c i l i d a -
des de p a g o , i n f o r m a n en la S o t a r í a 
Sorzano, O b r a p í a , 19, de 9 a 11 y de 
2 k 5. T e l é f o n o A - 8 5 2 0 . 
33418 , . 27 ag . 
E s q u i n a . S e v e n d e l a casa" S a n J o s é 
1 2 4 K e s q u i n a a M a r q u é s G o n z á l e z , 
o c u p a d a p o r e s t a b l e c i m i e n t o d e v í v e -
res y f a m i l i a e l b a j o y l o s a l t o s p o r 
f a m i l i a . P a r a v e r l a y d e m á s i n f o r m e s 
su d u e ñ o , Sr.. A l v a r e z , M e r c a d e r e s 2 2 , 
a l t o s . 
3 3 5 3 8 2 8 a g . 
S e v e n d e u n a c a s a d e n u e v a c o n s t r u c -
c i ó n , d e d o s p l a n t a s , c o m p u e s t a c a d a 
p l a n t a d e s á l a , s a l e t a , d o s h a b i t a c i o -
nes , b a ñ o i n t e r c a l a d o y d e m á s s e r v i -
c i o s , e n l a c a l l e d e M a r q u é s G o n z á l e z 
e n t r e F i g u r a s y P e ñ a l v e r . R e n t a e l 
n u e v e p o r c i e n t o ( 9 0 \ 0 ) . I n f o r m á su 
d u e ñ o S r . A l v a r e z . M e r c a d e r e s 2 2 , 
a l t o s . 
3 3 5 4 0 2 8 a g . 
V E N D O C A S A D O S P L A N T A S C A -
l l e V i r t u d e s , m o d e r n a , S. S. 2 c u a r t o s , 
b a ñ o c o m p i e t o o , s e r v i r i i o c r i a d o s , 6 y 
m e d i o p o r 14 y m e d i o . P r e c i o j8,000 
pesos . P u e d e q u e d a r en h i p o t e c a m á s 
de l a m i t a d a l 7 p o r c i e n t o . I n f o r m a n : 
M a n z a n a de " G ó m e z , 270, de 10 a 12, de 
3 a 6. L ó p e z . 
333 24 29 A g . 
S e v e n d e l a m o d e r n a y b i e n c o n s t r u í " 
d a c a sa S a n J o s é 1 2 4 l e t r a J , e n t r e 
L u c e n a y M a r q u é s G o n z á l e z , d e d o s 
p l a n t a s , c o m p u e s t a c a d a p l a n t a d e sa-
l a s a l e t a , 3 h a b i t a c i o n e s , s a l ó n d e c o -
m e r , s e r v i c i o c o m p l e t o p a r a l a n f a m i 
h a , c o c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o p a r a 
c r i a d o . S e p u e d e v e r d e 9 a 11 y de. 
I a 3 . R e n t a $ 1 7 5 . I n f o r m a s u d u e -
ñ o , S r . A l v a r e z . M e r c a d e r e s 2 2 , a l t o s 
3 3 5 3 9 2 8 a g . 
S E VEND-p i U N A C A S A D E R E C I I T N T E 
c o n s t r u c c i ó n c o n sa la , s a l e t a , 3 c u a r t o s 
coc ina , s e r v i c i o s a n i t a r i o , b a ñ o y p a t i o 
en $ 5 . 5 0 0 . N o p a l u c h e r o s . P u e d e v e r s e 
a t o d a s h o r a s . S a n t a T e r e s a 18, C e r r o 
33208 28 ag.. ' 
V e d a d o . S e v e n d e e s q u i n a e n l a c a -
l l e 2 c o n 3 7 1 m e t r o s a $ 2 5 e l m e t r o . 
I n f o r m a n e n E l P a l a c i o d e C r i s t a l . 
B e l a s c o a i n y S a n R a f a e l . 
3 3 1 1 3 2 8 a g 
SOLARES YERMOS 
A V E N f J A Dro A G O S T A , P A R T E M U Y 
a l t a , se v e n d e u n l o t e de r r . l l m e t r o s , 
25 x 40. Se d a m u y en p r o p o r c i ó n . I n -
f o r m a n en e l t e l é f o n o M - 1 2 5 5 . 
33719 1 sp 
U R G E V E N T A D E U N A E S Q U I N A A 
m e d i a c u a d r a de I n f a n t a , p r o p i a p a r a 
b o d e g a . A U ' . a m a 62, a n t e s A m i s t a d , de 
32 a 2. M a t o . 
33898 29 A g . 
SOLARES YERMOS 
S e v e n d e u n a c a s a d e c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a , e n l a c a l l e d e B e n j u m e d a 
e n t r e M a r q u é s G o n z á l e z y O q e n d o , 
c o n s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s y 
d e m á s ¡ s e r v i c i o s , r e n t a $ 6 0 . I n f o r m a 
s u d u e ñ o . S r . A l v a r e z . M e r c a d e r e s 2 2 , 
a l t o s . S e d a n f a c i l i d a d e s d e p a s o 
3 3 5 4 2 2 8 a g . 
S e v e n d e u n a c a s a d e c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a c o n s a l a , s a l e t a , 4 h a b i t a c i o -
nes y d e m á s s e r v i c i o s e n l a c a l l e d e 
M a r q u é s G o n z á l e z e n t r e F i g u r a s y 
B e n j u m e d a r e n t a $ 7 0 . I n f o r m a : su 
d u e ñ o S r . A l v a r e z . M e r c a d e r e s 2 2 , 
a l t o s . S e d a n f a c i l i d a d e s d e p a g o . 
3 3 5 4 1 2 8 a g . 
SE V E N D E E N P R O P O R C I O N ' L A Ca-
sa U n i v e r s i d a d 18, f a b r i c a c i ó n m o d e r -
na de dos p l a n t a s , c u a t r o s e r v i c i o s y 
c u a t r o b a ñ o s c o n 18 h a b i t a c i o n e s R e n 
t a $220. I n f o r m e s en l o s a l t o s . B a r r i o 
d e l P i l a r . 
33421 4 sp 
L L E G O P E R E Z 
Q u i é n v e n d e casas? P é r e z . 
Q u i é n c o m p r a casas? P é r e z . 
Q u i é n v e n d e s o l a r e s ? P é r e z . 
Q u i é n c o m p r a s o l a r e s ? P é r e z . 
Q u i é n v e n d e f i n c a s de c a m p o ? P é r e z . 
Q u i é n c o m p r a f i n c a s de c a m p o ? 
P é r e z . 
Q u i é n c o m p r a c r é d i t o s h i p o t e c a r i o s ? 
P é r e z . 
Q u i é n v e n d e c r é d i t o s h i p o t e c a r i o s ? 
P é r e z . 
Q u i é n d a d i n e r o en h i p o t e c a ? P é r e z . 
Q u i é n t o m a d i n e r o en h i p o t e c a ? P é r e z . 
Q u i é n v e n d e v a l o r e s ? P é r e z . 
Q u i é n c o m p r a v a l o r e s ? P é r e z . 
Q u i é n da d i n e r o en g a r a n t í a ? P é r e z . 
Q u i é n d a d i n e r o en p a g a r é s ? P é r e z . 
Q u i é n d a d i n e r o s o b r e a l q u i l e r e s ? 
P é r e z . 
L o s n e g o c i o s son s e r i o s y r e s e r v a d o s . 
E m p e d r a d o 49, de 10 a 12 a , m . y 
de 2 a 5 p . m . 
J U A N P E R E Z . T E L E F O N O A - 1 6 1 7 
A LOS MAESTROS DE OBRAS 
V e n d o dos s o l a r e s ; u n o en l a qa l i e d ¿ 
J e s ú s P e r e g r i n o da B e l a s c o a i n a I11-
fan ta^ de 550 de f r e n t e p o r 32' da f o n d o : 
e l o t r o en Soledad , ü e C a r l o s 111 a. Z a n -
j a , de 8 x 4 1 . I n f o r m a s u d u e ' ñ o , en 
M o r a l e s y D e s a g ü e a l l a d o d e l H o s -
p i t a l L a s A n i m a s , t a l l e r de E n v a s e s 
C o r d o v a , a t o d a s h o r a s . 
4470 2 1 .̂ P 
' EN AYESTERAN Y CARLOS Í I I 
V e n d o en A y e s t e r á n e n t r e M a l o j a y S i -
t i o s , v a r i a s p a r c e l i t a s de 9 p o r 29 ¡r 
$25 m e t r o . E s t e es e l p u n t o m á s I l u d o 
de l a H a b a n a y s i u s t e d no m e , cre-j 
v a y a u n a de es tas t a r d e s a l l í y se c o n -
v e n c e r á ; es p u n t o a l t o , f r e s c o y v e u u -
ladO/. S i u s t e d no t i e n e t o d o el d l n o r u 
es l o m i s m o ; v e n g a a v e r m e . V i d r i e r a 
d e l C a f é E l N a c i o n a l . S a n R a f a e l y 
B e l a s c o a i n . T e l é f o n o A - 0 0 Ü 2 . S a r d i ñ a s 
y V í a . 
44C70 • 28 a g . 
EN AYESTERAN Y CARLOS I l F 
P a r c e l a s de 8 p o r 25 . V e n d o en M a i o -
j a y A y e s t e r á n t r e s p a r c e l a s de 8 p o i 
28 a $^2 m e t r o . E s t a es m e d i d a p r o -
p i a p a r a que u s t e d h a g a s u casa p a r a 
v i v i r o p a r a r e n t a . S i u s t e d no t i e n e 
t o d o e l d i n e r o l o m i s m o sa l o v e n u o 
a d i ez m e t r o s de I n f a n t a ; l o s c a r r o s 
p o r l a p u e r t a . V i d r i e r a d e l C a f é E l 
N a c i o n a l . San R a f a e l y B e l a s c o a i n . 
T e l . A - 0 0 G 2 . S a r d i ñ a s y V í a . 
44670 28 a g . 
T E R R E N O S E N L A H A B A N A 
Si u s t e d desea v i v i r ' f e l i z , c ó m o d o y co : i 
h o l g u r a , c o m p r e u n s o l a r en A y e s t e r á n 
y M a l o j a , c o n m e d i d a p r e c i o s a , 8 p o r 2 9 
a $20 m e t r o . E s t e es e l r e p a r t o m á s 
l i n d o q u e h a y e n l a H a b a n a y s i u s -
t e d l o d u d a v a y a u n a de estas t a r d e s 
p o r a l l í y l o v e r á . V i d r i e r a d e l c a f é 
E l N a c i o n a l . S a n R a f a e l y B e l a s c o a i n . 
T e l . A - 0 0 6 2 . S a r d i ñ a s y V í a . 
44670 28 a g . 
S O L A R E S , V E N D O U N S O L A R E N 
M a r i a n a o , f r e n t e a l p a r a d e r o Cazado-
r e s c o n 16.60 f r e n t e p o r 40' f o n d o . U n 
; s o l a r en e l C e r r o , c a l l e C h u r r u c a , c o n 
5 de f r e n t e p o r 38 .19 m e t r o s f o n d o . U n 
s o l a r en M u n i c i p i o y M e l o n e s c o n 23-93 
1 f r e n t e a dos c a l l e s y u n a s u p e r f i c i e t o -
t a l de 555.42 m e t r o s . N o c o r r e d o r e s . 
R . V i l a . C o m p o s e t l a , 65, de 8 a 9 a . m . 
44617 9 Sep. 
30509 30 a g . 
S m i n t e r e s e s l e v e n d e m o s u n s o l a r c o n 
s ó l o $ 6 . 0 0 m e n s u a l e s , s i n e n t r a d a y 
se p u e d e f a b r i c a r d e m a d e r a , a u n a s 
15 o 2 0 c u a d r a s d e l p a r a d e r o d e l a 
V í b o r a , n f o r m e s D i e z d e O c t u b r e n ú -
m e r o 5 9 6 . 
3 3 6 3 2 2 7 a g 
S E V E N D E U N S O L A R D E 10 P O R 40 
c a l l e L u í s E s t é v e z , c a s i e s q u i n a a J u a n 
B r u n o Z a y a s , V í b o r a . I n f o r m a n : R e y e s 
y C i n t r a , T e l é f o n o 1-46j>2. C e r r o . 33636 28 A g . 
S e v e n d e u n a p a r c e l a d e t e r r e n o 6 2 
e s q u i n a , e n l a c a l l e 2 3 d e l V e d a o o , 
b i e n s i t u a d a . N o p e r d e r á n a d a e l c o m -
p r a d o r q u e v e a é s t a a n t e s d e e l e g i r 
c u a l q u i e r o t r o . E l p r e c i o es r a z o n a b l e . 
P a r a s u t r a t o , S a n N i c o l á s , 1 6 6 . 
3 3 4 1 9 3 0 a g . 
SE VENDEN 
2 500 m e t r o s c u a d r a d o s en e l Vedado , 
e s q u i n a de f r a i l e . E x i s t e casa de m a n i -
p o s t e r í a , sue los de m á r m o l . I n c l u i d a 
casa e l p r e c i o es de $32.00 e l m e t r o . I n -
f o r m e s , F -4309 . 
33417 28 a g 
$90 DE ENTRADA 
y $14.00 a l mes , l e d o y u n s o l a r a t r e s 
c u a d r a s de l a C a l z a d a de J e s ú s de l 
M o n t e , c e r c a de l a i g l e s i a , u r b a n i z a c i ó n 
c o m p l e t a , y m e d i d a q u e desee. P o c i t o , 
70, e s q u i n a a San A n a s t a s i o , de 11 a 
1 y s á b a d o s y d o m i n g o s t o d o e l d í a , 
t e l é f o n o A - 4 9 9 1 . 
83415 30 a g 
S O L A R E S . S E V E N D E 10 S E A L Q U I -
l a u n t e r r e n o p r o p i o p a r a i n d u s t r i a , c o n 
1596 m e t r o s a u n a c u a d r a de Z a p a t a . 
C a l l e 33. e n t r e A y P a s e o . I n f o r m a : 
M a r q u é s G o n z á l e z , n ú m e r o 12 . 
32908 29 A g . 
S E V E N D E E Ñ S A N T O S S U A R E Z , D O S 
g r a n d e s s o l a r e s u n o en Paz, e l o t r o en 
Ser rano , m e d i d a s 10 x 40 a c e r a s o m -
bra , m u ^ l l a n o . Se d a n b a r a t o s ; n o co-
r r e d o r e s l I n f o r m a n de 1 a 6 p . m . 
E n a m o r a d o s 54, e n t r e F l o r e s y S e r r a n o . 
J u a n T e s e i r o . 
_ 4 4 5 6 0 4 sp 
V I B O R A . E N A G O S T A Y P O R V E N I R , 
l a s dos n u e v a s v í a s d e l t r á f i c o c o n la 
H a b a n a , se v e n d e n b a r a t o s 2712 m e t r o s 
de t e r r e n o , c o n a g u a , l u z y a l c a n t a r i l l a -
do L o n j a de v í v e r e s , 439, t e l é f o n o A -
4479. 
33748 28 a g 
SE V E N D E E N L O M E J O R D E L RIm-
p a r t o A l m e n d a r o s , en l a c a l l e de F u e n -
tes , e n t r e C y D , a u n a c u a d r a de l p a r -
que j a p o n é s y c e r c a de l a l í n e a de 
P l a y a y E s t a c i ó n C e n t r a l , u n c h a l e t de 
p l a n t a b a j a , p r e p a r a d o p a r a a l t o s , c o m -
p u e s t o de j a r d í n , p o r t a l , sa la , r e c i b i -
do r , t r e s c u a r t o r , c o c i n a y b a ñ o ; t o d o 
de c i e l o r a s o y p i s o s de m o s a i c o , con 
p a t i o y t r a s p a t i o . I n f o r m a n en e l m i s -
m o , E n r i q u e t a D í a z . 
33296 3 sp 
C A S A B E L A S C O A I N Y C A R L O S I I Í 
V e n d o u n a c a s a a n t i g u a p a r a f a b r i c a r 
a 20 m e t r o s de B e l a s c o a i n , 8x23 a r a z ó n 
de $55 m e t r o . E s t e es u n g r a n n e g o c i ó 
p a r a i n v e r t i r ; t r e s p l a n t a s y m i r e n q u é 
r e n t a y m i r e n q u é m e d i d a ; n i m u c h o 
f r e n t e n i m u c h o f o n d o . E s l a m e d i d a 
de l o s n e g o c i a n t e s , c o n que y a l o saben 
V i d r i e r a d e l c a f é E l N a c i o n a l . S a n R a -
f a e l y B e l a s c o a i n . T e l é f o n o A - 0 0 6 2 . 
S a r d i ñ a s y V í a . 
44S70 28 a s . 
R E L O J E S , V E N D O 200 D E S P E R T A -
d o r e s m o v i m i e n t o g r a n d e , 24 I d e m es-
f e r a m e t a l p l a t e a d a 24, í d e m r o b l e y 
12 d e s p e r t a d o r c o n m ú s i c a , todo en u n 
s o l o l o t e sob re l o s m u e l l e s , p r e c i o de 
c o s t o . Se t r a t a de u n de je de c u e n -
t a . R . V i l a . C o m p o s t e l a , 65 . T e l é f o n o 
M - 5 4 9 6 . H a b a n a , de 8 a 9 a . m . 
44616 i Sep . 
•— > -*•—-- '— 
S E V E N D E N D O S S O L A R E S E N L A 
c a l l e P o r v e n i r y M i l a g r o s , V í b o r a , m i - i 
den 1,400 m e t r o s . I n f o r m a n : R o d r í g u e z 
y P r u n a . T e l é f o n o 1-5085. A l v a r e z . 
33779 29 A g . 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A E N A N T O -
n i o D í a z B l a n c o y L i n d e r o . T i e n e 1512 
m e t r o s c u a d r a d o s . Se v e n d e t o d o o p a r -
te , a r a z ó n de 45 pesos m e t r o . H a y 
a h o r a t r e s n a v e s y g a r a g e , s i n c o n t r a -
to , p a r t e h i p o t e c a y p a r t e c o n t a d o . N o 
c o r r e d o r e s . T a m b i é n se a l q u i l a en p a r -
te I n f o r m a n a l F-2482 . 
44550 29 a g . 
R E P A R T O " B U E N R E T I R O " 
M A R I A N A O 
V e n d o v a r i a s p a r c e l a s a p l a z o s y a l 
c o n t a d o , de 3, 4 y 5 pesos l a v a r a , c o n 
ca l l es , a l u m b r a d o , a c e r a s y t o d o s con 
f a b r i c a c i o n e s p o r l o s l ados , y a u n a 
c u a d r a de l o s c a r r o s . I n f o r m e s D e l a g e . 
t e l é f o n o A - 8 2 9 7 . E m p e d r a d o 16 . 
33358 8 Sep 
V E N D O R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z . 
m e d i a c u a d r a d e l P a r q u e M e n d o z a , u n 
s o l a r 17 p o r 50. s i f a b r i c a le de jo s u v a -
l o r en h i p o t e c a . I n f o r m a s u d u e ñ o de 
10 a 12 a . m . , de 3 a 5 p . m . M a n z a n a 
de G ó m e z , 2 7 0 . S e ñ o r L ó p e z . 
33324 • 29 A g . . 
E L P I D I O B L A N C O , V E N D E E N L O M E -
j o r de E s t r a d a P a l m a a c u a d r a y m e d i a 
de l a c a l z a d a , r e g i a casa c o n s t r u i d a a 
t o d o cos to , p i s o s de m á r m o l y m o s a i -
cos, de l o s m á s f i n o s t echos m o n o l í -
t i c o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , t e r r a z a , p a n t r y , 
g a l e r í a de p e r s i a n a s , e tc . 10 x 40. g a -
r a g e y s e r v i c i o s , c u a r t o s de c r i a d o s en 
1 a p l a n t a b a j a a l f o n d o , etc. U l t i m o 
p r e c i o $26.000.00. P u e d e n d e j a r en h i p o -
t eca l o que q u i e r a n e i n f o r m a n en O' 
R e i l l y , 23. 
. 3 3 5 9 7 _ _ 28 a g 
S r V E N D E A C I E N PESOS M E T R O E N 
l a M a n z a n a G e n e r a l M e n o c a l , c a l l e C, 
c a l l e 23 y ensanche , c a l l e . 25. E x c l u -
s i v a m e n t e . T r a t a r c o n su d u e ñ a . C a l -
zada V e d a d o e n t r e 14 y 10 105. 
33964 i ' 7 s p . 
B u e n n e g o c i o . M a r i a n a o , S a n t a E m i -
l i a y S a n C á n d i d o , se v e n d e n j u n t a s 
o s e p a r a d a s d o s casas c o n s a l a , s a l e 
t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s , b u e n p a t i o , m u y f l e s e a s , a u n a 
c u a d r a d e l o s t r a n v í a s d e l a H a v a n a 
C e n t r a l . I n f o r m a n e n S o l e d a d y P o c i -
t o , b o d e g a , t e l é f o n o M - 3 4 5 7 . T r a -
t o d i r e c t o . 
3 2 6 4 5 - 5 2 2 9 a g 
N E G O C I O D E O C A S I O N 
E n l a c a l l e 6 N o . 250-252 e n t r e 25 y 27 
a u n a c u a d r a de 23, se v e n d e u n a casa 
de m a m p o s t e r í a de dos p l a n t a s , que 
r e n t a $130 m e n s u a l e s a r a z ó n da $28 
m e t r o , i n c l u y e n d o casa y t e r r e n o de 
683 m e t r o s c u a d r a d o s . I n f o r m a s u due -
ñ o . Paseo e s q u i n a a 15, V e d a d o . T e l é -
f o n o F - 1 7 5 2 . 
33450 30 a g . 
TRES SOLARES A $2 METRO 
V e n d o en B u e n a V i s t a , t r e s - so la res de 
e s q u i n a , que m i d e n 30 p o r 50 a $2 .00 
m e t r o . E s t á n en l a s e x t a a v e n i d a y ca -
l l e T r e s ; los q u e m o o l o s r e g a l e p o r 
n e c e s i t a r d i n e r o . A p r o v e c h e n es ta g a n -
g a . C o s t a r o n m á s en l a C o m p a ñ í a . V i -
d r i e r a d e l C a f é E l N a c i o n a l , San R a -
f a e l y B e l a s c o a i n . T e l é f o n o A - 0 0 6 2 . 
S a r d i ñ a s y V í a . 
33082 27 a g . 
S e v e n d e l a c a s a O q u e n d o 7 , e n t r e 
F i g u r a s y B e n j u m e d a , c o n s a l a , c o m e -
d o r , 3 h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s , 
r e n t a $ 6 0 . I n f o r m a s u d u e ñ o , S r . A l -
v a r e z , M e r c a d e r e s 2 2 , a l t o s . S e d a n 
f a c i l i d a d e s d e p a g o . 
3 5 5 4 3 2 8 a g . 
E N P 1 Ñ E I R A , C A S A D E S A L A , D O S 
c u a r t o s , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , p e g a d o u 
la l í n e a , de c i e l o raso , en $3.000 y u n a 
do m a d e r a , c o n p o r t a l , sa la , dos c u a r -
tos , p a t i o y t r a s p a t i o , c o n s e r v i c i o s , en 
$2.20U. I n f o r m a n en S a n t a T e r e s a . 23, 
t e l é f o n o 1-4370 
S E V E N D E E N S A N T O S S U A R E Z U N A 
c u a d r a C a . z a d a casa m o d e r n a , dos v e n -
tahas $7.800, o.tra t e c h o s m o n o l í t i c o s 
c i nco d e p a r t a m e n t o s en $3,800, o t r a de 
lo m i s m o ¿ .800 , V i l l a N u e v a t i a n t o s S u á -
rez, 18 . 
33119 28 A g . 
C A L L E ; D E S A N I S I D R O . V E N D O C A -
sa- a n t i g u a , 139 m e t r o s on $6.000. O t r a 
132 m e t r o s , a g u a , r e d i m i d a . $6.500 Ve r 
o e s c r i b i r a J . G o n z á l e z , D a m a s 6, a l -
tos . 
338G2 . . 2 sp 
V E N D O A D O S C U A D R A S D E L A c a l -
zada, u n h e r m o s o cha l - ' t , c o n p o r t a l , dos 
gab ine t e s , sa l a , s a l e t a , c u a t r o (Cuartos, 
s e r v i c i o s a n i t a r i o i n t e r c a l a d o , c o m e -
d o r , coc ina , c u a r t o y s e r v i c i o p a r a c r i a -
dos, e n t r a d a p a r a m á q u i n a , con g a r a -
ge, u n h e r m o s o j a r d í n , p a t i o con á r b o -
les f r u t a l e s . I n f o r m a n : en S a n t a T e -
resa , 23, e s q u i n a a P r i m e l l e s , C e r r o . N o 
se a d m i t e n c o r r e d o r e s . T e l é f o n o 1-4370. 
U N A G A N G A 
E n $4.S00 v e n d o b o n i t a casa en la Ví -
bora , e s t i l o c h a l e t , p r o p i a p a r a f a m i l i a 
de g u s t o . C o n s t a de j a r d í n , p o r t a l , s a l a 
comedor , 3 c u a r t o s , u n b a ñ o m u y t i n o , 
cocir .a y h : ; j . i p a t i o con e n t r a d a i n d o -
p e n d i e n t e . E s t á s i n e s t r e n a r . S i t u a d a 
en t r e los dos p a ' a d . - r o s . C a l l e o c n a r o 
í á n f e h e z e n t r e S e g u n d a y T e r c e r a . I n -
f o r m a n en l a m i s m a . T r a t o d i r e c t o . . ' 
31013 26 ag. 
SE V E N D E N U N A E S Q U I N A Y U N 
c e n t r o en l a l o m a de U n i v e r s i d a d en 
N y 27 de N o v l e r r t b r e , casas "de a l t o s 
de 414 y c u a r t o s de c r i a d o s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o . D a n a l 10 p o r c i e n t o l i b r e en 
60.000 pesos l as dos ; u n a en 31 000. N o 
c o r r e d o r e s . F -2482 . 
S E V E N D E E N Z E Q U E I R A , A D O S 
c u a d r a s de l a c a l z a d a d e l C e r r o , sa la , 
sa le ta , dos c u a r t o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o , 
en $3.500. I n f o r m a n en S a n t a T e r e s a 23 
e n t r e P r i m e l l e s y C h u r r u c a T e l é f o n o 
1-4370. 
C A L L E 2 3 , $ 2 2 V A R A 
V e n d o , s o l a m e n t e , p o r u n c o r t o n ú -
m e r o d e d í a s , a l g u n o s d e l o s p o c o s 
s o l a r e s q u e m e q u e d a n e n l a c a l l e 2 3 
e n l a c a l l e 1 2 , e n l a c a l l e 1 4 y e n 
l a c a l l e 2 1 , c o n g r a n d e s f a c i l i d a d e s 
p a r a e l p a g o y l a r g o s p l a z o s p a r a 
c a n c e l a r . O c h o casas n u e v a s e n f a -
b r i c a c i ó n e n l a a c t u a l i d a d . V a r i a s 
m e d i d a s d e f o n d o p o r e l f r e n t e q u e 
a u s t e d l e c o n v e n g a , s e g ú n l a c a l l e y 
l a m e d i d a ; t e n g o s o l a r e s d e s d e $ 1 8 , 
h a s t a $ 2 3 v a r a . T r a t o d i r e c t o c o n e l 
d u e ñ o d e los t e r r e n o s . R . E c h e v e r r í a , 
E m p e d r a d o 3 0 , e s q u i n a a A g u i a r , ( e n -
t r e s u e l o s ) . D e 9 a 1 2 y d e 2 a 5 . 
T e l é f o n o M - 2 3 8 7 . 
3 3 9 1 5 2 8 a g 
B A R A T O : V E N D O 18 P O R 24 M E T R O S 
t e r r e n o y e r m o , c a l l e H o s p i t a l , e n t r e C a r -
los I I I y P o c i t o ; a l l a d o e s t á n f a b r i -
c a n d o . A i d a m a 62, ( a n t e s A m i s t a d , de 
12 a 2 . M a t o . 
33899 29 A g . 
L O M E J O R D E I N F A N T A 
S e v e n d e l a m e j o r m a n z a n a d e t e r r e -
n o q u e q u e d a e n l a H a b a n a . S i t u a d a 
e n I n f a n t a , V a l l e , S a n J o s é y S a n 
F r a n c i s c o . 5 . 4 0 5 m e t r o s . S e d a n f a -
c i l i d a d e s d e p a g o . I n f o r m a : A g u s t í n 
A l v a r e z , M e r c a d e r e s 2 2 , a l t o s . 
3 3 5 3 7 2 8 a g . 
RUSTICAS 
V E N D O A R R O Y O N A R A N J O , 2 C A -
b a l l e r í a s y corde les , casa m a m p o s t e r í a , 
a g u a de V e n t o , p a l m a r p a r a c r i a n z a y 
recreo , f r e n t e a c a r r e t e r a , 8 m i n u t o s de 
l a H a b a n a . P r e c i o $ 1 4 . 0 0 0 . O t r a de 2 
c a b a l l e r í a s , S a n t i a g o de l a s Vegas , casa 
pozo^, t i e r r a s p r i m e r a , f r u t a l e s . P r e -
c io $ 1 4 . 0 0 0 . O t r a en ' M i n a s , u n a caba-
l l e r í a , p a l m a r , r í o . P r e c i o ^ 4 . 0 0 0 . R o -
d r í g u e z N ú ñ e z . A l t o s M a r t e y B e l o n a . 
N o t a r í a . T e l . A - 4 6 9 7 . 
44679 28 asr. 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D r L A A C -
c i ó n de u n a g r a n f i n c a en u n o de los 
m e j o r e s ' l u g a r e s y c e r c a d e e s t a c a p i -
t a l , de c a b a l l e r í a y m e d i a a dos caba-
l l e r í a s de t e r r e n o . L e c r u z a p o r e l m e -
d i o c a r r e t e r a y doai l í n e a s de f e r r o -
c a r r i l , en p r o d u c c i ó n a g r í c o l a y a v í -
c o l a en g e n e r a l y c r i a n z a s de g a n a d o 
de t o d a s c l a se s c o n v a q u e r í a y V e n t a 
p r o p i a de Su p r o d u c t o , a g u a de V e n t o 
i n s t a l a d a l a f i n c a de c a ñ e r í a s a b u n -
dan tes , c o n g r a n j a r d í n con 20 .000 r o -
sales de t o d a s c lases y g r a n v e n t a de 
f l o r e a d i a r i a m e n t e , m u y b a r a t a en a l -
q u i l e r y g r a n c o n t r a t o de 7 a ñ o s . I n -
f o r m e s : A g u i l a 173 . T e l . M - 7 1 7 5 y 
M e r c a d o U n i p o . A v e s E l S l b o n e y . T e l é -
f o n o 6722 . 
44515 31 a g . 
V e n d o s o l a r b i e n s i t u a d o e n S a n M a -
r i a n o , e n t r e l o s d o s p a r q u e s , u n a c u a -
d r a d e l t r a n v í a d e S a n t o s S u á r e z . I n -
f o r m a n S a n I g n a c i o 5 6 . T e l . 1-4081 y 
M - 3 2 9 1 . 
3 3 7 6 9 2 7 a g . 
2 Sep, 
l u a -
l?. rio 1,6 6 v - tíel I 
da I n f o r m e s 
44521 R e f uptío 
F. BLANCO POLANCO 
V i v o 
-.'iludo. • c o m p r a d o r e s , que e n c o n t r a r á n s i e m p r e 
^buenos negc.cios. 
4 1530 ^8 a g 
C E R R O . V E N D O U N A C A S A D E M A -
dera , c o n p o r t a l , s a l a y dos c u a r t o s , 
p a t i o y s e r v i c i o s a n i t a r i o . E n $2.200 y 
o t r a de m a m p o s t e r í a . c i e lo raso , c o n 
sa la y dos c u a r t o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o y 
j a r d í n . É n $2.300 y u n s o l a r de 5 5U 
de f r e n t e p o r 38 de f o n d o . Su p r e c i o , 
$1.200. I n f o r m e s en S a n t a T e r e s a , 23, 
e n t r e P r i m e l l e s y C h u r r u c a , t e l é f o n o 
1-4370. 
232T9 3 Sp 
CASA CHICA PARA FABRICAR 
Vendo de C a r l o s I I I a Z a n j a , casa c h i -
ca p a r a f a b r i c a r . M i d e 7 p o r 2 3 . E s t á 
a 50 m e t r o s de B e l a s c o a i n , en l a ace ra 
de l a s o m b r a . T i e n e c o n t r a t o dos a ñ o s . 
R e n t a $80. R e n t a a s e g u r a d a y s u p r e -
c io es $ 8 . 0 0 0 . N o h a y i n v e r s i ó n t a n 
s e g u r a c o m o e s t a a l 7 0|0. $ 8 . 0 0 0 . M i -
re u s t e d a v e r d o n d e t i e n e u s t e d t a n 
s e g u r o su d i n e r o . V e n g a a v e r m e q u e 
le c o n v i e n e . V i d r i e r a de l C a f é E l N a -
c i o n a l . San R a f q e l y B e l a s c o a i n . T e l é -
f o n o A - 0 0 6 2 . S a r d i ñ a s y V í a . 
33981 27 a g . 
¿ C O N O C E U S T E D E L R E P A R T O A M -
p l i a c i ó n de A l m e n d a r e s ? E n e l c a m i n o 
de l a p l a y a , a t r a v e s a d o p o r d o b l e . v í a 
de t r a n v í a , con e S p i é n d i d á c a l i s 12, d o n -
de h a y dos m a g n í f i c o s p a r q u e s ; es u n a 
p o s i c i ó n i d e a l . Se h a f a b r i c a d o u n a 
buena e s t a c i ó n de p o l i c í a y casa de so-
c o r r o s y u n a g r a n s u b - e s t a c i ó n de t e l é -
f o n o s a u t o m á t i c o s . L e v e n d o a l l í y le 
f a b r i c o su casa a p l a z o s . I n v i e r t a s u 
d i n e r o en t i e r r a s a h o r a . E s t e R e p a r t o 
es l a p r o l o n g a c i ó n i n d i c a d a d e l V e d a d o 
P í d a m e p l a n o s e i n f o r m e s de l a s casas. 
G . F o r c a d e . O b i s p o 63. M - 6 9 2 1 . 
¿ C O N ( 3 b E U S T E D E L R E P A R T O N U E -
v a H a b a n a en J e s ú s del M o n t e . I n m e -
d i a t o a. l o s P a r q u e s de M e n d o z a , s i e n -
do su c a l l e p r i n c i p a l l a A v e n i d a de M a -
y í a R o d r í g u e z de 30 m e t r o s de a n c h o . 
Es u n l u g a r p r o p i o p a r a l a c o n s t r u c -
c i ó n de casas en l o t e s . D e e s t a f o r m a 
t o d a s í a s . que se h a n f a b r i c a d o se h a n 
v e n d i d o e n s e g u i d a . V e n d o a l l í m a g n í -
f i c o s s o l a r e s a p l a z o s . P í d a m e p l a n o s 
e i n f o r m e s . G . F o r c a d e . O b i s p o 6 3 . 
M - 6 9 2 1 . 
G R A N C O L O N I A 
V e n d o e s p l é n d i d a c o l o n i a de c a ñ a , de 
24 c a b a l l e r í a s , s e m b r a d a s 12 de c a ñ a , 
6 de m o n t e a l t o , l i s t o p a r a s i e m b r a ; 
6 de p o t r e r o s e l l a d o c o n y e r b a P a r a n á . 
P a g a de r e n t a t a n so lo $24, p o r t o d a 
l a f i n c a a l a ñ o , c o n t r a t o p o r 24 a ñ o » , 
2 k i l ó m e t r o s d e l B a t e y , c h u c h o , t r a s -
b o r d a d o r , t i e n d a , c a s a v i v i e n d a , bode-
ga, b a r r a c o n e s , e tc . p r o p i o s . P e r c i b e 
de b e n e f i c i o s m e n s u a l m e n t e $160 a $180 
m e n s u a l e s p o r p i s o do g a n a d o , q u e r e -
p r e s e n t a es to p o r s í so lo u n c a p i t a l de 
$30.000 i m p u e s t o a l 6 0 |0 . E s t á t o d a 
l i m p i a , no debe u n s o l o c e n t a v o , cer-
cada y en i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s , ca-
ñ a s de u n o y dos c o r t e s . Puede m o l e r 
este a ñ o 600 .000 a r r o b a s . P r e c i o c o n 
f a c i l i d a d e s $ 4 0 . 0 0 0 ; de c o n t a d o $38 .000 . 
M á s i n f o r m e s : su a p o d e r a d o ; M a n z a n a 
de G ó m e z 2171 T e l . A - 7 5 5 5 . E n este 
p r e c i o e n t r a c a r r e t a s , bueyes y a p e r o s 
c o m p l e t o s p a r a t o d a s s u s l a b o r e s . 
33952 31 a g . 
F I N Q U I T A D E C E R C A I J E M E D I A ca -
b a l l e r í a , a 20 m i n u t o s de l a H a b a n a p o r 
l a m e j o r c a r r e t e r a de í a I s l a . Casa de 
l a d r i l l o , azo tea , p i so s de m o s a i c o y es-
p l é n d i d o c u a r t o de b a ñ o , j a r d í n , dos 
pozos c o n b o m b a s y u n m o t o r , e s t ab lo s , 
g a l l i n e r o s y c a l z a d a de c e m e n t o desde 
l a p o r t a d a a l a ca sa . M u y p r o p i a p a r a 
u n a p e q u e ñ a v a q u e r í a o g r a n j a . Se ce-
de l a a c c i ó n sobre l a m i s m a . I n f o r m e s : 
S a n I g n a c i o , n ú m e r o 140, de 12 a 2 . 
T e l é f o n o A - 9 8 2 4 . 
33908 27 A g . 
S O L A R E S A P L A Z O S 
E n San tos S u á r e z y A m p l i a c i ó n M e n -
doza, f r e n t e y c e r c a de l a l í n e a , c o n 
$100.00 de e n t r a d a y $20 .0 m e n s u a l e s , 
puede e m p e z a r a f a b r i c a r m a ñ a n a . T e n -
go l as m e j o r e s e squ ina s . N o c o m p r e so-
l a r e s s i n v e r m e a n t e s . Paz N o . 12, 
e n t r e S a n t o s Suarez y S a n t a E m i l i a , 
T e l . 1-2647. J e s ú s V l l l a m a r í n . 
29374 4 s p . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
V E N D O F R U T E R I A Y R E F R E S C O S 
l o c a l p a r a v i v i r , $30 a l Q H Í l w ; m o s t r a -
do re s de m á r m o l , m á q u i n a de po j f t r n a -
r a n j a s , I d e m de j u g o s . P r e c i o $460. 
A g u i l a 3 7 , . I n f o r m e s , A g u i l a 175, S a l -
gado , de 10 a 12. 
44736 2 sp 
B O D E G A E N C A L Z A D A $4.500. V e n d o 
u n a b o d e g a en C a l z a d a , o sea c a s i u n a 
t i e n d a m i x t a . L l e v a 80 a ñ o s de es ta -
b l e c i d a . Su p r e c i o $4.500. c o n $2.500 de 
contado," b i e n s u r t i d a , p o c o a l q u i l e r y 
c o m o d i d a d p a r a f a m ^ í l a I l n f o r m a r á n , 
v i d r i e r a d e l c a f é M a r t e y B e l o n a , J e s ú s 
S. V á z q u e z , d e 12 a 3. 
44716 5 sp. 
VENDO UNA CASA HUESPEDES 
e n N e p t u n o en 2600 pesos d e j a n d o 1800 
de f o n d o . T i e n e 36 d e p a r t a m e n t o s , es 
n e g o c i o . Deja , a l mes 500 pesos . I n f o r -
m e s : A m i s t a d , 136 . B e n j a m í n . 
VENDO EL MEJOR CAFE 
de l a H a b a n a en 3,500 pesos y v e n d o 
o t r o en 14000 en el m u e l l e y t e n g o o t r o s 
m á s . I n f o r m e s : A m i s t a d 136. G a r c í a . 
¿ C O N O C E U D . E L R E P A R T O E L P O R -
v e n i r f r e n t e a l a Q u i n t a C a n a r i a ? F r e n -
te a l a C a l z a d a de l a V í b o r a a l Sana-
t o r i o , p r e c i s a m e n t e f r e n t e a l a Q u i n t a 
de l o s C a n a r i o s , c o n ca l l e s , l u z , e t c . 
V e n d o a l l í s o l a r e s a l a l c a n c e de t o d o 
e l m u n d o . M a g n í f i c a v í a de c o m u n i c a -
c i ó n de g u a g u a s a u t o m ó v i l e s . O b i s p o 
N o . 63 . M - 6 9 2 1 . 
33821 31 a g . 
E S T A M C I M I E N T O S VARIOS 
BODEGAS EN VENTA, VENDO 
desde $1,000 h a s t a - $ 3 0 , 0 0 0 y v e n d o u n a 
e n $5,000 c o n $2,000 de c o n t a d o , v e n t a 
d i a r i a $65 y t e n g o o t r a p e g a d a a l o s 
m u e l l e s , m u y b a r a t a y t e n g o u n a en 
c a l z a d a , p a r t e a l c a n t a d o y r e s t o a p l a -
z o s . I n f o r m e s : A i n i s t a d , 136 . B e n j a m í n . 
PANADERIAS VENDO 
V a r i a s en l a Humana , c o n b u e n o s c o n » 
t r a t o s , v e n d . u n a en $11,000 y o t r a en 
$15,000 que venden j , 0 0 0 l i b r a s de 
p a n , ca s i en e l m o s t r a d o r a 8 y 10 cen -
t a v o s l ibra , y m u c h a v e n t a de v í v e r e s 
y d u l c e s . I n f o r m e s : A m i s t a d 1 3 6 . B e n -
j a m í n . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S . V E N D O M I 
casa de p a n a d e r í a y v í v e r e s , p o r es t a r 
e n f e r m o l a d o y b a r a t a ; t i e n e b u e n c o n -
t r a t o , p a g a p o c o a l q u i l e r ; t i e n e g r a n d e ^ 
c o m o d i d a d e s , p u n t o e l m á s c é n t r i c o de 
l a H a b a n a . A p r o v e c h e n e s t a g a n g a P a -
r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a l s e ñ o r F 
L . C a s t i ñ e i r a s , V í b o r a S a n F r a n c i s c o ' 
201 . c aa l e s q u i n a a N o v e n a , de 11 a 2 
y de 7 a 9 p . m . 
33891 2.9 a g 
CAFES QUE SE VENDEN 
V e n d o u n o en $11 ,»00 y o t r o en $6,500 
q u e hace ae v e n t a ' $60 y t e n g o u n o en 
e l m u e l l e en $14,000 q u e v e n d e d i a r i o 
$180 . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B e n j a -
m í n G a r c í a . 
VIDRIERAS DE TABACOS 
V e n d o u n a e-r l a C a l z a d a d e l M o n t e c o n 
b u e n a v e n t a e n $2,5.00 y t e n g o o t r a s 
m á s p a r a v e n d e r . I n f o r m e s : A m i s t a d 
136. G a r c í a . 
ATENCION, VENDO EN GALIANO 
U n a casa h u é s p e d e s , 22 h a b i t a c i o n e s en 
$2,100; t e n g o o t r a en P r a d o y t e n g o 2 
casas p a r a v e n d e r de i n q u i l i n a t o . I n f o r -
m e s : A m i s t a d 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
BODEGAS, VENDO VARIAS 
en l a H a b a n a y f u e r a de e l l a . V e n d o u n a 
q u e vende 70 pesos c a s i de c a n t i n a en 
$4000. I n f o r m e s : A m i s t a d 136. G a r c í a 
28 A g . 
G R A N O P O R T U N I D A D . P O R L A M i -
t a d de s u p r e c i o v e n d o e l B a r , C a f é y 
L u n c h m á s e l e g a n t e y e f e c t i v o de l a 
H a b a n a . T i e n e l a r g o c o n t r a t o y c o b r a 
a l q u i l e r . N o t r a t o c o n I n t e r m e d i a r i o s 
n i c u r i o s o s . E l que n o e s t é d i s p u e s t o 
a c o m p r a r , no se p r e s e n t e . A m p l i o s i n -
f o r m e s en G a l i a n o 1 1 . S r . P a r d o . 
44561 . 30 a g . 
V E N D O L A L I C E N C I A Y A C C I O N D E 
Un s i l l ó n de l i m p i a b o t a s en e l m e j o r 
p u n t o de l a H a b a n a p o r ser de m u c h o 
t r á n s i t o . A c o s t a 88 . I n f o r m a n e n *E1 
R o q u e " . 
44660, 28 a g . 
S E V E N D E U N A F O N D A P O R T E N E R 
q u e e m b a r c a r s u d u e ñ o , c o n b u e n a m a r -
c h a n t e r l a y h a c e d i a r l o de 25 a 30 pe -
sos y t i e n e 18 a b o n a d o s g a r a n t i z a d o s . 
I n f o r m a n : B e n i t o H e r n á n d e z . A n t ó n 
R e c i o y JMonte . C a f é . 
44584 2 Sep . 
REGALO UN CAFE 
e n l a H a b a n a p o r l o q u e o f r e z c a n . 
A m i s t a d , 136 . 
28 A g . 
VENDO UNA PANADERIA 
en í a H á b a n a en 12,ó6Qr p é s o á ' y t e n g o 
o t r a e n 5,000. A m i s t a d , l ^ e . 
28 A g . 
V E N D O U N A B O D E G A E N P U N T O 
c é n t r i c o de l a H a b a n a , q u e v e n d e $50 
d i a r i o s y $ 1 5 , s o n de. c a n t i n a . P a g a 
p o c o de a l q u i l e r y t i e n e b u e n c o n t r a t o . 
A c o s t a 88. E l R o q u e . 
44660 28 a g . 
N E G O C I O B R I L L A N T E 
S e v e n d e u n e s t a b l e c i m i e n t o y u n a 
p r ó s p e r a i n d u s t r i a a n e x a , { o d o e n 
$ 5 . 0 0 0 , c o n l a m i t a d a l c o n t a d o . I n -
f o r m e s : A . M o n t a ñ a C a . , S a n I g n a -
c i o , 6 3 . 
4 4 5 3 9 V j P 
T I E N D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
50 a ñ o s e s t a b l e c i d a , v e n d o p o r $3 500, 
c o n m e r c a n c í a s , b u e n p u n t o , i n m e j o r a -
b l e l o c a l y c o n t r a t o , c a s a p a r a f a m i -
l i a s . A l q u i l e r . b a r a t o . I n f o r m a n : C a l z a -
d a d e l C e r r o . 765. 
44527 9 sp 
G R A N O P O R T U N I D A D . V E N D O U N A 
T i n t o r e r í a p o r t e n e r q u e e m b a r c a r m e . 
C o n c o n t r a t o o s i n . F i g u r a s 2 3 . 
44512 30 a g . 
MANUEL LLENIN 
VIVERES FINOS Y CANTINA 
E n 15.500 pesos , g r a n c a s a de v í v e r e s , 
f i n o s y c a n t i n a , p a r a i n s t a l a r , t r i b u -
t a n d o en e l m e j o r p u n t o d e l a H a b a n a 
y d e m á s t r á n s i t o ; t i e n e c a m i ó n de R e -
p a r t o , b i e n s u r t i d a , c o n t r a t o o c h o a ñ o s . 
F i g u r a s , 78, A - 6 0 2 1 L l e n í n . 
BODEGAS'CAÑTINERAS 
E n 7.500 pesos, b o d e g a e n C a m p a n a r i o , 
o t r a en 5.000 pesos , a u n a c u a d r a de 
M o n t e . L a s d o s solas , en e s q u i n a y 
m u y c a n t i n e r a s . F i g u r a , 78, A - 6 0 2 1 , 
M a n u e l L l e n í n 
CAFE Y FONDA 
E n 7.500 pesos , c a f é y f o n d a , a n t i g u o , 
c e r c a de O b r a p í a , o t r o c a f é y f o n d a , 
en $7.000, e n l o m e j o r de M o n t e y de -
m á s t r á n s i t o , m u y a n t i g u o . F i g u r a s . 78, 
A - 6 0 2 1 , M a n u e l L l e n í n . 
44538 4 sp . 
E N $600 S E V E N D E L A F O N D A D E 
T e n i e n t e R e y 12 f r e n t e a l a P a n a d e r í a 
S a n t a T e r e s a . Se g a r a n t i z a n 80 a b o -
n a d o s d e l c o m e r c i o . A p r o v e c h e n l a oca -
s i ó n , s o l a m e n t e l o s ense res v a l e n ese 
d i n e r o . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
34067 27 a g . 
S E V E N D E U N C A F E C A N T I N A , f r e n -
t e a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l c o n l o c a l s u -
f i c i e n t e p a r a f o n d a . T i e n e t r e s h a b i -
t a c i o n e s . Se da m u y b a r a t o . I n f o r m a n : 
E g l d o . 8 1 . R . R o d r í g u e z . 
33920 29 A g . 
CASA EN MONTE, FRENTE AL 
M e r c a d o U n i c o . V e n d o f r e n t e a l M e r -
cado U n i c o , u n a casa que m i d e 8 p o r 37 
m e t r o s ; t o t a l 280 m e t r o s a r a z ó n de $50 
f a b r i c a c i ó n y t e r r e n o . E s t e es e l m e -
j o r n e g o c i o que h a y en p l a z a . M i r e q u é 
p u n t o y s u m e d i d a . E l p r i m e r o q u e 
v e n g a l a c o m p r a . V i d r i e r n d e l C a f é E l 
N a c i o n a l . San R a f a e l y B e l a s c o a i n . 
T e l é f o n o A - 0 0 6 2 , S a r d i ñ a s y V í a . 
33983 27 a g . 
; S E V E N D E N T R E S P A R C E L A S D E 
i t e r r e n o y e r m o , de 6,33 p o r 16T)0 cada 
j u n a , en l a c a l l e de O q u e n d o e n t r e M a -
¡ l o j a y S i t i o s , a c e r a de a s o m b r a . P a -
I r a i n f o r m e s en T e j a d i l l o n ú m e r o 11 se-
' ñ o r I b a r r a , de 1 a i p . m . y s e ñ o r G r a -
1 d a i l l e . C o n c o r d i á , esa/Ana.' a S a n F r a n -
c i sco , a l t o s de l a b o t / g a , de 11 a 1 . 
! 33783 26 A g . 
R e p a r t o M i r a m a r . V e n d o u ñ a e s q u i -
i n i t a e n l a T e r c e r a A v e n i d a d e 2 6 . 5 3 
i p o r 2 9 . 4 8 a $ 8 . 5 0 v a r a . M u y p o c o 
d e c o n t a d o y r e s t o a p l a z o s . M á r q u e z . 
V e n t o 2 1 . M - 6 1 8 8 . f r e n t e a l P a r q u e 
M a c e o . 
3 3 7 8 5 2 5 a g . 
O P O R T U N I D A D U N I C A 
M a g n í f i c a b o d e g a m u y c a n t i n e r a , c o n 
p o c o a l q u i l e r y b u e n c o n t r a t o , e n 
p u n t o c é n t r i c o d e l a H a b a n a , se v e n -
d e b a r a t a . B l a n c o y C a b a l l e r o , L o n 
j a , 2 1 4 . 
4 4 7 4 0 2 9 a g 
BUEN N E G O C I O . P O R N O P O D E r T o 
a t e n d e r , se v e n d e o se a r r i e n d a p u e s t o 
de aves y h u e v o s , e t c . e t c . A g u i l a y 
S a n M i g u e l , p o r A g u i l a , a l l a d o de l a 
C a r n i c e r í a e n e l m e j o r p u n t o Con c r u c e 
de 4 t r a n v í a s p o r l a p u e r t a y l o c a l p r o -
p i o p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a , a l q u i l e r 
b a r a t o y b u e n c o n t r a t o . I n f o r m e s en 
A g u i l a 173 . T e l . M - 7 1 7 5 , 
44515 31 a g . 
S E V E N D E 
L U C R A T I V A I N D U S T R I A 
S e v e n d e p l a n t a c o m p l e t a p a r a p u l v e -
r i z a r m i n e r a l e s , a c t u a l m e n t e f u n c i o -
n a n d o , p u d i e n d o p r o b a r q u e es u n 
g r a n n e g o c i o , se v e n d e e n $ 2 , 5 0 0 . 
( D o s m i l q u i n i e n t o s p e s o s ) y se r e -
q u i e r e n $ 1 , 0 0 0 ( U n m i l p e s o s ) m á s 
p a r a s e g u i r t r a b a j a n d o . P u e d o p r o b a r 
q u e es u n m a g n í f i c o , l u c r a t i v o y se-
g u r o n e g o c i o . S i l e i n t e r e s a y t i e n e 
d i n e r o v e a a l S r . B a r r i é . O ' R c i l l y 5 7 
C a s a d e E f e c t o s E l é c t r i c o s , H a b a n a . 
3 3 9 6 6 2 7 a g . 
SE V E N D E U N T R E N D E L A V A D O 
c o m p l e t o . C a p a c i d a d de l a m a q u i n a r i a 
p a r a 20 t a r e a s d i a r l a s . A p a r t a d o 527, 
A n i m a s , 22, ba jos . 
33750 29 a g . 
C A S A E N $ 5 . 0 0 0 
S i t u a d o e n f r e n t e a l a l í n e a de V e d a d o 
de M a r i a n a o . Se c o m p o n e do p o r t a l , 
s a l a , dos c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o , co-
c l n a . b a ñ o c o n b a i l a d e r a , p a t i o y t r a » < 
p a t i o . P r e c i o $ 4 . 5 0 0 ; s ó l o $500 de e n ' 
i r a d a y e l r e s t o a p l a z o s c ó m o d o s ; e* 
de m a m p o s t e r í a y a z o t e a m o d e r n a . I n -
f o r m a n Sr . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 54, 
a l t o s . 
33995 » 29 a g . 
V E N D O U N A A C R E D I T A D A C A R P I N -
t e r í a en e l c e n t r o de l a H a b a n a , c o n 
40 a ñ o s de e s t a b l e c i d a . T i e n e t o d o s los 
a p a r a t o s n e c e s a r i o s p a r a t r a b a j a r . Se 
v e n d e en $3750 p o r m o t i v o s espec ia les , 
p e r o v a l e el d o b l e . D e 12 a 1 1|2 y p o r 
l a n o c h e . T e l é f o n o M-7217 
33892 2 sp 
SE VENDE GRAN BODEGA 
Sola en e s q u i n a , m u c h o b a r r i o , 6 a ñ o s 
c o n t r a t o . N o p a g a a l q u i l e r . Se da m u y 
b a r a t a . U r g e l a v e n t a . I n f o r m a n . E c o -
n o m í a y A p o d a c a , F o n d a y C a f é P r e -
g u n t e n p o r R . J u n c o . 
44510 27 a g . 
O C A S I O N 
Se v e n d e u n t a l l e r c o m p u e s t o de P l a -
t e r í a p o r m i t a d de su p r e c i o en E s t r e -
l l a 16, M a r m o l e r í a . P a r a p r e c i o s de 1 
a 4 p . m . 
33685 s i a g . 
G R A N N E G O C I O P O R E M B A R C A R S E 
Se v e n d e u n a b u e n a v i d r i e r a de t a b a -
cos, c i g a r r o s y q u i n c a l l a en ca lza - l a v 
u n a t i e n d a de s e d e r í a y q u i n c a l l a c o m o 
g a n g a . U r g e n t e . R a z ó n : B e r n a z a 47. 
bodega , de 7 a v de 12 a 2 . S. L i z o n d i . 
33690 29 a g . 
C A F E Y f I N C A V E N D O , $ 1 0 . 5 0 0 
S i t u a d o en u n a c a l z a d a de m u c h o t r á n -
s i t o . E s u n b u e n n e g o c i o p a r a u s t é 
I n f o r m e s S r . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 5 » 
a l t o s , de 8 a 11 ' y de 1 a 5 
F I N C A Y B O D E G A E N $ 7 . 0 0 0 
V e n d o en u n g r a n b a r r i o . M i d e 8 p v 
22 1Í2, t o d o f a b r i c a d o ; es u n a g a r í g a . 
S i u s t e d l a ve l a c o m p r a . I n f o r m a se-
f . y r Q u i n t a n a , . B e l a s c o a i n 54, a l t o s , d. 
8 a 5 p . m . 
B O D E G A Y F I N C A E N $ 1 5 . 5 0 0 
E n S a n t o s S u á r e z , s o l a en e s q u i n a . 
M i d e 8 p o r 25, t o t a l 210 m e t r o s cua-
d r a d o s , t o d o f a b r i c a d o , l a f i n c a e s ¿ i 
a s e g u r a d a en $ 1 1 . 0 0 0 . I n f o n m i , feeiV-r 
Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 54 a l t o ^ de 8 a 
5 p . m . 
G A N G A D E O P O R T U N I D A D 
V e n d o b o d e g a s o l a en e s q u i n a , c o n t a t o 
S ^ a ñ o s , a l q u i l e r $15; vende d i a r i o $:4i5 
$30 l o m e n o s son de c a n t i n a . Prec l - . -
$4 .500 , c o n so lo $2 .500 de c o n t a d o . I n -
f o r m a : S r . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n ; . 
a i t o s , de 8 a 5 p . m . 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
V e n d o en l a C a l z a d a de R e i n a , c o n t r a t o 
5 a ñ o s , a l q u i l e r b a r a t o . P r e c i o '$'2Ü,0i'i ' 
c o n f a c i l i d a d e s de p a g o . I n f o r m e s B e -
l a s c o a l n 54, a l t o s . S r . Q u i n t a n a , S 
a 5 p . m . 
C A F E Y F O N D A , V E N D O 
E n S a n R a f a e l , c o n t r a t o 5 a ñ o s , poc > 
a l q u i l e r . P r e c i o $ 1 1 . 0 0 0 . F a c i l i d a d e s 
de p a g o . I n f o r m a : S r . Q u i n t a n a , B e -
l a l s c o á l n 54, a l t o s , de 8 a 5 p . m ' . 
C A F É T V E N D O 
C e r c a d e l P a r q u e C e n t r a l , b u e n c o n t r a -
to , p o c o a l q u i l e r , v e n t a d i a r l a $100, es 
u n a r a n negoc io , p a r a u s t e d . I n f o r m a n 
en B e l a s c o a i n 54, a l t o s . S r . Q u i n t a n a , 
de 8 a 5 p . m . 
B O D E G A E Ñ 7 $ 4 . 5 0 0 
Con s o l o $,1.500 de e n t r a d a y e l r e a t o 
a p l a z o s de $50 c a d a m e s . V e n d e d i a -
r l o $50 b i e n v e n d i d o s , c o n t r a t o l ¿ r g ó . 
T i e n e v i v i e n d a p a r a f a m i l i a . I n f o r m a : 
S r . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 54, a l t o s , de 
8 a 5 p . m . 
33996 29 a g . 
SE V E N D m U N C A F E S I N C A N T I N A . 
E s p r o p i o p a r a u n a b a r r a , p o r e s t a r 
en p u n t o c é n t r i c o . H a y c o n t r a t o , i n -
f o r m a n M e r c e d 9 9 . M a r i o C a r m e n a . 
33512 28 a g . 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos e n m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s e n 
Ca lzada , e s q u i n a , p o r d o n d e t r a n s i t a n 
m á s de v e i n t e m i l p e r s o n a s . V é a n l a y 
n o p e r d e r á n e l t i e m p o Su p r e c i o , $3.5(^0. 
A l c o n t a d o . P a r a m á s i n f o r m e s , s e ñ o -
r a E s p e r a n z a G a r c í a , C u a r t e l e s . S, a l -
tos , e n t i e A g u i a r y Cuba, de S a. m . a 
2 p . m . 
33404 9 g 
V E N D O B O D E G A E N M A R I A N O . ^ L A 
d o y a p r u e b a , e s t á s o l a e n e s q u i n a se 
g a r a n t i z a l a v e n t a de t r e i n t a y c i n c o a 
c u a r e n t a pesos, e s t á l i b r e de c o n t r i b u -
c iones , t i e n e c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a , 
l a d o y b a r a t a , l a s c a u s a s se l e e x p l i c a -
r á n a l c o m p r a d o r , es p r o p i a p a r a des 
q u e q u i e r a n h a c e r d i n e r o , t i e n e m u c h a 
b a r r i a d a . Su d u e ñ o en L a g u n a s y G a -
l i a n o , b o d e g a . 
33352 29 A g . 
P O R T E N E R Q U E M A R C H A R S E S U 
d u e ñ o p a r a E s p a ñ a , se vende u n pue.s-
t o de f r u t a s en M i l a g r o s , 100. a l l a d o 
de l a c a r n i c e r í a , V í b o r a , 
32775 31 ag . 
C A F E Y F O N D A 
G r a n n e g o c i o de p o s i t i v o r e s u l t a d o c o n 
dos n e g o c i o s m á s a g r e g a d o en é l , se g a -
r a n t i z a u n a v e n t a de 65 a 70 pesos 
d i a r i o s , a l q u i l e r 25 pesos, c o n t r a t o 8 
a ñ o s . L o s enseres y m e r c a n c í a s v a l e n 
m á s q u e l o que so d p a p o r e l n e g o c i o . 
Se p u e d e n i n s p e c c i o n a r . P o r q u e v e n -
g a n no h a y e n g a ñ o . I n f o r m e s B e l a s -
c o a i n 54, a l t o s . S r . Q u i n t a n a , e n t r e 
Z a n j a y S a l u d . 
33309 3 Sep . „ 
INGENIO CHAPARRITA 
S i t u a d o en e l p u e b l o d© G ü i r a de M a -
c u r i g e s , p r o v i n c i a de M a t a n z a s . Se v e n -
de m u y b a r a t a e s t a p r e c i o s a i n d u s t r i a , 
p a r a p e r s o n a o p e r s o n a s q u e q u i e r a n 
g a n a r m u c h o d i n e r o e n p o c o t i e m p o . 
G r a n d e s m a q u i n a r i a s p a r a t u r b i n a r a z ú -
ca r y h a c e r m e l a d o y r a s p a d u r a . T a m -
b i é n e s t á p r e p a r a d o p a r a m o n t a r u n 
a l a m b i q u e c o n m u y poco g a s t o . T i e n e 
c o n c e s i ó n de l a e m p r e s a d e l f e r r o c a -
r r i l p a r a h a c e r u j i c h u c h o . P a r a i n f o r -
mes sus p r o p i e t a r i o s , R . G a r c í a y Ca., 
M u r a l l a 14, H a b a n a , t e l é f o n o A - 2 8 0 3 . 
32634 13 s. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
S e v e n d e n d o s c o n o c h o a ñ o s d e c o n -
t r a t o , 2 2 h a b i t a c i o n e s . E n l a m i s m a 
se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n m u e b l e s 
o s i n e l l o s . I n f o r m a n e n L u z , 4 , a l t o s . 
M . R o s e l l ó . 
3 2 3 5 1 2 8 a g . 
B U E N N E G O C I O 
S E D E S E A T O M A R U N A C O C I N A Y 
u n c o m e d o r en donde h a y a a b o n a d o s 
y que sea p i m t o c o m e r c i a l . I n f o r m a n 
o n e l T e l é f o n o M - 8 6 3 8 , P r e g u n t e p o r 
e l c o c i n e r o . D e j e l a d i r e c c i ó n q u e y o 
paso p o r esa. 
44683 28 U Q . 
Sa v e n d e , se a r r i e n d a o se a d m i t e u n 
s o c i o c o n poco d i n e r o , p a r a u n es t a -
b l e c i m i e n t o e n e l g i r o de h o s p e d a j e en 
l u g a r c é n t r i c o de l a c i u d a d , m o n t a d a 
t o d a s . bus h a b i t a c i o n e s c o n m o b i l i a r i o 
m o d e r n o y v e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s y sub 
r e s p e c t i v o s l a v a b o s y b i d e t s de a g u a 
c o r r i e n t e . E l e d i f i c i o f u é r e c o n s t r u i d o 
e x p r e s a m e n t e p a r a h o t e l . P a r a m á s 
i n f o r m e s pueden d i r i g i r s e a l a v i d r i e r a 
de t a b a c o s y c i g a r r o s d e l c a f é de I n -
d u s t r i a y T r o c a d e r o a t o d a s h o r a s . 
P P 27 a g . 
S E V E N D E U N A B U E N A F O N D A B I E N 
s i t u a d a ; hace v e n t a de $50 d i a r i o s . T l tv -
ne c i n c o a ñ o s de c o n t r a t o y no p a g a 
a l q u i l e r . I n f o r m a M o n t l a v n r o , G a l i a n o 
y B a r c e l o n a , v id r io»-0 
33955 27 a g 
Compra y Venta de Crédi tos 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
C o m p r o t a m b i é n l a s l e t r a s o g i r o s y 
l i b r e t a s y c h e q u e s d e l c a m p o . L o s p a g o 
a l m i s m o p r e c i o . H a g o el n e g o c i o e n 
el a c t o , c o n t r a e f e c t i v o . M a n z a n a de 
G ó m e z , 508. M a n u e l R i ñ í l . 
44735 15 
C O M P R O C R E D I T O S D E L G O B I E R N O 
a p r o b a d o s p o r l a C o m i s i ó n de A d e u d o s 
N o v e n d a s i n saber m i o f e r t a . M a n z a n a 
de G ó m e z , 508, M a n u e l P l ñ o l , 
r>3G:28 , ' 3 1 a g 
C O M P R O M A R C O S I M P E R I A L E S A L E -
m a n e s , b i l l e t e s de m i l m a r c o s , a ñ o 1910 
Pago u n b u e n p r e c i o E s c r i b a d i c i e n d o 
c a n t i d a d que t i e n e p a r a h a c e r l e m i 
o f e r t a . A d a l b e r t o T u r r ó , A p a r t a d o 866 
H a b a n a . 
S327i 29 p . 
KOSIO 27 DE 1924 
D E D I A E N " D I A 
P 
m ES 
St-r a ico y t ener o p i n i ó n respeta-1 Pero en cambio s e g n i r á n siendo 
ble aun en cuestiones c i e n t í f i c a s que I cosa corriente las personas con cara 
no se dominan por el mero hecho de ¡ do cerdo. 
poseer un gran capital , parece cosa | De modo que, v á j ase lo uno por 
aceptada por los periodistas de Ñ o r - | lo otro. 
t e A m é r i c a - j — 
S<! Ies pone un mil lonario a t iro Comprobado en estos d í a s que en 
y son capaces de pedirlo su parecer Maj te existe una atmosfera parecida 
sobro lo* canales de Marte, e x p o n i é n - j a la de la T i e r r a , aumentan las pro asi>í>cto r e l i g i o s o . 
habil idades de que el planeta e s t é1 ¿ Q u é 30-& <áQ Ui e s t a b i l i d a d 
habitado. ¡ d o g m a crist iano el d í a en que 
LA HA 
Y 
que e l interpelado les con-
L A ^ G R A J V F I E S T A D E L C I R C U L O 
A V I L E S I N O 
Y a e s t á a q u í e l p r o g r a m a ¡de l a 
f iesta de San A g u s t í n que c e l e b r a r á 
el C í r c u l o A v i l e s i n o e l d o m i n g o 31 
del c o r r i e n t e mes de A g o s t o en los 
j a r d i n e s de la F á b r i c a de Cerveza L a 
T r o p i c a l . 
A las doce de l d í a se s e r v i r á a 
los concu r r en t e s a d icha f ies ta u n 
sabroso y sucu len to banque te -a l -
muerzo , amenizado por l a o rques t a 
del l a u r e ó l o c o m p o s i t o r F e l i p e B . 
Si lo e s t á , Ta raza aquel la , en opi-
n i ó n do los hombres de ciencia, con-
t a r á con la aprociahlc ventaja de no 
tener q ü e luchar en el grado que 
nosotros con la fuerza de la grave-
dad. "Un habitante de Marte — d i -
ce B r i s b a n e — puede c a r g a r f á c i l -
mente a su suegra en brazos, a u n - , 
su - ! 
doso 
teste: 
— N o estoy dispuesto a interesar-
me por m á s empresas de esa clase. 
Unicamente c o n s i d e r a r í a la c u e s t i ó n 
im sindicato para l levar a cabo e l 
canal i n t e r o c e á n i c o a t r a v é s de Ni-
caragua. 
A F o r d , s in otlros t í t u l o s que el de 
ser un s e ñ o r acaudalado, pues n i s i -
quiera puede a lardear de una edad | que pese cuat.ocientas- l ibras j 
avanzada, le preguntaron en estos; bir con e l la u n a escalera ." 
d í a s por el mejor sistema para pro-
longar la v i d » h u m a n a . 
P o r cierto que d i ó este consejo: 
" A b s t e n c i ó n de alcohol , de tabaco 
y do c a l é " . 
Perdiendo de vista que, m á s im-
portante que todo eso para conser-
var l a existencia, andar con cua-
tro ojos en las c iudades invadidas 
por sus populares m á q u i n a s . 
Dejando a l estudio de los a s t r ó n o - der a f i rmar , con pruebas, l a existen-
mos y a la f a n t a s í a de los s o ñ a d o r e s c ia de esos seres h e n n a n o s . S ir i r 
la parte c i e n t í f i c a e imag inar ia del m á s lejos, recordamos en estos mo-
caso que tratamos, vengamos a Sil mentos dos casos de o p i n i ó n . 
| P o r una pa r t e , el P . Tohgiorgi , j eu i -
dé l (i i por m á s s e ñ a s , enamorado do l a j V a l d é s , con a r r e g l o a l s igu ien te me 
se habitabi l idad, dice: " N ó t e s e que esta lui : 
demuestre la real , actual e innegable h i p ó t e s i s , a l paso quo se compagina 
existencia de seres vivos e inteligen- perfectamente con la n o c i ó n de Dios, 
i o s en e) planeta M a r t e ? A lo cual no se opone en manera a l g u n a a los 
contestaremos p r e g u n t a n d o t a m b i é n dogmas de la r e l i g i ó n cr i s t iana , como 
¿ y q u é s e r á ? P o r q u e t i e n e tanto lo confiesan con gusto los t e ó l o g o s , 
que ver lo uno con lo otro, como el E n verdad, no e n s e ñ a l a fe cr i s t iana 
gallardo castil lo del M o r o con 
t r a d i c i o n a l e s C u a t r o T é m p o r a s 
C O R R E O D E L N O R t T ] 
P R E P A R A C I O N M I L I T A R 
New Y o r k , 14 de Agosto. Zelandia, donde h * * ' 
res.ulta.rina ^ „ "a ^ado 
A p e r i t i v o : 
V e r m o u t h A v i l e s i n o . 
E n t r e m é s : 
J a m ó n de A v i l é s , G a l a n t i n a de Pa-
vo , S a l c h i c h ó n de L y ó n , A c e i t u n a s 
A l i ñ a d a s . 
E n t r a n t e s : 
las que todos los hombres posibles o to-1 con L l a n t a i n a , Pargo de X a -
v l i , . . x « . S6' Pol lo del A l f á r a z . 
NI j dos los seres inteligentes semejantes | p o s t r e s : pe ras y C i rue lag áe H e -
el crist ianismo repugna a la babita- al hombre deben tener su origen en ros, Tortonis de Gorfo l í . 
M á s sobre los dientes de acero que 
h a empezado a fabr icar l a casa K r u p . 
" U n g e r m a n ó f o b o " nos pido h a -
gamos p ú b l i c o que oso es u n a de-
m o s t r a c i ó n do l a ins inceridad de Ale -
mania , pues, en contra de lo que di-
cen las declaraciones oficiales, re-
s u l t a que alM e s t á n armados hasta 
los dientes. 
No les h a g a caso 
rr io t a estos malpensados 
jbi l idad potencial o real de otros as- A d á n , sino los que en l a t iorra nacen 
I tros, n i l a existencia potencia! o real de otros hombres . Y si a los hombres 
j de osos í n c l i t o s habitantes contradice de este humilde planeta , que en tan 
, en modo alguno los dogmas del cris- grande mul t i tud de mundos apenas 
t ianismo. | puede parecer cosa. D i e s e les h a 
Si l a a s t r o n o m í a , con nuevos m é - amado de ta l suerte que les h a dado 
| todos y h a é i é n d o uso de aparatos ade- ' su U n i g é n i t o H i j o , ¿ q u é concluir de 
cuados l l egara a l f i n a demos trar que a q u í ? No c iertamente que l a t i erra 
Marte, Venus y otros cuerpos celes- es la Única m o r a d a de seres intel i -
i tes, no s ó l o son habitables, sino que gentes, sino, hecha pr imero l a salve-
de hecho se encuentran habitados, dad de que Dios es l i b é r r i m o en dis-
pensar sus dones, s ó l o debemos infe-
.to c o n d e n a c i ó n a l g u n a ; antes bien, r i r lo siguiente—'que s i en los celes-para sub i r l a s a esa a l t u r a y dejar las I ' , , ^ ^ X 
| Ha l lar ía nobles congratulaciones, por tes globos hay habitantes , a ellos 
haber ensanchado el campo (% las co- t a m b i é n los h a amado Dios con l a 
nocimientos humanos y por haber da- car idad que a E l le corresponde, por 
do u n a prueba m á s de l a grandeza y maneras admirables en verdad e i m -
de la bondad del C r i a d o r . 'penetrables a nues t ra r a z ó n . . " Y 
Nada m á s razonable que la fe cris- por cuenta propia diremos qne esa 
bien 
No h a b r á muchos que apet"zc.tu 
para nuestro planeta r n a s cond ic io -
nes tan ventajosas en la lucha con-
tra la gravedad, s implemente para 
s u b L ' amorosamente en brazos a 
las m a m á s p o l í t i c a s , pues, en ge-
nera l , los yernos siguen de acuerdo 
con el b a r í t o n o de " M a r i n a " , en 
cuanto a las suegras, esto es, qui-
s ieran tenerlas tan lejos como las 
, , . ^„: no e n c o n t r a r í a en la Igles ia de (Vis-
cstnollas. Do modo que, ú n i c a m e n t e , & « 
a l l í . 
M á s , en otro orden de cosas ¡ c u a n -
tos suspiros h a b r á causado esa con-
s i d e r a c i ó n ! . . • 
E s c Part ido Popular , verbigracia . 
que s u c u m b i ó al paso, de l a real idad, I t iana, sublime en la esfera s o b r e ñ a - bondad se h a manifestado o 
¿ q u e 
V i n o s : 
Cas te l d e l R e m e y B l a n c o , S id ra 
E l Ga i t e ro , C a f é y Tabacos. 
De una a c inco de la t a i i i e y por 
l a m i s m a o rques ta se l l e v a r á ' a ca-
bo u n a g r a n m a t i n é e b a i l a b l e en 
l a que se e j e c u t a r á el s i gu i en t e p ro -
g r a m a : 
P R I M E R A P A R T E 
V a l s : Pedro M e n é n d e z . 
D a n z ó n : F l o r i d a . 
Paso D o b l e : R I V E R O . 
D a n z ó n : Josef ina. 
Scho t i s : Sabugo. 
D a n z ó n : Ros i t a . 
S E G U N D A P A R T E ; 
Paso D o b l e : Ga l i ana . 
D a n z ó n : Te res ina . 
Scho t i s : Juan, de l Santo.. 
D a n z ó n : C a s t o r i t a . 
D a n z ó n : M i r a n d a . 
Paso D o b l e : V i v a A v i l é s . 
U n i e a m e n t e p o d r á n a s i s t i r a l l u -
gar en que se celebre la fiesta los 
no hubiera hecho por voiver | tui-al, grandio>vi ante l a m e r a r a z ó n . s o s t e n i é n d o l o s en u n estado digno, so,ciog del c í r c u l o Avi les ino 
E n " H u e r v a 
con cara do persona. 
Y puede que "uuerva 
el caso. 
C I R C U L O S A L E N S E " 
H e a q u í los acuerdos de l a J u n -
. y sus 
Monsieu:* H e - ' í l pone-.* en el m á s alto cargo de l a , i>ast,eur y J J G Y e r r i e r , V o l ta y Ampe- 'de quien h a sido f i e l , s i n o h a n pe- famil iares , s e ñ o r a s Q s e ñ o r i t a s que 
I R e p ú b l i c a a su i lustre jefe, contando I re< C u v i e r y Secchi , para no ci tar cado, o bien extendiendo a e l los los! presenten el recibo de l a cuota social 
I c e n las fuerzas de los homlires de otros, fueron tan convencidos hom- m é r i t o s de l a R e d e n c i ó n de Cristo,l^61 corriente mes de Agosto o la co-
, , ^ „ K..„ , , , rrespondiente i n v i t a c i ó n 
h a nacido u n cerdo M111^0, ores de c iencia como humildes hijos s i , pecando, l a neces i tan , 
I L o que Menocal , seguramente, j de la F e . Claro e s t á que, puesta en! L a o p i n i ó n d e l i lu s tre Tongiorgi , 
a repetirse cuando tuvo esas fuerzas a su d is- j p a r a n g ó n la subl imidad de sus genia- expuesta el a ñ o 1864 , esto es, antes ta Direct iva . 
l ldades con la p í g m e o t o s i s de la in- de poder ios a s t r ó n o m o s emplear losl , E n l a J u n t a Dir&ctiva ce lebrada 
e redn l ida f i esf-i invtrumH r-s»., { * „ ^ ú l t i m a m e n t e por el C í r c u l o S á l e n s e , 
Z !,1 ' i . 1,lstrumentos P i l o n a d o s de que tomaron ^ uientes acuel.dos: 
dos superior a aquel la , por algo fue hov A p o n e n , es l a o p i n i ó n de m u - | Aprobada que f u é el acta de l a J u n -
siempre l a humi ldad patrimonio de cilos ©tros fieles creyentes en cuanto ta anterior, se dieron a conocer el 
los verdaderos sabios,, como la es- a existencia a c t u a l d e otros seresI estado e c o n ó m i c o y el social , s ien-
tul t ic ia herencia de los h o m ú n c u l o s . • i n t e l i g e n t e s en var ios m u n d o s . B a s J d o aprobados ambos, viendo la J u n -
tOue miede hnher t n m h t f n sé r<^ ^ , * ^ i i « I ta con suma complacencia la buena 
y u e puede haber t a m b i é n SéreS te el m o d o de pensar d e l insigne P - ; abor de p r o p a g a n d a qUe e s t á rea l i -
vlvientes en otros mundos s iderales! Secchi , quien en su obra " L e Solei l",! zando la C o m i s i ó n e n c á r g a l a de la 
p o s i c i ó n 
NOTICIAS D E L PUERTO 
T R E S D I A S D E M A L T I E M P O E l i n g l é s " O r i a n a " , pa ra V a l p a -
1 r a i s o . 
Procedente de L i v e r p o o l , L a Pa- E l i n g l é s " M a r í a de L ^ r r i u a g a " , 
Hice, Santander , L a C o r u ñ a y V i g o , para G a l v e s t o n . 
l l e g ó ayer e l vapor i n g l é s " O r i a n a " , j 
que acaba de co r re r l a fuer te t o r - j E L " S A R A M A C A " 
m e n t a t r o p i c a l que se d e s a r r o l l ó en I 
estas l a t i t u d e s y que p a s ó a l N o r t e i Procedente de P u e r t o Cas t i l l a , 
de l a i s la de P u e r t o R i c o , cuya to r - j H o h d u r a s , con u n ca rgamen to de 
m e n t a a z o t ó a l buque d u r a n t e t res | f r u t a en t r á n s i t o y siete pasajeros, 
d í a s consecut ivos , causando l a na- a s í como seis pasajeros pa ra la H a 
t u r a l a l a r m a en t re los pasajeros. 
E l c a p i t á n del " O r i a n a " re f i e re 
que se puso en c o m u n i c a c i ó n con j 
e l vapor " O r i t a " , y e í c a p i t á n de es-1 
t e buque le i n f o r m ó por la i n a l á m - ¡ 
b r l c a que estaba nayegando ba jo l a i 
i n f l u e n c i a de l m a l t i e m p o , y que 
p o r las condic iones desfavorables de 
su buque , que iba bastante ca rga-
do, navegaba so lamente a dos m i - ' 
l i a s por h o r a . 
E l " 0 : r i a n a " s u f r i ó l igeras > ave-
r í a s , sobre todo é n e l m o l i n e t e . 
T r a j o este barco 2 44 pasajeros pa-
r a l a H a b a n a , y c ien to se tenta y 
c u a t r o en t r á n s i t o pa ra S u d a m é r i -
ca, para donde s a l i ó ayer m i s m o . 
• L l e g a r o n en este vapor e l p e r i o -
d i s t a i n g l é s W a l t e r A . M o n s o n y 
e l s e ñ o r A l f r e d o R o d r í g u e z ; e l Te-
n i e n t e de l a P o l i c í a N a c i o n a l J o s é 
b a ñ a , l l e g ó ayer e l vapor amer i cano 
' "Saramaca ' l . 
E L T R A N S P O R T E I T A L I A N O 
E l transporte i tal iano "Brenne-
i o " s a l i ó ayer con un cargamento 
de p e t r ó l e o para la escuadra de su 
n a c i ó n . 
E L " H A B A N A " 
E l vapor cubano " H a b a n a " l l e g ó 
de Santo D o m i n g o y P u e r t o R ico , 
con ca rga gene ra l y cinco pasajeros. 
E L " C U B A ' 
TSu e l vapo r amer i cano " C u b a " 
c i i i b a r c a r p n los s e ñ o r e s E v a r i s t o L a -
m a r ; P i edad M o l i n a ; F ranc i sco M e -
n é n d e z ; San t iago E s t é v e z ; M a t i l d e 
[ A g u i l e r a ; H i g i n i o P e ñ a ; Car los y 
Rosado y s e ñ o r a ; F ranc i sco D . G a r - i G e o r g e Scot t ; F ranc i sco L ó p e z ; E m i 
c í a y o t r o s . [ l i o Soto y f a m i l i a ; A n t o n i o M e n n d o -
E l resto de l pasaje eran i n m l - i z a ; M a n u e l A r o z a r e n a ; A l f r . ' d o L o -
gran tes . 
E L " S A N B R U N O ' 
m i n g u e s ; L u í s F . R o d r í g u e z y se-
ñ o r a ; M a n u e l L á m a r ; J u a n C ? r b ü -
n e l l y o t r o s . 
Procedente de B o s t o n , v í a N e w 
P o r t News, l l e g ó ayer con carga ge- ' 
n e r a l el v a p o r i n g l é s "San B r u n o " . I 
Este barco t u v o que i r a New 
P o r t News a reponer u ñ a h é l i c e q u e ' 
p e r d i ó e n t r e B o s t o n y la Habana . 
Este 
bliü, co 
E L " S y D F O L D " 
vapor no ruego l l o g ó de Mo-
ÍI carga genera l . 
U N V A P O R E M B A R R A N C A D O , 
S e g ú n l a I n f o r m a c i ó n r e n d i d a 
aye r por los pa t ronos de va r ios v i -
ve ros que l l e g a r o n , procedentes de 
l a mar , en los arrecifes del Cayo Re-
beca, en donde como se r e c o r d a r á 
se p í r d i ó e l v a p o r e s p a ñ o l " V a l b a -
n e r a " , se e n c u e n t r a embar r ancado 
L O S F E R K 1 K S 
L o s fer r fes "Joseph R . P a r r o t " , 
y " E s t r a d a P a l m a " , han l l egado de 
K e y Wes t con 2 6 wagones de car-
ga gene ra l cada' u n o . 
E L " S I B O N E V 
n n vapor de a l to por te , el que e s t á ¡ v a p o r amer i cano " S i b o n e y " 
Procedente de N e w Y o r k l l e g ó e l 
con 
f i e n d o a u x i l i a d o 
ae s a l v a m e n t o . 
por r emolcadores 
E L " G O V E R N O R C O B B " 
Con sesenta y dos pasajeros l l e g ó 
ayer por l a t a rde de K e y W e s t , e l 
v a p o r amer i cano " G o v e r n o r C o b b " , 
de cuya l i s t a t o m a m o s los s i g u i e n -
tes nombres": 
E v a M e n é n d e z ; J o s é Reyes; M a -
n u e l L ó p e z ; A . J . Copie l lo y 
c ien to sesenta y ocho pasajeros. 
Pues que los h a y a ; bien venidos sean tomo I I , p á g . 4 8 0 , e s c r i b i ó lo que1 m i s m a , a s í como t a m b i é n se m o s t r ó 
a l gran concierto de la ( V e a c i ó n . s igue. ¿ Q u é pensar de esas estrel las , I m u y sa t i s fecha de l estado e c o n ó m i c o 
S e r á una prueba m á s de l a omnipo- qUe son s in duda , como nuestro sol,: Q116 ca^a vez &e va hac iendo m á s f i r -
tencia creadora y un nuevo motivo a n t r o s de luz, de calor y de a c t i v i d a d ' m e - ' . A „*„ ^ I i 
de « « r o j o • « ' ."O - . . : , „ . „ „ dostl,la<IOS, c o m o éI / c o n s e r v a p Z V " ^ ^ 
ateos. P o r lo pronto, desde P a s t e a r v ida de u n a , l iui t i tud de oriaturas ind icac iones de l a J u n t a D i r e c t i v a , 
en adelante n a d i e que se e s t ime a s í de todia especie? P o r lo que a nos- 'en l a que s i g n i f i c a que n i é l n i los 
mismo p r e t e n d e r á hacer brotar l a 0tros toca nos p a r e c e r í a absurdo mi - ' d e m á s c o m p a ñ e r o s que p r e t e n d e n 
vida sino es de la m i s m a v i d a . Y el r a r estas ' ^ t ^ regiones como de- f u , « l a r u n t n u e v a Sociedad t i enen 
autor supremo de ta v i da , que es a l siei.tos inhabitados- deben estar no- nmSUn m0tT fundamen1;al ̂  f5' 
. * . T i , * - J . s ieitos i n n a o " » " 0 5 » aeoen estar po d isgus tados con nues t r a i n s t i t u -
l i opio tiempo el t r e a d o i de l a m a t e - biados de ¿éres inteligentes y r a e i o - ^ } ^ E n r e l a c i ó n con este asun to 
ría h a b r á quedado una vez m is m í n a l e s , capaces de conocer, de honrar ' se a p r o b ó u n a m o c i ó n de l v o c a l se-
plandeciente en su g lor ia . i y de l i m ¡ l í r a H n C r i a d o r . Y q u i z á s ' ñ o r A d o l f o G a r c í a , en l a que consta 
Ni el l ibro inspirada que l lamamos (esto s í que debe hacernos pensar ) "^ue esta J u n t a D i r e c t i v a , a l i g u a l 
i i m , Í . ^ 4 - . / ' q u e todos sus componen tes y l a J u n -
L i b l i a , n i l a Fradieion cr is t iana, ni estos habitantes de los astros son m a s ^ Ge i i e r a l s i empre han t r a t a d o con 
l a autoridad de la i g l e s i a , o p o n d r á n fieles que nosotros A los deberes qne, |a m á s e l e m e n t a l c o r t e s í a y conside-
j a m á s resistencia a l g u n a a la h i p ó t e - les impone el reconocimiento pafa 
sis . a s t r o n ó m i c a , en el d í a en que pa- con A q u e l que los h a sacado de la na-
so a sor tesis l e g í t i m a y demostrada , d a ; p l á c e n o s abr igar l a esperanza a t e r ^ l c r á por i g u a l , s in p e r m i t i r que 
• ; , • , • , i i „ p repondere d e n t r o de l a m i s m a m n -
N i se l a oponen ahora como o r á c u l o s de que no se encuentran entre ellos, v v , „ „ „ ^ino-nnn opo 
H I g u n a de ellas, n i que n i n g u n a sea 
divinos . L a ú n i c a d i f i c u l t a d que p i e - seres infortunados que ponen su o r" j t ampoco pos te rgada . Y que en ca-
senta hoy en día la existencia de se- g ü i l o en negar l a existencia y l a l n - | so p a r t i c u l a r der s e ñ o r C u e r v o , c o n -
res morales en astros distintos del tel igencia de Aque l a quien ellos mis-1 s idera a los que le secundan y a é l , 
que habitamos es la ausencia de prue-!mos deben, no s ó l o s u propia exis-j asociados que n o se p r eocupan por 
has adecuadas en e! terreno de las tencia , sino t a m b i é n l a facul tad de 
ciencias de o b s e r v a c i ó n . j conocer tantas m a r a v i l l a s " . . . 
E n esta m a t e r i a cada c u á l es l ibre! A s í e s c r i b í a hace medio siglo uno 
para cortar sayos a su gusto. Cató l i - de los m á s afamados hombres de 
eos hay que piensan ser l a t i e r r a e l c iencia y a l a vez u n perfecto j e su i -
ú n i c o mundo habitado; y hay c a t ó l i - t a . ¡ A p r e n d a n los pigmeos a ser b u -
cos que opinan todo lo contrar io; el mi ldes ! 
que estas l í n e a s escribe deseara po-l J u a n J U L I O 
" N o hay v a l o r m á s v u l g a r que e l 
de hacer l a o p o s i c i ó n " , d i j o A l o n s o 
M a r t í n e z , que a d e m á s de t ene r t a -
l en to , f u é saegro de R o m a n ó n o s . 
S in duda u n v a l o r v u l g a r í s i m o a l l í 
donde hay l i b e r t a d . P a r a lo que se 
necesi ta c i e r t a v a l e n t í a es p a r a da r -
le l a r a z ó n a l gob ie rno , p o r q u e se 
expono) u n o a que le l l a m e n bajo 
cortesano o a sp i r an te a u n empleo 
p ú b l i c o . S in embargo , me a t r e v e r é 
a ser m i n i s t e r i a l de l Pres iden te Coo-
l i d g e y de su Secre tar io de l a Gue-
r r a e n . e l asunto del D í a de Defen . 
sa . 
D i s p u s i e r o n que e n este d í a se h i -
c iese una especie de m o v i l i z a c i ó n de 
las fuerzas m i l i t a r e s amer i canas ; 
d igo una especie, po rque de lo q u é 
se t r a t a en r e a l i d a d es de u n re -
cuento o u n acto de presenc ia ; a l -
go a s í como pasar l i s t a p a r a sa-
ber de c u á n t a gente se d ispone y 
c u á n t a ce ha quedado r ezagada . Es-
to que es modes to , senc i l lo , b a r a t o 
y de sen t ido c o m ú n , a t a c ó los i i e r -
vios de los pac i f i s t as ; quienes ' ha-
b l a r o n de m i l i t a r i s m o a l a p ru s i ana , 
de a g i t a r t o r p e m e n t e a l pueb lo , de 
f o m e n t a r l a p a s i ó n bel icosa, de des-
p e r t a r los feroces i n s t i n t o s de l a 
f i e r a h u m a n a , etc. 
Dos Gobernadores , uno de el los 
M r . B r y a n , e l de Nebra ska , cand ida -
to d e m o c r á t i c o a la Pres idenQ«la , se 
nega ron a cooperar . M r . B r y a n i n -
t e n t ó a l parecer c o n v e r t i r l a cosa 
en subetancia e l e c t o r a l , a t r a y é n d o -
se los votos de los pac i f i s tas , que 
no sabemos c u á n t o s s e r á n . Consta 
que los hay en el p a í s , puesto que 
a lgunos de el los hacen p ropaganda 
pa ra que se vaya a l desarme ge-
n e r a l y "se ponga l a g u e r r a fue ra 
de l a l e y , " como d i c e n ; pero como 
no ha hab ido p leb i sc i tos sobre es-
tos temas , se i g n o r a el t o t a l de pa-
c i f i s tas , de que d i s f r u t a esta r e p ú -
b l i ca . 
H a b r á D í a de Defensa ; con l a 
c o o p e r a c i ó n del Gobe rnador B r y a n , 
r a c i ó n a todos los asociados y a t o -
das las p a r r o q u i a s ha a t e n d i d o y 
DEFUNCIONES 
R e l a c i ó n de" las defunciones ano-
tadas el d í a 25 de l mes a c t u a l : 
M a n u e l a G a r c í a , de la raza b l a n -
ca, de 3 meses de nac ida . M u n i c i p i o 
3 . Cas t ro e n t e r i t i s . 
M a r í a Rabe lo , de l a raza b lanca , 
de 40 a ñ o s de e d a d . H o s p i t a l M u -
n i c i p a l . A p e n d i c i t i s . 
J o s é A l f o n s o , de l a raza b lanca , 
de 5 4 a ñ o s de e d a d . H o s p i t a l Ca-
l i x t o G a r c í a . A r t e r i o esclerosis. 
LAS FIESTAS DE LA PRENSA 
l l I S H i . A A t J l U N 1 > K L D I K J Ü L T O K I O 
Y D E L C O M I T E D E A D M I N I S T R A -
C I O N 
E l s e ñ o r H e r n á n d e z G u z m á n . A d -
m i n i s t r a d o r de " L a L u c h a " f u é de-
s ignado ayer po r la C o m i s i ó n P r o v i -
s iona l E n c a r g a d a de l a o r g a n i z a c i ó n 
de las fie&ats de i a p rensa que se 
anunc i a pa ra l a e n t r a d a de l i n v i e r -
no . P res iden te del D i r e c t o r i o . 
E l s e ñ o r J u a n O ' N a g h t e n , D i r e c -
t o r de " L a P r e n s a " f u é designado Se 
c r e t a r i o . Estos nombrani f len tos se 
edad pues pe quiso que l a mesa fue-
se c o n s t i t u i d a en esa f o r m a . 
L o s d e m á s cargos f u e r o n d i s t r i -
el m i l i t a r cubano J o s é A , Ors ; Per 
' n a n d o C . Meza ; A n t o n i o R . S o l í s ; 
. s e ñ o - i j u a t i J o s é A b r e u ; R a ú l P e r o r a ; D r . 
r a ; C a r m e n Si lva e h i j o ; e l doc to r I L e ó n M i e r ; Gus tavo Q u i r ó s ; J o s é 
J . E . Casuso v s e ñ o r a ; T o m á s R e - [ C u r b e l o y s e ñ o r a ; . ; Car los E n r i q u e z ; 
n e d o ; Pab lo H e r n á n d e z y f a m i l i a ; | I b r a h i m S. R a m o s ; A l i c i a R a m o s ; 
M . J . M o r a ; A r m a n d o 
f a m i l i a ; L u í s H o n t a n é y 
doc to r J o s é H c r r e i ' a ; A n t o n i o A g u a -
d o ; B . M o r a l e s y f a m i l i a ; B e n i t o 
L a g u e r u e l a ; R o g e l i o D u r á n . 
S A L I D A S , D E A Y E R 
iguientes va-Ayer sal ieron los 
pores; 
E l americano "Munamar", 
N e w Orleans. 
E l americano "Presidente 
nes", para San Franc i sco de 
fern ia , v ía P a n a m á . 
para 
H a y -
C a l i -
L o s ferrles y el "Cuba" , para K e y L 
"West. 
E l 'Santa I s a b e l " , para Matanzas . 
K l vapor h o n d u r e ñ o " A t l á n t i d a " , 
p a r a Ceiba, Honduras . 
E l a l e m á n "Heinr ich H u g o St in-
nes", para Veracruz . 
L u c í a S r r a s t i . de l a raza negre., 
de 66 a ñ o s de e d a d . Zapa t a ? 1 . 
E m b o l i a c e r e b r a l . 
P i l a r O r t i z G a r c í a , b lanca , de 40 
L l e g a r o n en este vapor el p r i m e r , a ñ o s - San f r a n c i s c o 2 7 0 . L i m p o s a r - i b u í en t r e los D i r e c t o r e s , A d m i n i s t r a 
secre ta r io de l a E m b a j a d a de los coma- . | dores y Pres identes de las E m p r e -
Estados Un idos en l a Habana , M r . Segundo A l v a r e z . de la raza b lan- iSas p e r i o d í s t i c a s de esta c a p i t a l . 
C o r n e l i u s V a n H . E n g e r t ; el i ngo - cai ¿e 53 a ñ o s de e d a d . E s t r a d a 
n i e r o H e n r y V . Pond y f a n i ' l i a ; a l - p a i m a 5 5 A n g i n a de pecho , 
tos jefes de l a W a r d L i n e . en l a M a t i l d e . B a r r e t e , de l a raza ne-
Habana , s e ñ o r e s Canos F i g u e r e d o y rle 34 a ñ ü S de e d a d . T e n e r i f e 
J o s é Mora les de os R í o s , ea eom- ^ ' Tube rcu lo s i s p u l m o n a r , 
pau l a de sus d ^ t i n g i n d a s esposas; | ^ ^ . ^ ^ de Ia raza 
¡ b l a n c a , de 35 a ñ o s de e d a d . A v e n i -
i d a Acos ta y Te rce ra . T u b e r c u l o s i s 
! p u l m o n a r . 
M a r í a E . P ' n e l o , de l a raza b l a n -
jca , de -39 a ñ o s de edad. A g u a D u l -
!ce 1 4 . T u b e r c u l o s i s p u l m o n a r . 
V e n t u r a E l ó s e g u i , ms t i za , de '6 
l a ñ o s de e d a d . A g u i l a 17 9 . T r a u m a -
Des ider io C á r - j t i s m o por a p l a s t a m i e n t o , 
denas; Gus i avo M a c h a d o ; Pa s to r a ; y e r e m u n d o F r a g a , de l a raza b l a n 
j I n f a n t e ; G e r a r d o L a g u a r d i a ; Sera- de 38 afios de e d a d . L a B e n é -
¡ f í n M a r t í n e z ; ¿ r a n c a c a L a g u a r d i a i f ica A p e n d i c i t i s a g u d a . 
e h i j o s : Jacobo L o b ó ; E m i l i o A g u ^ l „ _ „ ^ „ _^ 
r o ; J o h n F . O ' B r i e n ; I gnac io de 
l a B o r b o l l a ; F r a n c i s c o Gordos . 
E l M i n i s t r o de Costa R i c a en C u - | de la ^ b l a n . i y A d o l f o R o q u e ñ í oue per tenecen a 
de 13 meses de nac ida . San ta Ia de los H e p o r t e r s . 
tíÁ** .9 Tnfprc.ión cas t ro i n t e s t i n a l . I M a ñ a n a , s e g ú n se nos i n f o r m ó por 
el Secre tar io de l a C o m i s i ó n p r o v i -
s i o n a l s e r á n designadas a lgunas 
Isub-comis iones ciun a u x i l i a r á n en 
'sus t r aba jos a loa d iversos C o m i t é s 
• f o r m a d o s . 
M a r i o R u i z y s e ñ o r a ; A d o l f o C. D e l -
e g a d o y f a m i l i a ; E l o í s a Delgado 
h i j a ; J o s é H . Delgado 
C a s i m i r o F e r n á n d e z : 
y f a m i l i a ; 
D e s p u é s de n o m b r a r el D i r e c t o r i o , 
la C o m i s i ó n P r o v i s i o n a l d e s i g n ó las 
personas que i n t e g r a r á n el C o m i t é 
de A d m i n i s t r a c i ó n a cuyo cargp que-
da e l d e s a r r o l l o de l a pa r t e e c o n ó -
m i c a de las mi smas , l l e v á n d o s e a la 
Pres idencia a l Pre&jdente de la A s o -
c i a c i ó n de a Prensa de Cuba y a l a 
Vice Pres idenc ia y H i r e c c i ó n Gene-
r a l de las f iestas a l P re s iden t e de l a 
A s o c i a c i ó n de R e p o r t e r s de la H a -
bana . 
P a r a los cargos de Secre ta r lo y 
Tesorero f u e r o n n o m b r d a s as perso-
nas que d e s e m p e ñ a n i d é n t i c o s car-
gos en ambas en t idades p e r i o d í s t i -
cas. T s m í b i é n f u e r o n designados cua 
t r o vocales recayendo estos n o m b r a -
¡ m i e s t o s en los s e ñ o r e s d o c t o r J o s é 
R i t a M a r í a Cuevas, mes t i za , de A . L ó p e z d e l V a l l e y J o r g e Roa que 
13 a ñ o s de e d a d . H o s p i t a l C a l i x - r ep resen tan a l a A s o c i a c i ó n de l a 
to G a r c í a . T é t a n o . |P rensa ; y Osvaldo V a l d é s . de la Paz 
ba S . E . Wenceslao de la Gua> 
dia, s e ñ o r Manule Sagrario y s e ñ o 
r a ; E m i l i o A g u i r r e ; Antonio Ort iz Rosa 
y s e ñ o r a ; Antonio L ó p e z y cuaren-
ta y cinco ch inos . 
UN T E L E F O N E M A 
E l c a p i t á n F e r n á n d e z de L a r a , del 
S. I n f e c c i ó n gastro intest inal . 
Faus t ino G u t i é r r e z , de la raza 
blanca, de 39 a ñ o s de edad. Hosp i - | 
tal Calixto G a r c í a . Tuberculos is pul-
monar . 
J u l i a H e r n á n d e z , mest iza, de 42'^. 
a ñ o s de edad. Hospi ta l Calixto G a r - »-
O'Re i l ly 1 distrito mi l i tar de Guanabacoa, f u á c í a . Bronquit i s c r ó n i c a . lea, de 3 5 a ñ o s de edad 
a la playa de Bacuranao por tener E m i l i o M a z ó n , de la raza negra, Insuf ic ienc ia m i t r a l . 
noticias de quo frente -a dicha p í a - de 50 a ñ o s de edad . Hospi ta l C a - Eugenio Blanco , de la raza blan 
ya se estaba trasbordaedo g^nte de lixto G a r c í a . G a n g r e n a . lea. E s t e de la L í n e a , reparto Santos I B e l l a s Ar te s por dotar e l O r f e ó n y 
l u n a e m b a r c a c i ó n a o t ra . I Mar ía L . V a l d é s , de l a raza b l a n - j s u á r e z , enteri t i s . j i a R o n d a l l a del profesor que necesi-
el b i e n de sus c o m p a ñ e r o s los sa-
lenses, pues no t en iendo u n i dea l 
de me jo ra s p a r a los m i s m o s no se 
exp l ica que v a y a n a co rea r a u n i n -
j l i v i d u o que s ó l o v a en pos de su 
v a n i d a d , s in p ieocuparse de los per-
j u i c i o s que i r r o g a a los salenses que 
h a n t r a b a j a d o y t r a b a j a n tesonera-
men te por el e n g r a n d e c i m i e n t o de la 
Sociedad que s i empre ha a t end ido 
todas las necesidades de sus asocia-
dos". 
D e s p u é s de n o m b r a r u n a C o m i s i ó n 
pa ra que en t r ev i s t e a los asociados 
y salenses en fe rmos en l a Q u i n t a y 
"de t r a t a r s e de (Jar u n a f i e s t a p a r a 
c o n m e m o r a r los ü e z a ñ o s que l l e -
va de fundada l a Sociedad, se d i ó 
po r t e r m i n a d a l a J u n t a . 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
L a « S e c c i ó n de Be l l a s A r t e s de es-
ta poderosa sociedad r e g i o n a l , que 
pres ide u n j o v e n t a n en tus ias t a y 
celoso como el s e ñ o r Secundino L ó -
pez, a l que secundan m u y val iosos 
e lementos , a n u n c i a su m a t r í c u l a pa-
ra el nuevo curso que se a b r i r á ' en 
l a segunda qu incena de s ep t i embre , 
d e s p u é s de l a f ies ta de r é p í i r t i c l ó n 
de p remios , s e ñ a l a d a para el d í a 14. 
L a s clases de m ú s i c a n o c t u r n a , e l 
O r f e ó n y l a R o n d a l l a , s e r á n ob je -
to de u n a i n t e l i g e n t e o r g a n i z a - c i ó n , 
cuyos fel ices r c s l ü t a d o s h a b r á n de 
tocarse m u y p r o n t o . 
Hace t i e m p o que l a r e a l i d a d re-
c l a m a b a i m p e r i o s a m e n t e u n a des-
c o n g e s t i ó n del t r a b a j o e n o r m e que 
pesaba sobre u n solo profesor , i n -
capaz de a tender a la vez l a n u m e -
rosa clase de Solfeo y las dos a g r u -
paciones a r t í s t i c a s , las cuales, po r 
sí solas, absorben todo el t i e m p o h á -
b i l e n las p r i m e r a s horas de l a 
n o c h e . 
E n esto c o n s i s t í a e l t a n deba t i -
do p r o b l e m a que pa ra m u c h o s re-
s u l t a b a i n s o l u b l e . E n t e n d i é n d o l o a s í , 
l a S e c c i ó n d i v i d i ó el t r a b a j o en t re 
dos profesores , u n o que t e n d r á a 
su cargo Solfeo y P iano , clase nue -
va esta ú l t i m a aunque r e g l a m e n t a -
r i a , que no l a h u b o hasta ahora po r 
causas que no son de l caso, y e l 
o t r o que e s t a r á exc lus ivamen te con-
sagrado a l O r f e ó n y a l a R o n d a l l a 
m i x t a . 
P a r a d i r i g i r estas dos ag rupac io -
nes a r t í s t i c a s l l e g a r á de G a l i c i a en 
el mes p r ó x i m o u n n o t a b l e p ro fesor 
y l au reado c o m p o s i t o r , e l s e ñ o r Jo-
s é F e r n á n d e z V i d e , cuya p e r i c i a m u -
s ica l le ha creado una r e p u t a c i ó n 
en t r e los profes iona les y le ha da-
do e l t r i u n f o e n t r e d i e c i s é i s concur -
santes que a s p i r a r o n a l a p laza . 
Es de esperar que los socios .del 
C e n t r o Ga l l ego , a f ic ionados a la m ú -
sica, s a b r á n corresponder a los l a u -
dables esfuerzos de l a S e c c i ó n de 
t i g u a que esta y en aquella* 7" «>• 
l o m a s b r i t á n i c a , no h u b S ^ c » -
g i m e n p o l í t i c o tan liberal ^ rí-
m e n o s - como el de los ^ . I j 
Y a s í esta n a c i ó n en ca«?n A 
r r a e s t a r á menos m a U p r e n a r í g ^ 
el a ñ o 17, progreso a p r e S ^ 
ro , como s u c e d i ó entonces ^ 
r á m á s t i empo que una c u a f f " 
de las grandes potencia- _ quifi?a 
I n s l a t e r r a — para p e n é / en r f í ' 
na u n e j é r c i t o , que por su 2 a " 
cor responda a l de su población 
Pero ¿ c u á n d o y por qué ha ( W 
n i r esa guerra? —objetan los J ' 
f is tas y los ru t ina r io s defensores; 
a c t u a l s i s t ema ; 71 
Eso ¿ q u i é n lo sabe? Lo que ¡rá 
be todo hombre juicioso es que^J 
te esa p o s i b i l i d a d . Do ella ha hhh 
do e l a l m i r a n t e Rodgers en u n V 
curso pronunc iado el día 9 en el Ing" 
t i t u t o df> P o l í t i c a de la Universto 
de W i l l i a m s , en el Ertado de Massi. 
chuse t t s . 
E l a l m i r a n t e ha pronosticado que 
esta n a c i ó n , cuando tenga 200 millo, 
nes de habi tantes , se verá oblig'aHa 
a i r a la guer ra para conservar su 
puesto en e l mundo , proteger su po. 
b l a c i ó n y da r l e pa í se s a donde ir "j 
expensas de otras naciones". 
— Y antes de qup lleguemos a esa 
s i t u a c i ó n — h a d icho— seremos, prj-
bab lemente atacados por otraáUM 
que se d i ó a p a r t i d o , cuando le ex- t enc ias ; nues t ra «reciente ley d« in. 
p i l c a r o n l o que so i b a a hacer y que m i g r a c i ó n les niega el derecho dj 
por lo v i s t o no h a b í a e n t e n d i d o . N o ¡ v a c i a r a q u í su sobrante de pobUdéi 
se puede hacer menos ; lo hecho s e - | p a r a man tone r e n ley y para.que 
r á u n nuevo ensayo de l a ob ra s in 
decoraciones y t r a j e s . L o que con-
v e n d r í a s e r í a una ve rdade ra m o v i l i -
z a c i ó n , s i no todos los a ñ o s , cada 
dos, como pa r t e de l a p r e p a r a c i ó n 1200 m i l l o n e s se ha basado en un 
m i l i t a r necesi tada por esta n a c i ó n y l c á l c u l o , presentado en aquel Instita 
por t o d a s . j t o pocos d í a s antes por el Proí|á6r 
A l g o se ha ade lan tado en ese s e n - ' F a i s c h i M , de la Universidad de Nftr 
t i d o en estos ú l t i m o s a ñ o s , grac ias Y o r k ; n u i e n d i jo que si la pofila 
p r i n c i p a l m e n t e a las gest iones de l 
genera l P e r s h i n g . S i a h o r a los Es-
tados U n i d o s t u v i e r a n una g u e r r a , 
no los e n c o n t r a r í a t a n m a l p repa ra -
dos como el a ñ o 1 7 . No s ó l o h a n 
sido me jo rados todos los o rgan i smos 
m i l i t a r e s , s ino que h a n sido creados 
29 'campos de i n s t r u c c i ó n , en los cua-
les se amaes t ra a 82 m i l j ó v e n e s , de 
17 a 31 a ñ o s ; no e r an m á s que 10 
m i l en 1 9 2 1 , cuando n a c i ó l a i n s t i -
r s l t dos y Como 
desde hace largos la 
a; 
m i s m o han p r o p ^ r o 0 ^ , 1 1 ^ 
^ v . ^ u u a u o que so ad^r"1111 W 
los dos sistemas lo , t : ° p t e unoT 
s h i n g y W o o d y ¿t? g neralp' - * 
va r io s s rnado7esTVeí/1 ^ i 
A s í en las C á m a r a s f o T 6 ^ « 1 
en genora l se p e r ^ t ^ el 
ojos a l a ve rdad T a , ! a Cerrar 1' 
Y a rechazar lo de la . •*u?er i*¿ 
en t i empo de paz? qUe 0Rb>W* 
c o n t r a r i a a l a l ibe r tad - - ^ 
pueblos m i l i t a r i s t a s v dnLProilla 
au tocrac ias ; com0 ST ^ ^ i n a S V ' ü Siii»a . aP0í 
podamos seguir con nuestro bienes 
t a r presente, debemos armarnos con 
a r r e g l o a nues t ra riqueza. ...' 
E l a l m i r a n t e al exponer lo de I03 
c i ó n de los Estados Unidos sigue cre-
ciendo en su proporción actual se-
r á a fines del sdglo igual a la que hoy 
t i ene C b i n a ; esto es, de 4(¡0 millo-
nes; luego , a mediados del siglô se-
r á de 2 00 ; y entonces surgirá laji-
t , nac ión va t ic inada por el almirante 
R o d g e r s . 
N o es seguro que sucedft .lo-cal-
culado por e l Profesor Faif#d¡ 
porque los hombres de ciehcÉa 
y en 1923 a 25 m i l . ¡Se espera q n e i i n g l é g c 'rookes. sabio de más fuste' 
l l e g u e n a 50 m i l en 1925, cuando se | que M r . E a i r c h i l d , anunci í que 
el a r o 2 7 el mundo no produciría e s t a b l e c o r á u n campo m á s 
L o s rec lu tas o a l u m n o s son v o l u n -
t a r i o s ; se les i n s t r u y e en u n o de es-
tos se rv ic ios , i n f a n t e r í a , c a b a l l e r í a , 
a r t i l l e r í a de plaza o rodada , i ngen i e -
ros o cuerpo de s e ñ a l e s ; pero no en 
el s a n i t a r i o n i en los de a v i a c i ó n y 
a d m i n i s t r a c i ó n n r l i t a r , que son con-
siderados especiales. A d e m á s se les 
e n s e ñ a c i v i s m o e h ig i ene p e r s o n a l . 
Se les a l i m e n t a , se les a l o j a y se les 
u n i f o r m a g r a t i s ; y no e s t á n o b l i g a -
dos a «^crvir luego en el e j é r c i t o . 
mómicos ; f o r ^ 
B a s t a n t - á de el los proceden de los 
Boys n i ñ o s exp lo radores o Scouts . 
Es m u y p l aus ib l e que haya j ó v e -
nes a hacer esto, por p a t r i o t i s m o t a n 
s ó l o , pues los m á s de el los no se p ro -
ponen ingresa r en e l e j é r c i t o y t i e -
nen buenas co locac iones . H a y h o m -
bres do negocios , favorab les a esta 
i n s t i t u c i ó n y que i n f l u y e n pa ra que 
acudan a e l l a sus empleados u obre-
ros . apl icase t a n b ien como eu ^ or. 
Pero estos m i l l a r e s , i l t i l e s s i n d u - sos, se t e n d r í a n masas ^ ^ 
da, no bas t an ; l o que se necesi ta es denadas, laboriosas, ^san^^ 
el se rv ic io u n i v e r s a l o b l i g a t o r i o o 
por lo menos la i n s t r u c c i ó n , como la 
hay en l a A u s t r a l i a y en l a N u e v a 
que 
bas tante V i g o " para, su manutehej^ 
estamos en e l 24 y no hay baííur 
tos de esa c a l a m i d a d . Que los ame-
r o a n o s sean 400 millones en el ano 
2000 o no mas que 182; que por el 
asunto de l a i n m i g r a c i ó n sean sa-
cados los Estados Fnidos o que nin-
g u n a n a c i ó n se ocupe de él,-porp 
t enga o t ros p a í s e s adonde e porj 
su gente : suceda lo ^ue suceda y o 
l o que pueda suceder toda ^ 
grande o p e q u e ñ a , debe estar siem 
pre p reparada para l d / ^ f 
Y para eso conviene el ^ ' 
u n i v e r s a l ob l iga to r io y a, ^ y 
l a i n s t r u c c i ó n . Ks lo i n ^ 
lo que t iene , a d e m á s f* ™*1̂  
l i t a r e s , beneficios 
ees, sociales y ecoi 
h o n i b r e y a l ciudadano; conm 
cuela f o r m a a l mno. Sl se. ta?rje 
en nuestras r e p ú b l i c a ^ m q u ^ L 
po. p a t r i ó t i c a s y 'refractarias a 
"COnVUlSÍOneS" Antonio ESTIBAR. 
LA PROXIMA LLEGADA DEL BUQUE ITALIA 
E L V I E R N E S Q U E D A B A A C O R D A 
E n l a^noche de l l u l í e s c e l e b r ó se-
s i ó n , ba jo l a p res idenc ia d e l i l u s -
t r e y e n t ü ' s i á s t a Senador d o c t o r V a -
r o n a S u á r e z , e l c o m i t é de festejos 
para e l r e c i b i m i e n t o de l a nave-ex-
p o s i c i ó n " I t a l i a " . 
L o s s e ñ o r e s P é r e z de l a R i v a y 
Puentes d i e r o n cuenta de l a o rga -
n i z a c i ó n de l g r a n co"hcierto c l á s i c o , 
que t e n d r á l u g a r en e l T e a t r o N a -
c i o n a l l a noche del seis de s ep t i em-
bre, dado por e l famoso t r í o m u s i -
cal B u f f a l e t t i - S e r a t o - B o n u c c i , p ian i s 
ta , v i o l i n i s t a y v i o l o n c e l l i s t a , res-
p e c t i v a m e n t e , c o n c i e r t o que s e r á 
comple t ado con l a confe renc ia de l 
maest ro p i n t o r . S a r t o r i o , con p r o -
yecciones c l n e m a E o g r á f i c a s y sobre 
el t ema " E l a r t e y las bel lezas de 
I t a l i a " . 
Se d i ó cuenta , , con g r a n c o m p l a -
cencia de todos, de que las t res cuar -
tas pa r t e s d é las loca l idades d e l t ea . 
t r o h a n s i d ó ya vendidas , lo que de-
m u e s t r a que el p ú b l i c o habanero ha 
c o m p r e n d i d o la g r a n i m p o r t a n c i a ar-
t í s t i c a d e d i ü h o e s p e c t á c u l o . Que-
dan so lamente por colocarse c inco 
palcos^ unas c ien lune ta s y va r i a s 
loca l idades de T e r t u l i a y P a r a í s o . 
Por t a n t o , aque l l as personas que no 
q u i e r a n d e j a r de a s i s t i r a esa m a g -
n í f i c a f ies ta , deben apresura rse a ad_ 
q u l r i r su l o c a l i d a d , e n l a sede del 
c o m i t é . R e i n a , 89, a l tos , de las cua-
t r o a las seis p . m . , antes de l d í a 
t r e i n t a y u n o del a c t u a l . N o o l v i -
da r que, a d e m á s d e l v a l o r a r t í s t i c o 
del concre r to , pa r t e de l p r o d u c t o del 
m i s m o Se des t ina a i n s t i t u c i o n e s be-
n é f i c a s de l a c i u d a d -
Se t o m a r o n t a m b i é n va r io s acuer-
dos respecto á l a l m u e r z o p o p u l a r que 
- P O E L P R O G R A M A DE F E S ^ 
se o f r e c e r á a los hospedes ^ J 
nen en l a nave " M a / 
d i ñ e s de " L a Tropica l , ei g(. ^ 
sep t iembre , a la u n < \ ^ ' „ egte 
pera que t o m e n J 3 * de 1» 
muerzo todos los ^ f ^ a H 
co lon ia i t a l i a n a , en esta ^ ^ 
pec ia lmente , a s í como ton" ^ 
pal iza dores de I ta l ia- ^ jj; 
taban, bajo cuya I d ó n e a d i r e c c i ó n ya 
p o d r á n cul t ivar el arte regional tan 
del agrado de todos y tantas veces 
recomendado por los altos poderes 
sociales . 
para as i s t i r al ^muerzo 
por cub ie r to , y se P 0 ^ " ^ 
hasta el treinta y " ^ . ^ ¡ t é , ^ 
n . ien te , en el local del com 
na, 8 9 . - „ p r e s i d í 
A p ropues ta del señor ^ ^ 
senador V a r o n a Su'al'ef:ÓI1 plefl^ 
a c o r d ó reun i r se en ses ^ i , . » 
el v iernes , veint inueve de d 
las 8 y media de ^^sj* 
re fe r ido l o c a l Reina, 89, c?D 
t o m a r los ú l t i m o s a c u e r d ^ . ^ i( 
feccionar el programa ^ y 
los festejo^. , coBi"/^ 
E l presente aviso ^aie 
voca to r i a para todos 
m i e m b r o s del vomite, 
se les m e g a su ma» y 
teflcla. xGKíĈ.tá 
L A S E C R E T A R I A T>F! 
Para festejar y f ̂ fiel < 1 
r i n g u i d r s representantes R 
Nave " I i a h a , la abajo ^ so-
cul tura, comercio j 1 a ios8 J 
brado dolegados ĴeJe ̂ ¿:t 
res J o s é T . P ' ^ ^ ^ L ^ i n d ^ 1 > 
c ión de Foniento, ^ cione- jj, 
F r a n c i a o Prieto ^ d a s f ^ 
nos parecen 1 , 1 / «TA>'CA «.je^ 
E T I Q U E T A fj;iestas 
Con motivo de f l a K e ^ | 
c e l e b r a r á n en ^ 6n del s loj 
ve "Ita l ia" , la ^ p a r a / V ^ r 
actos que se cu6 . laS ^ W | 
tnnndo na tu ra lmen te ^ 
procolar;a.s, deb- ra caD ir> 
co como de et iqueta P caSoS » 
por ser el a d o p t a ^ 
gos d u m t e e l ve rno . 
